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STATISTISCHER SONDERBERICHT : 
Der Eisen- und StahlauBenhandel der EGKS 
STATISTICAL NOTE: 
The ECSC foreign trade of iron and steel products 
NOTE STATISTIQUE: 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques de la 
CECA 
NOTA STATISTICA : 
Il commercio estero siderurgico della CECA 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE : 
De buitenlandse handel van de EGKS in ijzer- en staal-
produkten 
Oplysningerne for ârene flllr 1969 findes samlet i Statistisk 
Kontors publikation : Arbog for jern· og stâlindustrlen 
1972, 1. del : »Lœbende statistikker«, hvortil interesse-
rede lcesere henvises. 
Ncervcerende publikations metoder og grunddefinitioner 
er samlet i et scerligt hcefte »jern- og stâlindustrien -
Forklarende bem:aerknlnger«. 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind vollstandig im 
Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des Statistischen Amtes, 
Ausgabe 1972, Teil 1, .,Laufende Statistiken••, enthalten 
und konnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben in dieser 
Veroffentlichung sind zusammengefaBt im Sonderheft 
.,Eisen und Stahl - ErHiuterungen". 
Figures for years prior to 1969 are given in full in the 
Statistical Office's publication Iron and SteeiYearbook 
for 1972, in Part 1 : •Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this Bul-
letin are given in a special publication 'Iron and Steel -
Explanatory Notes'. 
Les données annuelles antérieures à 1969 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statistique : 
Annuaire Sidérurgie 1972, 1re partie : « Statistiques 
courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien vouloir 
se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux données 
de ce bulletin sont rassemblées dans une publication 
spéciale« Sidérurgie - Notes Explicatives». 
1 dati annuali anteriori al1969 sono integralmente riper-
tati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico : Annuario 
Siderurgia, 1972, 1a parte : « Statistiche correnti », alla 
quale si rimanda il lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgiche 
sono stati raccolti nella pubblicazione « Siderurgia- Note 
Espllcative ». 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1969 worden niet 
meer vermeld in de tweemaandelijkse publikatie .,Ijzer 
en Staal"; bovengenoemde cijfers treft men volledig aan 
in deel 1 .,Lopende Statistieken" van het Jaarboek IJzer 
en Staal, uitgave 1972. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in deze 
publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
.,Ijzer en Staal- Toelichtlng". 
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INDLEDENDE BEH~RKNINGER 
Dataene for lrene fer 1967 er for alle tabellers vedkommende 
1 den ne bulletin offentllggjort 1 ferste del af lrbogen »Je rn og 
Stll« (1970-udgaven). 
Den statistiske bulletin »Jern og Stll« har - i medfer af ar-
tlkel 47, stk. 2, 1 traktaten om oprettelsen af det Europaeiske 
Kul- og Stllfaellesskab - til formll at levere de data til regerin-
gerne og alle andre interesserede parter, der kan taenkes at 
vaere disse til nytte inden for jern· og stlllndustrien samt jern-
minedriften. 
Den omfatter en variabel del: » Statistisk saerrapport«, hvorl 
navnllg de lrsdata offentllggeres, der lsaer vedrerer: liste· 
priser - Verdensproduktionen af rlstll - Udenrigshandel -
De vigtigste resultater af de lrllge undersegelser over »in· 
vesteringer« og »lenninger«, etc. 
Bulletinens hovedindhold er lmidlertid - som det har vaeret 
tilfaeldet siden dens offentliggerelse i 1953 under forskelligf 
lldt efter lldt forbedrede former - helliget de regelmaessige 
statistiske serier. DissP. omfatter ikke alene data vedrerende 
»den egentllge je rn- og stllindustri« i traktatens fo"Stand og 
»Jernminerne« men ogsl statistikker over handelen med skrot 
og stllprodukter slvel som talrige data om udenrigshandelen. 
Saerll1e bemaerknln1er 
1. De nu1aeldende stats1raenser danner 1rundla1et for 
bed111mmelsen. 
Dataene for Vesttyskland (Forbundsrepublikken) omfatter 
Saarland. 
Alle statistikker vedrerende Frankrig gaelder ale ne for moder-
landet. 
For de tyske toldstatistikkers vedkommende er handelssam-
kvemmet med 0st-DM-zonen lkke medtaget 1 de offent· 
liggjorte tai. 
2. Med hensyn til handelsstatistikkerne, ~vad enten de er 
baseret plleverancer optait hos fabrikkerne elier pl graense-
overfersler reglstreret aftoldvaesenet, er udtrykkene: 
- lmport fra faellesskabslandene 
- eksport til faellesskabslandene 
slden oprettelsen af det faelles marked for kul og stll erstattet 
af felgende udtryk: 
- tilfersler fra faellesskabslanden e 
- leverancer til faellesskabslandene 
3. »Tredjelande« er alle de territorier, der lkke omfattes af 
traktaten om oprettelsen af Det europaeiske Kul- og Stll-
faellesskab. 
4. Dataene, der vedrerer produktionen af rljern og rlstll, 
refererer, slfremt intet andet er anfert, til nettoproduk· 
tlonen, d.v.s. for rljernets vedkommende efter fradrag af 
omsmeltet rljern og for stllets vedkommende efter fradrag 
af flydende stll til omsmeltet dupleks. 
S. Afrundln1 af dataene 
De mlnedlige oplysninger 1 tabellerne giver ikke altid det 
nejagtige lrsresultat. Dette skyldes til dels, at tallene er 
afrundet, og til dels at der yderligere er foretaget rettelser 
1 de lrlige statistikker. 1 alle de tllfaelde hvor man rider over 
de korrigerede lrsresultater, er der gjort brug af disse. 
Da tallene er afrundet, kan det ske, at totaltallene ikke 
stemmer overens med summen af de enkelte tai. 
1 tilfaelde af at produktionen er blevet angivet snart pr. land 
snart pr. kategori, stemmer totaltallene helier lkke altid 
overens. Tallene er faktisk blevet afrundet opad elier nedad, 
og denne forenkling ytrer sig pl forskellig vis, nlr det drejer 
sig om en gruppering efter land elier en gruppering efter 
produktkategorl. 
6. Hlnederne udtrykkes 1 romertal, medens kvartalerne 
udtrykkes 1 arabertal, for sl vldt det lkke drejer sl1 
om kvartals1ennemsnlt. 
VORBEHERKUNG 
Die Angaben fUr die Jahre vor 1969 sind fUr alle Tabellen dieses 
Bulletins lm ersten Teil des Jahrbuches .. Eisen und Stahl" (Aus-
gabe 1972) enthalten. 
Das Statistische Bulletin .. Eisen und Stahl" soli gemiB Artikel 47 
Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europilschen 
Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl den Reglerungen und allen 
anderen Betelligten die Angaben auf dem Gebiet der Eisen- und 
Stahllndustrle und des Elsenerzbergbaus llefern, die fUr sie von 
Nutzen sein k5nnen. 
Es enthilt elnen verinderlichen Teil, den .. Statistischen Sonder-
bericht''. ln dem hauptsichllch Jahresangaben, insbesondere 
über folgende Themen, veroffentllcht werden: Llstenpreise -
Rohstahi-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten 
Ergebnlsse der jihrllchen Erhebungen über .. lnvestitlonen" und 
über .. Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln selner selt 
1953 veroffentllchten und stetig verbesserten Form, den regel-
miBigen statistlschen Relhen gewldmet. Diese Statistiken 
umfassen nicht· nur Angaben über die eigentliche Eisen- und 
Stahllndustrle im Slnne des Vertrages sowle über den Elsenerz-
bergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und 
Stahlerzeugnlssen; auBerdem enthalten die Statistlken nhlrelche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltl1en Staats1renzen zu1runde 
JeleJt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst das Saarland 
enthalten. Simtliche Statistiken über Frankrelch beziehen 
slch ledlgllch auf das Mutterland. ln den deutschen AuBen-
handelsangaben ist der Austausch mit dem Geblet der DM-
Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistiken über den Güteraustausch - glelch-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen oder 
anhand der beim Grenzübertritt festgestellten Mengen 
erstellt sind - treten seit Er5ffnung des Gemelnsamen 
Marktes für Kohle und Stahl an die Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lieferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .. dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die nlcht 
unter den Vertrag über die Gründung der Europilschen 
Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und Rohstahl 
bezlehen slch - falls nichts anderes vermerkt - auf die 
NettoerzeuJUnJ, d.h. auf Rohelsen ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundun1 der An1aben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben nlcht 
immer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Tell auf 
Rundungen, zum Teil auf nachtrigllchen Korrekturen der 
jihrllchen Statistiken. Oberall dort, wo korrlglerte Jahres-
nhlen zur Verfügung standen, wurden dlese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, k5nnen auch die 
Summen der Einzelangaben nlcht immer mi.t diesen über-
elnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lindern und 
elnmal nach Verfahren angegeben wurde, welchen die Ge-
samtsummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf den 
Ab- und Aufrundungen, die slch bel elner Grupplerung nach 
Lindern anders auswirken k5nnen ais bei elner Grupplerung 
nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rlSmlschen Zlffern ausJedrUckt. 
wlhrend die Vlerteljahre - sowelt es slch nlcht um 
Vlerteljahresdurchschnltte handelt - mit arablschen 
Zlffern versehen wurden. 
PREFACE 
For ali the tables ln this Bulletin, figures for years prlor to 1968 
are published ln the first part of the 'Iron and Steel' Yearbook 
(1972 edition). 
The purpose of the 'Iron and Steel' Bulletin-pursuant to the 
second paragraph of Article 47 of the Treaty establishlng the 
European Coat and Steel Communlty-ls to provlde Govern· 
ments and any other parties concerned with data on Iron and 
steel and Iron ore mines that could be useful to them. 
lt contalns a variable part: the 'Statistical Notes' ln whlch 
prlmarlly annual data will be published on the followlng 
subjects: list prlces-world crude steel production-foreign 
trade-the main results of annual surveys on lnvestment 
and on wages, etc. 
As ln ali the varlous constantiy lmproved forms ln which the 
Bulletin has been published slnce the first Issue ln 1953, the 
major part is devoted to regular series of statistics. These 
contaln not only figure' on the 'Iron and steel lndustry' for the 
purposes of the Treaty and on 'Iron ore mines', but also statlstics 
on the scrap trade and trade ln Iron and steel products, together 
with numerous figures on foreign trade. 
Special notes 
1. Countrles are consldered wlth thelr exlstlng national 
boundarles. 
Figures for West Germany (FR) lnclude the Saar. 
Ali statlstlcs concerning France apply to France atone. 
Trade wlth the East DM zone is not lncluded ln the German 
foreign trade figures. 
2. For trade statistlcs, whether based on deliverles returned 
by the works or goods crosslng frontiers accordlng to customs 
records, the expressions: 
- lmports from Communlty countrles 
- exports to Communlty countrles 
have been replaced since the establishment of the common 
market ln coal and steel by the expressions: 
- recelpts from Communlty countrles and 
- deliverles to Communlty countrles. 
3. •Thlrd countries' comprise ali terrltorles to whlch the 
Treaty establishlng the European Coat and Steel Communlty 
does not apply. 
4. Unless otherwlse specified ln footnotes, data on plg Iron and 
crude steel production refer to net production, I.e. to 
plg Iron after deduction of plg for remelting and to crude 
steel after deduction of liquld steel for duplexlng. 
S. Roundlng of figures 
The sum of the monthly figures ln the tables does not neces· 
sarlly equal the annual total. This is partly because the 
figures have been rounded off and partly because corrections 
have been made subsequently to the annual statistics. ln 
ali cases where corrected annual figures are avallable, they 
have been used. As the figures have been rounded, the totals 
may not equal the sum of the Items. 
Llkewlse, where production has been glven for countrles 
and for categories, the totals will not always be equal. The 
effects of roundlng up or down will dlffer ln a classification 
by country and a classification by product category. 
6. The months are shown ln Roman numerals and the 
quarters ln Arable numerals, except ln the case of 
quarterly averages. 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures l 1969 de tous les tableaux 
de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1972). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de l'ar· 
ticle 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier - de fournir aux gouvernements et l 
tous les autres Intéressés les données qui sont susceptibles de 
leur être utiles dans le domaine de la sidérurgie et des mines 
de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» dans 
laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concer· 
nant notamment: Les prix de barèmes- La production mondiale 
d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux 
des enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela 
a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
amélioré.es peu l peu - aux séries statistiques régulières. 
Celles-cl comprennent non seulement des données relatives 
l la «Sidérurgie proprement dite», au sens du traité, et aux 
« Mines de fer», mals aussi des statistiques concernant le négoce 
de la ferraille et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de leur terri-
toire actuel. 
Les données se rapportant l l'Allemagne occidentale (RF) 
comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent 
l la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres 
publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient 
pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien 
les passages aux frontières relevés par les douanes, les expres-
sions: 
- Importations en provenance des pays de la Communauté 
- exportations l destination des pays de la Communauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du 
Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions 
suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires auxquels 
ne s'applique pas le traité instituant la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et d'acier 
brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, l la 
production nette, c'est·l·dire, pour la fonte, déduction 
faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de 
l'acier liquide pour Duplex repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement 
de ce que les chiffres sont arrondis et partiellement de ce que 
des corrections ont été apportées ultérieurement aux statisti· 
ques annuelles. Dans tous les cas où l'on dispose des chiffres 
annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres 
étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la 
somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, 
tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non 
plus toujours entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis 
par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste 
d'une manière différente dans le cas d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, tandis 
que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour 
autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes trimestrielles. 
v 
VI 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1969 dl tutte le tabelle dl questo bollet· 
tlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo « Slderurgla » 
(edlzlone 1972). 
Il bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllculone del-
l'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunitl europea 
del carbone e dell'accialo - dl fornlre al governl e a tutti gll 
altrl lnteressatl 1 datl che possono rlvestlre una certa utilitl nel 
settore dell'lndustrla slderurglca e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varia bile: la« Nota statlstlca » nell a 
quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall concernent! 
ln partlcolare: Prenl dl llstlno - La produzlone mondiale dl 
acclalo gregglo - Commerclo estero - 1 rlsultatl prlnclpall 
delle lndaglnl annuall sugll « lnvestlmentl » e sul « salarl », ~cc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad essere 
dedlcata- come avvlene fin dalla prima pubbllculone dei19S3, 
sotto varie forme mlgllorate a poco a poco - alle serie statlstlche 
regolarl. Queste ultime comprendono non solo 1 · datl relatlvl 
alla« slderurgla proprlamente detta » al sensl del trattato e alle 
«min lere dl ferro», ma anche le statlstlche concernent! Il 
commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, nonché 
numeros! datl sul commerclo estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro terrltorlo 
attuale. 
1 datl riferltl alla Germanla occidentale (RF) comprendono 
la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla Francia si appllcano 
soltanto al terrltorlo metropolltano. 
Per tutte le statistiche doganall tedesche gll scambi con la 
zona del DM-est non sono compresi nelle cifre pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse come 
base le consegne censlte presso gll stabilimentl oppure 1 
passaggl alle frontlere rilevatl dai servizl ufficlall competent!, 
le espressionl: 
- lmportulonl dai paesl della Comunltl, 
- esportulonl verso 1 paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rispettivamente, dopo l'lstituzlone del 
Mercato comune per Il carbone e per l'acclaio, dalle espres-
sionl: 
- ari'lvl dai paesl della Comunitl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non rlentrano 
ln quelle contemplate dai ~rattato lstltutlvo della Comunitl 
europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e dl acclalo greno 
si riferlscono, salvo caso contrario preclsato ln nota, alla 
produzlone netta, cloè, per la ghlsa fatta deduzlone della 
ghlsa dl rifuslone e per l'acclalo fatta deduzlone dell'acclalo 
llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre mensili lndlcate nelle tabelle non sempre 
colnclde esattamente con Il totale dell'anno. Cio è dovuto 
ln parte ad arrotondamentl e ln parte a successive correzlonl 
delle statlstlche annuall. Ove fossero dlsponiblll, si sono 
sempre utillnate le cifre annuall corrette. Polché 1 rlsultatl 
deflnitlvl sono stad arrotondatl, anche 1 total! delle singole 
clfre possono non sempre corrlspondere. 
1 total! differlscono anche nei casl in cui la produzione è stata 
lndicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfattl 
le clfre sono state arrotondate per eccesso o per difetto e 
questa sempllficuione si manifesta ln maniera dlversa a 
seconda che si trattl dl raggruppamentl per paese o per 
categorla di prod~ttl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl fn clfre 
arabe, a meno che non sf trattl dl medle trfmestrall. 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren v66r 1969 
voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgenomen ln het eerste 
deel van een jaarboek ,.Ijzer en Staal" (uitgave 1972). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel-lngevolge artike147, 
lid 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal - aan de regerlngen en alle overlge 
belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen 
van nut zouden kunnen zijn op het gebied van de Ijzer- en staal· 
Industrie en de ljzerertsmlJnen. 
ln dit Bjulletln ls opgenomen een veranderlijk gedeelte: de 
,.Speciale statlstische bijlage" waarln voornamelljk jaargegevens 
worden gepubllceerd betreffende met name: de ln de prljs· 
schalen opgenomen prijzen - de wereldproduktle van ruw-
staal - de buitenlandse handel - de voornaamste resultaten 
van de jaarlljkse enquêtes betreffende de ,.lnvesterlngen", de 
,.lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van het Bulletin 
ln 1953 l_n diverse, geleldelijk verbeterde vormen het geval was, 
blljft deze ultgave regelmatlge reeksen statlstleken omvatten. 
Daarin zijn niet aileen gegevens betreffende de neigenlijke 
Ijzer- en staalindustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,.Ijzer· 
ertsmijnen" vervat, doch ook statistleken betreffende de schroot· 
handel en de handel in Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke 
gegevens betreffende het bultenlandse handelsverkeer. 
Bljzondere opmerkfn1en 
1. De landen worden beschouwd bfnnen de 1renzen van 
hun huldl1e 1rond1ebfeden. 
. De gegevens betreffende West-Dultsland· (BR) hebben even-
eens betrekklng op Saarland. Alle statistleken betreffende 
Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse buitenlandse handel is het 
handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM nlet opge· 
nom en. 
2. Wat de statlstlèken aangaande het handelsverkeer betreft, 
of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven vastgestelde leve-
rlngen dan wei op de door de bevoegde officlële dlensten 
gereglstreerde grensovergangen, zljn de aanduldingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelijke markt voor 
kolen en staal vervangen door de navolgende aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden welke 
nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de Europese Ge· 
meenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en ruwstaal 
geven - Indien anders aangeduld - de nettoproduktle aan, 
dat wll zeggen voor ruwljzer zonder :1et omgesmolten ruw-
ljzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
S. Afrondln1en van de 1e1evens 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen komt nlet 
altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. Ten dele vlndt 
dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten dele ln achteraf ln de 
jaarstatlstleken aangebrachte verbeterlngen. Overal, waar 
men de beschlkklng had over verbeterde jaarcljfers, werden 
deze vermeld. Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, 
komen de totalen van de ahonderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzijds per land 
en anderzijds per procédé werd aangeduld, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vlndt zljn verklaring ln afron· 
dingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering 
per land tot andere ultkomsten kunnen lelden dan blj een 
groeperlng per procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cfjfers aan1edufd, 
terwljl de kwartalen, voor zover het nlet om kwartaaf· 
semlddelden saat, van Arabfsche cljferl zfjn voorzlen, 
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3. R.ohstahlerzeugung (BI&ke und Flüsslgstahl) nach Lin-
dern der Gemelnschaft und ln den wlchtlgsten drltten 
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gung 
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5. Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der 
lndlzes der Marktversorgung mit R.ohstahl, der lndu-
strlellen Produktlon sowle der metallverarbeltenden 
Industrie nach Lindern 
6. WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsprofekte nach 
Anlagengruppen für die Gemelnschaft lnsgesamt, welche 
lm voraus, entsprechend der Entscheldung 22-66 
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produkt. 
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ten Undern 
26. En:eugung an Nebenprodukten der Hochafen und Stahl· 
werke der Gemelnschaft 
27. Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochafen und Elektro-Rohelsenafen nach Undern 
28. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Be· 
trleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Undern 
(Thomas-SM) 
29. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Llndern 
(Eiektro-Oxygenstahl) 
30. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Undern 
(Bessemer) 
Il - ErzeuJUnlen an JUtem ~tahiJUB, 
Walzstahlfertl1erzeuplssen und 
welterverarbelteten Erzeu1nlssen 
31. En:eugung an gutem Stahlgu8 nach Llndern 
32. En:eugung an Walxstahlfertlgen:eugnlssen der Gemeln· 
schaft lnsgesamt nach En:eugnlssen, ln absoluten Men· 
gen und ln % der Gesamten:eugung 
33. Warmbreltband (colis) - Erglnzende Angaben fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
l.of. En:eugung von elnzelnen welterverarbelteten Walz-
stahlfertlgen:eugnlssen der Gemelnschaft 
En:eugung der verschledenen 
Walxstahlfertlgen:eugnlsse und 
welterverarbelteten En:eugnlsse nach Undern: 
35. Oberbaumaterlal - Schwere Profile 
36. Breltflachstahl - Bandstahl 
37. Bleche warmgewalzt: > -4,75 mm und von 
3 bls-4,75 mm 
38. Flach· Bleche warmgewalzt: < l mm 
en:eug- Bleche kaltgewalzt: ;:<;= 3 mm 
39. nlsse Bleche kaltgewalzt: < 3 mm 
Warmbreltband (Fertlgen:eugn.): ;;;l!= 3 mm 
.ofO. Warmbreltband (Fertlgen:eugn.): < 3 mm 
--Fiachen:eugnlsse lnsgesamt 
-41. So t { Walzdraht - RIShrenrund· und· vlerkant· 
ns • stahl En:eug-
-42. nlsse Stabstahl (Total)- darunter Betonstahl 
-43. Sonstlge En:eugnlsse lnsgesamt - Walxstahlfertlg· 
en:eugnlsse lnsgesamt 
.of-4. Elnzelnel Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche 
welterv. Felnstblech und Felnstband 
-45. En:eug- Oberzog. Bleche - Transformatoren- und 
nlsse Dynamobleche 
-46. Strukturelle Entwlcklung der En:eugung an Walzstahl· 
fertlgen:eugnlssen nach En:eugnlssen ln den verschle· 
denen Undern der Gemelnschaft, ln % der En:eugung 
lnsgesamt 
-47. Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamter-
zeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewlhlten WaJr.· 
stahlferdgen:euf"lssen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Ill - Besk;eftlgelse ogl•nnlnger lnden for 
Jern- og stlllndustrlen 
-48. Udvlkllngen 1 den 1 Jern· og stlllndustrlen reglstrerede 
· arbe)dskraft, pr. land • • • • • • • • • • • • • • • 
<l9. Antal tllstedevaerende arbe)dere, pr. produktlonssted, • 
hele Faellesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. Arbe)dstlmer praesteret af arbe)derne, pr.land. • • • • 
51. Timelen 1 )ern· og stlllndustrlen 1 henhold til traktaten 
pr.land •••••••••••••••••••• 
IV - Ordrer ogleverancer- Tllf•nler-
Vlder~udvalsnlng 
52. Nye ordrer ,leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og 
lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet (EUR 6) • • • 
53. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta 
og lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet (EUR 9) • 
Vaerkernes tllfersler af produkter til 
vldereudvalsnlng, pr. oprlndelsesland : 
5-l. EUR 6 •••••••••••• 
55. Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
56. Frankrlg • • • 
57. Italien •••• 
58. Nederlandene • 
59. UEBl •••• 
60. United Klngdom 
61. Danmark 
62. Samlede leverancer fra Faellesskabets vaerker pr. oprln· 
delsesland og pr. forbrugsland (tllfersler), af blokke og 
halvfabrlkata, 1 almlndellg stll (ekskl. colis) til dlrekte 
anvendelse uden for traktatens )ern· og stlllndustrl. • • 
63. Udvlkllngen 1 leverancerne af rl)ern fra samtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR 6) og til tredlelandene 
6-l. Udvlkllngen 1 leverancer af rl)ern fra samtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR 9) og til tredlelandene 
65. Leverancer fra Faelleskabets vaerker, pr. forbrugsland 
• (tllfersler), af faerdlge og vldereforarbe)dede produkter 
1 almlndellg stll, og af ~)ern • • • • • • • • 
Leverancer fra vaerkerne 1 Faellesskabet og 
tredlelandene, pr. produktgruppe (rl)ern og alm. stll) 
og pr. forbrugsland elier geograflsk omrlde 
66. EUR 9 ••••.••••••••••••• 
67. Tyskland (Forbundsrepubllkken) - Frankrlg 
68. Italien - Nederlandene 
69. Belglen - Luxembourg • • • • • • • • • 
70. United Klngdom • • • • • • • • • • • • 
71. TIIfersler, pr.land, affaerdlge og vldereforarbe)dede pro-
9ukter leveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder· 
~nes sammenblandlngsgrad 1% (ekskl. speclalstll) ••• 
72. TIIfersler, pr. land, af speclalstllprodukter leveret af 
Faellesskabets vaerker, samt markedernes sammenblan· 
dlngsgrad •••••••••••••••••••• 
V - Udenrlgshandel og handel med 
Jern- og stllprodukter lnden for 
f;ellesskabet (Toldstatlstlkker) 
lmport, pr. produkt, fra tredlelande samt faellesskabs-
landes tllfersler af produkter fra andre faelleskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalstll 
73. EKSF •••••••••••• 
7-l. Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
75. Frankrlg • • • • • • • • • • • 
Slde 
Selte 
68 
70 
71 
72 
7-l 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
"' 85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
9] 
9-l 
95 
96 
97 
102 
10<l 
106 
1 N HAL TSVERZEICH N 15 _(Fortsetzung) 
Ill - Beschiftlgung und L6hne ln der 
Eisen- und Stahllndustrle · 
-48. Entwicklung der elngeschriebenen Beschlftlgten ln der 
Eisen· und Stahllndustrle nach Lindern 
<l9. Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlonsstitten 
ln der Gemelnschaft insgesamt 
50. Gelelstete Arbeitsstunden der Arbelter nach Llndern 
51. Bruttostundenlahne nach Llndern ln der Eisen· und 
Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
IV - Auftrlge und Lleferungen - Be:z:Uge -
Welterauswalzer 
52 .• Auftragselnglnge, Lleferungen und Auftragsbestlnde 
(Mengen und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft 
(EUR 6) 
53. Auftragselnglnge, Lleferungen und Autragsbestlnde 
(Mengen und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft 
(EUR 9) 
Bez:Uge der Werke an Erzeugnlssen 
z:um Welterauswalzen nach der Herkunft: 
54. EUR 6 
55. Deutschland (BR) 
56. Frankrelch 
57. Italien 
58. Nlederlande 
59. BLWU 
60. Verelnlgtes Kanlgrelch 
61. Dinemark 
62. Gesamtlleferungen von Werken der Gemeinschaft nach 
Herkunfts· ·und Bestlmmungslindern (Zuginge) an 
Bi!Scken und Halbzeug (Massenstahl, ohne Colis) zum 
unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages 
63. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Roheisen nach 
Sorten ln die Gemeinschaft (EUR 6) und ln drltte linder 
6-l. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 
Sorten ln die Gemeinschaft (EUR 9) und ln drltte Linder 
65. Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlgerzeugnls· 
sen, welterarbeiteten Erzeugnissen und Rohelsen 
ln die Gemelnschaft (Bez:Uge) nach Bestlmmungsllndern 
66. 
67. 
~. 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft 
und ln dritte Linder nach Erzeugnls· 
und Lindergruppen: 
EUR9 
Deutschland (BR) - Frankrelch 
Italien - Nlederlande 
69. Belglen - Luxemburg 
70. Verelnigtes Kanlgrelch 
71. Bez:Uge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen und wei· 
terverarbeiteten Erzeugnlssen von Werken der Gemeln· 
schaft und Marktverflechtungsrate ln% (ohne Edelstlhle) 
72. Bez:Uge der Linder an Edelstlhlen von Werken der 
Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate 
V - AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Eneugnlssen der Eisen· 
und Stahllndustrle (AuBeuhandelsstatlstlk) 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Be-
:z:Uge der Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern 
der Gemelnschaft: 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstlhle 
73. EGKS 
7-4. Deutschland (BR) 
75. Frankrelch 
1 )al 
Xli 
76. 
n. 
78. 
79. 
80. 
81. 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Italien . ... 
Nederlandene • 
UEBL . .. 
United Ktngdom 
lrland . . 
Dan mark 
Eksport, pr. produkt, til tredlelande samt leverancer 
fra fzllesskabslande til andre fzllesskabslande : 
A Jern og stll 
B ~eraf spectalstll 
82. EKSF •••• 
83. Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
84. Frankrtg 
85. Italien 
86. Nederlandene • 
87. UEBL •••• 
88. United Klngdom 
89. lrland •• 
90. Danmark 
91. 
92. 
93. 
9-4. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
lm port og eksport, pr. produktgruppe samt pr.land elier 
geograflsk omrlde : 
EKSF 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrtg ••• 
Italien •••••• 
Nederlandene • • 
UEBL ••••• 
United Kingdom 
lrland •• 
Dan mark 
Strukturdata for udenrlgshandelen med 
)ern· og stllprodukter 
R.ljern : 
100 .. Udviklingen, pr.land, 1 rl)ernsudenrigshandelens relative 
betydning udtrykt 1 % af produktionen • • • • • • • 
101. Udvikllngen, for hele Fzllesskabet (EUR. 6), i fordellngen 
pr. land elier geograflsk omrlde (i % af den samlede 
udenrtgshandel) af rl)ernsudenrtgshandelen med tredle· 
lande ••••••. • •••••• ; • • • • • • • 
Blokke og halvfabrtkita : 
102. Udvtkllngen, pr. land, 1 udenrigshandelens relative be-
tydnlng for blokkes og halvfabrlkatas vedkommende 
(ekskl. colis) udtrykt 1% af produktionen af stllblokke 
103. Udvlklingen, for hele Fzllesskabet (EUR. 6), i fordellngen 
pr. land elier geograflsk omrlde (i % af den samlede 
udenrigshandel) af udenrlgshandelen med tredlelande .• 
1 med blokke og halvfabrlkata 
Il med varmtvalsede bredblnd (cotis) 
Fzrdlge og vldereforarbe)dede produkter : 
10-4. Udvlkllngen, pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be-
tydning for fzrdige og videreforarbejdede produkters 
vedkommende (inkl. colis) udtrykt i % af produktionen 
affzrdige produkter • • • • • • • • • • • • • • • • 
105. Udvlkllngen, for hele Fzllesskabet, 1 fordellngen pr. land 
elier geograflsk omrlde (1 % af den samlede udenrlgs-
handel) af udenrlgshandelen med fzrdlge og vlderefor-
arbe)dede produkter (ekskt. colis) med tredlelande • • 
106. lmport og eksport af kulstofstll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geograflsk omrlde • • • • • 
107. lmport og eksport af tegeret stll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geograflsk omrlde. • • • • 
Stde 
Selte 
108 
110 
112 
11-4 
116 
118 
120 
122 
12-4 
126 
128 
130 
132 
13-4 
136 
HO 
Hl 
1.of.of 
1-46 
H8 
150 
152 
15-4 
156 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
16-4 
165 
76. 
n. 
78. 
79. 
80. 
81. 
IN HALTSVERZEICHNIS. (Fortsetzung) 
Italien 
Niederlande 
BLWU 
Vereinlgtes K6nlgrelch 
lrland 
Dinemark 
Ausfuhr ln drltte linder nach Erzeugnissen und llefe· 
rungen der linder der Gemeinschaft ln andere linder 
der Gemelnschaft 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstihle 
82. EGKS 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
9-4. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Deutschland (BR.) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnlgtes K<Snlgrelch 
lrland 
Dinemark 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
lindern oder lindergruppen: 
EGKS 
Deutschland (BR.) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnigtes K<Snlgrelch 
lrland 
Dinemark 
Strukturdaten des AuBenhandels 
mit Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
R.ohelsen: 
100. Entwlcklung der relativen Bedeutung des R.ohelsen· 
auBenhandels der Mltgliedstaaten, bezogen auf die 
Erzeugung = 100 
101. Entwlcklung des Antells der linder oder lindergrup-
pen am gesamten R.ohelsen-AuBenhandel der Gemeln· 
schaft (EUR. 6) mit drltten lindern ln % 
Bl&ke und Halbzeug: 
102. Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBenhandels 
von Bl&ken und Halbzeug (ausschl. Colis) der Mltglled-
staaten, bezogen auf die R.ohblockerzeugung = 100 
103. Entwlcklung des Antells der linder oder lindergruppen 
am AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR. 6) mit dritten 
lindern ln% 
1 BI<Scke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln R.ollen (Colis) 
Fertlgerzeugntsse und welterverarbeitete Fertlgerzeug-
nisse: 
10-4. Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBenhandels 
der Mltglledstaaten mit Walzstahlfertlg· und weiterver-
arbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Colis) 
bezogen auf die Produktion von Walzstahlfertlgerzeug-
nissen = 100 
105. Entwlcklung des Antells der linder oder lindergruppen 
am AuBenhandel der Gemeinschaft mit Walzstahlfertig· 
und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
(ausschl. Colis) (ln % des AuBenhandels mit dritten 
Linde rn) 
106. Elnfuhr und Ausfuhr von Qualititskohlenstoffstahl (Ver· 
tragserzeugnlsse) nach lindern oder lindergruppen 
107. Elnfuhr und Ausfuhr von leglertem Stahl (Vertragserzeug· 
nlsse) nach lindern oder lindergruppen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
VI - Forsynlng og forbrug af rlstoffer 
og energl 
108. Produktlon af slntret )ernmalm og brlketter 1 )ern- og 
stlllndustrlen, pr. land, lnden for Fzlleskabet •••• 
109. Forbrug af slntret )ernmalm 1 he)ovnene, pr.land, ln den 
for Fzllesskabet (totalforbrug og ovnplfyldnlng 1 kg pr. 
ton fremstlllet rl)ern) • • • • • • • • • • • • • • 
110. Forbrug af)ernmalm, pr.land og pr. anlzg, 1 Fzllesskabet 
111. Forbrug af manganmalm, pr. land og pr. anlzg, 1 Fzl-
lesskabet •••••••••••••••••••• 
112. Forbrug af pyrltaske, pr.land, 1 Fzllesskabet (agglomere-
rlngsanlzg og he)ovne) ••••••••••••••• 
113. Forbrug af skrot, rl)ern, spe)l)ern og he)ovnsferroman-
gan 1 Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
114. Forbrug, pr. land, af skrot og rl)ern, pr. ton fremstlllet 
stll, og for hele Fzllesskabet, pr. fremstllllngsproces • 
115 Forbrug af skrot, pr.land og pr. anlzg, 1 Fzllesskabet • • 
116. Forbrug af skrot pr. ton fremstlllet rl)ern 1 de rljerns-
producerende anlzg, pr. land, lnden for Fzllesskabet. 
Forbrug af rl)ern, spejl)ern og he)ovnsferro-
mangan til fremstllllngen af stll, pr. land, 
lnden for Fzllesskabet 
117. Tyskland (Forbundsrepubllkken)- Frankrlg -Italien-
Nederlandene • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
118. Belglen- Luxembourg- United Klngdom- lrland -
Danmark ••••.••••••••••••••• 
119. Produktlon af he)ovnskoks 1 koksvzrkerne 1 hele Fzlles-
skabet samt andel af den samlede he)ovnskoksproduktlon 
120. Forbrug af fast og flydende brzndsell Fzllesskabets jern 
og sdllndustrl (ekskl. koks og kokssmuld) •••••• 
121. Koksforbrug, pr. land og pr. anlzg, og andet fast brznd-
sel (hele EKSF) 1 Fzllesskabets jern- og stllvzrker (ekskl. 
he)ovnskoksvzrkerne) • • • • • • • • • • • • • • • 
122. Koksforbrug, pr. ton fremstlltet produkt, 1 agglomere-
rlngsanlzggene og de l'ijernsproducerende anlzg, pr. 
land, lnden for Fzllesskabet ••••••••••••• 
123. Tllfersler af fast brzndsel tiljern- og stllvzrkerne 1 hele 
Fzllesskabet (ekskt. hllljovnskoksvzrkerne) •••••• 
12-4. Opgerelse over forbruget af brzndsel og energll Fzlles-
kabets )ern- og sdllndustrl (ekskl. hejovnskoksvzrkerne 
og de uafhznglge stllsteberler) • • • • • • • • • • • 
VIl - Uafhaenglge stllst111berler 
125. Produktlon af flydende stll til stebnlng, pr. proces, 1 
samtllge uafhznglge stllsteberler 1 Fzllesskabet (mzng-
der og handel! den samlede produktlon) • • • • • • • 
126. Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhznglge sdlsteberler 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
131. 
1 Fzllesskabet ••••••• ~ ••••••••••• 
VIII - Stllhandel 
De handlendes nettotilfersler og nettoleverancer 
af jern- og stllprodukter, pr. produkt 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrlg ••• 
Italien •••• 
Nederlandene • 
Belglen •••• 
United Klnsdom. 
Slde 
Selte 
168 
169 
170 
172 
17-4 
175 
176 
178 
180 
181 
182 
183 
183 
18-4 
186 
187 
188 
192 
193 
196 
198 
lOO 
202 
lO.of 
206 
1 N HAL TSVERZEICH N IS (Fortsetzung) 
VI- Versorgung und Verbrauch an 
Rohstoffen und Energie 
108. Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der Eisen-
und Stahllndustrle nach Lindern der Gemelnschaft 
109. Verbrauch an Elsenerzslnter ln Hoch6fen nach Lindern 
der Gemelnschaft (Verbrauch lnsgesamt sowle Elnsatt 
ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens) 
110. Verbrauch an Elsenerz nach Anlagen sowle nach Lindern 
der Gemelnschaft 
111. Verbrauch an Manganerz nach Anlagen sowle nach 
Llndern der Gemelnschaft 
112. Verbrauch von Abbrinden nach Lindern der Gemeln-
schaft (Sinteranlagen und Hoch6fen) 
113. Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
114. Schrott- und Rohelsenverbrauch je Tonne Rohstahl nach 
Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt nach 
Erzeugungsverfahren 
115. Verbrauch an Schrott nach Anlagen sowle nach Lindern 
der Gemelnschaft 
116. Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeugungs-
anlagen pro Tonne erzeugten Rohelsens nach Llndern 
der Gemelnschaft 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und 
Hoch6fen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
nach Llndern der Gemelnschaft 
117. Deutschland (BR) - Frankrelch - Italien 
Nlederlande 
118. Belglen- Luxemburg- Verelnlgtes K6nlgrelch-
lrland - Danemark 
119. Erzeugung der Hüttenkokerelen ln der Gemelnschaft an 
Hochofenkoks sowle Anteil an der Hochofen-Koks-
erzeugung lnsgesamt 
120. Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, auBer 
Koks und Koksgrus, ln den Werken der Eisen- und 
Stahllndustrle der Gemelnschaft 
121. Verbrauch an Koks nach Lindern und Anlagen sowle 
Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS 1~ 
gesamt) ln den Werken der Eisen- und Stahllndustrle 
der Gemelnschaft (ohne Hüttenkokerelen) 
122. Verbrauch an Koks pro Tonne erzeugten Slnters bzw. 
Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen sowle ln den 
Rohelsen-Erzeugungsanlagen nach Lindern der· Ge~ 
melnschaft 
123. Zuglnge an festen Brennstoffen bel den Hüttenwerken 
der Gemelnschaft (ohne Hüttenkokerelen) 
12-4. Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen-
und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hütten-
kokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
VIl- Unabhinglge StahlgleBerelen 
125. Erzeugung von Flüsslgstahl fUr StahlguB nach Verfahren 
ln den unabhlnglgen StahlgleBerelen der Gemelnschaft 
(Mengen und Anteil an der Gesamterzeugung) 
126. Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft 
127. 
128. 
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20. Andere staalsoorten 
21. Ruwstaalproduktle per effectieve werkdag per land 
22. Produktle van blokken, continu gegoten produkten en 
vloelbaar staal voor gletwerk per land 
23. Produktie van ruwl):r:er en ruwstaal voor de staallndus· 
trie gelegen aan de kust, voor Dultsland en FrankriJk 
naar gebleden 
2-4. Produktle van speclaal staal van de Gemeenschap per 
land (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
25. Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal) van de Gemeenschap en de voornaamste 
derde landen 
26. Produktie van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedrl)ven ln de Gemeenschap 
27. Aantal der aanwezlge en ln werklng :r:l)nde hoogovens, 
elektrlsche ruwlj:r:erovens en Thomas-convertors per 
land 
28. Aantal ln de staalfabrleken aanwe:r:lge en ln werklng 
zl)nde lnstallaties, per proc6dé. (Thomas - S.M.) 
29. Aantal ln de staalfabriekén aanwe:r:lge en ln werklng 
:r:l)nde lnstallatles, per procédé (Eiektro - Oxlgen· 
staal) · 
30. Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
:r:l)nde lnstallatles, per procédé (Bessemer en andere) 
Il - Procluktle van 1oed staal1letwerk, 
elndproclukten en verder bewerkte produkten 
31. Produktle van goed staalgletwerk per land 
32. Produktle van walserl)produkten van de Gemeen· 
schap per produkt ln absolute hoeveelheden en ln % 
van de totale produktle 
33. Warmgewalst breedband (colis) - Aanvullende gege· 
vens voor de Gemeenschap 
34. Produktle van enlge verder bewerkte walserl)produkten 
van de Gemeenschap 
Produktle van de af:r:onderll)ke walserl)produkten 
en verder bewerkte produkten per land: 
35. Materlaal voor de bovenbouw van spoorwegen- Zware 
proflelen 
36. Unlversaalstaal - Bandstaal 
37. Warmgewalste plaat: > -4,75 mm en van 
3 tot4,75 mm 
38. Platte Warmgewalste plaat: < 3 mm 
pro- Koudgewalste plaat: ;> 3 mm 
39. dukten Koudgewalste plaat: < 3 mm - Warmgo· 
walst breedband (elndpr.): ;> 3 mm 
-40. Warmgewalst breedband (elndpr.): < 3 mm 
Totaal platte produkten 
41. Andere { Walsdraad- Rond- en vlerkant staal voor 
pro- bul:r:en 
42. dukten Staafstaal (totaal) - waarvan: betonstaal 
43. ,.Overlge produkten", totaal - Walserl)produkten 
totaal-generaal 
-4-4. Enlge l Bllk en andere vertlnde plaat 
verder Onvertlnd bllk en band 
bewerkte 
45. pro- Bekl. plaat - Transformator· en dynamo-
dukten plaat 
46. Structurale ontwlkkellng van de produktle van walser!)· 
produkten per produkt ln de verschlllende landen van 
de Gemeenschap, ln % van de totale produktle 
47. Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale 
produktle van de belangrl)kste soorten ruwl):r:er en 
ruwstaal, evenals van de voornaamste groepen walseriJ· 
produkten 
Ill - Bezettln1 en lonen ln de IJzer- en staallndustrle 
-48. Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers 
ln de IJ:r:er· en staallndustrle per lancl 
INDICE (Segulto) 
-49. Numero dl operai present! rlpartltl per categorie nel-
l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 
50. Ore dl lavoro effettuate dagll operai per paese • • • • 
51. Salarlo orarlo medlo per paese nell'lndustrla slderur· 
glca al sensl del trattato • • • • • • • • • • • • • • 
IV - Ordlnulonl e consegne- Arrlvl -
Rllamlnatorl 
52. Nuove ordlnaz:lonl, consegne e carlco dl ordlnaz:lonl. 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR 6) ••••••••••••••••••••• 
53. Nuove ordlnaz:lonl, consegne e carlco dl ordlnaz:lonl 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR 9) 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz:lone 
agil stablllmentl, a seconda della provenlenz:a: 
S-4. EUR 6 •••• 
55. German la (RF). 
56. Francia • • 
57. ltalla ••• 
58. Paesl Bassl 
59. UEBL •• 
60. Regno Unlto 
61. Danlmarca • 
62. Consegne totall degll stablllmentl della Comunltl, per 
paesl dl provenlenz:a e per paese dl destlnaz:lone (arrlvl), 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.) 
per utlllz:z:az:lone dlretta fuorl dell'lndustrla slderurglca 
del trattato • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qua-
lltl, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl 
(EUR 6) e verso 1 paesl terz:l • • • • • • • • • • • • 
6-4. Evoluz:lone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualltl, 
dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl (EUR 9) 
e verso 1 paesl terz:l • • • • • • • • • • • • • • • • 
65. Consegne degll stablllmentl nella Comunltl, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl finltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa • • • • • • • • • • • • • • • • 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltl e nel paesl 
terz:l per gruppl dl prodottl (ghlsa e acclalo comune) 
e per paesl ozone geograflche dl destlnaz:lone: 
66. CECA ••••••••• 
67. Germanla (RF) - Francia • 
68. ltalla - Paesl Bassl • • 
69. Belglo- Lussemburgo • • 
70. Regno Unlto • • • • • • 
71. Arrlvl per paese del prodottl finltl e termlnall consegnatl 
dagll stablllmentl della Comunltl e tasso d'lnterpene-
traz:lone del mercatl (acclal speclall esclusl) • • • • • • 
72. Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal fini e 
speclall, consegnatl dagll stablllmentl della Comunltl e 
tasso d'lnterpenetraz:lone del mercatl • • • • • • 
73. 
7-4. 
75. 
V - Commerclo estero e scambl del prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche dopnall) 
lmportaz:lonl per prodotto ln provenlenz:a dai paesl 
terz:l e arrlvl al paesl della Comunltl ln provenlenz:a da 
altrl paesl della Comunltl: 
A Slderurgla 
B Dl cul acclal speclall 
CECA .... 
Germanla (RF). 
Francia •••• 
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-49. Aantal aanwezlge arbelders per produktle-afdellng voor 
de Gemeenschap ais geheel 
50. Gewerkte arbeldsuren van de arbelders per land 
51. Bruto-uurlonen per land ln de IJzer- en staallndustrle 
ln de zln van het Verdrag 
IV - Orders en leverln1en - Aanvoer -
· HerwalseriJen 
52. Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Ge-
meenschap (EUR 6) 
53. Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Ge-
meel)schap (EUR 9) 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten 
bestemd voor ultwalslng naar land van herkomst: 
5-4. EUR 6 
55. Dultsland (BR) 
56. FrankriJk 
57. ltalli 
SB. Nederland 
59. BLEU 
60. Verenlgd KonlnkriJk 
61. Denemarken 
62. Leverlngen van de bedriJven blnnen de Gemeenschap 
aan blokken en halffabrlkaten (gewoon staal • ultgez:on-
derd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk 
bulten de IJzer· en staallndustrle, ln de zln van het Ver-
drag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) 
63. Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap (EUR 6) en aan derde landen 
per soort 
6-4. Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap (EUR 9) en aan derde landen 
per soort 
65. Leverlngen der bedrljven aan walserljprodukten, verder 
bewerkte walserljprodukten en ruwljzer blnnen de 
Gemeenschap naar landen van bestemmlng 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap 
en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng: 
66. EGKS 
67. Dultsland (BR)- Frankrljk 
68. ltallë - Nederland 
69. Belglë - Luxemburg 
70. Verenlgd Konlnkrljk . 
71. Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten afkomstlg van bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
ln % (speciale staalsoorten nlet lnbegrepen) 
72. Aanvoer van de afz:onderlljke landen van speciale staal· 
soorten afkomstlg van bedrljven blnnen de Gemeenschap 
en graad van marktvervlechtlng 
73. 
7-4. 
75. 
V - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der IJzer- en staal• 
Industrie (Douanestatlstleken) 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap ult andere landen van de Gemeen· 
schap per produkt: 
A Ijzer en staal 
B Waarvan speclaal staal 
EGKS 
Dultsland (BR) 
FrankriJk 
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!talla ••• 
Paesl Bassl 
UEBL . . 
Regno Unlto 
lrlanda •• 
Danlmarca 
Esportulonl per prodotto verso 1 paesl terxl e consegne 
del paesl della Comunltà agil altrl paesl della Comunità : 
A Siderurgla 
B Dl cul accial speciall 
CECA •••• 
Germania (RF). 
Francia •• 
!talla ••• 
Paesl Bassl 
UEBL . . 
Regno Unlto 
lrlanda •• 
Danlmarca • 
lmportuionl ed esportulonl per gruppl di prodotto e 
per paesl ozone geograflche: 
CECA •••• 
Germ:ania (RF). 
Francia •• 
ltalia ••• 
Paesl Bassl 
UEBL . . 
Regno Unlto 
lrlanda •• 
Danlmarca • 
Dati di struttura del commerclo estero 
del prodottl siderurglcl 
Ghlsa: 
100. Evoluz!one, per paese, dell'importanxa relatlva degli 
scambl esterl dl ghisa, espressi ln % della produzione 
101. Evoluxlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terxl ••••••••• 
Llngottl e semilavorati: 
102. Evoluzlone, per paese, dell'importanxa relatlva degli 
scambi esterl dl lingottl e semllavorati (esclusl 1 colis) 
espressl ln % della produxlone di acclaio lingottl • • • 
103. Rlpartlxlone per paese o zona geograflca del commerclo 
estero della Comunità (EUR 6) ln % . . . . . . . . . 
1. Llngottl e semilavoratl 
Il. Colis 
Prodottl fini tl e termlnali: 
104. Evoluxlone, per paese, dell'importanxa relatlva degli 
scambl esterl dl prodottl flnltl e flnall (Incl. 1 colis) 
espressl ln % della produzlone dl prodottl flnitl 
105. Evoluxlone, per l'insleme della Comunitl, della rlpar-
tlxlone per paese o zona geograflca (in % del totale) 
degli sca,mbl di prodottl flniti e flnali (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl terxl • • • • • • • • • • • • • • • • • 
106. lmportulonl ~d esportulonl dl acetal fini al carbonlo 
(prodottl del trattato) per paesl o zone geograflche • • 
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ltalië 
Nederland 
BLEU 
Verenlgd KonlnkriJk 
lerland 
Denema,rken 
Uitvoer naar derde landen en leveringen van de landen 
der Gemeenschap aan andere landen der Gemeenschap 
per produkt: 
A Ijzer en staal 
B Waa,rvan speciaal staal 
82. EGKS 
83. Dultsland (BR) 
84. FrankriJk 
85. ltalië 
86. Nederland 
87. BLEU 
88. Verenigd KoninkriJk 
89. lerland 
90. Denemarken 
91. 
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94. 
95. 
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lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep: 
EGKS 
Duitsland (BR) 
FrankriJk 
ltalië 
Nederland 
BLEU 
Verenigd KonlnkriJk 
lerland 
Denemarken 
CIJfers aangaande de structuur van de buiten-
landse handel ln IJzer- en staalprodukten 
RuwiJzer: 
100. Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln 
ruwiJzer ultgedrukt ln % van de produktie (per land) 
101. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep aan 
het rullverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) met 
derde landen in ruwiJxer, ln % van het totale rull-
verkeer 
Blokken en halfrabrikaten: 
102. Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln 
blokken en halffabrikaat (ultgexonderd colis) ultgedrukt 
in % van de produktle van stalen blokken (per land) 
103. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) met derde landen in % 
1 blokken en halffabrlkaat 
Il warmgewalst breedband (colis) 
Eindprodukten en verder bewerkte produkten: 
104. Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer 
ln eindprodukten en verder bewerkte produkten (met 
lnbegrip colis), ultgedrukt ln % van de totale pro-
duktie van eindprodukten (per land) 
105. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep aan 
het rullverkeer van de landen van de Gemeenschap met 
derde landen ln eindprodukten en verder bewerkte pro-
dukten (ultgezonderd colis), ln % van het totale rull-
verkeer 
106. lnvoer en ultvoer van koolstofstaal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landengroep 
INDICE (Segulto) 
107. lmportazlonl ed esportazlonl dl acetal legatl (prodottl 
del trattato) per paesl o zone geograflche • • • 
VI - Approvvlgfonamento e consumo dl 
materfe prime e dl energla 
108. Produzlone di agglomerat! dl minerale dl ferro e dl 
mattonelle dl agglomerat! degll stablllmentl alde· 
rurglcl per paese nella Comunltl , • • • • • • • • • • 
109. Consumo dl agglomerat! dl minerale dl ferro negll alti· 
fornl per paese nella Comunltl (consumo totale e ln· 
fornamento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta) ••• 
110. Consumo dl minerale dl ferro, par paese e per reparto, 
nella Comunltl • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
111. Consumo dl minerale dl manganese, per paese e per 
reparto, nella Comunltl • • • • • • • • • • • . • • 
112. Consumo dl ceneri dl plrltl nel paesl della Comunltl 
(lmplantl dl agglomerazlone e altlfornl) • • • • • • • 
113. Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltl • • • • • • 
114. Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa per 
tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlculone per l'lnsleme della Comunltl • • • • • • 
115. CC?nsumo dl rottame, per paese e per reparto, nella 
Comunltl •••••••••••••••••••• 
116. Consumo di rottame per tonnellata di ghlsa prodotta 
nelle lnstallulonl produttrlcl dl ghlsa, per paese, nella 
Comunltl ••••••••••.•••••••••• 
Consumo dl ghisa, dl ghlsa speculare e dl ferro-
manganese carburato per la produzlone dl acclalo, 
per paese, nella Comunltl: 
117. Germanla (RF) - Francia - ltalla - Paesl Bassl 
118. Belgio- Lussemburgo- Regno Unlto -lrlanda-
Danlmarca •••••••••••••••••• 
119. Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderurglche 
dell'lnsieme della Comunltl e allquota nella produ-
zione totale dl coke da forno • • • • • • • • • • • • 
120. Consumo dl combustiblll llquldi e solldl eccetto polvere 
dl coke negll stablllmentl siderurglcl della Comunltl • • 
121. Consumo dl coke, per paese e per lnstallulonl, e con· 
sumo dl altrl combustlblll solldi (insleme della CECA) 
negll stablllmentl slderurglcl della Comunitl (cokerie 
siderurgiche escluse) • • • • • • • • • • • • • • • • 
122. Consumo dl coke, per tonnellata dl prodotto ottenuto, 
negll lmplantl dl agglomerulone e nelle lnstalluionl 
produttrlcl dl ghlsa, per paese, nella Comunltl • • • • 
123. Arrlvl dl combustiblll solldi negll stabllimentl slderurgicl 
dell'lnsleme della Comunltl (cokerie slderurgiche 
escluse) ••••••••••••••••••••• 
124. Consumo dl combustlblll e dl energla nella slderurgla 
della Comunltl (non comprese le cokerie slderurgiche 
né le fonderie dl acclalo lndlpendenti) • • • • 
VU - Fonderie dl acclafo lndlpendentf 
125. Produzione dl acciaio splllato per gettl, secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone, delle fonderie dl acclalo lndlpen· 
dentl della Comunitl (quantitl e lmportanza relatlva). 
126. Consumo dl materle prime dell'lnsieme delle fonderie 
dl accialo lndipendenti della Comunitl • • • • • • • • 
VIII - Commercfo del prodottf slderurgfd 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl 
slderurglcl del commerclantl, per prod~o 
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107. lnvoer en ultvoer van gelegeerd staal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landengroep 
VI - Voorzlenlng met en verbrulk van 
grondstoffen en energie 
108. Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
IJzer· en staalindustrie per land van de Gemeenschap 
109. Verbrulk van geslnterde ertsen ln de hoogovens per 
land van de Gemeenschap (verbrulk ln totaal en ln 
kg per ton geproduceerd ruwiJzer) 
110. Verbrulk van IJzererts per lnstallatie en per land van 
de Gemeenschap 
111. Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle en per land 
van de Gemeenschap 
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schap (slnterlnstallatles en hoogovens) 
113. Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegeliJzer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
114. Verbrulk van schroot en ruwiJzer per ton ruwstaal 
verdeeld naar produktieprocédés, per land en voor 
de Gemeenschap ln totaal 
115. Verbrulk van schroot per lnstallatie en per land van 
de Gemeenschap 
116. Verbrulk van schroot ln de produktie-lnstallaties voor 
ruwiJzer per ton geproduceerd ruwiJzer per land van 
de Gemeenschap 
Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktie per land 
van de Gemeenschap: 
117. Dultsland (BR)- FrankriJk -ltalii- Nederland 
118. Belgli - Luxemburg - Verenigd KonlnkriJk -
!erland - Denemarken 
119. Produktie van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden aan de IJzer- en staallndustrie 
van de Gemeenschap en aandeel aan de totale hoog· 
ovencokesproduktle 
120. Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
ultzonderlng van cokes en cokesg!'uls ln de IJzer- en 
. staallndustrie van de Gemeenschap 
121. Verbrulk van cokes per land en per lnstallatie en ver-
brulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de 
EGK5) ln de IJzer· en staallndustrle van. de Gemeen-
schap (hoogovencokesfabrieken nlet lnbegrepen) 
122. Verbrulk van cokes per ton geproduceerd slnter in de 
slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruwiJzer in 
de lnstallatles voor de produktle van ruwiJzer per land 
van de Gemeenschap 
123. Aanvoer van vaste. brandstoffen biJ de IJzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrieken 
nlet lnbegrepen) 
124. Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de IJzer-en stul· 
Industrie van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrleken 
en onafhankeiiJke staalgleteriJen nlet lnbegrepen) 
VU - Onafhankelljke staalgleterljen 
125. Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per procédé 
ln de onafhankeiiJke staalgleteriJen van de Gemeenschap 
(Hoeveelheden en aandeelln de totale produktle) 
126. Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke staal· 
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Udenrlgshandelen med stll lnden for Faellesskabet 
de Seks 11974 
A -tndledende bemaerknlnger 
De nedenfor anferte tai vedrerende udenrlgshandelen med 
stll 1 Faellesskabet stammer fra saerllge statistlske bearbejdelser, 
som delvls er foretaget af de for udenrlgshandelsstatistikken 
ansvarllge kontorer, og delvls pl prlsvaerdlg vis er foretaget for 
SKEF af fagforenlngerne 1 medlemslandene. 
Disse fl samlede data erstatter naturllgvls lkke det detaljerede 
undersegelsesprogram over den lebende udenrlgshandelsstatistlk, 
hvorfra der for EFs vedkommende desvaerre end nu lkke forellgger 
tai fra 1974. 
Hvad anglr fortolknlngen af nedenstlende oplysnlnger, skal 
man tage felgende 1 betragtnlng : 
1. Oet drejer sig om foreleblge tai for lmport og eksport for 
stllprodukter fra EKSF-traktaten. 
2. Tallene for hvert enkelt af de hldtidlge seks medlemslande 
vedrerer deres samhandel med det udvldede Faellesskab; 
det vil slge, at udenrlgshandelen med de tre nye medlemsstater 
regnes som samhandel lnden for Faellesskabet, medens alle 
andre lande, som lkke tilherer det udvldede Faellesskab, 
regnes som »tredjelande«. Oerved bllver den relatlvt rlnge 
samhandel mellem de tre nye medlemslande samt deres 
samhandel med tredjelande lkke medtaget. Skent altsl han-
delen mellem gamle og nye medlemsstater 1 spalterne »EKSF« 
tllregnes samhandelen lnden for Faellesskabet, bllver frem-
stllllngen dog noget ufuldstaendlg med hensyn til Faellesskabet 
de NI, slvel hvad anglr deres handellndbyrdes som handelen 
med tredjelande. (Se de lndrammede data 1 tabellen). Som 
supplement til det samlede statistiske blllede anglves Stor-
britannlens udenrlgshandel med stll 1 en saerllg tabel. 
8- Beretnlng 
Udf111rslen af traktatens stllprodukter til tredjelande steg 
1197-4 med 33% 1 forhold tll1973. Bortset fra den nederlandske 
stlllndustrl, som ferst og fremmest pl_(rund af en nedgang 1 
f111rste halvlr eksporterede 1 ait ca. 5% mlndre, har alle de 
111vrlge seks oprlndellge medlemslande haft deres andell eksport· 
boom'et. Den sterste vaekst kunne noteres 1 Italiens eksport 
(+ 9-4 %) og 1 eksporten fra Forbundsrepubllkken ( + -43 %). 
Men ogsl Frankrig (+ 25 %) og Belglen-Luxembourg (+ 19 %) 
kunne fremvlse relatlvt gode resultater. Pl naesten samtllge 
tradltionelle eksportmarkeder blev der solgt vaesentllgt mere 
end 11973. Alene eksporten til Schwelz kom pl grund af mindre 
leverlnger fra Frankrlg og ltailen til at llgge omtrent 1/10 under 
den tllsvarende maengde sldste lr. 
De bedste kunder var, hvad der allerede var tllfaeldet 1 1973, 
De forenede Stater, 0stbloklandene og herunder fremfor ait 
USSR. Den st111rste relative vaekst tegnede lmldlertld eksporten 
til Bras ill en sig for ( + 326 %). 
lmporten, der 1 1973 endnu var relativ stor med 6,0 mlllioner 
tons, er 1 det tidsrum, beretnlngen omfatter, faldet med 30% 
til -4,2 mlllloner tons. Med henholdsvls - 35% og - 31 % var 
nedgangen 1 Forbundsrepubllkkens og Italiens lmportmaengder 
klart de stfllrste. Fald over gennemsnlttet vlste sig fremfor ait 
1 lmporten fra Spanlen (- 5<4 %). Japan (- 39 %) og fra 0st-
bloklandene (- 30 %). · 
Den lndbyrdes samhandel (som modiflceret 1 de lndledende 
bemaerkninger) har ait 1 ait kun aendret sig lldt, nlr man mller 
den 1 forhold til tallene for 1973. Mens tallene for Forbunds-
republlkken kom til at llgge 11% under nlveauet for sldste lr, 
og Benelux-landene og Italien mere elier mlndre tydellgt foregede 
deres lndklllb 1 andre Faellesskabslande, androg den af Frankrlg 
klllbte maengde pl 7,2 mlllioner tons omtrent det samme som 
1 1973. Dette land forblev dermed desuden den stfllrste aftager 
af stllprodukter fra Faellesskabet. 
Hvad leveranderslden anglr, skete der en kraftlg tllbagegang 1 
udferselen fra de ltallenske vaerker (- -40 %) ledsaget af en 
svag nedgang 1 leverancerne fra de belglsk-luxembourgske 
producenter, som dog med 10,0 mlllloner tons markerede sig 
som Faeliesskabets absolut stfllrste leverander llgesom tldligere. 
De faldende tendenser for samhandelen lnden for Faellesskabet 
optrldte 1 de seneste mlneder af 197-4 som et noget mere tydeligt 
faenomen, end man kan laese ud af lrsgennemsnlttet. 
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Der StahlauBenhandel der Gemelnschaft der Sechs 
lm Jahre 1974 
A- Vorbemerkung 
Die nachstehend aufgeführten Zahlen über den StahlauBenhandel 
der Gemelnschaft stammen aus besonderen statistischen Auf-
bereltungen, die tells von den für die AuBenhandelsstatistlk 
zustindlgen Âmtern, tells von den Fachverelnlgungen der 
Mltglledstaaten dankenswerterwelse für das SAEG vorgenommen 
wurden. 
Olese wenlgen globalen Oaten ersetten selbstverstindllch nlcht 
das detallllerte Erhebungsprogramm der laufenden AuBenhandels· 
statlstlk, deren Ergebnlsse fUr die EG aber lelder lmmer noch 
nlcht fUr 1974 vorllegen. 
Was die Interpretation der nachstehenden Angaben betrlfft, 
so lst folgendes zu beachten : 
1. Es handelt slch um provlsorlsche Angaben über Importe und 
Exporte von Stahleneugnlssen des EGKS-Vertrags. 
2. Ole Angaben fUr jeden elnzelnen der ehemallgen sechs Mit· 
glledstaaten bezlehen slch auf deren Austausch mit der 
erwelterten Gemelnschaft; d.h. der AuBenhandel mit den 
drel neuen Mltglledstaaten wlrd zum Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft gerechnet, wihrend alle anderen nlcht .zur 
erwelterten Gemelnschaft geMSrenden Linder zur Gruppe 
.. Drltte Linder" gezihlt werden. Dabel werden der relatlv 
gerlnge Austausch zwlschen den drel neuen Mitgliedstaaten 
sowie deren Austausch mit dritten Llndern nlcht erfaBt. 
Obwohl also ln den Spalten .. EGKS" der Handel zwlschen 
alten und neuen Mitglledstaaten dem Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft zugerechnet worden ist, blelbt dennoch die 
Oarstellung ln bezug auf die Gemeinschaft der Neun sowohl 
hlnslchtlich des Handels unterelnander ais auch des Handels 
mit drltten Lindern unvollstindlg (slehe elngeklammerte 
Daten der Tabelle). Zur Erglnzung des statistischen Gesamt-
blldes wlrd ln elner gesonderten Tabelle der StahlauBenhandel 
GroBbrltannlens gezeigt. 
B-Berlcht 
Die Ausfuhr an Stahlerzeugnlssen des Vertrages nach 
drltten Llndern hat 1974 gegenüber 1973 um 33% zugenommen. 
Abgesehen von der nlederllndlschen Stahllndustrle, die vor 
allem lnfolge von ElnbuBen lm 1. Halbjahr lnsgesamt um rund 
5% wenlger exportlerte, haben alle Ubrlgen der sechs ehe· 
mallgen Mltglledstaaten am Exportboom tellgenommen. Die 
graBten Zunahmen waren belm Export Italiens(+ 94%) und 
der Bundesrepubllk (+ -43 %) zu venelchnen. Aber auch Frank-
reich(+ 25%) und die BLWU (+ 19%) kt.lllnten noch relativ 
gute Resultate aufwelsen. Auf fast slmtllchen traditionellen 
Ausfuhrmlrkten wurde wesentllch mehr verkauft ais 1973. 
ledlgllch der Export ln die Schwelz blieb lnfolge gerlngerer 
Lleferungen aus Frankrelch und Italien um nahezu eln Zehntel 
unter der verglelchbaren Vorjahresmenge. 
Die besten Kunden waren wle berelts 1973 die Verelnlgten 
Staaten, die Ostblockstaaten, und darunter vor allem die UdSSR. 
Ole relatlv stlrkste Zunahme ergab slch jedoch belm Export 
nach Braslllen (+ 326 %). 
Der lmport, der 1973 mit 6,0 Mllllonen t noch relatlv hoch 
war, hat sich lm Berichtszeltraum um 30% auf -4,2 Mllllonen 
verrlngert. Mit -35% bezw. -31% waren die R.ückglnge 
der von der Bundesrepubllk und von Italien elngefUhrten Mengen 
mit Abstand am stirksten. Oberdurchschnlttlich groBe Mlnde-
rungen zelgten slch dabel vor allem belm lmport aus Spanlen 
(- 54%). Japan (- 39 %) und den Ostblockstaaten (- 30 %). 
Der Blnnenaustausch (modlflzlert lm Sinne der Vorbemerkung) 
hat slch gemessen an den Bezügen gegenUber 1973 lnsgesamt 
nur wenlg verlndert. Wihrend die Bezüge der Bundesrepubllk 
um 11 % unter dem Vorjahresnlveau blleben und die Benelux-
Staaten und Italien lhre Einklufe ln andern Lindern der Gemeln· 
schaft mehr oder wenlger deutllch vermehrten, wurden von 
Frankrelch mit 7,2 Mllllonen t die ungeflhr glelchen Mengen 
wle 1973 bezogen. Es blleb damlt welterhln der graBte Abnehmer 
fUr Stahleneugnlsse der Gemelnschaft. 
Was die Lleferselte betrifft, ergaben slch krlftlge ElnbuBen 
belm Versand ltallenlscher Werke (- -40%). begleltet von 
lelchten LleferrUckglngen der belglsch-luxemburglschen Produ· 
zenten, die slch aber mit 10,0 Million en t nach wle vor ais absolut 
gr68ter lleferant der Gemelnschaft erwlesen. lm allgemelnen 
traten die slnkenden Tendenzen belm lnnergemelnschaftlichen 
Austausch ln den letzten Monaten 197-4 etwas stlrker ln Erschel· 
nung, ais der Jahresdurchschnltt erkennen llBt, 
For Oet forenede Kongerlges vedkommende var udvtkllngen 
1 197-4 1 det vaesentltge kendetegnet af en kraftlg stlgntng 1 tm-
porten ( + 36 %) og en samtldtg ttlbagegang 1 eksporten 
(- 25 %). lndf•nelen fra tredjelande er ganske vlst faldet 
med 8% til 976 000 tons, slledes at den uszdvanllg staerke 
stlgntng udelukkende kan feres tilbage til en eget lmport fra 
Faellesskabets andre medlemslande. Dette tai lnden for Faelles-
skabet nlede 2,2 mtlltoner tons og Il dermed 73 % over den 
klllbte maengde sldste lr. Alle medlemslandene 1 det oprlndellge 
Faellesskab, de Seks, har taget del 1 dette boom, hvortmod den 
~;elatlvt rlnge lndfersel fra Oanmark og lrland henholdsvls 
stagnerede og endog glk tilbage. 
Nedpngen 1 eksporten beroede dertmod overvejende pl 
rlnfere salg til tredjelande. Med knap 1,9 milltoner tons Il disse 
29 % under ntveauet for sldste lr, hvortmod eksporten 1 Fael-
lesskabet kun er blevet formtndsket med 11 % til 607 000 tons. 
1 handelen med tredjelande er der fremfor ait sket en bemaer-
kelsesvaerdlg nedgang 1 eksporten til de skandlnavtske lande, 
til USA, til enkelte sydamerlkanske lande og til Indien. 
FUr das Verelnlgte K6ntgretch war die Entwlcklung 197-4 lm 
wesentltchen durch elnen kriftlgen Anstleg der Importe ( + 36 %) 
bel glelchzeltlgem RUckgang der Exporte (- 25 %) gekennzelch-
net. Ole Elnfuhr aus drltten Llndern hat slch allerdlngs 
um 8% auf 976 000 t verrlngert, so daB der ungewl:lhnltch starke 
Anstleg ausschlteBitch auf vermehrte Elnfuhren aus den andern 
Mltglledstaaten der Gemelnschaft zurUckzuführen war. Dlese 
lnnergemelnschaftltchen BezUge errelchten 2,2 Milltonen t und 
lagen dam tt um 73% Uber den lm Vor)ahr gekauften Mengen. 
Alle Mltgltedstaaten der ehemaltgen Sechsergemelnschaft haben 
an dtesem Boom tetlgenommen, wogegen die relatlv gerlngen 
Elnfuhren aus Oinemark und lrland stagnlerten bzw. sogar 
rUckliutlg waren. 
Der RUckgang der Ausfuhr beruhte dagegen Uberwlegend 
auf gerlngeren Verkiufen nach drltten Lindern. Mit knapp 
1,9 Mtlllonen t blteben dieselben um 29% unter dem Vor)ahres-
ntveau, wihrend slch die Ausfuhr ln die Gemelnschaft nur um 
11% auf 607 000 t vermlndert hat. Belm Geschift mit dritten 
Lindern haben slch vor allem EinbuBen bel den Exporten ln die 
skandlnavlschen Linder, ln die USA, ln elnlge sUdamerlkanlsche 
Linder und Indien bemerkbar gemacht. 
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Forelsn trade ln steel of the Communlty 
of Six ln 1974 
A -Introduction 
The figures glven below for Communlty foreign trade ln steel 
are derlved from specifie statistlcal studles whlch the departmenu 
responslble for foreign trade statlstics and the trade associations 
ln the Member States very klndly carrled out for the SOEC. 
This small amount of global data ls obvlously no substitute for 
the detalled survey programme for current foreign trade sta-
tistlcs. The 1974 resulu of this programme ln respect of the 
European Communities, however, are unfortunately not yet 
avallable. 
The followlng points should be borne ln mlnd when the data 
are lnterpreted. 
1. These are provlslonal figures for lmporu and exporu of 
ECSC steel producu. 
2. The data for each of the six original members of the Com-
munlty relate to thelr trade wlth the enlarged Community. 
Trade wlth the three new Member States ls thus lncluded ln 
lntra-Community trade whlle ali other countrles not belonglng 
to the enlarged Community are classed as 'thlrd countrles'. 
The relatlvely small volume of trade among the three new 
Member States and thelr trade wlth thlrd countries ls not 
lncluded. Thus whlle trade between original and new 
Member States ls lncluded ln lntra-Community trade ln the 
columns headed 'ECSC', the plcture for the enlarged Com-
munity ls lncomplete ln respect both of trade among Member 
States and of trade with thlrd countrles. (See figures glven 
ln brackeu ln the table). To complete the overall plcture 
figures for the United Klngdom foreign trade ln steel are 
shown ln a separate table. 
B-Report 
Exports of ECSC steel products to thlrd countrles lncreased 
by 33% ln 1974 as compared wlth 1973. Apart from the Nether-
lands steel lndustry, whlch exported some 5%. Jess, largely 
because of a drop ln the first half of the year, ali six founder 
members of the Communlty s~ared ln the export boom. Wh ile 
the great est lncreases occurred ln ex ports by Ital y ( + 94 %> 
and the Federal Republic of Germany ( + 43 %), falrly good 
resu1u were also achieved by France ( + 25 %) and the BLEU ( + 19 %). On al most ali traditional export markeu conside-
rably more was sold than ln 1973. Only exports to Switzerland 
were Jower (about 10 %) than ln the previous year, because of 
a drop ln the quantities exported by France and ltaly. 
As ln 1973, the best customers were the United States and 
the Eastern Bloc, particularly the USSR. The greatest percen-
tage lncrease, however, was ln exporu to Brazll (+ 326%). 
lmports, whlch were falrly hlgh ln 1973 at 6.0 million tonnes, 
were reduced by 30% du ring the reference perlod to 4.2 million 
tonnes. The reductions ln lmporu to Germany and ltaly were 
by far the greatest, at- 35% and- 31 % respectively. There 
was a particularly marked decline ln lmporu from Spain (-54%). 
japan (- 39 %) and the Eastern Bloc (- 30 %). 
lntra..Communlty trade (as defined ln the Introduction) 
showed little change in respect of lmporu as compared wlth 1973. 
Whlle lmporu by the Federal Republic of Germany were 11% 
Jower than ln the previous year and the Benelux states and 
ltaly to a certain extent lncreased thelr purchases from other 
Communlty countrles, lmporu by France remalned at approxl-
mately the same level as ln 1973, at 7.2 million tonnes. France 
thus remalned the main importer of Community steel producu. 
With regard to exporu, there was a sharp drop ln deliveries by 
ltallan steelworks (- 40 %) together with a sllght decline ln 
XXXVI 
Le commerce extérieur de l'acter 
dans la Communauté des Six en 1974 
A -Avant-propos 
Les chiffres relatifs au commerce extérieur de l'acier de la Com-
munauté, présentés en annexe, proviennent de regroupemenu 
statistiques spéciaux rhllsés et qui ont été aimablement mis 
~ la disposition de 1'05CE, en partie par les offices statistiques 
responsables pour le commerce extérieur et en partie par les 
associations professionnelles des pays membres. 
Certes, ces quelques données globales ne remplacent pas le 
programme détaillé en mati~re de statistiques courantes du 
commerce extérieur, dont les résultau pour 1974 concernant 
la Communauté ne sont malheureusement pas encore dispo-
nibles. 
En ce qui concerne l'Interprétation des données en annexe, 
Il y a lieu d'ajouter les remarques suivantes : 
1. Il s'agit de données provisoires concernant les Importations 
et les exportations de produlu sidérurgiques du traité CECA. 
2. Les données relatives ~ chacun des six anciens ~tau membres 
concernent leurs échanges avec la Communauté élargie, 
c'est-~-dlre que Je commerce avec les trois nouveaux adhé-
renu est ajouté aux échanges lntracommunautalres, tandis 
qu'en tant que « pays tiers » sont considérés tous les pays 
autres que ceux de la Communauté élargie. Les colonnes 
«Total CECA » ne regroupent que les données des «Six » 
ainsi établies, les échanges relativement peu lmportanu 
entre les trois nouveaux adhérenu ainsi que leurs échanges 
avec les pays tiers n'ayant pu être pris en considération. En 
dépit donc du fait que ces colonnes « totaux CECA » compren-
nent le commerce entre les anciens et les nouveaux pays 
membres en ce qui concerne les échanges lntra-communau-
talres de la Communauté, Ils ne représentent quand même 
pas compl~tement toute l'étendue du commerce des «Neuf», 
ni entre les «Neuf », ni entre ceux-ci et les pays tiers (Voir 
données entre parenthèses). Pour présenter une vue statis-
tique plus compl~te, une statistique spéciale reprend en 
outre en annexe le commerce global du Royaume-Uni. 
B -Rapport 
En 1974,1es exportations de produits sldérurslques du traité 
vers les pays tiers ont augmenté de 33 % par rapport ~ 1973. 
A l'exception de l'Industrie sidérurgique néerlandaise, qui, 
notamment par suite d'une régression pendant le premier 
semestre, a enregistré une baisse d'environ 5% de ses exporta-
tions, tous les autres pays de l'ancienne Communauté ont contri-
bué au boom des exportations. Ce sont les exportations italiennes ( + 94 %) et allemandes ( + 43 %) qui ont enregistré les augmen· 
tations les plus Importantes. Mais en France ( + 25 %) et en 
UEBL (+ 19 %) on a également pu enregistrer des résultau 
relativement satisfalsanu. Sur presque tous les marchés d'ex· 
portation traditionnels, les ventes ont été nettement supérieures 
~celles de 1973. Seules les exportations vers la Suisse ont baissé 
de pr~s d'un dixi~me par rapport au volume de l'année précé-
dente, ceci par suite de la réduction de livraisons en provenance 
de la France et de l'Italie. 
Comme en 1973 les meilleurs clienu ont été les ~tau-Unis, les 
pays de l'Est et, parmis ceux-cl, surtout l'URSS. Cependant, 
ce furent les exportations vers le Brésil ( + 326 %) qui montraient 
la plus forte aùgmentation. 
Les Importations qui, avec 6,0 mio de tonnes, ont encore été 
relativement élevées en 1913, ont diminué de 30 % pendant 
la période en question, atteignant ainsi 4,2 mio de tonnes. Les 
plus fortes baisses des Importations ont été enregistrées en 
République Fédérale(- 35 %) et en Italie (-31 %). Les Importa· 
tlons en provenance de l'Espagne (- 54 %). du Japon (- 39 %) 
et des pays de l'Est (- 30 %) ont également diminué au-dell 
de la moyenne. 
Les échanses lntra·communautalres (voir avant-propos), sur la 
base des réceptions, n'ont gu~re changé par rapport ~ 1973. 
Alors que les commandes de la République fédérale ont baissé 
de 11% par rapport ~ l'année précédente et que les pays du 
Benelux et l'Italie ont augmenté de façon plus ou moins sensible 
leurs achau dans les autres pays de la Communauté, le volume 
des commandes françaises, avec 7,2 mio de tonnes, est resté ~ 
peu pr~s au même niveau qu'en 1973. La France demeure ainsi 
le plus gros acheteur de produiu sidérurgiques dans la Com· 
munauté. 
exports by the Benelux manufacturers, though ln absolute terms 
the latter remalned the largest Community exporters at 10.0 mil· 
lion tonnes. Genendly speaking, the downward trend ln lntra· · 
Community trade was more marked ln the last months of 1974 
than Js apparent from the average taken over the year as a whole. 
ln the United Kingdom the main trends ln 1974 were a sharp 
rlse ln lm ports ( + 36 %) and a slmultaneous decline ln ex ports 
(- 25%). As lmports from thlrd countrles, however, 
dropped by 8% to 976 000 tonnes, the exceptlonal rise was 
entirely accounted for by lncreased lmports from other Member 
States. These lmports from other Communlty countrles 
reached 2.2 million tonnes and were th us 73% hlgher than in 
the prevlous year. Ali founder members of the Community 
shared ln this boom, whlle the comparatlvely slight Jmports 
from Denmark and lreland remalned at the same Jevel or even 
declined. 
The drop ln exports largely resulted from a decline ln sales 
to thlrd countrles. At only 1.9 million tonnes these were 29% 
lower than ln the prevlous year, whlle exports to the Communlty 
dropped by only 11% to 607 000 tonnes. ln trade wlth thlrd 
countrles, the drop ln exports to the Scandlnavian countries, 
certain South American countrles and lndia was particularly 
marked. 
Les livraisons des usines Italiennes ont fortement balss' (- 40 %); 
on constate aussi de l'gères baisses du côt' des producteurs 
belgo-luxembourgeols qui, avec 10,0 mio de tonnes, restent 
toutefois les plus gros fournisseurs de la Communaut,, En g,n,ral, 
les tendances l la baisse dans le domaine des 'changes Inter-
communautaires au cours des derniers mols de 1974 ont 't' un 
peu plus fortes que ne le fait apparaître la moyenne annuelle. 
L''volution du Royaume-Uni en 1974 a 't' caract,rlsb surtout 
par une forte hausse des Importations ( + 36 %) et une baisse 
des exportations (- 25 %). Les Importations en provenance 
des pays tiers ont cependant dlminu' de 8 % pour atteindre 
976 000 tonnes, de sorte que l'accroissement exceptionnel 
r"ulte exclusivement des Importations accrues en provenance 
des autres pays communautaires. Ces r'ceptions, qui ont atteint 
2,2 mio de tonnes, ont dépass' de 73 % le volume des achats 
de l'ann'e pr,cédente. Tous les pays membres de l'ancienne 
Communauté des Six ont participé l ce boom, alors que les 
Importations relativement faibles en provenance du Danemark 
et de l'lralnde ont été stagnantes, voire même en régression. 
Quant au recul des exportations, Il est lié surtout au recul 
des ventes l destination des pays tiers. Ces derniers, avec 1,9 mio 
de tonnes l peine, se situent 29% en dessous du niveau de 
l'année précédente, alors que les exportations vers la Com· 
munauté n'ont diminué que de 11 %. atteignant ainsi 607 000 ton· 
nes. Dans le commerce avec les pays tiers, on a noté surtout 
une baisse des exportations vers les pays scandinaves, les USA, 
certains pays de l'Amérique latine et vers l'Inde. 
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Il commerclo estero slderur1lco della Comunltà 
del Sel nel1974 
A-Premessa 
1 datl che seruono sul commercio estero slderurglco della Comu· 
nlti provengono da statlstlche specialmente elaborate per I'ISCE 
sla dai servlzl nulonall competent! perla statlstlca del commercio 
estero, sla dalle assoclulonl dl categorla degll Stad membrl. 
Quesd pochl datl global! non sostltulscono, benlnteso, Il pro-
gramma partlcolaregglato dl rllevulonl ln corso sul commercio 
estero, 1 cul rlsultad reladvl al 191-f per la Comunltl europea 
non sono purtroppo ancora dlsponlblll. 
Per quanto concerne l'lnterpretulone del dad sottoelencatl 
si deve tener presente quanto segue : 
1. si tratta dl dad provvlsorl relatlvl alle lmportulonl ed espor-
tulonl dl prodottl contemplad dai trattato CECA; 
2. 1 datl relatlvl a ciascun paese della Comunltl del Sel si rlfe· 
rlscono alloro scambl con la Comunltl allargata; Il commerclo 
estero con 1 tre nuovl Stad membrl vlene cloè lncluso negll 
scambl lntracomunltarl, mentre tutti gll altrl paesl non ap-
partenentl alla Comunltl allargata vengono conslderatl 
« paesl terzl ». Cio posto non verranno conslderatl gll 
scambl reciprocl relatlvamente modestl fra 1 tre nuovl Statl 
membrl, né 1 loro scambl con paesl tenl. Se pertanto, da un 
lato, nelle colonne « CECA » Il commerclo fra 1 vecchl e 1 
nuovl Stad membrl è stato rlclassiflcato come commerclo 
lnterno comunltarlo, d'altro canto restano lncompled 1 dad 
relatlvl alla Comunltl del Nove, sla sotto Il profllo del com· 
merclo lnterno, che sotto quello del commerclo con paesl 
tenl. (Cfr. datl fra parentesl della tabella). Al fini dl un comple-
tamento del quadro stadstlco complesslvo, ln una tabella 
separata flgurerl l'lnterscamblo per la Gran Bretagna. 
B-Relulone 
L'esportulone dl prodottl slderur1lcl contemplatl dai 
trattato verso paesl tenl è aumentata del33% ne119H rlspetto 
al 1973. Prescindendo dall'lndustrla siderurglca olandese, che 
nel primo semestre ha fatto registrare un calo complesslvo dl 
clrca Il 5% nelle esportulonl, tutti gll altrl Statl membrl della 
Comunltl a Sel hanno beneflclato del boom delle esportulonl. 
Gll Increment! ph) consistent! all'esportulone sono statl quello 
dell'ltalla ( + 9-4 %) e della Repubbllca federale tedesca ( + 43 %). 
Ma anche la Francia ( + 25 %) e I'Unlone economlca belgo-
lussemburghese ( + 19 %) han no potuto consegulre rlsultatl 
relatlvamente buonl. Su quasi tutti 1 mercatl tradlzlonall dl 
esportulone si è venduto molto dl piC. che nel 1973. Soltanto 
le esportulonl verso la Svlnera sono state, a causa di mlnorl 
fornlture ltallane e francesl, lnferlorl di clrca un declmo alla 
corrispondente quantitl dell'anno precedente. 
1 'mlgllorl ciientl sono statl, come gll nel 1973, gll Statl Unltl e 
gll Statl del blocco orientale, tra 1 quall soprattutto I'Unlone 
Sovletica. L'lncremento piC. cosplcuo si è perô avuto nelle espor· 
tulonl verso Il Braslle (+ 326 %). 
Le lmportulonl, che nel 1973 erano ancora relatlvamente 
elevate (6,0 mllionl dl tonnellate), sono dlmlnuite del 30% nel 
perlodo ln esame, scendendo cosl a -4,2 mlllonl dl t. Le piC. fortl 
contrulonl sono state quelle fatte reglstrare dalla Repubbllca 
federale tedesca e dall'ltalla, rlspettlvamente ln mlsura del 
35 e 31 %· SI sono avute dlmlnuzlonl dl entitl superlore alla 
media soprattutto nelle lmportulonl dalla Spagna (- 5-4%), 
dai Gl~ppone (- 39 %) e dagll Statl del blocco orientale 
(-30%)· 
Gll scambl lnternl (modiflcati nel senso lndicato nell'osser-
vulone prellminare) hanno subito variuionl dl scarso rlllevo 
rlspetto al 1973. Mentre le rlcezlonl della Repubbllca federale 
tedesca sono state lnferlorl dell'11 % a quelle dell'anno pre-
cedente e gll Statl del Benelux e l'ltalla hanno 1 ntenslflcato ln 
mtsura piC. o meno elevata 1 loro acqulstl ln altrl paesl della 
Comunltl, la Francia dai canto suo ha rlcevuto all'lnclrca la 
stessa quantitl dell'anno 1973, per un totale dl 7,2 mllionl dl t. 
Essa rlmane peraltro Il magglor acquirente dl prodottl slderurglcl 
della Comunitl. 
Dai lato delle consegne, vi è stato una forte flessione nette for-
niture di prodotti itallani (- -40 %), accompagnata da Jievl 
dimlnuzioni delle forniture del produttori belgo-lussemburghesl, 
che tuttavia rlmangono, con 110,0 mllionl dit, Il magglor fornltore 
della Comunitl. ln generale, le tendenze cedentl nel settore 
XXXVIII 
De bultenlandse handel ln staal van de Gemeenschap 
van de , Zes " ln 197<1 
A- lnleldln1 
De hleronder genoemde cljfers over de bultenlandse handel 
ln staal van de Gemeenschap zijn ontleend aan speciale statlstlsche 
ovenlchten, welke deels door de bureaus die voor de statlstlek 
van de bultenlandse handel bevoegd zljn, deels door de bedrljfs· 
organlsatles ln de Lld-Staten ten behoeve van het BSEG - dat 
daar dan ook zeer erkentelijk voor ls - werden opgesteld. 
Deze beperkte hoeveelheld globale gegevens vervangt ulteraard 
nlet het gedetallleerde enquiteprogramma van de lopende 
statlstlek van de buitenlandse handel, waarvan de resultaten 
voorde EG echter helaas nog nlet voor 19H beschlkbaar zljn. 
BIJ de lnterpretatle van onderstaande gegevens dlenen de vol-
gende punten ln aanmerklng te worden genomen : 
1. Er worden slechts voorloplge cljfers gegeven over de ln· en 
ultvoer van onder het EGKS-Verdrag vallende staalprodukten. 
2. De gegevens voor elk der oorspronkelljke zes Lid-Staten 
a&onderlljk hebben betrekklng op hun rullverkeer met de 
ultgebrelde Gemeenschap, dat wll zeggen de bultenlandse 
handel met de drle nleuwe Lld-Staten wordt ais lntracom-
munautalr rullverkeer beschouwd, terwljl alle andere, nlet 
tot de ultgebrelde Gemeenschap behorende landen tot de 
categorie , derde landen " worden gerekend. Voorts worden 
het relatlef gerlnge rullverkeer tussen de drle nleuwe Lld-
Staten en hun rullverkeer met derde landen nlet ln aan-
merklng genomen. Hoewel dus ln de .. EGKS "·kolommen 
de handel tussen oude en nleuwe Lld-Staten tot het lntra-
communautalr rullverkeer wordt gerekend, wordt toch, met 
betrekklng tot de Gemeenschap van de Negen, geen volledlg 
beeld van de onderllnge handel en de handel met derde 
landen verkregen (zle de tussen haakjes geplaatste gegevens 
ln de tabel). Ter completerlng van het gehele statlstlsche 
overzlcht wordt ln een afzonderlljke tabel de bultenlandse 
handel ln staal van Groot-Brlttannli vermeld. 
B-Venla1 
De ultvoer van onder het Verdra1 vallende staalprodukten 
naar derde landen ls ln 197-4 ln vergelljklng tot 1973 met 33% 
toegenomen. Afgezlen van de Nederlandse staallndustrle, die 
vooral door een teruggang ln het eerste halfjaar ln totaal ongeveer 
S% mlnder ultvoerde, hebben alle overlge Lld-Staten van de 
oorspronkelljke Zes een aandeel gehad ln de ultvoerhausse. 
De grootste stljglngen werden blj de ultvoer van ltalli (+ 9-4%) 
en van de Bondsrepubllek (+ -43 %) waargenomen. Maar ook 
Frankrljk (+ 25%) en de BLEU (+ 19%) konden nog van 
betrekkelljk goede resultaten spreken. Op bljna alle traditlonele 
exportmarkten werd aanzlenlljk meer verkocht dan ln 1973. 
Aileen de ultvoer naar Zwitserland bleef ten gevolge van de 
gerlngere leverantles ult Frankrljk en ltalli bljna een tlende 
beneden de vergelljkbare hoeveelheid van het voorafgaande 
)aar. 
De grootste afnemers waren, evenals ln 1973, de Verenlgde 
Staten, de landen van het Oostblok, en van laatstgenoemde 
landen met name de Sovjetunle. De relatlef sterkste stljglng 
gaf echter de ultvoer naar Brullli te zlen ( + 326 %). 
De lnvoer, die ln 1973 nog betrekkelljk groot was (6,0 mll)oen 
ton), ls ln de referentleperlode met 30% gedaald tot -4,2 mlljoen 
ton. Met - 35 %. respectlevell)k - 31 % was de teruggang 
blj de door de Bondsrepubllek, respectlevelljk ltalli lngevoerde 
hoeveelheden verreweg het sterkst. Meer dan gemlddelde 
vermlnderlngen vlelen voorts met name bi) de lnvoer ult Spanje 
(- 5-4%), japan (- 39 %) en de landen van het Oostblok 
(- 30 %) waar te nemen. 
Het lntracommunautalre rullverkeer (ln gewljzlgde vorm, 
ais bedoeld ln de lnleldlng) ls, gerekend naar de aankopen, ten 
opzlchte van 1973 ln totaal slechts welnlg veranderd. TerwiJI 
de aankopen van de Bondsrepubllek 11% beneden het pell 
van het voorafgaande jaar bleven en de Benelux-landen en 
ltalii hun lnkopen ln andere landen van de Gemeenschap meer 
of mlnder duldelljk vermeerderden, werden door Frankrljk 
(met 7,2 mlljoen ton) ongeveer dezelfde hoeveelheden ais ln 1973 
aangekocht. Daarmee bleef dit land ook nu weer de grootste 
afnemer van staalprodukten ln de Gemeenschap. 
Wat de leverlngen betreft, werd een sterke vermlnderlng 
geconstateerd blj de venendlngen van ltallaanse fabrleken 
(- -40 %). Tegelljkertljd viel een llchte teruggang waar te nemen 
bi) de leverantles van de Belglsch-Luxemburgse producenten, 
die zlch echter met 10,0 mlljoen ton nog steeds ais de absoluu~ 
degll scambl lntracomunltarl sono state, negll ultlml mesl del 
197-4, un po' ph:. fortl dl quanto non rlsultl dalla media annua. 
Per Il Regno Unlto lo svlluppo del 197-4 è stato caratterln:ato 
ln IJnea dl masslma da un cosplcuo aumento delle lmportulonl ( + 36 %) e al tempo stesso da una dlmlnuzlone delle esporta-
zlonl (- 25 %). L'lmportazlone da paesl terzl è d'altro 
canto dlmlnulta dell'&%. scendendo cosl a 976 000 t, per cul 
tale aumento è da attrlbulre escluslvamente alle accresclute 
lmportulonl da altrl paesl membrl della Comunltl. Tall acqulstl 
lntracomunltarl hanno ragglunto 1 2,2 mlllonl dl t e sono statl 
pertanto superlorl del 73% a quelll dell' anno precedente. 
Tutti gll Statl membrl della Comunlti a sel hanno beneficlato 
largamente dl questo boom, mentre le lmportulonl relatlvamente 
modeste dalla Danlmarca e dall'lrlanda hanno subito un rlstagno 
oppure sono ulterlormente dlmlnulte. 
La dlmlnuzlone delle esportazlonl è lnvece dlpesa ln pre-
valenza da una flesslone delle vendite ai Paesl terzl. Risultando 
appena dl 1,9 mlllonl dl t, queste ultime sono state lnferlorl 
del 29% a quelle dell'anno precedente, mentre le esportuioni 
verso la Comunlti sono diminulte soltanto dell'11 %. scendendo 
cosl a 607 000 t. Negll scambi con 1 Paesl terzl le perdlte si sono 
fatte sentlre soprattutto nel settore delle esportulonl verso 
1 paesl scandinavl, gll Statl Uniti d'America, alcunl paesl sudame· 
ricanl e l'lndla. 
trootste leverancler van de Gemeenschap konden handhaven. 
ln het algemeen kwamen biJ het lntracommunautalre rullverkeer 
de dalende tendenzen ln de laatste maanden van 197-4 wat dulde-
IIJker naar voren dan ult het Jaargemlddelde biiJkt. 
Voor het Verenlgd KonlnkriJk werd de ontwlkkellng ln 197-4 
hoofdzakell)k gekenmerkt door een sterke stl)glng van de 
lnvoer ( + 36 %), gepaard met een dallng van de uitvoer 
(- 25 %). De lnvoer ult derde landen ls echter met 8% 
gedaald tot 976 000 ton, zodat de ongemeen sterke stl)glng 
uitslultend aan een verhoogde lnvoer ult de andere Lld-Staten 
van de Gemeenschap was toe te schriJven. Deze intracom· 
munautaire aankopen bellepen 2,2 mll)oen ton en waren aldus 
73 % hoger dan de ln het voorafgaande )aar gekochte hoeveel-
heden. Alle Lld-Staten van de vroegere Gemeenschap van de 
Zes hebben een aandeel gehad ln deze hausse, terwiJI daarentegen 
de relatlef geringe lnvoer ult Denemarken en lerland geiiJk 
bleef, respectleveiiJk zelfs terugllep. 
De vermlnderlng van de ultvoer werd daarentegen voor-
namell)k veroorzaakt door een geringere af:r:et naar derde 
landen. Met nauweiiJks 1,9 miiJoen ton bleef de af:r:et 29% 
beneden het peU van het voorafgaande )aar, terwiJI de ultvoer 
naar de Gemeenschap slechts met 11% was verminderd tot 
607 000 ton. Blj de handel met derde landen vi elen vooral ver-
minderlngen te constateren biJ de ultvoer naar de Scandlnavlsche 
landen, de Verenlgde Staten, enkele Zuldamerlkaanse landen 
en lndla. 
XXXIX 
x 
r- Udenrlgshandel for Fallesskabet med stllprodukter (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Au8enltandel der Gemelnscltaft an Staltlerzeugnlssen des Vertrages 
Foreign trade of the Communlty ln Iron and steel products comlng under 
the Treaty 
Commerce extérieur de la Communauté de produits sidérurgiques du 
Traité 
Commerclo estero del prodottl slderurglcl (del trattatoJ della Comunltà 
Bultenlandse handel van de Gemeenschap ln Ijzer- en staalprodukten 
(van onder het Verdrag vallende produkten) 
A. lmport • Elnfuhr • Importa • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
DEUTSCHLAND UEBL/BLEU FRANCE ITALIA NEDERLAND EUR-6 UNITED KINGDOM 
197-4 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197-4/ 197'l 11973 
197-4/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 191-4/ 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 
-
1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 
EUR·f 
""" 
6106 -t1,4 :ZiJ'l7 1150 + 13,8 7151 7114 + 0,1 1151 :tilt + t1,4 3168 3 OiJiJ + 7,3 (11 963) (11 8Sl) + 0,5 1181 1161 +n,a 
Schweden • Sweden • Su~de 18l 275 + 2,9 34 'l1 -17,1 155 133 + 16,5 3'l 34 :i: 0,0 H 9 + 55,5 520 'l92 + 5,6 176 209 -15,8 
Ôsterreich • Austria • Autriche 'l71 if 55 + 3,5 11 8 + 37,5 26 32 -18,8 159 180 -11,7 19 18 + 5,5 686 693 - 1,1 70 ifS + 55,5 
Spanien • Spain • Espa1ne 120 256 -53,2 H 90 
- liJ,S 158 HO + 12,8 33 181 -81,8 8 52 - 8iJ,7 333 719 -53,7 iJ6 88 -'l7,8 
Ostblock • Eutern countries • Bloc Est iJ'll 657 -32,8 iJ8 92 -iJ7,9 121 171 -29,3 390 iJ9iJ -21,1 22 5'l -59,3 1 023 1 iJ68 -30,'l 288 155 + 85,8 
Japan • Japon 201 'l67 -57,0 128 160 -20,0 33 86 -61,7 214 237 - 9,8 19 29 -34,5 595 919 -39,3 103 111 - 7,3 
Dritte Linder • Third countries • 
Pays tiers 1 1 833 2 831 -35,3 iJ08 520 -21,6 S'l7 652 -16,2 1198 1725 -30,6 liJO 300 -20,0 ,. 226 6 028 -29,9 976 1 06'l - 8,3 
B. Eksport • Ausfuhr • Exporta • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
DEUTSCHLAND UEBL/BLEU FRANCE ITALIA NEDERLAND EUR-6 UNITED KINGDOM 
197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197'l 11973 197'l/ 197-4 11973 197'l/ 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 
-
1000 t :i:% 1()()() t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 1000 t :i:% 
EUR·f 6600 5 867 + 11,4 9989 10113 
-
1,1 4187 3681 + 16,4 611 1 045 
- 19,7 1997 1722 + 10,1 (14 504) (ll 518) + 4,1 607 683 - t1,1 
Skandinavien • Scandinavla • Scandinavie 927 751 + 2:1,1 574 'l62 + 24,2 38l 306 + 25,1 31 15 +106,6 341 307 + 11,0 2256 1 8iJ3 + 22,'l 178 274 - 35,1 
Schweiz • Switzerland • Suisse 532 493 + 7,9 193 295 + 52,8 391 'l62 - 15,'l 94 103 
-
8,8 96 81 + 18,5 1 306 1434 - 9,0 26 37 - 29,8 
TOrkel • Turkey • Turquie 305 136 +124,2 n iJ8 + 50,0 88 30 + 193,3 212 22 +863,6 68 38 + 78,9 7'l5 27'l + 171,8 12 2 +500,0 
Ostblock • Eutern countries • Bloc Est 2075 1213 + 71,0 1 300 862 + 50,8 ;JO] 309 + 30,4 367" 160 +129,3 83 101 - 17,9 4 228 2 6;J5 + 59,8 105 105 :i: 0,0 
darunter • of which • dont : UdSSR • 
USSR ·URSS 1 258 562 +12:1,8 807 $37 + 50,2 258 1n + 50,0 251 57 + 3'l0,3 
-
1 
-
257-4 1 329 + 93,6 77 68 + 13,2 
USA 1 iJ'll 1 835 
- 21,5 1199 978 + 22,5 1109 835 + 32,8 273 105 +160,0 525 597 - 12,1 if SiJB 2 6'l5 + 71,9 'l37 767 
- 'l3,1 
Brullien • Bruil • Brail 579 152 +280,9 375 62 + 50;J,8 73 28 +160,7 102 24 +325,0 21 ,. +425,0 1150 270 +325,9 35 158 
- 77,9 
Dritte Linder • Third countries • Pays 
tien 10 2:11 7156 + 'l2,9 5 503 iJ607 + 19,'l H12 3 600 + 25,3 2 638 1 363 + 93,5 1 iJ89 1 568 
-
5,1 l'l 373 18294 + 33,2 1 856 2620 
- 29,2 
SAMMENFATTENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
Bruttojernmalmudvlndlng 
Elsenerzforderung (Roherz) 
Iron ore mlned (in terms of raw ore) 
Deutschland France ltalia (BR) 
6 762 57 402 1168 
6 391 56421 1 021 
6117 54856 842 
6 429 54755 675 
5 670 54730 795 
541 5 337 66 
491 4 796 68 
497 5045 70 
468 5 001 76 
504 5038 70 
427 4602 64 
495 3 407 73 
466 3 378 54 
442 4693 72 
501 4418 66 
450 4496 60 
388 4 519 ss 
492 5 263 76 
430 4 765 68 
371 4739 64 
435 5 056 64 
359 4 381 54 
Schweden UdSSR Vereini1te Stuten Sweden USSR USA Suède URSS USA 
31809 195 000 91 273 
33 338 203 600 82054 
33124 208 000 76 640 
34 811 216 000 89 071 
36 300 223 200 85104 
3408 18400 5 616 
3184 17100 5156 
3240 18 700 5 882 
3 044 19000 6197 
3 262 18600 8 941 
2684 18700 8165 
2209 19 300 8 792 
2 974 19400 7 403 
3 099 19100 8 652 
3 741 19 300 8784 } 6110 18 200 6 520 19 200 5925 
5 725 
5404 
5 916 
6725 
(a) Mlneder l 5 u,er, alle evri1• mlneder -4 u,er 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
(a) Flve·week month, atr others four-week month1 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Bruto·ljzerertswinnlng 
UEBL ·BLEU 
Belcique 
Bele il 
93 
93 
113 
116 
123 
11 
10 
11 
10 
10 
10 
5 
10 
11 
12 
12 
10 
12 
10 
9 
10 
8 
Kan ad a 
Canada 
Canada . 
48 276 
45 700 
38772 
48198 
41700 
2021 
1629 
981 
3 662 
4 281 
5 607 
s 330 
4 397 
4045 
5 363 
5 339 
4050 
2 549 
1 717 
EUR6 United Dan mark 
Luxem- Kingdom 
boure 
5 722 71148 12 021 26 
4 507 684n 10 228 17 
4116 66044 9048 15 
3 782 65 758 7105 12 
2 686 64005 3 602 6 
265 6220 (a) 397 
222 5587 227 
227 5 850 251 
220 5 775 314 
236 5858 (a) 451 
195 5198 394 
246 4227 (a) 465 
202 4U1 249 
219 5 437 262 
231 5224 (a) 236 
211 5130 135 
212 5184 221 
271 6113 (a) 391 
219 5 493 309 
218 5 401 381 
225 5790 (a) 435 
195 4 998 392 
Australien Bruilien Indien Venezuela 
Venezuela Australia Bruil lndia Australie Brésil Indes 
21996 51108 30000 31 368 
22 500 62016 32496 33 936 
17 328 63 708 30 516 35196 
22152 83 568 42 525 34426 
23 500 95 000 43 000 33 800 
2189 } 3423 1 873 23 435 3 306 2 344 3433 
1917 } 3 024 2 599 23 070 2 846 2078 2 243 
2427 } 2044 2440 25 482 2202 2434 2416 
1 831 2804 
3 062 
. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois -4 semaines 
(a) Mese di 5 settimane, tutti 111 altrl mesi di -4 settimane 
(a) Maanden van 5 weken, alle andert maanden 4 weken 
1000 t 
EUR9 
83196 
78664 
75107 
n875 
67 613 
6 617 
5813 
6101 
6089 
6309 
5 693 
4691 
4360 
5698 
5 460 
5 365 
5 405 
6505 
5801 
5783 
. 6ll5 
5390 
Welt 
World 
Monde 
777000 
780 200 
765400 
834 900 
851100 
3 
0 
1000t 
1971 
1972 
1973 
197-4 
197-4 
1975 
1971 
1972 
1973 
197-4 
Produktlon af riJern (a) (b) 1 absolut maengde ogl % af ristllproduktlonen 
Rollelsenerzeurunr (a) (b) ln absoluten Menren und ln% der Rollstalllerzeurunr 
Plglron production (a) (b) ln absolute terms and as.% of crude steel production 
UEBL ·BLEU 
Deutschland (BR) 
1 
29990 
32003 
36828 
-40 221 
1 3 295 
Il 3190 
Ill 3561 
IV 3 235 
v 3-403 
VI 315-4 
VIl 35-45 
VIII 3-469 
IX 3 321 
x 3 529 
Xl 3 37-4 
Xli 31-4-4 
1 3 311 
Il 2699 
Ill 2616 
IV 2661 
Vp 2380 
VIp H13 
VIl p H09 
7M 
73,2 
7-4,-4 
75,6 
France ltalia Nederland 
Bel~l~ue 
Bec 1 
1 3 .. 5 
Rljernproduktlon • Roheisenerzeugung • Pig Iron production 
18 323 8 55-4 3759 
18988 9-4-46 -4289 
20302 10098 -4707 
22517 11 761 -480-4 
1 973 1 018 -406 
1855 873 -410 
1968 970 -467 
1925 9-48 -4-41 
2039 990 366 
163-4 9n 335 
1 639 989 365 
1-478 975 391 
196-4 988 383 
2055 975 -4H 
2025 957 -401 
1962 1102 -418 
196-4 1132 -429 
1599 9-41 357 
1 675 1 025 365 
1 602 1 073 303 
1 227 992 w 
1 670 928 3-4-4 
1153 8-42 309 
Rljernproduktlon 1 % lf rlstllproduktionen 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstohlerzeugung 
Pig Iron production as % of crude steel production 
80,2 -49,1 7-4,2 
79,0 -47,7 76,9 
80,3 -48,1 83,7 
83,3 -49,3 82,3 
10 525 
11 895 
12 767 
13152 
1193 
1101 
1158 
118~ 
1 221 
1171 
1068 
991 
1 001 
1 092 
1 033 
936 
1 035 
919 
957 
762 
872 
883 
552 
8-4,5 
81,9 
82,3 
81,0 
Luxembourc 
6 
H88 
H70 
5089 
5-468 
-45-4 
-421 
-473 
-457 
-470 
-438 
"'" -45-4 
-466 
..... 
-4-49 
-425 
385 
351 
376 
380 
327 
3-48 
30-4 
87,5 
85,6 
85,9 
8-4,8 
EUR6 
7 
75740 
81293 
89792 
97924 
. 
8339 
7 851 
8597 
8192 
8G9 
17f11 
8082 
7758 
8124 
8S48 
8245 
7981 
8257 
6810 
7015 
6781 
6085 
6586 
5 569 
13,3 
71,9 
n,t 
13,8 
(a) lnkluslvespejljern oc kulstofholdict ferromancan ocsl fra elektrorljernsovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommendalnkluslve h•Jovnsfarrosllldum 
ekskluslva omsmeltet rljern · 
c Sk•n - ekskluslva Kina (FR) Ibi Ebkluslve ferrolacerlncer · 1 Officielle tai; (d) Hlneder 15 u1er 1 TIIpuset kelendermlneder oc-lr 
(a) Einschl. Spieceleiseri und kohlenstoffreichu Ferromancan auch aus Elektro-Roheisen6fen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-ohne um• 
ceschmolzenu Roheisen • 
i{ Ohne Ferroleclerun,en Guchlm - ohne China (VR) · Ofllzlelle Ancaben; (d) Honat zu 5 Wochen Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet 
(a) Net production (excludinc remelted pic Iron), lncludinc spiecelelsen and hlch-carbon ferro-mancanese from the blut furnace and electrlc ameltinc furnace, and 
for Germany (FR) blut fumace ferro-aillcon 
ii Excludinc ferro-alloys · Eatlmate - excludlnc China (PR) Offldal flsuru; (d) Flve-week month Adjuated to cuendar montha and real'l 
; 
! 
1 
! 
Production de fonte brute (a) (b) en quantite§ absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl thiN rrezza (a) (b) ln quantltà auolute. eln % della produzlone dl acdalo rreuo 
Produktle van ruwiJzer (a) (b) ln werkell)ke hoeveelheden en ln % van de ruwstaalproduktle 
United Klncdom 
Osterrelch UdSSA. J~an Welt EURf Austrla USSA. USA b) World (1) (l) Autriche URSS Japon Monde 
8 
' 
10 11 11 13 1-4 15 
Production de fonte brute • Produzlone dl thlso trezzo • Produktle van ruwl):zer 
1s sas 1S 6lS 91388 la19 8925-4 74110 7274S -40-4000 
154n 15 ssa 96861 2846 92327 a110l 7405S 427 600 
17020 17067 106 858 3 006 95933 91 a14 90007 470 lOO 
14116 14155 112079 3 .... 3 98340 a7 001 40437 419 lOO 
119S (d) 1 osa 9 397 262 } 77a6 7 a37 an an 8728 274 24 S81 7 097 6940 891 986 9583 294 7627 7742 
1116 1196 9388 268 } 7487 1590 1 -437 (d) 1273 9762 298 l-4762 7 627 7 86-4 1228 1 316 9015 lBS 7 ...... 1 sas 
1 -4SO(d) 1284 9366 322 } 7 S8l 1130 117S 1 301 9059 296 25194 71-42 1181 1176 1259 9383 291 701-4 7371 
1 399 (d) 1239 9787 l9a 7 .... 2 1517 
1 097 117S 9<120 281 6 59S 7169 
1 074 1189 9176 276 612.5' 7 307 
1 .... 5(d) 1280 9537 292 6 687 7430 
1231 1 231 8101 270 6-473 6 812 
1219 1 350 8365 283 7 384 
1 310 (d) 1123 7904 260 7031 
887 982 7067 7252 
802 859 7445 
880(d) rn 6:J.48 
fonte thïso 
Rapport-- en % ~rto --ln % 
acier occlolo 
Produktle van ruwl):zer ln % van de ruwstaalproduktle 
6-4,S 71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 71,8 
61,2 69,6 70,0 73,3 6S,S 76,4 70,9 
6-4,0 71,1 70,9 72,1 6S,8 75,-4 70,1 
62,0 71,8 73,3 n,1 6-4,3 n.2 70,2 
1000t 
1971 
1972 
1973 
19H p 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
lllp 
IV 
v p 
VIp 
VIl p 
1971 
1972 
1973 
1974 
(a) Production nette (sans fonte repaub), y compris fonte Spiecel et ferro-mancanàe carbur' au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, pour l' Allema,ne 
~A..f.)l ferro-cllldum au haut fourneau 
t~{ e:'i~ti:;a'.!~~ne (A.P) non comprise 1 Chiffra officiels; (d) mols de 5 aemalnes l A)ust' au mols et ll'annh calendaires 
(a) Produzlone netta (acluta la 1hlsa dl rlfutlone), lvi compresl chisa speculare e ferro mancanese carburato all'altoforno ed al fomo elettrlco per chisa e, per la Ger• 
mania /.A.f), ferro tlllclo all'altoforno 
~i e~":taz~~~.!!~:nza la Clna (A.P) · Oatl ufficlall; (d) mue dl 5 settimane Adattato al mesl e all'anno del calendarlo 1 
(a) lndutlef splecell)zer en koolstofrllk ferromanpan, ook vit elektrbche rvwl)zerovens, en voor Ouiuland (8A.) lnduslef hoocoven.ferrosllldum- excl. omcumolten ! 
Üi 
2'o~r.~rferrolecerlncen · . 
A.amlnc - zonder Chin. Volktrepubllek j' 
Officllle d)fen; (d) maanden van 5 weken 
Op kalendermaancf rup. kalenderjaar omcerekend . 
0 Produktion af râstll (ingots og stebegods) (a) samt andeli% af verdensproduktlonen Rohstohlerzeugung (BilScke und FllJsslgstohl) (a) sowle Antell ln %on der Weltrohstohlerzeugung Crude steel production (ingots and castings) (a) and % share of world production 
1000t 
UEBL ·BLEU United Kincdom 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 (BR) Bel~l'!ue Luxembourc (1) Be c•i 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
Rbtllproduktlon • Rohstahlerzeugung • Crude steel production 
1971 40 313 22 843 17 452 5083 12445 5 241 103 376 24146 
1972 43 705 24054 19 813 5 585 14532 5457 113147 25 283 
1973 49 521 25270 20995 5 623 15 522 5924 121855 26 594 
1974 53 232 27 020 23 798 5 840 16215 6 448 131563 21318 
1 4415 2466 2120 476 1475 536 11 488 1 990(d) 1974 
Il 4213 2 296 1 823 483 1 372 497 10684 1 669 
Ill 4742 2408 2043 552 1430 554 11729 1 675 
IV 4174 2 253 1 968 527 1484 550 10 956 1 829 
v 4 559 2416 2046 451 1488 560 11 520 2191 (d) 
VI 4169 1 948 2001 415 1422 497 10451 1 917 
VIl 4667 1 978 2025 442 1 290 580 10982 1 988(d) 
VIII 4564 1 755 1 647 488 1 200 541 10196 1 619 
IX 4474 2 408 2066 475 1 261 541 11215 1 769 
x 4744 2420 2104 512 1 374 581 11735 2 279(d) 
Xl 4 506 2401 1 925 492 1 297 529 11150 1 797 
Xli 4005 2 272 2036 524 1134 481 10 451. 1 595 
1975 ' 1 4 270 2236 2168 523 1 287 447 10 931 2 264(d) 
Il 3 609 1 905 1 926 433 1146 417 9436 2016 
Ill 3 528 1 981 19n 477 1194 433 9585 1 969 
IV 3 726 1 994 2 053 377 998 470 9 618 2 108(d) 
Vp 3169 1438 1 780 370 1 070 376 8103 1 333 
VIp 3 330 2000 1 765 416 1105 404 9020 1 371 
1973 VIl p 3 270 1 425 1 687 382 700 364 7 818 1 329(d) 
1 279 520 10 912 2 739(d) 
1411 511 10951 2195 
1 392 476 10531 1 712 
Procentdel af verden~produktlonen • Anteil an der Welterzeugung (%) • Share of world production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 
1974 7,8 4,0 3,5 0,8 2,4 
la) lnklusive de uafhencice stllsteberiers produktion af flydende stll til stebninc bi lnklusive produktionen 1 de uafhencice stllsteberler, der lkke dekkes af American Iron and Steellnstitute c Sken- eksklusive Kina (Folkerepublikken) 1 Officielle tai; {d) Mlneder l 5 ucer 2 Tilpauet kalendermlneder oc- lr 
0,9 18,9 
0,9 18,4 
0,9 18,7 
0,9 18,3 
0,9 19,4 
b) EinschlieBiich der Erzeucunc der unabhlncicen Stahlcie8ereien, die nicht vom American Iron and Steellnstitute erfaBt werden la) EinschlieBiich der Erzeucunc von FIOssicstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen StahlcieBereien ci Geschltzt - ohne China (VR) . 1 Offizielle Ancaben; (d) Monate zu 5 Wochen l Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet 
la) lncludinc production of liquld steel for cutine ln independent steel foundrles bi lncludinc production of lndependent steel foundries not surveyed by the Amerlcan Iron and Steellnstitute c Eatimate - not lncludinc China (PR) 1 Official fleures; {d) Flve-week month l Adjusted to calendar months and yeara 
6 
4,9 
4,3 
4,2 
4,0 
3,3 
(l) 
9 
24 212 
25 422 
26 649 
22 379 
1 763 
1 669 
1 854 
1960 
1 941 
2054 
1 761 
1 792 
1 895 
2019 
1 925 
1 766 
2005 
2016 
2180 
1 807 
1476 
1469 
1177 
2426 
2352 
1 895 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo sf>lllato f>er gettl} "(a) e f>arte ln % della f>roduzlone mondiale 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gfetwerk) (a) en aandeel ln % van de wereld· 
produktle 
Ôsterreich UdSSR 
Japan 
World 
lreland Danmark EUR9 Austria USSR USA (b) Monde 
Autriche URSS apon. (c) 
10 11 12 13 H 15 16 17 
Production d'acier brut • Produzlone di accioio grezzo • Ruwstaalproduktle 
80 471 128139 3 958 120 637 111 780 88 558 562 000 
77 498 139144 4070 125 589 123770 96 900 603 500 
116 453 150 073 4 238 131 459 139 870 119 322 670 800 
110 535 155 587 4699 136 300 135 290 117131 683 000 
8 48 13307 375 } 11 810 10022 1 8 46 11407 380 33 soo 11 760 8914 Il 12 44 13 639 409 11 840 9 939 Ill 
13 43 12971 379 } 11 sso 9 783 IV 10 49 13 510 394 33 800 11 835 10095 v 11 33 11550 367 11 310 9 871 VI 
8 29 12780 426 } 11 303 10141 VIl 12 53 11052 393 34700 11 007 10 010 VIII 8 49 13177 405 11 018 9 705 IX 
9 45 13808 426 } 11 732 9950 x 9 54 13138 393 34 300 10800 9 302 Xl 6 4.3 11167 351 10191 9 399 Xli 
9 42 12987 385 10 772 8867 1 
9 47 11508 371 10100 8079 Il 
2 51 11 818 364 8833 Ill 
11 42 11478 369 8412 IV 
9 44 9 731 8871 v p 
10 49 10548 VIp 
10 36 9051 VIl p 
Part en % de la production mondiale • Porte ln % dello produzione mondiale • Aandeelin % van de wereldproduktle 
0,0 0,1 13,9 0,7 20,0 21,1 16,1 
0,0 0,1 11,8 0,7 21,5 19,9 15,8 
0,0 0,1 11,9 0,7 20,7 20,4 16,0 
0,0 0,1 11,4 0,6 19,6 20,9 17,8 
0,0 0,1 11,8 0,7 20,0 19,8 17,1 
la) Y compris la production d'acier liquide rc'ur moula,e des fonderies d'acier lnd,pendantes b) Y compris la production des fonderies dacier lnd,pendantes non recens,es par I'American Iron and Steellnstitute ci Estimation - Chine (RP) non comprise 1 Chiffres officiels; (d) mo11 de 5 semaines l Ajust' au mols et ll'annh calendaires 
la) lvi compresa la produzione di acclaio llquldo per fetti delle fonderie d'acciaio indipendenti bi lvi compresa la produzlone delle fonderie di accia1o indipendenti non censite dall' Amerlcan Iron and Steellnstitute c Valutu1one - Senza la Cina (RP) 1 Datl ufficiall; (d) mese dl 5 settimaine l Adattato al mesl e all'anno del calendario 
100 
100 
100 
100 
100 
la) Met inbecrlp van da produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der zelfstandice staalcieterljen b) lnclusief de produktie der onafhankelijke staalcleterijen, welke niet door het Amerlcan Iron and Steellnstitute worden celnqulteerd c\ Raminc - zonder Chin. Volksrepubliek 1 Offlcllle cljfers; (d) maanden van 5 weken l Op kalendermaand resp. kalenderjaar omcerekend 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 p 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
7 
Beregnet forbrug af rlstAI, pr. land, ogl kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Faellesskabet (a) 
MarktversorcunJ mit Rohnahl noch l.llndern der GemelnschGft, lnsresomt und ln lcg pro Kopf der 8ev611cerunr 
(Johresnlveou} (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (annual rate) ln the Communlty (a) 
A) 1 beregnlngerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF-traktaten 
8erechnet unter 8eschr6nkunr ouf die unter den fGKS-VertrGf fo//enden frzeurnlsse 
lndudlng ln foreign trade only producu falllng und er the ECSC-treaty 
1000t 
Deutsch· France ltalia Neder· UEBL lUlU land (BR) land BLEU 
1967 30 583 17 962 16 992 3 308 -4062 71907 
1968 36 501 18827 18-473 3 771 -4389 at 96t 
1969 -42 393 229 ...... 20108 H20 5 270 95135 
1970 43 s.... 23158 20835 -4389 5168 97094 
1971 -40 -46-4 22-45-4 19150 -4170 5592 9t 830 
1972 -42 968 24128 21 ...... 2 -4197 5231 97966 
1973 -45 821 26 06-4 2-4627 H66 59-49 t06m 
197-4 
1968 1 8 317 4983 ......... 1 99-4 959 t9 694 
2 9213 4080 -4687 9-41 1 092 10013 
3 4]651 -432-4 -4325 932 973 lOlOS 
... 9 320 5~ SOlO 90-4 1 365 11049 
1969 1 9816 5955 5292 1 062 1155 lll80 
l 10707 5 9-43 5 56-4 1115 1 39-4 2.4713 
3 11 053 5105 -4920 1109 1305 l349l 
... 10 817 59-41 -4332 113-4 1-416 13640 
1970 1 11 387 61-48 5 549 1 008 1 371 25463 
l 11 -465 62-40 S-411 1258 1-465 25839 
3 11 056 -4875 -4986 1073 1 331 n nt 
4 4]636 5895 -4889 1 050 1 001 11<17t 
1971 1 . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
... . . . . . 
1972 1 . . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . . 
.. . . . . . 
1973 1 . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 . . . . . . 
.. . . . . . 
1974 1 
2 
3 
"' 
United lreland Dan mark EURf Kin1dom 
21 9-45 2-42 1-457 96 SSt 
ll-498 285 1 507 t07 25t 
2-4570 325 1961 tlt 991 
25 230 337 1 906 12.4 567 
lll-41 322 1 683 117 076 
2285-4 333 1 9-48 tll t01 
25895 -425 1 9-40 135187 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
(a) Fremstillinl (halvfabrikata fra stren1•t•beanlz1 omre1net til normal rbtllvzct) + skrotforbru1 1 valsevzrkerne + lndf•rsel - udf•rsel ::1: l .. er• 
bevz(elser 1 vzrkern• 01 hos forhandlerne (l .. re lstllvzrker 01 hos forhandlere). De lmporterede 01 eksporterede mzn1der samt l .. erbevz(elserne, hvad 
an1lr handelsstllprodukter, er omre1n•t til den zkvlvalente rbtllvz(t, ldet f•l1ende koefflclenter er anvendt fra 1911 at re1n• (delndtil 1910 anvendte koef• 
flclenter er anbr&~t 1 parentes) : 
Traktatens produkter : 
ln1ots: 1,00; halvfabrlkata: 1,17; coils : 1,20(1,23); varmtvalset blndstll :1,25 (1,23); sklnnematerlale :1,38 (1,30)arov· 01 mellemplader: 1,35 (1,42); fln· 01 
unlversalplader: 1,31 (1,36); andre produkter 1 traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket trld :1,30 (1,27); koldvalset blndstll 01 blankstll : 1,36; ltllr•r,JVej•ede : 1,35 (1 047), trukne : 1,47; •medede emner: 1,26 (1,23). 
Speclal•tllprodukter er omre1net ved hjzlp al forh•Jede koefflclenter. 
(a) Erzeu1un1 (Strannuii-Halbzeu( in Normal(uii-Biocqewlcht um(erechnet} + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr ::1: L-.erbewe(Un( 
bel den Werken und Hlndlern. Die eln· und aus,efiihrten Men(en und d1e L-.erbewe,unl werden ab 1911 mit fol(enden Eln~atuahlen (fUr Massenltahl) aur 
ll.ohblocqewlcht um(erechnet (die bi• 1910 benumen Koefflzlenten 1lnd ln Klammern (esetzt) : 
Erzeu1nlsse du Vertr-.es : 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeu1: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Band1tahl, warm 1•walzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterlal: 1,38 (1,30); Grob- und Mittel• 
bleche :1,35 (1,42); Felnbleche und Breltflachstahl :1,31 (1,36); Obrl1e Vertr-.serzeu(nisse :1,27. 
Erzeu1nisse au8erhalb des Vertr-.es : 
Guo(ener Draht : 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl : 1,36; Stahlrohre, 1eschwei8t: 1,35 (1,-47), nahtlos : 1,-47; SchmledutOcke: 1,26 (1,23). 
Erzeu1nisse au1 Edelstahl werden mit enuprechend h6heren Koefflzlenten hoch1erechnet. 
(a) Production (continuously cast semi.flnished producu are converted to normalln1ot wei(ht) + scrap consumption ln the rollin1 mill• + Importa - exporta ::1: 
variations ln stocks (at works and atockholders). Tonn .. es lmported and exported and variation• in stocks were converted lnto ln1ot equivalent llnce 1911 by 
the followin1 coefflclenta (for ordinary steel) (the coefflclenu used up to 1970 have been put ln parenthau) : 
Producu faiUn1 under the Treaty : 
8 
ln1ota : 1,00; seml.flnlshed products : 1,17; coila : 1,20 (1,23); atrip, hot roled : 1,25 (1,23); railway track materlal : 1,38 (1,30); medium and heavy plate : 1,35 
(1,-42); aheet and unlversal plates : 1,31 (1,36); other producu fallin1 under the Treaty : 1,27. 
Producu not faiUn1 under the Treaty : 
Drawn wire : 1,30 (1 ,27); cold reduced atrlp and bri1ht 1teel bars : 1,36; steel tubes, welded : 1,35 (1,-47) 1eamless : 1,-47; for(lnl• : 1,26 (1,23). 
Special steel producu have been converted by appropriately lncreuecl coefflclenu. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo greno, per paesl e ln kg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltcl (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op Jaarbasls) (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Cons/deroti net commerclo estero solomente 1 prodotti del trottoto CfCA 
. Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder EGKS.Verdrag vallen 
Kg 
Deuuch- france Ital la Neder· UEBL land (BII.) land BLEU 
1967 S11 360 320 273 -410 
1968 607 37-4 3+4 296 ~ 
1969 697 4S6 371 3-43 528 
1970 707 -456 383 336 S16 
1971 660 -438 3-49 316 S57 
1972 697 466 395 315 S20 
1973 739 500 4-49 332. 587 
197-4 
1968 1 S54 400 331 313 38S 
l 613 327 349 2.96 -438 
3 6-40 346 321 292. 389 
... 617 -434 372 2.83 546 
1969 1 6-47 -474 392. 330 -463 
2 704 -472 -411 3-46 S59 
3 72-4 40S 366 3-43 522 
4 708 470 319 3-49 S66 
1970 1 7-42 486 408 309 548 
l 7-4S -491 397 38S sas 
3 716 383 366 327 S30 
4 622 461 3S8 319 399 
1971 1 . . . . 
l . . . . 
3 . . . . 
4 . . . 
1972. 1 . . . . . 
l . . . . 
3 . . . 
4 . . 
1973 1 . . . 
l . . . . 
3 . . . . . 
4 . . . . . 
1974 1 
l 
3 
4 
EUR6 United lreland Oanmark Kincdom 
393 399 &4 302 
438 -425 98 309 
506 4-42 111 399 
su -453 11-4 387 
481 -417 108 339 
513 -410 110 390 
555 461 139 386 
413 . . 
429 . . 
431 . . 
471 . 
496 . . . 
5l6 . . 
498 . . 
500 . . 
538 . 
54-4 . 
490 . . 
471 . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
EURf 
389 
430 
485 
493 
461 
483 
527 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Production (demi-produits de coulh continue convertis en lincou de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations - expor· 
tations :1:: variations des stocks (stocks en usines sid, et chez les nécoclanu). On a converti en équivalent lincot les tonn&4es Importés et exportés et les varia· 
tlons des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les coefficlentssulvantsl partir de1971 (les coefficients utilisés Jusqu'l1970 ont été mil entre 
parenthùes) : 
Produits du Traité : 
Llncots : 1,00; Demi-produits : 1,17; Colis : 1,20 (1,ll); Feulllardsl chaud : 1,lS (1,23); Haulriel de voie : 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes : 1,35 (1,-42); 
T61es fines et larces plau: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors-Traité : . 
fil tréfilé: 1,30 (1,21); feuillardsl froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, aoudh•: 1,35 (1,-47), 1an1 soudure: 1,-47; Pi6ces forcée•: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciera fins et spéciaux ont été converti• ll'aide de coefficients majorés. 
(a) Produzione (semiprodottl di colata continua convertit! ln lincotti dl colata normale) + consumo dl rottame nel laminatol + lmportuioni - esportuionl :1:: 
varlulone delle scorte presso cil stabilimentl e preuo 1 commerclanti. Sono stati convertlti ln equivalente di acclaio srezzo 1 quantitativl lmportati ed 
e1portatl e le varluionl delle scorte utlllzzando per 1 prodotti di acclaio comune 1 coefficlenti secuentl, a partlre dal1911 (i coefficient! utill:zzati flno al 1970 fi. 
surano fra parentes!) : 
Prodottl del Trattato : 
Llncottl: 1,00; Semlprodottl: 1,17; Coi11: 1,20 (1,23); Nutrl a caldo: 1,25 (1,23); Haterlale per blnarl: 1,38 (1,30); Lamiere speue e medie: 1,35 (1,-42); 
Lamiere sottillelarchi plattl: 1,31 (1,36); Altrl prodottl del Trattato: 1,27. 
Prodottl non conslderati nel Trattato : 
fill trafllatl: 1,30 (1,27); Nutrllamlnati a freddo e prodottlstlratl: 1,36; Tubi d'acclaio saldati: 1,35 (1,-41); Non 1aldatl: 1,-47; Prodottl forclati: 1,26 (1,ll). 
1 prodottl ln acciai fini e 1pedall 1ono statl convertit! per mezzo di coefficient! aumentatl. 
(a) Produktie (continu cecoten halfrabrlkaten omcerekend ln normaal blokcewlcht) + verbrulk van tchroot ln de walserijen + lnvoer - uitvoer :1:: voorraad· 
~ehommelincen ln de bedrljven en bll de handelaren. 
De ln· en uitsevoerde hoeveelheden en de voorraadtchommelincen worden vanaf 1911 omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepanlnc van de volcende colf· 
flcllnten voor cewoon staal (de tot 1970 toesepute colfficilnten zljn tuuen haakjes ceplutst): 
Produkten die onder het Verdrac vallen : 
Blokken : 1,00; halfrabrlkaat : 1,17; warmcewalst breedband : 1,20 (1,23); warm cewalst bandstaal : 1,20 {1,23); spoorwecmateriul : 1,38 (1,30); dikke en mid· 
deldikke plut :1,35 (1,42); dunne plut en unlveraaalstaal :1,31 (1,36); ande re produkten die onder het Verdrac vallen :1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrac vallen : 1 
Getrokken draad: 1,30 (1,21); koud cewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 1,36; celutestalen bulzen: 1,35 (1,-41); nudloze stalen bulzen: 1,-47; smede· 
rljprodukten: 1 ,26 (1 ,23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dlenovereenkomstlc hocere colffidlnt toeseput. . 
'1 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Beregnet forbrug af rastal, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (arsbasls) 1 Faellesskabet (a) 
MorktversorgunJ mit Rohstohl noch Lèindern der Gemelnschoft,lnsgesomt und ln kg f'ro Kof'f der Bev61kerung 
(Johresnlveou} (a) ' 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (annual basls) ln the Communlty (a) 
B) Beregningerne medtager 1 udenrlgshandelen produkter, der ikke omfattes af EKSF-traktaten (b) 
Berechnet unter E:inbeziehung der nicht unter den E:GKS-Vertrag (allenden E:rzeugnissenln den AuBenhandel (b) 
lncludlng ln foreign trade producu not falllng under the ECSC-Treaty (b) 
1000t 
Deutsch· France ltalia Neder· UEBL EUR6 United lreland land (BR) land BLEU Kincdom 
27 827 17 458 16 286 4018 3 379 68968 21 432 299 
33 732 18 274 17 646 4438 3 sos 77 595 23 097 350 
39 S1S 22323 19 SS8 S036 4 250 90681 23 993 398 
40 283 22 390 20608 S284 4202 92 767 24 219 407 
37 24S 22007 18 S50 5 101 ... 7S3 87 626 22 sos 466 
39 963 23 727 20 649 4991 4 22S 93 555 22223 S02 
41 580 2S 536 23 802 s 315 4800 101 033 25413 54S 
1 7 672 4856 4 202 1198 750 18 678 
2 8 653 3 981 4481 1 081 868 19064 
3 8 939 4177 4153 1 080 761 19110 
4 8 468 S260 4810 1 079 1126 20743 
1 9112 s 806 S186 1144 90S 22153 . 
2 9 978 s 7S3 s 317 1 303 1130 23 481 
3 10 359 4990 4762 1 287 1 074 22472 
4 10066 s 774 4293 1 302 1141 22576 
1 10 595 5 919 s 489 1 241 1 097 24 341 . . 
2 10690 6058 5 339 1486 1191 24764 
3 10148 4739 4970 1 259 1135 22251 
4 8850 s 674 4810 1 298 779 21 411 . 
1 
2 . . . . 
3 . 
4 . 
1 . . . 
2 . . 
3 . . . 
4 . 
1 . . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
1 
2 
3 
4 
Dan mark EUR9 
1 646 92 345 
1 666 102 708 
2189 117262 
2160 119 553 
1 920 112 517 
2199 118 479 
230S 129 296 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
(a) Fremstillinc (halvfabrikata fra strencstebeanlzc omrecnet til normal rlstllvzct) + skrodorbruc 1 valsevzrkerne + lndfersel - ud •rsel :1:: lacerbevzcelser 1 
vzrkerne oc hos forhandlerne (lac re i stllvzrker oc hos forhandlere). De importerede oc eksporterede mzncder samt tacerbevzc.,lserne, hvad arclr handels• 
stllprodukter, er omrecnet til den zkvlvalente rlstllvzct, idet felcende koefficienter er anvendt fra 1971 at recne (de indtil1970 anvendte koefficienter er an· 
bract i parentes) : 
Traktatens produkter : 
tncots : 1,00; halvfabrikata : 1,17; coils : 1,20(1,23); varmtvalset blndstll :1,25 (1,23); skinnemateriale :1,38 (1,30); crov· oc mellemplader : 1,35(1,.of2); fin· oc uni· 
versalplader: 1,31 (1,36); andre produkter 1 traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket trld : 1,30 (1,27); koldvalset blndstll oc blankstll : 1,36; stllrer,svejsede :1,35 (1,.of7), trukne : 1,.of7; smedede emner : 1,26 (1,23). 
Specialstllprodukter er omrecnet ved hjzlp a( forhejede koefficienter. 
(b) Rer, trukket trld, koldtvalset blndstll, oc kolddormede profiler, blanktrukket materlale, smedecods. 
(a) Eruucunc (StranuuB·Halbzeuc in NormalcuB-Biockcewicht umcerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr :1:: Lacerbewecunc 
bei den Werken und Hlndlern. Oie ein- und ausceführten Mencen und die Lacerbewecunc werden ab 1971 mit folcenden Einsatzzahlen (fOr Massenstahl) auf 
Rohblockcewicht umcerechnet (die bis 1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern cesetzt) : 
Erzeucni8e des Vertraces : 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm cewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelble-
che :1,35 (1,.of2); feinbleche und Breitflachstahl : 1,31 (1,36); Obrice Vertracserzeucnisse :1,27. 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces : 
Gezocener Draht : 1,30 (1 27); Kaltband und Blankstahl : 1 36; Stahlrohre, ceschweiBt : 1,35 (1,.of7), nahtlos : 1,.of7; SchmiedestOcke : 1,26 (1,23). 
Erzeucnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend hilheren Koeffizienten hochcerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes Material, Schmiedeerzeucnisse. 
(a) Production (continuously cast semi·finished products are converted to normal incot weicht) + scrap consumption in the rollinc mills + imports - exporu 
:1:: variations in stocks (at works and stockholders). Tonnaces imported and exported and variations in stocks were converted into incot equivalent since 1971 by 
the followinc coefficients (for ordinary steel). (The coefficients used up to 1970 have loeen put in parentheses) : 
Products fallinc under the Treaty : . 
Jncots: 1,00; semi·finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot roled: 1,2S (1,23); railway track materlal: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1,35 (1,.ofl); sheet and universal plates: 1,31 (1,36); other products fallinc under the Treaty: 1,27. · 
l'roducts not fallinc under the Treaty : 
Orawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bricht steel bars: 1,36; steel tubes, welded: 1,35 (1,47),seamless: 1,47; forcincs: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wlre, cold·reduced strip, cold roll·formed products, drawn products, forclnfs. 
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Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans 1!1 Com· 
munauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl e ln kg per abltante {tasso annuoJ, nella Comunltà (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA (b) 
Conglobando net commerclo estero 1 prodottl non contemplatl dai trattato CECA (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten ln de bultenlandse handel (b) 
Kg 
Deutsch· France Ital la Nader- UEBL EUR6 United land (BR) land BLEU Kincdom 
1967 465 350 1 307 319 341 371 389 1968 561 363 328 349 351 415 418 
1969 649 443 361 391 426 481 432 
1970 654 441 378 405 419 489 435 
1971 607 429 338 387 473 460 404 
1972 648 459 380 374 420 489 398 
1973 671 489 434 395 414 SlS 454 
1968 1 511 390 313 378 301 401 
2 575 319 334 340 348 409 
3 593 334 308 338 305 409 
4 561 420 357 337 450 441 
1969 1 601 462 384 356 363 471 . 
l 656 457 393 404 453 499 
3 679 396 351 398 430 476 
4 659 427 316 401 456 478 
1970 1 691 468 404 381 438 514 . 
l 695 477 392 455 475 511 
3 657 372 364 384 452 467 
4 572 ......... 352 395 310 449 
1971 1 . . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
4 . ~ . 
1972 1 . . 
l . . . . . . 
3 . . . . . 
4 . . . . 
1973 1 . . . . 
l . . . . . 
l . . . . 
4 . . . . . 
1974 1 
l 
3 
4 . 
freland Dan mark 
104 341 
120 342 
136 446 
138 438 
156 387 
167 441 
179 459 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
EUR9 
371 
411 
466 
473 
443 
465 
504 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Production (demi-produits de coult!e continue convertis en lincots de coultle normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations- expor· ' 
tations ::1: variations des stocks (stocks en usines sid. et chex les n'cociants). On a converti en 'quivalent lincot les tonnaces import's et export'• et les varia· ; 
tions des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants l partir de 1971 (les. coefficients utilis& Jusqu'l1970 ont 't' mis entre pa 1 
renthbes) : . 
Produits du Trait6 : 1 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis: 1,20 (1,23); Feuillards 1 chaud : 1,25 (1,23); Mat,riel de voie: 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes: 1,35 (1,<42); 
1 T61es fines et farces plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Trait6: 1,27. 
Produits hors-Trait6 : 
Fil tr6fil6 : 1,30 (1,27); Feuillards 1 froid et barres 'tirées : 1,36; Tubes d'acier, soudées : 1,35 (1,<47), sans soudure : 1,<47; Pièces forcées : 1,26 (1,23). 
Les ptoduits en aciers fins et spéciaux ont 't6 convertis 11'aide de coefficients major'•· 
(b) Tubes, fil tr6fll6, feuillards laminés 1 froid, profi16s 1 froid, produits 'tir6s, produits sid6rurciques forcés. 
(a) Produ:rione (semiprodotti di colata continua convertiti in lincotti di colata normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importu:ioni - esportu:ioni ::1: va-
riu:ione delle scorte presso cli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio creuo i quantitativi importatl ed esportati e 
le variu:ioni delle scorte utiliuando peri prodotti di acciaio comune i coefficient! secuenti, a partira dal1971 (i coefficient! utiliuati lino al 1970 flcurano fra pa· 
rentesi) : 
Prodotti del Trattato : 
Lincotti : 1,00; Semiprodotti : 1,17; Colis : 1,20 (1,23); Nastri a caldo : 1,25 (1,23); Materiale per binari : 1,38 (1,30); Lamiere spesse e media : 1,35 (1,<42); Lamiere 
sottili e larchi piatti: 1,31 (1,36); Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilatl: 1,30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35 (1,<47); Non saldati: 1,47; Prodotti forciati: 1,26 (1,23). 
1 prodotti in acciai fini e speciali sono stad convertit• per meuo di coefficient! aumentati. : 
(b) Tubi, flli trafllati, nastri laminatl a freddo, profllati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurcici forciati. · ' 
(a) Produktie (continu cecoten halffabrikaten omcerekend in normul blokcewicht) + verbruik van schroot in de walserijen + invoer- uitvoer ::1: voorraadschomi 
melincen in de bedrijven en bij de handelaren. . , 
De in· en uitcevoerde hoeveelheden en de voorraadschommellncen worden vanaf 1971 omcerekend in ruwstul equivalent met toepassinc van de volcende coëfr 
ficillnten voor cewoon staal (de tot 1970 toecepaste coëfficiinten :rijn tussen hukjes ceplutst) : 
Produkten die onder het Verdraf vallen : 
Blokken: 1,00; halffabrikaat: 1, 7; warmcewalst breedband: 1,20 (1,23); warm cewalst bandstul: 1,20 (1,23); spoorwecmateriul: 1,38 (1,30); dikke en mid· 
deldikke plut: 1,35 (1,<42); dunne plut en universulstul: 1,31 (1,]6); andere produkten die onder het Verdrac vallen: 1,27. ! 
Produkten die niet onder het Verdrac vallen : 
Getrokken drud: 1,30 (1,27); koud cewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 1,36; celaste stalen buizen: 1,35 (1,<47); nudloze stalen buizen: 1,<47; smede-
rijprodukten : 1,26 (1,23). j 
Op produkten van d.eciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstic hocere coifficillnt toecepast. 
(b) Bui:ren, cetrokken raad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, cetrokken materiaal en smederijprodukten, 
Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af tallene:- for rlstllforbruget- for den samlede lndustrlproduk· 
tlon og for de metalforarbejdende lndustrlers produktlon 
Verglelchende GegenDberstellung der Entwlcldung der lndlzes der Marlctversorgung mit Rohstahl, der Industriel· 
len Produlctlon sowle der metallverarbeltenden Industrie nach l.indern 
Comparative trend, by country, ln the Indices for crude steel consumptlon, total lndustrlal production 
and the production of the metalworklng Industries 
01960.196-4 = 100 
lndustrlproduktion • Industrielle l'roduktion • lndustrlal production 
Production Industrielle • l'rodu%1-lndustrla/e • lndustrllle produktie 
Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EUR6 United lreland Dan mark EURt land (BR) land BLEU Kin&dom 
A) Samlet lndeks (a) • A) Gesamtlndex ~•) • A) General Index (a) 
A) Indice g'néral (a) • A) Indice tenerale a) • A) Algemene Index (a) 
1972 166 178 170 210 155 173 
1973 180 191 186 226 165 186 
1972 1 160 180 170 21-4 150 171 
2 171 1&4 176 210 162 178 
3 1S4 152 150 189 1-41 155 
... 180 195 1&4 231 167 188 
1973 1 175 197 173 232 16-4 183 
2 187 198 195 223 171 193 
3 167 163 175 202 151 169 
... 190 208 202 2-49 17-4 200 
197-4 1 178 206 201 247 181 19<1 
2 190 211 238 188 
3 16-4 176 210 158 
... 
B) MetllforarbeJdende lndustrl • B) Mefilllverarbelt. lnd. • B) Metllworklng lndustry 
B) Incl. transform. des m'taux • B) lnd. trasformatrlcl del mefillll • B) Metaalverwerkende Industrie 
1972 160 194 170 178 167 171 
1973 175 212 183 188 179 187 
1972 1 155 192 172 175 162 169 
2 168 203 183 18-4 166 181 
3 142 159 146 166 155 149 
... 175 llO 1n 189 186 189 
1973 1 169 211 1-47 178 180 119 
2 186 219 201 192 180 197 
3 156 176 172 176 165 165 
.. 190 242 213 20-4 191 208 
1974 1 172 235 202 19-4 205 195 
2 188 221 213 
3 152 173 175 
.. 
i.,~~· . b Bere&nlnaerne &eider kun fell-kabsprodukter for udenrl&shandelens vedkommende Ovnfr. tabel <4 A) c Bere&nln&erne medt&J•r udenrlphandelen med jern- 01 stllprodukter, der lkke omfatta al traktaten Ovnfr. tabel <4 B) 
i'} Ohne Bau&ewerbe b Berechnet unter Bachrlnkun1en auf die dem Gemeinsamen Harkt zuceh6rl,en Erzeu&nlue (slehe Tabelle 4 A) c Berechnet unter Elnbezlehun1 da AuBenhandels mit Eisen- und Stahlerzeu&niuen, die nicht unter den Vertr&J fallen (slehe Tabelle <4 8) 
i* 
Exdudln1 the bulldin1 lndustry 
b Calculated by conslderin1 only Common Harket producta ln forel&n trade (see Table <4 A) 
Calculated by lncludln& ln forel&n trade Iron and steel producta not fallln1 under the Treaty (s .. Table .f B> 
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i 
llvolutlon comparie, par pays, des Indices: - de la consommation d'acier brut - de l'ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des m.Staux 
fyoluzlone comfHJrGta, per fHJese, derlllndlcl : del consumo dl acclalo rrezzo, della produzlone lndustrlale 
complessiYa, e della produzlone delle Industrie dl trasformazlone del metalll 
Vergell)klng van het verloop van het staalverbrulk en van de produktle-lndlces ln het algemeen zowel 
ais van de metaalverwerkende Industrie per land 
Deutsch· 
land (BP.) 
138 
146 
131 
1-45 
1-42 
133 
136 
1-41 
129 
1-45 
1<10 
129 
. 
. 
. 
. 
01960-1964 = 100 
Markedsforsynin1 med ristll • Marfct'lerrortvnf mit Rohstllhl • Apparent consumption of crude ateel 
Consommation apparente d'acier brut • COIISUIIIO apparente dl acdalo fi'UZO • Berekend ataalverbrulk 
France ltalla 
155 176 
166 200 
162 18-4 
156 17-4 
132 163 
169 182 
159 17-4 
171 198 
169 18-4 
160 172 
135 158 
173 180 
. . 
. 
. 
Neder· UEBL EUR6 United lreland land BLEU Kin,dom 
C) Varlanter 1 (b) • C) Variante 1 (b) • C) Variant 1 (b) 
C) Variante 1 (b) • C) Variante 1 (b) • C) Variant 1 (b) 
139 1-42 149 105 192 
1-47 161 161 121 244 
1<10 1<10 150 
150 1-47 153 
118 1-49 143 
1-47 13-4 151 
0) Varlanter Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (c) 
0) Variante Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (c) 
150 1-43 150 107 257 
157 166 161 123 277 
162 1-42 ts1 . 
158 1-48 155 . 
12-4 155 141 . . 
156 127 151 . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
Dan mark 
162 
164 
162 
17-4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l'} Non compris le bltlment b Calcu"e en conald,rant seulement dans le commerce ext'rleur lu produlu du march' commun (voir tableau 4 A) c Calcu"e en Incluant dana le commerce ext,rleur lea produlu ald,rurflquu hora trait' (voir tableau 4 B) 
EURt 
139 
151 
140 
151 
. 
. 
. 
{
'} Eacluu l' edlllzla 
b La variante • calcolata conalderando nel commerclo estero aoltanto 1 prodottl del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
c La variante • calcolata comprendendo nel commerclo utero 1 proclottl alderur&ld non contemplatl dai trattato (dr. tabella 4 8) 
t
'} Uit1uonderd bouwnljverheld 
b Berekenlna beperkt tot die artlkelen welke onder het Verdr&f van de femeenachappelljke markt vallen (zle tabel 4 A) 
c BIJ de bereken1n1 zljn de niet onder het Verdr&f vallende produkcen ln de bultenlandae handel m"feteld (zle tabel 4 t) 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
l 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1972 
1973 
1972 
1973 
197-4 
1972 
1973 
19n 
1973 
197-4 
MloUC 
Vaerdlmaesslg betydnlng af de til EKSF 1 medfer 
af beslutnlng n-66 (a) forud anmeldte lnveste-
rlngsprojekter, efter proJektkategorl, for hele 
Faellesskabet (*) 
WertmiiBige Bedeutùng der lnvestltionsprojelc.te 
nach Anlagegruppen (Dr die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet worden 
sind(*) 
Value of lnvestment proJects notifled ln advance 
to the ECSC pursuant to Decision n-66 (a) by 
proJect category, for the whole Communlty (*) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de projets 
pour l'ensemble de la Communauté (*) • 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progetti, e per l'lnsleme 
della Comunità (*) 
lnvesterlngsproJecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult n-66 (a) verdeeld 
naar soort project (ln geldwaarde) (*) 
Jern- 01 stllindustri • Eisen- und Stahlindustrie • Iron and steel industry 
Industrie sidérurcique • /ndustria siderurcica • IJzer- en staalindustrie 
Je rn miner 
1 ait 
HfiJjovne Stllvzrker Valsevzrker Hochll(en Stah/werke Walzwerke 
(b) Blast furnaces Steelmakinl Rollinc mills 
Hauts fourneaux Aci,ries Laminoirs Alti(orni Accioierie L.om/nota/ Hoo1ovens Staalfabrieken Walserijen (c) 
1 2 3 
1971 n 127 227 tm 1H 211 36-4 
1973 1« 165 3H 
1974 278 523 1156 
1972 l-VI 96 Hl lOS 
VIl-Xli 18 104 159 
1973 l-VI 98 93 205 
Vil-Xli 46 7l 109 
1974 l-VI 81 Hl -465 
VIl-Xli 197 l80 691 
(a) N.B. BfiJr ikke forveksles med de allerede foret&~ne investerincer. Der er 
her kun tale om vzrdien af de store projekter (som skal anmeldes til EKSF 
mindst tre mlneder ffiJr deres lcancszttelse) 
- nyinstallationer, hvor udcifterne. anslls at overstice 500 000 EMA 
recnincsenheder (Fra 1.9.73 5 000 000 EMA) 
- udskiftnincer elier ombycnincer, hvor udcifterne skfiJnnes at overstice 
1 000 000 EMA recnincsenheder (Fra 1.9.73 5 000 000 EMA) 
Det drejer sic bl.a. om stllvzrksprojekter uden hensyn til de forudsete 
udcifter. 
Disse projekter, der skal linde sted 1 nzr fremtid, svarer derfor ikke til 
de samlede investerincsudcifter, som vzrkerne har planl&~t for fremtiden. 
Disse bliver (licesom tidlicere foret&~ne investerincsudcifter) recistreret 
ved en szrli1 lrlic rundsp•rce, hvis resultater er censtand for en szrlic 
offentliu•relse. De projekter, der anmeldes til EKSF, kan zndres, opcives 
elier udszttes 1 lfiJbet af det lr, der f•lcer deres deponerinc hos EKSF. 
Ovenstlende tabeller anciver slledes kun de investerincsbeslutnincer, 
som jern- oc stllvzrkerne har truffet i det plczldende tidsrum. 
(b) Tidsrum 1 hvilke projekterne er blevet anmelclt til EKSF. . 
(c) H•jovne oc fiJvrice rljernsfremstillincsanlzc, hfiJjovnskoksvzrker oc aulo-
mereriiiJsanlzc 
(*) Fra 1.1.74 Det udvidede Fzllesskab 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hier Jediclich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme l Monate vorher der EGKS mitceteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 • 
Oberschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 •) 
- Ersatz- oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 
1 000 000 • Oberschreiten (ab .1.9.73 5 000 000 •) 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlnliC von den vorce-
sehenen Aufwend uncen. 
Oiese Projekte, die fOr die nahe Zukunft anf.ekOndict sind, stimmen 
deshalb nicht mit den (esamten lnvestitionsau wenduncen Oberein, die 
von den HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Leutere werden (eben-
sowie die in der Ver1ancenheit cetiticten Aufwenduncen) mit Hille der 
besonderen Jahresumfr&~e Ober die lnvestitionen erff&lt: die Resultate 
dieser Erhebunc sind Gecenstand einer besonderen Veroffentlichunc. Oie 
der EGKS cemeldeten Prol'ekte klinnen im Laufe der Jahre, die der Hinter-
lecunc bei der EGKS fo cen, hinsichlich ihrer AusfOhrunc modifi:l:iert, 
auf1eceben oder zurOckcestellt werden. 
Oie vorstehende Tabelle vermittelt somit lediclich Ancaben Ober die 
cef~Bten lnvestitionsbeschiUsse der Hüttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Ze1traums. (b) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS 1emeldet worden sind 
(c) Hochofen und sonstice Roheisenerzeucuncsanlacen, HOttenkokereien und 
Sinteranlacen (•) Ab 1.1.74 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) N.B, Not to be confused with lnvestments already made. 
This includes only the value of major projects (which have to be notified 
to the ECSC at leut three months before they are put in hand) for 
- new plant on which the foreseeable expenditure exceeds 500,000 E.M.A. 
units of account (From 1.9.73 5,000,000 units of account) 
- replacements or conversions for which the foreseeable expenditure 
exceeds 1,000,000 E.MA. units of account (From 1.9.73 5,000,000 units 
of account) 
ft also includes projects for steel plant, whatever their value. 
Consequently these projects, notified for the near future, do not cor-
respond to total investment expenditure planned by the works for the 
future, which (like actual investment expenditure in the past) are recorded 
by an an nuai survey, the results of which are published separately, Projects 
notified to the ECSC may be modified, abandoned or postponed in the 
months or years followin1 their notification to the ECSC. The above table 
only provides information on •investment decisions' made by the steel 
companies durinc the period concerned. 
(b) Periods durin1 which projects were notified to the ECSC 
(c) Blast furnaces and other plant producin1 pi1 iron, steelworks cokinc 
(>fant and sinter r>lant 
(•) from 1.1.7-4 the Enlarced Community 
14 
1 ait Eisenerzbercbau 
Andre lait inscesamt /ns-/:omt 
Sonstice Zusommen Iron ore mines total 
otal 
Other Total Mines de fer Total 
Autres Total total 
Totale 
Mlniere di Totaal A/tri Totale ferro totale Ande re Totul IJzerertsmijnen (5 + 6) 
totaal 
-4 5 6 7 
238 669 
-
669 
81 770 
-
770 
71 694 8 702 
327 2284 
-
2284 
57 501 
-
501 
2-4 305 
-
305 
9 405 8 413 
62 289 
-
28P 
69 758 
-
758 
258 1 526 1526 
(a) N.B.: .Ne pas confondre avec les investissements r'alisés. 
Il s'aclt seulement de la valeur des 1rands projets (qui doivent 8tre annon-
cés l,!a CEC~ au moins trois mois avant leur début d'exécution) : 
- d 1nstallat1ons nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 
unités de compte AME (a/c 1.9.73 5 000 000 unités de compte) 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépasse 1 000 000 d'unités de compte AME (a/c 1.9.73 5 000 000 
un1t's de compte) 
Il s'&~it en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines qui sont recensées 
(de m8me que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans 
le passé) au moyen d'une enqu8te annuelle, particuli~re, dont les résultats 
font l'obi~t d'une diffusion séparée. Les projets déclarés lia CECA peuvent 
8tre mod1fiés, abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des 
mois ou des années qui suivront leur dé~t lia CECA. Le tableau ci-dessus 
fournit donc seulement des indications sur les « décisions d'investir» 
intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurciques ' 
(b) Périodes au cours desquelles lesJirojets ont été déclarés lia CECA (c) Hauts fourneaux et autres lnst lations productrices de fonte y compris 
les cokeries sidllrur,iques et les &~clomérations 
(•) A/c 1.1.74 Communauté élarcie 
(a) N.B.: Non confonde re con cli investimenti realiuati. Si tratta unicamente 
del valore dei crandi procetti (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione): 
- di nuovi impianti la cui spesa prevedibile superi 500 000 unitl di conto 
A.M.E. (dall 1.9.73 5 000 000 unitl di conto) 
- di sosti~uzi~ne ~ di trasformuion:- la cui spesa prevedibile superi 
1000000 d1 un1tl d1 conto A.M.E. (dall 1.9.73 5000000 unitl di conto) 
Si tratta inoltre dei procetti concernenti le acciaierie, a prescindere dai· 
l'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi procetti, annunciati per il prossimo avvenire non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste di,li stabilimenti: tali 
spese sono state rilevate (alla stessa strecua delle spese di investimento 
effettivamente sostenute nef passato) mediante un'inchiesta annuala 
rarticolare, 1 cui risultati sono occetto di una pubblicuione separata. ' procetti dichiarati alla CECA possono essere modiflcati, abbandonati 
o ritardati nella loro esecuzione nef corso dei mesi o anni successivl alla 
loro presentuione alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto escluslvamente indicuioni sulle 
~ decisi<!ni d'investimento » intervenute nef frattempo nelle societl 
11derurc•che. 
(b) Periodi durante i quali i procetti sono stati dichiarati alla CECA 
(c) Altiforni ed altri impiant1 perla produzione di chisa, lvi compresele cokerie 
siderurciche e le fabbriche di &~clomerati (•) Dall' 1.1.7-4 Comunitl ampliata 
(a) N.B.: Te o!'de':'cheiden van de reeds uitcevoerde investerincen. 
Het eut h1erb1j slechts om de celdwurde van de crote projecten (welke 
l munden voor de unvanc der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medecedeeld) : 
- Nieuwe lnstallaties, wurvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 
rekeneenheden EMO ( = • 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9 7l 
• 5 000000) . 
- Vervancincen of verbouwincen wurvoor de voorzienbare uitcaven 
•1 000000 overschrijden (vanaf 1.9.7l • 5 000000) 
Het eut ~·a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitcaven, 
Deze proJecten, welke voor de naaste toekomst aancekondicd zijn komen 
durom niet overeen met de totale investerincsultcaven welke door de 
bedrijven voor de toekomst zijn cepland. ' 
De lutste worden (evenals de in het verleden cedane uitcaven) door middel 
van de speciale jurlijkse enqu8te aancaande de investerlncen celnqulteerd • 
d,e resultaten van deze enqulte zijn het onderwerp van een speciale publika: 
tte. De aan de EGKS cemelde projecten kunnen in de loop van de jaren 
volcende op de meldinc worden cewijzicd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts cecevens omtrent investerin· 
cen wurtoe de ijzer- en staalbedrijven in deloop van de betreffende periode 
hebben besloten 
(b) Periodes, cedurende welke de projecten aan de EGKS zijn cemeld 
(c) Hoocovens en overice ruwijzerproduktie-lnstallaties, hoocovencok-.-
fabrieken en slnterinstallaties 
(•) Vanaf 1.1.7-4 uitcebreicle Gemeen.chap 
Sammenllgnende udvlkllng af den st"rst mullge 
lrsproduktlon af rljern (a) samt af den faktlsk 
opnlede produktlon 
Evolution comparée de la froduction maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcldung 
der hochstmogllchen jahreserzeugung an Rohelsen 
(a) und der tatsiichllchen Erzeugung 
Raffronto dell'evoluzlone della f'roduzlone mas-
sima f'osslblle dl ghlsa grezza (a) e della f'roduzlone 
effettlvamente reaflzzata 
Comparative trends of maximum possible pro· 
duction and actual production of plg iron (a) 
Vergelljklng van het verloop van de hoogst 
mogelijke jaarproduktle van ruwlj:z:er (a) met de 
werkelljke produktle 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (c) 
Deutsch· 
land 
36 370 
36 760 
37 420 
40060 
42 300 
42 700 
44 310 
46680 
France 
UEBL ·BLEU 
ltalla Neder· 
1 
land Belcique Luxem· 
Belcil boure 
A) St121rst mullge lrsproduktlon (b) 
A) H6chstm6gliche E.rzeugung lm Loufe des )ohres (b) 
A) Maximum possible production durlng the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzlone mosslmo possibile ne/ corso dell'onno (b) 
A) Hoogst mogeiiJke produktie ln de loop van het Jaar (b) 
19 320 8 700 2 600 11 290 s 050 
19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 
19 945 9 590 3 500 12 670 5 190 
21 210 10 690 3 800 13 100 5 300 
21 380 11 870 4 400 13 420 5 320 
21 970 12 470 4 900 14 025 5 370 
22 750 13 920 5 500 14 100 5 500 
25 630 1 5 970 5 500 14 800 5 550 
EUR6 
83 330 
85 36S 
88 315 
94160 
99190 
101435 
106 080 
114130 
B) Faktlske lrsproduktlon • Tats8chliche )ahreserzeugung • Actual annual production 
United 
Kincdom 
18 300 
18930 
1000t-% 
EUR9 
124 380 
133 060 
B) Production annuelle effectivement réalisée • Produzione annua effettivamente realizzata • Werkelijke Jaarlljkse produktle 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 902 
1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10448 4 308 11139 
1969 33 764 18128 7 795 3461 11 313 4865 79326 
1970 33 627 19128 8 354 3 594 10 955 4 810 80467 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4588 75 740 
1972 32003 18988 9 446 4 289 11 895 4671 81293 
1973 36 828 20 302 10098 4707 12 767 5089 89792 17 067 106 858 
1974 40 221 22 517 11 761 -4804 13152 5 468 97 924 14155 112 079 
B 
C) Forholdet • Verh8/tnis • Ratio -% Rap_port • Raf>porto • Verhoudlng 
A 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 86,2 87,9 73,6 87,3 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan (b) De minimale afvlcelser mellem dataene vedr11rende den stllrst mulice 
produktion oc dem, der er ancivet i en szrlic beretninc vedr11rende in· 
vesterincer, skyldes ·korrektioner, der er foretacet efter afslutnincen af 
denne investerincsrapport 
(c) Overslac foretacet i becyndelsen af lret. For de 11vrice lr er tallene korri-
ceret pl crundla4 af den lrlice investerincsrundsp•rce for at tace h11jde 
for det faktiske t1dspunkt for lcanpzttelse af nye produktionsanlzc elier 
definitiv standsninc af camle anlzc 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofenferromancan 
79,7 78,4 79,1 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
88,9 98,5 85,8 74,8 84,2 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carburé 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxl· 
mum possible et celles publiées dans un rapport s6par6 concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées aprb l'établisse· 
ment du rapport sur les investissements 
(c) Données prtvlsionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'apr~s l'enqu&te annuelle sur les Investissements pour 
tenir compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux 
appareils de production ou d'arr&t des anciennes installations définitive· 
ment arretl!es 
-· 
(b) Oie cerincfOcicen Abweichuncen zwischen diesen Ancaben Ober die 
h6chstmocliche Erzeucunc und den in einem besonderen Bericht ver· 
offentlichen Ercebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen 
zurOckzufOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden 
sind 
(a) lvi compresi la chisa speculare e il ferro-mancanese carburato 
(b) Le piccole dilferenze tra le cifre della produzione massima possibile e le 
cifre pubblicate in un rapporto concernente cli lnvestimenti, sono dovute 
a delle rettificazioni apportate in un secondo tempo , 
(c) Si tratta di stime elfettuate all'lnizio dell'anno. Per cli altrl anni si tratta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sucli investimenti a fine di 
tener conto delle date effective dell'entrata ln esercizio dei nuovi impianti (c) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. FOr die Obricen Jahre berichticte Zahlen aufcrund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder 
der endcOiticen Stillecunc alter Anlacen zu berOcksichticen 
(a) lncludinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (b) The minor differences between these fleures of maximum possible pro· 
duction and fleures published in a special report on lnvestment are due 
to corrections made after the report on investment had been completed 
(c) Estimates made at the becinninc of the year. For other years, corrected 
fleures based on the annual investment survey, takinc account of the actual 
dates of the commissioninc of new plant or final shutdown of old plant 
di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi lmpianti 1 
(a) Met lnbecrip van spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan / 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfen, betreffende de maximum produk, 
tie, en de in een speciale uitcave cepubliceerde resultaten der investerincs~ 
enqu&te, vloeien voort uit verbeterlncen welke na het afsluiten van deze' 
enqu&te zijn aancebracht 
(c) Ramincen, aanceceven in het becin van het jaar. Voor de overice jare~ 
werden de cijfers herzien op buis van de iaarlijkse lnvesterincsenqu&te1 ten einde met het juiste tijdstip van lnbedrijlstellinc van nieuwe installaties 
of het stilleccen van oude installaties rekeninc ce houden 1 
1~ 
! 
ŒJ Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af den st•rst mullfce lrs~roduktlon af rlstll (a) samt af den faktlsk opnlede produktlon og anf•rt pr. fremstllllngsproces or he e Faellesskabet (*) Verrlelchende GerenOberstellunfader Entwlcldunr der h6chstmlSrllchen }ahreserzeuc!unr an Rohstan (a) und der 
tatsllchllchen Erzeurunr nach ndern sowle nach Erzeurunrsverfahren (Qr die emelnschaft lnsresamt (*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) 
by country and by production process for the whole Communlty (*) 
1000t-% 
Deutsch-
land (BR) 
1 
1967 J,7 800 
1968 J,7 870 
1969 so S8o 
1970 53100 
1971 57 875 
1972 57000 
1973 58800 
197J, {c) 60665 
1967 36 7J,J, 
1968 41159 
1969 45 316 
1970 J,5 OJ,1 
1971 J,O 313 
1972 43 70S 
1973 J,9 S21 
197J, 53232 
1967 76,9 
1968 86,0 
1969 89,6 
1970 8J,,8 
1971 69,7 
1972 76,7 
1973 SJ,,l 
197J, 87,1 
UEBL ·BLEU 
Fnnce Julia Neder- EUR6 United lreland land Bel~l~ue Luxem· Kincdom 
Bec 1 boure 
l 3 .. s 6 7 8 
' 
A) Sterst mullge lnproduktlon (b) 
A) H&:hstm~gflche frzeugung lm loufe des johres (b) 
A) Maximum possible production durlng the year (b) 
23 790 191SO H9S 12 38S 5 660 112281 
242SO 19 600 3 8So 13 8SO s 635 115103 
2J, 730 20180 HOO H31S 5 920 110 615 
26130 21 2J,O 5 310 H830 6025 126 635 
27210 22650 5595 15 6SO 6125 135105 
27 6J,O 2S280 5920 16 7J,O 6185 138765 
2808o 28 OJ,O 6110 16850 6 J,90 144 370 28 750 125 
31 570 30260 6115 18280 6 630 153 520 28760 125 
B) Faktlske lnproduktlon • Tots6chflche Johreserzeugung • Actual annual production 
19 6S8 15890 H01 9712 H81 89885 
20 J,03 16 96J, 3 706 11 568 H3J, 98 6].4 
22 510 16128 H20 12832 5521 101327 
23 77J, 17277 5 OJ,2 12607 H62 109103 
22 8J,3 17 J,52 5083 12 J,J,5 5 2J,1 103 376 
2J, 05J, 19813 5585 H532 H57 113147 
25270 20995 5 623 1s sn S92J, 121855 26 6J,9 116 
27020 23798 5 8J,O 16l2S 6 J,J,8 132 563 22 379 110 
(8) 
C) Forholdet mellem den faktlske produktlon og den sterst mullge produktlon -
(A) 
Arllg udnyttelsesgrad af sterst mullge produktlon 
(B) q Verhlltnls zwlschen der totslchflchen frzeugung und der hkhstm~gflchen frzeugung -
jlhrllcher Ausnutzungsgrod der h&:hts~llchen frzeugung 
(A) 
(B) 
q Percentage ratio between actual production and maximum possible production -
Annual rate of utlllzatlon of maximum possible production 
(A) 
82,6 82,9 97,3 78,4 79,2 80,1 
8J,,1 86,6 96,3 83,5 8S,o 85,7 
91,0 81,J, 96,3 89,6 93,3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86,1 
BJ,,O 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,0 78,J, 9J,,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 7J,,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,7 92,8 
85,6 78,6 95,5 88,8 97,3 86,4 77,8 88,0 
Dan mark EURf 
10 11 
560 173805 
560 181965 
J,53 150 013 
535 155 581 
80,9 86,3 
95,5 85,0 
(a) lnkluslve de uafhzncice •tilsteberlers produktion 
(b) De minimale afvlcel•er mellem dataene vedrerende den •terst mulice produktion oc dem, der er anclvet 1 en ~erlic beretnlnc vedrerende lnvesterlncer, slcyldes 
korrektioner, der er foretacet eher afslutnlncen af denne lnvesterlnprapport 
(c) Ovenlac foretacet 1 beCYndelsen af lret. For de evrlce lr er tallene korrlceret pl crundlac af den lrlice lnvesterlnc•rundsperce for at tac• helde for dec faktiske 
tidspunkt for lcanc~ettelse af nye produktion.anlzc elier deflnitlv ltand•nlnc af camle anlzc 
(*)Fra 1.1.73. Det udvidede Fzllesskab 
(a) Elnschlie81ich der Erzeucunc der unabhlnclcen Stahlcle8erelen 
(b) Die cerlncfOclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Ancaben Ober die h6chstm6cllche Erzeucunc und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ffentlichten Ercebnluen 
der lnvestition~erhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclaufOhren, die nach Abschlu8 dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(c) Zu Beclnn deslahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre berlchticte Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnvestitionsumfrace. um den tatslchllchen 
Zeitpunkt der nbetrlebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder der endcOiticen Stillecunc alter Anlacen zu berOcksichticen 
(*)ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) lncludinc production of lndependent steel foundries 
(b) The mlnor differences between these fleures of maximum pouible production and fleures published ln a special report on lnvestment are due to corrections made 
after the report on lnvestment had been completed 
(c) Estimates made at the becinnlnc of the yesr. For other yesn, corrected fleures bued on the annual lnvestment survey, taldn1 account of the actual dates of the 
commlulonlnc of new plant or final •hutdown of old plant 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Community 
16 
\ 
~volutlon comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut (a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté (*) 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl acclalo rrezzo (a) e della produzlone 
effettlvamente reallzzata, nonchl datl per processl dl fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltc) (*) 
VergeiiJklng van het verloop van de hoogst mo2elljke jaarproduktle van ruwstaal (a) met de werkelljke 
produktle per land, en voor de Gemeenschap (*) per produktleprocédé 
1000t-% 
S.M. Elektro LD OBM Bessemer+ 
Tho mu open Electrle LDAC Kaldo LWS Sonstlcer hearth Electrique OLD Rotor ete. Bessemer + Others Martin Bessemer + Autres 
-
11 u H 15 16 17 18 
A) Productloo maximum possible en coun d'année (b) 
A) Produzlone masslma posslblle ne/ corsa dell' anno (b) 
A) Hoogst mogelljke produktle ln de loop van het )aar (b) 
35990 31295 14270 30 575 150 1967 
32&45 29 570 15110 37 480 100 1968 
30120 27 380 16 035 <17000 90 1969 
2<1125 26065 16925 58&45 75 1970 
22880 2<1650 17 910 69605 60 1971 
19165 19890 19225 80<130 ss 1972 
14565 29085 26 395 93 880 3 070 6<170 3-40 1973 
12<110 269<15 29 395 103 280 3 040 7 670 225 19H (c) 
B) Production annuelle effectivement réalisée • Produzlone annua effettlvomente reallzzata • Werkelljke jaarlljkse produktle 
28 SOl l<l 680 11 681 lH37 87 1967 
27 &48 25 S80 1289<1 32 232 79 1968 
27 303 lH89 13 930 -41 53<1 70 1969 
21 9<16 22181 1<1 955 50 060 59 1970 
18 -425 17 262 H -426 53 21-4 -48 1971 
16 0-48 16 031 16 062 6<1 967 39 1972 
13<179 25 268 22850 79 580 2966 5622 308 1973 
11 270 22795 lS 238 87 632 2805 5 589 197 197-4 
79,2 
&4,8 
90,6 
88,8 
80,5 
83,7 
92,5 
90,8 
{B) 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible -
{A) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
78,8 
86,5 
89,4 
85,1 
(B) 
q Rat>~»rta ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone moss/mo posslblle -
Tasso onnuo dl utillzzazlone della produzlone moss/mo posslblle 
(A) 
(B) 
q Verhoudlng van de werkelljke produktle tot hoogst mogelljke produktie -
(A) 
Bezettlngsgraad ten opzlchte van de hpogst mogelijke produktle (op jaarbasls) 
81,9 81,6 
85,3 86,0 
86,8 88,4 
88,3 85,1 
70,0 80,5 76,5 
80,6 83,5 80,8 
86,9 86,6 &4,8 96,6 86,9 
&4,6 86,1 &4,8 92,3 12.9 
58,0 1967 
79,0 1968 
77,8 1969 
78,7 1970 
80,0 1971 
70,9 1972 
90,6 1973 
87,1 197-4 
(a) Y eompris la production des fonderies d'aeier ind,pendantes (b) Les diff6renees peu Importantes entre ees donn,es sur la production maximum pouible et eelles publihs dans un rapport s'par6 eoneernant les investiuementl 
· proviennent de eorreetions effeetu41es aprb 1'6tabliuement du rapport sur les lnvestiuements (e) Donn6es pr41vislonnelles 41tablles en d6but d'ann41e. Pour les autres annbs ehiffres rectifia d'aprts l'enqulte annuelle sur les investiuements pour tenir eompte 
des dates rhlles d'entr41e en fonctionnement des nouveaux appareils de production ou d'arrlt des anciennes installations d6finitivement arrlt41es 
(*) a/c 1.1.73 Communaut6 411arcie 
(a) lvi eompresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti 
(b) Le pieeole differenze tra le elfre della produ:done maulma pouibile e le eifre pubblleate in un rapporto eoncernente cli lnvestimenti, sono dovute a delle rettiflea· 
zioni apportate ln un seeondo tempo (c) SI tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per cli altrl anni si tratta di cifre rettifleate sulla bue dell'inchiesta annuale sucli lnvestimenti a fine di tener eonto 
delle date effettive dell'entrata ln eserclzlo dei nuovi lmpianti di produzione o di messa fuori servizio dei veechllmplanti 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Met inbecrip van de produktie van de onafhankelijke staalcieterijen (b) De kleine verschillen tuuen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en de ln een speciale uitcave cepubliceerde resultaten der lnvesterincsenqulte, 
vloeien voort uit verbeterincen welke na het afsluiten van deze enqu&te zijn aancebraeht 
(c) Ramincen, aanceceven ln het becin van het ju:r. Voorde overicejaren werden de cil"fers herzien op buis van dejaarlijkse investerincsenqulte, ten einde met het julste tijdstip van inbedrijfstelllnc van nieuwe installaties of het stilleccen van oude nstallaties rekeninc te houdan (*) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
17 
0 EKSF-produkternes relative v;erdlm;esslge betydnlng lnden for f;ellesskabslandenes (1) samlede handels· samkvem 1 mlllloner EMA regnlngsenheder og 1 %· af den totale handel Relative Bedeutung der E!GKS-E!r:zeugnlsse,ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Liirider der Gemelnschaft (1), ln Mio E!WA-Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relative share, by value, of ECSC products ln the total trade of Communlty countrles (1}, ln million 
EMA units of account and as % of total 
Handel mellem fzllesskabslandene g> ~chan1es intra-communautaires (f) Eksporc cil credjelande 
Binnenaustausch der Gemeinscha(t ( Scambio al/'interno della Comunitd (f) Aus(uhr nach dritten Ulndern 
Internai Communicy trade (f) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap Exporu to third countries (1) (1) 
0vri1e EKSFi':rodukter Sam let 0vri1e EKSF-Obrl~e EGKS- rzeu(nlsse handels-
Ot er ECSC products samkvem produkter Obrife EGKS-
Kul Autres produits CECA 1 ale Gesamt- Kul Erzeu(nisse waren-Kohle A/tri prodotti CECA lnv,esamt austausch Kohle Ocher ECSC Co al Overi1e EGKS-produkten otal Total Co al producu 
Charbon Total trade CharbOn 
Carbone Malm Skroc Rljern Stll 1 ale Totale ~chances Carbone Malm Skroc Rljern Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl lns/.esamt Totaal 1lobaux Kolen Erze Schrott Roheisen 
Ores Scrap Pic iron Steel ocal Scambl Ores Scrap Pi1 iron 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total ~oba/i Minerais Ferrailles Fonte otaal Mineral/ Rottami Gh/sa Acciaio Totale handels- Minerali Rottam/ Ghisa Ertsen Schroot RuwiJzer Staal Totaal verkeer Ertsen Schroot RuwiJzer (a) (b) (c) (d (e) (1) (1 + 6) (a) (b) (c) (d 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) Vaerdl • Wert • Value Valeur • Volore • Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 . 92,1 2 675,4 3 067,2 3 736,8 49116,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
1972 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4113,6 55 992,6 156,5 2,3 20,6 27,2 
1973 763,6 60,9 423,5 122,8 3 800,5 4 407,7 5171,3 68 335,1 197,8 2,8 23,6 59,9 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 1 015,1 13 439,1 30,0 0,6 4,3 7,3 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 1111,7 14213,1 20,3 0,6 4,5 8,0 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,1 11977,3 65,9 0,5 4,5 6,0 
4 171,4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 40,2 0,6 7,2 5,9 
1973 1 172,0 14,3 84,1 27,1 871,7 997,2 1169,1 15 756,4 32,1 0,7 4,1 8,4 
2 17 050,7 
3 16139,5 
4 19188,5 
B)% 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2, 5,4 6,2 7,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 1972 1,2 0,1 0,4 0,2 5,5 6,2 7,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
1973 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
2 1,2 0,1 0,4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
3 1,2 0,1 0,4 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
4 1,1 0,1 0,4 0,2 5,1 5,8 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
1973 1 1,1 0,1 0,5 0,2 5,5 6,3 7,4 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
2 
3 
4 
1) Fra 1.januar 1974 EUR 9 
a) Stenkul, brunkul of brunkulsbrikketter - Koks 01 stenkulshalvkoks (undtacen til fremstillin1 af elektroder) Of brunkulshalvkoks 
b) )ernmalm Of mancanmalm - inkluslve 1ictstev 
c) jern- oc Stllskrot, ekskluslve 1amle skinner 
d) Rljern, spejljern oe hejovnsferroman1an 
e) lnkluslve camle skinner 
f) Kilde: lmportstatistik 
11> lnkluslve rern- 01 scllsvamp 
NB: Fra januar 1972 an1lves vzrdierne 1 De europziske Fzllesskabers re,nincsenheder 
1) Ab 1. )anuar 197-4 EUR 9 
a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellun1 von Elektroden) und aus Braunkohle 
Ï Eisen- und Man,anerz- einschlieBiich Glchtstaub c Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen ) Roheisen, Spie1eleisen und Hochofen-Ferroman1an 
e) EinschlieBiich alte Schienen 
f) Buis: Statistik der Einfuhren 
11> EinschlieBiich Eisen- und Stahlschwamm 
NB: Die Werte sind ab )anuar 1972 in Rechnuncseinheiten der Europlischen Gemeinschaften ance1eben 
1) From 1st )anuary 1974 EUR 9 
a) Hard coal, brown coal and briquettes -coke and seml-coke derived from hard coak (excl. that for electrodes) and from brown coal 
Ï Iron and mancanese ores - includin1 blast furnace flue dust c Iron and steel scrap, excludin1 scrapped rails ) Pic iron, sple1eleisen and hlch-carbon ferromancanese 
e) lncludlnc scrapped rails 
f) Buis: import statistics 
11) lncludin1 spon1e iron and steel 
NB: From )anuary 1972 in E.M.A. unies of accoun~ 
18 
1 
1 
1 
! 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté (1), en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportonzo relotlvo del volore del prodottl Cl:CA nell'lnsl,me degll scombl commercloll del poesl della Comu• 
nltà, (1) ln mlllonl dl unltà dl conto AMI: ed ln % degll scombl globoll 
Relatieve betekenis van de EGKS·produkten in verhouding tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gem~enschap (1) (in mil)oen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndfersel fra tredjelande finfuhr aus dritten Ulndern Importations en provenance des pays tiers Esportozioni verso i poes/ terzi fmportozion/ provenienti dai poesi terzi 
Uitvoer naar derde landen lmports from third countries lnvoer uit derde landen (1) (1) 
Autres produits Sam let 0vrlce EKSFzrodukter handels· Obrlce EGKS- rzeucnisse CECA samkvem Other ECSC products Altri prodotti Gesamt· Kul Autres produits CECA CECA 1 ait 
Overice EGKS· tnv,esamt waren- Kohle Altri prodotti CECA austousch produkten otal Total Co al Overice EGKS-produkten 
Total trade Charbon 
Stll 1 ait Totale ~chances Carbone Malm Skrot Rljern Stll 1 ait 
Stahl tnv,esomt Totaal cio baux Kolen Erze Schrott Roheisen Stohl fns.fcesamt 
Steel otal Scambi Ores Scrap Pic iron Steel otal 
Acier Total ~obali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total 
Acciaio Totale otaal Minera li Rottami Ghisa Acciaio Totole 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwi~zer Staal Totaal (e) (&) (9 + H) verkeer · (a) (b) (c) . (d (e) (&) 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 
A) Vaerdl • Wert • Value Valeur • Valore • Waarde 
2 348,8 2 387,1 1549,1 50 643,1 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 1 784,2 
2 527,4 2 577,9 1734,4 56 681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 1 960,5 
3 479,7 3 566,0 3 763,8 71 391,5 552,9 1109,6 136,3 82,5 1 105,1 2 433,5 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 470,8 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 508,1 
592,3 603,3 669,4 13 326,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 463,5 
769,0 783,1 . 823,3 16 083,2 137,6 236,9 26,1 21,3 233,5 518,1 
665,7 679,0 711,1 ts 598,3 11.0,7 241,5 20,1 20,1 230,8 512,6 
17 407,3 
17705,4 
20686,15 
B)% 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 3,7 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,6 3,6 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 3,7 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 3,8 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 3,7 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 3,6 
, 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,8 1,6 0,1 0,1 1,5 3,4 
1) A partir du 1" janvier 19H EUR 9 
a) Houille, licnite et acclomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour "ectrodes) et de llcnite 
b) Minerais de fer et de mancan~se - y compris poussiers de haut fourneau 
c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
d) Fonte, spiecel et ferro-Mn-carburé 
e) Y compris les vieux rails 
f) Source: Statistiques douani~res d'Importations 
~e) Y compris fer et acier sponcieux 
NB: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes 
1 ait 
fns.fcesamt 
otal 
Total 
Totole 
Totaal 
(17 + n) 
23 
1315,8 
1456,4 
1987,2 
590,6 
632,7 
517,4 
655,7 
633,4 
4,7 
4,7 
4,4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
4,2 
Sam let 
handels-
samkvem 
Gesamt-
waren-
austousch 
Total 
trade 
~chances 
cio baux 
Scambi 
~obal/ 
otaal 
handels-
verkeer 
24 
49119,7 
51515,7 
67 390,1 
12 565,0 
13118,2 
12 426,9 
14 415,7 
15 150,7 
16 430,1 
16 619,1 
19190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1) Dal1•cennaio1974 EUR9 
a) Carbon fossile, licnite e acclomerati - coke e semicoke dl carbon fossile (esclusl alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
b) Minerali di ferro e di mancanese - lvi comprese polveri d'altoforno 
c) Rottami di chisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate 
d) Ghisa, chisa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonte: Statistiche docanali d'importuione 
IC) Comprese ferro e acclaio spuanoso 
NB: A partire da cennaio 19721 valori sono espressl in unitl di conto delle Comunitleuropee 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR 9 
a) Steenkool, brulnkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van steenkool (uitcezonderd voorde vervaardicinc van elektroden) en van brulnkool 
b) Ijzer- en mancaanerts- inclusief hoocovenstof 
c) Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niet inbecrepen 
ci) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
e) lnclusief cebruikte rails 
f) Op buis van de douanestatistieken met betrekklnc tot de lnvoer 
IC) lnclusief sponsijzer en sponsstaal · 
Nil: Met lncanc van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
\ 
Del 1 : jern· og stalindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Jr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Produktlon - »Rljern1 ristll og blprodukter, 
produktlonsanlzg« 
~rzeugung - ,.Roheisen, Rohstohl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production - 'Pig Iron, crude steel and 
subsldlary products, production plant' 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produlu, appareils de production» 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, lnstallazionl produttrlcl » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Nettoproduktlon af rljern efter kvalltet (a) lnden 
for Faellesskabet (*) 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté (*) 
Netto-Erzeurunr an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschatt (*) 
Produzlone rietta dl rhlsa rrezza per qualltd (a) 
nella Comunltd (*) 
Net production of plg Iron by grade (a) ln the 
Communlty (*) 
Nettoproduktle van ruwiJzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap (*) 
1000t 
Almlndellce ulecerede sorter 
O&liche unlefiierte Sorten 
Ordinary una loyed crades 
Non alliées courantes 
Non l1ote correnti 
Onceleceer cewoon ruwlj:rer 
Tilstllproduktion Tilstebninc 
Far die Stohler:reucunr Gu8roheisen 
For steelmaklnc Foundry pic ron 
D'affinace 
0.. offino:rione 
De moul&fe 
Oo (onderro 
Voor de staalproduktie Gieterll-fj:rer 
Fosforfattict Fosforfattict 
Fosforholdict Phosphororm Phosphororm 
Phosf:lorholtis Low- Fosforholdict Low-i1h- phosphorus phosphorus 
phosp orus Phosphorholtis Non Hith· Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosp orus phosphoreuse 
Fos(oroso Non (os(oroso Phosphoreuse Non (os(oroso Fosforhoudend Nlet- Ni et 
fosforhoudend Fos(oroso fosforhoudend Fosforhoudend 
p > 0,59o 
s < 1,0 0 
p <0,5~ 
Mn> 1, % 
p < 0,5~ 
Mn< 1,5% 
1 l , ... 
1969 <tl 059 31295 607 2 950 
1970 39977 35 226 637 3 386 
1971 36 854 34 251 561 3 012· 
1972 '37 847 39287 400 2 703 
1973 39 395 61684 385 3964 
1974 39 679 66~ ...00 4015 
1974 1 3 445 5605 51 310 
Il 3188 s 115 9 312 
Ill 3 SOl 5493 51 319 
IV 3178 s 523 65 321 
v 3 576 s 828 -43 347 
VI 3 291 s 163 33 331 
VIl 3199 s 857 23 341 
VIII 3178 s 353 15 263 
IX ll33 5474 33 336 
x HS6 s 942 18 ~ 
Xl 3213 s 612 29 339 
Xli 3 026 5500 25 393 
1975 1 3 004 6 095 41 429 
Il 2 sn s 081 30 354 
Ill 2 561 5141 20 393 
IV H63 5159 16 354 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan ocsl fra elektrorll' erns-
ovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende lnk uslve 
hejovnsferroslliclum - ekakluslve omsmeltet rljern 
{b) Omfatter evrlce hejovnsferrolecerincer samt leceret rljern, specialrljern 
oc diverse szrlice rljernstyper 
( •) Fra 1, 1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) Einschlie81ich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und fOr Deutschland (IR) einschl. Hochofenferro-
sili:rlum-ohne umceschmolzenes Roheisen {b) Umfa8t sonstice Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leciertes Roheisen, 
nicht ln Kokahoch6fen er:reucte Sorten und sonstice Spe:rialqualitlten (•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Net production (excludinc remelted pic iron), includinc spleceleisen and 
hich-carbon ferro-mancanese from the blut furnace and electrlc smeltinc 
furnace, and for Germany (FR) blut furnace ferro-silicon 
{b) Alloy pic iron, special pic Iron, pic iron with special characteristics (sphe-
roidal for malleable eut iron) and blut furnace ferrosilicon 
(•) From '-1.73 the Enlarced Comf!lunity 
Samlet fzllesskabsproduktion 
Gemeinscho(t :rusommen 
Total Community production 
Production totale Communauté 
Kulstof· Produ:rione totole Comunild 
holdict Totaal Gemeenschap 
ferromancan 
Kohlenstotf· And et reiches · lijern (b) Heraf 1 Ferromonron Sons tires elektro-Spejljern Hlch-carbon Roheisen ib) rljernsovne Spiere/eisen ferro- Other C 1 dorunter in Spiecel mancanese Elelctro-
Ferro-
Iron ( ) Aoheisen6,en Spiecel Autres ofwhlc Gh/so mancanèse fontes {b) 1 ait ln electric Speculore carburé Altre ~/lise Zusommen smeltinc Spiecelljnr Ferro- (b Total furnaces monronese Overice cor&urote 
soorten Total dont au four Koolstolrijk Totale 61ectrique 
ferro- Totul l fonte 
mancaan dl cul ol (orno 
elettrico 
per shis<t 
waarvan ln 
elektrische 
ruwlj:rerovens 
5 
' 
1 8 
' 
106 704 601 79324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 147 75740 288 
60 75-t 2-tl 8119] 233 
61 1 066 302 106 858 264 
38 1111 331 112040 305 
1 95 25 95:W '24 
6 73 lS 8728 lO 
12 80 32 t489 25 
1 83 35 9301 16 
3 96 34 9926 ll 
2 79 32 1932 21 
.of 87 23 9 Sll 29 
-
101 23 8933 25 
3 92 28 9300 28 
0 102 26 9947 27 ,. 112 35 9 344 25 
1 99 17 9061 26 
1 100 32 9702 28 
-
86 27 8101 22 
0 90 26 82:w 21 
-
68 31 8091 ll 
(a) Production nette, sans fonte repass,e, fonte Spiecel et ferro-mancanèse 
carbur' au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour l'Alle• 
marne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Fontes alli,es, fontes ap,ciales, fontes l caractéristiques particulières 
(sph,roldale pour mallfable) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau ( •) a/c 1.1.73 Communaut' élarcie 
(a) Produ:rlone nette, escluse: la chisa dl rifusione, chisa apeculare, ferro-man-
canes• carburato all'altoforno ed al forno elettrico per shisa e, per la 
Germanie (RF), ferro-slliclo all'altoforno 
(b) ~hise lecate, fhise speciall, 1hise a caratteristiche particolarl (aferoidale 
per malleabile come anche ferro-Si all'altoforno (•) dall' 1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Excl. omcesmolten ruwiJ:rer; lnclusief apiecelij:rer en koolstofrllk ferro-
mancaan, ook uit elektrlsche ruwij:rerovens, en voor Duitsland {IR) lnclu· 
sief hoocovenferrosiliclum · 
(b) Omvat overlce hoocoven..ferrolecerinFen, celeceerd ruwll:rer, apeclaal 
ruwll:rer en ruwij:rer met bij:rondere eecenschappen {nodulalrij:rer) (•) vanat 1.1.73 Uitcebreide Gemeenachap 
---------------
Nettoproduktlon af rl)ern til stllproduktlon (a) 
Netto-frzeurunr von Stcrhlrohelsen (a) 
Net production of plg Iron for steelmaklng (a) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone nettCI dl rhlscr der CltfJnazlone (a) 
Nettoproduktle van ruwljzer voor de staalpro. 
duktle (a) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Belcl~ue 1 Luxembourc Kincdom Bele 1 
1. Fosforholdlg • Phosphorhaltit • Basle Bessemer plg Iron Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0,5 +SI~ 1%) 
1969 153-H 132-42 8 609 -4865 4059 
1970 13 729 13213 8225 .. 810 39971 
1971 11 819 12670 1m -4588 368S4 
1972 11 802 12831 8 5-43 H71 37847 
1973 9840 12784 9 396 5089 31110 2280 
197-4 10-400 13111 9989 5 372 38m 807 
197-4 IV 80-4 1058 879 -457 3198 80 
v 906 1195 891 -410 3 462 1H(b) 
VI 79-4 1115 853 -438 3200 92 
VIl 858 982 795 -477 3113 86(b) 
VIII 923 963 793 -H7 3126 52 
IX 906 1118 813 -H3 3279 5-4 
x 9-46 1137 867 -461 3410 -46(b) 
Xl 889 1 071 79-4 -423 3117 36 
Xli 795 1052 730 -401 2984 -42 
1975 1 813 1 017 712 385 2926 78(b) 
Il 586 896 618 351 2451 71 
Ill 583 875 639 376 2473 88 
IV 587 858 525 380 2350 112(b) 
v -426 713 6-40 327 2106 17 
VI -H9 3<18 38 
Il. Fosforfattlg • Phosphorarm • Openhearth plg Iron Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet-fosforhoudend 
1969 15857 3 38-4 
1970 17391 -4170 
1971 16122 3 993 
1972 18 331 H52 
1973 2-4900 5808 
197-4 275-49 7366 
197-4 IV 223-4 ,693 
v 2306 659 
VI 2180 339 
VIl 250-4 500 
VIII 2370 -427 
IX 2239 668 
x 2388 716 
Xl 2286 772 
Xli 2152 109 
1975 1 2252 7-47 
Il 1 937 516 
Ill 1 8-45 600 
IV 1927 577 
v 1 802 350 
VI 1 830 
(a) Ulecerede rljernsarter, uden omsmeltet rljern 
(b) Mlneder à 5 ucer 
718-4 
7 579 
7822 
8791 
9-43-4 
11 357 
912 
956 
9-46 
951 
937 
950 
9-42 
927 
1 068 
1 097 
916 
991 
1 038 
(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a} Ordinary unalloyed pic Iron, excludinc remelted pic iron 
(b) 5-week month 
(P~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
3-407 
359-4 
3160 
-4289 
4101 
-480-4 
-H1 
366 
335 
365 
391 
383 
-41-4 
-407 
-418 
-429 
357 
365 
303 
287 
H62 
-
n29s 
H93 
-
35n6 
2 555 
-
34251 
322-4 
-
39281 
32-48 
-
<18 091 13 550 
3 023 91 54196 12268 
296 
-
4m 9-46 
322 
-
4610 1 218(b) 
305 
-
4106 1057 
259 
-
4 578 1278(b) 
185 6 4316 1 037 
176 23 4439 1 035 
212 23 4696 12-46(b) 
226 26 46-H 968 
193 17 4551 9-42 
309 
-
4834 1261(b) 
290 
-
4015 1 067 
307 
-
4109 1 032 
228 
-
4073 1 086(b) 
lll 
-
713 
-
665 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repush 
(b) Mois de S semaines 
(a) Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa di rifusion• (b) Mesa dl 5 settimane 
(a) Oncele&eerd cew-n ruwijzer, axel. omcesmolten ruwljzer 
~b) Maand YU\ S weken 
1000 t 
EURf 
39 395 
39 679 
3278 
3576 
3292 
3199 
3178 
3 333 
3456 
3213 
3026 
3 004 
25n 
2 561 
2463 
2183 
61684 
66464 
5523 
5 828 
5163 
5857 
5353 
5 474 
5 942 
5 612 
5500 
6095 
5082 
5141 . 
5159 
1 
231 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-J 
1974 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Nettoproduktlon af st8berlJern (a) (fosforhol· 
dlgt rlJern - fosforfattlgt rlJern) 
Netto-Gu8rohelsenerzeurunr (a) (Phosphorhaltlres 
Rohelsen - Phosphorarmes Rohe/sen) 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus - Low phosphor"s) 
Deutschland France Ital la Nederland (BR) 
1. Fosforholdlgt • Phosphorholtig • Hlgh·phosphorus 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte 
phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl rhlsa da fonderla (a) (Ghlsa 
fos(orosa - Ghlsa non fosforosa) 
Nettoproduktle van gleteriJ·IJzer (a) (Fosfor. 
houdend en nlet-fosforhoudend gleteriJ·IJzer) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EUR' Belcl~ue 1 Luxem~ Kincdom Bele 1 
Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
305 203 62 8 30 1111 
32-J 210 101 3 637 
280 222 59 0 561 
206 132 62 ., 
186 132 .J7 2 368 17 l85 155 201 .J2 0 399 1 ., 
H 26 25 64 1 65 
11 26 6 43 43 15 18 1 ll ll 
11 11 1 ll ll 7 7 1 0 15 15 16 17 0 33 ll 
5 14 18 18 11 17 0 29 29 7 17 0 25 25 
26 15 0 41 41 18 12 JO JO 
1 12 20 20 
12 2 16 16 9 2-J 0 
1 0 
Il. Fosforfattlgt • Phosphororm • Low-phosphorus Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-fosforhoudend 
(P EO; 0,5 + Mn EO; 1,5%) 
1 579 721 533 .JS 73 
-
2950 
17Sl 883 652 
-
97 
-
ll86 
H21 875 655 
-
62 0 un 
1 349 786 562 
-
s 
-
2703 
1 S3S 1 034 551 
-
10 
-
l1JO 832 l964 1679 1 306 287 
-
9 
-
1280 735 4015 
148 105 2 
-
1 
-
256 66 l21 131 119 20 
-
1 
-
212 75(b) 341 133 124 24 
-
1 
-
282 .J8 ll1 
139 107 30 
-
1 
-
277 64(b) 341 132 36 31 
-
0 
-
199 64 263 122 116 32 
-
1 
-
271 65 136 
162 139 27 
-
0 
-
l29 75(b) 404 134 115 2S 
-
1 
-
274 65 ll9 163 134 27 
-
1 
-
l25 68 l9l 
1a.J 138 28 
-
1 
-
1n 77(b) 49 130 130 25 
-
1 
-
287 66 l54 HS 144 29 
-
1 
-
no 73 l9l 
106 127 JO 
-
1 
-
263 91(b) l54 120 95 
-
1 
-
74 104 
-
1 
-
70 
-
(a) Ulecerede rljernsorter uden om~meltet rijern (b) Hlneder 15 ucer (a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repasslle (b) Mols de 5 semaines 
· (a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen (b} Honat su 5 Wochen 
(a) Ordinary unalloyed pic Iron, excludlnc remelted pic Iron 
(b) 5-week month 
(a) Ghisa non lecata comune, esdusa la chisa dl rifuslone (b) Hese dl 5 settimane 
(a) Onceleceerd cewoon ruwljzer, exd. omcesmolten ruwllzer (b) Haand van 5 weken 
Ptoduktlon af spejljern og kulstofrlgt ferro-
mangan 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
cllem ferro-Mangan 
Production of splegelelsen and hlgh-carbon 
ferro-manganese 
Production de fonte splegel et de ferro-manga• 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Produktle van splegelljzer en koolstofriJk ferro· 
mangaan 
UEBL • BLEU 
1000t 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 United EURt (BR) Kincdom 
1969 238 -427 
1970 251 -486 
1971 210 -4-45 
1972 210 -4-49 
1973 l-47 5-4-4 
197-4 320 533 
197-4 IV 23 -i3 
v 35 .of() 
VI n 38 
VIl 25 .of() 
VIII 30 -46 
IX l5 -45 
x n -49 
Xl 39 50 
Xli l-4 -49 
1975 1 23 -i7 
Il 19 -45 
Ill 30 -4-4 
IV 18 37 
v 13 -46 
VI ll 
Produktlon af speclelle rlJernstyper (a) 
Erzeugung von sonstlgem Rollelsen (a) 
Production of special plg Iron (a) 
15 
n 
18 
31 
65 
75 
1 
1 
-
7 
6 
6 
6 
6 
7 
1 
.of 
5 
5 
Bet51~ue 
Be 11 Luxembourc 
-
130 
-
810 
-
132 
-
891 
-
131 
-
SM 
-
123 
-
at-4 
-
111 
-
967 
-
131 
-
1059 
-
10 
-
71 
-
1 
-
89 
-
12 
-
71 
-
13 
-
84 
-
13 
-
95 
-
12 
-
85 
-
12 
-
89 
-
13 
-
108 
-
12 
-
9l 
-
12 .. 90 
-
-
10 
-
- 78 
-
9 
-
rt 
-
9 
-
68 
-
9 
-
-
7 
-
Production de fontes spéciales (a) 
Produzlone dl ghlse speclall (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten (a) 
UEBL ·BLEU 
160 1117 
91 1150 
7 84 
10(b) 99 
10 81 
7(b) 91 
6 101 
7 9l 
13 101 
9(b) 116 
8 100 
11(b) 101 
8 86 
7 93 
-
68 
6 
9 
1000 t 
Deutschland France Ital la Nederland EUR6 United EURt (BR) 
1 Luxembourc 
Kincdom 
1969 Ml 150 
1970 180 166 
1971 128 . 119 
1972 105 138 
1973 120 
-197-4 118 
-
197-4 IV 11 
-v 1-4 
-VI 10 
-
VIl 8 
-VIII 1 
-IX 13 
x 6 
-Xl 16 
-Xli 3 
-
1975 1 1-4 
-Il 9 
-Ill 6 
-
IV 11 
-v 11 
-VI 8 
-
(a) Leaeret rijern, samt dlvene szrllc• rijernatyper 
(b) Hineder l 5 u1er 
1 
-
-0 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Leclertu Roheisen, sowle die venchledenen Sonderrohelaen 
(b) HOnat zu 5 Wochen 
(a) Alloy pic Iron, special pl& Iron and pla Iron wlth special characterlatics 
(b) 5-week montll 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bel~l~ue a., 1 
9 
-
601 
3 
-
349 
- -
141 
- -
2.43 
- -
110 182 
- -
118 213 
- -
18 17 
- -
14 lO(b) 
- -
10 n 
- -
8 15(b) 
- -
7 16 
- -
13 15 
- -
6 lO(b) 
- -
16 lO 
- -
3 1-4 
- -
14 18(b) 
- -
9 18 
- -
6 19 
- -
11 l1(b) 
- -
17 
- -
10 
(a) Fontes alli4u. fontu ap4clala et l caract4rlatiquu particull6ru 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Ghiae Je~ate, ~hlae apeclall • con caratterlatiche particolarl 
(b) Hue dl 5 aetttmane 
30l 
331 
35 
34 
ll 
23 
23 
l8 
l6 
35 
17 
ll 
17 
l6 
31 
(a) Geleceerd ruwljzer, evenala de venchlllende aoorten speclaal ruwljzer 
\b) Haand van 5 weken 
lSI 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
197.of 
1970 
1971 
1972 
1973 
197.of 
1970 
1971 
1972 
1973 
197.of 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
197.of 
1970 
1971 
1972 
1973 
197.of 
1973 
197-4 
1973 
1974 
l6 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rl)ern 
efter kvalltet 1 % af hele produktlonen 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
E.ntwlclclung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der E.rzeugung lnsgesamt E.voluzlone della struttura della IJroduzlone dl ghlsa grezza IJer qualltà, es~Jressa ln % della 1Jroduzlone 
totale 
Trends ln the structure of plg Iron production 
by quallty expressed as % of total production Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten ln % van de totale produktle 
Almindelice ulecerede sorter Non alli,es courantes 
Obliche un/ecierte Sorten Non /';fote correnti 
Ordinary un·alloyed crades Onceleceer cewoon ruwijzer Spejljern oc 
kulstofholdict 
Tilstllproduktion Tilst•bnlnc ferromancan Spiece/eisen und FOr die Stohlerzeucunc Gu8roheisen k.olt/ensto(freiches For steelmakinc Foundry pic Iron Ferromoncon Andre 1 ait 
D'affinace De moulace Spieceleisen Sonstice lns/.esomt 
Do offinozione Do fonderiG and hich-carbon Other otal 
Voor de stulproduktie Gieterlj-ijzer ferro-mancanese Autres Total 
Spiecel et ferro Ntre Totale 
Fosforholdict Fosforfattict Hn carburé Ove ri ce Totul 
S.H. Phost>horholtit Phos~ororm GhisG ~cu/ore Hich phosphorus Low p osphorus e erro Tho mu open-hearth Mn corburoto 
p > 0,5 ~ Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse Spiecelljzer en Fos(oroso Non fosforoso hoocovenferro Hn s :a; 1,0 0 P ;:!ii0,5% Fosforhoudend Niet·fosforhoudend 
Hn > 1,5% 
P > 0,5% Si > 1% P:!ii0,5% Hn:!ii1,5% 
1 l 3 ... 5 6 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
.of0,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
3.of,4 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
36,9 57,3 0,6 .of,2 0,7 0,3 100,0 
26,7 67,6 0,5 .of,2 0,7 0,3 100,0 
25,9 68,5 O,.of .of,1 0,8 0,3 100,0 
FRANCE 
69,1 21,8 1,1 .of,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 .of,8 2,4 0,6 100,0 
67,6 24,5 0,7 .of,1 2,4 0,7 100,0 
63,0 28,6 0,6 5,1 2,7 100,0 
58,2 32,7 0,9 5,8 2,4 100,0 
ITALIA 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,.of 0,6 7,8 0,2 100,0 
93,1 0,7 5,9 0,3 100,0 
93,.of 0,5 5,5 0,6 100,0 
96,6 O,.of 2,.of 0,6 100,0 
NEDERLAND 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
· BELGIQUE f BELGIE 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 
73,9 24,3 0,0 0,6 1,2 100,0 
71,8 27,1 0,1 1,0 100,0 
73,6 25,4 0,0 0,1 0,9 100,0 
76,0 23,0 0,0 0,0 1,0 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
98,2 1,8 100,0 
EUR6 
-49,7 .of3,8 0,8 4,2 1,1 0,-4 100,0 
.of8,7 .of5,2 0,1 .of,O 1,1 0,3 100,0 
-46,6 48,3 0,5 3,3 1,0 0,3 100,0 
.of1,.of 53,6 0,4 3,5 1,1 0,0 100,0 
39,1 55,3 0,-4 M 1,1 0,1 100,0 
UNITED KINGDOM 
13,4 79,6 0,1 
1 
-4,9 0,9 1,1. 100,0 
5,7 86,9 0,0 5,2 0,7 1,5 100,0 
EUR9 
36,9 57,7 0,4 3,7 1,0 0,3 100,0 
35,4 59,3 M 3,6 1,0 0,3 100,0 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af râstll 
efter fremstllllngsproces udtrykt 1 % af hele 
produktlonen 
E.ntwlcldu~' der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln% der E.rzeugung lnsgesamt 
Trends ln the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Beuemer und 
sonsti1e 
Thomu Beuemerand 
othe ra 
Beuemer et autres 
t970 8,t 0,0 
t97t 7,0 0,0 
tm 6,t 0,0 
t973 3,5 0,0 
t974 3,0 0,0 
t970 4t,t 0,1 
t97t 35,5 0,1 
tm 29,9 O,t 
t973 24,4 0,1 
t974 t9,2 O,t 
t970 0,0 
t97t 0,0 
tm 0,0 
t973 0,0 
1974 0,0 
t970 
t971 
tm 
t973 
t974 
t970 4t,5 0,1 
1971 34,5 o,t 
tm 21,9 0,1 
t973 t7,1 O,t 
1974 14,6 0,0 
t970 60,6 
t971 60,7 
tm 55,3 
t973 49,6 
t974 33,2 
t970 20,t 0,0 
t971 17,8 0,0 
tm 14,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
1974 8,5 0,0 
1973 1,0 
1974 O,t 
t973 
t974 
t973 
t974 
t973 9,0 0,2 
t974 7,2 O,t 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, car procédés de fabrication, exprimée en 
% de a production totale 
E.voluzfone della struttura della f'roduzlone del· 
l'acclalo grezzo, fJer f'rocessl dl fabbrlcazlone, 
ln % della f'roduzlone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé 
ln % van de totale produktle 
S.M. Elektro Oxy1en 
Open hearth Electric Oxy1ène 
Martin Electrique Oui&eno 
DEUTSCHLAND (BR) 
26,2 9,8 55,8 
2t,t to,o 6t,8 
t9,0 t0,3 64,6 
t8,3 10,4 67,8 
17,4 10,8 68,8 
FRANCE 
18,7 t1,t 29,0 
t6,6 t0,7 37,1 
13,5 t0,6 45,9 
t2,9 t0,7 51,9 
t0,8 11,5 58,4 
ITAUA 
28,0 .ol0,5 31,5 
n,9 .ol0,5 36,5 
20,t .ol0,8 39,t 
t7,3 41,1 41,6 
14,8 41,4 43,8 
NEDERLAND 
t5,8 6,5 77,7 
14,2 6,8 79,0 
4,2 6,7 89,1 
t,6 6,5 91,9 
t,4 6,6 9l,O 
BELGIQUE • BELGII! 
2,2 3,6 52,6 
t,9 3,8 59,7 
1,7 3,6 n,1 
1,7 3,5 77,7 
t,4 4,3 79,7 
LUXEMBOURG 
t,8 31,6 
t,3 38,t 
t,t 43,6 
1,5 48,9 
t,7 65,t 
EUR-6 
20,3 t3,7 45,9 
t6,7 13,9 5t,5 
14,2 14,2 57,4 
13,3 14,2 61,5 
12,1 15,0 64,4 
UNITED KINGDOM 
31,8 t9,9 47,3 
27,7 24,2 48,0 
IRELAND 
56,0 44,0 
48,8 5t,2 
DAN MARK 
96,0 4,0 
96,t 3,9 
EUR-9 
t6,8 t5,2 58,8 
14,7 16,2 61,8 
% 
lait 
lns/.esamt 
otal 
Total 
Totdle 
Totaal 
tOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
1000t 
Produktlon al rütli efter fremstllllngsproces 1 hele Fellesskabet (a) (*) 
Erzeurunr Yon Rohmrhl nach Verfahren ln der Gemelnschaft (a)(*) 
Crude steel production by process ln the Communlty as a whole (a) (*) 
1 ait 
Efter fremstillln!!procu • Nach Ver(ahren • Bfc proceu 
l'ar mode de fabrication • condo Il #)racesso di (abbrlcaz one • Per proc'd' 
ZusCIIIllllen 
Total Bessemer+ 
Total S.H. Efektro LD OBH Sonstlcer Towie Thomu Open hearth Electric LDAC Kaldo LWS Bessemer+ Totaal Rotor Others Martin Electrique OLP •tc. Bessemer+ 
A ut ru 
1 1 3 .. 5 6 1 8 
A) lngots • Rohbl~lce • lngots Lingots • Unrottl • Ruwe blokken 
1969 1osm 27299 2-4 391 12555 -11 523 0 
1970 107 604 21 9-16 22091 •13 519 500-19 
1971 101853 1a-12<1 1720-1 13 037 53188 
1972 111 a15 160-la 16005 14822 "'9-10 
1973 148170 13-179 25226 21 07a 8a1SO 237 
197-1 UH61 11170 22-480 17155 75170 l 507 s 5<11 139 
197-1 IV 11111 97a 1aS6 1423 6192 188 -166 19 
v 11m 1 034 1094 1 503 5 581 138 501 14 
VI 10885 919 1 847 1455 s 963 lO-I -167 19 
VIl 11159 901 1820 144S 6-129 lOS ~ 1S 
VIII 10 38l asa 1726 1 ooa 6223. 106 363 
IX 11179 884 1858 1479 6207 llS 522 
x 12044 90S 2057 1667 6 67S 191 550 
Xl 11106 822 1144 1498 6160 176 506 
Xli tom 753 1663 1 369 59M 150 -15<1 
1975 1 11184 664 1a5l 1 574 6-153 196 ~ 1 
Il 9591 551 1 590 1419 5457 176 393 0 
Ill t615 570 1 579 141a 5 522 133 -403 0 
IV 9800 522 1 612 1 531 5628 168 33a 1 
v 53a 0 
8) Kontlnuerllgt st111bte produkter • frzeurnisse der StronrruBonloren • Contlnuously eut products 
8) Produits de coulie continue • Prodottl dello colatD continua • Continu &egoten produkten 
1969 
1970 Omfattes af ln&ots lndtll1973 lnkl. Compris sous lln&ots Jusqu'l19731ndus 
1971 Bis fnde 1973 lm Abschnltt Rohblklce enthalten Inclus/ nel llnrottl (Ina al 1973 compreso 
1971 lnduded wlth ln&ots up to 1973 Tot en met 1973 be&repen onder blokken 
1973 
1974 19007 281 605S 11326 298 48 
197-1 lV 1 S41 23 <181 1 011 16 
v 1620 16 501 1060 31 
VI i 363 13 -195 818 16 
VIl t 587 lO 519 1 014 22 
VIII 1 351 14 376 931 17 3 
IX 1690 lS 5<16 1085 28 1 
x 1824 l6 581 1173 33 11 
Xl 1711 23 511 11-16 28 13 
Xli 1610 17 -174 1 084 11 14 
1975 1 1876 15 60-1 1117 17 13 
Il 1728 10 60-1 1 087 2-1 .. 
Ill 1 801 11 599 1163 l3 .. 
IV 1790 12 596 1168 13 0 
v 
(a) lbereenet de ualhznclee sûlst•b•riers fremstilllne af flydende stll tif (a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace du fonderlu d'ader 
•ûl•t•b•tod• lnd,pendanta (*)Fra 1.1.7 Det udvidede Falleukab (*) afc 1.1.73 Communaut' "•rel• 
(a) Elnschlle81ich der Erzeueune von FfOuiptahl fOr Stahlcu8 der unabhlneleen (a) lvi compresa fa /.roduzlone dl acclalo llquldo per eettl delle fonderie Stahlcle8erelen d'acdalo lndipen end (*) eb 1.1.73 erweiterte Gemelnschaft (*) dalf' 1.1.73 Comunitl ampllate . 
!a) fndudlnf Inde pendent "tteef foundrlu' production of llquld ateel for cutine (a) Het lnbeerlp van de produktie van vloeibaar staal voor clet-rk van de 
•) F~m 1 •• 73 the Enlarced Community zeffstandiJ• ttaal~eterljen (*) vanaf 1.1, 3 ultc• relde Gemeenac~~ap 
28 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communaut' (a) (*) 
Produzlone dl acclalo trezzo 1econdo Il proce"o dl fabbrlcazlone nell'ln1leme della Comunlta (o) (*) 
Produktle van ruwstaal per proc~' ln de Gemeenschàp (a) (*) 
lait 
Efter frematilllnf!::does • N11dt Veffllhren • BTc process 
ZIIScunmen 
P11r mode de (Gbrlcllfi~~n • Il processo d (Gbbr/cu one • Per proc6d6 
Total 
Total S.H. Elektro LD OBH To14/e Tho maa Open hearth Electrlc LDAC Kaldo LWS Totaal Hart in Electrique OLP Rotor etc. 
1 2 3 .. 5 6 -1 
C) Flydende stll til stllstebegods • Ftasslgstoh/ fUr Stohlgult • Llquld steel for casting 
C) Acier liquide pour moulage • Accioio sp/1/oto per gettl grezz/ • Vloelbaar staal voor gletwerk 
1969 1549 4 84 1 362 21 
1970 1599 0 74 1453 12 
1971 1524 1 59 1 389 26 
1972 1331 0 26 1240 27 
1973 1919 0 40 1786 22 
1974 2058 1 34 1929 36 0 
1974 IV 170 0 2 159 3 0 
v 173 0 3 162 3 0 
VI 164 0 3 155 2 0 
VIl 160 0 3 150 3 0 
VIII 136 0 3 125 3 0 
IX 182 0 4 169 3 0 
x 198 3 186 4 0 
Xl 181 3 171 3 0 
Xli 165 2 155 3 0 
1975 1 185 2 175 4 0 
Il 183 0 2 113 4 0 
Ill 182 0 3 169 5 0 
IV 190 3 179 4 0 
v 0 
0) 1 ait· Zusommen ·Total Total· Totale.· Totaal 
1969 i 101397 27 303 24489 13 930 41 534 1970 109 203 21 946 22180 14957 50060 
1971 ; 103 376 18425 17262 14426 53214 
1972 113147 16 018 16 031 16062 64967 
1973 150013 13 479 25268 22850 88168 
19,74 155 527 11 270 21795 25239 87 632 2805 5 590 
1974 IV 12841 978 1882 2064 7207 214 467 
v 13 761 1035 2123 2166 7644 270 501 
VI 12412 929 1873 2105 6 793 llO 467 
Vil 13006 901 1843 2124 7446 227 ...... 
VIII 11879 858 1754 1 509 7159 224 369 
IX 13051 884 1 888 2194 7296 253 529 
x 14068 905 2087 2432 7852 224 561 
Xl 13 010 822 '1 871 2181 7409 204 519 
Xli 12096 753 1 683 2000 7020 171 467 
1975 1 1314$ 664 1870 2353 7 673 223 458 
Il 11508 551 1 602 2206 6548 lOO 397 
Ill 11607 570 1 594 2186 6690 156 407 
IV 11779 522 1 627 2306 6 800 181 338 
v 538 
1000t 
Bessemer+ 
Sonstlcer 
Bessemer+ 
Othen 
Bessemer+ 
Autres 
8 
78 
60 
49 
38 
70 
51 
6 
5 
5 
4 
4 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
70 
59 
48 
39 
308 
196 
25 
30 
24 
19 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
(a) lberecnet de uafhanclce stllst•berien fremstillinc a( flydende stll til 
stllst•becods 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes ( •) ale 1.1.73 Communaut6 61arcle (*)Fra 1.1.7l Det udYidede Fallesskab 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeucunc yon FIOsslcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen (*)ab 1.1.73 erweiterte Gemelnschaft 
(a) lndudinc lndependent steel foundrles' production of liquld steel for cutine 
(*)From 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) M compresa la produzione dl acclaio llquido per cetti delle fonderie 
d'acclalo lndlpendentl 
(*) dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(J) Het lnbecrlp van de produktie Yan Yloeibaar staal Yoor cietwerk Yan de 
zelfstandl1e staalcleterljen 
( •) vanaf 1.1.7l ultcebrelde Gemeenschap 
19 
Produktlon af rlstal (a) efter fremstllllngsproces 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deutsch- Neder-land France ltalia land (BR) Belei~ue Luxem-
Bele 1 boure 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il fJrocesso 
dl fabbrlcazlone 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
United EUR6 Ki ne dom lreland Dan mark EUR' 
A) Thomas 
1970 3~0 9771 5226 3 309 11 9-46 
1971 2 831 8120 4293 3180 18415 
1972 2 662 7192 3177 3 017 16048 
1973 1 729 6159 2655 2 936 tl 479 tl ... 79 
1974 1 579 5187 2.362. 2.141 11170 11170 
1974 IV 141 433 no 184 978 978 
v 154 470 2.27 183 10].4 10].4 
VI 125 441 208 155 919 919 
VIl 139 353 216 192. 901 901 
VIII 138 394 146 180 asa asa 
IX 133 401 174 176 .... .... 
x 130 -401 193 180 90S 90S 
Xl 122 380 159 160 an an 
Xli 89 366 129 170 753 753 
1975 1 82. 32.8 114 140 
""' ""' Il 2.5 306 100 119 551 551 Ill 52 305 93 12.0 570 570 
IV 52 279 57 133 sn m 
v 43 2.88 101 106 538 538 
VI 41 104 
8) S.M. open hearth • Martin 
1970 11 819 4446 4 841 795 280 
1971 8 537 3 787 3 999 719 237 
1972 8 313 3 240 3 988 236 254 
1973 9 040 3 270 3628 91 262 
1974 92.87 2.92.6 3 511 83 2.33 
1974 IV 744 255 291 8 21 
v 819 2.79 320 5 20 
VI 725 268 290 8 20 
VIl 798 207 294 2 11 
VIII 793 165 259 3 18 
IX 788 257 312 7 20 
x 819 245 315 9 20 
Xl m 236 266 7 21 
Xli 708 205 259 9 20 
1975 1 763 188 277 8 19 
Il 614 151 258 1 18 
Ill ~3 162. 231 9 21 
IV 680 166 2.29 8 19 
v 548 150 5 10 
VI 565 
(a) lbereenet de uafhznelee stllat•beriers fremstilline af flydende stll til 
stllst•beeods (b) Mlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucunc von FIOuicstahl fOr StahlcuB der unabhlnci-
cen StahlcieBereien (b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludinc lndependent steel foundries production of liquid steel for cutine 
(b) 5-week mon th 
30 
-
21181 
-
17179 
-
16 031 
-
16191 8453 65 435 15168 
-
16 039 6189 54 514 21795 
-
1319 516 5 41 1 881 
-
1 ...... ] (b)626 5 41 1111 
-
1311 528 5 31 1874 
-
1311 (b)501 3 28 1M3 
-
1 D8 456 7 51 1751 
-
1383 450 4 48 1885 
-
1408 (b)631 5 43 1086 
-
1302 513 4 51 1871 
-
1103 436 2 42 1683 
-
1155 (b)572 4 40 1871 
-
1049 504 5 45 1 603 
-
1066 417 1 49 1593 
-
1 102 (b)-478 6 40 1617 
-
2.92 4 42 
-
4 .f5 
' 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
Indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione dl acclaio liquido per cetti delle fonderie di 
acclaio tndipendentl (b) Mese dl 5 settimane 
(a) Met lnbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor cletwerk der 
zelfstandice staalcleterijen 
~b) Maand van 5 weken 
Produktlon af râstll (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlerzeurunr (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo rrezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Crude steel production (a) by process Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· land France ltalia 
(BR) land Belcique 
Belcll 
C) Elektro • Elektro • Electrlc 
1969 4146 2 385 4970 324 423 
1970 4436 2 638 6 994 337 451 
1971 4030 2436 7073 350 471 
1972 4479 2560 8074 373 518 
1973 5150 2 694 8634 378 541 
1974 5748 3117 9 858 382 694 
1974 IV 452 273. 819 38 58 
v 492 279 866 22 59 
VI 437 260 848 30 58 
VIl 502 245 867 39 39 
VIII 475 114 532 28 53 
IX 504 271 873 30 64 
x 525 301 922 39 68 
Xl 499 271 812 30 60 
Xli 437 270 775 34 62 
1975 1 493 303 876 29 64 
Il . 460 277 853 31 54 
Ill M7 288 832 39 59 
IV 473 299 853 29 60 
v 421 56 
VI -467 
0) Oxygenstll • Oxygen-Stahl • Oxygen 
1969 20 838 4947 4666 3 377 5778 
1970 25136 6892 5 438 3 909 6 630 
1971 24908 8477 6 375 4014 7428 
1972 28 247 11 045 7745 4976 10 572 
1973 33 596 13126 8728 5165 12057 
1974 36 613 15 775 10424 5 374 12 932 
1974 IV 2837 1 292 853 481 1183 
v 3 093 1386 856 424 1181 
VI 2 882 978 862 376 1136 
VIl 3 228 1172 864 401 1 024 
VIII 3157 1 081 848 457 982 
IX 3 049 1477 881 438 1 003 
x 3 269 1 470 863 464 1 093 
Xl 3113 1513 846 455 1 057 
Xli 2 770 1 430 1 001 482 922 
1975 1 2 932 1-416 1 015 485 1 089 
Il 2510 1170 814 395 974 
Ill 2385 1215 909 430 1 020 
IV 2521 1248 971 341 861 
v 2157 748 333 903 
VI 2257 
(a) lberecnet de uafhznclce stllsteberiers fremstillinc af flydende stll til 
stllstebecods 
(b) Mlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucunc von FIOulcstahl fOr StahlcuB der unabhlncl· 
cen StahlcleBereien 
(b) Monat zu S Wochen 
(a) lncludinc lndependent steel foundrles production of liquid steel for cutine 
(b) 5-week month 
1 
United EUR6 lreland Danmark EUR9 
Luxem· Klncdom 
boure 
Electrique • Elettrico • Elektro 
97 f3930 
98 14955 
66 14426 
58 16061 
90 17471 5 291 50 18 11850 
107 19 907 5 253 56 21 15138 
10 1 649 408 5 2 1064 
9 1 na (b)431 5 2 1165 
8 1 641 456 6 2 1105 
10 1703 (b)417 5 1 1126 
7 1108 294 5 2 1510 
9 un 438 4 2 1195 
10 1 865 (b)562 5 2 1434 
10 1681 491 4 2 1180 
10 1588 406 4 2 1000 
10 1775 (b)570 5 2 1353 
9 1 684 515 4 2 1105 
10 1675 509 1 2 1181 
5 1 719 (b)582 5 2 1307 
5 351 6 2 
7 6 4 
Oxygène pur • Osslgeno puro • Oxystaal 
1929 1 41 534 2056 50060 
1 995 53198 
2 382 64967 
2 898 75 569 12 581 
- -
88184 
4200 85 319 10707 
- -
96026 
356 7001 883 
- -
7884 
369 7308 (b)1107 
- -
8415 
334 6568 912 
- -
1<180 
377 7065 (b)1 053 
- -
8118 
355 6881 866 
- -
7748 
356 7104 877 
- -
8081 
392 7 551 (b)1 084 
- -
8635 
359 7341 790 
- -
8131 
302 69oa 750 
- -
7658 
296 7134 (b)1119 
- -
8353 
289 6151 994 
- -
7145 
303 6271 981 
- -
7153 
332 6174 (b)1 045 
- -
7319 
265 688 
- -294 
- -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ln d'pendantes 
(b) Mols de 5 semaines 
(a) lvi comr.resa la produzione dl acciaio liquldo per cetti delle fonderie dl 
acclalo ndipendenti 
(b) Mese di S settimane 
(a) Met lnbecrip yan de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfstandlce staalcleterljen 
(b) Maand yan S weken 
31 
1 
Produktlon af rlstil (a) efter fremstllllngsproces Production d•acler brut (a) par mode de fabrlca• 
tl on 
Rohstohlerzeurunr (a) noch Verfohren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
Produzlone dfocclolo rrezzo (a-) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Deutsch· 
land Prance Ital la Nederland (BR) Bel~l~ue 
Bec 1 
E) Bessemer og andre • Bessemer und sonstige • Bessemer and others 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
969 
970 
971 
972 
973 
97-4 
974 
975 
10 
9 
7 
-4 
6 
5 
x 0 
Xl 1 
Xli 0 
1 0 
Il 0 
Ill 0 
IV 0 
v 0 
VI 0 
38 <J 
-
18 
27 5 
-
19 
21 5 
-
15 
17 6 
-
12 
20 7 
-
·7 
1-4 6 
-
3 
1 1 
-
0 
1 1 
-
0 
1 1 
-
0 
1 1 
-
1 
1 1 
-
0 
1 1 
-
1 
1 1 
-
1 
-
0 
(a) lberecnec de ualhznclce stllsc•berlera frematllllnc af flydende stll til 
stllst•becods (b) Hlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucunc von FIOulcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
ScahlcleBereien (b) Honat zu 5 Wochen 
(a) lncludlnc lndependent steel foundrlea' production of llquld steel for castine 
(b) 5-week month 
1000t 
Rlstilproduktlon pr. faktlsk arbejdsdag (a) 
Produlctlonstarllche Rohstohlerzeurunr (a) 
Crude steel production per day worked (a) 
United EUR-6 lreland Dan mark EUR·f 
Luxem· Klncdom 
boure 
Bessemer et autres • Bessemer e o/tr/ • Bessemer en andere 
-
70 
-
60 
-
... 
-
39 
-
39 267 
- -
307 
-
28 169 
- -
197 
-
3 3(b) 
- -
5 
-
2 3 
- -
5 
-
3 2 
- -
5 
-
3 l(b) 
- -
5 
-
2 3 
- -
5 
-
2 3 
- -
5 
-
2 1(b) 
- -
5 
-
2 2 
- -
-
2 
- -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace dea fonderies d'acier 
lnd,pendantu 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compreaa la produzlone dl acclaio Jiquldo per cectl delle fonderie dl 
acclaio lndlpendentl 
(b) Hue dl 5 settimane 
(a) Hec lnbecrlp van de produktie van vloeibur staal voor cletwerk der 
zelfstandlce staalcieterljen 
(b) Haanden van 5 weken 
Production d•acler brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone dl occlolo rrezzo per giorno lo'loroto (a) 
Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
UEBL • BLEU 
Deutsch· 
land France ltalla Nederland (BR) 
1974 IV 152,5 90,1 82,0 17,9 
v 162,7 96,6 81.8 15,0 
VI 160,2 81,1 87,0 14,2 
VIl 158,0 73,3 75,0 14,7 
VIII 157,3 67,5 63,1 16,1 
IX 162,6 96,4 82,7 15,9 
x 163,2 90,1 77,6 17,0 
Xl 160,8 99,9 82,5 16,4 
Xli 154,1 90,7 86,7 17,2 
1975 1 149,8 86,0 86,7 20,1 
Il 138,6 79,6 . 80,3 18,0 
Ill 128,3 79,2 82,3 19,1 
IV 132,9 76,6 81,8 14,5 
v 118,6 57,5 7-4,2 15,0 
VI 121,1 80,0 73,5 16,6 
(a) lnkluslve de uafhznclce atllst•berlera produkcion 
(a) ElnschlleBIIch Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBereien 
(a) lndudlnc production by lndependent steel foundrlu 
Belcl~ue 
Bele 1 
59,4 
59,5 
59,3 
47,8 
46,2 
5G,4 
50,9 
54,0 
45,4 
-49,5 
-47,8 
-47,8 
38,-4 
-4-4,6 
-4-4,2 
United EUR4 Kincdom lreland Dan mark Luxem· 
boure 
22,0 413,9 82,1 0,!1 1,7 
22,4 438,0 65,0 0,4 1,7 
21,6 413,5 85,8 0,5 1,6 
21,5 390,3 58,7 0,3 1,7 
20,8 371,0 77,9 0,1 1,7 
21,6 419,6 79,0 0,3 1,6 
11,5 410,3 67,3 0,3 1,5 
21,2 434,8 80,0 0,3 1,8 
20,0 414,1 81,0 0,3 1,8 
17,2 409,3 77,1 0,3 1,6 
17,-4 381,7 8-4,0 0,-4 2,0 
17,3 374,0 87,2 0,1 2,0 
18,1 362,3 69,5 0,-4 1,6 
15,7 325,6 65,3 0,-4 1,8 
16,8 352,2 58,8 0,-4 1,9 
(a) Y compris la production dea fonderies d'acier lnd4pendantea 
(a) lvi compreaa la produzlone delle fonderie dl acdalo lndlpendentl 
(a) Hec lnbecrlp van de produktle der onalhankelljke ataalcleterljen 
EUR-t 
508,2 
505,1 
511,4 
<151.0 
<151,0 
510,5 
<189,4 
516,9 
497,2 
488,3 
468,1 
463,3 
-433.8 
393,1 
413,3 
Produktlon af lngots, af kontlnuerllgt stebte 
produkter og af flydende stâl til steberlformal 
E.rzeu1_ung an Rohbl6clcen, StrangguB und RQsslg-
stahl (Dr StahlguB 
Production of lngots, contlnuously cast products 
and llquld steel for casting 
Deutsch-
land France ltalia Nederland (BP.) 
Production de lingots, produits de coulée con· 
tlnue et· acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngoHI, colata continua e accla#o 
splllato da geHo 
Produktle van blokken, continu gegoten produk· 
ten en vloelbaar staal voor gletwerk 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Bel~l~ue Luxem· 
Bec 1 boure 
1000t 
EUR·' 
lngou og kontlnuerligt stebte produkter • Rohb/4cke und Strontru8on/ogen • lngou and contlnuously cast producu 
Llngou et produlu de coulée continue • Ungotti e co/oto continuo • Blokken en continu gegoten produkten 
1968 40 526 20025 16 710 3 689 11 486 -4829 9726$ 
1969 44599 22074 16163 4695 12733 5515 105178 
1970 -« 315 23 319 16993 5010 12 sos 5455 101604 
1971 39 655 22368 17196 5049 12 350 5235 10185] 
1972 43154 2363-4 19 572 s 552 14452 5451 111 815 
1973 48924 24838 20749 5591 15 451 5920 1l1 474 26084 116 424 148170 
1974 52 602 26 564 23 506 5 817 16150 6442 131 08l 21 rn 110 503 153468 
1974 IV 4124 2 213 1939 525 1477 550 10828 1787 13 40 12666 
v H06 2 374 2017 450 1 481 560 11388 2 150(b) 10 46 1] 594 
VI 4125 1909 1977 413 1416 496 10337 1 869 11 30 12141 
VIl 4614 1 953 1998 440 1 286 579 10 871 1 940(b) 8 27 12846 
VIII H1S 1 732 1628 486 1193 541 10095 1 577 12 50 11735 
IX H19 2 367 2039 .f73 1254 540 11 09] 1722 8 46 t2869 
x 4681 2 375 2074 510 1 367 581 11588 2 230(b) 9 41 1] 868 
Xl 4449 2 361 1901 490 1292 529 tt Olt 1748 9 50 t2828 
Xli 3955 2 232 2014 524 1127 481 tO ]]] 1 551 6 41 t2932 
1975 1 4212 2192 2143 520 1280 446 t0794 2218(b) 9 39 13060 
Il 3 552 1863 1 901 431 1141 417 9305 1967 9 .f5 ttm 
Ill 3472 1939 1947 475 1187 432 9453 1 922 2 48 11426 
IV 3 662 1950 2029 375 991 469 9417 2 062(b) 11 39 11590 
v 3116 1403 367 1 064 375 1287 9 42 
VI . 3 275 404 10 44 
Flydende stll (a) • Rflsslgstohl (a) • Llquld steel for casting (a) 
Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spi/loto per gettl (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1968 633 379 25] 17 82 
1969 717 .f36 265 25 99 
1970 725 455 279 30 104 
1971 ,659 475 256 34 
1972 552 420 241 3] 
1973 591 430 247 32 
1974 629 456 292 23 
1974 IV 50 41 25 2 
v 53 42 25 2 
VI 44 38 24 2 
VIl 54 25 27 2 
VIII -ta 23 12 2 
IX 55 41 27 2 
x 62 44 27 2 
Xl 56 41 24 2 
Xli 49 40 22 2 
1975 1 58 44 25 2 
Il 57 42 24 2 
Ill 56 42 25 3 
IV 64 44 24 2 
v 53 
VI 55 
(a) lberecnet de uafhznclce stllst•berlers fremstillinc af flydende stll til 
stllst•becods (b) Mlneder l 5 ucer 
(a) Elnschlle81ich Erzeucunc von FIOsslcstahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
(b) Monat su 5 Wochen 
(a) lndudln1 Independant steel foundrlu' production of llquid steel for castin1 
(b) 5-week month 
9.{ 
80 
71 
74 
7 
7 
6 
4 
6 
1 
8 
5 
6 
7 
6 
6 
7 
5 
s tl69 
6 1548 
1 1599 
6 t 5l4 
6 tm 
4 1382 507 
-
29 t919 
6 t 480 546 
-
3~ 2058 
1 t24 44 
-
2 t70 
1 t29 42(b) 
-
2 173 
0 114 47 
-
3 164 
1 111 48{b) 
-
1 160 
0 91 42 
-
] 136 
1 t32 47 
-
3 t82 
1 145 50(b) 
-
4 198 
1 129 49 
-
] t8t 
0 tlO 44 
-
2 t65 
1 137 46(b) 
-
3 185 
1 132 49 
-
2· 183 
1 1]] 47 
-
2 t82 
1 t4l 46(b) 
-
3 t90 
0 45 
-
2 
1 
-
3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderiu d'acier 
ind,pendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la proclusione dl acclaio liquldo per cetti delle fonderie dl 
acclaio lndlpendenti 
(b) Mesa dl 5 settlmane 
(a) Met lnbe1rlp van de procluktie van vloeibaar staal voor 1ietwerk der 
selfstandice staaiJieterijen 
(b) Maanden ven 5 w•k•n 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 x 
Xl 
Xli 
197S 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Nettoproduktlon af rllern og rlstll 1 Faelles· 
skabets (*) ved kysten bellggende Jern· og stll· 
lndustrl samt for Tyskland og Frankrlg efter 
omrlder 
Erzeugung an Rohelsen und Rohrtahl der KUrten-
werke der Gemelnscha(t (*) sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Net production of plg Iron and crude steel 
ln the "coastal,. steelworks of the Commu· 
nlty (*) and for Germany and France by region 
Kystindustrl ib) 
KOstenwerke b) 
Cout al 
Deutschland (BR) 
steelworks (b) 
Sidérurcie 
« c6tilre » (b) Nord· Hessen· Siderurrio rhein Saar· Rheinl. Obrice « costiero » (b) West· land Pfalz Linder Kustindustrie (b) falen Baden-W. (d) Bayern 
1000 t 
1 
% (c) 
Rljern (a) • Rohe/sen (a) • Pig Iron (a) 
16 830 20,9 22 202 4589 6 837 
17 561 23,2 19 91S 3 879 6196 
20148 24,8 2088S 4468 6 649 
30 986 29,0 23 821 4975 8032 
nm 29,2 25 684 s 533 9004 
2891 29,5 2 276 455 798 
2 769 29.4 2132 476 766 
2 82S 30,8 2052 4~1 661 
3 235 33,9 2128 453 730 
2650 32,7 1 781 313 60S 
2 776 33,7 1 738 345 S33 
2 713 33,S 1 682 370 609 
1 SS6 340 484 
1 SS1 353 510 
Production nette de fonte et d•acler brut pour 
la sldérur,le « c&tlère >> de la Communauté (*) 
et pour 1 Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla cc cortlera JJ della Comunltà (*) e per 
Germanla e Francia, 1Jer reglonl 
Produktle van ruwl):z:er en ruwstaal voor de 
staallndustrle gelegen aan de kust. voor de 
Gemeenschap (*). Dultsland en Frankrl)k naar 
gebleden 
France 
1 ait lait 
lns/.esomt Autres lns/.esomt 
otal ré~ ions otal Est Nord Ouest Cent•e A tre Total recionl Total Totole Totole 
Totaal Totaal 
Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwljzer (a) 
33 627 12682 5598 659 189 19118 
29990 12 342 S033 '765 18S 1an3 
32003 12 386 s 603 804 195 18988 
36828 12 636 6 571 874 221 20 301 
40221 13 208 7160 852 1 297 22 517 
3 529 1166 687 57 145 2055 
3 374 1 086 657 69 213 2025 
3144 1 071 603 76 212 1962 
3311 1 047 589 78 250 1964 
2699 927 446 72 1S4 1599 
2 616 92S 52S 78 148 1675 
2 661 882 502 14 145 1602 
2380 7S7 275 ss 140 1227 
2413 
Rlsdl • Rohstahl • Crude steel Acier brut • Acciaio grezzo • Ruwstaal 
1970 19 806 18,1 30 sos s 413 1 903 
1971 20034 19,4 27 498 4 449 1 796 
1972 23 24S 20,S 2914S 4998 2084 
1973 35 483 23,6 32 527 s 713 2443 
1974 36 866 23,7 34 S70 6 368 2 sas 
1974 x 3 269 23,7 3121 S20 227 
Xl 3 093 23,S 2904 S34 22S 
Xli 310S 25,3 2 645 -477 18-4 
1975 1 3 sas 27,6 2 765 S06 216 
Il 2990 26,0 2 399 340 201 
Ill 317S 27,4 2 3-43 386 208 
IV 3 074 26,1 2 389 438 19S 
v 2088 387 175 
VI 2140 416 18-4 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan ocsl fra elektrorll'erns-
ovne for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende ink usive 
h•jovnsferrosiliclum 
ib) De fuldstendict intecrerede verkers produktion c) 1 forhold til den samled• fzllesskabsproduktion d) lnkluslve Berlin (vest) *) Fra 1.1.73 Det uclvidede Fzllesskab 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferro-
silizlum 
c) Bezocen auf die Gesamterteucunc der Gemeinschaft ib) Erzeucunc der vollstlndic intecrierten Werke d) Einschl. Berlin (West) *) ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pic iron, spieceleisen and hich-carbon ferromancanese produced in the 
blast furnace and electric smeltinc furnace and, for Germany (FR) blut 
furnace ferrosilicon 
t
b) Production of fully intecrated steelworks only 
c) Compared to total Community production 
d) lncludinf Berlin (West) 
•) From 1 •• 73 the Ènlarced Community 
7 216 45 041 13999 7149 812 1118 69S 23 774 
6 570 40 313 13 S3S 6 773 923 1 012 600 22 843 
7478 43 705 13 999 7 sos 914 962 674 24054 
8838 49 521 14138 84S5 979 990 710 25272 
9 709 S32n 14364 8980 980 1050 1 646 27020 
87S 4744 1 258 831 64 89 179 2420 
844 4506 1169 838 77 91 226 2401 
698 4005 1113 761 as 90 223 2272 
783 4270 1 090 704 92 96 2S4 2236 
669 3 609 978 546 79 91 212 1 906 
S92 3 528 927 650 86 90 228 1981 
704 3 726 9-43 652 8S 97 217 1994 
S19 3169 
S90 3330 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-manfanùe carbur' au haut fourneau et au four 
"•etrique 1 fonte et, pour 1 Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut four• 
neau 
t
b) Production des usines compl~tement intécrlles seulement 
c) Par rapport lia production totale de la Communaut' 
d) Y compris Berlin (Ouest) 
•) a/c 1.1.73 Communaut' lllarcie 
(a) Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chin e per la Germania (RF), ferro-slliclo all'altoforno 
lb) Solo la produzione decli ltabilimenti completamente lntecratl c) ln rapporto alla produzione totale della Comunitl d) Berlino ovest compresa •) dall' 1.1.13 Comunitl ampliata 
(a) Indusie( spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook uit elektrlsche 
ruwljzerovens, en voor Duitsland (BR) lnclusief hoocoven ferrosllicium 
lb) Produktie van de volledice celntecreerde werken c) Met betrekklnc tot de totale produktie van de Gemeenschap d) West-Berlijn lnbecrepen *) vanaf 1.1.n uitcebrelde Gemeenschap 
Produktlon af speclalstâl (ingots og stebegods) 
Edelstahlerzeugung (8/oclce und FIDsslgstahl (Dr 
StahlguB) 
Production of special steels (lngots and castings) 
Deutsch· United land france ltalia Benelux EUR6 
(BR) Kincdom 
A) Ulegerede lngots 
A) Unleglerte Rohbllkke 
A) Hlgh-carbon steellngots 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Llngotti di occiaio (lno al corbonio 
A) 81okken ult speclaal koolstofstaal 
1972 1110,0 1 052,8 1 339,41 300,2 3 802,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3 930,7 
1974 1 298,6 1 057,9 1 417,6 275,3 4 049,5 
1974 1 118,5 104,5 105,8 21,0 349,9 
Il 106,8 99,7 110,6 24,5 341,6 
Ill 121,0 96,5 126,9 24,5 369,0 
IV 110,7 100,8 114,3 25,0 350,8 
v 118,6 106,1 131,0 21,4 377;1. 
VI 107,7 86,5 128,5 24,2 346,9 
VIl 100,1 80,1 124,7 24,9 n9,9 
VIII 99,5 34,3 99,8 19,2 252,8 
IX 109,6 89,8 135,9 20,2 355,6 
x 104,4 80,8 125,0 24,8 335,0 
Xl 106,8 84,1 114,8 22,5 328;1. 
Xli 94,8 94,5 100,2 23,0 312,5 
1975 1 104,9 94,8 118,9 30,9 349,5 
Il 86,4 93,7 130,0 34,4 344,6 
Ill 99,6 93,7 135,5 39,5 368,4 
8) Legerede lngots 
8) Leglerte Rohbl/kke 
8) Special alloy steellngots 
8) Lingots d'aciers spéciaux aillés 
8) llngotti dl occioio speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1974 6 344,8 2 307,1 1 647,6 310,2 10 609,8 
1974 1 512,4 205,8 154,5 24,7 897,4 
Il 502,4 204,5 129,5 24,0 860,4 
Ill 560,3 199,5 151,9 25,0 936,3 
IV 480,3 198,1 136,6 29,4 844,4 
v 511,5 194,7 150,7 25,8 882,7 
VI 508,8 196,5 132,1 25,9 863,3 
VIl 586,9 174,7 131,2 22,2 915,0 
VIII 531,6 74,9 84,6 19,9 711,0 
IX 547,6 213,5 155,0 26,8 942,9 
x 555,6 227,6 153,3 31,9 968,4 
Xl 565,3 209,5 148,5 25,8 949,1 
Xli 482,3 208,4 119,7 28,6 838,9 
1975 1 552,9 222,9 141,6 32,7 950,1 
Il 483,9 204,5 133,2 27,3 849,0 
Ill 465,6 210,1 121,-4 33,0 830,2 
(a) Uden de uafhzncice stllsteberiers produktion 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlncicen StahlcieBereien 
(al Exdudin1 production of independent steel foundries 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) 
Produktle van speclaal staal (blokken en vloei· 
baar staal voor gletwerk) 
Deutsch· United EURf land france ltalia Benelux EUR6 Kincdom 
. 
. 
. 
(BR) 
C) Flydende stll til stebegods, legeret (a) 
C) Flüssigstohl für StohlguB, legiert (a) 
C) Llquld alloy steels for castings (a) 
C) Aciers aillés liquides pour moulage (a) 
C) Acciai legoti spi/loti per getto (a) 
C) Vloelbaar staal voor gletwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 141,6 
93,2 27,7 23,-4 4,1 148,4 
106,5 29,9 33,7 5,7 175,7 
8,6 2,6 2,9 0,6 14,7 
8,4 2,3 2,5 0,4 13,6 
8,6 2,5 2,3 0,5 13,9 
7,7 2,6 4,6 0,5 15,4 
8,0 2,8 3,3 0,5 14,6 . 
7,1 2,3 3,1 0,2 12,8 . 
9,3 2,4 2,5 0,2 14,5 . 
7,6 1,0 1,3 0,6 10,5 
9,8 2,8 3,3 0,3 16,3 
11,5 2,9 3,5 0,3 18;1. 
9,7 3,0 2,4 0,8 15,7 . 
10,1 2,7 2,1 0,7 15,6 
11,4 2,8 3,4 0,9 18,5 
10,4 2,5 3,4 0,5 16,9 
9,5 3,2 3,2 0,7 16,6 . 
0) Speclalstlll ait (A+8+C) 
0) E.delst6hle insgesomt (A+B+C) 
• 0) Special steels (A+8+C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
D) Acclol finie specioli (A+B+C) 
D) Totaal speciaalstaal (A+8+C) 
6130,3 3 003,5 2 677,1 549,5 12360,4 
7032,9 3 282,3 2 777,2 536,4 13 628,7 
7 749,9 3 394,9 3 098,9 591,3 14 834,9 
639,6 312,9 263,2 46,3 1262,0 . 
617,7 306,4 242,6 49,0 1215,7 . 
689,8 298,3 281,1 50,0 1 319;1. . 
598,7 301,4 255,5 55,0 1210,6 
638,1 303,6 285,0 47,8 1274,4 
623,6 285,3 263,8 50,3 1223,0 
696,4 257,2 258,4 47,4 1259,3 
638,7 110,2 185,7 36,7 974,3 
667,1 306,1 294,2 47,4 1 314,8 . 
671,4 311,3 281,8 57,1 1 n1,6 . 
681,7 296,6 265,7 49,1 1293,0 . 
587,2 305,5 222,0 52,-4 1167,1 
669,2 320,5 263,9 64,5 1 318,1 . 
580,8 300,7 266,7 62,3 1210,5 . 
574,8 307,0 260,1 73,3 1215,2 
(a) Sans la production des fonderies d'acier ind,pendantes 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(a) Onafhankelijke staaf1ieterljen niet inbecrepen 
1000 t 
EURf 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
35 
Produktlon af speclalstillegerlnger lnden for 
Fallesskabet og vlgtlgste tred)elande (lngot og 
sttJgebods (a) 
Production d'aciers spKiaux alliés âans la Com• 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
E.rzeurunr an lerlercen E.delstlflllen (Siocken und 
RQsslrstahl (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlrsten drltten Llfndern 
Produzlone dl accla# speclallleratl nella Comunltcl 
(a) e nel prlnclpall paesl terz# (llnrottl e rettl) 
Production of special alloy steels ln the Com· 
munlty (a) and the main thlrd countrles (lngots 
and castings) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken 
en vloelbaar staal voor gletwerk (a) van de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen) 
1 000 t 
EUR f 
EUR 6 United Kincdom 
19n 8551,9 1 87o,.t 
1973 9 698,0 2223,0 
197 .. 10785,5 2087,3 
1973 1 m,7 } } Il 185,1 587,2 Ill 865,9 
IV 761,6 } } v 838,1 5a..,1 VI 800,7 
VIl &.47,8 } } VIII 678,1 507.0 IX ...0,6 
x 869,6 } } Xl 855,8 s..6,0 Xli 778,1 
1974 1 911,1 } } Il 874,0 56M Ill 950,1 
IV 859,8 } } v 897,3 532,-4 VI 876,1 
VIl 919,5 } } VIII n1,s -462.7 IX 959,1 
x 986,6 } Xl 964,8 517,-4 Xli 854,5 
1975 1 968,6 
Il 865,9 
Ill 
' 
(a) Oeflnitionerne kan lkk& helt aammenllcnu for de enkelte lande. For USA 
oc Oet forenede Koncerlc• drejer det sic f.eb. om ait leceret stll, mens 
der for 0strlc oc Japan, alvicende fra de •vrlc• lande, octl er tecet uleceret 
speclalstll med 
{b) Produktionen 1 rbtllvzct af apecialstll er sk•nam211lct anclvet, ldet 
valautllproduktionen alapecialstll er multlpllceret med 1,6 
(a) Die Becrifhbutimmuncen sind fOr die einzelnen Linder nicht volt ver· 
cleichbar, z.B. :-FOr die USA und GroBbrltannien h!Jidelt u slch um die 
Su mme aller lecie"en Stlhle: andereraeiu alnd bel Oaterreich und Japan, 
abwelchend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unlecl•"•n Edel· 
atlhle mit elncuchlouen · 
(b) Oie Erzeucunc ln Rohttahlcewlcht lat cuchltzt, lndem die Walzstahler· 
zeucunc an Edelatahl mit dem Koefllzlenten 1,6 multlpllzle" wurde 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another (e.c. ln 
Encllah-apeaklnc countrlu the flcuru refer to ali alloy ateela); also hlch· 
carbon steelt are lncluded for Auatrla and Japan but not for the other 
countrlu (b) The production of specialsteelt ln crude steel equivalent wu utimated by 
applylnc the coefficient of 1.6 to the production of rolled producu of 
apedal ateela 
Schwedeft Oaterrelch Japan (b) 
Sweden Auttria USA 
SuWe Autriche Japon (b) 
1277,7 517,0 1-4 025,4 11 -480,0 
1 398,1 5&4,0 16 217,7 1-4 657,6 
635,7 172~.6 H861, .. 
} 1 311,3 1 096,0 361,7 161,2 1188,1 1105,6 1 .. 10,3 12..S,O 
} 1 361,9 1212,8 335,3 155,3 1~.8 1103,2 1 361,5 1132,0 
} 1251,0 1201,6 30M H7,9 1 312,8 1174, .. 1 363,6 116M 
} 1 387,7 1 321,6 395,6 119,6 1 365,5 1 316,8 1 389,5 1281,6 
} 1 .. 23." 1193,6 "29.2 161,-4 1 313,6 1190,-4 1 575,9 1159,1 
} 1-439,7 1157,6 373,5 157,3 1 555,-4 1257,6 1 .. 50,5 1262, .. 
} 1 427,7 1270--4 313,7 156,0 1 -419,1 1109,6 1 .. 71,6 1~.8 
} 1 537,0 1181,6 161,0 1 376,1 1119,1 1 380,6 1177,6 
1 ~5,6 1131,1 
1 387,3 1012,-4 
1 028,8 
(a) Lu d4flnitions ne sont pu exactement comparablu entre paya (ex. : pour 
lu paya anclo-aaxona Il a'acit de toua lu aciera allia); d'autre pa" pour 
l'Autriche et le Japon lu aciera lina au carbone sont Inclut alors qu'ils ne le 
sont pu pour lu autru paya 
{b) La production d'aciera ap4ciaux en 'qulvalent d'acier brut a 4t4 utimb en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits lamina en 
aciera sp,daux 
(a) Le deflnlzlonl non sono uattamente pareconablll fra paul (u. : per 1 paul 
anclotUtOnl trattul dl tutti cil acdal lecatl); d'altronde per l' Auatrla e Il 
Glappone cil acclal fini al carbonlo sono lnclual mentre non lo sono per cil 
altrl paesl 
{b) La produzione dl accial spedall ln equivalente dl acdalo crezzo • stata 
stlmata moltlpllcando per Il coefficient• 1,6 la produzione dl prodottl 
lamlnati ln acclaio speciale 
(a) De deflnitiu zlln voorde venchlllende landen niet helemaal vercelilkbaar: 
b. v. voor de Yerenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrljk -rdt het 
totul van alle celeceerde staalsoo"en aanceceven terwljl bii Oostenrllk 
en Japan ln tecenstelllnc met de andere landen -k hec spedaal k-l•tof· 
staal ln deze cljfera becrepen la 
(b) De produktie ln ruwstaalcewlcht la cuchet d-r de produktie van walserij• 
produkten mec de colffldlnt 1,6 te vermenlcvuldic•n 
Produktlonen af blprodukter fra hlll)ovne og 
stilverker 
frzeugung an Nebenprodukcen der Hochofen- und 
Stcthlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by·pr_oducts 
EUR-6 • EUR·f (•) 
G:•v Gi Utcrub 
Flue dust 
Pouul~ru de aueulard 
Poi'IUI d'alto(orno 
Hoosovenstof 
Hznsde Jernlndhold 
Mence Fe-lnha/t Quantity Fe-content 
Tonnqu Fer contenu 
r'•l• Contenutcr Quanti let 
Hoeveelheld 
ln ferro 
F•sehalte 
1967 3199 1221 
1968 3 210 1205 
1969 H~ 1295 
1970 3 572 1 333 
1971 2 755 ~ 
1972 3 626 996 
1973 HM 11~ 
197~ 2863 1~ 
1969 1 861 326 
2 839 312 
' 3 862 318 
~ 902 339 
1970 1 981 375 
2 960 362 
3 857 316 
... 774 280 
1971 1 776 lM 
2 708 260 
3 680 251 
... 591 155 
1972 1 638 232 
2 708 250 
3 689 2-48 
... 730 262 
1973 1 768 283 
2 756 279 
3 788 301 
.f 797 299 
197~ 1 732 268 
2 770 285 
3 731 269 
~ 630 230 
1975 1 ~ 199 
2 
(•) Fra 1.1.13 Det udvldede Fzlleukab 
(•) eb 1.1.13 erweiterte Gemelnsehalt 
(•) From 1.1.13 the Enlarced Community 
H•lovns· 
~cer H o(en-
sch/oelce 
Blut 
furnaee 
slac 
Laitiers de 
hauts 
fourneaux 
Loppe 
d'alto(orno 
Hoosoven· 
slakken 
3-4 783 
37 281 
39017 
39 238 
36~36 
37 71~ 
~5863 
~7 32~ 
9 7~9 
9909 
9 368 
9 991 
9 898 
10175 
9 619 
9~ 
9~6 
9092 
9027 
8671 
8 328 
9665 
9260 
H61 
11 ~7 
11 39~ 
11 070 
11 732 
11 675 
11 973 
11770 
11 929 
11 021 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des achSrles 
Produzlone del sottoprodottl degll altlforn1 e delle 
acclalerle . 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens 
en staalbedrl)ven 
Deutsch· 
land (BR) 
2697 
2 720 
27~5 
2 372 
2106 
2168 
1 910 
1 759 
701 
679 
702 
663 
590 
628 
6~ 
500 
529 
529 
SM 
~~ 
519 
~ 
SM 
522 
~~ 
~ 
-485 
~91 
~58 
~20 
-460 
~21 
3-40 
258 
Thomaulauer · Thomouch/oclce · Bulc slac 
Scories Thomu • Scorie creue Thomas • Thomaulakken 
Ital la UEBL ·BLEU 
Nederland 
France U. Klncdom 
lreland Belcl~ue 
Dan mark Bele 1 
2 517 
-2677 
-2 819 
-
2800 
-2835 
-2772 
-3 010 
-3 369 
-
737 
-706 
-619 
-157 
-
7~1 
-730 
-626 
-702 
-
768 
-696 
-6-48 
-723 
-
757 
-732 
-689 
-7-48 
-
7~9 
-752 
-695 
-8H 
-
861 
-877 
-m 
-828 
-
7~7 
-
-
(•) aJc 1.1.13 Communaut' 'iarsle 
(•) dall'1.1.13 Comunitl ampliate 
1 635 
1 728 
1 821 
1 735 
1599 
1 772 
2035 
2155 
~2 
~~ 
439 
476 
377 
~5 
~35 
457 
~~ 
~29 
-407 
309 
~29 
45~ 
-401 
~87 
509 
523 
~58 
~ 
590 
550 
-49~ 
521 
~1 
(•) vanaf 1.1.13 ultcebreide Gemeenaehap 
1 
Luxem· 
bours 
77~ 
837 
967 
933 
905 
908 
9~ 
1 037 
237 
2~0 
2~6 
2~ 
2~8 
2~ 
225 
2H 
226 
229 
2~ 
206 
22~ 
227 
236 
221 
2-40 
233 
236 
235 
2-48 
269 
272 
2-48 
210 
198 
1000 t 
EUR-6 
EUR·f 
7623 
7962 
8352 
7840 
7<145 
7620 
7900 
8320 
2117 
2089 
2006 
2140 
1956 
2069 
1940 
1m 
1971 
1883 
1883 
1702 
1928 
1957 
1910 
1978 
1951 
1953 
1874 
2086 
2156 
2117 
2002 
2019 
1758 
Antal ekslsterende og 1 drift varende hejovne 
og elektrorljernsovne 
Zahl der vorhandenen und ln Setrleb befJndllchen 
Hochiifen und Elelctro-Rohelseniifen 
Number of blast furnaces and electrlc smeltlng 
furnaces ln existence and ln use 
Ved udcancen 
af kvartalet A) H•iovne • Hochofen • Blut furnaces 
Ende des 
Vierteljoltres 
End of quarter 
fln de trimestre 
Fine trimestre 
Einde van het 
kwartaal Deutsch.land 
(BR) France ltalia Nederland 
1. Eksisterende • Vorhonden • ln existence 
1968 ... 123 109 13 6 
1969 .. 109 
" 
16 6 
1970 .. 105 98 16 6 
1971 .. 98 
'"' 
17 6 
1972 .. 89 91 17 7 
1973 .. 88 8-4 17 7 
197-4 .. 86 82 18 5 
1975 86 81 18 5 
2 86 
Nombre de hauts fourneaux et de fours élee· 
triques existants et en activité 
Numero dl altlfornl e dl forlil elettrlcl ,er ghlsa 
eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zljnde hoog· 
ovens en elektrlsche ruwljzerovens 
B) 
Elektro-
rijernsovne 
E/ektro-
Hauts fourneaux • Ntifornl • Hoocovens /toheisen5fen 
Electric 
smeltinc 
furnaces 
fours électr. 
UEBL • .BLEU 
l fonte 
Forni eiettr. 
United per rltiso 
Kincdom EUR·f (•) Elektrische Belcique Luxem- ruw~zerovens 
Bele il boure E R·f (•) 
Existants • &istentl • Aanwezig 
51 30 332 -40 
50 30 310 36 
50 30 304 33 
-47 30 291 29 
-48 30 282 21 
-47 30 59 332 2-4 
-45 30 58 32-4 25 
-46 30 58 324 25 
30 58 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Di culin eserclz#o • Waarvan ln werklng 
1968 .. 
1969 .. 
1970 .. 
1971 .. 
1972 .. 
1973 .. 
197-4 .. 
1975 1 
2 
(•) indtil31.12.n EUR-6 
( •) Bis 31.12.n EUR-6 
(•) To 31.12.n EUR-6 
38 
88 
90 
80 
71 
78 
76 
76 
6-4 
60 
7-4 13 5 
75 16 6 
7-4 16 5 
67 15 6 
68 1-4 .. 
66 15 5 
. 
68 16 5 
60 15 3 
-42 2-4 
41 25 
39 2-4 
37 20 
36 20 
-40 20 
38 19 
31 18 
16 
(•) Jusqu'au 31.12.n EUR-6 
(•) Fino al 31.12.n EUR-6 
~·) Toc en mec 31,12.n EUI\-i 
246 20 
153 18 
238 1.of 
216 10 
llO 11 
38 260 13 
-40 262 16 
-41 m 11 
31 
Antall stâlvaerker ekslsterende og 1 drift vaerende 
stâlovne, efter fremstillings proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb befJndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use ln 
melti.ng shops, by process 
Ved udcancen 
af kvartalet 
fnde des 
Vierteljohres 
Deutsch-End of quarter Neder-land France ltalia land Fin de (BR) 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
het kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'GfJfJGrechl esistentl e ln eserclto, nelle 
accialerle, secondo Il fJrocesso 
Aantal der ln staalbedrijven aanwezlge en ln 
werklng zljnde lnstallaties, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Bel~ictue Luxem-
Be c•l boure 
A) Thomas 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Exlstan~ • &istentl • Aanwezlg 
1968 4 43 94 51 24 l06 
1969 4 34 78 40. 24 176 
1970 4 18 64 40 23 145 
1971 4 18 55 28 23 114 
1972 4 14 46 17 22 99 
1973 4 9 37 17 20 83 
1974 4 9 30 13 20 n 
1975 1 6 30 13 19 68 
2 6 19 
2. Heràf 1 drift • Darunter ln 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin eserclzio • Waarvan ln werklng 
1968 4 36 92 42 24 194 
1969 4 29 77 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 4 18 55 27 19 119 
1972 4 14 16 17 18 95 
1973 4 9 37 16 16 78 
1974 4 9 30 13 16 68 
1975 1 6 30 12 16 64 
2 6 16 
8) S.M. • Open hearth • Martin 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • &istentl • Aanwezlg 
1968 4 134 65 43 8 8 l56 
1969 4 121 62 41 8 8 l40 
1970 4 114 60 39 8 8 229 
1971 4 89 56 35 7 8 195 
1972 4 85 60 35 2 8 190 
1973 4 83 42 31 2 8 166 106 1 6 
1974 4 77 37 27 2 6 149 97 1 6 
1975 1 73 35 23 2 6 139 95 1 6 
2 70 1 6 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin esercizlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 92 49 34 1 5 
-
181 
1970 4 79 46 31 5 4 
-
165 
1971 4 46 34 30 4 4 
-
118 
1972 4 54 42 32 2 5 
-
135 
1973 4 57 30 29 2 4 
-
122 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 
-
115 66 1 6 
1975 1 53 21 20 2 4 
-
100 61 1 6 
2 41 
-
1 6 
EU R-f 
83 
n 
68 
78 
68 
64 
179 
153 
241 
189 
1aa 
168 
1 
1 
391 
Ved udaanaen 
al kvarulet 
Ende des 
Vierteljahres 
End of quarter 
Fin de 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
het kwartaal 
-
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1912 4 
1973 4 
1974 4 
1975 1 
2 
Antall stAivarker ekslsterende og 1 drift varende 
stAiovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
Humber of p[ants ln existence and ln use ln 
meltlng shops, by process 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'aPIHJrechf esfstentl" e ln esercfzo, nelle 
accfaferfe, seconda Il processo 
Aantal der ln staalbedriJven aanwezlge en ln 
werklng :zl)nde lnstallatles, per procédé 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch- Neder- United land France ltalia land EUR-6 Kinadom lreland Dan mark EUR-t (BR) Bel~l~u• Luxem-
Bea 1 bours 
C) Elektro • E.lectrlc • Electrique 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • &istentl • Aanwezlg 
185 126 16-4 6 19 5 506 
183 112 169 7 19 5 495 
176 111 159 7 18 5 476 
176 109 149 7 19 5 465 
179 110 150 1 19 5 470 
180 106 148 7 18 5 464 126 1 1 591 
157 104 153 7 18 5 444 112 1 1 558 
156 107 168 1 14 5 457 119 1 1 578 
158 5 1 3 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin eserdzfo • Waarvan ln werklng 
1968 4 172 106 133 6 13 5 436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 .QI 
1970 4 151 99 151 7 13 5 415 
1971 4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 ... 160 100 130 7 13 5 415 
1973 4 158 95 131 1 14 5 410 89 1 1 501 
1974 4 144 95 137 7 13 5 -401 100 1 1 SOl 
1975 1 HO 98 144 1 13 5 ., 103 1 1 5t1 
l 142 5 1 3 
0) Oxygenstll • Oxygen-Stahl • Oxygen Oxyg,ne pur • Osslgeno puro • Oxlgen-stàal 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • &lstentl • Aanwezlg 
1968 4 31 12 5 5 14 5 7l 
1969 ... 34 15 6 5 15 5 80 
1970 ... 43 24 10 5 16 6 t04 
1971 4 43 30 11 5 18 6 Ul 
1972 4 44 36 11 5 25 1 tl8 
1973 ... 47 41 13 5 26 10 tG 30 tn 
1974 4 48 48 20 5 29 10 t60 25 tas 
1975 1 49 48 14 5 30 10 156 25 t81 
2 49 10 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrieb ·• Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 26 10 4 3 8 5 56 
1969 4 25 13 4 3 10 5 60 
1970 4 31 20 7 3 11 6 78 
1971 4 29 28 9 3 13 6 88 
1972 4 33 31 1 .. 19 1 tot 
1973 4 39 38 ·1o 3 19 10 U9 1-4 
- -
133 1974 4 40 44 15 3 23 10 135 16 
- -
151 
1975 1 39 43 11 3 24 10 130 17 
- -
147 
l 39 10 
- -
Antallstilvaerker ekslsterende ogl drift varende 
stilovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und 
ln Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants ln existence and ln use ln 
meltl_ng shops, by process 
Ved udpneen 
al kvarulet 
ende des 
Vlerteljohre• 
End of qua"er Oeuuch· Heder-land France kalia land Fin de (BR) 
tri Mut re 
Fine tr/matre 
Elnde van 
hetk-~ 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les- aciéries, par procédé 
Numero d'apfHJrechl eslstentl e ln eserclzo, nelle 
acclalerle, secondo Il processo 
Aantal der ln staalbedrl)ven aanwezlge en ln 
werklng zl)nde lnstallatles, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kinedolll Ire land Dan111ark Bele l'tue Lux aM· 
Bele•• boure 
E) Bessemer + sonstige • Bessemer + others • Bessemer + autres 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence Existants • &istentl • Aanwezig 
1968 
" 
1 1 2 
1969 .. 1 1 2 
1970 
" 
1 1 2 
1971 .. 1 1 l 
• 1972 .. 1 .., t 
1973 .. 2 1 l 2 
197<t .. 2 1 l 2 
1975 1 2 1 1 .. 1 
2 1 
2. He~ 1 drift • Dorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use Dont en activit' • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1968 .. 
-
1 
- - - -
t 
1969 .. 
-
1 
- - - -
t 
1970 
" 
-
1 
- - - -
1 
1971 .. 
-
1 
- - - -
t 
1972 .. 
-
1 
- - - -
1 
1973 
" 
2 1 
- - - -
l 1 
- -1974 .. l 
- - - - -
l 1 
- -
1975 1 l 
- - -
1 
-
l 1 
- -2 1 
- - - -
EUIIl-f 
s 
5 
5 
.. 
l 
.. 

Dell : jern· og stllindustrien 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktion af stllstebegods, af faerdige produkter 
og slutprodukter 
frzeugung on StohlguB, 
Wolzstoh/fertigerzeugn/ssen und 
weiterverorbeiteten frzeugnissen 
Production of steel castings, 
finished and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione dl gettl dl occioio 
e dl prodotti finit/ e terminal/ 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
\ 
\ 
\ 
\ 
Produktlon af fœrdlgg)ort st!lstt~~begods (a) 
frzeugung an gutem StaltlguB (o) 
Production of sound steel castings (a) 
Deutsch-
land france ltalia (BR) 
1967 272 219 
1968 3H 2-41 
1969 378 27-4 
1970 391 188 
1971 3-4-4 281 
1971 la-4 l-4-4 
1973 311 l-46 
197-4 339 263 
1971 VIl 11 16 
VIII 23 7 
IX l3 23 
x 24 n 
Xl l-i l2 
Xli 23 21 
1973 1 26 23 
Il 26 n 
Ill 17 13 
IV 25 11 
v 28 23 
VI 24 22 
VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 27 21 
x 29 25 
Xl 27 n 
Xli 23 20 
1974 1 28 24 
Il 27 23 
Ill 18 13 
IV 16 14 
v l8 25 
VI 13 l2 
VIl 30 18 
VIII 16 10 
IX 31 2-4 
x 35 26 
Xl 31 2-4 
Xli 27 l-4 
1975 1 32 26 
Il 32 2-4 
Ill 32 l-4 
IV 36 l6 
v 29 
VI 30 
e) Sammensluttede oc uafhanclce stllst•berier 
b) Hlneder lS ucer 
130 
137 
1-43 
15-4 
138 
133 
136 
157 
12 
6 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
10 
11 
13 
12 
13 
1 
12 
15 
1-4 
11 
1-4 
12 
13 
1-4 
15 
13 
1-4 
7 
14 
15 
13 
12 
1-4 
1-4 
13 
13 
(a) Verbundene und unabhlnclce Stahlcle8ereien 
(b) Honat :~u 5 Wochen 
(a) lntecrated and lndependent steel foundria 
(b) 5-Week month 
Neder-
land 
8 
10 
lO 
lO 
13 
11 
ll 
13 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl greul (flnltl} dl acclalo (o) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL ·BLEU 
EUR-6 United lreland Dan mark Kincdom Bel~l~ue Luxem• 
Be 11 boure 
-48 
51 
62 
6l 
58 
-49 
-45 
-47 
l 
3 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
4 
-4 
-4 
-4 
-4 
2 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
.. 
- 5 
4 
-4 
l 
4 
-4 
5 
3 
-4 
-4 
3 
.. 
-4 
3 
3 681 
3 766 
-4 88l 
5 9lO 
-4 851 
-4 736 
3 765 236 
-
-4 814 175 
-
0 5l 
0 41 
0 64 
0 65 
0 64 
0 59 
0 65 21 (b) 
-0 63 21 
-0 67 23 
-
0 62 19 
-0 71 23 (b) 
-0 64 11 
-
0 54 20 
-0 48 21 (b) 
-0 66 21 
-
0 75 2-4 (b) 
-0 69 26 
-0 59 21 
-
0 n 21(b) 
-0 67 25 
-0 70 16 
-
0 70 11 
-0 11 l1(b) 
-0 64 n 
-
0 65 ll(b) 
-0 48 11 
-0 74 n 
-
0 8l 26(b) 
-0 73 26 
-0 68 l3 
-
0 78 24(b) 
-0 75 25 
-0 74 l3 
-
0 80 l-i(b) 
-0 l3 
-0 l-i 
-
(a) fonderla d•uier lnt4cr4u et lnd,pendantu 
(b) Mois de Ssemainu 
(a) Fonderie dl uclalo lntecrate e lndipendenti (b) Hese di 5 settlmane 
(a) Verbonden en onafhankelljke staalcieterljen 
\b) Haand van 5 weken 
11 
17 
-
..... 
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1000t 
EUR·f 
1013 
1116 
86 
84 
90 
81 
94 
85 
74 
70 
88 
100 
96 
8l 
94 
94 
98 
91 ,.. 
u 
88 
69 
98 
110 
101 
93 
103 
101 
99 
105 
1000 t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1915 1 
Il 
Ill 
IV 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Produktlon af faerdlge valsevaerksprodukter fra hele Faellesskabet (*), 1 absolut maengde og 1 % af hele 
produktlonen 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft (*) lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln %der 
Gesamterzeugung 
Total Communlty (*) production of flnlshed rolled steel products, ln absolute terms and as % of total 
production 
1 
Sklnnematerlel 0vrice Stancstll 
Oberkumateria/ profiler Runde oc Stabstohl 
Railway track material ;;:.aomm firkan- Herchant bars 
Matériel de voie ac zoresjern tede Aciers marchands 
Materia/e ferroviarlo CE CA Bredflan· Sonstire stllrer l.omlnati mercanti/i 
Materiaal voor spoorweren Spuns- cede pro- Profile 11.6hren- Valsetrld Staafstaal vz~- filer ;;:. 80mm ru nd- 1 rince Universal-
st Breit· und Zores. und ·vier· Wa/zdraht plader Stohl· flans ch- Other kantstohl ln llinren Breil· 
,,..,nd· tracer sections Tube Wire rod Heraf flachstohl Underlars· wande Wide- ;;:. 80mm rounds and ln coil betonstll Universals plader Sheet flanced and zees squares fil darunter Unterlars· steel beams Autres Ronds et machine 8etonstoh/ Laree• t'''' 
Skinner Sveller j>/atten pilinc Poutrelles profilo!s carrois pour en 1 ait of which l.orr i Schwe/len fishplates /nsfosamt concrete 1>iatti Schienen Sleepers and Palplanches llarces ~ 80mm tubes couronne otal re-inforclnc Universaal-Rails sole plates Pa/ancole ailes et zorb Tondi e Verre/la in bars staal Traverses Darm- Trovl ad A/tri quadri ma tosse Total Rails Troverse Selles wand- al/larche j>rofi/ati per tubi Walsdraad Totale dont Ronds Roto le 
Rails Dwars- ~clisses staal Breed· ~aomm Rond en cehupeld Totaal l béton lice ers Piastre e flensbalken e zores vierkant di cul tondi 
stecche Andere staal per cemento 
Onder· bal ken voor armato 
lecplaten ~ 80mm bulzen waarvan 
en zoresstaal betonstaal 
1 2 3 .. s 6 7 8 9 10 
__ 1_1 __ 
A) Absolutte maengder • Abso/ute Mengen • Absolute quantltles 
879 57 91 494 1 412 1 3 045 2065 6 969 16073 6 439 500 
809 45 95 469 1 616 3162 2 227 7648 17 516 6 826 615 
892 46 94 539 2002 3510 2410 7 921 18847 7 579 726 
990 57 118 591 2165 3 651 2475 8 293 19229 7 528 716 
992 53 114 536 1 882 2 202 2068 8111 .17103 7412 601 
893 ss 112 573 2064 3 850 2045 9040 17 846 7 810 626 
1 228 42 119 841 2 802 5476 2850 12024 14086 9186 816 
1 408 175 916 2453 5566 3 093 12070 26 308 10 593 883 
102 14 67 222 508 259 1 082 2371 980 80 
112 15 73 225 409 239 919 2253 927 62 
118 16 65 190 525 251 1 064 2 371 981 84 
113 17 67 200 476 232 978 2259 976 76 
135 13 87 254 533 287 1 097 2382 997 10 
113 19 81 216 401 243 984 2145 878 61 
116 14 85 196 453 257 966 2141 917 68 
112 12 73 179 -425 220 888 1747 713 71 
108 16 78 196 -484 280 1 017 2255 867 76 
133 16 86 217 -486 304 1143 2 411 937 80 
128 13 80 171 -473 279 978 2055 759 75 
118 12 79 187 387 24-4 839 17<18 615 80 
1-45 19 76 190 -411 307 928 2105 705 85 
140 12 63 188 383 267 827 1859 616 66 
166 12 66 142 356 284 755 1 809 737 62 
173 15 67 190 355 284 160 1 863 124 61 
B) 1 % af spalte 23 • ln % der Spolte 23 • As % of column 23 
1,4 0,0 0,1 0,8 2,2 -4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 -4,4 3,1 10,7 14,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 -4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0,9 
1,2 0,1 0,1 0,7 2,7 4,6 3,1 10,-4 14,2 9,5 0,9 
1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 -4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 0,8 
1,1 0,1 0,1 0,7 2,5 -4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,8 2,5 -4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 0,7 
1,2 0,2 0,8 2,1 -4,8 2,7 10,-4 22,8 9,2 0,8 
(a) lkke til vldereudvalsninr 1 Fzllesskabet 
(•) Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) Nlcht zum Weiterauswalzen 
(*) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft (a) Not for re-rollin1 ln the Community ( •) from 1.1.73 the Enlarc•d Communier 
1 
1 
1 
i 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en % de 
la production totale 
Produzlone dl lomlnotl fJ~Itl dell'lnsleme dello Comunltà (*),ln quontità ossolute e ln %della produzlone totale 
Produktle van walserl)produkten van de Gemeenschap (*) ln absolute hoeveelheden en ln % van de 
totale produktle 
Blndstll 
1 rerb\nd 8Gndstohl Varmtvalsede plader 
u. R6hren- fremstillet pl bred· Plader, varmtvalsede Varmtvalsede 
strei(en blndsvalsevzrker pl andre valsevzrker bredblnd (coils) Koldtvalsede Strip Bleche (wormtewolzt), ouf Bleche (wormcwolzt), ouf (fzrdicvarer) &lad er and Breitboni:lstroBen herteste/lt sonstiten Stro n herteste/lt Wormbreitbond leche tube Hot rolled plates and Hot rolled plates and (Fertiterzeutnïsse) (lcol1ewolzt} strip sheets produced on sheets produced on Hot rolled wide col rolled 1 ait wide strip mills coils classed ail 
Feuillards other mills finished products plates and sheets lns/.esomt T61es laminhs l chaud, otal et bandes obtenues sur trains T61es laminées l chaud, Coils produits finis T61es laminées l tubes obtenues sur d'autres trains l froid Total 
l chaud llarces bandes l.omiere e bonda nero lominote Coils prodotû J:nïti l.omiere lominote Toto le 
Nos tri l.omiere e bonda nero lomlnote o coldo su oltrl treni Warm:ew st o (reddo Totaal o coldo sul trenl lomlnotol bree band 
stretti o per nostrl lorthl Plut warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plut col do Plut warmcewalst in in andere walserijen (a) comprese breedbandwalserijen bonde 
per tubi 
Bandstaal 
en 
bulzen· 
atrippen >4,75mm 3-4,75mm < lmm > 4,75 mm 13-4,75 mm < lmm ~ lmm < 3mm ~ lmm < lmm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 ll 13 
Quantité absolue • Quontitd ossoluto • Absolute hoeveelheden 
5199 1147 934 270 6 3a2 270 S71 1 aoo 1 3SS 6a 14 20a 63788 
s 77S 1 31a 990 30S 7 036 227 440 2476 1744 7S 16 845 7t434 
6 6S6 1717 1 255 332 7a29 201 370 2 sas 1 7S2 9a 19097 7a 870 
6 290 1 6a1 993 26a 7952 1S2 273 2 694 1 734 116 1912a 79 567 
s aa2 1 340 aa1 293 7 568 112 174 2 716 2 372 107 19 490 75 541 
6496 1 S66 1 09a 29S 7a62 127 143 3 034 277a aa 21 71a 81308 
a 746 1 842 1 S24 4SO 1113S 1S1 136 4304 36aS 92 29099 11t 453 
a 234 2604 1464 429 12404 95 130 5167 3240 125 2a710 us 474 
773 23a 127 46 1 osa 9 12 407 296 9 2692 1o3n 
707 190 122 41 977 9 11 3a6 2aO 12 2 37S 9478 
769 226 13a 42 1 030 11 12 4S4 301 10 2 561 10137 
73a 207 126 40 972 9 10 414 2a3 12 2457 9687 
7aO 224 135 47 1141 9 11 492 371 12 2677 10768 
70a 22a 121 41 966 7 10 3a1 251 11 2 37a 9365 
779 215 132 29 946 1 1a 414 246 11 2 S64 9757 
S19 230 132 27 984 7 s 440 237 9 1 9S2 8269 
676 262 145 35 1 025 9 11 454 264 12 2366 9819 
730 248 122 3a 119a 6 11 494 2a9 10 2 639 10 691 
5a2 221 92 2S 1 064 1 10 47a 277 9 2171 9188 
472 175 72 1a 9a1 a 8 347 214 7 1 aS4 7 850 
534 188 88 27 1209 6 10 463 264 11 2126 9191 
445 167 71 19 1 065 6 9 430 207 10 1 aS5 8089 
417 180 74 16 1 05S 9 9 364 1a2 s 1 697 7660 
501 17a 71 20 1 096 9 7 376 217 1 185a 8120 
En % de la colonne 23 • ln % dello colonna 23 • ln % van kolom 23 
a,1 1.a 1,S 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,a 1,4 0,4 9,a 0,3 0,6 3,S 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 O,S 3,3 2.2 0,1 24,2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3.4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,a 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 2S,a 100,0 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,S 0,1 0,2 3;7 3.4 0,1 26,4 100,0 
7,8 1,7 1,4 0,4 10,0 0,1 0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 100,0 
7,1 2,2 1,3 M 10,7 0,1 0,1 4,5 2.a 0,1 24,9 100,0 
1000t 
1967 
196a 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
1967 
196a 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
j 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
(*) afc 1.1.73 Communauté élarci• 
(a) Non rilaminati nella Comunitl 
( •) dai l' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder uitcewalst wordt binnen de 
Gemeenschap 
(*) vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
197-4 
1975 
Varmtvalsede bredblnd (colis)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet (a)(*) 
Warmbreltbond (Colis) - ErgBnzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) (*) 
Hot-rolled wlde strlp (colis)- addltlonal data for the whole Communlty (a)(*) 
A) Produktlon og vldereforarbejdnlng af colis 1 stlllndustrlen 
üzeurunr und Verorbeitunr der Colis ln der Stohllndustrie 
Production and worklng of colis ln the steel lndustry 
A) Production et transformation des colis dans les usines 
sidérurgiques 
Produzlone e tros(ormazlone dl colts neri/ stab/llmentl 
slderurrlc/ 
Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Bredblndsvalsevzrkernes produktion Forarbejdnlnc af colis ved: • Verarbeitunr der Coils durch: • Worklnc of coilt by: Colis transformlls par: • Colis tras(ormati da: • Verwerkln1 van colis door: E:r:nf der WarmbreilbGndstraBen 
P uct•on of wide hot-strlp mills 
Production des trains llar,es bandes Opklipnln, til Opklipnin1 til 
Produzione dei tren/ o nastri /arrhi varmtvalset varmtvalsede Varm videra- Kold videre-Produktie van de breedbandwalserijen blndstll plader udvalsnln1 udvalsnin1 Schneiden zu Zerschneiden zu 
Warmband Warmb/echen Warm Ka/t 1 ait Weiterauswa/zen Weiterouswa/zen /ns/:amt 
lait ~1 Slittin1 Cuttin1 to len;th Re-rollin1 hot Cold reduction otal /ns/.esamt OGrunter Refente en Découp~e en Relaminace Relaminace Total otal Ofwhich feuillards l chaud t61es l' c aud l chaud l froid Totale Co ils Tarlio ln nastri Tarlio ln /amiere Rilaminazione Ri/am/nazione Totaal Total Dont o ca/do o ca/do a ca/do G lreddo Totale Oicul Knippen tot Knippen tot Warmherwalsen Koud erwalsen Totaal Waarvan warmJewalst warmfewalste 
ban staal p aat 
1 l 3 .. 5 6 7 
21870 21 572 830 2 287 +4 15 519 18 681 
15 774 25 551 110-i 2655 3& 18 328 n1n 
28723 28 530 1 273 3 390 32 20 621 15316 
290]$ 28816 1181 2985 -41 20 810 15017 
29799 29577 1230 2 532 ... 211+4 2-4911 
34536 3-4269 H21 2 979 5 23 616 28020 
.oiS 350 -45 08-4 1 687 3 776 2-4 31 562 37050 
-46576 -462-41 1692 ... 385 32 31180 37289 
1 4241 -4216 165 391 3 1912 3471 
Il 3 736 3 707 H7 35-4 2 2599 3101 
Ill 4129 -4100 162 395 2 2760 3318 
IV 3 867 383-4 159 371 2 2686 3218 
v 4051 -4020 168 -408 2 2883 3-462 
VI 3 600 3 565 15-4 371 2 2573 3100 
VIl 3765 3 736 158 36-4 2 2679 3203 
VIII 3 578 3 552 11-4 370 2 2166 2652 
IX 3 777 3 7-47 150 393 2 2609 3154 
x 4031 -4007 H5 -400 3 2911 3459 
Xl 3704 3 681 106 318 3 2348 2775 
Xli 3144 3120 89 2-49 ... 2027 2369 
1 3 307 3285 98 279 3 2273 2653 
Il 2866 28-48 71 2-48 6 2008 2333 
Ill 1669 26-47 70 2'10 5 1 835 2150 
IV 6 757 2 732 72 229 8 2032 2341 
. 
(a) Definition pl varmtvalsede bredblnd (colis) elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredblnd med rektan,ulart tvarsnit med en minlmu~tykkelse pl1,5.mm oc 
med en bredde pl 600 mm 01 derover 1 ruiler med en mlnimumsva1t pl 500 kc 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Falleskab 
(a) Becriffsbestlmmunc fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln Rollen: Erzeu1niue mit rechtecklcem Querschnitt mit einer Mindeststlrke von1,5 mm 
und einer Breite von 600 mm und mehr, ln Rollen (Bobinen) mit einem Gewlcht von 500 q oder mehr 
(*)Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft 
(a) Definition of colis or hot-rolled breakdownsln colis: Products o/ rectancular crou-section not leu than 1.5 mm ln thlckneu and 600 mm ln wldth ln the form of 
colb not leu than 500 kc ln weicht 
(*) From 1.1.73 the Enlarclil Community 
Larges bandes 1 chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nastrl larghl a caldo (colis}- pardcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltcl (a)(*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a)(*) 
B) Produkter fremstlllet ved forarbejdnlng af colis 
Durch Verorbeitunr der Colis rewonnene frzeurnisse 
Producu obtalned by worklng the colis 
Varmtvalsede plader 
8/edle (wormrewolzt) 
Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opkllpninc 
Varmtvalset Ourch Zerschneiden erzeurt 
blndstll Obtained by cuttina to lencth 
Wormbond Obtenues par découpace Hot-rolled Ottenute per tor/io strip Verkrecen door knippen 
Feuillards 
l chaud 
Nostrl o co/do He rai Warmlewalst 1 ait Oorunter ban staal lns/.esomt Ofwhich 
otal Dont 
Total Dl cu/ 
Toto/e Wurvan 
Totaal 
< 3mm 
8 9 10 
1967 766 2121 258 
1968 1 038 2<166 288 
1969 1 207 3174 319 
1970 1119 2823 254 
1971 1164 2405 256 
1972 1 347 2836 265 
1973 1 593 3 586 415 
1974 1 597 4 156 645 
1974 1 156 369 43 
Il 139 334 38 
Ill 151 365 41 
IV 150 352 39 
v 159 387 46 
VI 144 3S4 40 
VIl 127 342 3l 
VIII 107 360 29 
IX 141 373 32 
x 136 :m 38 
Xl 100 301 35 
Xli 85 235 34 
1975 1 93 264 17 
Il 67 231 51 
Ill 67 219 51 
IV 67 217 50 
8) Produlu obtenus par la transformation des colis 
Prodotti ottenuti mediontte la tros(ormozione di coils 
Produkten verkregen door verwerklng van warmgewalst 
breedband (colis) 
T61es l chaud 
L.omiere o co/do 
Plut (warmcewalst) Koldtvalsede 'lader 
Ko/trewolzte leche 
Fremstillet ved videreudvalsnina 
Cold·rolled sheets and plates 
T61es laminl!es l froid Ourch Weiterwolzen erzeurt L.omiere lom/note o (reddo Obtained by re-rollinc Koudaewalste plut 
Obtenues par relaminace 
Ottenute per rl/ominozlone 
Verkreaen door herwalsen 
He rai He rai 
1 ait Oorunter 1 ait Oorunter 
lns/.esomt Ofwhich lns/.esomt Ofwhich 
otal Dont otal Dont 
Total Dl cul Total Dl cul 
Toto/e Wurvan Toto/e Wurvan 
Totul Totaal 
<3 mm < 3mm 
11 1l 13 H 
26 23 14 254 14194 
18 12 16892 16 758 
15 11 19186 19087 
7 4 19243 19126 
4 4 19 583 19407 
4 4 21788 21676 
19 11 28811 28720 
26 13 28546 28420 
2 1 2653 2 645 
2 1 1369 2 357 
2 1 2 521 2 508 
2 1 2 441 1418 
2 1 2646 1633 
2 1 2357 2345 
2 1 2558 2547 
2 1 1961 1 953 
2 1 2349 2 337 
3 
. 
2 2680 2670 
3 1 2116 2104 
4 1 1869 1862 
3 1 2082 2070 
5 0 1847 1837 
4 0 1698 1 693 
7 0 1834 1 819 
1000t 
lait 
lns/.esomt 
otal 
Total 
Toto/e 
Totaal 
15 
17169 
20 414 
23 582 
23192 
23156 
25975 
34016 
34 325 
3180 
2843 
3040 
2945 
3194 
2857 
3 019 
2430 
2865 
3198 
2521 
2193 
2442 
2150 
1 998 
2125 
(a) 06flnition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): Les laraes bandes lamin41es l chaud, de section rectanaulaire, d'une épaisseur minimum 
de1,5 mm et d'unelarceur sup41rleure ou éaalel600 mm présent41es en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
(•) a[c 1.1.73 Communauté "aral• 
(a) Oeflnàlone del coils o sbo:a:lln rotoll per lamiere: 1 nutrllarchllamlnati a caldo di sezlone rettanaolare, con uno spessore minlmo dl1,5 mme con una larahe:a:a ; 
superlore o ucuale a 600 mm, presentatl ln rotoll contlnul (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 ka 
(•) Oall'1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Oeflnitie voor warmaewalst breedband (op rollen), bestemd voorde fabrlcace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, met een mini• 
mumdikte van 1,5 mm en met een breeclte van 600 mm en meer, op rollen met een minimumcewicht van 500 kc 
(•) Vanaf 1.1.73 uitcebrelde Gemeenschap . 
Produktlon af visse slutprodukter fra hele 
Fallesskabet (*) 
Production de certains produits finals de Pensem-
ble de la Communauté (*) 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft (*) 
Produzlone dl alcunl ~rodottl termlnall della Comu-
nltà (*) 
Production of certain end products ln the Com· 
munlty as a whole (*) 
Produktie van enige verder bewerkte walseriJ· 
produkten van de Gemeenschap (*) 
1000 t 
Hvidblik ~ andre Galvaniserede, 
fortinnedeJia er oc blnd blr,overtrukne 
Wei8b/e und sonstire el er pl anden 
verzinnte B/eche, Wei8band mlde over-
Tinplate and other tinned Sortblik trukne plader 
sheets, tinned strip anvendt Verzinkte, 
Fer blanc et autres som verb/eite, 
tales étamhs sldant sonstire Feinstb/ech Ober~ene Banda e a/tre /amlere siO~note und B/ e Blik, andere vertinde p aat Feinstband Galvanised 
en vertinde band Black plate sheets, terne-
for use as plate and 
su ch other coated 
Elektro- Fer noir sheets 
calvaniserede Varmtcalvani- utilisé Tales 
plader serede plader comme tel calvanisées, Feuerverzinnt Ga/vaniscll By hot dip Banda nera plombées et 
verzlnnt uti/izzata autrement 
By electro- tinninc come tale revecues 
tinninc Par étamace Onvertlnd l.amiere zincote 
Par étamace i chaud blik piombate e Per immerslone en band a/triment/ électrolytique a co/do rivestite Starnotura Vertind volcens Ver:zinkte, ver-
e/ettro/itica de dompel- Iode, andere Elektrol. 
vertind methode beklede platen 
1 2 3 -4 
1967 1 881 284 78 1 950 
1968 1 945 210 84 2 221 
1969 2 306 197 88 2 666 
1970 2467 159 91 2558 
1971 2 599 109 102 3012 
1972 2623 92 71 3 592 
1973 3 960 125 103 4 771 
1974 4280 76 127 4 406 
1973 VIl 309 11 8 334 
VIII 294 8 11 359 
IX 324 11 10 395 
x 373 12 11 416 
Xl 329 8 7 402 
Xli 300 5 6 361 
1974 1 373 6 11 378 
Il 335 6 9 382 
Ill 364 7 14 401 
IV 353 7 7 409 
v 366 10 17 425 
VI 347 5 9 413 
VIl 383 8 10 393 
VIII 294 6 9 285 
IX 358 6 6 368 
x 401 5 12 380 
Xl 361 3 12 317 
Xli 338 6 11 255 
1975 1 392 7 11 258 
Il 351 7 18 232 
Ill 342 6 11 211 
IV 346 6 10 233 
(a) Tallene anciver (abrikkernes leverancer. Tabene anclves for en plade pl 
0,5 mm's tykkelse (Epsteins metode, strem l 50 perloder oc en induktion 
11110 000 causs) 
( 0 ) Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab 
(a) Oie Zahlen stellen die Werklieferuncen dar. Der Ummacnetisieruncsver-
lust bezieht sich au( ein Blech von 0,5 mm Stlrke (Ermittelt nach dem 
Epsteln-Veriahren, bei einem Strom vom 50 Perioden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauss) (•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The fleures apply to deliveries by the works. The losses refer to a sheet 
0.5 mm thick (Epstein method, fre'luency 50 Hz, induction 10,000 causs) 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Commumty 
50 
Transformator- oc dr;;amoplader (a) 
Trans(ormacoren- und namob/eclle (a) 
Tales macnétiques ~a) 
l.amierinl marnetici a) 
Electrical sheets (a) Dynamo- en transformacorplaat (a) 
Transformatorplader Transformateurs 
T rans(ormacorenb/eclle Tras(ormacori 
Oynamoplader Transformer sheets Transformatorplaat 
Oynamob/eche tab • Ver/ust • loss: Dhnamo perte • J>erdite • verlies: 
s eets 
Dynamos 
Oinamo 1 ait 
Dynamoplaat Zusammen 
Total 
tab: Total Ver/ust: 
loss: Totale Totaal 
perte: < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc ~>erdite ~ 1,1 W/kc ~ 0,9 W/kc < o,9 W/kc verlies 
? 1,3 W/kc 
5 6 7 8 9 
435 45 22 123 625 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
479 31 2 204 716 
(a) Les chiffres représentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
i une tale de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant l 50 périodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
( 0 ) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(a) Le cifre 'rappresentano le consecne delle imprese. Le perdita sono rappor-
tate a una lamiera di 0,5 mm dl spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una lnduzione dl10 000 Gauss) 
( 0 ) Dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Deze cijfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrljven. Watt· 
verlies voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een lnductie van 10 000 Gauss) 
( •) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
•. ;. 
Ptoduktion af diverse faerdige produkter og 
slutprodukter 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverorbeltete Erzeugnlsse 
Production of various finished and end products 
Deuuch- Neder-land France ltalia land (BR) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlone dl dlversl prodottl flnltl e termlnoll 
Produktie van de afzonderlljke walserijpro-
dukten en verder bewerkte produkten 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Ki ne dom lreland Danmark Belcictue Luxem-
Bele•• boure 
A) Sklnnematerlel • Oberbaumaterla/ • Rallway track materlal 
A) Matériel de vole • Mater/ale ferravlario • Materlaal voor spoorwegen 
1971 -450 
1972 -409 
1973 518 
197-4 582 
197-4 IV -48 
v -48 
VI -46 
VIl -46 
VIII -46 
IX -49 
x 52 
Xl 57 
Xli 51 
1975 1 56 
Il 51 
Ill 65 
IV 66 
v 64 
VI 
1971 2012 
1972 2 223 
1973 2-487 
197-4 2 5-45 
197-4 IV 217 
v 219 
VI 192 
VIl 235 
VIII 225 
IX 206 
x 210 
Xl 198 
Xli 200 
1975 1 199 
Il 182 
Ill 162 
IV 177 
v 169 
VI 
(a) Hlneder l S ucer 
(a) Honat zu S Wochen 
(•) S-Week month 
378 
369 
302 
-417. 
35 
.... 
37 
38 
3-4 
22 
-43 
35 
35 
-42 
.... 
-41 
52 
-46 
1 262 
1 327 
1 512 
1-619 
123 
159 
129 
119 
135 
139 
H3 
H1 
125 
112 
107 
96 
91 
109 
190 2-4 117 1159 
185 32 6-4 1 060 
173 25 115 1133 
150 10 138 1298 
1-4 2 10 109 
1-4 1 10 ua 
12 1 11 106 
10 H 108 
15 1 10 106 
16 0 11 98 
13 1 13 1n 
12 0 13 1t6 
13 0 10 109 
15 1 15 130 
10 0 17 1n 
19 0 18 144 
15 0 15 149 
0 7 
H 
B) Svzre profiler • Schwere Profile • Heavy sections 
B) Profilés lourds • Pro(llatl pesant/ • Zware proflelen 
• 567 
-
856 
668 
-
1185 
696 
-
1510 
631 
-
1 -462 
50 
-
137 
73 
-
132 
53 
-
116 
50 
-
101 
37 
-
9-4 
-47 
-
135 
58 
-
133 
56 
-
116 
.... 
-
92 
-47 
-
100 
63 
-
90 
.... 
-
88 
-48 
-
109 
-
116 
-
92-4 5 621 
1 083 6486 
1075 7279 
1102 7358 
100 616 
96 678 
83 m 
97 603 
91 581 
91 617 
9-4 638 
87 399 
83 544 
69 5l6 
65 507 
64 455 
70 495 
64 
62 
(a) Mols de S semaines 
(a) Hue dl S settlmane 
(a) Mund van 5 wekon 
255 
285 
21 
29(a) 
26 
22(a) 
18 
26 
27(a) 
25 
21 
3-4(a) 
30 
3-4 
38(a) 
25 
1 812 H 30 
1 563 5 9 
117 1 1 
19-4(a) 0 2 
125 
-
0 
131 (a) 
- -9-4 
-
1 
HO 
-
2 
151 (a) 
-
0 
123 2 
-107 1 1 
1-48(a) 2 1 
125 1 2 
108 1 0 
116(a) 1 1 
88 1 2 
1 0 
1 000 t 
EUR-9 
1 389 
1 583 
130 
1-48 
132 
130 
114 
114 
149 
141 
uo 
164 
151 
178 
188 
9139 
8935 
744 
874 
698 
734 
677 
758 
789 
714 
653 
677 
634 
564 
612 
51 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat)- Fladst!l (efter lnddellng) 
E.rzeugung von WaiDtGhlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walutahlfertlgerzeugnlssen (fort-
setzungJ • Rachstahlerzeugnlsse (tellwelseJ · 
Production offlnlshed and end products (contlnued). Flat products (ln part) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France ltalia land EUR·6 Klncdom lreland Danmark (BR) Bel~l~ue Luxem-
Bec 1 boure 
C) Unlvenalplader • 8reitflachst4hl • Unlvénal plates 
C) Larges plats • I.Grghl platti • Unlvenaalstaal 
1971 -402 151 15 29 5 601 
1972 -409 163 2-4 27 .. 616 
1973 502 135 17 29 .. 688 122 5 
197-4 563 160 2-4 30 6 781 96 6 
1974 IV -49 12 2 2 1 66 10 0 v -45 1-4 1 3 0 61 8(a) 
VI -40 12 1 2 0 55 6 
VIl -42 11 1 3 0 56 10(a) 2 VIII 52 11 1 1 0 65 6 0 
IX -47 1-4 l 3 1 66 10 
x ... 17 .. 3 0 n 7(a) 0 
Xl 53 9 3 2 0 68 6 1 Xli ... 19 l 2 .1 n 8 
1975 1 ... 18 .. 3 0 73 12(a) 
Il 35 15 3 2 0 56 8 1 Ill 35 14 0 1 0 51 11 0 
IV 36 12 l 0 51 10(a) 
v 32 8 1 0 10 0 Vf 0 1 
0) Blndstll og r111rblnd • 8andst4hl und Rllhrenstreifen • Strlp and tube strlp 
D) Feuillards et bandes l tubes l chaud • Nastrf stretti a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en bulzenstrlp 
1971 H83 
1972 2676 
1973 3 0-43 
197-4 299-4 
197-4 IV 258 
v 282. 
VI 220 
VIl 2.71 
VIII 239 
IX 2-41 
x lS.of 
Xl 225 
Xli 184 
1975 1 189 
Il 16-4 
Ill 152. 
IV 182 
v 132. 
VI 
(a) Hlnedar l 5 ucer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-waek month 
52 
1160 854 180 
1 396 1 0-41 21-4 
1 533 1 051 225 
1 538 1153 205 
1-40 91 23 
Hl 111 21 
Hl 108 20 
162. 101 9 
39 80 18 
H1 91 16 
H9 108 16 
105 90 11 
92 n 10 
93 69 H 
n -46 6 
8.of 28 8 
8.of 54 9 
65 11 
328 818 sm 
273 897 6-496 
220 1 003 7076 1665 
- -lOS 1 018 7113 1121 
- -
20 86 613 115 
- -2.-4 88 667 113(a) 
- -19 80 590 118 
- -
21 91 655 12..of(a) 
- -10 93 479 -40 
- -16 86 592 8.of 
-
16 101 644 86(a) 
-
-10 80 511 62 
- -8 
. 
"' 
411 -41 
- -
10 73 448 86(a) 
- -5 52 l45 100 
- -6 51 llO 87 
- -
1 51 l8l 1lS(a) 
- -1 ... 81 
- -52. 
- -
EUR·f 
816 
883 
76 
70 
61 
68 
71 
76 
80 
75 
80 
85 
66 
61 
61 
8746 
8234 
738 
780 
708 
779 
519 
676 
730 
581 
4n 
534 
445 
-417 
507 
'! 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl ~Jrodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl piGttl (ln f'Grte) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (gedeelteiiJk) 
Deutsch· 
land (BI\) 
1971 4233 
1972 H82 
1973 s 199 
1974 6 231 
1974 IV. 493 
v 546 
VI 461 
VIl 566 
VIII 545 
IX ,515 
x 590 
Xl 537 
Xli 470 
1975 1 565 
Il 494 
Ill 487 
IV 521 
v 392 
VI 
1971 371 
1m :~-1973 
1974 438 
1974 IV 35 
v 44 
VI 33 
VIl ..... 
VIII 42 
IX 30 
x 33 
Xl 29 
Xli 22 
1975 1 15 
Il 19 
Ill 18 
IV 22 
v 22 
VI 
(a) Hola de 5 aemalnu 
(a) Hue dl 5 aettlmane 
(a) Haand van 5 weken 
•' 
UEBL ·BLEU 
Neder· United France ltalla land EUR-6 Klncdom lreland Bel~l~ue Luxem· 
Bec 1 boure 
' 
E) Varmtvalsede plader • 8/eche warmrewalzt • Hot rolled'plates 
E) T61es l chaud • lamlere a ca/do • Warmgewalste plaat } > 4,75 mm 
1 516 1 S0-4 445 1098 111 1908 
1481 1 595 412 1132 124 9411 
1462 1207 409 1 250 135 10661 1109 
1 670 2617 454 1631 199 11804 1988 
111 194 34 134 18 ,.. 167 
156 248 46 137 18 1149 196(a) 
140 lll 36 144 17 1 019 163 
63 llO 25 87 18 979 170(a) 
110 219 37 1-46 17 1074 119 
158 214 38 152 18 1093 173 
163 229 42 173 18 1115 208(a) 
160 112 45 139 16 1109 157 
149 109 29 136 15 1006 135 
160 260 41 129 15 1169 206(a) 
134 229 35 116 13 1 021 191 
156 236 31 10-4 15 1027 181 
143 229 32 95 14 1035 215(a) 
95 24 100 13 179 
13 
F) Varmtvalsede plader • 8/eche warmrewalzt • Hot rolled plates } 3_..,75 mm F) T61es l chaud • l.aml,.re o coldo • Warmgewalste plaat 
310 71 16 181 39 994 
342 89 30 284 53 111S 
383 95 33 316 48 140 231 
-414 114 65 294 39 1364 193 
-
39 11 5 27 3 114 14 
-34 13 1 ·26 4 119 15(a) 
-31 12 6 26 2 109 18 
-
40 9 3 23 4 113 16(a) 
-38 8 6 28 4 116 13 
-51 15 6 22 3 118 25 
-
29 11 13 21 3 109 19(a) 
-29 6 6 13 3 86 13 
-16 5 l 18 ... 67 13 
-
19 8 3 14 2 72 ll(a) 
-12 4 4 H 3 ss 22 
-15 6 4 8 3 ss 19 
-
13 3 3 10 2 54 32(a) 
-13 2 11 3 13 
-3 
-
Dan mark 
200 
216 
17 
19 
' 
11 
11 
21 
11 
23 
19 
15 
22 
11 
27 
lS 
24 
26 
4 
1 
0 
-0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000 t 
EUR·f 
11977 
15008 
1179 
1365 
1194 
1161 
1114 
1187 
1446 
1185 
1156 
1397 
1132 
1135 
1174 
1675 
1 SS9 
135 
144 
118 
139 
139 
154 
118 
99 
80 
94 
77 
83 
86 
53 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter- Fladst!l (fortsat) 
Erzeugung von Walutahlfertfgerzeugnfssen und wefterverarbefteten Walzstahlfertfgerzeugnlssen (Fort-
setzung) · Racherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Production of finlshed and end products. Flat products (contlnued) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Necler- United land France ltalia EUR-6 lreland Danmark EUR-t (BR) land Bel&lcjU8 Luxem- Kin&dom a.,, .• bour1 
G) Varmtvalsede plader • 8/eche warmgewalzt • Hot rolled sheets , } < 3 G) Tales l chaud • Lam/ere a ca/do • Warmgewalste plaat mm 
1971 108 227 35 16 82 468 
1972 110 217 39 16 56 438 
1973 128 220 39 27 7-4 
-
97 sas 
197-4 119 21-4 37 ].of 73 476 83 559 
197-4 IV 10 20 .of .of 7 ..... 6 50 
v 12 22 .of 5 9 Sl 7(a) sa 
VI 9 18 .of .of 10 45 7 51 
VIl 9 20 3 3 3 37 10(a) 47 
VIII 7 12 2 
"' 
3 l8 .of 3l 
IX 9 19 3 2 
"' 
38 9 
"" x 10 19 .of 2 .of 39 10(a) 49 
Xl 8 1-4 1 2 3 27 7 35 
Xli 6 11 1 1 .of 24 2 26 
1975 1 7 13 2 1 6 19 8(a) 37 
Il 8 8 1 0 3 ll 6 l8 
Ill 7 8 2 1 3 lt .of lS 
IV 7 8 1 1 3 t9 8(a) 17 
v .of 6 0 2 .of 
VI 
H) Koldtvalsede plader • 8/eche kaltgewa/zt • Cold rolled plates } > 3 mm H) Tales l froid • Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat 
1971 57 
-
37 
-
13 
-
t07 
1972 31 
-
-40 
-
17 
-
88 
1973 22 
-
-46 
-
2-4 
-
9l 
- - -
9l 
197-4 -41 
-
53 
-
31 
-
tlS 
- - -
tlS 
197-4 IV 6 
-
.of 
-
2 
-
tl 
- - -
tl 
v 3 
-
6 
-
3 
-
tl 
- - -
tl 
VI 2 
-
6 
-
3 
-
tt 
- - -
tt 
VIl 2 
-
7 
-
1 
-
tt 
- - -
tt 
VIII 3 
-
2 
-
3 
-
9 
- - -
9 
IX .of 
-
s 
-
3 
-
tl 
- - -
tl 
x 3 
-
.of 
-
3 
-
to 
- - -
to 
Xl 3 
-
s 
-
2 
-
9 
- - -
9 
Xli 2 
-
2 
-
2 
-
7 
- - -
7 
1975 1 3 
-
5 
-
3 
-
tt 
- - -
tt Il .of 
-
3 
-
3 
-
to 
- -
to Ill 1 
-
2 
-
2 
-
5 
- - -
s 
IV 1 
-
3 
-
3 
-
7 
- - -
7 v s 
- -
1 
- - - -VI 
- - - - - -
(a) Hlneder l 5 u&er 
(b) lkke til vldereudvalanin& 1 Felleukabet 
(a) Honat zu 5 Wochen • 
(b} Nicht zum Weiterauawalnn in der Gemeinachaft 
(a) 5-week month 
(b) Not lor re-rollin1 ln the Community 
Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl#)rodottl (fnltl e termlnall (segulto} • Prodottl#)lattl (segulto} 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder- United land France ltalia EUR-6 lreland Dan mark (BR) land Belsi'lue Luxem- Kinsdom 
Bels•• bours 
1) Koldtvalsede plader • 8/eche kaltgewalzt • Cold rolled sheets } < 3mm 1) Tales l froid • Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat 
1971 64S4 s 322 3184 1 646 2574 310 19 49t 
1972 6915 5 677 3 740 1 951 312S 309 2t 718 
1973 8 238 6 062 3 909 1 918 3 S60 313 24000 s 08S 
1974 8213 6 360 3 986 1 901 3 7SO 309 14520 "'190 
1974 IV 699 s ..... 371 152 335 27 2128 329 
v 733 6H 387 187 3S3 2S 2299 377(a) 
VI 631 547 360 153 330 2<l 2044 334 
VIl 733 61S 3<l1 171 296 26 2182 382(a) 
VIII 656 306 250 169 283 28 1692 260 
IX 680 <l9.ol 358 1S8 307 26 2024 Hl 
x 756 S81 331 155 329 26 2178 <l61 (a) 
Xl 603 sos 282 138 275 22 1827 34<l 
Xli 523 <lS7 236 10<l 238 23 1 581 273 
197S 1 510 <l88 293 1<l& 238 20 1757 369(a) 
Il 537 ...01 287 12S 21<l 19 1 583 212 
Ill <l77 <l18 2<l2 92 232 20 1<481 216 
IV 528 <l18 286 127 2<l5 23 1627 231 (a) 
v <l22 398 119 254 20 191 
VI 19 
1000 t 
EUR-9 
29099 
28 710 
2457 
2677 
2 378 
2564 
1 952 
2366 
2639 
2171 
1 854 
2126 
1855 
1691 
1858 
J) Varmtvalset bredblnd (colis) fzrdlgvarer • Warmbreitband (Fertigerz) • Hot rolled wlde colis (finlshed products) } ;;;. 3 mm (b) J) Colis produits finis • Colis prodottl flniti • Warmgewalst breedband (elndpr.) 
1971 1 328 227 615 111 <ll.ol 
-
2 717 
1972 1 559 227 573 181 <l94 
-
3034 
1973 1883 265 621 197 <l76 
-
3 441 860 
- -
4304 
197<l 254<l <l5.ol 923 103 60<l 
-
4628 S<lO 
- -
5167 
197<l IV 203 32 79 7 63 
-
384 30 
- -
414 
v 218 <lO 111 12 60 
-
440 62(a) 
- -
502 v, 172 33 72 7 50 
-
333 48 
- -
381 
VIl 228 13 67 19 52 
-
379 35(a) 
- -
4t4 
VIII 254 32 59 10 48 
-
403 37 
- -
440 
IX 2<l5 <l2 6S 17 51 
-
4t9 35 
- -
454 
x 231 70 81 1 50 
-
439 55(a) 
- -
494 
Xl 235 66 79 8 
"" 
-
436 <l2 
- -
478 
Xli 167 
"" 
77 1 32
-
326 21 
- -
347 
1975 1 22S 59 51 H 52 
-
401 56(a) 
- -
463 
Il 206 50 66 8 50 
-
378 52 
-
-
430 
Ill 207 <l1 39 3 2<l 
-
3t4 50 
- -
364 
IV 180 <l3 85 17 24 
-
350 25(a) 
- -
376 
v 14<l <l3 5 21 
-
12 
- -VI 
- - -
(a) Mois de S semaines 
(b) Non relamlnés dans la Communaut' 
(a) Mes• dl 5 settimane 
(b) Non rllaminati nella Comunid. 
(a) Maand van 5 weken 
(b) Warmsewalst br .. dband dat niet verder wordt uitsewalst binnen de Gemeenschap 
ssl 
Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) · Fladstll (slut) - Andre fœrdlgprodukter 
Erzeurunr von WolutGhlfertiJerzeurnlssen und welterverorl.lelteten Wolutohlfertlrerzeurnlssen (Fortset-
zunr) · Rocherzeurnlsse (~nde}- Sonstlre Erzeurnlsse (tellwelse) 
Production of flnlshed and end products (contlnued) · Flat products (end)- Other flnlshed products (part) 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Deuuch- Neder- United land France Ital la land EUR·' Kincdom freland Dan mark EU R-f (BR) Bel~l~ue Luxem-
Bec 1 boure 
K) Varmtvalset bredband (colis) fzrdlgvarer • Warmbreitlxlnd (Fertigerz.) • Hot rolled wlde colis (flnlshed products) 
K) Colis produits finis • Colis prodottl finitl • Warmgewalst breedband (elndpr.) } < 3 mm (b) 
1971 1 007 151 5<10 385 289 2m 
1972 1158 187 513 -473 #8 1778 
1973 1 385 16-4 588 ""7 367 1950 733 3 685 
197-4 1392 25-4 5701. 363 237 1815 -425 3140 
197-4 IV 117 16 68 31 2-4 155 28 183 
v 128 23 80 -48 28 306 65(a) 37t 
VI 10-4 16 -43 -42 20 ll3 27 151 
VIl 131 25 29 27 1-4 'D.1 19(a) 146 
VIII 115 22 22 33 15 l08 29 131 
IX 11-4 22 30 36 11 111 52 l64 
x 107 59 38 30 13 147 -42(a) 189 
Xl 113 66 23 32 22 155 23 177 
Xli 96 27 -47 1-4 10 193 21 114 
1975 1 79 29 59 36 22 ll5 39(a) l64 
Il 79 23 <tO 12 22 176 31 ,., 
Ill 6-4 35 27 20 13• 160 22 181 
IV 58 58 29 36 1-4 195 22(a) 117 
v 53 32 2-4 18 13 
VI 
l) Fladstll lait • Flocherzeugnlsse lnsgesamt • Flat products total 
l) Total des produits plats • Totale del prodottl plattl • Platte produkten totaal 
1971 16 ""5 9063 6 862 2798 5028 1 28-4 41479 
1972 17 869 9691 7 653 3 276 5955 1 386 45830 
1973 20968 10 22-4 8 573 3 257 631-4 1 50-4 50840 10 90-4 
-
210 61979 
197-4 22535 11 06-4 9-477 3125 6 856 1 571 54627 8636 
-
223 63485 
1974 IV 1 869 .926 830 255 614 13-4 4618 699 
-
18 5 344 v 2 011 1 0-45 961 325 6-43 135 5119 8-42(a) 
-
19 5980 
VI 1 671 9<t0 827 267 603 122 4431 721 
-
12 5164 
VIl 2025 950 771 256 500 HO .C649 767(a) 
-
13 549 
VIII 1914 570 ~ 277 537 1-42 .C084 508 
-
21 4613 
IX 1 88-4 9-42 783 273 569 13-4 .C$84 730 
-
21 5335 
x 2032 1 087 810 265 611 148 H53 889(a) 
-
23 5865 
Xl 1 806 954 701 2-42 51-4 121 .C338 652 
-
21 5011 
Xli 1 518 818 652 162 -451 107 3707 51-4 
-
15 4136 
1975 1 1 712 879 756 258 -476 110 .. 191 798(a) 
-
22 5011 
Il 1 5-46 715 680 191 -428 87 3646 682 
-
22 4350 Ill 1 ""7 771 583 160 395 88 3.C.C.C 599 
-
27- .C070 
IV 1 537 779 691 22-4 398 92 3no 668(a) 
-
25 ..... u v 1 20-4 659 185 -415 8-4 503 
-
2-4 
VI 88 
-
27 
(a) Hlneder l 5 ucer 
(b) lkke til vldereudvalsninc 1 Fallesskabet 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(b) Nlcht zum Weiteraus~an ln der Gemeinschaft 
(a) 5-week month 
(b) Not for re-roUine ln the Communier 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltle termlnoll (segulto) · Prodottl plottl (fine)- Altrl prodottl (ln porte) 
Produktle van walserl)produkten en van bewerkte walserl)produkten (vervolg) · Platte produkten 
(totaal) - Overlge produkten (gedeeltell)k) 
UEBL ·BLEU 
Deuuch- Neder- United land France ltalia EUR-6 Ire land (BR) land Belei~ue Luxem· Kinedom 
Betel boure 
t."') Valsetrld • Wotzdroht • Wire rod 
M) Fil machine • Verretto • Walsdraad 
1971 3193 Hl3 933 325 704 -432 8111 
1972 3 780 2601 1030 368 812 ""9 9040 1973 "286 2 730 1168 376 697 -476 97].4 2 252 
197-4 H30 3 015 1 33-4 -420 810 
""' 
10804 2000 
1974 IV 367 255 117 3-4 72 
"" 
889 161 
v -400 272 123 35 75 -45 951 216(a) 
VI 3-40 266 112 35 13 -40 865 173 
VIl -409 200 118 33 65 -42 866 176(a) 
VIII -428 230 72 32 51 <Il 855 99 
IX <llO 265 Hl 33 69 -42 971 165 
x -451 281 1n -41 75 -41 1 010 188(a) 
Xl 386 212 117 3-4 6-4 -46 859 169 
Xli 309 236 7-4 36 5-4 26 7]5 135 
1975 1 319 251 101 30 53 3-4 181 18-4(a) 
Il 161 223 9-4 33 51 15 671 181 
Ill 2-41 192 89 35 53 21 631 160 
IV l-41 208 81 32 53 30 6-46 152(a) 
v 235 163 11 -48 30 109 
VI 31 
N) Runde og flrkantede stllr•r • R~hrenrund· und -vlerkontstahl • Tube rounds and squares 
N) Ronds et carrés pour tubes • Tondl e quodrl per tubi • Rond- en vierkant staal voor bulzen 
1971 1121 sn 3-49 19 57 
-
1068 
1972 1101 -493 38-4 16 50 
-
1045 
1973 H76 536 328 10 53 
-
1403 ""6 
-197-4 1562 551 389 12 129 
-
1645 -4-48 
-
197-4 IV 12-4 +i 29 1 2 
-
101 31 
-v 138 
"" 
30 1 35 
-
14'7 <IO(a) 
-VI 111 -48 30 1 10 
-
l09 3-4 
-
VIl 138 35 38 
-
10 
-
111 36(a) 
-VIII 123 31 13 1 6 
-
185 35 
-IX 140 50 39 
-
10 
-
139 -41 
-
x 1-43 S-4 -41 2 15 
-
155 -49(a) 
-Xl 139 -49 39 2 H 
-
1-43 36 
-Xli 123 -48 32 2 12 
-
117 27 
-
1975 1 1"" 67 35 2 10 - 158 -49(a) -Il 110 71 2-4 0 12 
-
117 -40 
-Ill 1].4 63 35 1 11 
-
1-45 39 
-
IV 135 55 31 1 10 
-
133 51 (a) 
-v 126 60 0 8 
- -VI 
- -
(a) Holt de 5 temainu 
(b) Non relamlna dans la Communaut' 
(a) Hese dl 5 settimane 
(b) Non rllamlnati nella Comunitl 
(a) Haand van 5 weken 
\b) Warmeewaltt breedband dat niee verder wordt ultcewalst blnnen de Gemeei\Khap 
Danm~rk 
32 
39 
" 5 
" 
l 
l 
" 3 
2 
1 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000 t 
EU R-f 
11014 
11841 
1054 
1171 
1041 
1 0-4-4 
956 
1140 
1101 
1019 
871 
971 
859 
791 
799 
1850 
3093 
m 
187 
143 
157 
no 
180 
304 
179 
144 
307 
167 
184 
184 
571 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) • Andre faerdlgprodukter (fortsat) 
Erzeugung von Walutaltlfertl(erzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstaltlfertlgerzeugnlssen (Fort• 
setzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (fortsetzung) 
Production of flnlshed and end products (contlnued) · Other flnlshed products (contlnued) 
Deuuch-
land France 
(BR) 
1971 4923 3732 
1972 5 335 3 616 
1973 6 416 3 863 
1974 6 904 3 927 
1974 IV 574 333 
v 614 384 
VI 518 307 
VIl 607 314 
VIII 561 217 
IX 588 352 
x 632 350 
Xl 511 326 
Xli 443 282 
1975 1 557 310 
Il 451 271 
Ill 458 259 
IV 520 271 
v 350 287 
VI 
1971 1 356 1 441 
1972 1 527 1 274 
1973 2 211 1282 
1974 2258 1191 
1974 IV 195 114 
v 208 113 
VI 196 97 
VIl 191 101 
VIII 187 10 
IX 184 94 
x 192 105 
Xl 148 93 
Xli 114 
1975 1 120 69 
Il 123 67 
Ill 145 87 
IV 163 90 
v 135 100 
VI 
(a) Hlneder 1 5 ucer 
(b) lnkluslve armerinesjern 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(b) ElnschlleBIIch Betonstahl 
(a) 5-week month 
(b) lncludlne concrete relnforcine bara 
58 
UEBL • BLEU 
Neder- United ltalia EUR-6 land Beleic1ue luxem- Kinedom 
Bele•• boure 
0) Stangstll • Stabstahl • Herchant bars (b) 
0) Aciers marchands • Lam/nat/ mercanti// • Staafstaal (b) 
4501 
4928 
5 761 
6 397 
557 
580 
552 
585 
319 
561 
601 
509 
440 
514 
495 
503 
513 
2 632 
3 069 
3454 
3 627 
llO 
342 
317 
321 
195 
316 
340 
278 
247 
287 
276 
298 
309 
351 
321 
306 
327 
30 
28 
H 
32 
29 
27 
35 
25 
18 
25 
19 
20 
19 
29 
2 548 1 042 
2666 980 
2825 1144 
2869 1 210 
263 102 
258 107 
243 97 
195 121 
218 110 
244 95 
266 102 
215 81 
192 78 
193 84 
156 89 
144 13 
84 68 
133 69 
74 
P) Heraf armeringsjern 
P) Darunter : Betanstahl 
17103 
17 846 
20315 
21 635 
1860 
un 
1 731 
1853 
1 453 
1 867 
1987 
1 667 
1 454. 
1684 
1 482 
1 456 
1 475 
Of which : concrete reinforclng bars 
P) Dont ronds l béton 
P) Dl cu/ : tond/ per cementa armata 
P) Waarvan : betonstaal 
347 1 094 542 7 412 
321 1182 435 7 810 
306 1190 743 9186 
320 1 381 499 9276 
30 138 43 849 
27 134 41 m 
13 104 44 771 
32 112 47 804 
28 103 48 631 
27 100 33 754 
34 118 37 825 
24 98 26 666 
18 68 32 548 
24 85 27 612 
18 70 43 597 
18 76 30 654 
19 31 25 638 
29 67 31 
33 
3 643 
3 644 
301 
321 (a) 
334 
294(a) 
196 
307 
376(a) 
309 
247 
360(a) 
324 
305 
337(a) 
217 
973 
s.J5 
51 
51 (a) 
49 
34(a) 
14 
49 
5-J(a) 
43 
36 
49(a) 
45 
44 
46(a) 
29 
lreland Dan mark 
67 117 
71 187 
7 15 
8 7 
6 16 
5 9 
7 23 
4 13 
9 11 
5 24 
2 13 
4 14 
3 18 
2 9 
3 9 
2 13 
2 12 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
-
2 
-
2 
-
2 
-
2 
-
4 
EUR-9 
24142 
25 536 
2183 
2308 
2087 
2162 
1679 
2191 
2 383 
2005 
1 717 
2062 
1827 
tm 
1824 
10159 
9 821 
900 
923 
820 
838 
645 
803 
879 
709 
584 
662 
644 
700 
685 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) · Altrl prodottl flnltl (segulto) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten 
(vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder• United land France ltalia 
1 
EUR-6 lreland Dan mark 
(BR) land Bel~ique Luxem- Kincdom 
Be cil boure 
Q) Andre »faerdigvarer « 1 ait • Sonstige E.rzeugnisse insgesamt • Other finished products, total 
Q) Total des autres produits finis • Totale a/tri prodotti • Overige produkten totaal } (M+N+O) 
1971 9 338 6 678 5 790 695 3 309 1473 17183 
1972 10118 6 710 6 341 705 3 528 1 429 18931 
1973 12178 7130 7257 692 3 576 1 620 31451 6 341 67 149 
1974 13196 7494 8120 759 3 809 1704 35 083 6 092 71 225 
1974 IV 1 064 632 704 65 337 147 1949 493 7 19 
v 1152 699 734 64 368 152 3160 577(a) 8 13 
VI 978 621 694 50 325 137 1805 542 6 20 
VIl 1154 549 741 65 270 162 1941 507(a) 5 11 
VIII 1112 419 414 62 275 152 1493 329 7 25 
IX 1148 667 742 60 323 137 3 078 513 4 17 
x 1 227 684 765 78 355 143 3151 612(a) 9 14 
Xl 1 036 588 664 60 293 128 1768 513 5 26 
Xli 876 566 546 56 258 105 1406 409 2 15 
1975 1 1 019 628 650 57 256 118 1718 593(a) 4 15 
Il 832 566 613 52 219 104 1386 546 3 18 
Ill 833 513 628 56 208 94 1331 504 2 10 
IV 896 534 627 51 147 98 1354 540(a) 3 9 
v 711 510 40 190 99 359 2 13 
VI 106 2 12 
R) Faerdigvarer samlet total • Wa/zstah/fertigerzeugnisse lnsgesamt • Ali finlshed products, total 
R) Total g,n,ral des produits finis • Totale generale del prodott/ flniti • Walserijprodukten totaal-generaal 
1971 28 244 
1 
17 381 13 409 3493 9 217 3 798 75 543 
1972 30718 18097 14 848 3 982 10 700 3 962 81308 
1973 36151 19168 16 699 3 949 11 425 4 313 91705 19 311 81 389 
1974 38 859 20 594 18 378 3 884 12137 4 515 98 366 16 576 76 -457 
1974 IV 3197 1 715 1 598 321 1 090 391 8 311 1330 8 37 
v 3430 1 947 1 782 389 1143 394 9084 1 6-42(a) 8 33 
VI 2886 1726 1 587 317 1 045 353 7 914 1413 6 32 
VIl 3461 1 657 1 578 321 871 414 83f11 1 426(a) 5 24 
VIII 3 297 
1 
1 218 1110 339 907 395 7165 949 7 48 
IX 3 287 1 770 1 588 333 1 027 372 . 8 377 1 409 4 39 
x 3 522 1 957 1 6-45 343 1099 397 8 965 1 679(a) 9 37 
Xl 3 096 1 718 1432 302 924 349 7 821 1 313 7 47 
Xli 2 6-45 1 544 1254 217 801 305 6 765 1 051 3 31 
1975 1 2 986 1 661 1469 315 833 312 7 575 1 57l(a) 6 38 
Il 2 610 1432 1 366 2-43 737 274 6661 1 382 4 -42 
Ill 2 508 1421 1 274 216 691 265 6 375 1 2-45 3 37 
IV 2677 1456 1 381 275 654 274 6 718 1 362(a) 4 35 
v 2148 1 324 225 721 254 974 4 39 
VI 270 3 39 
(a) Mois de 5 semaines 
(b) Y compris ronds à béton 
(a) Mes• dl 5 settimane 
(b) Compresl tondl per cemento armato 
(a) Maand van 5 weken 
~b) lncluaief betonstaal 
EUR-9 
39 f117 
41 471 
3 469 
3 766 
3 371 
3 464 
1855 
3 611 
3 888 
3 311 
1831 
3 340 
1953 
2848 
1907 
111 534 
115 474 
9687 
10768 
9 365 
9757 
8169 
9829 
10 691 
9188 
7850 
9192 
8089 
7660 
8110 
$9 
Produktlon af fardlgprodukter og slutprodukter · Enkelte slutprodukter 
Erzeugung von Walutclhlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walutclhlfertlgerzeugnlssen. Elnzelne 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Production of flnlshed and end products · Certain end products 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deuuch· Neder· United land France ltalia land EUR-6 Klncdom lreland Dan mark EUR·' (BR) Bel~l3ue Luxem-
Be cl boure 
S) Hvldbllk, andre fortlnnede plader og blnd • We/Bblech, sonstige verzlnnte 81eche, We/Bixmd • Tlnplate, other tlnned sheets, tlnned strlp 
S) Fer-blanc et t61es étamées • Bonda e altre lamiere stagnate • Bllk en andere vertlnde plaat 
1971 779 
1972 756 
1973 806 
197-4 912 
197-4 IV 72 
v 75 
VI 66 
VIl 82 
VIII 83 
IX 79 
x 88 
Xl 75 
Xli 71 
1975 1 8-4 
Il 71 
Ill 70 
IV 77 
v S6 
VI 
1971 67 
1972 so 
1973 S7 
197-4 78 
197-4 IV s 
v 7 
VI s 
VIl 6 
VIII 6 
IX .. 
x 8 
Xl 9 
Xli 10 
1975 1 .9 
Il 16 
Ill 8 
.IV 7 
v 6 
VI 
(a) Hlneder ll ucer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
60 
858 333 -470 268 1708 
890 331 ...... 295 2 715 
877 367 -463 287 2800 1 281 
1013 -455 -479 355 3224 1132 
83 39 -42 33 170 90 
92 -40 -41 3-4 283 93(a) 
82 -40 39 30 257 96 
93 -40 -40 32 'JZ1 10-4(a) 
73 30 -41 16 2-4-4 56 
87 -43 38 28 276 88 
87 36 -42 3-4 w 119(a) 
85 37 39 29 265 99 
83 35 -41 32 262 82 
92 -42 37 3-4 289 111 (a) 
82 39 38 25 255 103 
8-4 3'i 3S 3-4 257 91 
8-4 31 3S 33 261 91 (a) 
6-4 35 28 57 
T) Sortbllk anvendt som sldant • Fe/nstblech und Felnstband • Blackplate for use u such 
1) Fer noir utilisé comme tel • 8anda nera ut/1/zzata come tale • Onvertlnd bllk en band 
31 3 1 0 
-
un 
17 1 3 
- -
71 
H 1 0 
- -
72 31 
-
16 1 1 
- -
96 31 
-
2 0 0 
- -
6 1 
-1 0 0 
- -
8 9(a) 
-1 0 0 
- -
6 3 
-
1 0 
- - -
7 3(a) 
-1 0 
- - -
7 2 
-
1 0 0 
- -
5 1 
-
1 
-
0 
- -
10 l(a) 
-
2 0 0 
- -
u 1 
-
0 0 
- - -
10 1 
-
1 0 0 
- -
10 1 (a) 
-
1 0 0 
- -
17 1 
-
1 0 0 
- -
10 1 
-
1 0 0 
- -
9 1 (a) 
-
1 
- - -
1 
-
- - -
.coas 
4356 
360 
376 
353 
391 
300 
364 
-
364 
3-4-4 
399 
358 
348 
352 
-
103 
-
117 
-
7 
-
17 
-
9 
-
10 
-
9 
-
6 
-
12 
-
12 
-
u 
-
u 
-
18 
-
u 
-
10 
-
-
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termfnall · Alcunf prodottf termlnall 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
Deuuch-
land 
(BR) 
1971 1 312 
1972 1461 
1973 1-472 
1974 1 345 
1974 IV 121 
v 131 
VI 115 
VIl 105 
VIII. 104 
IX 115 
x 125 
Xl 103 
Xli 75 
1975 1 74 
Il 76 
Ill 59 
IV 76 
v 76 
VI 
1971 302 
1972 328 
1973 395 
1974 425 
1974 IV 37 
v 42 
VI 39 
VIl -43 
VIII 20 
IX 39 
x -40 
Xl 28 
Xli 22 
1975 1 31 
Il 30 
Ill 30 
IV 33 
v 26 
VI 
(a) Hola de 5 aemainea 
(a) He11 dl 5 aettiman• 
(1) Haand van 5 weken 
UEBL ·BLEU 
Neder- United France ltalia land 
1 
EUR-6 Kin1dom lreland Bel~l~ue Luxem-a.,. bour1 
U) Galvanlserede, blyovertrukne og andre overtrukne plader 
U) Verzlnkte, verb/eite, sonstige Oberzogene 8/eche 
U) Galvanlsed sheets, terneplate, other coated sheets 
U) Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) l.omlere z/ncate, piombate e a/tr/menti rlvestite 
U) Ven;lnkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 soo 3 012 
908. 530 6 687 l592 
972 552 3 791 3790 978 
950 479 762 3536 870 
90 45 7.of 330 79 
102 .ofS 70 348 77(a) 
97 51 73 336 77 
'" 
51 57 laT 87(a) 
39 24 58 224 61 
77 41 65 298 69 
7S 39 55 294 8S(a) 
66 30 51 250 67 
47 30 49 200 55 
55 29 50 '161 51 (a) 
S-4 19 -40 188 ..... 
55 29 35 178 32 1 
50 24 46 197 3S(a) 1 
4S 54 24 1 
1 
V) Transformator- og dynamoplader • Trans(ormatoren- und Dynamobleche • Electrlcal sheets 
V) Tales magnétiques • l.om/erlnl magnet/cl • Transformator- en dynamoplaat 
199 168 
-
79 
-
748 
208 182 
-
87 
-
806 
228 183 
-
93 
-
900 28.of 
-
158 195 
-
97 
-
976 293 
-
22 19 
-
9 
-
87 2-4 
-23 19 
-
9 
-
93 23(a) 
-12 17 
-
9 
-
75 27 
-
27 16 
-
9 
-
94 33(a) 
-7 13 
-
.. 
-
43 23 
-23 17 
-
8 
-
88 23 
-
13 18 
-
11 
-
81 37(a) 
-
23 15 
-
8 
-
74 29 
-
20 12 
-
7 
-
61 17 
-
' 
21 13 
-
8 
-
74 ll(a) 
-
15 16 
-
5 
-
66 16 
-
16 14 
-
7 
-
66 17 
-
15 H 
-
7 
-
69 19(a) 
-
15 
-
.. 
-
1-4 
-
- -
Dan mark 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000t 
EUR-9 
4770 
4406 
409 
425 
413 
393 
285 
368 
380 
317 
255 
258 
232 
211 
233 
1185 
1269 
111 
116 
10l 
127 
66 
111 
ua 
103 
78 
96 
8l 
83 
88 
.. 
% 
Udvlkllng 1 produktlonsstrukturen af faerdlgprodukter 1 % af den samlede produktlon 
Strukturelle Entwlcldung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln %der Erzeugung lnsgesamt 
Structural changes ln the production of finished products as % of total production 
Fladstll • Flochstoh/ • Flat products Produits plats • Prodotû piotti • Platte produkten 
Coils fzrdieprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Wormbreitknd 
8/eche {wormtewo/zt} 8/eche {ko/7ewolzt} (Ferûfierzeu,nlue} 
Hot rolled plates and sheets Cold rolle plates Hot ro led w1de coils 
8lndstll T61es laminées à chaud and sheets (u flnished products) Skinne- oc rerblnd l.omiere lominote " cG/do T61es laminhs à froid Coils produits finis materiel Svzre 8CindstCih/ Warmcewalste plut l.omiere lomlnote Cl freddo Coils prodotti (/niti OberbCiu- rofiler u. Rllhren-
me~terio/ chwere streifen Koudcewalste plut Warm:ewalst Universal- breedban (eindpr.) Railway Profile plader Strip and• track Heavy Breil- tube strlp 
mate rial sections flochstCih/ Feuillards et 
Matériel Profilés Universal- bandes à 
de voie lourds plates tubes 
Me~terie~/e Profiloti Larces plats à chaud ferrovorio pese~nti Ne~strl stretti 
Cf CA Zware l.orthi pie~tti Cl co/do 
Spoorwec- profielen Universaal comprese staal 
materiul bCinde > .f,75 mm 3-.f,75 mm < lmm ~ lmm < 3mm ~ 3mm <lmm per tubi 
Band staal 
en bulzen-
strip 
1 2 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della f'roduzlone del f'rodottl flnltl esf'ressa ln %della f'roduzlone totale 
Structurele ontwikkellng van de walserijprodukten ln % van de totale produktie 
0vrlce proclukten • Sonst. E.rzeucn. • Other products E.nkelte slutprodukter Autres produits • Altrlt>rodotti • Overlce produkten E.inze/ne ·verorbeitete E.rzeucniue 
Certain end proclucts 
Stancstll Fzrdic· Certains produits finals 
SIGbs!Gh/ proclukter Alcun/prodotti termino/1 
Herchant bars 1 ait Enice verder bewerkte produkten Runde oc Wolzr!Ghl· 
firkantede Aciers marchants fertic· 
stllrer l.Gminoti merconti/1 erzeucnisse Galvaniser-Rllhren- Staafstaal 1ns.f.esomt Hvidblik 
rund- und otal andre for- Sortblik 
ede, blyover-
-vlerkont· finished tinnede pla· trukne oc Transfor• lait s!Ghl products der oc stll anvendt andre over- mator oc Zusommen 1 ait som sldant trukne pl. dynamo 
Total Valsetrld Tube heraf arme- Zusommen Produits finis Wei8b/ech feinstb/ech Verzinkte, pl ader 
Wolzdroht rounds rincsjern Total Total sonst. verz. u. FelnstbGnd verb/eite, Tronsform.• Total and squares dorunter: 8/eche 
To!Gie Wire rod 8e1Gns1Gh1 Total cénéral WeiBbond 81ackplate sonstice u. frenomo-
Totaal Fil machine Ronds et of which To!Gie ProdottJ Tin plate, for use u Oberz~ene beche 
(3-11) Vercello carrés pour 1 ait concrete Totaal (inoli other tiilned su ch 8/e e Electrical tubes To!Gie Galvanised sheets Walsdraad Tond/ e 1nscesomt reinforcinc (13+H cenero/e sheets Fer noir sheets, ter· 
quodri per Total bars +15) Walserij- Fer blanc utilisé nep(. other T61es 
tubi Total dont: Ronds produkten et t61es comme tel coated sheets macnétiques 
Rond- en To!G/e l béton Totaal· étamées 8ondo nerG l.Gmierinl 
vierkant· Totaal di cui: ceneraal 8GndG e uti/izzGIG T61es mocnetici 
staal Tond/ per (1+2+ o/tre lomiere come tG/e rev8tues Transfor-Onvertind l.Gmiere mator• en voor cemento 12+17) SIG~nGte blik en rivestite dynamo· buizen GrmGIG Bli en 
waarvan: and. vertinde band Verzinkte plut 
betonstaal plut verlode and. bekl. plut 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 ll 
% 
' 
% 
1969 
1971 
1973 
197-4 
1969 
1971 
1973 
197-4 
1969 
1971 
1973 
197-4 
De enkelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktlon af de vlgtlgste rlJern• og rlstllkvallteter 
samt hovedkategorler af faerdlgprodukter 
Antell der elnzelnen Nlltglledsta. aten an der Gesomterzeurung der Gemelnschaft an wlclltlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltiften sowle an ausgewBhlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Share of each Member State ln Communlty production of the main plg Iron and crude steel grades and 
broad categories of ffnlshed products 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· United land France Ital la Nederland EUIW Kincclom lrelancl Dan mark EUR·f (BR) Bel~l~ue Luxem· 
Bec 1 boure 
Rljern • Roheisen • Plg Iron Fonte brute • Ghisa grezza • Ruwlj:zer 
-42,5 22,8 9,8 .of,] 1-4,3 6,1 100,0 
39,6 2-4,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
36,0 20,1 10,5 -4,3 11,8 -4,9 ~,5 12,5 100,0 
35,9 20,1 10,5 .of,] 11,7 -4,9 ~ .... 12,6 100,0 
heraf • darunter • of whlch : 1. Til stllproduktlon • Stahlroheisen • For steelmaklng 
dont • dl cul • waarvan : 1. Fonte d'affinage • Gh/sa da offînaz/one • Ruwljzer voor de staalprodukde 
-41,9 22,3 9,1 -4,6 1-4,9 6,5 100,0 
39,3 23,-4 11,0 5,3 1-4,5 6,5 100,0 
lM 18,-4 9,3 4,1 12,5 5,0 84,3 15;7 100,0 
35,8 19,3 10,7 -4,5 12,3 5.1 ~.7 12,3 100,0 
2. Til stebnlng • GuBroheisen • Foundry plg Iron Fontes de moulage • Ghisa da fonder/a • Gleterlj·IJ:zer 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
-41,1 30,6 20,0 1,7 100,0 
39,6 26,8 13,8 0,3 80,4 19,5 100,0 
-41,5 3-4,1 7,5 0,2 83,3 16,7 100,0 
3. Spejljern og kulstofholdlgt ferromangan • Spiegeleisen u. lcohlenstaffrelches Ferr~Mangan • Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese 
3. Splegel et ferro-manganèse carburé • Ghisa specu/are e ferr~manganese carburata • Splegellj:zer en koolstofriJk ferromangaan 
1969 29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1971 26,2 55,6 1,9 16,-4 100,0 
1973 21,9 -48,3 5,8 9,8 85,8 H.2 100,0 
197-4 27,8 -46,-4 6,5 11,-4 92,1 7,9 100,0 
Rlstll • Rohstahl • Crude steel Acier brut • Accla/o grezzo • Ruwstaal 
1969 -42,2 21,0 15,3 ....... 12,0 1 5,1 100,0 
1971 39,0 22,1 16,9 -4,9 12,0 
1 
5,1 100,0 
1973 3-4,2 17,3 15,3 3,7 10,-4 -4,1 85,1 1-4,-4 0,1 0,3 100,0 
197-4 3-4,2 17,-4 15,3 3,8 10,-4 -4,1 85,2 1-4,-4 0,1 0,3 100,0 
heraf • darunter • of whlch • dont • dl cul • waarvan : 1. Thomas 
1969 2-4,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
1971 15,-4 .of-4,1 23,3 17,2 100,0 
1973 12,8 -45,7 19,7 21,8 100,0 100,0 
1974 1-4,0 -46,0 21,0 19,0 100,0 100,0 
2. SM • Open hearth • Martin 
1969 55,2 18,3 21,3 -4,2 1,0 100,0 
1971 -49,3 21,9 23,2 -4,2 1,4 100,0 
1973 35,8 12,9 1M 0,-4 1,0 64,5 33,5 0,3 1,7 100,0 
197-4 -40,7 12,8 15,-4 0,-4 1,0 
-
70,3 27,2 0,2 2,3 100,0 
3. Elektro • Elelttro • Electric Electrique • Dettr/co • Elektro 
1969 29,8 17,1 -47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
1971 27,9 16,9 -49,0 2,4 3,3 0,5 100,0 
1973 22,5 11,8 37,8 1,7 2,-4 0,-4 76,5 23,2 0,2 0,1 100,0 
197-4 22,8 12,-4 39,1 1,5 2,7 0,-4 78,9 20,8 0,2 0,1 100,0 
.of. Oxygenstll • Sauerstaffstah/ • Oxygen A l'oxyg.ne pur • All'osslgeno puro • Oxystaal 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 -4,6 100,0 
1971 -46,8 15,9 12,0 7,5 1-4,0 3,7 100,0 
1973 38,1 1-4,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 
- -
100,0 
197-4 38,1 16,-4 10,9 5,6 13,5 ....... 88,9 11,1 
- -
100,0 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales quallt4Ss de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Porte dl clascun paese membro della produzlone comunltarla delle prlnclpall quolltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer 
en r~wstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserljprodukten 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· Uhited land France ltalia Nederland EUR·6 Kincdom freland Oanmark (BR) Belclc1ue Luxem· 
Bele•• boure 
Fzrdigprodukter • Wolzstohlfertigerzeugnisse • Flnlshed products Produits finis • Prodottl (lniti • Walserl)produkten 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 100,0 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12.2 5,0 100,0 
1973 32,4 17,2 15,0 l,5 10,3 3,9 82,] 17,3 0,1 0.3 
1974 ]3,7 17,8 15,9 3,4 10,5 3,9 85,2 14.4 0,0 0,4 
heraf • darunter • of whlch : 1. Sklnne matériel • Oberboumoterlol • R.allway track materlal 
dont • dl cul • waarvan : 1. Matériel de vole • Moterlole (errovlorlo • Materlaal voor spoorwegen 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 100,0 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 100,0 
1973 37,3 21,7 12,5 1,8 8,3 81,6 18,4 
1974 36,8 26,4 9,5 0,6 8,7 82,0 18,0 
2. Svzre profiler • Schwere Pro(lle • Heavy sections Profilés lourds • Pro(llati pesontl • Zware proflelen 
1969 40,0 23,0 9,1 12,0 14,8 100,0 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,4 100,0 
1973 17,3 16,6 7,6 16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,] 
1974 28,5 18,1 7,1 16,4 12,] 82,4 17,5 0,0 0,1 
3. Fladstll • Flocherzeugn/sse • Flat products Produits plats • Prodotti plottl • Platte produkten 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 100,0 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 100,0 
1973 33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,4 82,0 17,6 0,3 
1974 3S,S 17,4 14,9 4,9 10,8 2,5 86,0 13,6 0,4 
4. Valsetrld • Wolzdroht • Wlre rod Fil machine • Vergelto • Walsdraad 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 100,0 
1971 40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 100,0 
1973 35,6 22,7 9,7 3,1 5,8 4,0 81,0 18,7 0,3 
1974 32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 4,1 8l,1 16,6 0,3 
S. Stangstll • Stobstohl • Herchant bars Aciers marchands • lamlnoti mercontlll • Staafstaal 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 100,0 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 14,9 6,1 100,0 
1973 26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 4,8 84,1 15,1 0,3 0,5 
1974 29,2 14,9 24,] 1,3 10,9 4,6 85,1 13,8 0,3 0,7 
% 
EUR-9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Del 1 : jern· og stalindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Beskzftlgelse og lennlnger lnden for 
jern· og sd.llndustrlen 
8eschO(tigte und Lohne 
in der Eisen· und Stohlindustrle 
Jobs and wages 
ln the Iron and steellndustry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupozione e solorl nello siderurgio 
Bezetting en lonen ln de ijzer· en staallndustrie 
Udvlkllngen 1 den 1 Jern· og st!llndustrlen reglstrerede arbeJdskraft 
Entwlcldunr der elnrescllrlebenen BesciiBftlrten ln der Eisen· und Stallllndustrle 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron and steel lndustry 
Slutnincen af mlneden 
MOMUende 
End of month 
Fln du mois 
Deutsch· 
land (8Fl) France ltalia Nederland 
Luxem· 
boure 
United 
Kincdom lreland Dan mark 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1m Xli 
1973 Xli 
197-4 Xli 
197-4 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
1972 Xli 
1973 Xli 
197-4 Xli 
197-4 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
A) Arbejdere • Arbelter • Workers 
165 502 106 381 69 682 14 570 
171 688 107812 72795 H911 
17-4 020 110-490 78152 2-47U(d) 
172806 108 953 75 530 23 98-4 
173206 109 090 16 06-4 2-4 0-40 
173 -402 109 986 76 656 2-407-4 
175-459 110 817 77270 2-4050 
175 371 110 609 77-405 2-4239 
17-4-460 110-475 77682 2-4 .... 5 
17-4-456 110 86-4 77890 2-4587 
17-4 553 110 733 78 011 2-4662 
17-4 020 110-490 78152 2-4122 
173622 110 525 78076 
173 2-46 110 339 78018 
172229 109 769 77950 
8) Funktlonzrer • Antestellte • Employees 
-47322 37 602 15 897 783-4 
-48181 -43 Ml 1678-4 8043 
-49083 -47139 17 .... 3 
-48-417 -45 048 17150 
-48-452 -45 332 17112 
-48 767 -45 578 17128 . 
-49120 -45 856 17116 . 
-49190 -46 276 17279 . 
-49186 -46 52-4 1735-4 . 
-49151 -46 915 17 39-4 . 
-49088 -46 998 17-433 
-49083 -47139 17 .... 3 . 
-49221 -47-433 17758 . 
-49 856 -47-462 17 890 . 
49 91-4 47 619 17919 
Ouvriers • Operai • Arbelders (a) 
50887 19150 
52512 19733 139 601 
53 56-4 19 82-4 135 717 
53197 19 687 132857 
53-437 19707 132350 
53 532 19 670 131 072 
53 676 19 76-4 132 511 
53 823 197-47 13-4788 
5-4088 19 817 13-4388 
5-4132 19878 135296 
53 872 19 863 135 899 
53 56-4 19 82-4 135717 
53260 19060 136 997 
52977 19006 
52627 18 901 
Employés • lmpietati • Beambten 
9738 3126 . 
9905 318-4 50816 
1017-4 3 311 52 5-47 . 
10000 3258 50 831 . 
10010 3 263 51235 . 
10 031 3 263 51101 . 
10092 3288 51 5-43 . 
10110 3 305 51090 . 
10163 3308 52 -48-4 . 
10180 3 311 52 560 
10187 3 319 51230 
10 17-4 3 311 51 5-47 
10179 -4069 53 051 
10155 -4019 
10136 -4077 
(a) Fleclatreret arbejdakraft ljern· 01 atlllnduatrlen (l.h.t. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttet vlrkaomheden ved en arbejdskontrakt, 01 som flr cime• elier 
dacl•n (skift) 
c) Fra 1973 EU Il 9 . lb) lnkluslve arbejdskrafubevzcelser mellem samme selskabs varker; funktionarer inkluderet fra 1974 d) Fra 1974 er funktionzrer lnkluderet e) Funktionzrer inkluderet for Holland fra 1974 f) Fra 197-4 uden Holland 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen· und Stahlindustrle (im Slnne dp Vertraces~ sind Arbeiter, die hauptberuftich ln elnem arbeitsvertraclichen Verhlknb 
zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndllcher oder UCiicher Bura (Schlcht) erfolct 
1* 
ElnschlieBIIch der Arbeiukrlftebewecunc zwlschen Werken derselben Gesellschaft. Ab 197-4 ohne Niederlande 
c Ab 1973 EU Il 9 · 
Ab 197-4 einschlieBiiche AnJestellte. 
• FOr die Niederlande ab 197-4 elnschl. Ancestellte 
f) Ab 197-4 ohne Niederlande 
(a) Flecistered workers ln the Iron and steel lndustry (within the meanlns of the Trucy) are worken bound to the undertaklns by a contract provldlna for hourly 
or daily (shift) remuneration 
l~ lncludinc labour movemenu between worb belonclnc co the same company; from 1974, exdudinc The Netherlands c From 1973 EU Il 9 d From 197-4, lncludins employees e From 1974, lncludina employees for The Natherlands From 197-4, exdudina The Necherlands 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
E~olutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sld.Srurglque 
Evoluzlone deiiG mGno d'OflerGiscrlttG nell'lndustriG slderurglcG 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknem.ers ln de IJzer- en staallndustrle 
1 
Funktlonarer Bevaaelse 1 arbejdskraften 3) 
Anaeste/lte ArbeiUkr4(tekwepnr (Arbeicer ~b~ 
Employees Hovement of labour (worken b 
Employû Mouvement de la maln-cl'œuvr•i,ouvrlen) (b) 
/mpierati MoY/mente del/a mano d'opera :f(ra/) (b) 
Beambten Arbeidsverloop (arbeiden (b) 
Ansatte 
1 ait 
Besch/Jftirte Afaana • Abr/Jnre • Oepartures 
Arbejdere Larlinc• /ns/.esamt 06parts•Partenze·Afc. penoneel 
Arbeiter Lehr11nfe otal 
Worken Apprent•ces labour force 
Ouvrlen Apprentis heraf kvinder Hain-d'œuvre Til cane heraf 
Opera/ /tp~Jrendisti 1 ait darunter Frauen totale Zur/Jnre alskedicelser 
Arbeiden Leerlinaen lns/.esamt of which Mano d' OfJera Encacements darunter otal women 1 ait Entlassunlen (•) totale Arriv6es lns/.esamt ofwhic Total dont femmes Totaal Arr/ri otal dlsmissals Totale di cu/ donne werknemen Aanaenomen Totaal waarvan Total dont 
vrouw en arbeiden Totale licendements (f) (f) Totaal di cul /icenzlG/IIelltl 
waarvan 
ontslacen 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA (c) 
1 2. 
1 
3 
1 
4 
1 
5 6 7 8 (1+1+3) 
426171 9 520 . n.t 519 17867 5572U 3-485 4143 -492 
579U2 15217 180556 28230 774885 6 387 7303 685 
596489 15995 179 707 28 509 792191 5656 6820 
569257 15259 173 856 27360 1sam 15082 U291 752 
mm 1-4 906 173 980 27268 761 743 11267 7653 687 
mJ03 1-4-460 174 531 27 378 762294 9~ 91t6 898 
mt07 1-4606 173 985 27000 761 698 9662 9858 808 
573U3 1-4 235 174206 27013 761 574 10079 10053 743 
575 546 13 -42-4 175 445 27 -43-4 764 415 11 871 9458 728 
m626 13 036 176 671 27685 767333 1258-4 10503 90-4 
mœ 15060 176 9J9 27607 769 451 12153 12 327 990 
576407 15 539 177 478 27825 769424 112-42 12 287 893 
m9so 15 568 177 790 27802 771 JOB 12370 10827 817 
580028 15 371 180414 28 306 mau 9839 7761 682 
579U2 15 217 180 556 28230 774885 6 387 7303 685 
sas 683 15 063 173 870 27251 774 616 10 590 U099 901 
587709 1-4119 174947 27320 776 775 9616 7969 871 
586325 13 913 174 553 27262 774 791 9710. U228 966 
587 014 1-4 173 174 715 27219 775 092 11 838 U258 936 
587 894 13 863 175 554 27 551 777 331 10818 10 211 . 
588392 13 671 115 868 27670 777 931 11090 10626 . 
593 547 12966 177U5 2791-4 783628 16119 10940 . 
595 981 Hot-4 178350 28235 788346 11 971 12013 . 
595 355 15906 179 019 28-451 790280 12364 U236 
597103 15 9lO 1795U 28523 792534 12622 1t234 . 
597 593 16 073 179 255 28419 792 921 7868 7300 . 
596489 15 995 179 707 28509 792191 5 656 6820 . 
Slutni~en al mlneden 
natsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine de/ mese 
Einde van de maand 
Xli 1972 
Xli 1973 
Xli 197-4 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Les ouvrlen Inscrits dans l'industrie sld6rurcique (au sens du trait6) sont les ouvrlen lia aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une r6mun6ra-
tlon horaire ou journalilre (poste) 
lb~ Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime soci6t6. A partir de 1974 sans les Pa,..Bu c A partir de 1973 EUR 9 d A partir de 1974 employa com~rls e Pour les Pa,..Bu l partir de ,974 employa compris f) A partir de 1974 Pa,..Bu exdus 
(a) Operai lscritti nell'lndustrla siderurclca (al aensl del trattato) sono en· operai lepti alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retribuzlone l determlnata lU 
bue orarla o clornaliera (per turno) 
!b) lvi compresl 1 movlmenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa societl. A partir• dal1974 aenza 1 Paesl Bull c) A partire dal1973 EUR 9 d) A partir• dal1974 compres~li lmpiepti e) Per 1 Paesl Basal a partir• d 1974 compresl cli lmpiecatl Q A partir• dai 1974 senza 1 Paesl Basal 
(a) lnceschreven arbeiden in de ijzer· en ataalindustrle zljn arbeiden, die op arbeidscontract ln dienst van de ondernemlnc staan en op uur· of dacloon (ln plo ... 
cen) werken 
l~ Het lnbe1rlp van de mutaties tuuen fabrieken van een zelfde maatschapplj. Vana/ 1974 zonder Nederland c Vana/ 1973 EUR 9 Vana/ 1974 beambten lnb!lrepen e Voor Nederfand vanaf 1974 beambten lnbecrepen Vana/ 1974 zonder Nederland 
"' 
Antal tllstedevaerende arbejdere, pr. produk· 
tlonssted, 1 hele Faellesskabet 
Nombre d'ouvriers présents, ·par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produk.tlons-
stiitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl o,eral ,resentl, rl,drtltl ,er re,arto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
Number of workers employed, by department, 
ln the Communlty as a whole 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafde-
llng voor de Gemeenschap ais geheel 
Jern· oc stlllndustrlen l.h.t. traktaten 
fisen- und Stahl/ndustrie ln der Abrrenzunr des Vertrores 
Iron and steellndustry wlthin the meaninc of the Treaty 
Industrie sid,rurcique au sens du trait' 
lndustria siderurrica ol sens/ del trattato 
l)%er· en staalindustrie ln de zin van het Verdrac 
H121jovnskoksvzrker • Hüttenkokerelen } Steelworks coklng plant • Cokeries sidérurgiques Cokerie siderurgiche • Cokesfabrieken bij de hoogovens 
H121jovnsvzrker (a) • Hochofenwerke (a) • Blast furnaces (a) } Hauts fourneaux (a) • Altiforni (a) • Hoogovenbedri)ven (a) 
""-"'" } Thomu • Bul< • a-m" Stahlwerke SM • Openhearth • Martin • Martin • SM ~cltr:esi Elektro • Electric • Electriques • Elettriche • Elektro s~~a~~ken . Andre • Sonstige • Other • Autres • Altre • Andere 
Melting shops 1 ait • Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Varmtvalsevzrker • Warmwalzwerke • Hot rolling mills 
Laminoirs l chaud • Laminatol a caldo • Warmwalseri)en } 
Koldtvalsevzrker • Kaltwalzwerke • Cold rolling mills 
Laminoirs l froid • Laminatoi a freddo • Koudwalseri)en } 
Valsevarker 1 ait • Walzwerke zusammen } Total rolling mllls • Ensemble des lamlnoln Totale lamlnatol • Walserljen te z:amen 
Anlzg til blyovertrzkning, galvaniserlng og fortinnlng 
} Verzlnnerei, Verzlnkerei, Verbleierel Tinning, galvanlslng, lead coating Etamage, galvanisation, plombage Stagnatura, zlncatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzlnken, verloden 
Selvstzndige hJzlpe- og bivirksomheder 
} Selbstindige Hilfs- und Nebenbetriebe Independant auxillary and ancillary departments Services auxiliaires et annexes autonomes Servlzl ausiliarl e annessl autonoml 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrl)ven 
Workers ln administrative departments • Ouvriers de l'administration 
Arbe)dere 1 administratlonen • Arbeiter ln der Verwaltung } 
Operai dell'ammlnistrazione • Arbelders bi) de adminlstratie 
Arbejdere 1 ait • Arbelter lnsgesamt 
Total worken ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelden totaal 
heraf kvinder • darunter Frauen • of which women 
dont femmes • dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) lnkluslve elektrorljernsovne oc malmforberedelse (b) Delvls estimeret 
(a) ElnschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitunc (b) Teilweise ceschlut 
(a) lncludinc electric smeltinc furnaces and ore preparation (b) Partially estimatecj 
70 
} 
} 
1970 1971 19n 1m 197) 1974 31.12 31.12 30.9 31.12 31.12 31.3 (b) 
&UR6 EURf 
7 681 6 960 7 395 7 39-4 10 501 
31 758 l8887 29 351 29256 36680 
10 550 9006 8465 7 700 7 571 
17 770 1-4009 13 536 15+43 17142 
17 289 16 513 17766 18 661 21 53-4 
12806 1-4 229 17056 1-4 361 24160 
58415 53 751 568ll 56085 69 957 
11-4 009 105 038 109 590 108 51-4 135 873 
22232 21 -464 2-4 395 2-4-490 30 929 
136141 116 SOl 133 985 133 004 166 802 
6 572 5915 7033 6 966 856-4 
1-45 738 136 551 1-43 953 138 074 217 337 
7 377 7066 7 307 7 603 7 809 
393 782 365 638 ]85 847 378386 518100 
6609 6187 6 628 6452 11 060 
(a) Y compris fours "•etriques à fonte et la pr4paration du mineral (b) Partiellement estim4 
10-452 
36105 
7 587 
16 787 
21 -468 
2-4202 
700+1 
135 037 
30867 
165 904 
8 398 
212 657 
7-469 
511 029 
10 955 
(a) lvi compresi forni elettricl per chisa e la preparuione del minerale (b) Parzialmente stimati 
(a) Met inb~c~ip van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwljur •11 
ertsberetdtnc 
~b) Gedeeltelijk ceschac 
Arbejdstlmer praesteret af arbejderne 
Ge#elstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Hours worked by workers 
1 mlllioner tlmer 
ln Mio. Stunden 
Million hours 
Deuuch-
land France 
(BR) 
1972 295,-4 
1973 307,8 
197-4 311,9 
1973 1 25,6 
Il 24,7 
Ill 27,0 
IV 24,7 
v 26,2 
VI 2-4,3 
VIl 24,8 
VIII 26,3 
IX 25,6 
x 27,5 
Xl 26,6 
Xli 2-4,5 
197-4 1 -27,1 
Il 25,1 
Ill 27,-4 
IV 25,9 
v 26,7 
VI 23,9 
VIl 26,6 
VIII 25,-4 
IX 25,8 
x 27,7 
Xl 26,1 
Xli 2-4,3 
1975 1 26,1 
Il 22,9 
Ill 23,1 
(a) Delvia estimeret for 197-4 
(a) Ab 197-4 teilweise aeschllut 
(a) Partially estimated from ,97-i 
201,5 
198,8 
199,9 
17,3 
16,5 
18,3 . 
16,4 
17,4 
16,7 
15,0 
13,4 
16,4 
17,6 
17,7 
16,1 
17,7 
16,5 
17,6 
16,7 
17,7 
16,4 
16,3 
13,3 
16,8 
18,0 
16,7 
16,2 
17,3 
15,7 
16,1 
ltalia 
117,6 
119,6 
128,1 
8,9 
8,1 
9,5 
9,7 
11,1 
10,5 
10,4 
8,8 
10,2 
11,3 
11,1 
10,0 
11,2 
9,8 
10,8 
10,7 
11,-4 
10,6 
10,9 
9,0 
11,0 
11,7 
11,0 
10,1 
10,9 
10,6 
10,5 
Nederland 
(a) 
24,2 
24,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2.0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL ·BLEU 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
ln mlljoenen uren 
United 
1 
EUR-6 lreland Dan mark EUR-9 Kinadom Belaique 
Bel ail 
95,9 
94,6 
97,5 
8,4 
7,8 
8,5 
1,9 
8,2 
7,6 
7,0 
7,4 
7,1 
8,5 
8,2 
8,0 
8,7 
8,0 
8,5 
8,3 
8,-4 
8,0 
7,-4 
7,3 
8,1 
8,8 
8,1 
7,8 
8,3 
7,2. 
7,5 
Luxem-
bou ra 
J.4,7 769,3 
34,8 719,8 278,7 
35,3 796,8 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61,8 22,5 
3,1 68,4 21,9 
2,9 63,6 21.9 
3,0 68,1 26,-4 
2,8 63,9 21,9 
2,9 62,1 20,6 
2,8 60,8 24,6 
2;8 . 64,2 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 63,4 19,2 
3,1 69,9 24.-4 
2,8 64,2 20,3 
3,1 69.5 19,0 
3,0 66,6 lM 
3,0 69,2 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,1 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 66,5 21,0 
3.1 7t,3 26,4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,2 19,1 
2,8 67,4 25,0 
2,6 61,0 
2,7 6t,9 
(a) Partiellement estim' l partir de 197-4 
(a) Panialmente atimate a partir• dal197-4 
~a) Vanaf 197-4cedeeltelijk ceschac 
1 058,0 
. 91,7 
. 84,3 
90,3 
85,5 
94,5 
85,8 
tn.,1 
85,4 
85,9 
98,2 
. 91,1 
tn.,6 
. 94,3 
84,5 
88,5 
86,9 
93,7 
84,4 
90,0 
. 78,6 
87,5 
97,7 
88,1 
ffJ.,3 
. 
. . 
1 
Gennemsnltllg bruttotlmel"n 1 fern· og stll· 
lndustrlen l.h.t. traktaten (dlrekte l"n) (a) 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durcltscltnlttllclte BruttostundenllSitne ln der Eisen-
und Staltllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
(Direktloltn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndÙstrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto) (a) 
Average hourly wage ln the Iron and steel ln· 
dustry wlthln the meanlng of the Treaty (direct 
wage) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJ:z:er· en staal· 
Industrie ln de :z:ln van het Verdrag (directe 
lonen) (a) 
Deutschland France (b) ltalia Nederland (BR) 
OH Ffr Ut. FI. 
1965 1 4,77 3,91 545 4,01 
IV 5,04 3,88 543 4,16 
x 4,97 4,02 559 4,10 
1966 1 4,96 4,07 575 4,32 
IV 5,13 4,07 579 4,36 
x 5,21 4,22 576 MS 
1967 1 5,17 4,26 609 4,77 
IV 5,32 4,30 612 4,80 
x 5,33 4,42 611 4,73 
1968 1 5,39 4,47 626 5,09 
IV s,ss 4,55 634 5,29 
x 5,66 5,06 638 5,10 
1969 1 5,78 5,09 672 5,64 
IV 6,07 5,37 703 5,83 
x 6,64 5,67 725 5,50 
1970 1 . 7,02 5,98 817 6,05 
IV 6,84 6,04 861 6,10 
x 7,42 6,37 884 6,34 
1971 1 7,56 7,10 955 6,69 
IV 7,68 7,23 958 7,14 
x 7,55 7,61 996 6,79 
1972 1 7,56 7,98 1 027 7,43 
IV 8,15 8,20 1 042 7,82 
x 8,07 8,39 1096 7,56 
1973 1 8,69 9,06 1135 8,12 
IV 9,21 9,62 1 206 9,04 
x 8,83 9,72 1335 8,59 
1974 1 9,96 10,56 1 383 . 
IV 10,36 11,48 1 544 . 
x 10,12 12,58 1 586 
1975 1 10,84 13,30 1 712 . 
IV 10,70 
(a) Bruttol•n, dar sdr 1 dlrekta forhold til arbejdslndsauen (b) Ny nekke fra 1971 ; som f•lca af overcancen til minedsl•n bareanes timal•n· 
nan nu lkke lancera plcrundlaa af de ydada, man plcrundlaa af da batalta 
tlmer. Sticnlnaen 1 aennemsnlul•nnen 1 forhold til 1970 skyldes delvls at 
bonus, som hidtillkke har varet med l•nnen, nu ar lndrecnat 
(a) Direktar Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhana mit dam Arbaiu-
elnsau steht (b) Naua Reiha ab 1971 : lnfolca der Umstellunc auf Honaulohn wlrd der 
Stundanlohn jeut nicht mehr anhand der aeleisteten, sonda rn dar bezahlten 
Stunden barachnet. Dia Staicerunc des Durchschnitulohnes ceaenOber 
1970 lat zum Teil bedinct durch den ElnschluB von Prlmlen, welche blshar 
nlcht an dan Lohn cabundan waren 
(a) Grou waa• dlrectly related to the work actually dona by the workers (b) New series from 1971 : slnca the chance ovar to a monthly waaa, the 
hourly waa• hu bean calculated accordinc to the hours paid and not the 
hours worked. Th a lncreua ln th a waaa ovar 1970 la partly due to the 
lnduslon of bonuses whlch wara not prevlously related to the waa• 
71 
Belai~ue Luxembourc , United lreland Dan mark Bela 1 Kinadom 
Fb. Flba (. (. Dkr 
58,31 67,60 . . 
58,39 68,14 . . 
59,93 70,02 . . 
61,98 71,06 . . . 
62,32 71,05 . . . 
65,39 73,36 . . 
64,94 72,93 . 
67,17 73,39 . . 
69,54 74,30 . . 
70,13 78,40 . . 
11,n 78,56 . 
73,59 81,83 . . . 
74,14 83,52 . . . 
78,41 86,56 . . 
81,23 86,01 . . . 
82,58 97,74 . . . 
85,90 101,54 . . 
88,67 98,48 . . . 
95,90 102,27 . . . 
98,04 104,15 . . . 
103,50 104,68 . . 
103,81 114,13 . . . 
109,76 116,90 . . 
120,87 121,02 . . . 
123,68 128,19 0,92 . . 
135,19 134,72 0,93 . . 
134,89 136,75 0,98 . . 
147,15 164,82 0,96 . . 
156,20 171,66 1,02 . 
171,89 174,26 1,17 . . 
175,45 185,01 1,30 . . 
180,85 
(a) Salaire brut directement li' au travail efFectif des ouvriers (b) Nouvelle •'riel partir de1971 :suite lia mensualisation du personnelles 
calculs du salaire horaire •• font d~rmais sur la bue des heures pay'es at 
non plus des heures efFectu,es. L'accroluemant du salaire moyen par rap. 
port l 1970 est dO en partie ll'incorporation da primas qui n',talent pu 
Jusqu'iclli'es au salaire 
(a) Salarlo lordp dirattamenta dipendenta dai lavoro afrattuato daall operai (b) Nuova seria, dai 1971 : a seculto della « menslllzzulone » del personala 
1 calcoll del salarlo orarlo sono afrettuatl attualmenta sulla bue delle ore 
retribulte e non ph\ della ore efrettlvamente .P.restate. L'aumento del 
salarlo medio rispetto al 1970 ~ ln parte lmpuc'&bale all'induslone dl preml 
precedentemente non prui ln conslderulone 
(a) Directe lonen, dia onmlddellljk ln verband steen met da elrectleve werk• 
prestatie der arbelders 
(b) Nieuwa reeks slnds 1971 : tan cevolce van de overcana op maandloon -Rn 
hat personeel, worden de uurlonen berekend op buis van da betaalde uren 
en niet meer op buis van de cewerkte uren. Dastilalnc van het camiddalde 
loon ten opzlchta van 1970 ls ,edeeltelijk het cavola van hat felt dat de 
pramlu deal ultmakan van hat oon, wat vroeaer nlat hat cavai wq 
Del 1 : Jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende l·ndustrie 
Part.l : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, · 
tllft~rsler, vldereudvalsnlng 
Au(trare und Ueferungen, 
8ezOre, Welterauswalzer 
Orders and deltverl~. 
recelpts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
R~ceptlons, Relamlneurs 
Ordlnazlonl e conserne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, herwalserljen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet 
Auftragselngifnge, Ueferungen und Auftragsbest.ifnde (Mengen und lndlzes) der Werke dtir Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantitles and Indices) for ali works ln the Communlty 
EUR6 
Hjemmemar· Andre stater Tredjelande lait lnden for kedet EKSF lait Dritte Lander /ns/.esamt /n/ands· Obr/fe Staaten /ns/.esamt Third countrles otal mar kt der fGKS otal (c) Home Other ECSC market c~untries 
1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 
= 100 =100 ""100 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ordretllgang (a) • Auftrogse/ng4nge (a),; New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazionl (a) •. Nleuwe orders (a) 
A) Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acclaio (b) • Staal (b) 
1972 46 838 14 781 61 619 195 18 993 221 80612 200 
1973 S64S1 1S SSO n301 228 20193 235 92495 230 
1974 53 898 13 660 67 558 213 22 312 259 89 871 223 
VIl s 108 1 368 6476 245 1 816 253 8292 2-47 
VIII 3 560 1 014 4m 173 1 8-43 257 6416 191 
IX 3 sos 961 4766 181 1 519 212 6285 187 
·x 3 898 835 47ll 179 1493 208 6227 186 
Xl 3 383 672 4055 154 1468 205 5 52l 165 
Xli 3 223 681 3 904 148 2 03-4 28-4 5938 177 
1975 345-4 728 4182 159 1 796 250 5 978 178 
1 3 219 733 3 951 150 1 623 226 5 575 166 
Il 
B) Rljern • Rohe/sen • Plg Iron Fonte • Gh/sa • Ruwljzer 
1972 HS6 1 067 3 52l 67 358 70 3 881 67 
1973 3142 1 343 4486 as 909 177 6187 108 
197-4 3285 1 232 4516 85 507 98 5024 87 
VIl 344 97 4-41 100 13 30 45-4 94 
VIII 188 118 306 69 21 49 317 68 
IX 232 101 333 76 35 81 368 76 
x 217 92 308 70 33 37 341 70 
Xl 24f 97 338 77 40 93 378 78 
Xli 25-4 98 35~ 80 66 153 419 87 
1975 1 340 342 681 155 79 184 761 157 
Il 117 119 ll6 54 48 112 18-4 59 
Marché Autres pays 
intérieur CECA Total Mercata A/tri /)4esÏ 
interno Cf CA Totale Pays tiers Total 
Binnenlandse Andere landen Totaal Paeai terzi Totale 
mar kt der EGKS Derde landen Totul (c) 
EUR6 
ia) Bo&f•rt• ordrer efter fradraa af annullerincer b) Fardic• valsesûlprodukter oc slutprodukter, incots, halvfabrlkata oc varmtvalsede bredblnd a( almindelict stll (ekskl. det der skal videreudvalses 1 fallesskabet) c) lnkl. nye medlemmer 
(a) Verbuchte Auftrl&e nach Absetzunc der Streichuncen 
(b) Walzstahlfercicerzeucnisse und weiterverarbeitete Fercicerzeuanisse, Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen 
der Gemelnschaft bestimmte Mencen) 
(c) Elnschl. neue Mitcliedstaaten 
t
a) Net orders comprisinc ali orders booked less cancellations 
b) Flnlshed and en~ products, lncots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rollinc in the Community) 
c) New members mclude~ · 
7"f 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ense...,_ble des 
Usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge-
meenschap 
EUR6 
Andre stater 1 ait 
Ordrebeholdninc 
Hjemmemar· lnden for Tredjelande 1 ait 
kedet EKSF Oritte Ulnder lns-f.esamt Auftrarsbestilnde 
lnlands· Obrire 1 ait Third countries otal insresamt lns-(.esamt Order book 
morlet StaGten otal (c) total Home derfGKS 
market Other ECSC 
countries 
1000t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 0 '1955/56 H'OOt 01955/56 
== 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 11 13 H 15 16 17 18 
Il. Leve rancer • lleferungen • Dellverles · 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acciaio (b) • Staal (b) 
-45684 1-4-477 60161 19-4 17-457 223 77 618 200 13no 96 
53 8-47 1-4983 68830 222 18 832 2-41 ff1661 225 18811 132 
ss 360 1-4 827 70188 226 23 530 301 93717 2-41 13160 93 
1972 
1973 
197-4 
-470-4 1 208 5 911 228 1 958 300 7 ffTO 2-43 11059 1-47 VIl 197-4 
1 
3775 1151 4916 190 1 921 279 68-47 211 10 533 1 .... VIII 
H98 1 307 6005 232 2039 313 8 0-44 248 1am 132 IX 
-47-42 1 232 5974 231 2 1.6-4 332 8139 251 16 793 118 x 
-4226 1 15-4 5 380 208 2039 313 7-419 229 14818 10-4 Xl 
3 516 901 4417 171 2018 310 6 435 199 13160 93 Xli 
-4073 11-41 5114 201 1 921 295 7135 220 13 006 91 1 1975 
3 678 931 4 610 178 1 837 282 6446 199 11066 8-4 Il 
8) Rljern • Roheisen • Plg Iron Fonte • Ghisa • RuwiJzer 
H79 97-4 3 453 69 286 62 3 739 68 649 8-4 1972 
3 031 1165 4196 8-4 667 1 .... 4863 88 1 081 1-41 1973 
3105 1 292 4 397 87 720 15-4 5U6 93 890 116 197-4 
3-49 103 451 108 -46 118 498 109 1140 161 VIl 197-4 
193 107 301 72 83 213 38-4 8-4 1135 148 VIII 
2-40 98 338 81 66 169 404 88 1047 136 IX 
217 11-4 331 79 51 131 381 83 988 128 x 
211 123 335 80 67 172 401 88 918 121 Xl 
225 132 357 85 100 256 458 100 890 116 Xli 
235 120 355 85 -48 123 403 88 997 130 1 
198 91 189 69 -40 103 319 72 961 125 Il 
Harch6 Autres pays 
lnt,rleur CECA 
Mercato ltltrl j>Gesl Total Carnets de commande 
lnterno Cf CA Totale Pays tiers Total total Binnenlandse Ande re Totaal f'aesl terzl Totale Carico di ordinazioni 
markt landen Derde landen Totaal totale der EGKS {c) Stand der bestellincen 
totaal 
EUR6 
t
a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enreclstr'es d'duction faite des annulations 
b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et coils en acier ordinaire (except6 pour relaminace dans la Communaut6) 
c) Y compris nouveaux membres 
t
a} Ordinazlonl nette comprendenti tutte le ordinazloni di laminazionl recistrate, dedll%1one fatta decli annullamenti 
b Prodotti finiti e terminal!, llncotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rllaminazlone nella Comunità 
c lvi compresl nuovl aderenti 
1975 
(a) Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (nettobestellincen) 
(b) Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, halffabrlkaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materlaal bestemd voor uitwalsinc 
ln de Gemeenschap niet lnbecrepen) ! (c) Het lnbearlp van nieuwe Lld.Staten 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge vaerkerl Faellesskabet 
Auftragselnglnge. Ueferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndlzes) der Werlce dèr Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantltles and Indices) for ali works ln the Communlty 
EURt 
Hlemmemar• Andre stater Tredjelande 1 ait lnden for kedet EKSF 1 ait Dritte IAII<Ier IM.f.aomt ln/onds· Obrl1e SCGCitell lns/.aomt Third countries otal morlet 
Home der EGI<S otal Other ECSC 
market countries 
1000 t 1 1111973 = 100 1000 t 1 1111973 = 100 1000 t 1 1111973 = 100 
1 1 2 1 3 J .. 5 1 6 7 1 8 
1. Ordretllgang (a) • Au(trogselng6nge (a) • New orden (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A. Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acler.(b) • Acciolo (b) • Staal (11) 
1973 7-4027 18-488 91515 100 20 378 100 1tl893 100 
197-4 67979 16-433 .... 41t 91 21 3-4-4 105 105 756 94 
197-4 VIl 6 265 1 527 1791 101· 1885 111 9677 103 
VIII -4373 1196 5 568 72 1 801 106 7369 78 
IX 5069 1185 6254 81 1482 87 7736 82 
·x 5073 1 052 6126 79 1 399 82 7525 80 
Xl ... 315 905 5220 68 1 390 82 6610 70 
Xli ... 279 967 5246 68 1862 110 7108 76 
1975 1 H68 977 5645 73 1 690 100 7335 78 
Il -4121 919 5 039 65 1 572 93 661t 70 
B. Rljern • RDhelsen • Plg Iron Fonte • Ghiso • Ruwljzer 
1973 3 878 1 -460 5 338 100 99-4 
1 
100 6 332 100 
197-4 -4102 1 2-47 5 349 92 502 51 5851 92 
197-4 VIl 397 97 494 101 12 H 506 96 
VIII 232 118 350 72 21 25 311 70 
IX 289 10-4 393 81 33 -40 426 81 
x 285 93 318 n 32 39 409 77 
Xl 308 98 406 83 ..... 53 450 85 
Xli 3-42 102 443 91 65 78 509 96 
1975 1 397 3-42 740 152 79 95 819 155 
Il 171 122 193 60 -45 5-4 338 6-4 
March' Autres pays 
lnt,rleur CECA Total Mercoto A/tri poa/ ToCG/e lnterno CECA Totaal Pays tiers Total Blnnenland•• Andere landen Poal terzl Totale 
markt der EGKS Derde landen Tocaal 
EURt 
(a) Botf•rt• ordrer efter fradraa af annullerlncer 
(b) Fardlce valsestllprodukter 01 slutprodukter,lncou, halvfabrlcata 01 varmtvalsede bredblnd af almlndelict stll (ebkl. det der skal vldereudvalses 1 Fzlleulcabet) 
(a) Verbuchte Auftrtce nach Absetzunf der Streichuncen 
(b) Walutahlfertilerzeucnlue und weaterverarbeitete Ferticerzeucnlue, Blilcke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Mwenstahl (ohne zum Weiterauswalzen ln der 
Gemelnschaft bestlmmte Mencen) 
(a) Net orders com:rrlslna ali orders booked lus cancellatlons (b) Fln:ahed and en producu, lncou, ••mis and colla of ordinary n .. l (except for re-rolllnc ln the Community) 
76 
Commandes nouvelles; livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl} f'er gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge· 
meenschap 
EURt 
Andre rtater Ordrebeholdnln1 
Hlemmemar· lnden for Tredjelande 1 ait 1 ale 
kedet EKSF Driue UJnder IM~esamt Au(crapbestilnde 
lnlandr· Obrire 1 ale Third countrles otal iliSieiGmt IM~esamt Order book marlct Staaten ota! total Home der fGKS 
market Other ECSC 
countrlu 
1000 t 11111973= 100 1000 t 11111973 = 100 1000 t 11111973 = 100 1000 t 11973 = 1000 
9 1 10 1 11 1 11 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stlr (b) • StDhl (b) • Steel (b) . Acier (b) • Acciolo (b) • Staal (b) 
10-469 17-403 11m 100 19 306 100 107178 100 24114 100 
70390 17756 881-46 100 227~7 118 110 893 103 17 866 1~ 
1973 
197~ 
5907 Hl~ 7 331 100 1938 111 9169 1~ 15871 107 VIl 197~ 
4630 
5861 
6H9 
5 386 
H57 
5420 
<U90 
3 753 
3 889 
-401 
238 
198 
l8S 
l8l 
283 
311 
165 
Harch' 
lnurleur 
Merccrto 
Inter no 
Blnnenlandse 
mar kt 
1 369 
1 513 
1-473 
H37 
1136 
1 ~26 
11~9 
1185 
13H 
1~ 
109 
100 
117 
117 
135 
111 
93 
Autru pays 
CECA 
Altrl fldUI 
Cf CA 
Andere 
landen 
der EGKS 
EURt 
5999 
7385 
7611 
6823 
5593 
6 8.of6 
6139 
4938 
1 5l03 
506 
3.of6 
398 
401 
409 
418 
433 
358 
Total 
TotGfe 
Totaal 
82 1 M9 115 
101 1 979 123 
1~ 2185 136 
93 1 961 122 
76 1962 112 
93 1 818 113 
M 1 711 106 
B) Rljern • Rohe/sen • Plg Iron 
100 
105 
113 
M 
97 
97 
" 101 
105 
87 
655 
706 
~5 
81 
« 
~9 
10 
98 
~8 
39 
Pays tiers 
Paesf terzl 
Oerde landen 
100 
107 
82 
H9 
116 
89 
127 
178 
87 
71 
. 
7848 88 
9365 105 
807 110 
784 98 
556 85 
8664 97 
7 850 88 
Fonte • Ghiso • Ruwljz:er 
5 593 
5 910 
551 
4l8 
461 
450 
470 
516 
481 
397 
Total 
Totale 
Totaal 
100 
106 
118 
92 
" 97 
103 
110 
103 
85 
15179 1~ 
23728 98 
11155 88 
19061 79 
17 866 1~ 
17 445 7l 
16143 67 
tl07 100 
1006 83 
1383 115 
1161 105 
1158 96 
1 09l 90 
1 015 M 
1006 83 
to91 90 
1038 86 
Carnet de commande 
total 
Carlco dl ordinœlonl 
totale 
Stand der butellin1en 
totaal 
(a) Commander natter comprenant toutu lu commander lamlnablu enre1istr'u d'ductlon faite du annulations 
(b) Produiu finis ee finals, lin&ou. demi-produiu et coilr en acier ordinaire (except' pour relamlnace dans la Communaut') 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
1973 
197~ 
VIl 197~ 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
(a) Ordinazlonl nette CO':ftpren~entl tutte le ordinu:lon! di, laminu:ioni re&istrate, ded.uzione latta de1li annu!lamentl (b) Prodottl flnitl • term~nali, lln&ottl, semilavoratl e co1ls 1n accialo comune, ad eccez10ne del materiale dest1nato alla rilamlnazlone nella Comun1tl 
(a) Genoteerde bestellin&en na aftrek der 1eannuleerde bestellin1en (nettobestellln&en) 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warm1ew. breedband uit 1•woon staal (materiaal bestemd voor uitwalrin1 
ln de Gemeenrchap niee lnbe1repen) 
1000t 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
Vaerkernes tllf•rsler af produkter til vldereud-
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance · 
Sezllge der Werke cm frzeugnlssen zum Welteraus-
walzen naclt der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl. 
a seconda della f'rovenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
EUR 6 
Oprlndelse • Herkunft • Orlain 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande (a) Tredjelande 1 ait 
•vrice vzrker Andere Ulnder der Gemeinsdlo(t (a) 
vzrker !landet Other Community countrles (a) Dritte lnsresomt And. Werke And. Gesell. Ulnder d. Gesellsdl. • d. I.Gndes Total 
Otherworks Othercomp. Deutschland Nederland UEBL 
lait Thlrd ofthesame ln the same (BR) France ltalia BLEU /ns.,esomt countries company country otal 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 
lngots • 8/ilcke • lngots Lingots • UngoUI • Blokken 
3 261 3415 41 106 136 14 197 250 7114 
3 788 3 838 113 117 141 3 93 <167 212 8305 
939 959 48 21 48 3 110 58 1076 
935 923 13 51 30 3 4 10l 38 1998 
888 936 24 16 42 0 48 131 49 1004 
1026 1 020 28 29 20 37 114 67 1117 
Halvfabrikata • Holbzeug • Semis Demi-produits • Semllovorotl • Halffabrikaat 
6147 7126 607 176 5 24 567 1379 766 16017 
8260 7 654 432 144 13 99 740 1418 686 180l9 
1 873 2097 145 45 0 5 191 386 168 4515 
18n 2124 104 33 4 5 175 nt 237 4558 
2133 1673 99 26 9 10 194 338 122 4166 
2 378 1 759 84 40 0 79 180 383 159 4679 
Colis • WormbreitbGnd • Hot-rolled wide strip Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
6912 5 29-4 314 45 24 875 478 1735 668 14609 
7 796 6 0-40 275 179 20 885 541 1899 466 16101 
1 921 1 4-49 86 35 2 288 137 548 114 4Gn 
2015 15-46 13 41 5 200 14-4 <163 142 4166 
1 773 1 3-44 68 51 7 221 132 of79 112 3708 
2086 f 701 48 52 6 176 128 410 99 4195 
1 aft • /nsgesomt • Total Total • Totale • Totaal 
16920 15835 962 327 165 898 1059 3411 1683 31849 
19843 17533 820 -440 174 987 1 374 3795 1 36-4 41535 
4733 4506 279 101 50 293 332 1054 340 10633 
4826 -4594 190 125 40 208 323 886 416 10721 
4 79-4 3 953 191 94 58 232 373 948 284 9978 
5490 "480 160 120 27 255 346 908 318 11101 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
Autres usines Aut, soci,tu Deutschland UEBL Total Pays 
de la socillt' du pays (BR) France ltalia Nederland BLEU Totole tien 
IJtrl atobil. IJtro societd Totaal 
dello societd del f>Gese Poesl Total 
And. bedrlj- Andere Autres pays de la Communaut' (a) terzl 
ven v.d. maatsch. ln 1 A/tri f>Gesi dello Comunitd (a) Totole 
maatsch. eicen land Andere landen van de Gemeenschap De rda landen Totaal 
Provenance • Proven/enzo • Herkomst 
(a) Dataene analver hvert EKSF-Iands leverancer til de •vrlce fzllesskabslande 
(a) Diese Ancaben stellen die Lieferuncen elnes jeden Landes der Gemeinschaft 
ln die Obrlaen Linder der Gemeinschaft dar 
(a) Ces donnlles repruentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Questl dati rappresentano le consecn• dl ocnl paese della Comuniù aall 
altrl paesl della Comunitl (a) These fiaures represent dellveries by each ECSC country to the other 
ECSC countrles 
78 
(a) Due cljfera aeven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenxllap 
naar de andere landen van de EGKS 
Vœrkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
8ez1Jge der Werke an frzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herk.unft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Oprindelse • Herlr.unft • Ori&ln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
vzrker Andere Ulnder der Gemeinscha(t Tredjelande 
evrice !landet Other Community countries 
vzrker Andere Dritte And. Werlte Gese//sch. Linder d. Gese//sch. d. l.Gndes Other works Other comp. UEBL United lait Third 
of the same ln the same France ltalia Nederland BLEU Kin& dom Dan mark /ns/.esamt countries company country otal 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 
lngou • 8/kke • lngou Llngou • Ungotti. • Blokken 
1972 1 054 1 945 7 75 8l 57 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 8$ 78 
1974 1 838 2429 40 3 35 78 73 
197-4 1 452 645 12 9 11 22 
2 440 612 17 9 l6 18 
3 473 646 6 11 17 15 
4 472 527 5 3 6 13 18 
1975 437 503 2 3 5 25 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Deml·produlu • Semilavorati • Halffabrlkaat 
1972 4 262 3 083 67 5 17 216 305 165 
1973 4836 3556 51 4 72 272 400 335 
1974 5 004 3 398 28 417 310 755 274 
1974 1 1 283 904 4 109 82 195 58 
2 1186 845 4 129 14 lfT1 54 
3 1 289 852 6 78 71 161 60 
4 1246 796 14 100 76 191 102 
1975 1 016 607 6 107 61 1 175 24 
Colis • · Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedbal\d 
1972 1892 1 599 10 263 25 197 375 
1973 2 361 2092 5 0 276 44 315 402 
1974 2 686 2 348 21 21 2 44 317 
1974 1 679 572 1 14 14 99 
2 659 524 0 4 4 95 
3 686 553 18 1 2 11 65 
4 461 698 2 2 4 58 
1975 1 377 589 0 58 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 7208 6 627 84 80 280 241 684 597 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1974 9 328 8175 88 
-
440 347 
- -
876 664 
1974 1 2 415 2122 17 
-
123 91 
- -
131 179 
2 2 286 1 982 21 
-
132 83 
- -
137 167 
3 2448 2 051 29 
-
80 90 
- -
200 140 
4 2179 2021 21 
-
105 82 
- -
108 178 
1975 1 1 830 1 698 9 - 111 61 1 - 181 108 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres UEBL United Total Pays 
usines sociétés France ltatia Nederland BLEU Kincdom Dan mark Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altri stabil. Altre societd Paesl 
della societd del fXJese terzl 
And. bedrll· And er• Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Oerde 
maatsch. eicen land A/tri fXJesl della Comunitd landen Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenienza • Herkomst 
1000t 
lait 
/nscesamt 
Total 
11 
3139 
3 995 
4417 
1141 
1096 
1151 
1030 
970 
7815 
9118 
9431 
1440 
1290 
1363 
1335 
1811 
4163 
5179 
5195 
1 365 
1183 
1 315 
tm 
1 OlS 
15116 
18 302 
19 041 
49<46 
4671 
4838 
4588 
3817 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
1972 
1973 
197-4 
197-4 1 
2. 
3 
... 
1975 1 
1972 
1973 
197-4 
197-4 1 
2 
3 
... 
1975 1 
1972 
1973 
197-4 
197-4 1 
2. 
3 
... 
1975 1 
1972 
1973 
197-4 
197-4' 1 
2 
3 
... 
1975 1 
Vaerkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
8ez0ge der Werke an Erzeugnissen .zum Weiteraus-
walzen nacll der Herkunft 
Arrl'll dl 1Jrodottl 1Jer rllamina.ztone agil stablllmentl, 
a seconda della IJroYenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling. 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng. naar land van herkomst 
FRANCE 
Oprlndelse • Herlcunft • Orlcln 
Selskabets Andre Andre fallesskabslande 1 ait vzrker Andere l..ander der Gemeinscho(t Tredjelande 
•vrlce llandet Other Community counti'les lnsces11111t vzrker Andere Oritte And. Werke Gesellsch. Linder d. Gesellsch. Total 
Otherworks d. L.clndes 1 ait Othercomp. Deutschland UEBL United Third 
of the same ln the same (BR) ltalia Nederland BLEU Kincdom Dan mark l"?.esGIIIC countries company country otal 
1 2 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 
lngots • 816<:ke • lngots Lingots • Ungottl. • Blokken 
623 739 H H 17 1389 
698 635 -40 27 2.1 88 5 1C6 
617 780 -42 10 -43 95 ... t498 
16-4 283 21 6 l8 m 
187 236 H 2 2 17 -440 
123 157 7 1 9 17 ... 30l 
1 ...... 105 1 32 3l lit 
91 96 28 l8 1t5 
Halvfabrikata • Holbzeug • Semis Demi-produits • Semilovorotl • Halffabrikaat 
1 535 2208 285 0 100 385 37 ... t64 
2 509 2 253 222 0 0 159 38t 0 5 t41 
3 336 1 078 257 3 169 2. Ct 0 4846 
859 3-49 69 -42 t11 0 Ut9 
n.ot 285 S1 0 55 2. 115 0 1174 
813 208 79 1 52 nt t tsl 
889 236 52 2. 2.0 75 1100 
728 210 27 1-4 4t 0 979 
Colis • Wormbreitbond • Hot-rolled wide strip Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1 631 1979 155 2-4 51 -418 649 -42 4301 
1899 2.222 152 20 H -435 61t 0 4741 
2352 2.190 100 15 -462 2. 578 5 t1t 
682 692 30 3 132 t65 t 5l9 
57-4 53-4 30 6 13-4 t70 1117 
519 386 18 2. 98 0 118 t Ol4 
577 577 2.1 ... 98 2. 115 t l80 
-413 -46-4 17 ... 55 76 951 
1 ait • lnsgesomt • Total Total • Totole • Totaal 
3788 H25 -453 2-4 51 532 . t 06t 79 9854 
5105 5110 -413 -47 H 61-4 
- -
t 089 5 tt ltO 
6 306 -40-48 399 28 
-
67-4 ... 
-
1 t05 5 tt-464 
1706 1 32-4 121 9 
-
17-4 
- -
303 0 llll 
1 535 1 05-4 101 7 
-
191 2. 
-
30l 0 1891 
1-455 752 10-4 ... 
-
159 0 
-
167 ... 1478 
1 610 918 73 8 
-
150 2. 
-
ll3 
-
176t 
1 231 no -43 ... 
-
98 
- -
t45 0 1 t46 
_1 2 3 .. ~ 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres UEBL United Total 
Pays 
usines sociéta Deutschland ltalia Nederland Dan mark Totale tien 
d.l. sociét' du pays (BR) BLEU Klncdom Touai 
Altrl stabil. Altre societd l'oesl Total 
dello socletd deii><Jele tenl 
And. bedrll· Andere Autres pays de la Communaut' Derde Totale ven v.d. maatsch.ln 
maatsch. elcen land Altrl I>Gesl dello Comunitd landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • I'I'OYenlenzo • Herko01st 
Vaerkemes tllf"rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
8e:rJige der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relan'llnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil nal;lllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bll de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000 t 
Oprlndelse • Herkun(t • Orlcln 
Selslcabets Andre Andre fzllesskabslande lait vzrker Andere lander der Gemelnscha(t Tredjelande 
nrlce llandet Other Community countrles 
vzrker lnscesamt 
And. Werke Andere Dritte 
d. Gesellsch. Gesellsch. Linder Total 
Otherworks d. L.andes lait 
oftheaame Othercomp. Deutschland France Nederland UEBL United Dan mark lns.f.esamt Third 
company ln the ume (BR) BLEU Kincdom otal countries country 
' 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
lngou • 814cke • lngou Llngou • Ungottl. • Blokken 
1972 129 627 0 11 0 11 3 769 
1973 199 678 2 l 0 4 s 884 
197-4 l-42 710 0 0 lO 972 
19.7-4 1 79 217 296 
l 62 158 19 239 
3 63 165 ·0 0 0 229 
.. 37 169 0 0 1 207 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Deml-produlu • Semilavorati • Halffabrlkaat 
1972 509 1258 87 -43 6 31 168 326 2261 
1973 517 1 056 63 31 19 22 0 134 158 1865 
197-4 6-40 95-4 20 l6 12 -41 100 81 1775 
1974 1 1-49 21-4 9 6 4 9 28 2-4 415 
l 153 279 s 7 9 21 
"" 
499 
3 175 212 .. 1 6 21 38 11 436 
.. 163 250 l 6 3 l 13 0 426 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1972 1 681 1271 159 3-4 135 35 364 no 3536 
1973 1756 1 359 123 17-4 99 62 459 52 3626 
197.o4 1 612 1-412 116 259 90 n -487 6 3516 
197.o4 1 -407 3-41 33 61 20 8 122 0 811 
l -422 -426 27 61 lO 6 114 3 965 
3 -428 315 37 5-4 21 .. 116 3 862 
.. 355 330 18 8-4 29 3 134 819 
1 ait • lnsgesomt • Total Total • Totale • T otaal 
1972 2318 3156 2-46 88 1-42 66 . . sa 5-49 6566 
1973 2472 3 093 187 lOS 118 86 0 . 597 21-4 6376 
197-4 249-4 3077 136 28-4 102 63 
- -
586 107 6»4 
1974 1 635 772 -42 67 2-4 18 
- -
151 l.tf 1581 
l 636 863 32 67 20 15 
- -
135 69 1703 
3 666 692 -41 61 27 26 
- -
154 1-4 1527 
.. 556 7-49 20 89 31 6 
- -
147 1 1452 
1 l 3 .. 5 6 7 8 'Il' 10 11 
Autres Autres Total Pays 
usines SOC"ta Deutschland France Nederland UEBL United Danmark Tolllle tien 
d.l. soc"té du pays (BR) BLEU Klncdom Totaal 
A/tri siiJbil. A/tre socle!<} Paesl Total 
della socletd del paese terzl 
And. bedrli· Andere Autres pays de la Communauté Tolllle 
ven v.d. maauch.ln Derde 
maatsch. elcen land A/trlf><Jesl della Comun/11} landen Toua! Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Proven/enza • Herkomst 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
1972 
1973 
1974 
197-4 1 
2 
3 
4 
1975 1 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
... 
1975 1 
1972 
1973 
197-4 
197-4 1 
2 
3 
"' 1975 1 
Vaerkernes tilfsrsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en prodùlts de relamlnage 
par provenance 
SezUge der Werlce an Erzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nach der Herlcunft 
Arrlvl dl ~rodottl ~er rllamlnazione agil stablllmentl, 
a seconda della ~rovenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Oprindelse • Herlwnft • Orlcln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 1 ait vzrker Andere Ulnder der Gemeinscho(t Tredjelande 
evrice !landet Other Community countries 
vzrker lnstesomt 
And. Werke Andere Dritte 
d. Gesellsch. Gesellsch. Linder Total d.l.ondes Other works Other comp. Deutschland UEBL United Dan mark 1 ait Third of the same france ltalia lns/.esomt 
company ln the same (BR) BLEU Kincdom otal countries country 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 81&:ke • lngots Lingots • Ungotti. • Blokken 
17 17 191 108 
2 64 24 87 54 144 
1 108 109 9 118 
1 41 4l 5 47 
0 27 27 27 
18 18 18 
22 22 3 25 
50 50 50 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Deml·prodults • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
111 149 220 369 142 621 
103 80 287 367 1H 584 
111 24 311 335 135 581 
28 6 76 82 38 147 
32 7 90 97 3-4 164 
22 3 87 90 29 141 
30 8 58 66 3-4 130 
30 17 19 36 40 106 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
12 12 
1 1 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
-
111 166 
- -
220 1 386 3-45 841 
-
106 1-44 
- -
311 
- -
454 170 730 
-
111 25 
- -
419 
- -
444 1-44 799 
-
28 7 
- -
117 
- -
124 -43 195 
-
32 7 
-
-
117 
- -
124 3-4 191 
-
22 3 
- -
105 
- -
108 29 159 
-
30 8 
- -
80 
- -
87 38 155 
-
30 17 
- -
69 
- -
86 40 156 
1 2 3 ... 5 6 1 8 9 10 11 
Autres Autres Deutschland 
Total Pays 
usines sociétés france ltalia UEBL United Danmark Totole tiers 
d.l. société du pays (BR) BLEU Kincdom Totul 
A/tri stobil. A/tre societd /'oesl Total dello societd delpoese terzl 
And. bedriJ· Ande re Autres pays de la Communauté Totole ven v.d. mutsch.ln Derde 
mutsch. elcen land Altrl poesl dello Comunitd landen Totul Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenienzo • Herkomst 
Vœrkernes tllfersler af produkter til vldereud-
valsnlng pr. oprlndelsesland 
8ez0ge der Werke Gn Erzeugnlssen zum WelterGus-
WGizen nGch der Herkunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by or~gln 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rlle~mlnGzlone Cl fil stGIJIIImentl, 
Cl seconde~ deiiG provenlenzG 
Aanvoer bi' de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Oprlndelse • Herkunft • Orlcln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
•vrlce vzrker Andere Lander der Gemeinscho(t Tredjelande 
vzrker !landet Other Community countries 
And. Werke Ande re Dritte 
d.Gesellsch. Gesellsch. 1 Linder 
Otherworks d.I.Gndes 1 ait 
oftheaame) Other comp. Deutschland France ltalia Nederland United Danmark lns/.esomt Third 
company ln the ume (BR) Kincdom otal countries country 
1 l 3 .of 5 6 1 8 9 10 
lngots • 8/6cke • lngots Lingots • Ungottl· Blokken 
1972 1-455 
" 
10 89 61 160 
1973 1 375 208 8 113 83 l04 70 
1974 1-461 240 16 75 50 140 106 
197-4 1 41-4 57 23 11 34 26 
2 413 63 7 23 39 68 26 
3 l65 59 
' 
15 24 21 
4 370 60 13 13 33 
1975 378 17 0 11 8 19 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1972 442 466 86 66 . 151 95 
1973 398 686 68 6l 9 8 0 6 151 73 
1974 448 654 47 58 71 1 6 183 37 
1974 1 123 1-43 1l 19 25 1 5 64 6 
l 109 157 5 18 13 1 37 16 
3 106 193 10 8 15 33 14 
4 111 161 18 14 17 49 0 
1975 1 59 120 16 27 21 64 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1972 1708 446 0 425 41S 18 
1973 1780 367 495 495 11 
1974 1 861 lOO 14 523 537 8 
1974 1 510 64 l 142 144 4 
l 515 56 3 123 126 1 
3 407 38 3 126 129 2 
4 429 42 6 133 139 1 
1975 1 345 30 0 0 87 87 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 3605 1 011 96 155 61 425 731 113 
1973 3552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1974 3 771 1 094 76 133 50 593 1 6 860 150 
1974 1 1 047 264 15 42 11 167 1 5 242 36 
l 1 036 277 15 41 39 136 - 1 231 43 3 718 290 2l 2l 
-
141 
- -
186 37 
4 910 263 24 27 
-
1-49 
- -
201 34 
1975 1 782 166 17 38 8 108 
- -
171 0 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres Deutschland United Total Paya 
usines aoci't'• (BR) France Ital la Nederland Klncdom Dan mark Totole tiers d.J. aoci't' du paya Totaal 
A/tri stob/1. Altre societd l'oes/ 
dello societd del (>Gese ten/ 
And. bedrll· Ande re Autres pays de la Communaut' 
ven v.d. maauch.ln Derde 
maauch. eicenland A/tri (IDes/ dello Comunitd 1 landen Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • l'rovenienzo • Herkomst 
1000t 
lait 
lnsresomt 
Total 
11 
1714 
1 856 
1947 
531 
570 
369 
476 
414 
1155 
1 309 
tm 
336 
319 
346 
321 
243 
2598 
2 653 
2607 
m 
698 
576 
61t 
462 
5468 
5818 
5 876 
1 589 
1 587 
1 291 
1408 
11t9 
11 
Total 
Totole 
Totaal 
1971 
1973 
19n 1 
l 
3 
... 
1974 1 
2 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
4 
1974 1 
l 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
... 
1974 1 
l 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
... 
1974 1 
l 
Vaerkernes tllf•rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance · 
Se:zllge der Werlc:e an Erzeugnlssen zum Welteraus• 
walzen nach der Herlc:unft 
ArriYI dl #)rodott# #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 1000t 
Oprindelse • Herlr.un(t • Oricin 
Selskabets Andre Andre fellesskabslande · 1 ait vzrker Andere Ulnder der Gemeinsçho(t Tredjelande 
•vrlc• !landet Other Community countries 
vzrker lnsresœnt 
And.Werlr.e Andere Dritte 
d. Gesellsch. Gesell ach. Linder Total d. Landes Otherworks Othercomp. Deutschland UEBL 1 ait Third 
of the same France Italie Nederland Dan mark lnsf,esœnt 
company in the same (BR) BLEU otal countries country 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
lngou • 81klce • lngou Llngou • Unrottl· • Blokken 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Deml·produlu • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
Colis • Warmbreltband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1 ait • ln_sgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
Autres Autres Deutschland UEBL Total Pays 
usines 10CI4ta (BD) France Italie Nederland BLEU Dan mark TotD/e tien d,l, IOCÎété du pays Totaal 
Ntrl stDbll. Ntre IOcietd l'oesl Total 
dello socletd del,..,... 
--
terzl 
And. bedril· Andere Autres pays de la Communauté TotD/e ven v.d, maatsch.ln Derde 
maatsch. eicen land Neri #><Jes/ dello Comunitd landen Totaal Andere landen van de Gemeenachap 
Provenance • l'nwenienzo • Herkomat 
Vœrkernes tllf•rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
8ezQge der Werlce crn Erzeugnlssen :zum Weltercrus-
wcrben ncrclt der Herkunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling. 
by o~lgln 
Réceptions des uslnu en produits de relamlnage 
par provenance · 
Arrlvl dl prodottl per rllcrmlncr:zlone crgll stcrblllmentl 
cr seconder deller provenlenza 
Aanvoer blf de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng. naar land van herkomst 
DANMARK 1~t 
1974 
1974 1 
l 
l 
4 
1975 1 
1974 
1974 1 
l 
l 
4 
1975 1 
1974 
1974 1 
l 
l 
4 
1975 1 
1974 
1974 1 
l 
l 
4 
1975 1 
Oprlndelse • Hertun(t • Orl1ln 
Selsbbeu Andre Andre fzllesskabslande vzrker Andere l..ander der Cemelnsdla(t IIVrfle 1 landet Other Community countries vzrker r Ande re And. Werlte Cesel/sdl. d. Cesel/sch. d.I.Gndes 1 ait Otherworb Othercomp. Deutschland UEBL United lns/..eaGmt of the ume ln the ume (BR) France !talla Nederland BLEU Kln1dom out company country 
-1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
lngots • 8l4dce • lngots Lingots • Ungottl • Blokken 
0 0 
0 0 
Halvfabrikau • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllovorotl • Halffabrikaat 
l· 2 
1 1 
1 1 
13 13 
Colis • Warmbreltband • Hot-rolled wide strip Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1 ait • lnsgesomt • Total Total • Totale • Touai 
- -
l 
- - - - -
2 
- -
1 
- - - - -
1 
- -
0 
- - - - -
0 
- - - - - - - - -
- -
1 
- - - - -
1 
- -
13 
- - - - -
13 
1 l :t .. ~ 6 7 
' 
, 
-
Autres Autres Deuuchland UEBL Total 
usines aocltltu (BD) France Ital la Nederland BLEU Dan mark TottJle d. 1. IOC"t' du~ Total Ait. stGbil. Nt. etct 
d. socle(() d.paeal 
And. bedriJ· Andere Autres pays de la Communau" 
ven v. d. maauch.ln 
maauch. ei1en land Neri paea/ dello ComuniU) Andere landen van de Gemeenachap 
-
Provenance • ProvenienzG • Herkomst 
Tredjelande 1 ait 
Oritte lnsresamt 
l..ander Total 
Thlrd 
countriea 
10 11 
9 9 
6 6 
l l 
57 59 
10 11 
13 13 
lO 20 
14 15 
14 27 
66 68 
16 17 
16 16 
lO 20 
14 u 
14 21 
10 1 
Pays 
tiers 
Poeal Total 
terz/ 
Totdle 
Darde 
landen Totaal 
1000t 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 
1974 
1973 
1974 
Samlede leverancer fra Faellesskabets vaerker efter oprlndelsesland og efter bestemmelsesland (til· 
fersler), af lngots og halvfabrlkata, 1 almlndellg st!l (ekskluslv colis) til dlrekte anvendelse uden for 
Jern· og st!llndustrlen l.h.t. traktaten (a) 
Gesamtl/eferungen von Werken der Geme/nschaft nach Herkunfts• und Best/mmungslilndern (ZugilngeJ an 
BllScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis} zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb cler E./sen· und 
Stahllndustrle lm S/nne des Vertrages (a) 
Total dellverles by Communlty works, by country of orlgln and country of destination (recelpts), of 
lngots and semis of ordlnary steel (excludlng colis) for direct use (a) outslde the Iron and steellndustry 
wlthln the meanlng of the Treaty 
Oprlndelaaland • Herlcun(ulond • Country of orlcin 
Pays de provenance • Poae di provenienzo • Land van herkomst 
Deutschland UEBL United 
(Bfl) France ltalia Nederland BLEU EUR6 Kincdom EUR.t 
1 l 3 .. 5 6 1 8 
A) lngots • Rohblllcke • lngots Lingots • Ungottl • Blokken (b) 
610 253 718 13 27 t6l0 379 1999 
ns 325 190 16 21 1 817 375 1252 
1 1 ...... 58 1-46 2. 17 368 83 <151 
2 139 69 175 3 2 388 106 .. , .. 
3 158 -48 182 ... 2 39<4 87 481 
... 169 78 21-4 ... s .ofTO 103 57<4 
1 170 68 195 ... s .... 1 85 516 
2 182 110 201 3 ... 500 106 60S 
3 188 62 185 5 ... ........ 94 538 
... 186 as 208 4 9 <491 90 58l 
B) Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis . Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
1166 318 54 52 252 1 841 -472 1313 1 306. 235 -43 48 251 1883 -493 1381 
1 285 108 1S 9 73 <490 118 tm 
2 291 68 14 11 -49 <433 115 548 
3 285 64 13 5 65 <433 107 S40 
... 305 77 12 27 6S 
-
133 618 
1 324 19 13 20 -46 .ol8l 137 6:ZS 
2 307 -49 9 7 35 401 110 518 
3 323 -46 9 12 62 <151 91 sc 
... 351 61 12 10 109 543 1SS 699 
ia} lnkluslv leverancer til indenlandske vzrker umt leverancer til tredjelande b lncou oc r•r til udsmedninc c Halvfabrlkata til udsmedninc oc direkte forbruc 
ia) Elnschl. Lieferuncen an inllndische Werke sowie Lleferuncen in drltte Linder b) Bl6cke fOr Fl6hren und zum Schmieden c) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
ia} lndudinc dellveria to works ln the same country and ln thlrd countries b lncou for tuba and for forcincs c Semis for forclnc and other dl reet uses 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordlnalre·(colls exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunltà, per r.aese dl pronnlenza e per paese dl destlnazlone (arriYI}, 
dlllnJoHI e semlfayoratlln acclalo comune (colis esc .J per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trat• 
tato (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal -
uitgez:onderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk buiten de Ijzer· en staallndustrle ln de 
z:ln van het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestemmelsesland • Besûmmunfslond • Count'/ of destination 
Pays de destination • Poesi di desûnozione • Lan van bestemminc 
-
Tredjelande 
Oritte 
Lllnder 
Deutsch· Third Neder· UEBL United land France ltalia land BLEU EUR6 Kincdom EUR9 countries (BR) Pays tiers 
Poes/ terzl 
Derde 
landen 
9 10 11 11 13 H 15 16 17 
A) lngots • RohbllSclce • lngots Lingots • Ungotti • Blokken {b) 
602 260 710 9 10 1591 379" 1970 29 
697 3-48 769 10 17 1 841 375 1117 35 
1-42 59 147 2 2 351 83 435 16 
137 71 171 2 2 383 106 488 5 
156 so 180 3 2 391 87 478 3 
166 81 213 3 3 466 103 569 5 
155 82 19-4 3 5 438 85 513 3 
172 115 203 2 .. 495 106 601 .. 
187 6-4 181 2 .. 438 9-4 sn 6 
183 87 191 3 5 471 90 561 22 
B) Halvfabrlkata • Ha/bzeug • Semis Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkut (c) 
881 209 141 H 89 t335 -417 
1 012 197 129 6 76 1 411 -431 
206 51 36 9 21 313 108 
218 53 37 1 2-4 333 100 
213 -45 3-4 2 21 315 93 
l-4-4 60 35 1 22 363 116 
l66 56 33 1 22 380 122 
230 52 3-4 1 20 337 92 
259 -45 -40 1 17 361 81 
257 .... 22 2 17 341 136 
la) Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livraisons vera les pays tiers b) Llncots pour tubes et pour force c) Deml·produits pour force et autre utilisation directe 
la) lvi comrrese le consecne llel paese dove sono aituati cli atabilimenti e le consecne nel paesl terzi b) Llnaottl per tubi e per fuclnatura c) Semlprodottl per fuclnatura e per utillzzazlone diretta 
t
'} Met l11bearlp van leverlncen aan binne11landse bedrlfven, alsmede leverincen aan derde landen 
b Blokken voor bub:en en voor amederll 
c Halffabrlkaat voor amederlj en voor derect 5ebruik 
1754 559 
1854 533 
431 175 
434 1H 
-409 131 
419 139 
SOl 126 
419 89 
443 99 
479 220 
lait 
/ns/.esomt 
otal 
Total 
Totole 
Totaal 
18 
1999 
2151 
451 1 
494 2 
481 3 
574 .. 
516 .... 
60S 2 
538 3 
583 .. 
1313 
1381 
607 1 
548 2 
540 3 
618 .. 
619 1 
518 2 
541 3 
699 .. 
1000t 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
Leverancer af rlJern fra samtllge vœrker, efter 
kvalltet (a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne dl ghlstJ, suddlvlstJ per 4UtJIItG, degll 
stablllmentl (a) ·· 
1 
Ueferungen der Werke an Rohelsen nach Sorten (a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de bedrljven per 
soort (a) 
1000 t 
19n 
1973 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
19n 
1973 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Rljern til stllfrem-
stillinc St•berijern 
Kulstof· Rohe/sen (IJr die GuBrohelsen 
Stohlerzeu~unr Foundry pic Iron holdict And et Pic Iron or Ferro-mancan rijem 
steelmakinc Spej~ern Hoch· Sonstires Sp•er eisen ce/cohl tes Rohe/sen Splecelelsen Ferromonron Other Fosforholdict Fosforfattict Hlch-carbon plr Iron Thomas Phos~or- ferro-
Basic S. M. ho tir PhosPhororm mancanese Openhearth Low• Bessemer Hi1h· phosphorus phosp orus 
1 l 3 .. 5 6 7 
Til Fzlleskabet (EUR 6) · ln die Gemelnscha(t (EUR 6) • ln the Communlty (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) • Nel paesl della Comunitd (EUR 6) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1132 316 1 296 59 448 
56 1426 397 1 555 45 543 
132 1 518 365 1 ns 35 S66 
38 122 28 140 4 ..... 
46 139 14. 90 0 46 
20 127 28 138 2 49 
115 27 153 1 43 
112 25 148 2 45 
0 114 21 152 1 53 
6 106 24 155 1 48 
7 80 18 132 1 42 
Til tredjelande (b) • Nach dritte Under (b) • To thlrd countrles (b) 
Vers les pays tiers (b) • Verso paesl terzi (b) • Aan derde landen (b) 
-. 17 63 112 1 81 
-
151 76 265 1 166 
-
269 29 lOS 1 193 
-
34 1 9 0 2 
-
38 1 16 0 26 
-
18 2 17 0 . 29 
-
25 2 17 0 0 
-
25 0 18 0 24 
-
32 1 27 0 37 
-
18 1 25 0 2 
-
4 1 16 0 17 
S.M. Phosphoreuse Non phosphor. Thomas Martin Fos(oroso Non (os(oroso Ferro-Mn Fosforhoudend Niet fosforh. S~iecel carbur' 
h/SQ Ferro-Mn 
Fonte d'affin:fce speculore corburoto 
Ghiso di o{finoz one Fonte d • moulaJ• Spiecelijzer Hoocoven-
Ruwljzer van de Ghlso do f,onder1o ferro-Mn 
staalproduktie Gleteri ·Ijzer 
165 
175 
209 
14 
15 
17 
.13 
19 
16 
15 
11 
1 
' 1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
Autres 
fontes 
Ntre 
thise 
Overlce 
aoorten 
(a) Pl crundlac af vzrkernes leverincsstatistikker 
(b) Nye medlemsstater inkluslve 
(a) Suivant les statistiques de livraisons de usines 
(b) Y compris nouveaux adhérents 
1 ait 
lns/.esamt 
ota! 
8 
3452 
4196 
4550 
391 
351 
381 
353 
352 
357 
356 
289 
286 
667 
703 
46 
8J 
66 
45 
68 
98 
.. 
39 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke 
(b) Einschl. neue Mitcliedstaaten 
(a) Secondo le atatistiche delle consecne effettuate dacll atabllimenti 
(b) lvi compresl nuovl aderentl 
(a) ·Accordinc to works' dellvery statistica 
(b) New membera lncluded 
88 
(a) Op buis der leverlncutatistieken van de bedrljven 
\b) Met lnbecrlp van nieuwe Lld.Staten 
Leverancer af rljern fra samtllge vaerkert efter 
kvalltet 
Livraisons de fonte des usines par qualité 
Consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualltd, degll 
nablllmentl Ueferungen der Werke an Rohelsen nach Sorten 
Dellverles by ali works of plg Iront by grade 
Leverlngen van ruwl)zer door de bedrljven per 
soort 
1913 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
1973 
1974 
197 ... VIl 
vn1 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
P.ljern til stllfrem-
stillins St•berljern 
Rohe/sen fUr die Gu8roheisen Kulstof-
S~e~hlerzeuf.unr Foundry pis Iron holdist And et Pis iron or Ferro-mansan rljern 
steelmaklns Spejljern Hoch-
Spiere eisen rekohltes Sonstires Rohe/sen Spleceleisen Ferromanran Other Fosforholdist Fosforfattict Hish-carbon pis Iron Tho mu Phosrchor- ferro-
Bu le S.M. ha tir Phosphorarm mansanese 
Bessemer Openhearth Hl~h- low-phosp orus phosphorus 
1 l 3 
"' 
5 6 1 
Til Faelleskabet (EUR 9) • ln die Gemeinschaft (E.UR 9) • ln the Community (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) • Ne/ paes/ della Comunitd (E.UR.9) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 9) 
58 1 534 431 2143 45 
132 1 609 372 2209 35 
38 133 l8 177 4 
46 148 14 128 1 
20 135 29 186 l 
1 125 27 lOS 1 
121 26 194 2 
0 120 21 192 1 
6 117 24 206 1 
7 89 18 175 1 
Til tredjelande • Nach dritte L.8nder • T o thlrd countrles 
Vers les pays tiers • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
-
145 75 260 1 
-
269 29 219 1 
-
34 1 9 0 
-
38 1 16 0 
-
18 l 17 0 
-
lS l 23 0 
-
lS 0 23 0 
-
32 1 29 0 
-
18 1 25 0 
-
.. 1 16 0 
S.M. Phosphoreuse Non phosphor. Thomu Martin Fœ(orosa Non fœ(orosa Fosforhoudend Niet fosforh. Splesel 
Gh/sa 
Fonte d'affin~e specula re 
Ghisa d 1 afflnaz one Fonte de moul~e S piecelljzer Ghlsa da (.onder a P.uwljzer van de Gleterl ·Ijzer staalproduktle 
549 212 
574 422 
44 31 
49 26 
49 31 
44 33 
46 38 
54 30 
48 30 
42 27 
166 7 
193 8 
l 0 
26 1 
29 0 
0 1 
24 1 
37 1 
l 1 
17 0 
Ferro-Mn Autres 
carbur' fontes 
Ferro-Mn Ntre 
carburGICI shlse 
Hoocoven- Overlce 
ferro-Mn soorten 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
1000t 
lait 
/ns-lesamt 
otal 
8 
4971 
5 35] 
456 
413 
<ISt 
<136 
<116 
<118 
<133 
358 
655 
717 
46 
83 
66 
51 
74 
100 
48 
39 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) Pl crundlas af vzrkernes leverlncutatistikker 
(a) Auf Grund der llefentatistiken der Werke 
(a) Accordinc to works' delivery statistics 
(a) Secondo le statistiche delle consecne effettuate dasli stabilimenti 
(a) Op buis der leverincsstatistieken van de bedrijven 
1000t 
Tllfersel af stll og rljern fra Faellesskabets 
medlemsstater 
BezUge der Mltglledstaaten der Gemelnschaft 
an Stahl und Rohelsen (a) (b) 
Recelpts of steel and plg Iron from the member 
countrles of the Communlty (a) (b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté (a) (b) 
Arrlvl dl acclalo e dl ghlsa del fJaesl membrl della 
Comunltà (a) (b) 
Aanvoer van staal en ruwljzer ult de Lld-Staten 
van de Gemeenschap (a) (b) 
UEBL • BLEU 
Deutsch· Neder• United land France ltalia land EUR6 Kincdom lreland Oanmark EUR9 (BR) Belclque Luxem-
Belcll boure 
Faerdlg· og slutprodukter (c) • Wolzstohlfertigerzeugnisse und weiterverorbeitete E.rzeugnisse (c) • Flnlshed and end products (c) 
Produits finis et finals (c) • Pradotti finiti e terminall (c) • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1972 22598 15 105 13 042 2 821 3776 306 ~650 
1973 261'16 16 511 15 479 3293 4181 348 65958 
1974 25 815 17 028 16 412 3477 4169 361 67262 15430 276 1 081 84049 
1974 IV 2167 1 529 1 484 301 389 35 5905 1264 26 97 7293 
v 2349 1 566 1 625 306 384 35 6265 1475 32 98 7870 
VI 2059 1496 1 450 285 379 31 570t 1 236 25 91 7052 
Vtt 2 264 1341 1 538 248 253 31 5 675 1 220 23 89 7007 
VIII 2108 931 985 306 331 34 4694 893 20 93 5 701 
IX 2181 1488 1 387 301 361 32 5 749 1182 21 82 7033 
x 2 273 1459 1 313 291 351 29 5 7t7 1428 18 78 7241 
Xl 2044 1422 1 070 278 289 23 5 t26 1 243 19 74 6463 
Xli 1 656 1115 951 217 224 15 4 t77 1 024 11 63 5275 
1975 1 2099 1 312 1 019 257 261 23 4m 1431 14 78 6495 
Il 1 800 1 081 963 226 245 25 4 339 1 326. 14 7-4 5754 
Ill 
Rljern • Roheisen • Plg Iron • Fonte • Ghisa • Ruwlj:z:er 
1972 1409 1135 665 39 
1973 15-43 1 315 997 40 
197-4 1 484 1 506 1216 -49 
1974 IV 138 122 108 .. 
v 133 130 101 5 
VI 137 109 99 5 
Vtt 12-4 132 113 3 
VIII 108 116 91 .. 
IX 128 13-4 90 .. 
x 101 133 90 .. 
Xl 108 127 92 .. 
Xli 99 123 101 5 
1975 1 86 Hl -42 53 
Il 70 123 68 5 
Ill 
ia} Pl srundlac af vzrkernes leverinsutatistikker (ekskluslv specialstll) b Tilf•rsel a( arbejder fra eset land oc fra andre fzllesskabslande c lnkluslv colis til direkte brus 
H7 
23-4 
233 
17 
19 
15 
16 
20 
20 
20 
19 
23 
2-4 
19 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) BezOse aus dem eisenelt lnland zuzOslich der BezOse aus anderen Llndern 
der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
(a) Accordins to works' dellvery statistics (excludins special steel) 
(b) Recelpts of works from the same country and recelpts from other Com· 
munity countrles (c) lncludms colis for direct use 
90 
56 3452 . . . 
67 4196 . . 
68 4556 780 1 17 5 353 
5 394 60 
-
1 455 
1 396 n 0 2 470 
5 368 67 0 1 436 
.. 392 63 0 1 456 
6 352 60 0 1 4t3 
5 381 67 0 2 451 
6 354 81 0 1 436 
.. 354 71 0 2 426 
7 358 59 
-
2 4t8 
9 356 76 0 0 433 
5 l90 67 0 1 358 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
(b) On donne pour chaque pays de la Communauté, les réceptions du pays 
et des autres pays de la Communauté 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
(a) Secondo le statistiche delle consesne desli stabillmentl (non compresl 
cil acciai speciali) . 
(b) Arrlvi del proprio paese phl arrlvl desli altrl paesl della Comunitl ln 
detto paese 
(c) lvi compresl coils per utillzzazione diretta 
(a) Op buis van de leverinsutatistiekel'l der bedrljven (speciaalstaal niet 
lnbesrepen) 
(b) Aanvoer uit het eisen land vermeerderd met de aanvoer uit andert landen 
van de Gemeenschap 
(c) Het lnbesrlp van warmsewalst breedband voor direct sebrulk 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tred)elande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschoft und 
ln drltte L.ëinder noch Erzeugnls· und L.ëinder• 
gruppen (a) 
Dellveries by the works ln the Community and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmunrs/8nder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Poesi di destinozione 
Landen van bestemminc 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique • Belcii 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
lnscesamt • Total 
w- ! ""-' • Toul Europa Schweden • Sweden • Su~de 
Euro pa Finn. • Norv. • Fini. • Norv. 
Western Schweb: • Switz • Suisse 
Europe ~anien • Spain • Espacne 
riechenland • Greece • Gr~ce 
Euro e TOrkel • Turkey • Turquie 
de t'buest Ôsterreich • Austria • Autriche 
Europe Portucal 
Osteuro~a (e) { lnscesamt • Total 
Eastern ur. {e) darunter: UdSSR 
Europe Orient. (e) of which: USSR } dont: URSS 
• 
lnscesamt • Total 
Am erika Nordamerika • North America } Amllrlque du Nord 
darunter { USA und Bes. • USA and poss. } 
America ofwhich USA et li)"· dont Kanada f) • Canada (f) 
Am6rlque Mittelamerika • Central America l Am6rique Centrale · SOdamerika • South America Amllrique du Sud 
Afrlka { lnscesamt ·Total 
Afrlca darunter Ass. Afr. Linder 
Afrique of which { Ass. African States 
Dont Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Australien, andere • Australia, other • Australie, autres 
Dritte Linder zusammen • Total third countries } Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Total c6nllral 
!a) Pl f.rundlac af vzrkernes leverlncsstatistikker (ekskl. specialstll) b) lnk. spejljern oc kulstofholdict ferromancan c) lnkl. coils til cenudvalsninc 1 Fzllesskabet d) lnkl. coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumznien, Tjekkoslovakiet, USSR, 
Albani en 
(f) Oc New-Foundland 
1 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà e nel 
poesl terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone 
geogroflche dl destlnozlone (a) 
Leveringen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1000t 
Rljern 
Roheisen 
lncots oc halvfabrikata 
Blllcke und Holbzeur 
Fzrdi1," oc slutprodukter 
Wolzstahl ertirerzeurnisse und 
weiterverorbeitete Erzeurnisse 
Pic Iron lncots and semis Finished and end products 
Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghiso . Un{otti e semi/ovoroti Prodotti finiti e term/no/1 
Ruwljzer Blok en en halffabrlkaat Walserijprodukten en verder 
{b) (c) bewerkte produkten 
(d) 
1973 l 1974 1 1973 1 1974 1 1973 1 197<1 1· Ill . 1·111 ,_Ill 
EUR9 
1 5-43 410 7 707 118l lS 150 6 647 
1 315 381 3569 1 030 16 501 4 678 
997 315 4 093 1161 15 470 4 596 
40 10 144 14 3181 934 
134 6l 1 617 470 4184 1107 
67 19 19 5 349 
" 4196 1107 17159 4863 65 036 18157 
-
181 44 115 939 4168 
-
0 
-
0 1U 80 
14 4 
-
0 714 314 
4110 1391 17115 5 088 66800 11110 
138 64 19) 
" 
7181 1450 
137 64 189 61 4 565 1 458 } 57 17 1 1 910 181 16 0 191 191 
61 19 116 13 1107 3)9 
53 17 544 98 } 90 16 14 15 318 98 
-
15 104 
-11 5 
-
0 
-
15 
- - -
103 
1 0 4 4 1618 991 
- -
1 359 491 
164 31 68 7 5 463 1511 
163 11 1 1 4458 895 
1 1 4136 798 
- -
311 98 
} 101 9 46 4 33l 151 11 1 671 475 
17 6 31 • 1570 479 
0 0 14 4 379 61 
134 41 151 47 1115 730 
- -
3 0 46 lS 
651 143 560 119 16187 5105 
4 863 1534 17 775 5116 Il 087 18 014 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
c) Y compris coils pour relaminace dans la Communautll 
DDR, !
a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spllclaux) 
d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
e) Bulcarie, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacn• 
Orientale, Albanie 
(f) Et Terre·Neuve 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll stabilimenti (non compresl 
acciai speciali) la) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) b) Elnschlie81ich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan c) Einschlie81ich Warmbreitband zum Weiterauswal:i:en in der Gemeinschaft d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln dritte Linder c) Compresl coils per rilaminuione nella Comunitl lb) Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato (e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, DDR, 
Albani en 
(f) Und Neufundland 
!a) Accordinc to works' delivery statistics (excludinc specialsteels) b) lncludinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese c) lncludinc coils for re·rollinc in the Community d) lncludinc coils for direct use and exports to third countries e) Bulcaria, Poland, Huncary, Romania, Czechoslovakia, USSR, East Germany, Alban la 
(f) And Newfoundland 
d) Compresl coils per utilinulone diretta ed esportuioni verso 1 paesl terzl 
e) Bulcarla, Polon1a, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(f) E Terra Nuova 
(a) Op buis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet ln· 
becrepen) 
(b) Met lnbecrlp van spiecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen• 
schap . 
(d) Met lnbe,rlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
· naar derde landen 
(e) Bulcarlje, Hon,arlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Alban li 
(f) En New-Foundland 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredJelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrlde (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destlna_talres (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschoft und 
ln drltte . Ulnder noch Erzeugnls• und Lilnder-
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltd e nel 
poesl ter:zl per gruppl dl prodottl e per peres# o zone 
geogrofJche dl dest#nozlone (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1 000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rllern 
Bescemmelseslande llohelsen 
BestimmuncsJ/Jnder Pic Iron 
Countries of destination Fonte 
Paya de destination Gh/SG 
PaesJ di destinazlane Ruwllzer 
landen van bestemminc (b 
1 
1973 
Tyake vzrker • Deutsche Werlt.e • German works 
Deutschland (BR) 1.W 
France 3-49 
ltalia 260 
Nederland 29 
Belclque • Belcll UA 
Luxembourc 19 
EUR6 2206 
United Klncdom 
lreland 
Dan mark 14 
EUR9 2 220 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 224 
Wesceuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 223 
darunter: Schweden • finnland • Norwecen } 
57 ofwhlch: Sweden • finland • Norway 
dont: SuWe • Finlande • Norv•ce 
Amerlks • America • Amirique 101 
darunter: USA und Bes. } 
ofwhich: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 16 
darunter: Ass. Afr. Under } 
ofwhich: Au. African states 
dont: Etats Au. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 13-4 
Sonstice Under • Other thlrd countrles • Autres paya tiers 
Dritte Under zusammen } 
Total third countries -475 
Total paya tiers 
lnscesamt • Total • Total cin6ral 2 695 
Franake vzrker • franzllsische Werlt.e • French works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique • Belcil 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnacesamt • Total . 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • finnland • -Norwecen } 
ofwhich: Sweden • flnland • Norway 
dont: Su,de • finlande • Norv•ce 
Amerlka • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
ofwhlch: USA and posa. 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Under } · 
of which: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Au. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstice Under • Other third countries • Autres paya tiers 
Dritte Und er zusammen} 
Total third countries 
Total paya tiers 
lnscesamt • Total • Total ciniral 
.. la~ Pl crundlac af vzrkernes leverincsstatostokker (ekskl. specoalstll) b lnkl. spejljern oc kulstofholdict ferromancan c lnkl. colis til cenudvalsninc 1 Fzllesskabet d lnkl. colis til direkte bruc oc eksport til tredjelande 
118 
'" 131 11 
77 
48 
1350 
-
-
-1350 
14 
14 
-
163 
. 
1 
0 
-
-
177 
1527 
b EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan l~ Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under 
la) Accordinc to works' dellvery statiatics (exdudin1 specialsteels) b~ lncludinc aple1eleisen and hi1h-carbon ferro-mancanese c lndudinc colis for re-rolllnc ln the Communier d lncludin1 colis for direct use and exporta to, thlrd countrles 
ln/Jou oc halvfabrikata 
Fzrdir oc alucprodukcer 
WIJJzaca J(ertirerzeurnlue und 
Jlklt.e und Halbzeur welterverarbeltete frzeurnlue 
lncou and semis Finbhed and end producu 
Llncots et demi-produits Produits finis et finals 
Un{olti e sem/JGYoroti Prodolti finiti e terminal/ 
Blok en en halffabrikaat Walserljprodukten en verder (c) bewerkte Jirodukten ( ) 
1 
197-4 
1 
1973 
1 
197-4 
1 
1973 
1 
197-4 
1·111 1·111 1-111 
Usines allemandes ~ Stebilimenti tedeschl • Duitse bedrljven 
381 68U 1 914 20 527 5 485 
57 373 105 1577 436 
110 232 46 416 95 
8 118 3 695 192 
28 122 15 4-41 130 
5 23 4 
589 7 689 2083 23679 '3-42 
0 11 2 218 119 
56 25 
4 1 0 292 101 
593 1106 2 085 24306 6587 
5f 
"" 
22 2 99-4 1063 
59 60 18 1785 575 
17 26 o· 705 209 
9 1 2 2413 618 
1773 286 
' 
2 0 411 . 16t 
t. 118 3 
42 52 11 903 3-46 
0 24 5 
115 124 36 6639. 2202 
708 7831 2121 30 945 8790 
Usines françaises • Stebillmentl (rances/ • Franse bedrljven 
29 74 9 1 221 330 
324 2 3-47 687 11 629 3282 
50 190 17 302 94 
2 
- -
215 67 
30 63 14 .w 111 
13 3 1 1 0 
-448 1677 789 13793 3894 
-
3 
-
103 36 
- - -
19 2 
-
0 
-
164 51 
-448 2680 789 14 079 3983 
4 75 16 1200 387 
4 75 16 917 212 
- - -
288 82 
22 40 1 1054 254 
. 1 
-
188 184 
0 23 4 483 13-4 
0 23 4 163 48 
-
46 26 369 88 
- - -
18 3 
26 183 46 3124 866 
474 2 864 835 17 202 4848 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp,daux) b) Y compris Sple1el et ferro-man,anbe carbur' c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut' d) Y compris colla pour l'utilisation directe et exportations vers les paya ciers 
(a) Secondo le statbtlche delle consecne decll stablllmentl (noq compresl 
acclal apeciali) 
i~ Compresl chisa apeculare e ferro-mancanese carburato c Compresl colis per rllamlnulone nella Comunitl Compresl colis per utilizzulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
(a) Op buis van de leverlncascatlstieken der bedrljven (speciaalstaal niee ln· 
be,repen) . 
(b) Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Met lnbe1rlp van warm,ewalst breedband voor ulcwalslnc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met lnbearlr. van -rmaewalst breedband voor direct cebruik en uicvoer 
11aar derde andtll 
Leverancer fra vcerkerne til Fcellesskabet og til 
tred)elande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrlde (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte 1..8nder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel 
f'Gesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leveringen van de bedrljven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000t 
Rijern lncots oc halvfabrikata Fzrdi~- oc slutprodukter Walzsmftl ertirerzeurnlsse und 
Bestemmelseslande Rohelsen Blkke und Halbzeur welterverarbeltete Erze~nlsse 
Bestimmun5:1ander Pic Iron lncots and semis Finished and end pro ucts 
Countries of estination Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Gftisa Un{otti e semllavoratl Prodotli finili e termlna/1 
Paesl di deslinazlone RuwiJzer Blok en en halffabrikaat Walserijprodukten en verder 
Landen van bestemmlnc (b (c) bewerkte s,rodukten ( ) 
1 1913 1 197 .. 1 1973 1 197 .. 1 1973 1 197 .. 1-111 1·111 1-111 
ltalienske vzrker • /tallenlscfte Werke • ltalian works Usines italiennes • $cabilimenli italianl • ltaliaanse bedrijven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Klncdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Euro'Vj lnscesamt • Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
of which: Sweden • Flnland • Norway 
darunter: Schweden • Finn land • Norwecen } 
dont: Su6de • Finlande • Norv6ce 
Amerika • America • Amt!rique 
of which: USA and pou. 
darunter: USA und Bes. } 
dont: USA et poss. 
Afrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of whlch: Ass. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Allen • Alla • Asie 
Sonsdce Linder • Other thlrd countrles • Autres pays tien 
Total thlrd countries 
Dritte Linder zusammen } 
Total pays tien · 
lnscesamt • Total • Total c6n6ral 
Nederlandske vzrker • Nleder1c1ndlscfte Werke • Dutch works 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcil 
Luxembourc 
EUR 6 
United Kincdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
Europa • Euro'Vj lnscesamt ·Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Flnnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • Flnland • Norway 
dont: Su6de • Finlande • Norv6ce 
Amerika • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and posa. 
dont: USA et pou. 
Afrika • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
of which: Au. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Alla • Asie 
Sonstice Linder • Other third countrles • Autres pays tien 
Dritte Linder zusammen } 
Total thlrd countries 
Total pays tien 
lnscesamt • Total • Total cént!ral 
la~ Pl f.rundlac af vzrkernes leverlncucatistikker (ekskl. speclalstll) b lnk • spejljern oc kulstofholdict ferromancan c lnkl. coils til cenudvalsnlnc i Fzllesskabet d) lnkl. coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande e) lnkl. leverlncer fra belclske oc luxembourcske vzrker (Benelux) 
606 
606, 
606 
0 
0 
0 
607 
e 
-
-
-
-34 
-34 
-
-
-34 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 
b ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan l~ Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c ElnscftlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln dritte Linder 
(e) ElnschlieBiich der Lieferuncen der Werke Belciens und Luxemburcs 
(Benelux) 
la) Accordinc to works' delivery statistics (excludinc special steels) b) lncludinc spleceleisen and hich-carbon ferro-mancanese d lncludinc coils for direct use and exports to third countries c~ lncludinc coils for re-roUine ln the Community e lndudlnc deliverles by Belclan and Luxembourc works (Benelux) 
7 1 231 35 
39 3 210 .. 1 
16<4 3<495 994 1 .. 108 <4262 
20 0 20 9 28 0 
16<4 3560 1 007 1 .. 598 U39 
36 19 
2 
16<4 3560 1 007 1 .. 6)5 <4357 
1 17 2 368 98 f 17 2 244 69 
15 .. 
152 <18 
113 10 
0 0 151 <18 
16 2 
202 6<4 
0 
17 3 813 259 
166 3517 1 009 15 509 H16 
Usines n6erlandaises • Stabilimenli olandesl • Nederlandse bedrijven 
-
399 134 369 89 
-
155 21 131 44 
-
121 32 . 162 39 
-
9 2 1210 330 
5 <409 154 117 31 
1 
- - - -5 1 on 350 1988 532 
-
28 11 334 124 
- - -
3 1 
- - -
6<4 ta 
5 1120 360 2389 675 
-
22 12 742 158 
-
22 12 6<42 1<40 
- - -
278 11 
- - -
586 26 
- - -
568 21 
- -
20 10 
- - - - -
- - -
34 11 
- - - - -
-
22 12 1381 205 
5 1 1 .. 2 373 3170 Pl1 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanise carburt! la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aclen spt!ciaux) c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceolses (Benelux) 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabillmentl (non compresl 
acciai speciali) 
lb~ Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato c Compresi coils per rilaminuione nella Comunità d Compresi coils per utilizzuione diretta ed esportuionl veno 1 paesl terzl e Comprese consecne decli stabilimenti belci e lussemburchesl (Benelux) 
(a) Op buis van de leverincsstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal nièt ln· 
bec re pen) 
(b) Het lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Het lnbecrip van warmcewalst breed.band voor uitwalsinc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Het inbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde anden 
(e) Het lnbefrlp van deleverlncen van de Belclsche en Luxemburcse bedrijven 
(Benelux 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe of efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omr de (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte L8nder nach f:rzeugnls- und L8nder-
grufJ1Jen (a) 
Consegne degll stablllmentl n;lla Comunlto e nef 
fJaesl terzl fJer grufJfJI dl f'rodottl e IJer f'Gesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
to thlrd countries by product category and br schap en aan derde landen per produktengroep 
country or geographlcal region of destination (a) en land van bestemming (a) 
1 OOOt BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
lncots oc halvfabrikata 
Fzrdi1," oc slutprodukter 
ll.ljern WalzsiGhl ertiterzeutniue und 
Bestemmelseslande Roheisen • 8/llclce und Halbzeut weiterverarbeitete E.rze1,.nisse Beslimmuntslllnder Pic Iron lncots and semis Finished and end pro ucts 
Countries of destination Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Un{otli e semilavorati Prodotli finiti e terminal/ 
Paesl di destinazione RuwiJzer Blok en en halffabrikast Walserljprodukten en verder 
Landen van bestemminc (b (c) bewerkte produkten (d) 
1 tm l 191-4 l 1913 l 197-4 l 1973 1 197-4 1-111 1-111 1·111 
Belciske vzrker • Beltische Werlce • Belcian works Usines belees • Stabillmenti be/tl • Belcische bedrljven 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of which: Sweden • finland • Norway 
dont: Su~de • finlande • Norv~ce 
Amerlka • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstice Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
l1o •~tesamt • Total • Total cénéral 
Luxembourcske vzrker • Luxemburtische Werlce • Luxembourc works 
(e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
Europa • Eurory; lnscesamt • Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of which : Sweden • Finland • Norway 
dont: Su~de • Finlande • Norv~c• 
Amerika • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } • 
of which : USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstice Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Total cénéral 
. 
la) Pl f.rundlac af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. specialstll) b) lnk. spejljern oc kulstofholdict ferromancan c) lnkl. colis til cenudvalsninc 1 Fzllesskabet d) lnkl, coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande e) Fodnoter se Tab. 68 (e) 
(e) 
b) Einschlie81ich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan ia) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c) Einschlie81ich Warmbreitband :rum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft d) Einschlle81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(e) V cl Tabelle 68, Anm. (e) 
la) Accordinc to works' dellvery statistics (excludinc specialsteels) b) lncludinc spieceleisen and hlch-carbon ferro-mancanese c) lncludin& colis for re-rollinc ln the Community d) lncludinc colis for direct use and exports to third countrlu e) See Table 68 note (e) 
(•) 
99 11 195l 449 
616 191 1368 670 
55 7 376 77 
6 • 146 115 9ll 150 l-481 ru 
1 4 1 2 
1116 471 • 030 1146 
1 1 168 69 
17 3 
75 ll 
1118 471 8190 1141 
70 9 1 na 418 
70 9 495 Ill 
1 163 Il 
n 957 341 
685 163 
6 169 71 
36 s 
41 3 460 101 
1 3 1 
160 1S 1916 9l3 
1178 417 11116 3175 
Usines luxembourceoises • Stabillmenti /uuemburthesl • Luxemburcse.bedrljven 
(e) 
195 
" 
949 2lS 
40 u 517 185 
0 1 105 2l 
0 0 296 108 
70 17 693 119 
1t 0 318 to 
414 141 1 94t 810 
- -
10 8 
- -
16 1 
- -
117 18 
424 141 3101 ISt 
45 1 651 176 
45 1 412 1ll 
- -
159 40 
-
2 lOO 69 
- -
211 44 
-
1 235 ll 
- -
36 3 
13 5 156 62 
-
0 1 0 
5I 8 1 344 340 
413 141 4445 1199 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) b} Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé c Y compris colis pour relaminac• dans la Communauté d Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e Voir tableau 68, note (e) 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll stabilimentl (non compresi 
acclal speciali) 
ib~ Compresl chisa speculare • ferro-mancanese carburato c Compresl coils per rllaminuione nella Comunitl d Compresl colis per utilizzuione diretta ed esportuloni verso 1 paesl terzl • Cfr. tabella 68, nota (e) 
(a) Op buis van de leverincutatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet ln· 
becrepen) . 
(b) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan · 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen• 
schap · 
(d) Met lnbe1rlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
<•) V cl. tabel 68, nooc (e) 
Leverancer fra v2rkerne til F2llesskabet og til 
tred)elande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
l.leferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lêinder nach Erzeugnls- und Lêlnder-
gruppen (a) 
Dellveries by the works ln the Community and 
to third countries by product category and by 
country or geographical region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmun,s11lnder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Poesl di destinozione 
Landen van bestemminc 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leveringen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
UNITED KINGDOM 1000t 
Rljern lncots oc halvfabrikata Fardic· 01 slutprodukter Wolzs!Ghl(ertiferzeufn/sse und 
Rohe/sen · 816cke und Holbzeu1 weiterYerorbeitete E.rze'Znisse 
Pi1 iron lncots and semis Finished and end pro ucts 
Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghiso Un{otti e semilovoroti Prodotti (initi e terminal/ 
Ruwijzer Blok en en halffabrikut Walserijprodukten en verder 
(b) (c) bewerkte produkten 
(d) 
1 
1973 
1 
197-4 
1 
1973 
1 
197-4 
1 
1973 
1 
197-t 
1·111 1-111 1-111 
Varker 1 Det Forenede Koncerice • Werke lm Verelni1ten Klin/freich • Works in the United Kincdom 
Usines du Royaume-Uni • StGbilimenti del Re1no Unito • Bedrijven van het Verenicd Koninkrljk 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique • Belcll 
Luxembour1 
EUR6 
United Kincdom· 
lreland 
Danmark 
EUR9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • Finland • Norway 
dont: Su~de • Finlande • Norv~ce 
Amerika • America • Amérique 
of which: USA and poss. 
darunter: USA und Bes. } 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Ass. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstice Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder xusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnscesamt - Total - Total ceneral 
la) Pl f.rundlac af varkernes leverlncsstatistikker (ekskl. specialstll) b) lnk. spejljern oc kulstofholdiJt ferromancan c) lnkl. coils til cenudvalsninc 1 Fallesskabet d) lnkl. coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande 
b EinschlieBiich Spie1eleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan la~ Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft d EinschlieBiich Warmbreitband xum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Linder 
ia) Accordinc to works' delivery statistics (excludinc speclalsteels) b) lncludin1 spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese c) lncludinc coils for re-rollinc ln the Community d) lncludinc coils for direct use and exports to third countries 
-
1 26 
-
3 19 
1 s 6 
0 0 13 
- -
t1 
- - -1 16 76 
180 205 3 892 
0 0 20 
- -
14 
181 210 4 002 
0 1 t11 
0 1 93 
-
0 42 
-
2 156 
-
2 90 
-
2 21 
- -
0 
-
1 57 
-
0 16 
0 6 361 
181 216 4364 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
ib) Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl coils per rilaminuione nella Comunitl d) Compresi coils per utilinuione diretta ed esportazioni verso 1 paesl terxl 
(a) Op buis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet in· 
becrepen) . 
(b) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met inbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
pur derde and en 
?S 
1972 
1973 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
1972 
1973 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Tllfersler, efter land, af fœrdlg· og slutproduk· 
ter (a) leveret af Fœllesskabets vœrker, samt 
markedernes lndbyrdes samhandel 1 % (b) 
BezlJre der Linder Gn WGIDtGitlerzeurnlssen und 
welterverGrbelteten Erzeurnlssen (a) Yon Werken 
der GemelnscltG(t und MGrfrtyerfleclttunrsrGte 
ln% (b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end prod· 
ucts (a) deiiYered by Communlty works and 
market Interpenetration (b) 
UEBL • BLEU 
Deutsch· Neder· land France Ital la land (BR) Bel~l'lue Luxem-
Be c•l boure 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) 
ArriYI per f>Gese dl prodottl flnltl e termlnGII (a) 
consernGtl dGfll stGblllmentl deiiG Comunltcl e 
tGsso d'lnterpenetrGzlone del mercGtl (b) 
Aanvoer per land van walseriJprodukten en ver· 
der bewerkte walseriJprodukten (a) afkomstlg 
van bedriJven blnnen de Gemeenschap en graad 
van marktvervlechtlng ln % (b) 
United EUR6 Klncdom Ire land Dan mark EURt 
Tllf111rsler 1 ait • 8ez0ge lnsgesamt • Total recelpts Réceptions totales • Arrlvl totall • Totale aanvoer 
23 784 
28060 
18458 
2415 
2255 
2328 
2422 
2195 
1 795 
2253 
1958 
22,4 
16,8 
16,7 
16,6 
15,4 
16,4 
17,2 
17,1 
15,7 
18,0 
15,8 
15 555 
16 985 
17 570 
1 368 
968 
1 533 
1 506 
1455 
1166 
1 350 
1150 
(1000 t) 
13 825 2836 3 852 310 .0161 
16 322 3 331 4284 351 69.l3l 
17296 3483 4256 363 73 4l6 16044 
1622 249 256 31 5 941 1278 
1 043 307 338 34 4946 940 
1465 302 371 32 6031 1251 
1395 293 359 30 6005 1 521 
1143 280 295 23 5391 1 319 
1009 219 232 15 4437 1 082 
1 094 260 268 23 5248 1 sos 
1 037 228 250 25 4648 1403 
Tllf111rsler fra andre fzllesskabslande 1 % (c) 
Antell der 8ez0ge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (c) 
Proportion of recel pts from other Communlty countrles as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
Al/quota degll arrlvlln proven/enzo da altrl paesl della Comunltd ln % (c) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (c) 
29,3 10,1 63,1 36,4 1,5 14,1 . 
29,3 8,9 63,5 40,8 8,8 11,7 . 
28,1 8,8 65,6 41,7 7,5 10,6 9,9 
28,5 9,7 71,7 41,5 7,4 10,8 7,3 
32,3 14,5 64,8 46,9 6,8 1J,7 12,6 
28,6 9,9 68,7 42,8 8,9 21,1 9,1 
27,5 7,3 64,0 39,3 10,4 11,0 9.2 
24,8 10,4 65,1 47,6 8,3 11,9 14,1 
24,7 8,2 69,8 49,1 9,8 10,8 14,9 
28,1 8,8 66,5 44,5 9,1 21,4 11,9 
27,9 7,3 60,4 50,0 5,9 10,9 15,2 
. 
278 1 079 87m 
23 89 7331 
20 93 5999 
21 82 7385 
18 78 7621 
19 14 6 803 
12 63 5594 
15 78 6846 
14 14 6139 
. 
68,3 15,4 10,1 
63,0 89,3 19,4 
72,2 70,7 21,8 
69,2 75,8 :1.0,6 
63,9 74,8 19,3 
68,8 71,8 21,0 
84,1 10,5 10,3 
76,0 78,3 10,8 
76,2 70,0 10,3 
ia) lnkl. incots, halvfabrikata oc colis til direkte bruc (ikke til vldereudvalsnlnc) b) Pl crundlac al varkernes leverlncntatlstikker (ekskl. speclalsdl) c) De •vrlce falleukabslandes procentvise andel 1 hvert htllenkabslands 
aamlede tilf•rsler 
(a) Y compris llncots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre 
que le relamlnace) 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciera sp6claux exclus) 
(c) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre (a) EinschlieBIIch Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
(b) Auf Grund der Lleferstatistik der Werke (ohne Edelstlhle) 
(c) Anteil (%) der anderen Under der Gemt~nschaft an den GeaamtbezDcen jedes Landes der Gemeinschaft 
(a) lndudinc incots, seml-products and colis for direct use (other than re· 
rolllnc) 
(b) Accordinc to works' delivell'statlstlcs (excludinc •r.•cialsteels) (c) Percentace ahare of other Community countries n the total recelpts of 
•ach member country. 
,, 
(a) Compresl 1 llncotti, semllavorati e colis per utillnulone diretta (diversa 
dalla rilamlnulone) 
(b) Secondo le statistiche delle consecne decll stabillmenti (acclal speclall 
esclusl) 
(c) Parte ln % decll altrl paul della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunitl dl ocni paese membro 
(a) Met lnbecrlp van blokken, halffabrl~t en warmcewalst breedband voor 
directe produktle (nlet voor uitwalslnc) 
(b) Op buis van de leverlncntatistieken der bedriJven (apedal staal niet lnb'" 
cre pen) 
(c) Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanCI der Gemeenschap 
Tllf•rsler, efter land, af speclalstllprodukter (a) 
leveret af Fœllesskabets vœrker, samt markeder· 
nes lndbyrdes samhandel 
BezlJge der Ulnder an E:delst8hlen (a) von Werken 
der Gemelnschaft und MarktverflechtungsrCJte 
Recelpts, by country, of special steel products (a) 
dellvered by Communlty works and market 
Interpenetration 
Deutschland 
(BR) France 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux {a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal 
fini e speclall (a) consegnatl dagll stablllmentl della 
Comunltà e tasso d'lnterpenetrazlone del mercCJtl 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
ltalia 
Nederland Belcl~ue Bele 1 Luxembourc 
Tllf111rsler 1 ait fra EUR 6 • SezDge lnsgesamt aus EUR 6 • Total recelpts from EUR 6 
Réceptions totales en provenance de EUR 6 • Arr/v/ total/ ln proven/enzo da EUR 6 • Totale aanvoer ult EUR 6 
(1000 t) 
1972 4174,5 2 003,3 1 939,1 91,0 231,7 17,7 
1973 4 535,7 2 352,1 2108,7 109,5 253,5 15,0 
1974 4 835,5 2 381,6 2 376,8 141,0 351,2 19,0 
1974 VIl 409,6 161,5 196,1 11,8 26,7 2,1 
VIII 394,2 93,2 123,5 11,3 24,4 1,3 
IX 409,6 216,3 222,5 14,9 31,5 1,7 
x 409,7 213,0 224,9 13,7 33,1 1,9 
Xl 422,9 222,9 190,0 11,1 28,1 1,6 
Xli 388,8 193,6 144,4 9,0 34,9 1,4 
1975 383,0 215,8 172,4 13,6 41,2 1,8 
Tllf111rsler fra andre fzllesskabslande (EUR 6) 1 % (b) 
8ezDge lnsgesamt aus anderen L4ndern der Geme/nschaft (EUR 6) 
Proportion of recel pts from other Communlty countrles (EUR 6) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 6) en % (b) 
· Al/quota degll arr/v/ln proven/enzo da a/tri paes/ della Comunltà (EUR 6) ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap (EUR 6) ln % (b) 
1972 5,6 15,1 8,1 46,3. 29,3 6,9 
1973 4,6 14,5 9,3 53,4 31,5 7,7 
1974 3,6 14,6 9,9 55,7 28,4 5,4 
1974 VIl 3,4 17,9 9,4 56,1 25,6 6,4 
VIII 2,8 15,3 15,4 59,0 34,9 3,8 
IX 3,6 14,8 8,9 46,4 27,3 8,5 
x 3,9 13,3 8,9 50,9 22,5 2,9 
Xl 3,8 14,4 9,1 53,7 27,9 6,7 
Xli 4,1 14,0 11,0 73,1 24,0 5,0 
1975 4,5 13,4 9,2 69,0 28,3 5,6 
EUR6 
8457,4 
9 374,5 
10104,4 
807,8 
647,8 
896,6 
896,3 
876,6 
m,1 
827,8 
9,5 
9,4 
9,3 
9,1 
9,1 
9,1 
8,8 
9,1 
9,6 
10,0 
(a) Alle produkter (lnkl. lncots oc halvfabrlkata, ocsl til vldereudvalsninc) 
(b) De •vrlce fzllesskabslandes procentvlse andel 1 hvert fzllesskabslands 
samlede leverancer. For Benelux vedr•rer andelen leverancer fra lkke· 
Beneluxlande 
(a) Tous produits (llncots et demi-produits, mime pour relamlnace Inclus) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'aclt 
dela part repruentlle par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
(a) Alle Erzeucniue (elnschl. Bl6cke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Anteil auf die 
lleferuncen der Nlcht-Beneluxllnder 
(a) Ali products (incots and semis, whether or not for re-roUine) 
(b) Percentaee share of other Community countrles ln the total recelpts of 
each member country. ln the case of Benelux, lt la the share of deliverles 
from countries other than the Benelux countrles 
(a) Tutti 1 prodottl (llncottl e semilavoratl, lncluu anche la rllamlnazlone) 
(b) Parte ln % decll altrl paesl della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comuniù dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattasl della parte 
rappresentata dalle consecne del paesl dlvenl da quelll del Benelux 
(a) Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ult· 
walslnc) (b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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Dell : Jern- og stilindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer· en staalproducerende industrie 
Udenrlgshandel og handel med jer"- og 
stilprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatlstlkker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit E.rzeugn/ssen der E.isen- und 
Stahlindustrle (Au Benhandelsstatlstlk) 
External and Internai trade of the 
Communlty ln products of the Iron 
and steel lndustry (foreign trade statistics) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambl del prodottl 
siderurgie/ all'lnterno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
--- ---------
.... g 
... 
s 
Overskrlfter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
O&erschrlft (Dr die Spolten der Tobellen 73 bis 90 
Headlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
0 1 2 1 3 5 6 7 8 1 9 T 10 11 12 13 1 H 1 15 1 16 17 18 19 _l 20 1 21 1 22 1 23 1 24 25 26127128129 30 31 32 33 
Tidsrum 
Zait 
Period .... ~.5 
c1 ee 
";.1 
ëi:t; 
Rlit!rn 01 ferro-
leiE ln1er l.h.t, 
t akta\en 
Ro eisen und 
Ferr,lealarun1en 
des Vertra1es 
Pl Iron and 
fe ro-alloys 
ECSC 
.. 
ii 
ti 
E 
i 
N 
0 1 2 3 __ 4 5 6 
·e 
J 
~ 
.. 
.c 
.. 
"0 
5 
~ 
Cl) 
7 
"0 
c 
.. 
.D 
f 
ID 
8 
(a) Koldt fremstillede .ll'!ler koldtbehandleda produkter (ekskl. 
koldtrukket trld): .• ldtformet blndstll, koldtf. profiler, blank-
stll, koldtf. oc koldt rarbejdede plader oc bldstll, koldtvalseda 
plader > 3 mm o.s.v. 
(b) Smedede stzncer, s edede halvfabrlkata oc andre produkter, 1 
former der omfattes traktaten 
lndfersel fra tredJe ande 
fln(uhr GUS drltten A Gndern 
lmports from thlr~ countrles 
" 0 1 1 2 3 5 6 7 8 
.. 
.. 
c 
~ 
.. 
~ 
z 
: 
ti 
~ 
.. 
:J 
.. 
z 
Stll {produkter, der omfattes af traktaten) 
l 
1 
Cl) 
" r 
c 
:J 
Q. 
~ 
Cl) 
.. 
.! 
ë 
Q. 
f 
"0 
0::: 
< 
Uovertruk-
.. na plader ~,. 
L "'1--~--1 -o a1 
s"'3 .. -!É ~g. e~ .... 
., ~ ., E o ~ ~ e -# .. E "'.5 ~~ ~ ]~ ~i 1-~ E I:e ~E E ., ... 
... 
Stahl (Erzeu1niue des Vertra1es) 
.. 
i 
"0 
0::: 
! 
J 
E 
E 
2~ 
.. ge 
>-o 
GC l:l 
... 
.. 
~ 
.. 
.. 
1 
Steel {products covered by the Treaty) 
.. 
~ 
Q. 
.. 
: 
.c 
Cl) 
Plates and 
sheeu 
not coated ., j - .. --- ~i 
"' a.. E ..,.c 
o E 5 • 
E ,., .,1 
~ ~ ~c: 5 .c Q..E e ..., c:..., 
! j i= 
deraf: 
f 
.. 
: 
.... 
darunter: 
ofwhich: 
--,...---
c 
..& 8] 
.C" 
~ 
J: 
Produkter, der 
lkke omfattes 
af traktaten 
Erzeu1nl11e 
auBerhalb des 
Vertra1es 
.. 
.. 
c 
.... ~~ 
.. c 
~ 
Steel products 
not fallln1 
under the Treaty 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 
(a) Kalt hercestellte oder kalt ferti~&estellte Erzeucnissa (ohne 
kaltcezocenen Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver· 
formta und kaltbearbeitete Bleche und Blnder, kaltgewalzte 
Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stlbe, ceschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeuc 
und andere Erzeucnisse in den Formen der Vertracserzeugnisse 
(a) Products oblained or flnlshed by cold worklnc (excl. drawn wlre): 
cold reduced strlp, cold roll-formed shapes, drawn bars, sheet and 
strip otherwlse fabrlcated or worked, cold reduced sheeu and 
plates > 3 mm etc. 
(b) Forced bars, seml-flnished foraines, pieces rouchly shaped by 
forclnc, other products ln the form of products fallinc under the 
Treaty 
EUR 6 Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000 t 
9 10 111 112 13 14 115116 17118 19 20 21 22 1 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A jern og stll - Eisen und Stahl- Iron and steel - Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 295 28-< 3 141 m 129· 13o 440 1 595 10 o 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587
1 
34 154 s 163 86 234 1os 68 ss 329! s 120 63 37 408 
1973 175 79 1 140 1114 192 543 388 1 417 6 0 240 358 2 178 176 81 31 47 1166 940 46 232 6 028 104 313 147 71 69 41816"733 4 35 623 -19=7=2--·l....,-:27=4,88 ~ 1441310 163_462 6361858~~ 376~~~ 147~~~1084 934__3! 234 6586~~ 126~~ 390 7225~~ sos 
1972 1 20 6 2 10 98 0 9 29 196 0 - 21 23 - 1-0 10 3 3 6 82 60 1 12 464 7 22 10 5 5 22 506 2 4 25 
Il 10 8' 0 7 99 15 7 74 179 0 0 41 21 - 14 10 5 3 3 133 57 3 10 575 9 22 7 6 3 34 626 6 ,4 26 
1973 
1-111 
Ill 10 3lij 0 9 55 11 9 87 225 1 0 34 23 0 17 21 5 2 3 97 87 3 24 649 10 23 12 6 4 36 707 6 4 41 
IV 7 1~ 0 13 90 23 25 48 146 0 0 39 24 - 15 8 4 3 3 89 86 3 19 534 9 22 9 5 3 29 581 3 5 45 
v 15 9 o 11 1n 31 36 53 152 1 o 39 27 - 12 9 s 1 4 80 76 4 23 558 8 21 9 s s 32 609 4 s s1 
VI 25 11, 0 12 154 25 38 47 187 1 0 38 30 0 31 13 4 7 4 77 63 3 10 581 11 33 9 7 4 37 638 5 4 
VIl 36 6 0 19 124 6 40 21 181 1 0 35 30 0 20 13 7 6 2 90 100 1 20 572 7 29 9 5 5 34 626 3 3 48 
VIII 
i: ~ ii : li iii :i !! ~ ;g ~ ~ ~ ~~ 0 j~ ~ ! i ~ ~ii ~i! l ~ * :i ~ li i ~ !! ~ ~ i 3 
72 2J 0 31 318 34 153 64 375 1 0 65 71 0 39 50 18 8 13 266 312 :67 1 540 30 76 38 18 15 106 1 716 0 10 166 
8 Heraf specialstll - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux - Dl cul acciai speclall - Waarvan speciaalstaal 
1971 4 34 25 . . 98 75 . . '1 6 1 17 29 28 . 3 320 86 234 39 18 23 400 
.:..19==7==-2--·1--1- ---- 0 45 24_. _. ~~-· __ . _. _5_1 ~~~-· 4 428 105 323 ~~~--~---
1973 1 5 22 • . 126 121 . . . 5 2 20 48 63 . 5 417 104 313 49 17 24 509 
1972 1 
1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
0,0 2,9 
0,0 1,2 
0,0 1,5 
0,0' 3,4 
0,0 3,5 
0,0 6,2 
0,0 5,6 
0,0 3,5 
0,0 3,9 
0,1 7,6 
0,1 2,9 
0,1 0,6 
1,6 
2,1 
0,7 
0,0 
1,3 
6,3 
0,1 
3,0 
3,4 
1,4 
2,3 
7,4 
8,9 6,3 
11,5 7,2 
12,7 8,8 
10,2 9,1 
10,2 9,5 
12,9 9,6 
9,8 13,5 
9,6 9,9 
11,9 12,5 
12,6 12,9 
10,5 11,1 
36,1 28,6 
0,4 0~ 1,4 3~ 3~ 
0.4 o~ 1~ 2A 4~ 
0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 
0,5 0,2 1,3 2,9 2,9 
0,4 0,1 1,8 3,8 3,6 
0,4 0,2 1,5 4,3 2,3 
OJ 0~ 0~ 23 23 
03 0~ 2~ 3~ 3~ 
OJ 1~ 1,4 3~ 3~ 
0,8 0,3 1,2 4,1 3,7 
0,5 0,1 1,0 3,4 3,6 
1,3 0,3 5,3 13,3 12,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,7 
1,0 
29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 
31,6 9,5 22,1 3,4 2,0 2,2 
33,2 10,5 22,7 5,0 1,8 1,8 
30,7 8,5 22,2 3,4 1,1 2,0 
34,5 7,6 26,9 3,6 1,3 1,7 
43,8 10,8 33,0 3,5 1,3 2,1 
35,9 7,4 28,5 3,3 1,3 1,8 
35,7 7,5 28,2 3,6 1,1 2,4 
42,6 10,1 32,5 3,8 1,0 2,4 
45,2 10,4 34,8 3,8 1,7 2,4 
36,1 8,8 27,2 
106,6 30,5 76,1 10,3 4,4 5,8 
36,0 
39,1 
41,8 
37,2 
41,1 
50,7 
42,3 
42,8 
49,8 
53,1 
127,0 
Tllf1111rsler til EUR 9 
BezQge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
* 0 1 2 
A 
1971 340 429 5 
1972 368 416 4 
1973 355 591-6 
1972 1 35 24 0 
Il 34 38 1 
Ill 23 38 0 
IV 34 41 0 
v 36 40 0 
VI 37 33 0 
VIl 34 37 1 
VIII 
JX 13 26 0 
x 34 34 0 
Xl 31 37 0 
Xli 38 39 1 
1973 
l-Ill 94 133 2 
3 4 5 
225 999 482 
219 1 007 351 
287 1 239 556 
15 74 25 
16 89 14 
21 82 22 
17 92 16 
17 94 34 
21 92 64 
17 89 17 
16 55 24 
22 90 37 
14 82 26 
20 98 33 
70 299 148 
6 7 8 9110 11 112 113 -~ 14 115 
jern og stâl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
781 759 2287 79110 1 362 2 9001 92 1424 705 835 866 3 076 72 6 1 461 3 173 82 1 646 811 
929 910 3 274 82-9 1 536 3 200 79 1 648 821 
71 48 193 3 1 117 228 4 115 55 
67 52 225 7 0 131 262 8 126 65 
74 75 261 10 1 131 298 10 139 72 
71 69 278 8 1 115 284 9 131 62 
80 100 287 7 1 136 303 7 141 73 
79 58 268 8 1 142 315 9 152 70 
59 60 319 7 1 126 260 4 136 66 
87 76 223 4 0 112 260 7 139 71 
57 74 263 3 0 126 248 7 150 71 
68 116 277 5 0 106 229 6 135 74 
63 80 295 8 0 112 236 3 141 64 
2461 214 941 24 2 411 819 22 409 196 
16117 
767 133 
889 155 
941 141 
68 15 
74 12 
76 16 
67 14 
74 13 
84 16 
73 13 
82 13 
81 10 
85 13 
69 9 
253 32 
18 19 20 21 22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dol EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
24 25 26 27128 29 1 30 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
79 2 379 3 124 393 383 18137 1501 598 572 102 337 1 525 20672 
100 2 723 3 330 359 570 20504 157 691 712 111 401 1 662 23390 
112 3 018 3 525 424 663 21 853 207' 854 870 149 488 1 756 25116 
7 208 293 25 45 1 519 13 56 51 7 27 149 1752 
8 220 277 22 46 1 617 12 55 55 7 29 122 1 830 
8 258 306 28 44 1 828 11 59 61 8 35 173 2106 
6 224 267 31 42 1 693 13 59 56 9 33 135 1 925 
10 253 290 33 44 1 887 12 64 57 9 34 148 2136 
9 258 287 37 51 1 901 14 69 64 9 39 173 2186 
8 203 251 33 41 1 676 11 59 52 8 31 111 1 878 
9 239 294 25 55 1 720 13 57 64 12 35 128 1960 
11 241 272 25 54 1731 15 57 69 11 38 139 1 988 
9 213 290 26 50 1 727 17 54 69 10 39 127 1 972 
9 220 276 28 53 1 698 15 64 62 11 37 127 1 936 
28 771 919 85 166 5 685 48 9 215 37 122 501 6 5611 
1000t 
31 1321 33 
111 83 121 
129 83 146 
191 110 171 
11 5 10 
14 4 9 
9 6 12 
13 8 12 
11 7 16 
10 10 17 
11 6 10 
11 7 15 
13 9 13 
7 6 13 
11 7 13 
49 24 38 
8 Heraf speclalstâl - Darunter Edelstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . 
-:1 1972 1973 -
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX . 
x 
Xl . 
Xli 
1973 
1-111 
• Teksten til kolonnerne flndes plaide 101 
... S • Slehe Oberaichten der Spalten Seite 101 
40 58 
21 85 
25 132 
3,9 7,1 
2,8 4,8 
2,2 6,8 
2,0 6,5 
2,4 7,0 
3,8 8,0 
0,5 7,9 
0,7 8,2 
0,4 7,8 
0,3 8,0 
0,4 10,0 
1,7 38,8 
1 
1 
82' • • 179 213 • • • 11 2 38 47 69 • 71 747 150 598 86 26 92 • 951 ., • • 
72 • • 192 251 • • • 14 4 44 65 91 • 10 848 157 691 111 32 101 • 1 091 • • • 
80-. -. 240 -m-.--.-. 19~39~109-. --ro"""""'i06i 207 854 159 52 116--. 1388-. -. -. 
2,9 17,2 17,9 0,6 0,3 3,1 7,4 8,0 0,7 69,3 12,9 56,3 8,1 2,1 6,7 . 86,2 
6,4 15,1 19,3 1,0 0,3 3,8 7,1 6,3 0,7 67,7 12,4 55,3 8,0 2,0 8,1 85,8 . 
6,6 14,6 21,1 1,3 0,3 4,2 5,1 7,4 0,5 70,2 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 90,8 
7,8 16,8 21,1 1,2 0,2 3,3 5,2 7,0 1,3 72,4 13,2 59,2 8,7 2,2 8,6 91,8 . 
8,7 14,9 19,7 1,3 0,2 4,0 8,6 7,8 1,0 75,5 12,0 63,5 8,7 2,4 8,3 95,0 
10,2 17,3 23,7 . 1,3 0,2 4,2 6,1 7,1 1,1 82,9 14,2 68,8 9,9 2,5 10,1 105,4 . 
6,7 . 13,1 25,1 0,6 0,2 4,0 5,3 6,3 0,6 69,4 10,6 58,8 9,7 2,5 6,6 88,3 . . 
3,7 15,6 22,6 . 1,1 0,3 4,2 3,8 8,6 1,0 69,7 13,2 56,5 10,6 3,3 9,2 92,8 
4,0 . 17,1 21,3 1,4 0,6 4,0 5,3 9,3 0,9 72,1 14,9 57,2 9,8 4,0 9,6 95,6 . 
5,5 . 20,2 20,9 1,4 0,5 2,7 2,8 7,8 0,8 71,0 16,6 54,4 10,5 2,9 9,3 93,7 
.:::1 
17,7 26,4 1,8 0,6 3,8 3,9 8,7 1,2 78,8 14,8 64,0 10,3 3,1 8,9 101,0 
. . 59,6 88,6 3,7 0,6 9,3 16,0 26,5 2,8 267,3 47,5 9,0 36,8 13,2 28,0 345,2 . . 
• See column headlncs pace 101 • Vedere le intestuionl delle colonne a pqina 138 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 • Voor de tekst der kolommen zie men blad:djde 138 
lndfliJrsel fra tredjelande 
Elnfuhr aus drltten Uindern 
lmports from thlrd countrles 
DEUTSCHLAND (BR) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
• 
A 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 
1-111 
B 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
·u 
.. Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 
1-111 
0 
21 
88 
50 
12 
~ 
~ 
6 
6 
8 
9 
8 
9 
5 
10 
12 
1 
. 
. 
. 
1 
81 
64 
104 
9 
5 
3 
2 
8 
~ 
4 
9 
6 
5 
6 
321 
. 
. 
. 
. 
. 
2 1 3 ~ 1 5 1617 1 8 9 10 11 12 13 H 15 16 
Jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
-
46 149 3 34 82 599 8 0 216 1n 0 84 61 16 
-
69 m 9 240 67 ~ 5 0 234 19~ 0 134 84 25 
-
54 107 57 355 11 612 3 0 104 177 1 110 94 20 
-
4 14 0 6 2 56 0 10 12 6 6 1 
-
~ 14 0 1 8 71 0 0 27 11 11 5 3 
-
5 11 0 2 ~ 14 1 0 17 1~ 11 9 3 
-
5 13 0 9 1 37 0 0 28 15 9 3 3 
-
7 n 0 19 7 ~9 0 0 30 17 7 ~ 2 
-
~ 16 0 15 13 7~ 1 0 25 20 2~ 7 1 
-
12 14 0 15 ~ 58 1 0 23 n 15 8 3 
-
7 23 0 7 5 ~7 1 0 13 13 9 ~ 1 
-
4 20 0 ~2 6 ~7 1 0 14 19 7 7 ~ 
-
5 15 2 69 3 58 0 0 13 19 H 16 1 
-
5 .11 5 30 7 26 0 0 13 19 13 8 2 
-
16 60 11 80 17 192 1 0 22 38 0 28 25 7 
·. 
Heraf specialsdl - Darunter EdelstiJhle - Of whlch alloy steel 
2 6 15 . 23 31 . . ~ 
. . . 0 7 29 . 32 64 3 
.. 0 ~ 11 30 50 2 . 
. . 0,0 0,9 1,6 2,3 2,5 . . 0,3 
. . 0,0 0,2 2,1 . 2,5 3,6 . 0,2 
. . . 0,0 0,4 0,7 . 1,7 ~.7 . . 0,3 
0,0 0,2 0~ . 2.~ 4,7 . . o.~ 
0,0 0,7 1,3 4,0 ~.5 . 0,3 
. . 0,0 1,0 6,3 . 2,9 6,0 0,2 
. . . 0,0 0,6 0,1 . 3,6 8,9 . 0,1 
0,0 0,5 3,0 . 3,1 5,3 0,3 
0,0 0,4 3,4 . 2,6 6,8 0,2 
. 0,1 1,0 0,0 2,4 6,8 . 0,2 
0,1 1,0 2,3 . 2,1 5,8 . . o.~ 
. . 0,0 0,6 6,3 . 7,8 12,2 . 0,7 
17 18 19 20 21 22 23 2~ 25 26 27 28 29 30 131 
Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
19 14 648 316 0 58 2 335 18 102 61 29 30 126 1580 0 
36 11 598 558 0 99 1938 20 158 81 28 34 185 3 265 0 
19 16 534 522 -o ~ 2 831 --n -rn 95 ~ 34 198 3186 -o 
1 1 ~6 ~3 0 5 194 1 12 7 2 3 9 
1 1 76 31 0 ~ 250 2 12 ~ 2 1 13 
2 2 52 ~1 0 11 143 2 10 8 2 3 14 
2 0 51 56 0 8 m 2 10 5 2 2 15 
5 1 51 ~7 0 12 152 2 13 5 2 3 16 
5 1 ~6 36 0 3 210 2 18 5 3 2 16 
5 1 60 59 0 9 285 2 14 5 2 ~ 17 
2 2 ~0 35 0 9 189 2 15 7 2 3 14 115 
~ 1 ~3 5~ 0 6 253 2 15 7 3 ~ 13 281 
3 1 ~7 67 0 13 316 2 13 8 2 3 21 361 0 
3 1 30 52 0 9 218 2 1~ 8 3 2 18 149 0 
5 ~ 129 175 0 29 762 6 37 26 6 7 . 53 854 0 
Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal st>eciall - Waarvan speciaalstaal 
1 10 8 19 1 120 18 102 19 5 10 154 
1 8 11 27 ... 1 177 20 158 2~ 5 10 216 
---...:. 
-1 10 ~ ~ --2 -rn --n -rn 314 10 ----m 
0,0 0,6 1,2 2,9 . 0,1 12,5 0,8 11,7 2,1 0,3 0,8 15,7 . 
0,0 1,1 0,8 3,2 . 0,0 13,6 1,6 12,1 1,9 o.~ 0,9 . 16,8 . 
0,1 1,1 0,5 2,4 0,0 11,9 1,6 10,3 2,9 o.~ 0,5 . 15,7 
0,1 0,3 0,7 2,1 0,1 11,0 1,5 9,5 1,9 0,4 1,0 14.2 
0,0 0,9 0,8 2,4 0,0 15,0 2,3 12,7 2,0 0,5 0,7 18,2 
0,1 0,5 0,8 1,3 . 0,1 19,2 1,6 17,6 1,9 0,4 0,9 n,s 
0,0 0,1 0,8 1,8 0,1 16,0 1,7 14,3 1,6 0,4 0,9 . 19,0 
0,0 1,3 1.~ 1,8 . 0,1 16,8 1,6 15,3 2,0 0,3 1,0 10,2 
0,1 0,3 0,9 2,4 . 0,1 17,2 1,9 15,4 2,3 0,4 1,2 21,0 
0,2 0,6 1,2 2,3 0,1 14,9 1,9 13,1 2,3 0,5 0,9 18,6 
0,0 0,4 1,2 2,4 0,1 15,8 2,1 13,7 1,9 0,3 0,6 18,6 
0,2 3,8 3,6 7,3 0,1 c,s 5,9 36,5 6,3 0,9 2,5 51,1 
1000 t 
32 33 
19 221 
20 273 
16 349 
3 H 
1 17 
2 18 
2 2~ 
3 25 
1 26 
1 28 
1 19 
2 25 
2 30 
1 23 
~ 105 
. 
. 
......,..... 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
Tllfllnler fra EUR 9 
8ezGre GUI EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 3 ~ 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
ArriYI dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
2-4 25 26 27 28 29 30 
1000' 
31 32 33 
A Jern og sdl - E.lsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 15 25 0 68 109 9 379 6 355 ~ 1 701 1385 1 6111211 338 30 29 7-48 1 ~3 12-4 1-43 6523 26 106 1-46 23 103 291 7086 H 9 ~7 
1972 10 26 0 79 115 82 ~7 . 39 515 2 0 788 1 358 1 M1 225 388 36 35 905 HS5 132 191 7201 28 1~ 168 21 131 ~23 79~ 19 H 52 
1973 20 Ss -1 100 t7i 107 ~33 7i ----m; -1 ~ 680 1135 1 589 197 371 26 35 7~2 1 ~9 130 179 6706 29 139 186 30 H9 37-4 7~ 22 29 68 
1972 1 1 2 3 6 1 39 3 28 0 0 60 103 50 
151 
30 ~ 2 75 13-4 10 1~ 568 2 12 13 2 8 27 617 1 1 2 
Il 2 5 7 1 31 1 31 0 72 123 0 ~9 19 29 3 3 81 12-4 8 18 593 2 11 13 2 9 26 643 1 1 3 
Ill 0 2 5 8 1 ~ 6 ~ 0 0 69 1~ 0 59 21 29 3 3 101 123 9 16 668 2 10 H 2 12 38 n1 1 1 5 
IV 0 1 8 10 0 38 1~ 53 0 0 67 137 0 56 19· 19 ~ 1 85 113 11 18 656 1 11 13 2 11 39 721 1 1 3 
v 0 2 0 6 9 1 ~2 11 ~ 1 0 89 151 0 59 251 3-4 ~ ~ 89 127 11 17 701 2 15 15 2 ·n ~7 7M 2 2 6 
VI Q 1 0 8 10 31 ~s 3 ~8 0 0 86 159 0 67 221 ~ ~ ~ 91 122 H 15 751 3 1~ 13 2 H ~5 825 3 3 ... 
VIl 0 2 7 9 6 31 0 5~ 0 o· n 130 0 55 22 37 3 3 66 119 13 15 6n 3 1-4 H 2 11 38 696 1 2 ~ 
Vlll 
IX 1 0 6 7 2 39 0 3~ 0 ~8 80 0 50 15 31 2 3 70 122 11 16 514 2 10 1~ 1 11 32 512 1 1 ~ 
x 1 3 0 8 11 11 16 0 32 0 0 66 90 0 51 16 33 2 3 69 113 11 18 531 2 13 15 2 11 35 595 2 1 ... 
Xl 0 3 5 9 1 32 0 52 0 0 ~3 70 0 ~3 17 36 3 3 59 120 11 17 508 1 11 18 2 12 36 576 2 1 6 
Xli 0 2 0 8 11 9 21 0 52 0 0 51 67 -47 13 27 2 3 55 115 13 12 cl 3 12 13 1 9 27 539 1 0 ~ 
1973 
271 , .. ~ 1 8511 61 1-111 10 0 li 38 116 155 0 0 199 ll~ 0 170 5 81 20-4 393 lS 53 .7 ~ -45 7 38 95 10361 s 1~ 1 1 1 
B Heraf specialsdl - Dorunter E.delstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occlol specioll - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . 
1972 . . 
_____.: 
1973 . . . 
1972 1 . . . . 
Il . . . 
Ill . 
IV 
v 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII 
·•x 
x . 
Xl . 
Xli 
1973 
1-111 . . . 
• Tekaten til kolonnerne flndes pl1lde101 
-8 • Slehe Ober~lchten der Spalten Seite 101 
. 
. 
. 
. 
. 
3 9 
2 22 
6 l5 
0,-4 1,7 
0,1 1,2 
0,3 1,3 
0,2 1,6 
o.~ 2,0 
0,1 1,9 
0,1 2,1 
0,0 1,9 
0,0 2,7 
0,0 1,5 
0,0 2,5 
o ... 6,2 
10! • • 32 11 • • • o o 13 · 9 12 • 3 1n 26 106 2-4 2 25
1 
. 183 • • • 
10 • • 30 ~9 • • • 2 1 18 19 18 • 3 173. 28 1~ 33 3 2~ • 133 • • • 
---------------------------------------------1---8 • • 31 61 • • • ~ 1 16 13 13 • 3 193 .33 160 39 6 30 • 268 • • • 
o.~ 2,6 4,0 . 
-
0,1 1,0 1,5 1,7 
:1 
0,3 13,6 1,7 11,9 3,0 0,2 1,6 18,4 . . . 
o.~ . . 2,9 ~.1 . . 0,0 0,1 1,3 1,1 1,6 0,3 31,1 2,3 10,8 2,5 0,2 2,0 17,7 . . . 
o.~ 2.~ 3.~ . . 0,1 0,1 1,5 1,0 1,2 0,2 11,9 2,0 9,9 2,6 0,2 2,9 17,6 . . . 
0,6 . . 1,8 3.~ . 0,1 0,1 1,1 1,6 1,9 . 0,1 13.~ 1,1 11,3 2,8 0,1 2,0 18,4 . . . 
0,0 3,0 ~.1 0,0 0,1 1 ... 3,5 1,9 0,2 16,7 2 ... H,7 3,1 0,2 2,0 11,9 
1,9 3,1 
"'·' 
. 0,0 0,0 2,0 2,0 1,2 0,2 17,1 3,1 1 .. ,0 2,7 0,1 2,7 11,6 . . . 
1,5 1,9 s ... . 0,1 0,1 1,6 2.~ 1,3 . 0,2 16,7 2,5 1 ... 2 3,1 0,2 1,3 11,3 . . 
0,8 1,9 ... o . . . 0,1 0,1 1,7 0,7 1,3 . 0,2 11,7 2 ... 10,3 2,8 0,3 2,2 . 18,1 . . 
0,9 . 2,3 ~.a . 0,2 0,1 1,5 1,2 1,7 . 0,3 t5,6 2,2 13,4 2,6 o ... 2,2 10,8 . . 
0,9 . 2,6 3,5 . 0,2 0,1 1,4 0,6 1,7 0,3 11,9 2,2 10,7 3,0 o ... 2,3 . 18,6 . . 
1,1 . 2,1 3,6 . 0,7 0,1 2,0 0,8 1,7 0,3 14,9 3,0 11,9 2,5 o ... 1,6 19,~ 1 . 
1 
·1 
2,3 7.~ 20,3 0,8 0,1 3,5 2 ... 5,8 1,0 50,5 7,0 .. 3.5 9,1 0,6 7.1 . 67,4 . . 
1 1 
• See column headinc• pace 101 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
• Voir les en-t&tes du colonnes pace 138 • v-r de teklt der kolommen zle men bladzljde138 
lndf•nel fra tredjelande 
l!lnfuhr aus drltten LBndern 
lmports from thlrd countrles 
FRANCE Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz:lonl provenlentl dol paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
• 0 
1 
1 2 1 3 .. 5 6 1 7 8 9 10 11 112 1131 1-4 15 16117118119 20 21 1 22 1 
23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 29 30 . 31 32 33 
.. ·. 
A jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
-4' 22 - 0 26 1 91 19 195 0 0 26 . -431 1 2 16 1 8 7 167 -42 0 25 564 22 -401 H 12 9' 8-4 6831 63 2 89 
1972 
- ~-=-1 ~~___3!_3!_~~~~~~--9 ~~~_! 225 ~--~~~~-~~~___!!~~~-3 109 
1973 1 27 - 1 30 10 9 0 -46 0 0 31 65 0 8 -45 1 10 9 229 151 0 38 651 25 63 19 17 13 91 792 0 3 111 
1972 1 3 3 0 1 3 2 .. 0 2 0 0 0 15 3 3 ].4 2 3 1 1 1 7 45 2 0 0 
Il 2 1 1 1 6 .. 2 0 2 0 2 1 27 8 2 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 
Ill 2 1 3 0 1 .. 6 3 .. 0 6 0 0 0 17 17 0 3 61, 2 6 1 2 1 10 76 5 0 13 
IV 9 9 0 0 .. 8 .. 3 1 1 0 0 1 20 9 6 58 3 .. 1 1 1 8 67 3 0 13 
v 2 2 0 1 5 10 0 3 5 2 2 0 2 1 12 13 0 6 62 21 6 1 1 1 8 73 3 0 15 
VI 2 0 2 0 1 9 9 0 3 3 0 2 2 0 1 1 15 10 0 4 60 3 5 1 1 1 9 73 5 0 10 
VIl 1 1 0 1 .. 16 0 2 3 0 2 0 1 1 17 15 0 5 66 3 3 2 1 1 7 11 3 0 11 
VIII 
IX .. 0 4 0 6 3 0 0 1 .. 1 2 0 0 1 13 1-4 0 5 51 1 .. 1 1 1 8 63 5 0 3 
x 2 2 0 6 0 2 0 3 6 1 3 0 2 1 3-4 10 5 11 3 6 2 1 1 8 8-4 6 0 13 
Xl 2 2 0 3 0 .. 0 .. 5 1 3 0 1 1 22 12 6 61 3 6 2 1 1 8 74 4 0 6 
Xli 2 2 0 1 0 15 0 0 2 5 1 3 0 2 1 15 8 6 59 2 5 1 1 1 9 11 6 0 13· 
11 
1 
Hl 1973 ,, 21 1-111 0 7 0 3 0 11 0 0 9 15 3 0 2 38 59 10 166 7 17 5 5 3 28 207 1 22 1 1 1 
B Heraf specialstll - Darunter Edelstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speciaalstaal 
1971 . 1 5 0 • • 22 161 • • • 1 01 5 71 3 • 2 61. 22 -401 61 3 8 • 78 • • • 
1972 ~ t---=- 0 2 0 • • 25 28 • • • 0 0 7 . 10 .. • 2 _.!!~~-6,_3_9 __ • ____!!__. _. _. 1973 - -- o-.-. -v-n-. --. -. oo---a--w--7-. --2 . 0 1 88 25 63 7 3 9 • 107 • • • 
1972 1 . . 0,0 0,1 
-
1,5 2,1 . . 0,0 
-
0,3 0,3 0,-4 0,3 5,0 1,7 3,3 0,6 0,-4 0,9 6,9 . . 
Il 
-
0,1 
-
3,5 1,3 . 0,0 0,0 0,5 0,-4 0,4 . 0,-4 6,6 3,-4 3,2 0,-4 0,3 0,9 8,2 . . 
Ill 0,0 0,3 
-
. 2,7 2,-4 . 0,0 0,0 0,4 1,3 1,1 0,1 8,2 2,3 5,9 0,6 0,3 0,8 9,9 . . . 
IV . 0,0 O,l 
-
2.7 2,7 . 0,0 
-
0,6 0,-4 0,2 0,1 6,8 2,8 -4,0 0,-4 O,l 0,7 8,2 . 
v . 0,0 0,3 
-
. 2,2 3,0 . 0,0 0,0 0,8 1,3 0,2 . 0,1 7,9 2,0 6,0 0,6 0,2 0,7 . 9,5 . . . 
VI 0,0 0,-4 
-
. 2,6 2,1 . 0,0 
-
0,8 1,2 0,2 . 0,0 7,3 2,8 -4,5 0,6 0,3 0,7 8,8 . . . 
VIl . 0,0 0,2 
-
2,1 2,2 . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,2 . 0,0 6,0 2,6 3,-4 0,5 0,2 0,5 7,2 . . . 
VIII 1·1 
IX . 0,0 0,2 
-
0,-4 2,2 . 0,1 
-
0,6 0,3 0,6 0,2 4,6 0,5 -4,0 0,5 0,3 0,8 . 6,3 . . . 
x . . 0,0 0,1 
-
2,-4 3,0 . 0,0 0,0 1,1 1,4 0,2 0,3 8,7 2,6 6,1 0,5 0,2 0,7 10,1 . 
Xl 0,0 0,2 0,3 . . 2,7 2,8 0,0 
-
0,6 1,1 0,3 . 0,3 8,3 2,5 5,9 0,5 0,2 0,9 10,0 . . 
Xli . 0,0 0,3 
-
1,7 2,7 . 0,0 0,0 0,6 0,-4 0,3 0,6 6,6 1,7 -4,9 0,-4 0,3 0,8 8,1 . . 
1973 
1-111 . . . 0,0 0,0 0,0 . 7,8 7,5 0,0 0,0 1,5 -4,3 1,7 0,8 23,7 7,1 16,6 1,6 0,8 2,-4 . 28,5 . . 
---------.,------- ---
Tllf•rsler fra EUR 9 
BezDge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 1 3 .. 5 6 1 7 8 9 1 10 11 
1
12 
1
13
1 
1-4 115 116 171181 19 1 20 21 22 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
23 1 2-4 25 126127 28 29 1 30 131 
A Jern og stll - E.isen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1000 t 
32 33 
1971 18-41 28 0 2-4 136 283 112 230 983 Hl 01216 8291 01 -40-4 221 2-401 5-4 211 936 78-41 7-4 96 5 4981 -46 275 1521 22 931 27-4 6 039 Shi 5 ~19=72=----l 313 ___.!!~~ 366 ~ 142 338 1276 ___!!~~ 1125 ~ 5-40 308 281 ~~ 1067 972~~ 6668~~ 212~ 117 ~ 7365 -~ 8~ 
1973 305 51 1 27 385 113 187 270 1 252 26 . 0 271 1 177 2 519 279 2801 58 -48 1 30-4 1 080174 185 7 124 61 365 262 .... 143 366 7 941 61 10 17 
1972 1 31 2 1 34 1 9 27 79 1 0 19 71 - 31 19 18 7 2 75 8-4 .. 13 -461 4 23 14 21 9 25 510 1 1 0 
197l 
Il 29 5 0 2 36 1 10 31 90 2 0 20 89 - 40 25 23 5 3 83 83 5 11 523 .. 26 16 2 9 31 582 1 0 1 
Ill 19 3 2 24 5 11 27 119 2 0 2-4 95 0 44 29 26 6 3 85 92 7 11 585 .. 29 18 2 9 -40 655 1 1 1 
IV 28 3 0 2 3J 2 12 28 123 2 19 96 45 21 23 6 3 78 7-4 6 9 547 4 29 16 2 8 2-4 598 1 1 1 
v 32 3 0 2 37 .. 11 29 130 1 0 19 96 0 -47 25 22 5 3 91 90 10 11 594 4 31 181 2 10 37 660 1 1 1 
VI 33 2 2 37 13 22 118 2 0 23 97 -42 27 26 6 3 95 89 9 14 591 -4 32 22 3 11 27 654 1 1 1 
VIl 29 2 0 2 33. 4 11 2-4 1121 2 0 2-4 95 45 2-4 21· 61 3 85 69 8 111 543j 3 30 17 3 9 25 598 ·3 1 1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
9 2 
32 3 
27 2 
3-4 2 
87 21 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
5 
13 2 19 16 
36 3 12 25 
31 2 12 -43 
38 .. 17 50 
114 13 43 83 
99 
102 
113 
121 
382 
0 
0 
0 
24 
21 
24 
18 
65 
117 
101 
101 
97 
266 
0 
0 
0 
0 
50 30 30 
5-4 29 28 
51 29 29 
51 29 24 
2 
.. 
.. 
.. 
108 
111 
87 
98 
1 
1 
3171 
87 5 13 609 
85 6 13 600 
90 4 11 606 
90 .. 16 630 
278! 201 
5 
5 
5 
3 
28 20 3 11 
22 22 4 11 
26 21 3 12 
29 20 3 13 
38 
26 668 1 
28 665 3 
27 668 1 
29 694 0 
92 2 0021 21 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
B Heraf speclalstll - Dorunter Edelstàhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speclaalstaal 
..,.,19:::7:::2---1--1----:_: __ 3 32 58_._·_2!~_. __ ._._9_2~~~-·--3~~~~.~~ .... __ ·~-·-·-· 1971 1 3 27 66 '1 . 6-4 10-41 • '1 . i 8 1 13 20 15 • 11 321 :..61 275 29 9 36 • 396 • • • 
1973 • 16 45 55 • • 73 155 . . . 11 2 20 23 26 • li' 426 61 365 -48 2-4 53 . 550 • • • 
1972 • 0,3 2,3 2,5 • • 6,7 8,1 • • • 0,3 0,1 1,0 4.2, 1,8 • 0,1 27,4 -4,1123,3 2.1 0,5 3,2 • 33,3 • • • 
Il . . 0,0 1,7 5,7 5,0 9,4 .·1 0,8 0,1 1,3 -4,7 1,1 ·1 0,1, 29,9 4,2 26,0 2,6 0,8 3,6 36,9 • • 
Ill . . 0,2 3,1 5,8 6,3 11,1 1,0 0,2 1,5 2,3 1,6 • 0,1' 33,2· 3,9 19,-41 2,9 0,7 3,9 40,7 
1973 
IV 0.2 2.2 1,2 6,0 11,9· o.s o.o 1,-4 1,8 1.1 • o,5,. 33,31 3,9· 29,-4 2,5 o.1 3,5 .1 40,1 • • • 
v . . 0,3 2,2 8,5 • 5,9 10,2 0,9 0,1 1,-4 3,1 1,9 0,-4 34,8 3,7 31,2 2.8 0,8 3,9 ·.1 42,3 • • 
VI 0,2 3,3 8,2 • 6,9 11,1 1,1 0,1 1,0 1,7 1,9 • 0,6 36,0 3,5 32,-4 3,0 1,0 4,4 44,5 • • 
VIl • 0,3 3,3 -4,1 5,9 14,8 • 0,-4 0,1 1,2 0,7 1,3 0,2 32,4 2,9 29,5 3,1 1,0 3,-4 39,9 • 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
0,2 
0,3 
0,2 
• 0,3 
3,9 
1,6 • 
3,7 
3,3 
0,3 10,9 
2,9 
3,0 
-4,3 
2,-4 
15,1 
6,7 12,2 
5,2 9,8 
7,2 10,9 
5,6 13,9 
17,5 -40,0 
• 0,7 0,1 0,9 1,9 2,5 
• 1,0 0,4 1,9 2,2 1,6 
. 0~ 0~ 1J 0~ 1~ 
0,6 0,5 1,5 1,1 2,6 
1,9 0,2 4,9 7,0 6,9 
1 1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,-4 
0,-4 
32,3 -4,7 27,6 3,8 1,1 -4,0 
27,2 -4,8 22,-4 3,7 2,0 4,2 
30,6 5,1 25,5 3,8 1,3 3,9 
32,2 3,3 28,8 3,8 1,2 -4,1 
105,1 
41,1 
37,1 
39,5 
41,3 
133,3 Î 
• Teksten til kolonnerne findu plaide 101 
... 
• See column head ines pace1 01 • Vedere le intutazioni delle colonne a pacina 138 
~ • Siehe Oberslchten der Spalten Seite 101 • Voir les en-tates des colonnes pace 138 • Voor de tekst der kolommen zie men bladzljde 138 
-a 
lndf•nel fra tredJelande 
llnfuhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 0 11 2 1 3 
A 
1971 270 1361 3 32 1972 182 7-46 4 23 
1973 123 589-1 35 
1972 1 7 53 0 4 
Il s 71 0 1 
Ill 5 29 0 2 
IV 0 57 0 1 
v 8 84 0 1 
VI 17 107 0 1 
VIl 27 59 0 2 
VIII 
IX 7 62 0 4 
x 31 49 1 2 
Xl 35 59 2 
Xli 25 48 0 3 
1973 
si 1-111 59,150 0 
.of 5 6 
440 17 61 
954 1 1~ 
748 0 99 
65 2 
77 5 
36 5 
58 0 6 
93 12 
115 0 13 
89 0 20 
74 0 15 
83 0 17 
95 2 21 
76 0 13 
214 0 34 
ITALIA 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 1 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl fJrovenlentl dai fJaesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
nj 23 124 25 26 27 28 29 30 
1000t 
31 32 33 
Jern og stll ·- ~lsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
2421 631 2 • •• . 58 • 32 2] "M 1. 111 161 .. , .... , .. .. 12 .. .. 1... • 10 , 
369 1 006 2 0 41 27 - 34 1-4 35 .of 16 1-42 130 28 -40 2 031 15 73 11 10 9 46 2 106 2 H 67 
--- 3 o -::a --:;g---o-5-18 ----sa 111_2_160 ~ ---"10 1 ns ---r.i-s:4-1 1718 "86 1 863 4« 88 15 674 
21 105 3 4 - .of 1 2 1 4 8 9 1 2 167 1 4 1 1 1 3 172 0 1 5 
37 91 0 - 3 4 - 2 2 2 0 1 15 7 3 2 175 1 4 1 1 1 9 186 0 1 .. 
74 137 0 5 1 5 2 2 0 1 19 20 3 5 181 1 4 1 1 0 6 189 0 1 s 
24 94 0 3 2 .. 2 1 0 2 5 13 2 3 162 2 7 1 1 0 3 1681 1 2 5 
25 74 1 0 2 2 3 2 2 1 1 7 8 .. 3 145 1 s 1 1 1 2 1so1 1 1 7 
.. 96 0 6 2 .. 2 3 0 2 10 5 3 1 151 3 8 1 1 0 5 1581 2 6 
8 99 0 .of 2 3 1 3 0 1 7 16 1 1 166 1 8 1 1 0 .. 172 1 6 
30 60 0 0 2 2 .. 0 5 0 3 13 12 1 4 151 1 6 1 1 1 4 157 1 8 
34 45 0 3 2 2 1 4 0 1 10 11 3 1 134 1 6 1 1 1 7 144 2 6 
17 7-4 0 5 3 2 2 5 0 1 20 6 3 1 162 3 11 1 1 1 .of 169 2 5 
69 53 0 3 2 1 1 1 0 0 9 12 1 8 174 1 s 1 1 1 9 180 1 8 
27 149 0 10 8 0 8 31 11 0 '1 76 47 41 15 400 3 12 4 4 4 15 4261 0 4 u 
B Heraf specialstll - Dorunter E.delstllhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol .specioll - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . 0 20 2 • • 21 15 ·1 • • 1 0 0 '1 3 • 0 "1 tl 56 . 5 3 31 • 80 • . . 
1972 ~ ___: 0 34 - • • 27 15 ·' • . 2 0 1 7 2 • 0 88 15 73 5 3 3 • 99 • rm-- - - -- 0 1 ---------------------------------------1-0 . . 24 26 • • • 2 0 0 9 .. • 0 68 1.of 54 s .. 3 • 80 • 
1972 1 . . . 
-
1,9 
-
1,1 0,9 . . 0,1 0,0 0,4 0,5 0,2 . 0,0 5,21 0,9 4,3 0,3 0,3 0,3 . 6,0 . 
Il . . 
-
0,9 
-
1,7 1,2 . 0,2 0,0 
-
0,6 0,2 . 0,0 4,9 0,8 4,1 0,4 0,2 0,2 . 5,7 . . . 
Ill . . 
-
0,8 
-
2,8 0.7 . 0,11 - 0,1 0,4 0,2 . 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,2 0,3 6,1 . . 
IV . 0,0 2,7 
-
. 2,3 1,0 . 0,1 0,0 0,3 0,6 0,2 0,0 7,1 1,6 5,6 0,5 0,2 0,2 8,0 . . 
v . . . 
-
2,2 
-
. 1,5 1,1 . 0,1 0,0 
-
0,7 0,3 0,0 . 6,0 0,8 5,2 0,3 0,3 0,2 6,7 . . . 
VI . . 0,0 4,8 
-
. 3,9 0,9 . . 0,2 0,0 
-
0,7 0,1 0,0 10,7 3,0 7,7 0,4 0,2 0,1 . 11,4 . . 
VIl . . . 
-
4,8 
-
. 1,8 1,6 . . . 0,2 0,0 0,1 0,6 0,2 0,0 9,3 0,9 8,4 0,8 0,2 0,2 . 10,5 . 
VIII 
IX . . 0,0 2,7 
-
. 1,8 1,4 . . 0,3 0,0 0,1 0,4 0,2 . 0,0 7,0 1,1 5,8 0,4 0,3 0,2 . 7,9 . . 
x . 
-
3,3 
-
. 1,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 . 0,0 7,1 0,8 6,3 0,2 0,2 0,2 . 7,8 . . . 
Xl . . . 
-
6,3 
-
. 4,0 2,1 . . 0,5 0,1 
-
0,6 0,3 0,0 13,9 2,6 11,3 0,4 0,3 0,3 14,9 . . . 
Xli . . 0,0 1,3 
-
2,6 1,6 . . 0,0 0,1 
-
0,0 0,5 0,2 6,3 1,1 5,2 0,5 0,2 0,3 . 7,] . . 
197] 
1·111 . . . 0,1 0,0 0,0 . 5,8 5,5 . . . 0,5 0,0 
-
2,2 0,9 0,0 15,11 3,2 11,9 1,2 0,8 0,4 17,5 . . 
--------------·- ---
Tllf•rsler fra EUR 9 
BezOre aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 
A 
1971 
1972 24 218 
2 
3 
1973 
1 ~ 1 7 
1 285 ~ 
1972 1 0 10 0 
Il 1 21 1 
Ill 3 23 0 
IV 4 23 0 
v 3 22 0 
VI 2 15 0 
VIl 4 2-J 1 
VIII 
IX 3 12 0 
x 0 19 0 
Xl 1 17 0 
Xli 2 19 0 
1973 
1-111 2 -48 1 
3 4 5 6 
81 420 36,188 
57 30l 16 1-4-4 
73 378 -9 156 
6 17 2 13 
.. 17 2 13 
9 35 2 11 
2 18 2 13 
5 30 2 12 
5 lJ 4 10 
3 31 0 10 
2 17 1 12 
7 17 0 17 
1 10 0 9 
5 16 0 13 
17 68 41 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 
Jern og st!l - Eisen und Stohl - Iron and steel 
2351 5531 15 1 801 8-4 3 651 87 65 n 805 ., 1 68 81 6 95 110 65 
1-47 900""17 1 150 - 120 6 --m 132 96 
0 46 1 0 5 8 0 11 9 6 
4 70 1 0 7 8 0 9 7 5 
.. 70 1 6 6 0 6 8 5 
3 6-4 0 0 6 6 0 6 9 4 
2 68 0 0 5 6 0 4 9 
2 60 1 0 4 6 1 5 s 
4 105 1 5 s 0 6 6 s 
36 58 1 0 s 1 1 11 13 7 
2 81 0 6 6 1 11 11 7 
13 70 1 0 7 10 0 8 11 8 
2 8-4 1 9 12 0 12 9 s 
12 257 2 0 33 27 2 28 29 23 
1 
17 18 19 20 21 221 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
24 25 1 26 27 28 29 30 
Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
61 23 180 ........ 123 38 lllS ll 135 49 22 42 851 1GJ __!!~ 186 518 17 55 1 J.49 21 139 77 29 37 74 1566 
11 25 222 5-49 ---,a -ri 1819 ----v 212 103 ---n --:o -:r38 3144 
0 1 18 <J5 6 1 tao 1 13 4 2 2 4 191 
1 2 13 43 6 7 197 1 11 6 2 3 6 113 
1 2 1-4 48 1 4 194 2 11 s 2 3 6 111 
1 1 12 41 10 4 181 2 12 8 2 4 s lOO 
1 2 18 44 7 3 191 2 12 s 2 3 6 106 
1 2 12 47 8 s 180 2 1-4 6 2 3 s 196 
0 2 16 43 7 4 no 2 9 6 2 4 6 137 
2 3 16 51 4 4 m. 1 11 8 6 3 8 '151 
1 3 17 43 5 4 117 2 13 9 2 3 8 140 
1 3 17 43 s s 110 3 10 1 2 3 9 m 
1 2 22 38 3 4 116 2 16 8 4 4 6 lJ8 
3 8 69 1351 16 15 709 1 5-41 26 10 10 321 787 
1000t 
31 32 33 
86,29 39 94 29 43 
105 ----u; -46 
9 1 5 
12 1 2 
7 2 3 
10 3 5 
8 2 s 
6 3 6 
1 3 3 
8 3 6 
9 3 4 
4 2 3 
9 3 4 
22 9 9 
B Heraf speclalst!l - Dorunter Edelstèlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol special/ - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 
1972 ~ ~ 1973 -. . . 
1972 1 . 
Il . . 
Ill . 
IV 
v . . 
VI . . 
VIl . . 
VIII 
-IX . 
x . . . 
Xl . . . 
Xli . . . 
1973 
1-111 . . . 
• Taklten til kolonnema flnda plaida 101 
S • Sleha Obenlchten dar Spalten Salta 101 
29· 21 
. 1-4 27 
2 55 
2,2 2,9 
. 1,4 1,7 
. 1,7 1,7 
1,6 2,2 
. 1,7 2,3 
3,5 2,4 
0,1 1,8 
0,3 1,9 
. 0,1 3,4 
0,1 2,4 
. 0,1 4,0 
0,6 19,6 
4 • • 25 32 • • • 1 o 8 · 9 26 • 2 157 22 135 11 s· 9t ., 181 .• • • 
3 _. _. ____:!!_ _E _. __ . _. _2 ~_!__J,! _2!_· __ 2 __!!!_2 ~ _:_.!.!_8_8 __ •~-· _. _. 
18 • • -48 66 • • • 2 1 1 13 31 • 2 ll9 .21 112 30 13 8 • 189 • • • 
-
1,8 2,6 . 0,2 0,0 0,1 1,0 2,6 0,2 14,1 1,1 13,0, 0,8 0,9 0,3 16,1 
:1 
. . 
0,3 2,4 2,7 . 0,1 0,0 0,8 0,6 2,3 0,1 11,5 1,3 11,2 1,0 0,61 0,8 . 14,9 . . 
0,3 . - 2,2 3,2 . . 0.2 0,0 0,8 0,7 2,1 0,1 13,1 1,7 11,4 1,1 0,4 0,9 . 15,5 . . 
0,0 . 2,4 2,7 . 0,2 0,0 0,6 1,2 2,4 0,4 13,7 1,9 11,8 1,0 0,81 1,2 16,7 . 
0,2 2,0 3,2 . 0,3 0,0 1,0 1,3 2,4 0,3 14,5 2,1 12,4 1,0 0,5 0,6 . 16,6 . . 
0,1 . . 1,8 3,6 0,2 
-
0,9 1,7 2,1 0,2 16,5 2,1 14,1 1,3 0,6 0,8 . 19,1 . . 
0,0 . 1,9 2,7 . 0,1 
-
0,9 1,4 2,1 0,1 11,1 1,9 9,2 1,3 0,7 0,8 . 13,7 . 
0,0 . 2,1 3,1 0,0 0,0 1,4 0,5 2,8 . 0,3 11,4 1,4 11,1 1,2 0,8 0,8 . 15,3 . 
0,0 . 2,6 3,-J . 0,2 
-
0,2 0,9 3,6 . 0,1 14,4 1,6 12,9 1,0 0,7 0,5 . 16,6 . . 
0,2 . 3,5 3,2 0,3 0,0 0,1 0,5 2,5 . 0,1 13,0 2,9 10,0 1,2 0,6 0,6 . 15,4 . . . 
0,9 . 3,1 5,3 0,4 
-
0,1 0,9 2,4 . 0,3 17,3 1,8 15,5 1,6 0,8 0,9 . 10,6 t . 
2,4 12,5 14,6 . . . 0,7 0,1 0,4 2,0 7,0 . 0,6 60,6 6,6 5-4,0 7,2 5,8 1,5 . 75,1 . 
• Saa column hadlna• pqa 101 • Vedera la lntatazlonl della colonna a pqlna 138 
• Voir la enotlta da colonna pqa138 • v-r da tekst dar kolommen zia men bladz1Jda138 
.... 
.... 
0 
lndft~~rsel fra tredjelande NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers G Elnfuhr aus drlHen Lilndern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl lmports from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
* 19 20 121 22 23 24 25 32 33 
A Jern og stll :.. E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 - 13 - 1 30 43 108 1 93 li 0 0 11 - 42 1 41 91 1 0 2 34 24 0 10 3441 1 15 12 7 4 53 420 - 4 8 
1972 4 __!?--= ~~ 153 _s 136 ~ ~ _o __ 9 _2! ~ __ s_9 _2 ~ _1 _E_ ~ ~_3.! ~~-~ ~ _.!3_6 ~~ ~--= __!____!! 
1973 0 28 - 21 49 54 11 109 15 0 0 8 26 0 3 5 3 0 1 21 33 1 10 300 1 25 12 3 2 30 347 - 0 11 
1972 1 1 1 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 1 14 0 2 1 0 0 2 18 1 2 
Il 0 1 1 15 0 22 3 1 2 0 1 0 3 2 0 1 51 0 1 1 1 0 4 36 1 1 
Ill 1 0 1 11 0 s 1 2 1 2 0 0 0 3 3 0 2 19 0 1 1 0 0 4 35 0 0 
IV 0 1 3 5 22 0 4 0 4 1 1 0 0 4 3 2 41 0 2 1 0 0 4 46 1 1 
v 0 1 0 1 31 0 16 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 s 0 1 60 0 1 1 0 0 4 65 1 1 
VI 0 2 2 4 25 0 9 0 0 4 0 1 1 0 0 3 4 0 2 50 0 2 1 1 0 s 57 0 1 
VIl 0 1 2 4 s 1 s 2 1 2 1 1 1 0 2 s 0 4 19 0 1 1 0 0 5 35 1 0 
VIII 
IX 0 2 2 5 s 1 ...... 1 0 3 0 0 0 0 1 7 2 66 0 2 1 1 0 6 74 1 0 
x 0 2 2 5 20 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 1 37 0 2 1 0 0 6 44 0 1 
Xl 0 2 1 s 1 8 6 1 1 0 0 0 0 2 7 0 3 35 0 2 1 1 0 4 4l 0 1 
Xli 0 2 2 4 5 0 9 3 2 1 0 0 1 0 0 1 3 0 2 17 0 1 1 0 0 6 34 0 0 
1973 
ol 1-111 01 61 2 9 4 20 8 01 0 3 6 0 21 0 0 6 121 4 65 6 3 0 71 76 0 .s 1 
B Heraf speclalstll - Darunter E.delstiihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciafl - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . 
_:1 01 1 0 .1 • 0 6 • • • 0 - 2 3 3 • 0 "1 . ' " "l ' 2 • 24 • • • 1972 01 0 0 •• 15 .•• 0-15 6. 0 17 0 17 4 1 1 . 14 • • • 
- - ------------------
--0--lS--1 ~ -4-1 -1--. --3-1-. -. -. 1973 0 
-
0 • • 1 7 • • • 0 - 1 6 10 • 
1 
1972 1 
- - - -
0,3 
- -
0,1 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 1,7 
Il . 0,0 
- -
. 0,0 0,3 0,0 
- -
0,3 0,3 0,1 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,1 1,5 
Ill . 
- - -
0,0 0,3 0,0 
1 
0,1 0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 0,6 0,1 0,1 1,0 
IV . 
-
0,3 
-
0,1 0,4 0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 1,7 0,0 1,7 0,4 0,1 0,11 1,3 v 
-
0,0 
-
0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 1,4 0,0 1,4 0,4 0,0 0,1 1,0 
·VI 0,0 
- -
0,0 0,3 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 0,0 1,7 0,0 1,7 0,2 0,1 0,1 2,1 
VIl . . 
- - -
0,2 0,4 0,0 
- -
0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,3 0,1 0,1 1,8 
VIII 
IX 
-
0,0 
-
0,1 0,5 0,0 
- -
0,6 0,4 0,0 1,7 0,0 1,6 0,4 0,1 0,1 2,2 ;. 
x 
- - -
0,2 0,4 
- - -
0,3 0,7 0,0 1,6 0,0 1,5 0,3 0,1 0,1 2,1 
Xl . 0,0 
- -
0,0 0,6 0,0 
- -
0,6 0,6 0,1 1,8 0,0 1,8 0,3 0,1 0,2 2,4 . . 
Xli . 
- - -
0,1 0,5 . 0,0 
- -
0,5 0,7 0,0 1,8 0,0 1,2 0,5 0,1 0,1 2,5 . 
1973 
1-111 . 
- - -
0,4 1,7 . 0,1 
-
0,1 1,6 1,9 0,0 5,7 o.o, 5,7 0,7 0,2 0,4 6,9 . 
1 
----------------------
Tllftlfrsler fra EUR 9 
8ezlJge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000 t 
• 0 1 2 3 4 s 6 71 8 1 9110 1 i1 112 113 14 11S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2S 126127128 29 30 31 132l33 
A jern og st!l - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 2 49 0 4 55 20 s 267 s 42 6 11S -4-41 87 299 161 87 301 4 3851 2421 39 78 2 313 2 34 163 19 82 694 3 2711 2128 
1972 1 31 0 8 40 17 71369 9 38 4 ~ -4-49 .2l:.. 328 146 107 ~ ~ 420 236 ~ ~ 2 522 s 39 186 16 90 658 3 472 1 21 
1973 2 "28 -0 1o ~ 86 ~ 368 ----:r9 36-5 142 - 511 70 373 177 118 34 3 5-47 297 70 173 3044~~ ll7l3 110 735 4140-119 
1972 1 0 3 0 1 3 0 0 16 1 1 0 9 34 3 20 9 9 3 1 30 20 4 9 170 0 3 13 2 6 8-4 Il 0 3 1 4 0 0 16 1 4 0 11 31 7 24 12 12 2 0 34 18 2 8 182 0 3 1-4 1 7 48 Ill 3 0 3 1 0 37 1 6 0 11 43 9 27 13 11 s 0 41 20 4 10 239 0 4 16 1 7 76 IV 0 2 0 1 3 1 0 24 1 5 0 6 34 9 20 11 8 3 0 33 17 3 7 182 0 3 14 1 7 57 
v 3 0 3 0 0 58 0 6 0 7 37 6 28 13 7 3 0 43 19 4 9 140 0 3 1S 1 7 40 VI 0 3 1 4 1 0 31 1 4 1 10 38 9 33 12 8 4 0 39 21 5 12 228 0 4 18 1 8 75 VIl 0 1 1 2 0 0 31 0 4 1 s 25 3 27 12 7 3 0 30 15 4 7 174 0 3 12 1 5 30 VIII 
IX 0 2 0 3 0 1 13 1 1 0 13 ...... 6 25 11 10 3 0 33 22 4 15 204' 1 3 16 2 8 50 x 0 2 1 3 0 0 30 1 1 0 12 40 s 30 13 11 2 1 32 20 3 11 213 1 4 17 2 10 53 Xl 0 2 1 4 8 3 49 0 2 0 10 33 6 30 1-4 8 3 0 37 24 s 10 243 1 4 17 2 9 ...... Xli 0 3 0 4 s 0 25 0 4 0 10 ...... 3 28 12 9 1 0 36 21 6 15 217 1 4 16 1 8 5-4 
1973 
1-111 0 7 01 2 10 ...... 7 961 SI 1-41 1 381 131' 19 88 43 26 7 1 138 79 10 39 785 2 12 58 5 27 2-46 
1 1 1 
8 Heraf specialst!l - Darunter fdelstèJhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 
1972 . 
- - - --1973 
1972 1 . 
Il . . 
Ill . . 
IV . 
v 
VI . . 
VIl . 
VIII 
·IX . . 
x . 
Xl . 
Xli . . 
1973 
1-111 . . 
• Tebten til kolonnerne findu plslde101 
-:: • • Slehe Oberaichten der Spalten Seite 101 
. 
. 
. 
1 0 0 • 
0 0 0 • 
1 0 0-. 
0,1 0,0 
-
0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 
-
-
0,0 
-0,0 0,0 
-
-
0,0 0,1 . 
-
0,0 
-
-
0,0 0,0 
- -
0,0 
- - -
. 
0,3 0,0 0,0 
• 3 12 • • • 01 0 .. . s 9 • 11 361 2 3-4 13 4 19 
• 6 ~-·--·-·_0~_3 __ 6~_. __ 2~--5~~ 3 18 
-. -:u; -3 --
' 19 • • • 0 0 1 8 16 • 3 63 _15 48 :25 20 
0,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,4 1,1 . 0,2 3,2 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 
0,5 0,9 0,0 
-
0,3 0,3 0,8 0,2 3,1 0,5 2,6 1,2 0,2 1,3 
0,3 1,2 . 0,0 
-
0,3 0,7 1,2 0,2 3,8 0,1 3,8 1,-4 0,2 1,4 
0,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,4 1,0 0,1 3,5 0,1 3,3 1,5 0,2 1,3 
. 0,2 0,8 . 0,0 0,0 0,3 0,2 0,9 0,1 2,6 0,1 2,5 1,2 6,2 1,-4 
0,2 1,7 . 0,0 0,0 0,3 0,5 1,2 0,1 .e,o 0,2 3,8 1,9 0,2 1,7 
0,1 0,9 
-
0,0 0,2 0,-4 0,9 0,1 2,7 0,1 2,6 1,8 0,2 1,0 
0,7 1,3 . 0,1 0,0 0,3 0,-4 1,1 . 0,1 .e,o 0,8 3,2 1,6 0,2 1,6 
. 1,4 1,2 . 0,0 
-
0,-4 0,6 1,3 0,2 5,1 1,2 3,9 1,7 0,2 2,2 
1,1 1,5 0,0 0,0 0,1 0,7 1,3 0,1 4,9 1,1 3,8 1,6 0,2 2,0 
0,9 0,9 0,0 
-
0,2 0,6 1,0 . 0,2 3,9 0,9 3,1 1,8 0,3 1,6 . 
2,3 -4,6 . 0,1 0,0 0,-41 2,0 3,9 0,6 14, ... 2,3 12,1 6,1 0,7 5,3 . 
• See column headin&• pace101 • Vedere le lntutuioni delle colonne a paclna 138 
• Voir les en·tltu du colonnes pace 138 • Voor de tekst der kolommen zie men bladzljde 138 
275 0 2 
251 0 1 
340 0 2 
262 0 2 
302 0 2 
331 2 
222 1 
280 0 1 
2941 0 2 
315 0 1 
297 2 
1121 0 s 
n . 
84 
-rr1 -
5,6 . 
5,8 
6,8 
6,5 . 
5,4 . 
7,8 . . 
5,7 . 
7,4 . 
9,3 . 
8,7 . 
7,7 . ~ 
26,5 . . 
6 
7 
-s 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-... 
lnclf•rsel fra tredjelande UEBL, BLEU Importations en provenance des pays tiers 0 Elnfuhr aus drltten Ufndern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl lmports from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
• 2 3 
" 
5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33 
A jern og stll :.. ~#sen und ~tahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 1 31 - 32 65 01 2.of .. 167 0 0 """ 26 - 1 8 " 0 1 76 """ 0 10 409 32 22 . 7 81 1 16 441 2 38 
1972 1 ~--=~~~~___E~ ~~ ~~ __:= __ 3~-1_1 _2 __!! __2! ~__3!~ ~ _2!_5_9 ~ 13 503 2 45 
1973 1 50 - 29 80 70 69 " 70 0 55 29 0 1 1.of 0 0 5 105 75 0 23 510 .of3 31 5 6 2 12 545 l 6.of 
1972 1 0 2 2 -4 0 
" " 
2 0 1 0 0 0 9 3 0 1 55 
" 
1 0 0 0 1 57 0 
" Il 0 2 3 5 0 6 6 2 0 1 0 0 0 11 9 0 2 -45 
" 
2 0 1 0 1 48 0 2 
Ill 0 2 1 3 0 9 1 0 1 0 0 0 7 6 0 3 34 5 1 0 1 0 1 'J7 0 
" IV 0 1 3 5 9 1-4 
" 
1 1 0 0 0 0 10 5 1 5l 3 1 0 1 0 1 S4 0 2 v 0 2 2 
" 
3 0 3 1 0 1 0 7 
" 
0 1 39 3 2 0 1 0 1 41 0 3 VI 0 3 5 1 0 10 12 
" 
1 0 1 0 0 0 
" 
8 0 1 50 3 2 0 2 0 1 S4 0 
" VIl 0 2 3 5 0 
" 
0 3 2 1 1 1 0 4 6 0 1 27 2 1 0 0 0 1 'l9 0 3 VIII 
IX 0 
" " 
8 0 6 5 1 1 0 0 10 6 2 33 
" 
1 0 0 0 2 35 0 
" x 0 2 
" 
6 1 5 2 0 1 0 2 0 6 5 0 1 27 5 3 1 0 0 1 'l9 0 3 Xl 0 2 3 6 0 
" 
5 3 0 1 0 1 10 10 1 38 3 3 0 1 0 1 41 0 3 Xli 0 5 3 8 0 11 7 1 0 0 0 0 3 6 0 4 39 
" 
2 0 1 0 1 41 0 5 
1973 
1-111 1 20 7 23 33 15 21 
" 
61 0 1 18 19 0 8 1-46 1.of 5 1 2 0 
" 
153 1 lO 
8 Heraf speclalstil - Darunter fde/stah/e - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 
. ·1 .1 . 0 2 18 •• 32 7 ••• 00 0 3 1 • ·O S4 32 22 . " . 5 0 . 6.of . . 1972 . . . . . 0 1 1 •• "" 7 ••• 00 0 8 2 • 0 66 .of5 21 
" 5 1 76 . . 
1973 ---- 0 --1-------------------2--5--7-. --0~~ ~ _3_5_1_ 83 - -. . . . . 
-
11 • • """ 5 • • • 0 0 . . . 
1972 1 
- - -
.of,1 0,5 . 0,0 
- -
0,7 0,0 
-
5,3 .of,O 1,3 0,2 0,2 0,1 5,7 . . Il 0,0 
-
0,1 . . 3,8 0,9 . . 0,0 
- -
0,7 0,1 
-
5,5 3,7 1,8 0,3 1,0 0,0 . 6,8 . . Ill 
- -
0,0 . . 5,6 0,7 . . 0,0 
- -
0,5 0,1 0,0 6,9 ~:~ 1,.of 0,3 0,8 0,1 8,1 . . . IV . . . 
-
0,0 0,0 . . 2,8 O,.of 0,0 0,1 
-
0,8 0,0 0,0 4,1 2. 1,.of 0,2 0,2 0,1 -4,6 . . 
v 
-
0,2 
-
. . 2,5 0,6 0,0 
- -
0,7 0,1 
-
4,1 2,5 1,7 ~.3 0,3 0,0 5,0 . . 
·VI . . . . 0,0 0,0 
-
3,5 0,3 . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 
-
5,0 3,4 1,6 O,.of 0,3 0,2 5,8 . . VIl . 0,0 
- -
2,2 O,.of . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,1 . 0,0 3,3 2,1 1,2 0,1 O,.of 0,1 . 3,8 . VIII 
IX . 0,0 0,0 
-
. 4,.of O,.of . . 0,0 
- -
0,8 0,0 . 0,0 5,6 .of,2 1,.of 0,3 0,1 0,2 . 6,2 i . 
x . . . 
-
0,1 
-
. .of,9 0,8 . . 
-
0,2 
-
0,6 0,1 
-
8,0 .of,8 3,2 0,5 0,1 0,1 8,7 . . Xl 
-
0,2 1,2 . . 3,5 0,5 . . 0,0 
- -
0,6 0,1 . 0,1 6,2 3,.of 2,8 0,3 0,6 0,1 . 7,1 . . Xli . . . 
-
0,3 
-
3,9 0,5 . 0,0 
- -
0,7 0,1 . 0,0 5,6 3,9 1,6 0,2 O,.of 
1973 
l-Ill . . . 
-
0,0 
• 
1,1 . . 1.of,3 1,7 . . 0,0 
-
0,0 1,8 0,8 . 0,0 19,6 . 1.of,3 S,.of 0,5 1,7 0,1 'l'l,O . . 
--·--------------------------
-w 
TilfiiJrsler fra EUR 9 
8ezllge GUS E.UR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dol E.UR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
A 
1971 
1972 
1973 
* 
1972 1 
1973 
B 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-JII 
1000 t 
0 1 2 3 .. 5 6 1 7 8 1 9 110 111 112 11311 .. 15 16 17 18119 201211221 23 1
2 
.. 1 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 
jern og sdl - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
18 109 2 49 178113 .. 1 96 20 389 4 3 245,160 2 4J6 '24 36 131 11 130 212 33 28 1 578 54 -47 62 151 16 1811 1 853 6 11 23 
19 110 1 S-4 183 199 135 43 412 '3 1 237 160 3 41 23 -48 12 2 146 1-48 30 60 1 764 55 51 69 15 27 169 2 0+1 1 11 29 
13 170 0 77 1601241 135 "55 -s66 -2 ~ 293 - 271 -1 --s-:4 35 7613-1 203 129 -si~ 2150 -n ~ ~ 19 ~ ~ 2445-116 32 
3 7 0 3 13 20 9 0 39 0 0 2-4 12 0 -4 2 s 1 0 8 10 1 2 140 6 5 6 1 2 10 159 0 1 2 
3 a 4 15 10 1-4 o 33 o o 21 11 o 3 2 s 1 o 9 a 1 3 1n 4 5 5 1 2 11 141 1 2 
1 7 0 4 12 1-4 8 0 32 0 0 23 9 1 3 3 5 1 0 17 22 1 4 141 3 5 8 2 3 13 166 0 1 2 
1 11 0 .. 17 11 8 0 38 0 0 17 11 0 3 2 3 1 0 16 11 1 3 126 s 3 s 1 3 10 144 1 1 2 
1 10 4 15 28 15 0 4JS 0 0 16 13 1 2 2 -4 1 0 12 11 1 4J 156 4 3 S 1 2 18 183 0 1 2 
2 10 0 5 17 24 12 0 4JO 1 0 18 1-4 0 -4 2 5 1 0 1-4 8 0 6 150 5 4 6 1 3 20 180 0 1 4 
0 9 0 5 14 7 6 0 -48 1 0 15 5 0 3 1 3 1 0 6 6 1 s 107 3 3 3 1 1 12 125 0 1 1 
1 9 
1 6 
2 12 
2 13 
s 
0 s 
0 4 
0 5 
3 4J7 0 19 
1 
15 19 16 10 
13 22 12 17 
18 14 11 12 
20 14 13 2 
30 
47 
-42 
38 
70 51 34 21 1-42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
22 
21 
23 
24 
76 
12 
11 
15 
16 
70 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
4 
5 
13 10 23 
Heraf spedalsdl - Darunter fde/st/Jhle - Of whlch alloy steel 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
13 
10 
13 
10 
4J3 
12 
12 
13 
11 
1 
0 
1 
2 
7 
8 
7 
6 
12 
151 ' 
169 
161 
148 
545 
4 
5 
5 
6 
19 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
18 20 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
9 
12 
15 
11 
10 
36 
Dont aciers spéciaux - Dl cul accial speciall - Waarvan speclaalstaal 
173 
194 
181 
167 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
8 
1971 • • • 4 2 1 • • 55 24J • • . 11 0 01 -4 6 • 1 1011 54 4J71 9 s 41 . 120 • • • 
....,1972==---·J-- ________ _.:2=
1 
__ 5 __ , _ _:o . . 58 25 . • • 1 1 o 4 10 • 1 107 · 55 51 11 6 6 • 130 • • • 
1973 • • o a o---n ----ss- --. -. -1 o -1 ----ro -n -. --1 ---r.ii ---yi~ 18 6 -s--. -rn;--.-. 
1972 1 • • • • 1,0 
1973 
Il . • . 1,0 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
. -
. -
. -
. -
• 0,2 
. -
.-
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,5 
0,1 
0,4 
0,3 
1-111 0,0 1,9 
• Teksten til kolonneme findes plside101 
• Slehe Obenichten der Spalten Selte 101 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
6,0 
4,3 
3,4 
5,3 
3,8 
5,3 
3,3 
4,1 
5,6 
5,8 
6,0 
2,1 
2,3 
2,1 
1,9 
1,31 
2,7 
1,3 
1,9 
2,1 
1,8 
2,6 
19,8 9,1 
• See column headinp pqe101 
• 0,1 0,1 0,0 0,5 
• 0,1 0,1 0,1 0,4 
0,1 0,0 0,1 0,4 
0,1 0,0 0,0 0,2 
• 0,0 0,1 0,0 0,3 
• 0,0 0,1 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,4 
• 0,1 0,1 0,0 0,3 
0,1 0,2 - 0,4 
0,1 0,1 0,0 0,3 
0,1 0,0 - 0,5 
0,8 
0,5 
1,3 
o.s 
0,7 
0,7 
0,6 
0,9 
1,1 
1,0 
0,9 
• 0,2 0,0 0,0 2,5 2,9 
• Voir les en-tites des colonnes pqe138 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o· 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
10,9 
9,1 
8,1 
8,6 
7,0 
9,4 
6,5 
6,1 4,9 1,1 0,3 0,4 
4,0 5,1 0,7 0,3 0,4 
3,3 4,8, 0,9 0,8 o.s 
5,2 3,4 0,71' 0,3 0,5 
3,7 3,2 0,8 0,7 0,4J 
5,2 4J,2 1,0 o,s o,s 
3,1 3,4 0,5 0,5 0,2 
4,0 4,3 1,3 0,8 0,5 
5,2 4,5 0,8 0,7 o,s 
5,3 4,3 0,9 o,s o,s 
5,9 4,6 0,6 0,4 0,6 
36,7 19,2 17,5 3,4 1.,3 1,5 
* Vederele intestuionl delle colonne a pqina 138 
* Voorde telut der kolommen zie men bladzijde 138 
12,7 
10,6 
10,2 
10,2 
8,9 
11,5 
7,6 
41,8 
..... 
..... 
.. 
lndf•rsel fra tredJelande 
E.lnfuhr aus drltten Ulndern 
lmportS from thlrd countrles 
• 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
UNITED KINGDOM 
9 10 11 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
21 22 23 24 
jern og stll ;... Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
8 Heraf speclalstll - Darunter Edelstâhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acetal specla/1 - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
·VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000 t 
32 33 
-
.... 
"'-
Tllft~~rsler fra EU R 9 
Be:r.Oee aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 11 1 l 1 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,18119 llO 121 ll 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
24 25 26 27 28 29 30 
Jern og stil - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalsdl - Darunter fdelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul accial specia/i - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 
1 1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
·•x 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonnerne flndu plalde101 • See column headinca pqe101J • Vederele intutu:ionl delle colonne a pqlna 138 
• Slehe Obenlchten der Spalten Selte 101 • Voir lu en-tites dea colonnes pqe 138 • Voor de tekat der kolommen zie men bladzljde138 
1000t 
31 32 33 
-• lndf111nel fra tredJelande 
Elnfuhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 
1 ° 1
1 
1 
2 3 
A 
1971 
19n 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
.. 5 6 
IR ELAND 
1 8 9 10 11 12 13 1 .. 15 16 17 118119 
Importations en provenance des pays tiers 
lmflortazlonl ~Jrovenlentl dai flaesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
t 20 t 21 jn 1 l3 2 .. 25 26 27 28 29 30 
Jern og stll :.. ~lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - IJzer en staal 
. . 
1000t 
31 32 33 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstlJhle - Of whtch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
19n 
1913 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
·VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
----- ------
-..... 
Tllfersler fra EUR 9 
Bezllge GUS EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 1 0 1 1 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 13 1-4 15 16117118119 llO 121 ll 
Rlkeptlons en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000 t 
23 1 24 25 ~ 26 27128129 1 30 131 132 133 
jern og stll - E.lsen und Stohl - Iron and steel Sld6rurgle - Slderurglo - lj:z:er en staal 
B Heraf speclalstll - Oorunter E.delstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers sp6claux - Dl cul occlol sf>ecloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
·•x 
x 
Xl 
Xli 
1973 1. 
Il 
Ill 
• Tebten til kolonnama flndes plslde 101 • Sea column huclln&• pa,a101 • Vedere la lntestulonl delle colonna a pa,lna 138 
• Sleha Obarslchten der Spalten Seita 101 • Voir les en-tites des colonnes paaa 138 • Voor de tebt dar kolommen zia men bladzljda 138 
-CD 
lndfersel fra tredjelande 
fln(uhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 0 1 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 
DAN MARK 
617 8 19 10 111 112 1131 1-4 115116117 18 19 20 21 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
22 23 2-4 25 26 27 28 29 30 
jern og stll :.. Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000t 
31 32 33 
-..., 
TllftJrsler fra EUR 9 
Be:Jdlge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 10111213 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 6 
1 7 1 
8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
23 1 24 1 25 26 27,28 29 30 
Jern og stil - fïsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf specialstll - Darunter fdelstdhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
·IX 
x 1 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonnerne flndes pl side 101 • See column headincs pace 101 • Vedere le lntestuionl delle colonne a paclna 138 
• Siehe Obersichten der Spalten Seite 101 • Voir les en-t&tes des colonnes pace 138 • Voor de tekst der kolommen zie men bladz:ljde 138 
1000 t 
31 32 133 
1 
Eksport til tredjelande 
Aus(ultr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
EUR 6 Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 l 3 ... 5 6 1 7 ~ 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17118 19 llO 121 ll 1 23 1 l-41 lS 116117 181 19 1 30 31 32 
A jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 11 191 1 811 l85 31 856 76 1 6-46 209~ 1 171 -l 073 1-40 1271,1175,35-4 881 190 1 3-45 3 537,900 1 OOl 16:110 96 -455 -498 86 -4-41 2509 19744 31 166 1971 16 158 _1 115 190 ~ 701 101 1 697 154 65 1 358 2 OlS 191 1 5661116 385 105 19-4 1 792 ... 010 941 110-4 17 544 130 532 56-4 100 -437 176-4 11-408 -41 160 
1973 1-49 -408 1 167 1l5 -42 5-46 135 1 391 138 52 1 -461 l 589 l-46 1 8301225 -451 123 lOS 1 981 3 957 8-43 1 088 18194 115 51-4 681 109 -4-40 3-433 22959 15 170 
1972 1 6 0 13 19 3 56 1 96 19 6 101 167 15 110 81 13 s H 130 138 7-4 73 tl1l 9 39 -41 6 39 135 1-431 l 1 Il 0 23 0 1 31 2 86 9 11-4 18 5 55 1-41 9 92 10 35 5 15 9-4 230 10 68 1130 1-4 -40 -40 31 206 1414 7 ll Ill 0 8 0 0 8 ... 6-4 1 12-4 21 5 99 171 12 118 81 30 1 l-4 15-4 251 85 89 1350 12 51 50 9 38 210 1 656 0 15 
IV 1 15 0 11 'l7 l 6-4 1 133 9 6 12-4 151 16 117 86 25 11 12 1-40 306 63 18 1 344 12 -42 -46 8 3-4 180 1612 5 14 v 1 15 0 11 'l7 l 69 3 163 7 3 75 166 16 111 1 38 1 15 159 3-43 15 83 1449 10 ...... 50 9 36 210 tm 3 16 VI 1 17 0 11 19 l 38 16 116 9 5 114 161 1-4 127 90 31 11 19 150 331 80 100 1416 13 
-471 48 8 35 210 1717 8 11 VIl 1 9 11 11 ... -43 9 15-4 11 5 8l 136 9 96 85 11 8 11 168 331 67 96 t333 8 37 -46 9 31 2ll 1641 1 11 VIII 
IX ... 10 0 0 14 l 38 l 167 5 5 128 208 19 131 89 35 8 17 161 389 82 90 1 580 10 -46 -45 9 3-4 301 1968 10 9 x 5 1 1 18 l sa ... 13-4 18 6 131 18-4 17 166 111 -41 13 16 1-4-4 3-46 8-4 101 1594 13 -49 51 9 -40 2-47 1941 0 7 Xl 3 9 1 13 1 6-4 16 165 13 8 .130 174 16 1-43 91 36 9 19 Hl -4-43 79 101 1670 10 47 ...... 7 38 273 1031 l 20 Xli 1 21 0 15 36 l 87 1 165 10 5 187 l 17 lOl 118 33 9 18 212 387 95 132 1963 11 51 54 11 -46 315 1389 l 16 
1973 
1-111 21 86 0 18 126 2 19-4 71 338 l 12 393 531 50 -489 336 108 28 -45 5801 826 217 269 H17 30 130 150 lS 109 717 5 518 3 38 
B Heraf speclalst!l - Darunter Edelstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal st>eclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 11 16 o • • 86 119 • • • 3 1 110 60 59 • 2s 551 'l-~ 109 10 1311 • au • • 1972 . . . . 17 lS 3 • • 101 137 • • • 8 9 173 76 72 • -41 661 130 532 110 18 1-43 • 941 • • 
1973 - - 8 18 l-.-."""110-----m-.--.-.91118-4 106------u-.~~~ 57-4 1l3ls 137,--.--rn-.-. . • .
1972 1 . . . . . 2,3 1,3 0,0 . . 8,0 10,0 . O,l 0,1 11,6 6,3 5,5 . 2,7 <48,0 9,-4 -38,7 7,6 1,1 13,8 . 70,6 . . Il . . 1,2 1,3 0,1 . 5,7 17,3 . 0,-4 0,1 13,8 4,8 6,1 1,8 53,6 13,7 39,9 8,9 1,2 10,3 . 74,0 . . Ill . . . . 1,3 6,9 0,0 . 7,-4 7,2 . 0,8 0,1 22,1 6,4 ·6,0 3,-4 61,7 11,7 50,9 10,1 1,7 11,8 86,4 
IV . . . 1,9 1,0 0,0 9,1 1-4,6 . 0,3 1.7 10,9 5,1 5,5 -4,1 su 12,-4 -41,9 11,3 1,5 11,7 78,9 . . v . . 1,6 2,1 
-
8,1 11,0 . . 0,6 0,3 13,7, 6,9 S,l 3,0 53,6 9,8 -43,8 13,1 1,1 10,5 . 79;1 . VI . . . 1,5 1,6 O,l . 10,3 10,7 0,-4 3,2 17,2 6,0 6,0 3,0 60,0 11,6 -47,3 9,5 1,0 10,5 81,0 . VIl . . . . 1,1 1.2 
-
7,-4 9,-4 0,6 0,2 9,6 6,5 5,9 3,5 45;1 8,2 37,0 10,1 1,5 9,8 . 66,7 . . 
VIII 
IX 1,8 2,1 1,0 . 9,0 9,3 . . . 0,9 0,1 1-4,6 6,9 6,2 3,8 55,7 9,6 -46,1 9,6 1,5 11,1 78;1 . x . . . 0,9 2,0 0,3 . 9,2 H.-4 . . 0,5 1,6 13,1 8,7 7,0 -4,2 61,9 13,2 -48,7 11,0 1,3 1-4,1 . 88,3 . . Xl . 0,3 1,5 0,3 8,8 11,1 0,9 0,9 17,1 6,3 5,9 . 3,8 S6,6 9,6 -47,1 9,1 1,6 13,6 80,9 
Xli . . 1,6 1,3 0,6 . . 11,2 11,2 . . 1,7 0,3 16,5 7,5 6,9 . 3,8 62,7 11,3 51,3 10,6 1,5 1-4,6 . 89,3 . 
1973 
1-111 . 0,9 5,7 0,1 . . 33,7 27,1 . . 2,1 1,5 -40,9 23,2 15,7 9,1 160,7 30,-4 130,3 27,3 -4,5 3-4,-4 226,9 . 
1000t 
33 
108 
125 
138 
8 
9 
10 
12 
10 
13 
10 
9 
13 
9 
10 
29 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
--·· ----------
------ --
Tllftnsler til EUR 9 
Ueferuncen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18119 20 21 Ill 23 2-4 
A jern og stil - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
25 
Livraisons aux EU R 9 
Consecne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
26 27 28 29 1 30 31 32 33 
~19=7=-2 __ 355 -413 ~ 243 1 014 377 870 854 3102 72 _!_ 1-487 3124 82 1 725 751 914 155 107 2709 3 377 358 543 lO 614 ~ ~ 724 ~ 397 1 637 13466 1-41 ___!? 156 
1971 
1
203 533 " 222 961 -466 na no 2 310 73 10 1 367 l&5o 90 1 -485 668 78-4 132 a1l2 351 2 985 389 386 17 975 169 581 not &9
1
331 1 556 20 575,112 76 12a 
1973 373 59-4 6 286 1 260 556 915 917 3 -47-4 101 8 1 633 .3 358 94 1 861 7671039 159 109' 3 059 ... 242 531 703 13 517 229 870 937 120 510 1 996 17 090 161 100 218 
1972 1 27 29 0 18 75 10 69 -47 176 -4 0 105 238 -4 125 52 71 12 7 20.f 283 21 .o41 1 470 13 5.f 53 6 26 125 1 681 11 -4 10 
1973 
B 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
Il 33 .o45 0 20 99 20 61 53 2H 9 0 109 257 6 130 61 78 12 8 214 28-4 22 -40 1 579 16 57 58 6 30 147 1 810 12. 5 11 
Ill 20 35 0 20 74 18 86 85 286 8 1 1-48 28-4 8 1-47 69 82 16 9 252 305 32 .o47 1 88l 13 59 63 9 33 179 1166 7 8 12 
IV 27 32 0 22 81 18 82 77 263 8 1 137 275 9 133 53 67 13 9 218 285 28 -40 1716 15 63 60 7 34 120 1 936 17 6 16 
V -49 .o43 0 16 108 -47 80 85 287 5 1 138 30.f 10 150 68 75 15 9 250 287 29 .o41 1 883 16 69 60 8 32 Hl 1116 16 7 13 
VI -41 39 0 25 105 -49 80 57 295 6 1 137 310 7 157 73 83 1-4 10 249 286 34 47 1 896 16 80 68 8 37 167 1176 11 8 13 
. VIl 33 35 0 21 89 31 61 70 259 6 1 120 255 5 1-44 60 73 12 6 207 256 35 -41 1 641 13 55 53 7 31 115 1 849 14 6 13 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
·IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
10 31 
35 38 
29 39 
33 27 
97 153 
. 
. 
-
. . 
. . 
:1 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
0 18 
0 21 
0 17 
0 30 
60 ...... 80 .o49 lO.f 
95 20 73 99 254 
85 ...... 62 7-4 276 
90 -42 81 98 359 
6 
3 
5 
6 
1 68 319 131 236 268 1 016 30 
0 130 252 
0. 116 l-44 
0 122 216 
1 112 229 
8 145 64 89 1-4 11 224 275 29 
7 160 70 90 11 10 2.o45 289 25 
5 1-45 62 86 12 11 206 279 25 
6 138 58 68 11 10 242 3-40 32 
50 1 675 17 
54 1 770' 17 
.o43 1 675 17 
58 1 891! 13 
1 -41& 837 23 -463 192 290 ...o 2a m 1 102 112 1a... 6 145 
55 63 6 35 110 
59 65 12 38 128 
58 71 9 37 136 
68 62 9 38 127 
212 139 30 127 533 
Heraf speclalstil - Darunter fdelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speclaalstaal 
16 53 91 . 185 227 . . 11 2 -45 5-4 57 . 11 750 169 581 91 27 103 . 
. 26 78 121 . 188 254 . 1-4 1 53 66 80 13 895 176 719 107 30 107 . 
- - -- - l-40 335 -- - 15 -3 51 10i -:rn - ~ 1100 229 810 145 36 127 --. . . -43 88 84 . 
2,1 6,1 7,9 1-4,5 17,2 . 0,8 0,1 -4,3 7,0 6,1 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 1,8 7,5 
2,1 -4,7 10,5 . 16,8 20,9 . 1,1 0,2 -4,3 5,6 5,5 1,3 11,9 15,7 57,2 7,7 2,-4 9,1 
. 1,1 6,.f 8,3 . . 1-4,6 21,3 . 1,.f 0,2 -4,1 6,.f 6,7 1,1 71,7 12,6 59,1 9,2 l,-4 9,1 
. . 2,6 6,8 16,1 . . 15,-4 18,0 . 1,0 0,1 5,0 4,6 6,2 1,3 77;1. 1-4,6 62,6 9,0 2,0 8,8 
. 3,8 7,1 13,2 17,5 22,3 1,3 0,2 -4,1 7,.o4 6,5 1,0 84,6 15,6 69,0 9,2 2,7 8,8 
. . . 3,2 7,6 23,5 18,1 l-4,8 . 1,4 0,0 -4,7 5,6 6,2 . 1,1 96,4 16,2 80,1 9,2 2,3 10,1 
. 2,0 7,0 5,7 . 11,5 26,0 . . 1,2 0,1 3,2 -4,8 5,8 . 0,7 68,0 12,8 55,1 8,7 1,9 8,3 
. 2,1 5,5 6,-4 . . 18,3 18,.f . . . 1,3 0,1 5,7 -4,6 7,7 1,5 71,7 16,9 5·4.8 9,5 2,9 9,1 
. . 1,9 6,9 6,4 15,9 22,7 . . 1,8 0,0 5,2 5,9 8,2 1,1 76,0 16,7 59,-4 9,6 3,1 10,9 . 
. . . 1,9 6,3 6,7 18,1 22,-4 . . 1,0 0,1 -4,8 ....... 8,0 1,0 74,8 17,0 57,8 11,3 3,2 9,8 . 
. . 1.-4 8,2 11,8 . 15,-4 23,9 . . 1,1 0,1 ....... 5,6 7,6 . 1,3 80,7 12,8 67,9 9,2 2,9 9,5 . 
. . 9,5 23,5 23,6 . 60,3 83,0 3,7 0,5 11,7 19,8 25,3 . 5,8 266,6 54,4 212,2 35,9 9,7 32,5 . 
1 890 15 
1011 12 
1 9111 8 1128 10 
7 10 
8 17 
6 13 
5 16 
7 014: -40 l3 -48 
971 . 
1140 . 
- -1408 . 
84,3 . . 
91,0 . 
91,3 . 
97,0 . 
105;1. . . 
t18,0 . . 
86,9 
93,1 . . 
99,7 . . 
99,1 
102,3 : 
344,7 . . . 
• Tekaten til kolonnerne flndes pl1lde101 
-
• See column headincs pace 101 • V ede re le lntestazioni delle colonne a paclna 138 
• Voor de tebt der kolommen zie men bladziide138 !t • Slehe Obenlchten der Spalten Selte 101 • Voir les en-tites des colonnes pace 138 
-tt 
Eksport til tredjelande DEUTSCHLAND (BR) Exportations vers les pays tiers 0 Ausfuhr nach drltten l.8ndern fsportazlonl verso 1 paesl terzl Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
1000t 
• 19 20 21 22 23 24 25 33 
A jern og sd.l - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 11 183 0 10 lOS 10 311 50 782 45 8 398 407 67 410 228 107 58 53 763 1 444 288 416 5 845 10 182 263 44 153 1 529 7833 26 36 44 
1972 16 147 0 1 165 s 201 62 sos 38 9 465 342 61 480 244 112 68 42 978 1 556 280 428 6174 16 207 298 37 142 1 597 8248 31 35 35 
1973 96 32i -0 -2 420 6 197 ~ 709 n -r 628 508 91 499 242 154 88 51 1105 1 954 294 490 7156 -u; 257 422 50 rn 1 920 9704 -3 55 32 
1972 1 6 0 0 6 2 15 1 29 4 0 20 23 3 23 13 9 3 3 ~8 80 22 26 343 0 16 23 2 11 68 446 0 3 3 
Il 0 22 0 0 23 0 15 6 75 9 0 16 23 5 23 11 13 3 3 53 115 15 26 411 1 14 22 3 11 147 594 5 2 3 
Ill 0 7 0 0 8 1 12 5 46 2 0 26 27 5 37 13 10 4 5 99 105 25 28 4S2 1 17 27 4 12 119 614 0 4 3 
IV 1 15 0 0 16 0 8 1 46 2 0 27 21 5 301 16 7 6 2 70 82 11 25 360 2 14 22• 3 11 93 488 3 2 4 
v 1 14 0 0 15 0 10 0 100 2 0 28 29 5 381 26 9 4 3 85 141 29 27 536 2 16 27 4 11 131 710 1 4 3 
VI 1 14 0 0 15 0 10 1 46 2 1 31 24 4 35 19 7 8 4 66 110 28 38 434 1 18 23 3 11 102 m 7 2 3 
VIl 1 8 0 9 0 10 4 65 3 1 28 19 5 30 18 7 5 2 95 115 13 45 465 1 14 21 3 10 133 631 0 2 2 
VIII 
6521 IX 4 9 0 0 13 0 20 2 69 1 1 56 36 6 ss 29 13 6 5 108 168 27 49 3 20 27 3 13 180 876 10 2 3 
x s 6 0 11 1 27 3 76 2 1 61 35 5 60 22 13 7 3 80 155 30 35 617 1 21 26 3 12 135 794 0 2 3 
Xl 3 9 0 12 0 22 26 59 s 3 53 37 8 48 27 9 7 4 74 166 27 l~l 614 2 19 23 3 14 156 809 2 2 2 Xli 1 18 0 19 0 44 11 99 4 1 72 37 s 60 28 8 7 5 103 158 25 723 2 23 29 3 16 191 963 2 4 3 
1973 
1-111 21 80 0 0 101 75 65 161 6 4 161 124 20 137 63 29 20 11 325 390 58 110 1 7611 5 61 93 10 36 343 2 243 9 8 
1 
B Heraf specialstll - Darunter Edelstiihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 3 13 0 1 . 21 47 • • • 21 1 471 311 26 • 1 1921 10 182 44 171 611 ., 3141 • • • 
1972 . 4 15 2 • • 28 46 . • • s 8 33 41 39 • 1 m 16 201 49 13 sa . 343 • • • 
1973 - - - --- 3 2-. -. ~--r.f-. ---. -. -8 --:ro 39 ~ ---r.i -. ---2 ---m ~ 257 6119162---. --ru-. -. -. 14 
1972 1 1,8 0,9 
-
1,5 3,8 0,1 0,1 2,2 3,0 2,9 0,1 16,4 0,2 16,2 3,2 0,8 5,7 26,1 . . 
Il 0,3 0,9 0,1 1,1 3,8 0,3 0,0 2,7 2,8 3,3 0,1 15,4 1,1 14,3 3,9 0,9 4,9 25,1 . 
Ill 0,3 1,7 0,0 1,0 2,8 0,6 0,1 4,7 3,2 3,2 0,1 17,7 0,8 16,9 3,6 1,4 5,3 28,0 
IV 0,1 0,6 0,0 2,4 3,3 . 0,1 1,7 1,5 3,2 2,8 0,1 15,6 1,5 14,1 4,8 1,3 4,4 26,1 
v . . 0,0 1,8 
-
2,0 4,3 0,3 0,2 2,6 3,2 2,9 0,1 17,5 1,7 15,8 5,6 1,8 4,4 29,3 . 
VI 0,1 0,9 0,2 . 1,3 3,7 0,2 3,2 3,3 2,9 3,3 0,1 19,1 1,0 18,1 3,6 0,7 4,1 27,5 . 
VIl 0,1 0,9 
-
. 2,7 2,7 . . 0,4 0,2 1,7 3,4 2,9 0,1 15,1 0,9 14,2 3,9 1,0 4,1 24,1 
VIII 
IX . . 0,1 2,0 1,0 4,1 3,5 0,7 0,0 3,8 3,6 3,9 0,1 n,8 2,5 20,3 4,1 1,3 4,3 32,4 • 
x 0,5 1,1 0,3 2,8 3,8 0,3 1,6 1,7 5,5 4,0 0,1 21,6 0,8 20,8 4,3 1,0 5,6 32,4 . . 
Xl 0,1 1,2 0,2 2,5 5,5 0,7 0,8 3,3 3,3 3,3 0,1 20,9 1,9 18,9 3,8 0,9 5,8 31,4 . 
Xli . . 0,1 0,9 0,6 . 3,9 s,s . 1,5 0,3 4,0 4,5 3,4 0,0 24,8 2,3 22,5 4,4 0,8 5,6 34,5 . 
1973 
1-111 . . . 0,4 4,1 0,6 . 8,4 16,7 1,7 1,4 8,4 15,4 8,5 0,4 66,7 5,3 61,4114,6 2,9 14.4 98,6 . . 
TllffiJrsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 1 0 11 
A 
1971 171 411 
1972 341 315 
2 131 4 
13 19 603 
1 24 681 
1973 341 401 2 39 789 
1972 1 26 22 0 1 49 
Il 32 36 0 0 69 
Ill 19 27 4 50 
IV 26 21 2 • v 48 36 0 2 86 
VI 41 31 3 75 
VIl 32 29 0 2 62 
VIII 
IX 10 26 1 l8 
x 35 29 0 3 67 
Xl 29 28 0 2 59 
Xli 33 18 0 4 55 
1973 
1-111 97 116 1 10 223 
5 6 
281 167 
52 220 
184 248 
2 17 
2 15 
5 17 
3 14 
3 20 
3 19 
3 17 
4 21 
7 16 
11 22 
7 17 
881 79 
7 8 9 10 i1 12 13 1-4 15 16 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel 
450 461 351 7 230 609 52 299 1471121 471 680 29 4 246 639 34 290 142 133 
374 ---sn --:ij -5 380 883 41 369 m 179 
30 23 1 0 17 40 3 18 10 10 
40 53 3 0 21 44 4 21 12 12 
51 81 4 1 21 51 2 27 11 11 
48 65 5 0 16 41 2 26 10 7 
40 64 4 0 18 53 6 23 12 12 
34 76 2 0 19 57 5 23 13 9 
34 56 2 1 20 50 2 20 10 7 
26 52 2 0 24 67 2 23 14 15 
63 61 1 0 23 62 3 36 13 19 
43 47 2 0 31 58 2 23 14 11 
40 62 1 1 20 65 1 24 11 13 
155 266 11 1 93 212 6 96 41 51 
17 
78 
87 
103 
6 
6 
10 
6 
8 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
26 
18 191 20 21 nj 23 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
124 1 25 126127128129 1 30 131 ~ 32133 
Sidérurgie - Siderurg/a - Ijzer en staal 
20 657 349 58 77 4 0971 381 296,282 421 961 744 5261 30 381 14 27 775 399 42 117 4 l88 50 367 292 ~-108 724 5 551 23 27 34 
31 1132 641 108 143 5 867 ---ss 448 372 54 155 1 028 7 476 52 ~--;w 
1 53 32 4 10 179 3 25 14 2 8 61 375 2 2 1 
2 50 36 3 7 330 4 27 24 2 8 79 444 3 2 3 
2 59 38 3 10 404 3 32 26 3 9 91 5ll 2 3 2 
3 55 32 3 7 351 3 35 23 ~1 9 47 4]] 2 2 3 2 61 34 5 9 375 5 33 25 9 53 465 2 2 2 2 62 33 4 10 381 4 46 26 9 76 495 0 1 3 
1 58 23 3 
101 315 3 26 17 2 7 41 391 2 2 2 
!1 
77 37 5 11 389 7 28 26 4 9 43 4n 1 2 3 
91 38 2 13 468 6 30 26 4 11 53 561 3 2 5 
64 35 4 9 387 6 29 28 4 10 59 488 1 2 2 
80 39 5 12 408 4 37 25 4 12 57 sos 2 2 3 
8 291 1631 151 39 1 6401 14 117 96 13 40 2791 10671 13 8 10 
B Heraf speclalstll - Darunter Edelstëihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acciai speclali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 . . . . Î . 
--- --1973 . . . 
1972 1 . . 
Il . . 
Ill 
IV . 
v 
VI . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 
1-111 
• Teksten til kolonnerne findes plaide 101 
E • Siehe O!>eraichten der Spalten Seite 101 
. 
. 
7 31 
1 7 39 
11 45 
0,7 3,0 
0,4 2.1 
0,4 3,4 
0,6 3,3 
0,8 3,3 
0,6 3,9 
0,5 3,9 
1,1 3,2 
0,6 3,2 
0,7 3,2 
0,5 3,5 
2,9 10,3 
52 . • 521 123 • '1 • 71 1 14 22 
97 . • 62 136 • • • 8 1 13 19 
61 -. -. -----u 205-. --. -. 8 -1 « ~ 
6,2 
:1 
4,3 8,7 0,4 0,0 1,2 1,3 
8,5 4,7 10,21 0,5 0,1 0,9 1,4 
7,8 . 4,1 11,9 1,0 0,1 1,1 1,6 
14,9 4,0 9,0 . . 0,5 0,0 1,3 1,2 
10,1 5,8 11,4 0,9 0,1 0,8 1,9 
20,7 5,0 14,3 0,7 0,0 0,9 1,5 
2,4 . 3,9 13,0 0,7 0,0 0,4 1,5 
3,3 . 8,0 12,3 1,0 0,1 1,1 1,6 
5,2 6,2 12,1 1,1 0,0 1,6 2,4 
4,6 . 7,1 11,5 0,8 0,0 1,5 1,4 
10,3 . 5,4 14,3 0,7 0,0 1,1 2,0 
18,7 21,4 52,7 2,2 0,1 3,3 6,8 
• See column head ines pace 101 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 
241 • 11 334 38 296 53 20 331 • 440 • • • ~----1~1~ 367 58 17 34 • 517 • • • 
41 • 1 SOl 55 448 79 23 ----:r.i --. ~-.-.-. 
2,4 0,0 18,1 3,3 24,9 4,3 1,0 2,4 36,0 . 
2,2 . 0,2 31,0 3,7 27,2 4,4 1,4 2,6 39,3 . 
2,8 0,1 34,4, 2,8 31,5 5,0 1,4 2,9 43,6 . 
2,9 0,1 37,91 3,2 34,71 5,0 1,4 2,6 46,8 . 2,9 0,1 38,0 4,6 33,4 5,1 1,3 2,7 47,0 . . 
2,3 0,1 49,81 3,7 46,1 4,6 1,4 3,3 59,1 . 
2,4 0,0 18,8 3,2 25,6 3,9 1,0 2.1 35,9 . 
3,1 0,1 34,9 6,5 28,4 5,1 1,9 2,9 44,9 . . . 
4,0 0,1 36,4 6,2 30,2 5,4 2,0 3,4 47,1 
3,5 0,1 34,1 5,5 28,8 6,5 1,7 3,1 45,5 . 
3,0 0,0 40,9 4,1 36,7 4,7 1,6 3,0 50,1 . 
12,3 0,4 131,0 14,4 116,6 18,9 5,4 12,1 . 167,4 . 
• Verdere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
• VQor de tekst der kolommen zie men bladzlide 138 
Eksport til tredJelande 
Aus(uhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
FRANCE Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
• 0 1 1 2 3 415161718 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 32 33 
A jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 o 7 o 65 n o 371 13 52 92 38 7oo 5311 43 277 166! 43,25 60 167 697 328 250 3 855 11 148 76 11 69 424 4 ....,.1 o 125 56 
1972 1 _7 ~ 102 ~ ~ 317 _1 ~ 85 ~ __2!! 524 ~ 279 147 ~ .2!. 53 270 769 370 283 4 063----..!! 160 ~ ~ _E_ 526 4 763 _3 117 _E 
1973 0 13 0 153 166 1 202 5 37 58 35 655 <t56 88 288 160 58 21 65 255 665 291 260 3 600 18 159 93 ll 72 611 4 398 1 109 88 
1972 1 1 ll l3 0 33 1 12 6 69 50 6 24 9 5 1 5 21 58 25 15 339 1 13 6 1 6 25 317 3 3 Il 0 0 l 2 0 29 0 1 8 5 28 40 0 17 8 3 1 5 11 40 27 17 241 1 14 7 l '5 26 281 0 18 5 Ill 0 0 1 0 27 4 15 4 58 <tl 3 21 10 3 l 6 21 46 32 27 311 1 16 7 l 6 38 375 0 10 5 IV 0 10 tt 0 38 10 6 6 86 50 7 33 15 3 5 3 31 79 34 28 434 1 13 8 3 5 48 498 0 11 7 
v 0 1 11 12 0 49 0 5 4 3 35 47 7 21 13 7 2 4 21 76 29 26 349 1 13 8 2 5 33 398 0 12 5 VI 0 1 0 8 9 0 18 8 ... 4 63 55 4 27 13 5 3 5 27 63 31 27 358 1 15 8 2 6 53 46 0 8 9 VIl 0 11 tt 0 25 0 .of 7 5 .... <tl l 20. 17 3 l 3 21 65 32 21 312 1 11 6 l 5 37 362 0 8 7 VIII 1381 IX 0 1 0 1 12 0 3 ... 57 30 4 17 5 6 1 4 11 50 23 11 0 11 6 2 4 50 300 0 6 ... 
x 1 6 7 17 8 9 5 68 41 6 24 12 4 5 6 20 78 32 33 368 2 17 7 2 6 62 ....s 0 4 8 Xl 0 0 0 0 29 0 6 5 4 59 36 7 21 10 7 2 4 25 75 32 25 349 1 14 8 1 6 64 œ 0 18 6 Xli 2 14 16 0 25 0 6 4 5 93 52 2 29 18 6 1 4 45 66 38 30 46 2 13 10 3 6 50 495 0 11 6 
1973 
1-111 0 3 17 20 0 83 1 151 151 8 181 117 16 86 46 18 6 17 84 156 83 70 1 0001 4 39 23 6 17 149 1196 1 27 16 
B Heraf speclalstll - Dorunter fdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . 0 3 
1 
0 • • 16 28 • • • 1 0 531 20 16 • 23 1601 11 148 35 3 16 • 114 • • 1972 . . 0 4 0 • • 18 28 • • • 2 . 0 50 19 13 • 40 1n 13 160 41 4 19 • l3S • • . 
- - - -- 0-. -.~---v-.--.-. -1 0 62 --n ---w-. ----u ----rn~ -rn 39 -5 19--.~-.-. 1973 . . . 0 3 
1972 1 . . . . 0,0 0,2 0,0 . 1,1 2,0 . 0,1 0,1 4,0 2,7 1,3 2,6 14,0 1,0 13,0' 2,6 0,2 1,4 18,1 . . Il . . 0,0 0,3 
-
. . 1,9 2,2 0,1 0,1 5,1 1,3 1,4 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1 0,3 0,9 . 19,3 . . 
Ill . . 0,0 0,4 
-
. . 1,1 2,3 . 0,1 0,0 6,0 2,0 1,4 3,3 16,7 0,9 15,8 3,4 0,3 0,9 21,3 . . . IV . . . 
-
0,4 
-
. . 0,9 2,3 . . 0,1 0,0 3,2 1,3 1,2 4,0 u.s 0,6 12,9 3,6 0,2 1,5 18,9 . 
v . 0,0 0,2 
-
. . 1,3 3,5 0,1 0,0 3,8 1,8 0,9 2,9 14,5 1,3 13,2 4,5 0,2 1,4 20,7 . . VI . . 
-
0,4 
-
. 2,4 2,3 . 0,2 0,0 5,1 2,4 0,8 2,9 16,5 1,4 15,1 3,9 0,3 1,6 12,3 . VIl 0,0 0,2 
-
. 1,5 2,2 . 0,1 
-
2,4 1,5 1,2 3,2 12,4 1,0 11,4 3,0 0,3 1,3 17,0 . VIII 
IX . . 
-
0,0 
-
. . O,.of 2,2 . 0,2 0,0 3,5 0,5 0,8 3,5 11,1 0,4 10,9 2,8 0,4 1,4 15,9 • x . 
-
0,9 0,0 1,9 3,0 . . . 0,2 0,0 6,0 . 1,3 0,9 4,0 18,3 1,7 16,6 3,3 0,3 2,2 24,1 Xl . 
-
0,2 0,0 1,2 3,1 . 0,1 0,0 3,9 1,6 0,8 . 3,6 14,5 0,7 13,8 3,5 0,4 2,1 20,6 . . Xli . . 0,0 0,2 
-
. . 2,6 1,8 . 0,3 0,0 3,8 1,5 1,1 3,7 15,0 2,1 12,9 4,0 0,5 1,8 21,1 . . 
1973 
1-111 . . . . 0,0 0,9 4,8 
., . 6,1 0,3 . 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 8,6 43,7 4,4 39,3 9,3 1,4 5,9 1 60,4 ï 
Tllfenler til EU R 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 221 23 24 25 
Livraisons aux EU R 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
26 27 28 29 30 31 132,33 
A Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - IJzer en staal 
1971 19 119 1 156 295 128 232 31 150 21 3 572 307 17 242 58 93 321 33 24-4 716 112 82 3 073 40 142 91 29 33 245 3 471 57 29 86 
1972 10 92 1 180 283 123 257 36 176 24 3 593 314 19 180 50 186 ~~ 255 757 98 101 3148 34 198 109 40 49 221 3 667 72 39 91 
1973 8 166 -1 199 m 143 233 -5 278312 626 36316 218 63 249 30 35 251 865 145 ---us 3681-s9 136 154U70 211 4218~ 60 134 
1972 1 7 12 19 5 21 0 13 2 0 45 26 1 20 5 12 3 3 21 72 5 6 l60 2 16 8 3 3 21 293 3 1 7 
Il 0 9 14 13 16 13 1 20 5 0 45 27 2 17 6 17 4 2 20 67 5 9 276 3 16 9 3 4 22 314 6 2 6 
Ill 0 8 0 13 21 12 20 8 19 2 0 51 27 2 18 4 14 4 3 24 64 8 10 297 2 15 9 5 5 25 341 3 3 8 
IV 0 11 0 18 28 14 27 13 17 2 0 70 29 2 14 4 1-4 4 3 19 66 11 10 318 3 16 10 3 5 16 351 11 3 10 
v 0 7 0 12 19 11 26 11 13 1 0 52 27 2 1-4 5 17 3 3 26 61 6 9 287 4 20 9 3 4 19 m 6 4 8 
VI 1 7 0 20 28 15 23 0 16 1 0 55 34 1 16 6 18 3 .. 25 66 10 1 301 4 21 10 3 5 22 341 8 6 8 
VIl 1 6 18 l5 11 19 1 15 2 1 52 26 2 15 4 17 3 3 19 58 10 8 l65 2 18 11 3 .. 15 298 9 .. 8 
VIII 
IX .. 0 11 16 0 25 12 .. 0 40 17 1 13 3 16 3 4 19 64 10 9 144 2 12 8 1 4 11 166 9 .. 5 
x 0 9 0 15 14 10 20 0 13 1 0 ...... 26 1 9 3 17 3 3 21 59 9 9 148 3 16 10 6 .. 16 283 5 5 10 
Xl 0 10 0 12 13 10 22 0 14 1 0 -43 27 1 15 4 21 3 .. 2-4 68 8 8 272 2 18 9 .. .. 17 306 2 3 8 
Xli 8 20 28 5 33 0 12 1 0 46 21 2 16 3 15 3 3 22 60 7 11 161 3 17 9 3 5 18 297 7 2 11 
1973 
i-111 0 33 0 -48 8l 24 66 1 64 10 1 158 100 3 -48 17 7-4 9 8 71 253 30 33 967 12 60 39 10 14 89 119 15 131 31 
B Heraf speclalstll - Darunter Edelstilhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acclai speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 . . . . '1 . 
-- - --1973 . . 
1972 1 . . 
Il . . 
Ill . . . . 
IV . . 
v . . 
VI . . 
VIl . . 
. VIII 
IX . 
x . 
Xl 
Xli . 
1973 
1-111 . . . 
• Tekaten til kolonnerne flndes plaide 101 
..... 
~ • Slehe Obenlchten der Spalten Seita 101 
. 
. 
. 
0 17 
11 31 
17 33 
0,0 2,5 
0,5 2,1 
0,-4 2,5 
1,5 3,0 
2,1 3,0 
2,3 3,2 
1,1 2,5 
0,3 1,7 
0,8 2,9 
0,9 2,9 
0,6 3,2 
2,9 10,8 
14 • • -45 53 • . • 0 1 15 15 11 • 10 1821 ... o 1421 20 5 7 '1 214 • • . 
12 • • 39 72 . . . 1 0 21 2-4 12 . 10 232 84 198 27 9 8 • 276 . • 
16-. -. -s8---"71 -. --. -. l-1·19 -li ---,o-.~~ -s9 236--..<) -6 u --. ~--
0,9 2,3 5,5 . . 0,1 0,0 1,6 2,7 1,0 . 0,9 17,6 1,8 15,7 2,1 0,5 0,5 . 20,7 . 
0,8 . 3,6 6,1 . 0,3 0,1 1,3 2,-4 1,1 0,9 19,1 3,1 16,0 2,0 1,0 0,8 12,9 . 
0,-4 2,7 5,6 . . 0,1 0,1 1,2 2,0 0,9 . 0,8 16,9 2,3 14,5 2,2 0,9 0,9 . 20,8 . 
0,6 3,8 5,2 . . 0,0 0,1 1,8 0,8 1,0 1,0 19,0 3,1 15,8 2,3 0,5 0,7 . 12,3 . . . 
0,9 . 4,2 7,1 . . 0,1 0,0 1,8 3,3 0,9 0,8 24,7 4,3 20,-4 2,3 1,2 0,7 . 28,9 . . . 
1,1 . 4,1 7,1 . . . 0,1 0,0 2,4 2,3 1,0 . 0,8 14,3 3,6 20,8 2,6 0,1 0,8 . 28,4 . . . 
1,4 . 2,5 7,2 . . 0,1 0,0 1,6 2,1 0,7 . 0,6 19,9 2,0 17,8 2,-4 0,7 0,6 . 13,6 . . . 
1,1 . . 2,8 1,6 . 0,1 0,0 2,3 1,8 1,0 . 1,2 14,1 2,2 11,8 2,1 0,6 0,6 . 17,4 . . 
0,8 . 2,9 6,2 . 0,1 0,0 1,5 1,9 1,2 . 0,8 19,1 3,2 15,9 2,5 0,8 0,7 . 13,1 
0,9 . 2,7 7,5 0,0 0,1 1,8 1,6 1,3 0,8 20,4 2,2 18,2 2,7 1,1 0,6 14,8 . . 
1,2 . 3,7 5,8 . 0,0 0,0 1,9 1,9 1,1 1,1 20,4 3,1 17,3 2,-4 1,0 0,6 14,4 . . . 
-4,1 4,8 20,0 . 0,31 0,3 3,7 9,2 4,3 -4,9 72,1 12,4 59,7 10,7 1,8 2,3 86,9 . 
• See column hudinca pqe101 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqina 138 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 • v-r de tekat der kolommen zle men bladzljde 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach driUen Uindern 
Exports to thlrd countrles 
* lo 1 2 3 -4 5 6 
ITALIA 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 115 116117118119 20 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
241 25 26 27128 29 30 131 132 
Jern og stâl - Eisen und Stah/ - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1000 t 
33 
A 
1971 
1972 
o 1 o o 1 12 s 2 275 s o 11 292 ol ss 761 39 46 .a1 3Saj 32 121 1 418 33 12 sa 15 24 429 1 944 o1 -4 1 
0 3 0 3 7 11 0 142 8 0 26 402 0 69 8-4 31 0 56 166 315 46 125 1 489 56 96 73 30 27 498 2 tt7 0 7 15 
1973 -5--1 --6 ro -5 ---s:4 ---:r:t o--u 653 o -----:tS --:;w1-9 -1 ---s2126 201 31 ~ 1 363 ~ ~ -rs v~ 696 2 1n-o 4 ro 
1972 1 
1973 
8 
Il 
.111 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1·111 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 1 
0 0 
0 0 
3 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
s 
0 0 
0 
1 
0 
2 
0 0 
0 0 
1 
3 0 1 
s 
16 
6 
22 
6 
6 
17 
25 
15 
8 
6 
11 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
s 
16 
21 
35 
28 
31 
34 
29 
26 
43 
31 
71 
0 
82 0 
1 2 
2 1 
4 8 
11 10 
4 8 
11 6 
6 8 
s 9 
8 11 
2 4 
8 12 
71 13 
1 
Heraf speclalstll - Darunter Edelstiih/e - Of which alloy steel 
0 
s 
3 
2 
s 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
8 
5 
4 
7 
s 
s 
4 
7 
4 
3 0 8 
7 
7 
13 
12 
18 
26 
18 
12 
11 
11 
13 
25 
18 
14 
30 
29 
30 
31 
18 
37 
20 
33 
27 
61 
3 
7 
s 
3 
3 
3 
7 
2 
3 
4 
3 
8 
19 
9 
13 
7 
8 
9 
11 
9 
10 
9 
12 
18 
78 
87 
136 
t32 
ua 
t36 
123 
t37 
ua 
tt7 
163 
243 
4 
9 
s 
7 
3 
s 
4 
3 
7 
3 
4 
4 
6 
12 
10 
9 
8 
8 
9 
7 
9 
8 
4 
s 
8 
7 
7 
6 
8 
s 
7 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
4 
9 6 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
30 
24 
44 
30 
35 
40 
36 
60 
40 
42 
58 
Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speciali - Waarvan speclaalstaal 
tt4 
120 
193 
173 
164 
186 
174 
207 
191 
168 
234 
38-4 
0 1 
0' 1 
0 0 
0 
0 1 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 2 
0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
3 
1971 :1 . 0 1 1 0 . . 4 42 . • • 0 01 401 8 91 . 0 105 33 721 221 01 11 . 139 • • • 
1..,.,9:-:7-::-2 __ ,1-- ---=1--6-:-----1--::0 . . 7 62 . . . 0 0 49 16 12 . 0 152 56 96 24 1 12 . 190 . • . 
1973 • -. --. 0 1 0-. -. -1-1 ~ -. --. -. 0 0 48-1-1 --8-. --0 -rn~ ---"'90 151-1 -4--. -w-.-.-. 
1972 1 - 0.2 - . . 0,3 4,1 • . • 0,0 - 1,6 0,5 0,8 . - 7,6 3,5 4,1 1,4 0,1 0,8 • 9,9 . . . 
1973 
Il - 0,0 - 0,2 11,3 • 0,1 - 2,0 0,8 0,7 0,0 15,1 9,0 6,1 1,3, 0,0 0,9 17,3 
Ill - 4,8 - 0,2 2,1 0,0 0,0 7,6 1,1 1,0 • 0,0 16,8 5,1 11,7 2,5 0,0 1,5 20,8 
IV - 0,0 - 1,9 8,9 0,1 - 4,0 0,6 0,8 0,0 16,3 6,6 9,7 2,51 0,0 1,3 • 20,1 v . - 0,2 - • 0,5 4,2 0,0 0,0 3,5 1,8 0,9 0,0 tt,1 2,5 8,6 2,4 0,11 0,8 14,4 
VI • - 0,2 - 0,5 4,5 0,0 - 5,7 0,7 1,1 0,0 12,8 4,5 8,3 1,6 0,0 0,7 15,1 
VIl - 0,1 - 0,6 4,5 0,0 - 4,3 1 ,5 1,2 0,0 12,2 4,0 8,2 2,9 0,3 0,8 16,2 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
• - 0,2 
0,0 
0,1 
0,6 3,6 
0,4 7,4 
0,7 2,4 
0,9 3,8 
2,4 3,9 
0~ 0~ 4~ 2J 0~ 
0~ 0~ 3~ 1~ 1~ 
0,0 0,0 6,8 1,3 0,7 
0,0 0,0 3,4 1,5 1,6 
• 0,1 0,1 6,9 2,2 1,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
., 0,0 
12,4 3,2 9,2 2,4 0,0 1,0 
14,0 6,8 7,2 2,9 0,0 1,3 
12,1 2,8 9,4 1,3 0,2 0,6 
tt,3 3,5 7,8 2,0 0,1 1,3 
17,2 3,7 13,5 1,7 0,2 0,7 
15,8 
18,1 
14,3 
14,7 
19,7 
Tllftllfrsler til EU R 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
• 1 ° 1• 12 13 1 • 1 5 1 •1 7 1 8 1 9 l•o l" lu 1 " 1 ,. 115 1••1•7 118 119 1 20 121 1 22 1 23 1 2• 1 25 lu 127 128 1 29 1 30 131 1•2 133 
Jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal A 
1971 
1972 
1973 
- 0 - 0 0 1 4 0 44 0 0 16 511 - 51 60 6 0 9 59 2161 4 10 991 25 65 17 7 3 157 1 175 0 2 9 
~ ~~--0 172 ___!~ ~ ~ ~ _2! 569-= ~ 145 ___!! _1 ~ ~ 201 ~ __ 9 1 421 ~ ___E _E___2 _6 .___..!!? 1 655 0 2 14 
0 0 0 0 103 14 1 23 0 0 23 - 482 0 26 13 8 2 15 70 197 3 8 1 045 26 61 29 13 4 178 1 269 0 0 tl 
1972 1 
1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1-111 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 30 1 
27 2 0 
15 1 
36 0 
0 1 0 
19 0 
27 1 
0 10 1 0 
2 
2 0 
2 0 0 
1 0 
4 0 
3 
3 0 
2 0 0 
1 0 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
4 
7 
9 
6 
2 
3 
1 
2 
40 
55 
55 
53 
62 
65 
52 
40 
39 
35 
28 
3 101 
6 6 0 0 1 
7 10 2 0 1 
9 13 0 2 
8 10 1 0 1 
12 14 1 0 1 
9 14 1 0 1 
9 15 1 0 1 
8 15 1 1 2 
12 17 2 0 2 
8 10 1 0 2 
6 9 2 0 1 
10 
5 
12 
11 
12 
11 
7 
6 
5 
5 
1 
14 0 
13 0 
22 1 
17 1 
22 1 
13 1 
19 0 
19 0 
20 1 
14 1 
16 0 
9 18 3 0 4 19 41 1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
81 
98 
124 
108 
166 
159 
130 
136 
103 
98 
104 
211 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 2 
5 2 
6 4 
5 4 
8 3 
1 3 
6 3 
8 3 
6 3 
4 2 
7 3 
0 0 
0 1 
1 1 
0 0 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
11 
12 
17 
16 
18 
18 
19 
16 
16 
13 
17 
4 10 7 3 0 32 
B Heraf speclalstll - Dorunter Edelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol specioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 
1972 . 
- - - --1973 . 
1972 1 
Il . 
Ill 
IV . 
v . 
VI . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 
1-111 . . 
• Telcsten til kolonnerne findes plaide 101 
-ti • Siehe Oberalchten der Spalten Seite 101 
. 
. 
. 
. 
0 1 
0 4 
1 4 
-
0,5 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,1 
-
0,6 
-
0,3 
-
0,3 
0,0 0,4 
-
0,5 
-
0,2 
-
1,0 
0,0 0,9 
22 10 28 1 
10 . 14 26 3 
- - ---- - -- - -0 . 9 35 1 
0,6 0,7 1,6 . 0,2 
1,2 1,4 1,9 0,3 
-
1,2 1,8 0,3 
0,6 1,1 1,8 . 0,2 
2,3 . 3,1 1,7 0,3 
1,7 . . 1,2 1,9 . . 0,3 
1,7 . 0,9 3,9 . 0,3 
1,8 0,8 2,7 0,0 
-
1,3 2,3 . 0,3 
0,6 0,6 1,8 . 0,1 
-
2,1 2,1 . 0,2 
0,0 1,6 3,8 0,5 
• See column headin1• pa,e 101 
• Voir les en-tites des colonnes pa,e138 
Ol 5 12 11 0 90 2.5 65 1 1 2 
0 7 15 18 0 97 25 72 10 1 2 
- - ---- - -----
--u -- - - - --0 6 13 18 0 87 61 1 1 2 
-
0,5 2,9 1,4 
-
8,3 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 
-
0,4 0,8 1,1 0,0 1;1. 2,2 5,0 0,6 0,0 0,2 
-
0,6 1,7 1,9 0,0 7,6 1,8 5,8 0,9 0,1 0,2 
-
0,8 1,5 1,2 0,0 7,4 2,0 5,3 1,0 0,0 0,1 
0,0 0,4 1,5 1,5 . 0,0 10,5 2,2 8,3 0,7 0,1 0,2 
-
0,4 1,4 1,6 . 0,0 8,9 2,0 6,9 0,7 0,1 0,2 . 
-
0,2 0,8 1,6 . 0,0 9,7 3,3 6,4 0,6 0,1 0,2 . 
-
1,3 0,6 2,1 0,0 9,8 1,9 7,9 1,1 0,1 0,1 
-
0,7 1,1 1,4 0,0 7,8 2,3 5,5 0,7 0,1 0,2 
-
0,6 0,9 1,4 0,0 6;1. 1,8 4,4 0,8 0,1 0,1 
0,0 0,4 1,2 2,0 0,0 9,1 2,1 7,0 1,1 0,1 0,2 
0,111,8 2,1 3,0 . 0,0 13,8 4,1 9,7, 1,5 1,4 0,2 
• Vederele inteatuioni delle colonne a pa,ina 138 
• Voor de telcst der kolommen zie men bladzijde 138 
96 
U3 
146 
129 0 
188 
181 
153 
156 
111 
U4 
125 
98 . 
uo . 
--- -97 
9,1 
8,0 
8,8 
8,5 
U,5 
9,9 
10,6 
U,1 
8,8 
7,3 
10,4 
16,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 3 
. 
. 
- -
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
., . 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr noch drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
NEDERLAND Exportations vers les pays tiers 
E.s~Jortozlonl verso IIJGesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
• 0 11 2 3 .. 5 1 6 7 8 9 10 11 
1 
12 113 1-4 115 116117118 
19 20 21 1 22 23 1 2-4 25 126 27128 29 30 131 32 33 
A Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
- - - - - 9 11,10 .... 3 0 0 79- 125 0 9 4 6 0 01 8-4 565,175 17 1 5)8 -41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
-__:=__:=__:=___:=____!! 50~ 558~~~~~--9_3~~~_.!! 70-4 155___E 1876~~~-6~_E_ 196-4~-1~ 
53 70 - - 122 5 11 22 53-4 0 0 92 ... - 10 7 18 0 0 128 539 135 30 1 568 -45 8 13 7 6 132 1 725 8 2 0 
- - - - - 1 - - 52 0 - 7 8 - 1 0 0 0 0 .. 2-4 20 1 118 5 1 1 0 0 3 114 1 0 0 
1 27 3 19 5 9 1 0 0 0 0 5 23 12 1 107 2 1 1 0 0 3 112 1 0 
2 9 5 39 0 8 1-4 1 0 0 0 10 27 13 1 130 5 2 1 0 1 .. 136 0 0 
2 13 -45 0 6 9 1 0 1 0 0 10 83 10 2 180 4 2 2 0 1 3 186 1 0 0 
2 3 -46 0 0 6 10 1 0 1 0 10 -46 7 2 133 .. 2 1 0 1 .. 139 1 0 0 
1 14 -43 0 10 12 1 0 0 0 11 63 9 3 167 6 2 1 1 0 7 177 0 0 0 
1 6 62 o 5 12 1 o o o o 15 as 11 5 203 2 1 s o o 10 219 o o o 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
2 66 0 8 7 1 0 1 0 0 8 88 26 .. 211 5 .. 1 1 1 4 217 0 0 
0 19 0 10 12 0 0 0 0 0 2 3-4 13 2 94 .. 1 1 1 0 3 99 0 0 
0 89 0 8 17 1 0 1 0 8 117 11 8 260 .. 0 2 1 0 5 269 0 0 
1 .. -46 0 7 11 1 0 1 0 0 8 so 16 .. 149 3 2 1 1 0 s 155 0 0 
1973 
1-111 0 0 0 1 1-43 0 0 291 6 2 1 3 0 0 56 87 391 7 374 161 2 2 2 Il" . 464 0 0 .o 0 
B Heraf speclalsd.l - Darunter E.delstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . 
_:1_. 
8 
- - ., ·1 -421 11 • • ., 01 - -, Oi 01 ., 01 51,. 'f11 101 01 01 1 . 51 • • . 
1972 . . 13 
-
-_. _. ~1 __ o,_. __ ._. _1 ~~--ol __ o_. __ o,~~-~1_o,~_1 __ . ~-· _. --1973 . . 5 
- - : • -48- 1 . . . ol o -1 oj o . o! 531 "si 8! o o 1 • 54 • • 
1972 1 . . . . 0,5 
-
~ . • -4,8 0,1 . • . 0,0 - 0,0 0,0 0,0 . 0,0 5,5 -4,7 0,8 0,0 0,0 0,1 • 5,6 • • 
Il . . . 0,9 
- -
. 2,-4 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 2,-4 1,0 0,0 0,0 0,2 . 3,5 . . . 
Ill . . . 2,0 
-
-
. 5,0 0,0 . . 0,1 
- - -
0,0 
-
7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,1 7;1. . 
IV . . 1,8 
- -
3,7 0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
-
5,7 3,7 2,0 0,0 
-
0,0 5,7 
v . . 1,6 
- -
. 3,7 0,0 0,2 
- -
0,0 0,1 0,0. 5,6 3,8 1,8 0,0 0,1 0,1 5,7 . . 
VI . . 1,-4 
- -
. 5,9 0,1 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 7,4 5,71 1,81 0,0 0,0 0,2 7,6 . 
VIl . . 1,0 
- -
. 2,-4 0,0 . 0,1 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,5 2,3, 1,2 0,0 0,0 0,0 3,5 
VIII 
IX 1,7 
- -
3,5 0,0 0,1 
- -
0,0 0,0 
-
5,3 3,5 1,8 0,01 0,0 0,2 . 5,5 . . . 
x . . 0,-4 
- -
. 3,9 0,1 . 
- - -
0,0 0,0 
-
4,5 3,9 0,6 0,0 
-
0,2 4,7 . . 
Xl 0,2 
- -
. 4,1 0,0 . 
-
0,0 
-
0,0 0,0 
-
4,4 -4,1 0,2 0,0 0,0 0,1 . 4,5 . 
Xli . . 1,5 
- -
3,-4 0,0 . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
4,9 3,3 1,6 0,0 
-
0,1 . 5,0 . . 
1973 
1·111 Î 1 . 0,-4 - - 17,1 0,3 1 . 0,0 0,0, - 0,0 0,0 
0,0 17,9 16,-4 1,5 0,0 0,0 0,2 18,1 Î ., . 
Tllflllnler til EUR 9 
Ueferuncen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 1 0 11 
A 
1971 0 1 
1972 0 0 
1973 25 5 
197l 1 
-
0 
Il 
-
0 
Ill 
-
0 
IV 
- -v 
-
0 
VI 0 0 
VIl 
-
0 
VIII 
IX 
- -x 
-
0 
Xl 
-
0 
Xli 
-
0 
1973 
1-111 
-
0 
l 1 3 .. 1 5 
0 0 1 31 
0 
-
0 13 
2 .. 36 23 
- -
0 2 
- -
0 2 
- -
0 1 
0 
-
0 1 
0 
-
0 1 
- -
0 1 
- -
0 1 
- - -
1 
- -
0 1 
- -
0 1 
- -
0 1 
0 1 1 .. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
6 1 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 25,26 127 281 29 1 30 131 132 133 
jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - lj:z:er en staal 
38 122 
..... 16 
3-4 90 
7-43 0 1 116 128 2 16 9 911 1 1 158 329 96 12 1 893 60 221 -48 .. 1-4 211 
966 '0 0 119 138 2 30 18 108_1_1 ~ -423 ~~ 1117 ~ ~ ~-3 ~.! 281 
1 OCH o o 153 --"'23 -1 ~ 18 106' 1 1 178 583 1-4-4 33 1 m 11 3-4 79 8 19 26-4 
1171 7 .. 1 
1485 11 6 2 
3091 33 5 5 
.. 1 59 0 11 6 0 2 1 8 0 0 10 30 2 2 136 6 3 5 0 1 16 158 0 0 0 
7 0 63 0 12 8 0 2 1 10 0 0 12 33 .. 1 155 6 3 5 0 1 16 176. 1 0 0 
6 .. 79 0 11 10 0 2 1 11 0 0 13 4-4 11 1 19-4 5 1 6 0 1 2-4 115 0 1 0 
7 1 78 0 0 11 1-4 0 2 1 10 0 0 10 3-4 3 1 113 6 2 5 0 1 23 104 3 1 0 
.. 0 82 0 0 9 11 1 2 1 11 0 0 13 39 6 1 182 .. 2 6 0 1 3-4 111 1 1 0 
7 0 97 0 12 12 0 3 2 10 0 0 16 -43 7 1 111 6 2 5 0 2 29 1<48 1 1 0 • 
1 2 108 0 0 6 9 0 3 1 8 0 0 1-4 38 8 2 101 .. 1 3 0 1 21 116 1 0 0 
~ .. ~ 
-
57 0 0 10 13 0 3 2 6 0 0 15 39 .. 2 159 5 2 6 0 1 21 
67 0 9 13 0 3 2 11 0 0 7 25 2 2 1.0 .. 2 .. 0 1 23 1871 
0 0 0 
171 1 0 0 
1 2 106 12 7 0 2 2 7 0 0 16 39 ... 1 101 7 2 8 0 2 22 133 1 0 0 
1 0 10-4 0 0 7 9 0 1 1 6 0 0 12 30 6 2 181 3 2 3 0 2 18 103 0 0 0 
.. .. 3-41 0 0 -41 65 0 7 5 35 0 0 -48 157 33 10 75-4 20 8 19 2 5 71 851 5 1 1 
1 
B Heraf specialstil - Darunter EdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . . 
197l . . . . 
- - - --1973 . . 
197l 1 . . . . 
Il . . 
Ill . . . . 
IV . . 
v . . 
VI . . 
VIl . . . 
VIII . . . 
IX . . 
x . 
Xl . . 
Xli 
1973 
l-Ill Î . . 
• Tebteft tlllcolonneme flndes plslde101 
-~ • Slehe Obenlchten der Spelten Selte101 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
8 
15 
1,-4 
1,2 
0,3 
0,4 
0,9 
0,3 
0,3 
0,7 
0,6 
0,-4 
0,3 
3,6 
0 0 • • 66 5 • • • 1 
0 0 • • 65 5 • • • 0 
0 0-.-. --s:i --5-. --. -. -1 
- -
6,3 0,-4 . . 0,0 
0,0 
-
. . 6,6 1,1 0,1 
- -
. 5,2 0,-4 . . 0,0 
- -
. 6,0 0,6 . . 0,0 
-
0,0 . -4,8 0,0 . 0,0 
- -
. 6,9 0,-4 . . 0,0 
- -
. . 3,7 0,5 . 0,0 
0,0 
-
. 5,8 0,-4 . . . 0,0 
- -
. -4,6 0,3 . . 0,0 
-
. - . 6,9 0,3 . 0,1 
- -
. . 3,8 0,2 . . 0,0 
- -
'1 
21,8 1,3 
· .
. ï 
0,1 
• See column heedlnp pqe101 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 
0 11 1 2 • 0 8l 60 22 2 0 31 • 87 . . 0 0 1 .. • 0 83 59 2-4 2 0 .. • 89 . . . 
00--1--6 -.--0 -m---n~ -2-0 -3--. --:riT . . 
-
0,1 0,0 0,5 . 0,0 8,7 5,5 3,2 0,2 0,0 0,3 9,1 . . . 
0,0 0,0 0,1 0,3 . . 
-
9,4 6,2 3,2 0,2 0,0 0,3 9,8 . . . 
-
0,0 0,1 0,2 
-
6,1 -4,8 1,5 0,3 0,1 0,3 6,8 . . 
-
0,0 0,0 0,2 
-
7,1 . 5,5 1,8 0,2 0,1 0,2 . 7,8 . . 
-
0,1 0,0 0,-4 . 
-
6,4 -4,2 2,2 0,1 0,0 0,3 . 6,8 . . . 
-
0,1 0,0 0,-4 . 0,0 8,1 6,0 2,2 0,1 0,0 0,-4 . 8,8 . 
-
0,1 0,1 0,3 
-
5,0 3,9 1,0 0,1 0,0 0,1 . 5,1 . . 
-
0,0 0,1 0,3 00 7,4 5,2 2,2 0,2 0,0 0,-4 8,0 . . . 
- -
0,0 0,-4 . 
-
5,9 -4,1 1,8 0,1 0,0 0,-4 . 6,4 . . . 
- -
0,1 0,5 . 0,0 8,3 6,7 1,5 0,1 0,0 0,-4 . 8,7 . . . 
- -
0,0 0,3 
-
4,7 3,0 1,6 0,1 0,0 0,3 . 5,1 . . 
1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 18,1 20,0 8,2 0,6 0,011,1 
•j 19,8 ., 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pa,ina 138 
• Voorde tekst der lcolommen zie men bladzijde138 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
UEBL,BLEU Exportations vers les pays tiers 
fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
• 1 0 1 12 3 
... 5 6 1 8 9 110 111 112 113 1-4 15 116117 118119 20 21 22 23 2-41 25 26 27 28 29 30 131 32 33 
A Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 0 1 o 6 1 o 158 1 93 67 1 n · 111 29 519 101 159 5 31 250 -472 76 197 3 555 o -43 &9 3 189
1 
11 3 907 "' 1 2 
1972 0 0~~~-= 122~~~~_2! 62-4~ 729 6-48 183_5~ 285 666~ 235 3943 __ 1~~-3 195~ 4316_1~~ 
1973 0 0 0 11 11 22 1-41 18 56 37 0 65 92-4 67 977 767 212 13 38 367 593 92 219 4 607 2 61 80 2 188 7-4 4 950 3 0 7 
1972 1 0 0 1 8 3 0 5 10 6 61 58 10 0 4 30 57 3 12 334 5 7 1 20 9 371 0 0 
Il 0 5 5 15 13 2 0 6 47 4 50 50 12 1 4 18 38 9 15 283 0 5 6 0 13 6 307 0 0 0 
Ill 0 0 0 11 28 3 0 5 53 .. 55 50 13 0 .. 11 43 10 19 310 0 .. 6 0 15 5 338 0 0 
IV 1 1 5 10 1 0 3 43 4 42 -44 12 0 2 17 33 5 17 238 3 8 0 15 5 266 0 0 
v 0 0 0 10 4 2 0 4 -49 .. 58 56 17 0 4 2-4 49 8 21 312 0 5 8 0 16 7 3431 0 0 0 VI 3 3 10 14 2 0 8 38 6 53 42 18 0 3 20 63 9 24 321 0 4 10 0 16 9 356 0 0 
VIl 0 0 0 8 6 0 0 2 3-4 2 39 -43 9 0 1 19 -48 4 1-4 231 2 5 0 14 6 256, 0 0 0 
VIII 
IX 5 8 1 0 5 109 9 54 45 14 0 4 22 45 .. 16 342 0 4 5 0 14 6 367 0 0 
x 0 0 14 1 16 3 0 7 53 6 73 66 20 0 3 30 58 8 21 371 4 10 0 18 6 412 .. 0 0 
Xl 0 0 13 4 2 0 9 52 11 10 51 15 0 3 23 51 6 20 331 0 5 6 0 16 5 359 0 0 
Xli 0 0 1 17 1 8 2 0 11 86 10 104 70 18 0 5 -42 86 13 30 SOl 0 7 8 0 20 11 542 0 0 1 
1973 
561 l-Ill 0 0 2 2 3-4 .. 9 5 0 18 202 13 257 212 2 10 91 132 30 63 11381 15 231 0 51 18 1 230 2 0 1 
B Heraf specialstll - Darunter Ede/stàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . 
- - -
3 0 . 0 0 30 1 8 1 43 ·o -43 1 0 42 . 93 . 
1972 . . 
-
0 0 3 0 . 0 0 41 1 8 0 54 1 54 5 0 53 113 . . 
1973 - --- - - ----0 - -- - - - - ---- - ---------7 - - ---- - - -. 
-
0 0 3 0 0 36 8 1-4 0 63 2 61 0 52 122 
1972 1 . . 
- - -
0,2 0,0 
- -
3,8 0,0 0,5 . 0,1 4,6 
-
4,6 0,4 0,0 5,1 . 10,8 
Il . . 
- - -
0,1 
- - -
4,0 0,0 0,6 0,0 4,8 0,1 4,7 0,5 0,0 3,5 8,8 . 
Ill . . 
- - -
. . 0,1 0,0 0,0 
-
3,8 0,0 0,-4 0,0 4,4 0,0 
"'·"' 
0,7 0,0 4,0 9,1 . 
IV . 
- - -
. 0,1 0,0 . 
- -
2,2 0,0 0,7 0,1 3,2 
-
3,2 0,4 0,0 4,4 8,0 . . . 
v 
:1 - - - . 0,6 0,0 - - 3,8 0,0 0,5 0,0. 4,9 0,4 4,5 0,5 0,0 3,8 9,2 . . VI . 
- -
0,0 . 0,2 0,1 . 
- -
3,0 0,1 0,7 0,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,9 8,4 . 
VIl . . . 
- - -
0,2 0,0 
- -
1,1 0,1 0,6 0,0 2,1 
-
2,1 0,2 0,0 3,5 5,8 
VIII 
IX . 
- - -
0,4 0,0 . 
- -
3,0 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,4 0,0 4,2 8,6 
x . 
- - -
0,3 0,0 . . 
- -
2,1 0,1 1,2 0,0 3,6 
-
3,6 0,5 0,0 4,9 9,0 . 
Xl . 
- - -
. . 0,3 0,0 . . 
- -
3,1 0,1 1,1 0,1 4,8 0,0 4,8 0,4 0,0 5,1 10,2 . 
Xli . 
- - -
0,-4 0,0 
- -
5,3 0,0 0,8 0,0 6,6 0,0 6,6 0,2 0,2 5,8 12,9 . 
1973 
-1-111 . . . 
- - -
. 1,0 0,0 . . 0,0 0,0 10,0 0,6 3,5 . 0,1 15,2 0,5 14,7 1,6 0,1 13,21 30,1 . 
1 
Tllf"rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EU R 9 
• 0 /1 2 3 4 5 1 6 7 8 9110 11 12 13 H 115 16 17 18 19 20 21 2l 1 23 1 24 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
25 126127128 29 30 131 132133 
A jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 13 2 1 47 63 26 338 166 911 17 0 434 1 296 20 877 
1972 4 6 1 40 50 18 340 331 1 254 18 0 477 1 464 27 1 116 
1973 0 v -1 --:;j4 ~ 103 386 447 1 246 2.8 """"0 452 1 393~ 1211 
1972 1 1 0 -o 6 6 26 16 80 1 0 32 125 0 79 
Il 1 0 0 5 6 0 26 12 77 1 0 29 123 0 84 
Ill 1 0 0 3 4 0 43 21 105 2 0 54 141 4 91 
IV 1 0 0 3 4 0 33 16 102 1 0 36 132 5 83 
v 1 0 2 3 1 30 35 125 1 0 52 151 2 100 
VI 0 0 0 1 2 3 29 22 102 2 42 148 1 106 
VIl 0 0 1 2 1 23 33 77 1 0 36 118 1 91 
VIII 
IX 0 0 0 6 6 2 30 19 81 1 52 115 4 97 
x 1 0 3 4 2 26 112 1 0 37 104 2 99 
Xl 0 3 3 3 17 29 106 2 0 36 89 3 97 
Xli 1 0 7 8 3 30 58 180 3 0 37 105 1 90 
1973 
sJ 1-111 0 4 0 10 14 4 86 108 344 0 124 356 141 305 
8 Heraf specialstll - Darunter Edelstahle - Of whtch alloy steel 
1971 . 
1972 
- - - --1973 
1972 1 
Il . 
Ill 
IV 
v 
VI . 
VIl . 
VIII 
IX . 
x 
Xl 
Xli 
1973 
1-111 
• Teksten til kolonnerne flndes plside 101 
.... 
. 
2 
0 
0 
-
-0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-
-0,0 
0,0 
0,0 
4 3 . . 11 18 • • 
3 2 8 16 • . 
--
-u -w-.--. 6 6 
0,1 0,3 0,9 1,01 • • 
0,3 0,1 0,6 1,6 
0,4 
-
1,3 1,6 
0,4 
-
0,6 1,4 
0,2 
-
0,6 1,5 . . 
0,3 0,0 . 0,8 1,2 
0,3 0,2 0,5 1,3 
0,2 0,2 0,8 1,4 
0,3 0,4 0,8 1,7 
0,1 0,6 0,8 1,3 . 
0,6 0,2 0,4 1,5 . 
1,5 0,7 
.1 . 3,7 5,3 . •i 
1 
• See column headinss pase101 
394 472 20 18 1 232 1 375 120 205 7 920 7 56 186 6 184 199 8 4961 17 3 7 
396 476 26 26 1 432 1 596 133 297 9 418 8 57 233 7 218 223 10 108 35 4 9 
443 497232.8 1 428 1 956 131 -ru 10 213 -----u ----,:j 303-9 262 250 11 037-"30 5 27 
31 40 4 2 110 134 10 23 713 1 3 14 1 15 17 759 6 0 3 
33 36 2 2 127 135 10 22 720 0 6 18 0 17 18 773 2 0 0 
39 46 2 2 143 136 9 25 863 1 6 19 0 18 21 921 2 0 1 
27 36 2 2 123 136 11 22 766 1 5 18 1 18 16 818 1 0 1 
35 34 4 2 140 131 11 22 874 0 5 19 1 18 18 929 1 0 1 
38 44 2 3 136 131 13 27 844 1 4 23 1 21 22 910 2 0 1 
31 39 1 2 109 118 15 20 nt 0 4 20 1 19 19 780 3 0 1 
29 52 3 2 107 116 10 28 749 1 5 21 1 20 18 809 4 0 1 
35 41 1 3 120 148 12 29 808 1 6 23 1 21 20 m 3 0 1 
31 45 3 2 98 123 9 25 718 1 5 23 1 21 18 780 3 1 1 
33 32 1 2 121 195 14 33 938 0 4 22 0 20 18 998 1 0 1 
111 127 4 8 350 488 33 1011 25n 31 181 78 3 68 621 2783 6 1 3 
Dont aciers spéciaux - Di cul acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
•1 1 0 9 5 81 '1 11 63 7 56 9 1 581 • 131 • • • 
• 2 0 12 7 13 • 2 65 8 57 11 2 60 . 138 • • • 
-.4 -1 13 ~ 231-· --2 --roi --~2 ----,:j v -5 --"66 --.--m-.-.-. 
• 0,1 0,0 0,8 0,2 0,8 • 0,1 4,3 0,8 3,5 0,6 0,2 4,2 . 9,3 • • • 
1,7 1,0 0,7 0,2 6,2 0,4 5,8 0,6 0,0 5,2 12,0 . 
0,0 
-
1,1 1,0 1,0 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 0,1 4,9 12,3 
0,2 0,0 1,1 0,9 0,9 0,1 5,l -0,7 5,0 0,6 0,1 5,2 11,5 . 
0,0 
-
1,0 0,7 0,8 0,1 5,0 0,3 4,7 1,0 0,1 4,9 11,0 . 
0,3 
-
1,0 0,4 0,9 0,2 5,1 1,0 4,2 1,2 0,0 5,5 11,8 . 
0,1 
-
0,9 0,4 0,8 0,1 4,6 0,4 4,2 1,7 0,1 5,3 11,7 . 
0,2 
-
0,9 0,4 1,2 0,2 5,5, 1,0 4,6 0,9 0,3 5,0 11,8 . . . 
. 0,3 
-
1,4 0,5 1,3 0,2 6,9 1,0 5,9 0,9 0,3 6,2 14,3 . 
0,1 
-
0,8 0,4 1,3 . 0,1 5,6 0,8 4,8 1,2 0,2 5,7 12,7 . 
0,2 0,0 1,0 0,4 1,1 0,2 5,6 0,4 5,2 1,0 0,3 5,3 12,2 : . 
. 0,6 0,0 2,9 1,6 4,6 
.1 0,5 21,5 3,5 18,0 4,2 1,1 16,9 . 43,7 .1 
1 
• Vedere le lntestuionl delle colonne a paalna 138 
~ • Siehe Oberslchten der Spalten Seite 101 • Voir les en-t6tes des colonnes pase 138 • Voor de tekst der kolommen 2:ie men blad2:ijde 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr ttach drlttett Ufttdertt 
Exports to thlrd countrles 
• 1o 1 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 6 
UNITED KINGDOM 
1 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlottl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
2-4 25 26 27 28 291 30 
Jern og stll- ~lsen und ~tahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - lj:z:er en staal 
B Heraf specialstll - Dorunter E.delstiJhle - or wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speciall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
-va 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000t 
31 32 33 
Tllf•rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1 3 .. s 6 7 8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 122 23 2.of 
Jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - IJzer en staal 
2S 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ol EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
26 27 18 29 30 
B Heraf specialstll - Dorunter Edelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol specio/1 - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
'IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonneme flndu plaide 101 
-2::: • Slehe Oberslchten der Spalten Seite 101 
1 
• See column headlnp paae101 • Vedere le lntutazlonl delle colonne • paalna 138 
• Voir lu en-tltu du colonna paae 138 • Voor de tekst der kolommen zle men bladzljde 138 
1000t 
31 32 33 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 2 
1
3
1 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
4 
1 
5 
1
6
1 
IRE LAND 
7 
1 
8 9 10 11 
1 
12 113114 115 116117 1181 19 20 121 221 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonf verso 1 paesf terzf 
Ultvoer naar derde landen 
24 25 26127 28 29 30 
. 
Jern og sd.l. - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
8 Heraf specialstâl - Darunter Edelstèlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial specia/i - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII . 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000t 
131 132 33 
Tllf"rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
• 
1 
0 
1
1 
1
2
1
3 
1 
4 
1
5
1
6
1
7
1 
8 
1
9
1
10 
1
11 
1
12 
1
13
1
14 
1
15 
1
16
1
17,18l19 r 20 
1
21 
1 
22 
1 
23 
1 
24 
1 
25 
1
26,27
1
28
1 
29 
1 
30 
1
31 
1
32
1
33 
A Jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalsd.l - Darunter Ede/stiih/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial specia/1 - Waarvan speclaalstaal 
1971 1 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonnerne fln des pl aide 101 • See column headincs paae 101 • Vedere le lntestuioni delle colonne a paclna 138 
• Siehe Oberslchten der Spalten Seite 101 Voir les en-t&tes des colonnes pace 138 • Voorde tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Ufndern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 -,6 
DAN MARK 
7 8 9 10 11 12 13 1-t 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesi terzl 
Ultvoer naar derde landen 
2-t 25 26 27,28 29 30 
jern og stil.- Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1000t 
31 132,33 
8 Heraf speclalstll - Darunter fdelstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal sf>eciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
----------------. ----
Tllf8rsler til EUR 9 
Ueferungen ln fUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 2 3 ... s 6 7 
\ 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 
Livraisons aux EUR 9 
Consegn~ al fUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1 
26 27 28 129 30 
i 
1000t 
31 32 33 
A 
1971 
1972 
1973 
jern og stâl - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie ... Siderurgia - Ijzer en staal 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Darunter E.delstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acciai sfleciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1912 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonnerne flndes pl1lde 101 
• Siehe Obenlchten der Spalten Seite 101 
. 
: 
• See column heldin11 Pa&• 101 • Vedere Je lntestulonl delle colonne a paclna 138 
• Voir les en-tetes des colonnes paae 138 • Voorde tekst der kolommen :z:le men blad:z:ljde 138 
En-tite des colonnes des tableaux 73 à 90 
fntestazlone delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
0 1 1 1 1 1 3 1 " 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 1l 1131 HT15T16-f17 1181 19 1 10 1 11 1 11 1 l3 1 14 1 l5 16 1 17 1 l8 1 19 30 31 3l 33 
Fontes 
et ferro-alllaaes 
CECA 
)( 
• ii .. Ï:3' ; .. " 
"rlod• -e ~s ~. ~tl -;8 c 2• ~ ... " 
e~ 
'! 1! -31 i l1 1• cl c {!. ~E ·-:E ;'S • ... ... é iii:o ... Ill ~ .. c ... ~ 
,f .. u:o c~ ji ,f of 
..... 
Ghlaa e ferro-leahe 
del trattato 
D 0 .. c .. ~ ,_ 0 t= f i -Ji! Perlodo "Oïi t " ·- • 'f •• s-c -21 • llj ~- e! 15 d l ei d • .. .... .. c: cl ;i:i c:'-"0. J :E ji "0 a~ ::;E ~ .!! Ill :.; ~ .., ~ .., D .., 
... ... 
RuwtJzer en 
ferrote,ryrt':f.en 
van het er raa 
-;:-
• ~:! c "OD ... c 
=' 
Tijdvak j~ .. : .. :1. .t!.~ :! ~~ "Oc: ::1 l~ 'TË! l :I cCl. !li .. è '51 "i e'E: 11! i _e ..... .. Cl. ij J.a. .il 8~ .al .A u fA. 1! ~; 1110 ..,., ... :w:.! ... Q.Q. 
.... f! 
"' 
c 
.!. 
0 1 1 3 4 5 6 7 8 
(a) Produlu obtenus ou paracheva à froid (sans fils tr6flla): feuiDards 
l froid, profila l froid, barres étirées, t&les et feuillards façonnc!s 
ou ouvra, t&les lamlnc!es l froid > 3 mm etc. 
(b) Barres forcées, deml-produiu forcés, ébauches de forces et autres 
produluse praentant sous les formes des produiu du traité 
ï1 .a 
" D 5~ c 
Ji! ~i ~ 1-'i 
f 
• > J. 0 
" c i1 • -~ • ~ 
"' 1-
~= 
'h Ji! 
"ë OA, t!l • ~ .. 
" == .! =~ z ië. r a-
9 10 
Acier (Produits CECA) 
Totes non 
red tues E "0 
:! ~ E ~.1 • 8 ~ ~ 8 c ig ë u " ~ u ~ 8 u ... Q. 8.2' !l )1 .. i ·- Q, .. -oa. "l 8 0~ A. • îi E c8 ~ 1-& -oE .u ::!! tt ~ Œ d! ii: ... .!1 .Se E ·-" -; E ""'S f < 2"' Q. : E 
,., 
Acclalo (prodottl compreal nel trattato) 
1 lamiere non 
3! rlvestite E 
E .. ~ D J fi c: 't l c il .. i.; :t f 8 ~' .... e E f .. -o.!:! J;:"O .. . .. li Q, :.; i tt• c8 _o ï:"'B ë! ï:e .. f 
• ~· '1: tt .e ii '1: • ·~ E "OG Q. " > ii: .!1 1 l~ < E e z .!"' E .5 Q. ,., 
Staal (produkten welke onder het Verdraa vallen) 
Platen (niet 
E bekleolcl) c E c .. 1 • 1 ~ï s .. "i .:.ï l 1 ï ë !A. l! ~~ "0 1 1 Q, @5 li "0 c c"O cc • l • .... -oE •. s ~ .!D .. > 1~ El ~E ... ~ ... • ë! D "0 EE -g,., =· ë c :;, Ill> < ,., i 1-Q. 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 
(a) Prodotti ottenuti o riflnltl a freddo (esclusi lili trafllati): nutrl a 
freddo, profllati a freddo, barre stlrate, lamiere e nastrl altrlment 1 
forclatl e Javoratl, lamier• a freddo > 3 mm ecc. (b) Barre forclate, semlprodottl forctatl, abbo:z::z:i dl forcla e altrl 
prodottl che al presentano sotto forma dl prodottl del trattato 
8 
.u fi 
l'A. 
;i,! 
!'S 
!:~ 
< 
• ... 
li fA. 
.!f p -~ 
·-:;. 
< 
lï A. A, 
GD l"E :;zz 
li 
f"O. 
eD 
-o"' cc 
<D 
11 
Produits 
ald6rural~ues 
honCE A 
- ~ dont: .. û • D-
: x~ 
.; .;~ e. .· .. 
-e: :a~ ~e ·"E i g';' ; :! h ..... " 1 ]7 =~ ~+ ë~ :! .2; l .~= t ~ ii .. ,., .2 .. ~ :~.: D'" ]M ÏD -;8 -;~ ... .. !!). . ., t:! Ji! 
.f {!. _..-o D è'S è~ ii: ~ D ~ii ... ~ ~~.! Q. ~ 
Prodottl alderur• 
alet fuorl della 
Comunltà 
dl cul: -! :; ~~ ~- û o7 • ~ i Dco i ..:~ -o- :; D Ë~ " l~ c:- -~ .. "E~ ~ D~ • 1 -.A ~~ • 1! r u~ ~ i+ 1 11 •o .. - ~·c l c:- "S~ .1 .. cc .! g~ ~~ ... ·~ "' 1-!!). :i • ~ 0 .. œ :;:a '! ...el è" " l" 1~ {!. 1-~~.l Q. 
1 
Produkten die 
nlet onder het 
Verdraa vatlen c 
·-l.,. 
... .., G' ...... 
waarvan: 
"z ... Ji! i-: ~ c7 c DM ï! e !s i ~ CD c D~ • :;~ • .. .. ï ~~ !~ ~ i: c:o! c ... c -~ 1J "0 ·z ·-. '1: eëi .A·-c :a .. .... • ji s+ r "E a, ..al Ec ~ :le ... ~~ 88 ~· 1 ... ·;:; ~ ]::l ~ !!). 1- ..,1 e CH -oD 111.5 
.f ,.-o .ac: 
l3 
... g è ... -e "' D oc • ... ... :w:,! .., ~ ,.. .., Q, Ill 
14 _j 15 16 17 18 19 30 31 3l 33 
(a) Koud bewerkte of koud nabewe~kte produkten (~nder cetrokken 
draad): koudbandltaal, koude proflelen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wlj:z:e bewelt, koud cewalste platen > 3 mm 
en-(b) Gesmede ataven, cesmede halfJ rlbten en smeedstukken ln een 
der onder het Verdraa Yallende vormen . 
lmport og eksport jfter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr ach Erzeugnisgruppen sowie nach Ulndern oder Ulnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazloni per gruppi dl prodottl e per paesi o zone geogra-
fJche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
EUR 6 (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciaio (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre produkter 
Andere Erzeurnlsse 
Autres produits 
A/tri prodotti 
. 
Rljern (a) lnfots Of halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 
Lin je Roheisen ~·~ //leke und Ho/bzeur Warmbreitband Zei/e Piclron a lncots and semis ln Ro//en Heraf • darunter • of which 
. lande • Li!'der • Countries Li ne Fontes (a) linrots et Co ils lait dont • di cu/ • wurvan 
Pays Paesi • landen li cne Ghisa (a) demi-produits Co ils /nsfcesomt Fladstll 
Ri fi he Ruwijzer (a) Unrotti e Coi/s otal F/ocherzeurnlsse ljn semiprodotti Breedband in Total Flat products Blokken en 
halffabrikaten roll en Toto/e Produits plats Totaal Prodotti piatti 
Platte produkten 
1 ait 
/nsfcesomt 
ota! 
Total 
Toto/e 
Totul 
1973 11973 1 --1973 1973 T 197311973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 T 1973 1-111 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 
1. lmport • Ein(uhr • lmports Importations • /mportozion/ • lnvoer 
Deutschland R) 1 ns 201 738 225 700 lOS 1 3 62-4 859 1 931 -469 1 5 063 1289 France 2 357 81 362 9-4 257 60 2670 710 1 -47-4 387 3 289 863 
ltalia 3 0 
-
166 ss 20 3 87-4 216 295 80 1 060 273 
. Nederland -4 30 0 137 13 1 055 326 996 255 692 112 2188 59-4 
EUR-9 UEBL/BLEU s 70 16 916 198 1 238 348 7 562 1 982 4153 1 085 9 717 2 528 EUR-6 6 1232 298 2319 584 3271 941 15 716 4022 8 544 2193 21 317 5 5-47 
United Kincd m 1 7 1 70 22 2 0 397 9-4 250 53 470 116 
lreland 8 0 0 1 1 0 
-
0 0 0 0 2 1 
Danmark 9 0 
-
5 
-
0 
-
60 21 30 10 66 21 
EUR-9 10 1 239 299 2395 608 327-4 941 16184 "137 8 825 2256 21 853 5 685 
Total 11 711 177 673 195 950 226 2439 599 1 644 420 -4062 1 020 
Sc weden • Sweden • SuWe 12 1 0 61 10 0 
-
431 106 266 68 492 117 
West ~~ wecen • Norway • Norvège 13 130 35 146 28 1 - 48 11 8 3 195 -40 Euro pa West erreich • Austria • Autriche 14 20 0 -4 0 269 66 421 117 344 96 694 183 
Ouest Ju oslawien • Yucoslavfa • Youcoslavie 15 131 26 5 3 90 13 138 30 105 27 233 -47 Europe 5o fS!:ice • Other • Autres 16 12 2 292 100 114 11 573 130 314 12 - 979 2-41 
To P! 17 293 63 508 143 473 90 1612 394 1036 264 2 593 628 Europe Ost To 1 18 428 114 165 52 477 136 827 204 608 156 1 469 392 
Eut da unter { UdSSR } 
Est of vhich USSR 19 289 68 1 1 112 29 4 1 4 1 123 37 do t URSS 
Afrika { Total 20 161 53 40 1 58 1 19 1 12 1 117 9 Africa darunter { ep. Sildafrika } Afrique of.which ep. South Africa 21 63 19 33 1 "24 5 10 0 8 0 67 6 dont ép. d'Afr. du Sud 
Amerika { Total 22 141 46 197 15 68 30 271 85 196 65 537 130 darunter } SA 23 2 - . 58 0 53 28 166 37 149 31 2n 65 America Amérique of which anada • Canada 2-4 111 26 6 5 14 1 67 36 34 28 87 -42 dont 
i { Total 25 1 - 1 0 341 113 746 217 680 191 1 088 llO As en darunter ~~! of which } Japan • Japon 26 0 
-
1 0 332 113 646 199 580 112 979 312 
dont 1 
Ouuho • o-olo • Orlo 27 74 39 211 40 - - 12 12 11 11 223 51 
Obrlte • Other • Autres 28 15 4 
-
-
- -
0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 29 1114 318 1122 252 1 417 315 3 488 914 2543 688 6 028 1540 
Pays tien 
5 0501 lnstesamt • Grand total Totalt6néral 30 ll53 618 . J 518 859 4 691 1 316 19671 11,367 2943 27881 7226 
i 
-- -
-
1000 t 
1973 1_9,?3 1973 1973 1973 1_9,?3 1973 
19].'3 1973 1973 1973 19J.'.3 
1-111 1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 
Il. Ebport • Aus(uhr • Exporta Exportations • Esport4Zion1 • Uitvoer 
Deutschland (BR) 31 181 38 573 98 52-4 156 5-438 1 417 2936 754 6 535 1 671 
France 32 37-4 115 551 Hl 1190 365 5 231 1252 2973 722 6971 1 759 
Julia 33 392 82 306 113 9-46 219 1 -461 -415 999 288 2713 808 
Nederland 3-4 -42 12 -470 H9 21 3 2-475 613 1175 285 2966 166 
EUR-9 UEBL/BLEU 35 257 69 
-454 118 617 159 1ll5 311 6H 155 2296 587 
EUR-6 36 12G 316 235-4 620 3298 961 1S 830 .. 010 a 696 1104 11-481 5 591 
United Kincdom 31 0 0 27 9 171 54 952 230 635 119 1150 293 
lreland 38 0 
- - -
2 0 120 31 -47 13 122 32 
Dan mark 39 1-4 3 7 7 3 0 763 ln -463 131 773 229 
EUR·9 40 1260 319 1388 636 3-47-4 1016 17 665 4493 9842 2511 ll 517 61G 
Total -41 2-45 61 351 97 607 136 1121 1197 4 366 1 us 1019 l 129 
{ Schweden • Sweden • Sullde 42 52 15 
.. 0 30 6 933 270 579 176 966 276 
West Schwel% • Swluerland • Suisse -43 63 14 138 48 2-4 
5 1272 32-4 712 176 1 -435 377 
Europa West ~anlen • Spain • Espacne .... 10 2 53 11 2-48 134 
-423 109 339 79 72-4 253 
Ouest rlechenland • Greee• • Gr~ce 45 9 3 -43 4 5 
1 381 91 169 48 -429 97 
Europe Sonstice • Other • Autres -46 109 35 106 32 297 89 1 -475 350 9-42 66-4 1 879 -470 
Totol 41 242 68 344 94 604 234 4484 1144 2 741 1144 5432 1473 
Europe 
Ost { Totol 48 4 - 7 2 3 f 2637 653 1 625 421 2 647 656 Eut darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR 49 - - 1 - - - 1327 331 799 202 1328 331 dont URSS 
l Total 50 14 5 -47 11 35 4 1100 357 
519 115 1 Ill 373 
Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 7 5 8 3 17 .. 583 H3 218 51 609 150 
Africa .&.crpten • ecrpt • Ecfte 5l 5 0 - - - - 51 22 6 
3 51 ll 
Ass. Afrlk. Linder France 53 0 0 22 5 0 - 211 60 76 2-4 23-4 65 
Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 0 0 0 - - - 77 17 26 
6 77 17 
Etats an. d'Afrique 
Total 55 143 19 146 13 614 Il .. 955 1101 l'" 497 5715 1171 
Amerlka Nord • North • Nord 56 152 17 3 2 614 S7 4074 918 2142 385 4 691 977 
darunter • of which • dont: USA 57 152 17 1 0 553 43 3 795 8S6 2072 36-4 .. 3-49 899 Mo~ 1 Mittel • Central • Centrale 58 47 11 47 20 0 0 312 54 119 19 359 74 SUd • South • Sud 59 45 2 96 61 70 2S 569 135 404 92 735 221 
Am6rlque darunter { Venezuela • V'n&u4!la 60 0 - - 18 5 178 ~1 100 36 196 65 of which Bruilien • Brull • Br4!sll 61 - - 27 7 17 0 226 190 32 270 46 dont Arcentinien • Arcentine 62 -45 2 63 54 3-4 21 ... 15 ~ H 181 89 
Total 63 no 11 113 7l 65 16 2249 6)5" 
"' 
301 l-417 713 
Aslen Mitt/erer Osten • Middle Eort • Moren-Orient 6-4 12 3 147 64 
S7 13 1 261 339 291 76 1 466 416 
darunter { Iran 65 7 1 -49 H 0 - 476 162 83 19 525 176 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - - -
0 
-
123 ll -43 15 123 ll 
dont Israel • lsrall 67 .. 1 38 20 57 13 233 65 99 26 328 98 
Asie Obrlces Asien • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 68 208 19 2S 8 
7 4 988 295 705 232 1 021 3()7 
darunter { Indien • lndla • Indes 69 1 
-
0 ~' 0 3 0 55 - 53 0 -of which China • Chine 70 0 16 1 - - - 1-44 - 115 - -dont Japan • Japon 71 
-
332 
-
6-46 0 580 0 979 58 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4!anle 72 0 
-
' 
-
0 0 54 16 30 1 59 1-44 0 
Obrla• • Other • Autres 73 l 0 0 4 0 0 2 0 l 0 2 10 
Drltte Under } 7-4 2 166 1 Thlrd countrles Total 725 116 ru 1391 338 16180 3 911 1641 1013 1119-4 0 
Pays tien .. 517 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n4!ral 75 1915 4-45 3111 901 4 865 1 354 338-45 1405 11491 .. 601 -41111 10 661 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnld. spejljern oc h•Jkulstofholdict ferromancan 
(1) From 1st Januarr 1974 EUR-9 (a) Jncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) Dai 1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresl chisa 1peculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 (a) Elnschlie81ich Splecelelsen und h~hcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
(a) Y comprl• Spiecel et ferro-mancanùe carbur6 
(1) Met lnJ&nl van 1 Januari 197-4 EUR-9 (a) Met lnbecrtp van •piecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
lmpc,rt og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omrlde 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr n•ch Erzeugnlsgruppen sowle nach Lèlndern oder Lèlnder-
gruppen lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-(Jche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Stll (EKSF) Stohl (EGKS) Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclolo (CECA) • Staal (EGKS) 
EUR-9 
Lande • linder • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen 
1 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Euro pa 
Europe 
Europe 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Osterreich • Austria • Autriche 
Jucoslawien • Yucoslavla • Youcoslavle 
Sonstice • Ocher • Autres 
Total 
To1al Ose 
East 
Est { darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
Afrika 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
daruncer { 
ofwhich 
donc 
Rep. SOdafrika 
Rep. South Africa 
Up. d'Afr. du Sud 
Amerika { 
America 
Amérique 
Asien 
As la 
Asie { 
Total 
darunter 
of which 
donc 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of which Japan • Japon 
donc 
Ozeanlen • Oceanla · Océanie 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrlea Total 
Pays tien 
lnaceaamt • Grand total • Totalcénéral 
} 
Lin je 
Zei/e 
Li ne 
Llcne 
RIJ!Ie 
L•ln 
l 
3 
"' 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
l-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Rljern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pic Iron (a) 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwljzer (a) 
1
1973 1973 1-111 
116 
27 
33 
176 
0 
176 
107 
0 
50 
0 
7 
57 
50 
.ofl 
17 
17 
81 
1 
65 
1 
0 
l 
201 
383 
31 
6 
38 
31 
15 
0 
13 
0 
1 
14 
u 
11 
6 
6 
li 
17 
0 
60 
97 
ln~:ots 01 halvfabrikata 
8/llcke und Halbzeu1 
lncots and semis 
Lincots et 
·demi-produits 
un,olti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
1
1913 
1973 1-111 
Co ils 
Warmbreitbond 
in Roi/en 
Co ils 
Co ils 
Coi/s 
Breedband ln 
roll en 
1973 1913 1-111 
1. lmport • flnfuhr • Importa 
109 
52 
84 
351 
397 
15 
611 
226 
56 
29 
1 
0 
73 
159 
67 
33 
33 
19 
41 
6 
1 
1 
190 
529 
1 141 
32 
38 
"' 77 151 
4 
155 
51 
10 
8 
0 
22 
40 
u 
1 
1 
15 
0 
5 
0 
0 
40 
107 
263 
26 
0 
3-48 
161 
536 
0 
536 
451 
0 
243 
39 
282 
171 
71 
0 
0 
n 
22 
131 
138 
612 
1149 
5 
116 
35 
155 
0 
155 
110 
60 
5 
65 
+f 
13 
0 
0 
11 
18 
191 
Andre produkter 
Andere frzeufnisse 
Other products 
1973 
1 ait 
lnsfesoml 
Total 
Total 
Tolaie 
Totaal 
1 1973 1 1-111 
Autres produits 
A/tri prodolti 
Andere produkten 
Heral • dorunter • of which 
dont • di cul waarvan 
Fladstll 
F/ocherzeufn/sse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti p/otti 
Platte produkten 
1973 1 1913 1-111 
Importations • lmportozionl • lnvoer 
1 -436 
...... 5 
-431 
3 062 
5 314 
134 
50 
5 558 
1204 
219 
29 
211 
53 
272 
784 
420 
0 
3 
3 
80 
27 
29 
401 
328 
1 689 
1247 
389 
12-4 
115 
860 
1 488 
37 
15 
1540 
310 
49 
5 
61 
19 
71 
207 
102 
0 
0 
29 
3 
23 
124 
109 
463 
l 004 
842 
138 
312 
1 567 
2858 
69 
15 
l9U 
m 
134 
1 
180 
...... 
128 
487 
285 
0 
59 
26 
15 
368 
295 
0 
1200 
41U 
221 
37 
81 
-437 
776 
15 
6 
791 
111 
31 
1 
5-4 
17 
36 
138 
73 
0 
0 
16 
3 
23 
111 
97 
349 
1 146 
1973 
1 572 
-497 
863 
3 575 
6 501 
H9 
50 
6 706 
1 882 
175 
58 
.of 55 
53 
384 
1 225 
657 
71 
36 
36 
111 
90 
35 
540 
-467 
190 
1831 
9 536 
lait 
lnsfesomt 
Total 
Total 
Tolaie 
Totaal 
1973 
1-111 
-426 
162 
136 
972 
1 795 
.ofO 
15 
1 851 
472 
60 
13 
123 
19 
98 
313 
158 
13 
1 
1 
61 
11 
17 
187 
173 
40 
761 
1613 
1000t 
f973 f9_?_3 f973 1 f973 f973 f9_?_3 1 f973 f9_'!_3 f973 f973 1 f974 
f973 
1-111 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill . l-Ill 
Il. Ebport • Ausfuhr • Exports Exportations • &f>OrtGzlonl • Uitvoer 
1 
France 31 351 f09 303 ffT f99 66 f 849 458 9ff 117 1350 6ff 
ltalia 33 16f 61 f80 8l 314 fOl 4f5 fl3 l65 83 909 307 
Neclerland 34 30 9 165 86 f7 3 900 lOS 499 f14 f 081 194 
UEBL/BLEU 35 f3l 40 f40 60 f95 56 4f0 fOO 141 54 746 lf7 
EUP.-9 EUR-6 36 774 llO 1ff1 315 1l5 117 3 513 886 1 918 479 5 086 1418 
United Kin1dom 37 0 0 ff f f03 38 158 50 f79 -« 373 88 
lreland 38 
- - - -
l 0 48 ff l3 6 50 11 
Dan mark 39 14 3 7 7 0 8 348 f05 117 64 358 111 
EUR-9 4Q 789 113 806 313 83l 166 4ll8 1 051 1337 591 5 867 1 640 
Total 41 llO .63 115 19 l54 84 1938 751 l 076 535 3 307 864 
{ Schweclen • Sweclen • SuWe 41 51 15 0 0 16 6 318 100 115 
69 354 106 
West Schweiz • Swiuerland • Suisse 43 47 10 11 7 14 3 457 111 161 
63 493 f11 
Europa West Spanien • Spain • Espqne 44 fO l 4 1 61 33 179 40 144 l8 144 75 
Ouest Griechenland • Greece • Grke 45 4 1 14 1 4 1 97 17 
51 15 114 30 
Europe Sonsti1e • Other • Autres 46 105 35 60 17 146 40 671 144 413 9l ffT8 101 
Toto/ 47 219 63 110 27 251 83 1 733 424 1 082 266 2094 534 
Europe { Toto/ 48 2 1205 327 994 269 Ost 1 - s 3 1 1 213 330 East darunter { UdSSP. } Est ofwhich USSR 49 - - - - - - 561 f71 475 143 561 171 dont URSS 
l Total 50 13 5 14 5 8 4 314 41 190 15 337 51 Afrika Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 6 5 7 3 7 4 fOl 13 46 6 f16 30 Africa ,l.aypten • Egypt • E'}te 51 5 0 - - - - 3 1 l 1 3 1 Ass. Afrik. Linder France 53 - - - - - - fO l l 1 10 l Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 0 - - - - - 3 1 l 0 3 1 Etau ass. d'Afrique 
l 
Total 55 91 1l 75 59 418 70 1 983 399 1190 115 1485 518 
Amerika Nord • North • Nord 56 
- -
2 2 372 48 1 636 327 1 079 175 2 010 377 
darunter • of which • dont: USA 57 
- -
0 
-
f 37 f15 301 111 164 f16 339 
America Mittel • CentrG/ • Centro/e 58 46 11 9 4 0 0 77 8 44 4 86 12 
SUd • Sotlth • Sud 59 44 2 63 53 ss 22 270 64 166 37 389 139 
Am6rique darunter { Venezuela • V6nuu61a 60 
- - - -
f8 5 83 26 11 7 100 30 
of which Brasilien • Bruil • Br6sil 61 
-· -
0 0 9 0 142 18 f09 l3 152 29 
dont Ar1entinien • Ar1entlne 62 44 l 62 53 27 17 31 6 15 5 121 76 
Total 63 97 11 85 44 lO 4 895 160 558 171 1 000 308 
Asien Mittlerer Osten • Middle fdSt • Moyen-Orient 64 12 3 68 38 17 1 267 74 
84 21 351 113 
darunter { Iran 65 7 f f6 12 0 - 171 50 46 9 188 63 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - - - - -
1 0 0 
-
1 0 
dont Israel • lsrall 67 4 1 24 8 f7 1 50 17 31 10 91 16 
Asie Obri1es Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 68 86 19 17 6 3 3 628 186 
474 151 648 195 
darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- -
1 0 3 3 150 41 138 41 154 -« 
of which China • Chine 10 61 16 
- - - -
331 89 148 61 331 89 
dont Japan • Japon 71 18 
- - -
0 
-
2 0 0 0 l 0 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 71 0 0 5 4 - - l3 7 ll 6 18 10 
Obrlae • Other • Autres 73 
- - - - -
- - - - - - -
Drltte Linder 
} Total Thlrd countrles 74 410 101 193 141 109 161 6 153 1 459 4136 944 7 156 1 761 
Pays tien 
h .. a-mt ·Grand total • Totala6n6ral 75 1 108 314 1 100 464 1 541 417 10 381 1510 6 47l 1 536 13 Ol3 3 401 
(1) Fra f. Januar f974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljem 01 hejkulstofholdilt ferromanaan 
(f) From fst January 1974 EUR-9 
(a) lnduding Spie1eleisen and high-carbon ferro-manganese 
(1) Oal1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(f) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferromanaan 
(f) A partir du f•• janvier f974 EUR-9 
(a) Y compris Spiegel et ferro-man1anàe carbur6 
(f) Met ingang van f januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbegrip van spie1elijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
Elnfuhr und Aus(uhr noch Erzeugnlsgruppen sowle noch Ufndern oder Ufnder• 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra• 
fiche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclolo (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre ~rodukter Autres produits 
Andere rzeurnlue A/tri prodottl 
Rijern (a) lnfots or halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 
Lin je /l.ohelsen ~al llldce und Holbzeur Wormbreitbond 
Zeile Pir Iron a lncots and semis ln fl.ollen Heraf • dorunter • of whlch 
Lande • L.lnder • Countrles Lina Fontes (a) Llncots et Colis 1 ait dont • di cul • wurvan 
Pays • Poul • Landen Llcne Ghlso (a) demi-produits Colis lns/.esomt Fladstll 
IIJ~e Ruwljzer (a) Unrottl e Colts ota! Flocher~nlue Lin semiprodottl Breedband ln Total Flat p ucts Blokken en roll en Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodottl piottl 
Platte produkten 
197l 197l 197l 1973 197l 1973 197l 1973 197l 1973 197l 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1. lmport • Eln(uhr • Importa Importations • lmportazlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 l61 108 lU 8l 24l 80 1 884 441 946 2l1 2440 
ltalia l 0 
-
27 1 20 3 384 .., Hl 39 431 
Nederland 
-4 1 0 5 1 143 68 150 l4 110 n 298 
UEBL/BLEU 5 2) 5 214 51 846 231 1793 688 1754 448 3 853 
EUR·9 EUR-6 6 385 114 559 136 t 151 311 S1tt 1149 19$4. 740 7 Olt 
United Kincdom 7 0 0 11 3 0 0 91 14 76 10 102 
lreland 8 
- - - - -
- - - - - -Dan mark 9 
- - - - - -
1 1 0 0 1 
EU R-f 10 385 114 570 139 t151 381 5 301 1174 3019 760 7114 
Total 11 11 4 
' 
3 41 7 467 116 347 85 516 
l Schweden • Sweden • Sulde 12 - - 0 0 - - 133 33 98 16 133 West Norwecen • Norway • Norvlc• 13 12 4 - - - - 17 6 6 1 17 Europa West Osterrelch • Austrla • Autriche 14 - - - - 4 - 18 7 1) 6 31 Ouest !ucoslawlen • Yuroslavla • Youcoslavie 15 - - - - - 1 - - 0 - 0 Europe onstice • Other • Autres 16 0 - 4 1 19 4 130 43 69 16 164 Totol 17 12 4 4 1 33 s 308 77 197 50 346 Europe 
Ost { Total 18 - - 4 2 8 2 159 40 150 36 170 East darunter { UdSSR } Est of which USSR 19 - - - - 1 1 3 1 3 1 5 dont URSS 
Afrlka { Total 20 - - 1 - - - 2 0 t 0 3 Africa darunter { Rep. SDdafrlka } Afrique of which Rep. South Africa 11 - - - - - - 1 0 1 0 1 dont Up. d' Afr. du Sud 
Amerika { Total ll 18 5 10 0 4 .. 31 • ts 3 45 America darunter } USA 2) - - 10 0 4 4 16 3 15 3 30 
Am6rlque of whlch Kanada • Canada 2-4 18 5 - - - - 15 5 0 0 15 dont 
Allen { Total lS - - 0 0 2 0 87 29 75 2) 88 As la darunter } Asie of whlch Japan • Japon 26 - - 0 0 1 0 B4 29 73 1) 86 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocianle 17 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 
Obrlc• • Other ·Autres 28 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 
Drltce Under 
} Total Thlrd countrles 29 30 9 20 3 46 11 587 153 438 111 651 
Pay. tien 
lnscesamt • Grand total • Total c6niral 30 415 113 589 141 1198 393 5 889 t 416 3 467 871 7777 
1000t 
1 ait 
lns/.esomt 
ota! 
Total 
Totale 
Totaal 
1 
1973 
l-Ill 
60-4 
90 
103 
970 
1767 
17 
-1 
1795 
116 
)) 
6 
8 
-36 
83 
43 
1 
0 
0 
11 
7 
s 
29 
19 
0 
0 
166 
t961 
tm 1973 tm 1973 tm 1_~3 tm 1:J.t tm 1:f.t tm 19!~ l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
IL Ebport • AAis(ullr • Exporta . Exportations • &portœionl • Ultvoer 
1 
Deutschland (811.) 31 119 31 111 l6 'J:T 6 1 +18 378 863 233 1 588 410 
Ital la 33 111 19 61 17 m 52 534 150 379 111 1128 119 
Nederland 34 11 3 0 0 0 
-
140 66 98 l5 140 66 
UEBL/BLEU 35 tn 19 lOS 45 '15 4 493 130 193 59 713 179 
EUIM EUR-6 36 m 8l m 88 m ,, 2715 124 tSJJ 428 U69 874 
United Klnadom 37 0 
-.. 
l l 4 1 111 n 66 18 117 l6 
lreland 38 
- - - - - -
18 7 14 5 18 7 
Dan mark 39 
- - - - - -
166 50 88 l6 166 50 
EUR-9 40 m 8l l81 90 218 64 J Olt au t 101 411 J 681 967 
Total 41 14 J 91 37 9 2 tllt l67 804 217 t 4J1 406 
{ Schweden • Sweden • SuWe 4l - - 0 0 - - 163 51 91 19 163 5'1 West Schwelz • Swhzerland • Suisse 43 13 3 " 30 5 1 389 107 l08 58 461 138 Europa West Spanlen • Spain • Eapaane 44 0 - 3 l 1 0 131 34 107 l6 135 35 Ouest Griechenland • Greece • Grke 45 0 - 6 - - - 86 l3 30 7 93 l3 Europe Sonatlae • Other • Autra 46 1 0 11 5 4 1 253 66 151 39 269 73 
Totlll 41 14 3 90, 37 9 2 1022 281 588 159 1121 320 
Europe { :TotGI 48 Ost - - 1 0 - - 308 86 216 58 309 86 Eut darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR 49 - - - - - - tn 54 146 41 1n 54 dont URSS 
{ 
Total 50 t 0 25 5 0 
-
519 tJ4, 194 5J 544 1J9 
Afrlka 
Nordafrlka • North Afrlka • Afrique du Nord 51 0 0 0 
-
0 
-
209 51 100 14 110 51 
Afrlca ,l.aypcen • Eaypt • Ejte 52 
- - - - - -
3l 9 4 l n 9 
Asa. Afrlk. Under France 53 0 0 n 5 0 
-
181 53 63 11 203 58 
Afrique Asa. Afr. States Sonat. • Other • Autra S4 0 0 
- - - -
9 l 3 1 9 l 
Etats us. d'Afrique 
Total 55 152 17 45 n 24 12 1088 277 o46t Ut t 157 Jtt 
Am erika Nord • North • Not-d 56 152 17 1 0 18 8 899 227 354 84 918 235 
darunter • of whlch • dont: USA 57 151 17 1 0 16 5 818 117 J45 83 835 ll3 
--1 Mlttel • Central • Centrale 58 0 -- 31 15 - - 95 18 26 5 126 33 SDd • South • Sud 59 - - 13 7 6 4 94 32 82 30 113 . 43 Am6rlque darunter { Venezuela • V6n4zu41a 60 - - - - - - 38 17 35 17 38 17 of which Brulllen • Brull • Bran 61 - - 7 7 0 - 11 6 11 6 l8 13 dont Araentlnlen • Araentlne 6l 
- -
0 0 6 4 14 4 14 4 11 8 
Total 63 
- -
41 20 4 t Jtl 116 151 4l 40 1J7 
Aslen MlttJerer 0,_ • Middle East • ~rient 64 - - 40 19 1 1 258 83 71 22 300 102 darunter { Iran 65 
- - - - -
-
9l 34 8 l 9l 34 
Aala of whlch Irak • Iraq 66 - - - - - - S4 15 J4 13 54 15 dont Israel • larall 67 
- -
9 7 1 1 35 16 13 3 45 14 
Asie Obri6U Aslen • Rest of Asla • .Reste de l'Asie 68 - - 6 1 3 - 1:U 34 80 19 143 lS darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- -
0 
- - -
20 3 lO 3 lO 3 
of which China • Chine 70 
- - - - - -
3 11 1 14 7 11 
dont Jepan • Japon 71 
- -
0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
Ozunlen • Oceanla • Oc-..le n 
- - - - - -
l6 8 6 2 26 8 
Obrl .. • Other • Autres 73 
- - - - - -
0 
-
0 
-
0 
-
Drltte Under } 
Thlrcl countrl.. Total 74 166 20 201 84 37 15 JJ56 902 t 616 4» uoo 1000 
Pays tien 
IMp&a~nt • Grand total • Total _..,rai 75 S40 102 588 174 J16 78 6J77 1715 J J17 910 7281 1 967 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(e) lnkl. spejljem oa hejkulatofholdiat ferromanpn 
(1) From 1at january 1974 EUR-9 
(a) lndudina Spieaeleisen and hiahocarbon ferro-manpnese 
(1) Oal1• aennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ahia speculare e ferro-Mn carbunto 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) Einschlie81ich Spieaeleisen und hochaekohltes Ferromanpn 
(1) A partir du 1•• Janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spleael et ferro-manaanàe carburi 
(1) Met inpna van 1 Januar11974 EUR-9 
(a) Met inbearlp van spleaelljzer en koolatofrllk ferromanpan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach LBndern oder LBnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
(Jche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
Lin je 
Zei/e 
Li ne 
Rljern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pis Iron (a) 
lnsots os halvfabrikata 
8/llck.e uncl Ho/bzeus 
lnsots and semis 
Co ils 
Warmbreitboncl 
in Ro/len 
~ils 
Co ils 
Coi/s 
Andre produkter 
Anclere Erzeusnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri proclotti 
Andere produkten 
Heraf • clorunter • of whlch 
donc • cli cul • waarvan Lande • Llncler • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen Llsne 
Rif.he 
L1jn 
Fontes (a) 
Gh/so (a) 
Ruwljzer (a) 
Linsots et 
demi-produits 
Unsotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Breedband ln 
rollen 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
Fladstll 
Flodlerzeusnisse 
Flat products 
Produits plats 
Proclotti piatti 
Platte produkten 
lait 
lnssesomt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
1973 11973 1-111 1 1973 1 1973 1-111 1973 1 1973 1 1-111 1973 1 1913 1 1-111 1973 1 1913 1 1-111 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinsdom 
Ire land 
Danmark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwesen • Norway • Norvice 
Osterreich • Austria • Autriche 
Jusoslawien • Yusoslavla • Youcoslavle 
Sonstise • Other • Autres 
Toto/ 
Toto/ Ost 
East 
Est { darunter { UdSSR } of whlch USSR dont URSS 
Afrika 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SDdafrlka 
dont Up. d' Afr. du Sud 
Amerika { America 
Am4!rique 
Aslen { As la 
Asie 
Total 
darunter 
of whlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of which Jap. an • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlse • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lnsaesamt • Grand total • Total s6n6ral 
} 
1 
2 
-4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
u 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
21 
ll 
13 
1-4 
25 
26 
17 
18 
19 
30 
151 
108 
1 
u 
373 
-4 
0 
0 
378 
504 
0 
1-4 
10 
131 
1 
167 
337 
136 
140 
42 
ll 
1 
19 
0 
n 
7-48 
1116 
« 
18 
4 
67 
1 
0 
68 
110 
0 
7 
26 
1 
33 
85 
54 
45 
11 
11 
3 
38 
114 
181 
153 
51 
10 
-46 
171 
39 
1 
0 
311 
141 
0 
3 
5 
100 
108 
:u 
6 
108 
8 
0 
156 
567 
11 
13 
s 
7 
45 
15 
1 
61 
61 
0 
0 
3 
49 
53 
8 
0 
0 
61 
1ll 
1. lmport • Eln(uhr • lmports 
300 
11-4 
158 
n7 
899 
1 
0 
0 
900 
408 
0 
n 
85 
« 
151 
256 
31 
57 
24 
39 
25 
1-4 
170 
162 
674 
1574 
81 
50 
-44 
81 
157 
157 
9l 
4 
13 
1 
20 
74 
11 
6 
s 
7 
6 
1 
41 
42 
149 
406 
Importations • lmportozioni • lnvoer 
4n 
5-48 
133 
403 
1 561 
51 
0 
4 
1617 
596 
33 
0 
155 
84 
118 
392 
204 
1 
u 
6 
100 
91 
8 
75 
75 
11 
795 
1411 
117 
137 
31 
9-4 
380 
9 
0 
1 
391 
130 
8 
0 
40 
10 
11 
80 
50 
0 
0 
0 
11 
20 
1 
27 
27 
11 
189 
580 
299 
388 
103 
261 
1 051 
26 
0 
0 
1 078 
439 
16 
0 
119 
60 
91 
286 
153 
1 
9 
6 
9l 
90 
3 
75 
75 
11 
617 
1 706 
81 
99 
28 
56 
165 
4 
0 
0 
169 
101 
s 
31 
8 
18 
62 
40 
0 
0 
10 
19 
0 
17 
17 
11 
160 
418 
919 
81-4 
311 
676 
1731 
91 
1 
4 
1819 
1145 
34 
0 
180 
174 
163 
651 
494 
33 
76 
36 
147 
11-4 
n 
145 
137 
11 
1 715 
4 554 
119 
lOO 
81 
183 
681 
24 
1 
l 
709 
184 
8 
0 
45 
17 
73 
153 
131 
11 
7 
5 
18 
26 
2 
69 
69 
11 
1109 
1000t 
1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 19!~ 1973 1973 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 
11. Eksport • Aus(ultr • Exports Exportations • Esporklzion/ • Uitvoer 
[ 
Deutschland (BR) 31 01 0 11 2 0 0 -420 112 120 28 -431 1H 
France 32 0 
-
25 0 20 2 367 12 132 27 -412 7-4 
Nederland 3-4 0 
-
0 
-
0 
-
31 3 6 2 31 3 
UEBL/BLEU 35 0 
-
81 10 0 
-
-40 6 11 2 122 16 
EUR-9 EUR-6 36 0 0 117 11 11 1 858 19l 170 59 
'" 
107 
United Kincdom 37 0 
-
0 0 1 
-
-45 5 31 5 -47 5 
lreland 38 
- - - - -
-
1 0 0 
-
1 0 
Dan mark 39 
- - - - - -
1 0 1 0 1 0 
EUR-9 -40. 0 0 117 11 13 1 905 198 301 63 1 0-45 111 
Total -41 3 0 11 0 3 0 514 11 325 49 518 17 
{ Schweden • Sweden • Su~de -41 0 - - - 0 - H 1 H 1 H 1 West Schweiz • Switzerland • Suiue -43 1 0 9 0 0 - 9-4 16 33 5 103 16 Euro pa West Spanien • Spain • Espacne -4-4 - - 0 - - - 30 8 28 8 30 8 Ouest Griechenland • Greece • Gr~ce -45 2 0 - - 1 - 58 7 20 5 58 1 Europe Sonstice • Other • Autres -46 0 
-
2 
-
0 0 112 15 89 11 113 15 
Toto/ -41 3 0 11 0 1 0 306 49 183 31 318 49 
Europe { Totol 0 0 160 29 110 19 161 Ost -48 - - 0 0 29 East darunter { UdSSR } Est of which USSR -49 - - - - - - 57 5 3-4 0 57 5 dont URSS 
{ 
Total 50 0 
-
3 
-
9 
-
4ll 58 17 1 -445 58 
Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 
- -
0 
-
9 
-
113 25 5 1 123 25 
Africa .r.crpten • Ecrpt • Ec}te 52 
- - -
- - -
10 10 0 0 10 10 
Ass. Afrik. Linder France 53 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 0 
Afrique Ass. Afr, States Sonst. • Other • Autres S-4 
- - - -
- -
10 1 1 0 10 1 
Etats us. d'Afrique 
[ 
Total 5S 1 
-
0 0 ... 
-
ts9 56 106 46 164 56 
Am erika Nord • North • Nord 56 
- -
0 
- - -
114 53 70 44 114 53 
darunter ·of which • dont: USA 57 
- -
0 
- - -
105 -4-4 61 35 105 -4-4 
America Mittel • Centrol • Centrale 58 0 
-
0 
- - -
5 1 3 
' 
5 1 
SUd • South • Sud 59 1 
-
0 0 4 
-
41 1 32 
' 
46 1 
Amo!rique darunter { Venezuela • Vo!no!zuila 60 
- - - - - -
13 0 10 0 13 0 
of which Brasilien • Brazil • Bro!sil 61 
- -
0 
-
.of 
-
20 1 19 1 2-4 1 
dont Arcentinien • Arcentine 62 1 
-
0 0 
- -
6 0 1 0 6 0 
Total 63 0 
-
0 
-
39 11 1ll 41. ,., lS 212 52 
Asien Mittlerer Osten • Middle fost • Moyen-Orient 64 0 - 0 - 39 11 187 27 63 12 227 39 darunter { Iran 65 
- - -
- - -
2-4 3 2 0 2-4 3 
Asia of which Irak • Iraq 66 - - - - - - 5 - 0 - 5 -dont Israel • lsrail 61 0 
-
0 
-
39 11 10-4 20 -42 1 Hl 31 
Asie Obrices Asien • Rest of As/o • Reste de l'Asie 68 - - - - - - 45 13 34 13 45 13 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - - - - -
15 5 11 5 15 5 
of which China • Chine 70 
-
- - - - -
27 7 20 1 27 1 
dont Japan • Japon 71 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Oco!anie n 
- - - - - -
0 0 0 0 1 0 
Obrlae • Other • Autres 73 2 1 0 
-
0 0 2 0 2 0 2 0 
Drltte Linder 
} Total Thlrd countrles 7-4 6 3 15 1 54 11 1294 231 514 1ll 1lU 143 
Pays tien 
lnsaesamt • Grand total • Total ao!no!ral 75 6 l 132 13 77 1l 2199 429 816 186 1-408 455 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) Da11• cennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spleceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancan~se carbur6 
(1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR-9 
(a) Met inbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
-* 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr nacll Erzeugnlsgruppen sowle nacll Ufndern oder lBnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogrà-
flclle 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND (1) 
Stll (EKSF) • Stoltl (EGKS) • Steel (ECSC) • Acier (CECA) • Accioio (CECA) • Stul (EGKS) 
Llnje 
Zeile 
Li ne 
Rljern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pi1lron (a) 
ln1ots 01 halvfabrikata 
816cke und Holbzeur 
ln1ots and semis 
Co ils 
Wormbreitbond 
ln Ro/len 
Colis 
Andre produkter 
Andere Erzeurniue 
Other products 
Autres produits 
A/cr/ prodoctJ 
Andere produkten 
Heraf • doruncer • of which 
dont • dl cul • wurvan 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande • Linder • Countrles 
Pays • Poesl Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvire 
Osterrelch • Austria • Autriche 
Jucoslawlen • Yucoslavla • Youcoslavie 
~onstlce • Other • Autres 
Tocot 
Total Ost 
Eut 
Est { darunter { UdSSR } of whlch USSR dont URSS 
Afrika 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
darunter { 
of which 
dont 
Rep. SOdafrlka 
Rep. South Afrlca 
1\t!p, d'Afr. du Sud 
Amerlka { 
America 
Am6rlque 
Total 
darunter 
otwhich 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Allen { As la 
Asie 
Total 
darunter } 
of whlch Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc'-nle 
Obrla• • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tle,.. 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
} 
u,ne 
R111te 
Lijn 
1 
l 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
1-4 
15 
16 
11 
18 
19 
10 
11 
n 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
30 
Fontes (a) 
Gltlso (a) 
Ruwljzer (a) 
1973 
19 
9 
1 
40 
0 
40 
14 
24 
1 
24 
4 
4 
' 0 
6 
15 
49 
89 
1 1913 1 1-111 
8 
1 
0 
10 
0 
10 
3 
3 
0 
3 
1 
1 
4 
9 
19 
Lln1ots et 
demi-produits 
UnroctJ e 
semiprodoctJ 
Blokken en 
halffabrlkaten 
1973 1 1973 1 1-111 
165 
0 
305 
470 
1 
4n 
114 
0 
118 
0 
46 
164 
10 
114 
646 
&4 
0 
63 
141 
0 
141 
14 
0 
11 
21 
3 
24 
111 
Co ils 
Colis 
Breedband ln 
roll en 
1973 1 1913 1 1-111 
1. lmport • Eln(ultr • lmports 
1-4 
0 
.. 
18 
1 
19 
14 
0 
1 
1 
13 
15 
5 
0 
s 
s 
8 
8 
0 
8 
1973 
lait 
ff116UOmt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
1 1973 1 1-111 
Fladstll 
Roclterzeurn/ue 
Flat products 
Produits plats 
ProdottJ piocd 
Platte produkten 
1973 1 1973 1 1-111 
Importations • tmporcozlonl • lnvoer 
918 
135 
10 
1 30S 
1489 
64 
0 
1 
1554 
Tl 
9 
1 
18 
1-4 
42 
30 
0 
0 
1 
5 
0 
31 
19 
0 
111 
2 665 
115 
63 
"' 3-40 611 
11 
0 
633 
20 
.. 
0 
5 
3 
11 
8 
0 
0 
3 
2 
0 
11 
11 
0 
33 
666 
515 
100 
6 
570 
1191 
-49 
0 
1 
1141 
35 
7 
1 
1-4 
.. 
2S 
10 
0 
0 
s 
.. 
0 
18 
21 
0 
69 
1 309 
110 
16 
1 
144 
191 
8 
0 
300 
11 
3 
0 
3 
l 
8 
3 
0 
0 
2 
l 
0 
9 
9 
0 
n 
ln 
1973 
1107 
136 
-10 
161-4 
1916 
67 
0 
1 
3044 
161 
9 
119 
18 
60 
207 
54 
0 
0 
7 
5 
1 
31 
29 
0 
lOO 
1 ait 
tnsresomt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
1973 
l-Ill 
303 
63 
.. 
-403 
fT) 
11 
0 
185 
51 
.. 
21 
5 
3 
32 
19 
0 
0 
3 
2 
1 
11 
11 
0 
65 
851 
1000t 
1973 1973 1973 1973 1973 1_97.3 1973 11'1l 1973 1973 1973 1~r l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Il. Eksport • Alla(ultr • Exports Exportations • &porttlzlonl • Uitvoer 
1 
Deutschland (BR) 31 331 1 86 3 3l3 108 530 H9 3&4 106 939 260 
france 32 1 
-
5 1 160 75 159 36 119 l5 32-4 112 
ltalia 33 
- -
19 .of 164 -49 108 36 9.of 32 291 89 
UEBL/BLEU 35 3 0 27 2 .of06 98 282 7-4 168 .ofO 716 175 
EUR·9 EUR-6 36 :u 1 137 10 1054 331 1 078 195 764 203 1269 635 
United Kln1dom 37 
- -
11 3 -41 10 330 88 132 67 381 101 
lreland 38 
- - - - - -
18 .of 1 0 18 4 
Dan mark 39 
- - - - - -
5.of 14 .of8 11 5-4 1.of 
EUR-9 .ofO :u 1 147 13 1 OH 341 1 .of80 .ofOO 1 045 18J 1722 754 
Total -41 0 0 7:1 1 310 141 .of8S 169 m 137 an 313 
{ Schweclen • Sweclen • Su~e 42 - - 1 0 0 - 170 .of8 112 35 171 .of8 West Schweiz • Swiaerland • Sul- -43 - - 0 0 3 1 77 12 70 19 81 13 Euro pa Spanien • Spain • Espasne """ - - 12 1 183 0 32 11 12 s 136 113 West Griechenland • Greece • Grke 45 - - 1 0 - - 15 3 11 1 15 3 Europe Ouest SonstiJe • Other • Autres 46 0 0 1 0 11-4 H1 91 36 53 17 118 77 
Tottll -47 0 0 27 2 310 142 384 120 278 88 722 264 
Europe { Tott1l .of8 0 101 49 100 49 101 49 Ost - - - - -darunter { UdSSR } Eut ofwhich USSR -49 - - - - - - - - - - - -Est dont URSS 
{ 
Total 50 
- -
0 
- - -
35 10 13 10 :u 10 
Afrlka • Nordafrika • North Afriks • Afrique du Nord 51 
- - - - - -
2 2 l 2 l 2 
Afrlca }.upten • qypt • Ejte 52 
- - - - - -
0 0 
- -
0 0 
Aas. Afrilc. Linder france 53 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
Afrique Aas. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5.of 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
Etau us. d'Afrique 
1 
Total 55 
- -
0 
-
114 1 <104 15 381 11 629 16 
Am erika Nord • Nortlt • Nord 56 
- -
0 
-
224 1 373 4 356 3 597 s 
darunter • of which • dont: USA 57 
- -
0 
-
12-4 1 373 .of 356 3 597 5 
America Mlttel • Central • Centrale 58 
- - - - - -
8 2 s 2 8 2 SIJd • Soutlt • Sud 59 
- - - - - -
23 8 21 8 23 8 
Am6rique darunter { Venezuela· Vlln6zu61a 60 
- - - - - -
5 0 5 0 5 0 
of which Bruilien • Bruil • Br6sll 61 
- - - - - -
.of 1 .of 1 .of 1 
dont Ar,entinien • Ar1entine 62 
- - - - - -
10 2 10 l 10 l 
Total 63 112 
-
0 
-
0 
-
81 35 
" 
31 81 35 
Allen M/tderer Olten • Middle Eost • Moyen-Orient 64 - - - - - - 33 7 21 6 33 7 darunter { Iran 65 
- - - - - -
15 3 12 3 15 3 
As la of which lnk • Iraq 66 - - - - - - 3 0 3 0 3 0 dont Israel • lsrall 67 
- - - - - -
7 3 5 3 7 3 
Asie Obrl1es Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 68 122 - 0 - 0 - 49 28 45 27 49 28 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - - - - -
10 3 9 3 10 0 
of whlch China • Chine 70 112 
-
- -
- -
15 20 15 10 15 lO 
dont Japan • Japon 71 
- -
0 
- - -
o. 
- - -
0 
-
O:i:eanlen • Oceanla • Oc6anle 72 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
Obrlae • Other • Autree 73 
- - - - - - - - - - - -
Drltte Under 
} Totlal Thlrd countrlee 7-4 111 0 17 1 534 143 1007 119 850 191 1568 374 
Pap tien 
111118ee&mt • Grand total • Total 86ft6rel 75 158 1 175 15 1 619 4&4 1487 630 1 89.of 474 4191 1 118 
(1) fra 1. Januar 1974 EUR·9 
(a) lnkl. spejljem 01 hejkulstofholdist ferromansan (1) from 1st January 197-4 EUR-9 (a) lndudln1 SpieJelelsen and hl1h-carbon ferro-mansanese (1) Oaf 1• 1ennafo 1974 EUR·9 (a) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR·9 
(a) Elnschlie81ich SpieJelelsen und hoch1ekohltes ferromansan 
(1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR·9 
(a) Y compris SpleJel et ferro-man,anàe carbur6 (1) Met lnsan1 van 1 Januarl197.of EUR-9 (a) Mec lnbeJrlp van splqeiiJzer en koolstofrljk ferromanpan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omrlde 
l!lnfuhr und Ausfuhr nach E.rzeurnlsgruppen sowle nach Uindern oder Lander-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
fJche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) Accioio (CECA) Staal (EGKS) 
Linje 
Zei/e 
LI ne 
Rljern (a) 
R~~isen (a) 
P11 1ron (a) 
lnaots oa halvfabrlkata 
B/llcke und Ho/bzeur 
lnaots and semis 
Co ils 
Wormbreitbond 
Andre produkter 
Andere frzeurnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
EUR-9 
Lande • linder • Countrles 
Pays • Poesl • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kincdom 
freland 
Danmark 
EUR·9 
Total 
Europa 
Europe 
Europe 
West 
West 
Ouest l Schweden • Sweden • Su~de Norweaen • Norway • Norv~ae Osterreich • Austrla • Autriche Jucoslawlen • Yuaoslavia • Youaoslavle Sonstice • Other • Autres Toto/ 
Total Ost 
Eut 
Est { darunter { UdSSR } of whlch USSR dont URSS 
Afrika 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
of which Rep. South Afrlca 
darunter { Rep. SDdafrika 
dont Up. d'Afr. du Sud 
Amerika { America 
Am,rique 
Aslen 
As la 
Asie { 
Total 
darunter 
ofwhlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of which Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 
Obrlce • Other • Autre• 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pays tien 
IMcaamt · Grand total • Total c•n6ral 
} 
Liane 
Rirlle 
Lijn 
1 
l 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1l 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
13 
14 
l5 
l6 
17 
l8 
19 
30 
Fontes (a) 
Glliso (a) 
Ruwljzer (a) 
1973 
131 
114 
3 
159 
l 
160 
74 
0 
31 
l 
33 
41 
10 
1 
1 
4 
3 
80 
1973 
l-Ill 
40 
30 
0 
69 
0 
70 
16 
8 
8 
18 
3 
0 
0 
17 
97 
Llnaots et 
demi-produits 
Untotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
1973 
108 
201 
87 
17 
413 
4 
5 
431 
111 
5 
68 
73 
49 
7 
11 
143 
574 
1973 1 
l-Ill 
38 
49 
16 
l 
105 
0 
105 
56 
lB 
28 
28 
7 
56 
161 
ln Roi/en 
Co ils 
Co ils 
Coi/s 
Breedband ln 
roll en 
1973 1973 1-111 
1. lmport • fln(uhr • Importa 
143 
16 
0 
406 
566 
566 
35 
0 
o. 
5 
1 
6 
29 
8 
1 
1 
0 
31-
31 
70 
636 
39 
5 
98 
141 
141 
8 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
15 
156 
• 
1973 
lait 
lnstesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 
1-111 
Heral • dorunter • of which 
dont • di cul • wurvan 
Fladstll 
Flocherzeutnlsse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piotti 
Platte produkten 
1973 1 1973 1-111 
Importations • lmportazioni • lnvoer 
335 
450 
l5 
l8l 
1 091 
56 
0 
4 
115) 
100 
37 
0 
8 
1 
39 
85 
15 
0 
54 
16 
14 
151 
119 
0 
307 
1 460 
86 
122 
1 
74 
183 
11 
0 
3 
199 
14 
11 
0 
l 
1 
3 
19 
5 
0 
0 
15 
9 
7 
17 
13 
0 
76 
375 
170 
144 
7 
168 
489 
30 
0 
4 
514 
50 
11 
0 
7 
1 
ll 
40 
10 
0 
1 
1 
14 
13 
5 
134 
110 
0 
108 
731 
37 
41 
1 
40 
119 
7 
0 
3 
119 
11 
4 
l 
1 
0 
7 
4 
0 
0 
14 
4 
5 
0 
45 
174 
1973 
587 
667 
111 
716 
1081 
59 
0 
9 
1150 
157 
41 
0 
8 
6 
108 
164 
93 
15 
1 
1 
56 
17 
14 
183 
160 
11 
510 
1670 
1 ait 
lns_Zesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
1 1973 1 1·111 
161 
175 
17 
175 
519 
13 
0 
3 
545 
81 
1l 
0 
l 
1 
31 
46 
41 
10 
0 
0 
15 
9 
7 
34 
30 
0 
146 
691 
1000t 
tm t973 tm t.~3 t973 t973 tm 1 t~!.3 t973 
1973 tm 19?.3 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Il. Eksport • Alls(ultr • Exports Exportations • &potuzioni • Uitvoer 
1 
Deutschland (BR) 31 291 
' 
36-4 67 173 <41 3 039 778 1 569 387 3 577 8t11 
France 32 22 
' 
219 53 810 222 2856 687 1 812 ...... 2 3 886 962 
Ital la 33 10 1 <46 11 236 75 <405 107 261 62 686 193 
Nederland 3<4 1 0 305 63 .... 0 1305 3<40 570 ,....,. t6H .of03 
EUR-9 EUR-6 36 61 14 9U 195 1224 339 71Atf 1912 4212 1 035 9762 1446 
United Kincdom 37 
- -
3 3 22 5 197 55 128 ...... 222 63 
Ire land 38 1 
- - - - -
35 10 9 3 35 10 
Dan mark 39 
- -
0 0 0 
-
193 !3 109 29 194 53 
EUR·9 4Q 61 14 936 191 1146 344 a 031 1031 4458 1112 10113 1571 
Total 41 9 1 107 19 33 7 1 900 433 815 -197 1040 469 
{ Schweden • Sweden • SuWe 42 - - 2 - 3 0 259 68 138 42 26-4 69 West Schwei% • Switzerland • Suisse 43 2 0 38 10 2 0 254 67 1<40 32 295 78 Euro pa West Spanien • Spain • Espacne 44 - - 2<4 7 4 0 50 15 38 13 79 22 Ouest Griechenland • Greece • Grèce <45 2 1 12 2 0 - 126 32 57 18 138 3<4 Europe Sonstice • Other • Autres <46 2 0 30 9 23 
' 
3<48 89 236 65 <401 10<4 
Total 47 6 1 106 29 33 7 1038 271 609 170 1177 307 
Europe 
Ost { Total <48 3 - 1 - 0 0 863 162 206 27 864 162 East darunter { UdSSR } Est of which USSR 49 - - 1 - - - 536 100 1 ...... 17 537 tOO dont URSS 
{ 
Total 50 0 0 5 1 17 0 498 113. 166 ...... 511 115 
Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 0 0 
- -
0 0 t57 <42 65 18 t57 43 
Afrlca }.cypten • Ecypt • Eupte 52 
- - - - - -
' 
2 0 0 
' 
2 
Ass. Afrik. Linder } France 53 0 
- - - - -
21 s 9 3 21 s 
Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5<4 0 
-
0 
- - -
54 1<4 20 s 5<4 H 
Etats ass. d'Afrique 
Total 55 0 
-
16 1 3 0 1 310 361 417 104 1 350 361 
Ame ri ka Nord • North • Nord 56 
- -
0 0 
- -
1053 307 283 80 1053 307 
darunter • of which • dont: USA 57 
- -
0 0 
- -
978 288 281 79 978 288 ·~Q l MitW • Central • Centrale 58 0 - 7 1 0 0 127 24 41 8 134 24 SOd. • South • Sud 59 0 - 20 - 3 - HO 30 103 17 163 30 Am,rlque darunter { Venezuela • V'nuu"a 60 0 
- - -
0 
-
<40 15 29 10 <40 15 
of which Brasilien • Brazil • Brail 61 
- -
20 
-
3 
-
39 3 37 1 62 3 
dont Arcentinien • Arcentine 62 
- - - - - -
23 3 22 2 23 3 
Total 63 0 0 41 7 1 1 648 183 123 37 690 191 
Asien Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient "' 
0 0 39 7 0 
-
516 1<48 53 15 555 155 
darunter { Iran 65 0 
-
33 2 
- -
t73 n t6 5 206 74 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - - - 0 - 60 7 
' 
1 60 7 
dont Israel • lsrall 67 0 0 5 5 
- -
37 10 7 3 <42 H 
Asie Obrires As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 0 - 2 1 2 1 131 35 70 22 135 36 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - - - - -
9 3 9 3 9 3 
of which China • Chine 70 
- - - - - -
15 
' 
15 
' 
15 
' dont Japan • Japon 71 - - - - - - 1 0 0 0 1 0 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle n 0 
-
1 0 0 0 4 1 1 0 5 1 
Obrlae • Other • Aut .... 73 
- - - - - - - - - - -
-
Drltte Under 
} Total Thlrd countrl .. 74 11 1 181 39 u 9 4370 1 091 1 Sl1 383 4607 1138 
Pap tlere 
lnea ... mt • Grand total • Total a6n6ral 75 73 16 1117 136 1 301 351 11401 1 31211 5 990 1494 14 819 3 710 
(1) Fra 1. Januar t974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljem oc hojkulstofholdict ferromancan 
(1) From 1st January 197<4 EUR-9 
(a) lncludinc Spiecelelsen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) 0a11• cennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(t) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1" janvier 197<4 EUR-9 
(a} Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur' 
(t) Met incanc van t januarl197<4 EUR-9 
(a) Met inbecrip van spiecelljzer en koolstofrijk ferromanpan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omn\de 
Eln(uhr und Aus(uhr nacll E.rzeugnlsgrufJ1)en sowle nacll Ulndern oder Ulnder• 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per grufJ1)1 dl prodottl e per paesl o zone geogra• 
fiche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KINGDOM (1) 
EUR-9 
1 
Lande • Linder • Countrlu 
Pays • f'oal • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
Euro pa West 
Ouest 
Europe { 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvise 
O.terrelch • Austrla • Autriche 
Jucoalawlen • Yusoalavla • Yousoalavle 
Sonatlse • Other • Autres 
Totol 
Europe Totol Ost { Eut Est darunter { UdSSR } of whlch USSR dont URSS 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
darunter { 
of which 
dont 
Rep. SDdafrlka 
Rep. South Afrlca 
Up. d'Afr. du Sud 
Amerlka { America 
Am,rlque 
Total 
darunter 
ofwhlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Allen { Alla 
Asie 
Total 
darunter } 
of whlch Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocnnle 
Obrl•• • Other • Autru 
Drltte Uncler } 
Thlrd countrlu Total 
Payt tiers 
lnaruamt • Grand total • Total •6n6ral 
} 
llnl• 
Ze/le 
lin• 
llsn• 
Ai rh• 
LIJn 
1 
1 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
13 
1-4 
2.5 
26 
17 
l8 
19 
30 
Rljerta (a) 
Rohe/sen (a) 
Pis Iron (a) 
Fontes (a) 
Ghlso (a) 
RuwiJzer (a) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accloio (CECA) • Staal (EGKS) 
ln1ots os haMabrlkata 
81/kb und Holllzeur 
lnsou and semis 
Uncotset 
demi-produits 
Unrottle 
aem/prodottl 
Blokken en 
halffabrlkaten 
Colla 
WormllreitiiGnd 
ln Rollen 
Colla 
Colla 
Coi la 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • E.ln{uhr • Importa 
·--------
Andre produkter 
Andere E.rzeurnlase 
Other producu 
1 ait 
tns_.esomt 
Total 
Total 
Totole 
Totul 
Autres produits 
A/tri pro<lottl 
Andere produkten 
Heral • dorunter • of whlch 
dont • di cul • waarvan 
Fladstll 
Flocherzeurnlue 
Flat producu 
Produits plats 
f'rodottl p/ottl 
Platte produkten 
Importations • lmportozlonl • lnvoer 
1 ait 
lnsraomt 
Total 
Total 
Totole 
Totul 
1000t 
EUIM 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Am,rique 
Aslen 
As la 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUil-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • SuWe 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espqne 
Griechenland • Greece • Grke 
Sonstlae • Other • Autres 
TotDI 
Ost 
Eut 
Est { TotDI darunter { ofwhich dont UdSSR } USSR URSS 
I Total Nordafrlka • North Afrika • Afrique du Nord A,ypten • EJYpt • Ealpte Au. Afrik. Linder France Aas. Afr. States Sonst. • Other • Autres Etats us. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • Nortlt • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mitral • Central • Centrale 
SQd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V'nuu"a 
of which Bresilien • Brazil • Brail 
dont Araentinlen • Araentlne 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle &sc • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrlaes AsJen • Rest of Asia • ftes(e de l'Asie 
darunter { Indien • lndla • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
O:zeanlen • Oceanla • Oc'-nle 
Obrl•• • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrl• Total 
Paya tiers 
IM8.amt • Grand total • Total 86n6ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljem 01 hejkulstofholdlat ferromanpn 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) Einsc:hlieBiich Spleaelelsen und hochaekohltes Ferromanpn 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exporu • Exportations • &1>0rtD:zionl • Ultvoer 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
38 
39 
-40 
-41 
-41 
-43 
""" -45 46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
5l 
53 
5-4 . 
5S 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
' 68 
69 
70 
71 
7l 
73 
7-4 
75 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 
· (a) lndudina Spleaelelsen and hlah-carbon ferro-manpnese 
(1) Oal1• aennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi 1hl11 speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1"fanvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiqel et ferro-manpn-. carbur' 
(1) Met inaana van 1 januari1974 EUR-9 
(a) Met inbearip van spiqelifzer en koolstofrilk ferromanpan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Liindern oder Liinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonlper gruppl dlprodottl e per paesl o zone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND (1) 
Stll (EKSF) • StGhl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accloio (CECA) • Stul (EGKS) 
Linj'e 
Zeie 
Li ne 
Rljerh (a) 
/l.oheisen (a) 
Pic iron (a) 
lnJots 01 halvfabrikata 
81/Sck.e und Holbzeuf 
lncots and semis 
Colis 
Wormbreitknd 
in Ao/len 
Colis 
Andre produkter 
Andere frzeutnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of which 
dont • di cul • wurvan 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Am4rique 
Asien 
As la 
Asie 
1 
Lande • Linder • Countries 
Pays • l'oesl • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West { West Ouest 
{ Ost Eut Est 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Osterreich • Austria • Autriche 
Jucoslawien • Yucoslavia ·• Youcoslavie 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Tolcll 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
dont URSS 
{ 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SDdafrika 
dont R6p. d'Afr. du Sud } 
{ 
Total 
darunter } USA 
of which Kanada • Canada 
dont 
{ 
Total 
of which Japan • Japon 
darunter } 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl1e • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle• Total 
Pay• tien 
IMI .. amt • Grand total • Total 16n6ral 
Llcne 
Nthe 
Lijn 
1 
l 
3 
-4 
s 
6 
1 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
1$ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
n 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
Llncots et 
demi-produits 
Untotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Co ils 
Colis 
Breedband in 
roll en 
1. lmport • fin(uhr • lmports 
1 ait 
lnstesomt 
Total 
Total 
TotG/e 
Totul 
Fladstll 
flocherzeutnisse 
Flat products 
Produits plats 
l'rodotti piotti 
Platte produkten 
Importations • lmportozloni • lnvoer 
lait 
lnstesomt 
Total 
Total 
Tolcl/e 
Totaal 
1000t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Am4rique 
Asien 
Alla 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
East 
Est 
{ 
Schweden • Sweden • Su~de 
Schweiz • Switzerland • Suiue 
Spanlen • Spain • Espacne 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Sonstice • Other • Autres 
Totcll 
{ Toto/ darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord Acrpten • Ecypt • Ecypte Au. Afrik. Linder } France Au. Afr. States s . 0 h A es Etats us. d'Afrique onst. t er ' utr 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SIJd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V4n4zu41a 
of which Bruilien • Brazil • Br4sil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsral!l 
Obrires Asien • Rest of Asia • Reste del' Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Octante 
Obrlce • Other • Autre• 
Drltte Under } 
Thlrd countrlea Total 
Paya tien 
lnaceaamt • Grand total • Total c6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 (a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 (a) ElnschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
39 
-40. 
-41 
-41 
-43 
.... 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
so 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
7-4 
75 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 (a) lncludinc Spleceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1"lanvier 197-4 EUR-9 (a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
Exportations • Esportozionî • Uitvoer 
(1) Da11• cennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met lncanc van 1 januari 1974 EUR-9 (a) Met inbecrip van spieceliJzer en koolstofrijk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
oml'llde 
flnfuhr und Ausfuhr nach frzeuJnlsJruppen sowle nach Ulndern oder Ulnder• 
Jruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
.region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques • 
lmportaz.lonl ed esportazlonl per Jruppl dl prodottl e per paesl ozone JeoJrG• 
fiche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DANMARK (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acc/olo (CECA) • Staal (EGKS) 
Llnje 
Zei/e 
Llne 
Rljeril (a) 
Roheisen (a) 
Pic Iron (a) 
lncots oc halvfabrikata 
8/kb und Ho/bzeuc 
lncots and semis 
Co ils 
Wormbreltbond 
ln llol/en 
Coils 
Andre produkter 
Andere Erzeucniue 
Other products 
Autres produits 
Altrl prodotti 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of which 
dont • di cul • waarvan 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
A/ri ka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rlque 
Allen 
Asla 
Asie 
Lande • Under • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Klncdom 
lreland 
EUR·f 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Sulde 
Norwecen • Norway • Norvlce 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Jucoslawlen • Yucoslavln • Youcoslavle 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Ost 
Eut 
Est { 
Toto/ 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
[dont URSS 
{ 
Total 
darunter { 
ofwhlch 
dont 
Rep. SDdafrlka 
Rep. South Afrlca 
R6p. d'Afr. du Sud 
{ 
Total 
darunter 
of whlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
{ 
Total 
of whlch Japan • Japon 
darunter } 
dont 
} 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pa,- tien 
lnsceaamt • Grand total • Total c6n6ral 
LI cne 
Riche 
LIJn 
1 
l 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
l3 
lof 
25 
26 
17 
l8 
29 
30 
Fontes (a) 
Ch/so (a) 
Ruwljzer (a) 
Llncots et 
demi-produits 
Uncotti e 
semlprodotû 
Blokken en 
halffabrlkaten 
Colis 
Colis 
Breedband in 
roll en 
1. lmport • Eln(uhr • lmports 
lait 
lns_1esomt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
Fladstll 
F/ocherzeucn/ue 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piotti 
Platte produkten 
Importations • lmportozionl • lnvoer 
1 ait 
ln.scesomt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
1000t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rique 
Asien 
Asia 
Asie 
[ 
Oeuuchland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kin&dom 
lreland 
EUR·f 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
1 
Schweden • Sweden • Sdde 
Schweiz • Switzerland • Suiue 
Spanien • Spain • Espqne 
Grlechenland • Greece • Gr,ce 
Sonsti&e • Other • Autres 
Totol 
{ Totol darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord A&ypten • E&ypt • E1pte Au. Afrllc. Linder France Au. Afr. States Sonst • Other • Autres Etau au. d'Afrique • 
[ 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter ·of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n6zu"a 
of which Brullien • Brull • Br6sil 
dont Ar&entinien • Ar&entine 
.Total 
Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Ollr/fes Asien • Aest of Asia • Aeste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlèn • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern 01 h•lkulstofholdi&t ferroman&an 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR·9 
(a) EinschlieBiich Spie&eleisen und hoch&ekohltes Ferroman&an 
11. Ebport • Aus(uhr • Exporta • Exportations • Esportaz/onl • Uitvoer 
31 1 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
40 
'l1 
-41 
.. , 
.... 
'l5 
46 
-47 
... 
-49 
50 
51 
$1 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
7-4 
75 
(1) from ht January 197-4 EUR-9 
(a) lncludin& Spie&eleisen and hi&h-carbon ferro-man&anese 
(1) Oa11• 1ennalo 1974 EUR-9 
(a) Compresi &hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR·9 
(a) Y compris Spie&el et ferro-man&anbe carbur' 
(1) Met in1an1 van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbe&rip van spie&elijzer en koolstofrilk ferroman&aan 
Udvlkllngen, pr. land, 1 rljernsudenrlgshandelens relative betydnlng 
udtrykt 1 % af produktlonen 
Entwlcldung der relatlven Bedeutung des Rohelsenau8enhandels der Mltglled-
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln plg Iron, 
expressed as % of production 
IMPORT (1) 
Deutsch- Neder- UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland (BR) 
1 2 3 .. 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 
- 3 0,9 2,7 8,7 2,2 
.. 0,8 2,1 7,9 2,6 
1972 1 1,0 2,1 11,5 1,-4 
l 1,0 2,5 15,3 1,8 
3 1,2 1,6 12,5 1,8 
.. 1,0 2,2 13,8 1,9 
1973 1 1,0 2,0 11,2 1,9 
2 1,1 l,-4 H,7 1,8 
3 
.. 
(1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Llndern 
(1) Internai community trade + trade with third countries 
5 6 7 8 
1,7 2,5 
1,6 2,1 
1,5 2,3 
1,6 2,.f 
1,3 1,5 
1,6 3,2 
1,4 2,7 
1,6 2,9 
1,9 (2,6) 
2,2 (2,9) 
Évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
fonte exprimés en % de la production 
Evoluzlone, per paeJe, dell'lmportanza relatlva deg/1 scambl ester/ .dl ghlsa, 
espresslln %della produzlone 
Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln ruwljzer uit· 
gedrukt ln % van de produktle (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch• Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia land BLEU EUR-6 Ki ne dom lreland (BR) 
9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 
2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2,3 2,3 0,0 0,0 0,3 1,.f 
2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
. 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
2,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,a 
2,0 1 2,-4 0,0 0,0 0,2 1,.f 
2,7 ' 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
3,3 2,7 0,0 3,-4 0,4 (2,2) 
3,7 2,0 0,2 0,1 0,4 (2,1) 
Dan mark 
19 
(1) Echances intra<ommunautalres + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'interno della Comunitl + scambio con paesi terzi 
EUR-9 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med rl)ern pr. land elier geograflsk 
omrlde 
Antell der L8nder oder L8ndergruppen c:rm Rohelsen-
AuBenhc:rndel der Gemelnschc:rft (EUR 6} ln % 
Share of countrles or geoJraphlcal reglons ln 
Communlty foreign trade (EUR 6) ln plg Iron. 
as% 
A) lmport • Einfuhr • lmports 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norvèce 
Ôsterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
SDdalr. Union • Union of South Afr. • Union Sud-Afr. 
Sonstice • Other • Autres 
lnaJeaamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
~lpc:rrtlzlone per pc:rese o zonc:r J_eogrc:rffcc:r d~JII 
scc:rmbl dl ghlsc:r dello Comunltà (EUR 'J ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
rullverkeer ln ruwl)z:er van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1971 1971 1971 1971 1973 1913 
l-Ill I·VI I·IX I·XII l-XII l-Ill 
Importations • lm,X,rt4zlonl • lnvoer 
1 o.o 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
1 11,6 9,7 9,7 9,3 11,7 10,8 
3 
-
·o,o 0,1 0,1 1,8 0,0 
4 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 
s 56,1 46,6 41,9 .fO,O 38,.f 36,0 
6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
-
7 3,1 1,9 3,3 3,5 5,6 6,1 
8 17,9 39,6 <41,9 46,1 <41,9 46,7 
EJ 
1000t-% 
- - - - - - -
% 
9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 141 613 956 1301 1114 :ua 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
Total 
West Schweden • Sweden • Suède 
Europa 
West 
Norwecen • Norway • Norvèce 
Schwel:l: • Switzerland • Suiue 
Europe 
Griechenland • Greece • Grèce 
Europe 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
Amerib darunter • of which • dont: USA 
America Mittel • Central • Centrale 
Amtlrique SUd • South • Sud 
darunter 
} Arcentinien • Arcentina • Arcentine ofwhich 
dont 
1 
Total 
Asien Mittlerer Osten • Middle east • Moyen-Orient 
Asia darunter • of which • dont: Israel • lsrail 
Asie Obrires Arien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darunter • of whlch • dont: Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Octlanle 
Obrlte • Hl~eellaneoua • Dlven 
IMJaamt • Grand total • Total1t1n6ral (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK. lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchances with UK, lrl, OK 
% 
1000 t 
Exportations • fsport4zion/ • Uitvoer 
10 47,9 43,1 45,1 50,1 
11 5,4 4,4 5,9 7,1 
11 1,3 1,1 0,9 1,4 
1l 8,8 11,8 11,8 13,8 
1.f 3,0 1,6 1,3 1,5 
15 19,1 11,9 14,6 14,1 
16 47,6 42,8 45,5 49,9 
17 0,4 0,3 0,1 0,1 
18 4,1 l,l l,1 1,1 
19 44,9 <49,0 <47,1 44,1 
10 41,0 39,2 39,4 37,4 
11 <41,0 39,1 39,4 37,4 
ll 0,0 0,1 0,1 0,2 
l3 3,9 9,8 7,7 6,6 
14 3,9 ,.. 7,4 6,4 
lS 5,0 4,0 4,l 3,7 
26 4,9 3,9 3,7 3,2 
27 3,3 3,3 3,2 2,7 
l8 0,2 0,1 0,6 0,5 
29 
- -
0,0 0,0 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 
-
1,7 1,1 1,0 
- - - -
31 100,0 100,0 100,0 100,0 
" 
149 llO liS 
( *) Sana les tlchances avec UK, lrl, OK 
(*) Senza acambi con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, OK 
ll,9 54,1 
7,1 11,9 
0,6 1,1 
8,7 11,0 
1,1 2,0 
15,7 17,9 
33,4 54,1 
0,5 
-
1,9 4,0 
33,6 21,9 
20,9 13,1 
20,9 13,1 
6,4 8,4 
6,2 1,4 
6,2 1,4 
lO,l 17,0 
1,6 2,2 
0,6 1,2 
28,7 14,8 
14,5 
-
0,0 0,0 
O,l 1,0 
- - -
100,0 100,0 
715 116 
159 
-$ 
Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
lngots og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktlonen af 
stlllngots 
E.ntwlcldunK der relatlyen SedeutunK des AuBenhandels Yon BUJcken und Halb-
zeuK (ausschl. Colis} der MltKIIedstaaten, bezoKen ouf die RohbloclcerzeuKUnK 
=100 
Trends, by country, ln the relative Importance offorelgn trade ln lngots and 
seml flnlshed products (excl. colis) expressed as% of production of lngot 
steel 
IHPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United land France Ital la EUR-6 lreland land BLEU Kinsdom (BR) 
1 2 3 -4 
1971 1 1,0 1,3 -4,9 5,5· 
2 1,1 2,5 5,8 15,-4 
3 1,-4 3,8 -4,2 10,9 
-4 1,6 1,6 3,2 8,8 
1972 1 1,5 1,1 -4,0 9,-4 
2 2,3 1,3 1,7 15,6 
3 1,7 2,1 -4,0 11,7 
"' 
2,3 1,8 4,5 11,-4 
1913 1 2,3 2,3 2,7 11,5 
1 1,2 1,1 1,9 13,1 
3 
-4 
(1) Handel mellem fzlleukabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Blnnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit drltten Llndern 
.(1) lntemal communlty trade + trade wlth thlrd countrles 
5 6. 1 8 
1,2 1,1 
1,8 1,9 
, ·"' 3,0 
1,1 1,6 
1,8 1,5 
1,8 3,1 
1,1 2,7 
1,5 3,3 
1,7 (1,9) 
3,0 (1,9) 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
lingots et de demi-produits (colis exclus), exprimés en% de la production 
d'acier lingots 
f.yofuzlone, per fHJese, dell'lmportanza relatiYG degll scambl esterl dl llnKottl 
semiiGYoratl (esclusl 1 colis} espressl ln %della produzlone dl acclalo llnKottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln blokken en 
halff'abrlkaten (ultgez:onderd colis) ultgedrukt ln % van de produktle 
van stalen blokken (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land france ltalia EUR-6 lreland (BR) land BLEU Klnsdom 
9 10 11 12 u H 15 16 17 18 
1,9 3,5 0,2 5,6 -4,2 3,1 
3,3 3,5 0,1 3,8 -4,1 3,0 
3,1 3,9 0,2 -4,9 3,5 3,0 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 ,1,8 
1,3 3,0 0,1 5,5 3,7 1,5 
1,0 -4,0 1,1 -4,0 3,9 1,7 
1,7 1,5· 1,5 1,8 -4,1 1,1 
3,3 2,1 1,0 1,0 -4,7 2,9 
2,2 1,3 0,6 3.~ 5,1 (1,5) 
3,9 2,6 0,3 1,1 
"'·"' 
(3,0) 
Dan mark 
,9 
(1) Echansea lntra-communautalres + commerce avec les pays tiers 
(1) Scamblo all'lnterno della Comunitl + •cambio con paesl terzl 
EUR-9 
10 
(1 ) Rullverkeer blnnen de Gemeenachap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. rànd elier geograflsk omrlde : 
1 lngots og halvfabrlkata 
Il Colis 
Antell der Ulnder oder Lllndergruppen am AuBen· 
handel der Gemelnscltaft (~UR 6) ln % 
1 81Bclc.e und Halbz:eug 
Il Colis 
Share of countrles or geographlcal reglons 
ln total Communlty foreign trade (EUR 6), as % 
1 lngots and seml·flnlshed products 
Il Colis 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géogra· 
phlques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Colis 
Rlpartlz:lone per r:ese o zona geogratJca del com• 
merclo estero del a Comunltcl (~UR 6) in % 
1 Ungottl e semllavoratl 
Il Colis 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 
Il Colis 
197l 197l 1972 1972 1973 1973 
1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1·111 
1. lncou oc halvfabrilcata • Blild<e uncl HGibzeur • lncou and semi·finished producu 
1. Llncou et demi-produits • Uncottl e semiiGYorcrti • 81okken en halffabrilcaten 
A) lmport • EJnfuhr • lmports Importations • lmportGzionl • lnvoer 
Norwecen • Norway • Norvice 1 6,8 7,6 9,2 8,6 
Osterreich • Austria • Autriche 2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Spanien • Spain • Esr.acn• 3 26,7 -43,-4 -41,1 38,5 
Jucoslawien • Yucos avia • Youloslavie .. 2,1 1,9 2,5 2,0 
Osteuropa • Eutern Europe • urope orientale 5 7,0 8,6 12,2 12,9 
USA 6 -43,3 ll,-4 19,-4 16,6 
Sonstlc• • Other • Autres 7 13,9 15,9 15,-4 21.1 
- - - - -ln•sesamt • Total (*) % 8 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 2~1 5-40 806 1101 
8) Eksport • Aul(uhr • Exports Exportations • &portozion/ • Uitvoer 
r- 9 55,1 61,9 6-4,9 60,9 Euro pa WB< { ... _. ' Swl-rlPd ' """' 10 26,-4 18,9 30,1 29,3 Spanien • Spain • Espacne 11 5,2 7,8 8,1 6,9 Europe West Griechenland • Greece • Grice 12 1,6 3,2 -4,0 ..... Oue t Sonstice • Other • Autres 13 n,o 21,8 n,5 10,1 Europe s TotGI H 55,2 61,7 64,7 60,7 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 15 0,0 0,1 0,2 0,1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 16 2,6 3,5 4,3 4,8 
Amerilca { Total 17 31,5 26,3 23,8 22,1 
America Nord • North • Nord 18 2,5 1,7 1,5 2,0 Mittel • Central • Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 
Am6rique SOd • South • Sud 20 20,3 17,2 15,9 14,4 
l Total 21 28,1 24,6 23,1 24,6 Allen Mittlerer Osten • Middle E:ost • M~en-Orient 22 18,2 13,7 13,5 17,2 darunter • of which • dont: rael • lsrall 23 13,9 10,6 8,2 6,6 Asia Obr~es Arien • Rest of Allo • Reste de l'Asie lof 9,8 10,9 9,6 7,4 Asie arun~er { Pakistan 25 1,5 1,1 1,1' 0,8 of wh•ch Indien • lndia • Indes 26 0,5 0,3 0,2 0,-4 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 27 
- - -
0,6 
' Obrlse • Hl•cellaneou• • Dlnn 18 
-
0;0 0,0 0,0 
- - - - -IMsesamt • Grand total • Totals6n6ral (*) % 29 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 201 375 490 7l9 
Il. Colis 
A) lmport • EJnfuhr • lmports 
O.terreich • Au,tria • Autriche 
Orteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Kanada • Canada 
t!»an • Japon 
nstlc• • Other • Autres 
ln•sesamt • Total {*) % 
1000t 
8) Eksport • Aul(uhr • Exports 
Norwecen • Norway • Norv'c• 
Spanien • Spain • Espacn• 
Orteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
Israel • lsrall 
Sonstlce • Other • Autres 
ln~sesamt • Total (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne AustauKh mit UK, lrl, DK 
(*) Without exchances with UK, lrl, DK 
% 
1 OOOt 
Importations • lmport~~zlonl • lnvoer 
1 11,7 12,8 13,7 H,-4 
2 35,4 3-4,1 33,6 32,3 
3 
- -
0,5 1,-4 
.. -41,5 37,3 31,6 32,5 
5 11,-4 15,8 10,6 19,-4 
6 - - -100,0 100,0 100,0 100,0 
599 to77 1491 1146 
Exportation• • &port~~zlonl • Uitvoer 
7 7,2 7,9 6,8 7,-4 
8 23,6 19,0 19,5 18,6 
9 12,3 6,-4 -4,8 3,8 
10 23,8 35,8 -41,2 -42,5 
11 2,6 2,8 2,3 2,-4 
12 30,5 18,1 25,-4 25,3 
- - - -13 100,0 100,0 100,0 100,0 
334 7l6 1171 1619 
( *) San• les 6chances avec UK, lrl, DK 
(*) Senza scambi con UK,Irl, DK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, DK 
13,0 11,3 
0,3 0,2 
10,1 31,8 
0,5 
1 ·"' H,7 20,7
5,2 0,0 
-46,2 3-4,6 
- ----100,0 100,0 
1111 152 
o48,5 36,3 
19,1 18,0 
7,3 -4,0 
6,0 1,6 
15,2 11,9 
-47,6 35,5 
0,9 0,8 
6,5 4,3 
20,3 31,0 
0,5 0,8 
6,5 1,4 
13,3 22,8 
23,9 26,9 
20,4 24,1 
5,2 7,-4 
3,5 2,8 
0,2 0,1 
0,1 0,1 
0,8 1,5 
0,0 
-
- ----100,0 100,0 
7l3 266 
19,0 1 17,6 
33,7 36,2 
1,0 0,-4 
23,5 30,1 
22,8 15,1 
- 100,0 100,0 
1417 375 
9,1 11,0 
17,9 39,6 
0,2 0,-4 
39,7 12,8 
-4,1 3,8 
29,0 32,-4 
-100,0 100,0 
1391 338 
---
-
-
-
16t 
Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
faerdlg- og slutprodukter (ln ki. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af faerdlge 
produkter 
Entwlcldung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mltglledstaaten mit 
Walzstahlfertlg- und welterverarbelten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. 
Colis), bezogen auf die Produk.tlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen = too 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnished 
and end products (Incl. colis) expressed as % of production of flnlshed 
products · 
IMPORT (1) 
Deutsch- Neder- UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland (BR) 
1 2 3 ... 
1971 1 25,8 28,1 25,3 72,7 
2 29,6 27,7 2-4,6 55,5 
3 29,8 39,5 21,2 60,-4 
.o{ 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,2 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 5.(,9 
3 27,9 .oj0,9 24,7 56,5 
... 26,5 38,3 23,1 61,-4 
1973 1 23,2 37,5 23,9 68,3 
2 26,3 36,0 18,3 69,1 
3 
... 
(1) Handel mellem fellesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Undern 
(1) Internai community trade + trade with third countries 
5 6 1 8 
11,2 15,5 
13,1 27,0 
12,3 11,7 
16,2 21,4 
12,6 29,7 
12,-4 30,0 
11,2 11,4 
12,1 27,6 
13,3 (26,6) 
13,1 (11,3) 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall (lnclusl 1 colis), espressl ln% della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln % van 
de totale produktle van elndprodukten {per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom Ire land (BR) 
9 10 1\ 12 13 H 15 16 17 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,1 37,9 
27,.( 38,1 16,7 91,5 80,11 41,1 
31,8 38,7 25,5 90,6 8-4,6 44,2 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 8-4,9 42,6 
31,0 38, ... 19,6 102,7 81,9 42,9 
36,-4 36,2 17,6 10-4,-4 91,9 46,0 
33,0 17,7 13,6 10-4,1 87,1 (42,2) 
32,9 35,5 12,7 1H,l 85,6 (43,4) 
Dan mark 
19 
(1) Echances lntra-communautalres + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'lnterno della Comunid. + scambio con paesl terzl 
EUR-9 
20 
(1 ) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med faerdJg. og slutprodukter pr. land 
elier geografisk omrlde 
Antell der Liinder oder Liindergrurpen om AuBen-
hondel der Gemelnschoft (eUR 6 mit Wolzstohl-
fertlg· und welterverorbelteten Wolzstohlfertlg-
erzeugnlssen (ohne colis) ln % 
Share of countrles or geographlcal reglons ln 
total Community (EUR 6) foreign trade ln 
finlshed and end products (excl. colis), as % 
A) lmport • fin(uhr • lmports 
Schweden • Sweden • Su~de 
ôsterreich • Austria • Autriche 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
Japan • Japon 
Sonstice • Other • Autres 
ln•reaamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographl· 
ques en % des échanges de produits finis et finals 
Rlportlzlone fJer fJoese o zono geogroflco del com-
merclo estero dello Comunitd (eUR 6) dl f1rodottl 
flnltl e flnoll, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, ln % 
1971 1971 1971 1971 1973 1973 
1·111 l-VI I·IX l-XII I·XII 1·111 
Importations • lmportazionl • lnvoer 
1 tM 10,9 10,9 11,1 11,4 11,6 
1 11,7 11,3 11,4 11,7 11,1 11,8 
3 13,1 15,1 15,8 14,7 13,7 11,4 
4 1,9 4,4 5,8 6,1 4,7 4,0 
5 37,4. 18,9 14,5 13,6 18,5 11,7 
6 14,4 19,3 11,6 n,7 18,6 17,5 
- -
---- - - - ---% 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 783 1550 1313 3111 3488 914 
B) Eksport • Ausfullr • Exporta 
Total 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
West Schweiz • Switzerland • Suisse 
Euro pa Portucal 
Europe West Spanien • Spain • Espacne 
Europe Griechenland • Greece • Gr~ce 
Ouest TOrkel • Turkey • Turquie 
Sonnice • Other • Autres 
Total 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Ame ri ka Mictel • Centrol • Centrole 
America SOd • South • Sud 
Am,rique "N"" l Kol•mW" • C."mbl• • C.l-bO• 
of which Venezuela • Vénézuéla 
dont Bruilien • Bruil • Brésil 
Arcentinien • Arcentina • Arcentine 
Total 
Mittlerer Osten • Middle fost • Moyen-Orient 
Asien darunter { Iran 
Asia of which Israel • lsrail dont 
Asie Obrires Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darun~er { Indien • lndia • Indes 
of whtch China • Chine dont 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrlre • Mlscellaneous • Divers 
ln11esamt • Grand total • Totalr6n6ral (*) 
( 0 ) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
( 0 ) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(•) Without exchances with UK,Irl, OK 
% 
1000t 
Exportations • fsportazionl • Uitvoer 
8 57,9 53,3 51,1 50,7 
9 7,8 6,6 5,9 5,9 
10 3,5 3,0 1,9 1,8 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 
11 1,1 1,0 0,9 0,9 
13 3,4 3,7 3,1 3,1 
H 3,1 1,8 1,5 1,4 
15 0,3 0,5 0,7 0,6 
16 17,3 16,0 15,9 16,0 
17 47,5 44,2 42,4 41,6 
18 10,3 9,1 8,7 9,1 
19 11,4 10,3 9,5 9,6 
10 31,1 37,1 41,1 41,4 
11 26,0 32,6 36,7 36,8 
n 14,1 19,8 33,5 33,8 
13 1,8 1,5 1,4 1,4 
14 3,4 3,0 3,1 3,2 
15 0,1 0,1 0,1 0,1 
16 1,0 1,0 1,1 1,0 
17 0,9 0,8 0,8 1,0 
18 0,7 0,5 0,5 0,5 
19 11,1 10,9 9,5 9,9 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 
31 1,0 1,1 1,1 1,5 
31 1,4 1,5 1,3 1,4 
33 7,1 6,3 5,5 5,3 
34 1,6 1,1 1,0 1,8 
35 1,8 1,8 1,1 1,1 
36 0,3 0,1 0,1 0,1 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 
- - - - -
38 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1770 6014 9379 13411 
(*) Sans les clchanaes avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambl con UK, lrl, OK 
( *) Zonder handel met UK, lrl, OK 
44,0 45,9 
5,8 6,9 
3,0 3,1 
7,9 8,3 
1,3 1,0 
1,6 1,8 
1,4 1,3 
0,9 1,0 
3,9 3,9 
27,7 29,2 
16,3 16,7 
11,1 9,1 
30,6 18,l 
25,2 23,5 
13,5 11,9 
1,9 1,4 
3,5 3,5 
0,1 0,1 
1,1 1,5 
1," 1,0 
0,5 0,4 
13,9 16,1 
7,8 8,7 
4,6 4,1 
1,4 1,7 
6,1 7,6 
1,3 1,4 
1,8 3,7 
0,3 0,4 
0,0 0,0 
- ----100,0 100,0 
16180 3911 
---
-
163 
1000 t 
lmport og eksport af kulstofstil (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elfer geogra· 
flsk omrlde 
E.ln· und Aus(uhr von Qualltiitskohlenstoffstahl (Ver• 
trarserzeugnlsse) nach l.iindern oder l.iinderrruppen 
lmports and exports of hlgh-carbon steels (products comlng under the Treaty), by country 
or geographlcal region. 
Importations et exportations d'aciers fins au 
carbone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl acclal fini al carbonlo 
(prodottl del trGttGto) per fJGeSI 0 zone geogrGfJche 
lnvoer en ultvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
' Kulstofstll • Qualilillll«<hlenstoffstahl • Hich-carbon steels 
Aciera fins au carbone • kdai lin/ al carbonio • Koolstofstul 
Lande • UJnder • Countrles Neder• UEBL United Dan· 
Pays • 1'11es/ • Landen BRD France Ital la land BLEU EUR6 Kincdom lreland mark EURt 
rrr 1913 1-111 1913 1-111 1913 1·111 r 1913 1-111 1973 -~1913 1-111 1913 -~1913 1-111 -, l 1 1 
A) lmport • Elnfuhr • Importa Importations • lmflortozlon/ • lnvoer 
Deutschland (BR) 1 x x 14 5 7 l H l .16 9 71 18 
France l 9 l x x 11 3 0 0 19 3 39 7 
ltalia 3 6 1 3 0 x x 0 0 9 1 
Nederland 4 11 3 19 .of 6 l x )C 16 5 53 14 
EUR 9 UEBL/BLEU 5 1 0 13 3 l 0 0 0 x x 16 3 EUR6 6 19 s St tl 16 6 tS 2 6t t7 tPO .... 
United Klncdom 7 
"' 
1 l 0 1 0 0 0 11 l 17 .of 
lreland 8 
Den mark 9 0 0 0 0 
EURt 10 )) 7 6t tl 17 7 ts 1 72 t9 107 ... 
r· 11 ta s s t ' 2 t 0 19 6 St tS Schweden • Sweden • Su~de 11 H .of 4 1 6 1 0 0 18 5 41 11 Euro pa Osterreich • Austrla • Autriche 13 l 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 Europe Sonstice • Other • Autres H 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 Europe West • West • Ouest 15 18 4 s 1 9 2 ' 0 " 6 50 14 UdSSR • USSR • URSS 16 0 0 0 
Ost • E11st • Est 17 1 0 0 0 1 0 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 0 0 0 0 0 
Amerlka • America • Amérique 19 1 0 14 4 s 1 0 t7 6 3a tt 
. darunter • of which • dont { USA 10 1 0 0 0 0 0 0 8 3 9 3 
Kanada • Canada 11 1 0 H 
"' 
5 1 9 3 19 8 
Allen • A1la • A1le n 1 t 6 0 0 7 3 ts s 
darunter • of whkh • dont: J~pan • Japon 13 1 0 6 0 0 ..;.. 7 3 15 .of 
14 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 14 
Obrlae • Ml1cellaneou1 • Dlver1 lS 0 0 0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total l6 21 6 25 1 t4 3 0 43 t4 t04 30 
P&YI tler1 
lnaauamt • Grand total· Totalaénéral 17 5S tl 
" 
10 40 to t6 2 ttS )) 3tt 78 
B) Eksport • Aur(uhr • Exports Exportations • Esportozionl • Uitvoer 
Deutschland (BR) l8 x x 17 
"' 
16 l 13 3 1 0 47 10 
France 19 13 3 x x 10 1 lO .of 9 3 51 11 
Ital la 30 
"' 
1 13 3 x x 6 l 1 0 lS 6 
Nederland 31 18 3 1 0 0 0 x x 0 0 t9 3 
EUR 9 UEBL/BLEU 31 lO 7 lS 5 0 0 16 5 x x 61 18 EUR6 33 5S t4 57 tl 16 
"' 
ss tS tl 3 lOS .. , 
United Kincdom 34 0 0 1 0 0 0 8 1 0 
-
11 l 
lreland 35 
- -
0 
- - -
13 3 
- -
13 3 
Den mark 36 0 0 
- - - -
0 
-
0 0 1 0 
EUR9 37 ss t4 5P tl 16 4 77 10 tl 3 219 54 
r"" 
38 tt 3 a 1 
' 
1 3a tS 0 0 
" 
21 
Norwecen • Norway • Norv~ce 39 1 1 1 1 
- -
0 0 
- -
3 1 
Europa Schwelz • Swiuerland • Suisse 40 3 1 0 0 1 0 ... l 0 0 to 3 
Europe Sonstice • Other • Autres -41 5 1 6 1 3 1 34 14 0 
-
... 17 
Europe West • West • Ouest 41 10 3 8 2 6 1 38 15 0 0 61 21 
UdSSR • USSR • URSS .. 3 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 
-Ost • E11st • Est ..... 1 0 1 0 6 1 
- - - -
s 1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 45 t 0 t 0 0 0 ... 
-
t 0 6 t 
rh· 46 a 1 s 1 t4 1 3 0 t 0 3t 6 Nord • North • Nord 47 4 1 s 1 14 2 2 0 0 0 24 4 Amerlka Mittel • Centrlll • Centr11le 48 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 America SDd • South • Sud 49 4 1 f - 0 0 - - 1 0 6 1 Amérique darunter { Bruilien • Bruil • Brésil 50 3 1 0 
-
0 0 
- - -
-
... 1 
of which Arcentinien • Arcen· } 51 0 
-
0 
-
0 
- - - - -
0 
-dont tina • Arcentin• 
r· 51 6 0 3 0 t 0 t t t - tt t Allen Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 53 1 0 0 0 0 0 - - - - l 0 Asia Obrires Allen • Rest of Ari11 • Reste de l'Asie 54 5 0 l 0 0 0 t 1 1 - 10 1 Asie darunter { Indien • lndia • Indes 55 0 0 l 0 0 0 1 1 0 - 3 1 of which China • Chine 56 5 0 - - 0 - - - - - 5 0 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 57 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 
Obrlae • Ml1cellaneou1 • Dlver1 58 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 59 26 s ta ... 14 4 45 16 1 1 ttS 30 
Payi tler1 
ln~auamt • Grand total • Total aénéral 60 at 10 77 17 so a t21 36 t4 4 344 as 
16of 
mport og eksport af legeret st!l (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elfer geogra· 
flsk omrlde · 
Eln- und Ausfuhr von leglertem Stohl (Vertrogser· 
zeugnlsse) noch Ulndern oder LindergrufJfJen 
lmports and exports of alloy steels (products 
comlng under the Treaty). by country or geogra· 
phlcal region 
Lande • Lander • Countries 
Pays • Paesl • Landen BRD 
~197l 1973 1-111 
Importations et exportations d•aclers · alliés 
(produits du traité) par pays ou :zones géogra· 
phlques 
lmfJortozlonl ed esfJortozlonl dl occlol legotl (pro-
doHI del troHoto) fJer fJGesl o zone geogrotJche 
lnvoer en ultvoer van gelegeerd staal (van 
onder het Verdrag vallende produkten) per 
land of landengroep 
Leceret stll • Lef.ierter Stohl • Alloy steel 
Aciers allh!s • Ace o/ /efoll • Geleceerd staal 
france lltalia Neder- UEBL United Dan-land BLEU EUR6 Kincdom lreland mark 
-11913( 11913 11973 11973 ~1913 -1 -1 -1 1973 1-111 1973 1-111 1973 1-111 1973 1-111 1973 1-111 
A) lmport • E.Jn(uhr • lmport Importations • /mtiortozlon/ • lnvoer 
Deutschland (BR) 1 x x 280 67 65 15 34 9 3-4 9 -411 100 france 2 83 21 x )1 80 19 6 1 17 .. 185 45 
ltalia 3 27 6 13 5 x x 1 0 .. 1 55 12 
Nederland .. 8 1 13 5 1 1 x x 2 1 l3 8 
EUR9 UEBL/BLEU 5 11 5 31 8 11 2 5 1 x x 69 16 EUR6 6 tl9 J.4 3-46 85 156 l6 -46 11 57 15 745 181 
United Kincdom 1 11 10 19 8 56 18 1 0 12 3 109 39 lreland 8 0 0 
Den mark 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10 160 43 365 9l 111 54 48 11 
" 
18 854 llO 
r- 11 87 tt 48 tl 51 11 tl 4 9 1 108 50 Schweden • Sweden • Su,de 12 19 1 18 6 8 3 6 1 .. 1 64 18 Euro pa Ôsterreich • Austrla • Autriche 13 17 6 6 2 30 7 .. 1 2 1 68 17 Europe Sonstice • Other • Autres H 25 6 lS 5 10 1 1 1 3 1 65 1-4 Europe W~st • West Ouest 15 8f f9 48 fJ 47 ff f2 3 8 2 f97 49 
UdSSR • USSR • URSS 16 0 0 
-Ost • f:ost • f:st 17 6 0 0 3 0 0 0 
" ' Afrllca • Afrlca • Afrique 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Amerllca • America • Am6rlque 19 4 1 5 1 1 0 1 0 3 1 15 4 
darunter • of which • dont { USA 20 3 1 5 1 2 0 1 0 3 1 H .. 
Kanada • Canada 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
.A.Ien • Asla • Aste l2 .. , 16 9 1 0 0 10 1 tt 1 81 11 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 13 46 16 8 1 0 0 9 2 15 1 79 21 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrl1e • Hlacellaneout • Divers lS 0 0 0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 16 141 37 63 17 
Payt tien 
54 11 lS 6 31 5 313 76 
lntlel&mt • Grand total • Total16n6ral 27 300 80 418 109 166 
" 
12 18 100 13 1167 196 
8) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • f:sportozion/ • Uitvoer 
Deuuchland (BR) 18 x x 95 l2 35 5 10 1 19 5 169 34 
france 19 17-4 69 x x 19 .. 7 l -40 9 3-40 84 
Ital la 30 76 l-4 95 17 x x 1 0 H 3 187 54 
Nederland 31 39 9 7 1 1 0 x x 5 1 53 11 
EUR9 UEBL/BLEU 32 -41 10 19 5 5 1 1 1 x x 67 16 EUR6 33 -419 111 116 55 60 10 ll 5 88 17 816 199 
United Klncdom 34 10 3 17 3 1 
-
12 3 1 0 -42 10 
Ire land 35 0 0 1 1 
- -
0 
-
1 0 3 1 
Den mark 36 9 1 1 0 0 0 0 
-
1 0 10 l 
EUR9 37 448 117 ~36 60 61 10 J.4 8 91 18 810 112 
r~ 38 147 37 9l 1-4 57 9 6 1 41 u 3+1 81 Norwecen • Norway • Norv,,e 39 .. 1 1 1 1. 0 0 0 1 1 11 3 Euro pa Schweiz • Swiuerland • Suisse -40 38 8 16 "' 5 1 1 0 3 1 63 H Europe Sonstic• • Other • Autres 41 72 18 l8 7 18 
"' 
6 1 1-4 5 137 35 
Europe West • West • Ouest 
-41 ff5 28 47 fJ 23 5 6 
' 
19 6 211 52 
UdSSR • USSR • URSS 43 0 0 1-4 1 10 
- - -
l2 5 56 10 
Ost • f:ost • f:st 
""" 
32 9 45 12 34 4 0 
-
23 5 134 29 
Afrllca • Afrlca • Afrique 
-45 4 1 6 1 0 0 0 0 1 0 12 1 
r~ 46 41 11 38 7 n 1 1 0 8 1 103 1l Nord • North • Nord -41 27 8 23 .. 7 ' 2 0 2 ' 6015 Amerlka Mittel • Centra/ • Centrale ... ' 0 5 ' 3 ' 0 0 4 0 fJ 2 America Sad • South • Sud 
"'' 
fJ 3 10 2 4 
' 
0 0 2 0 30 6 
Am6rlque darunter } Brasllien • Brull • Brüll 50 8 l 3 0 1 0
-
0 1 0 
"" 
3 
of which Arcentinien • Arcen- } 51 .. 1 7 1 1 0 
-
0 1 0 13 3 dont tina • Arcentine 
rg· 52 63 11 11 6 19 3 0 0 9 1 111 1l Allen Mitt/erer Osten • Middle f:ost ·Moyen-Orient 53 4 ' ' 0 ' 0 0 0 0 0 7 ' Obr/fes Aslen • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 54 59 11 20 6 18 3 0 0 9 2 fOS 21 Alla darunter } Indien • lndia • Indes 55 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 Asie 
of whlch China • Chine 56 51 10 18 5 18 l 
- -
6 1 9l 19 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 57 1 0 1 1 0 0 
-
0 0 0 3 1 
Obrl1e • Hltcellaneou• • Dlven 58 
- -
0 
-
0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Linder } 59 156 61 159 39 90 13 • 1 61 ts 574 130 Thlrd countrles Total 
Payt tien 
60 704 187 395 
" 
161 13 41 10 152 n 1444 343 
lntles&mt • Grand total • Total •6n6ral 
1000 t 
EUR9 
-1 
165 

Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
af ristoffer og energi 
Versorgun(_ und Verbrauch 
an Rohstoffen und E.nergie 
Supply and consumption 
of raw mate rials and ·energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvlgionamento e consuma 
di materie e di energia 
Voorzlenlng met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1912 
1973 
1974 
1966 1 
2 
3 
;f 
1967 1 
2 
3 
... 
1968 1 
2 
3 
... 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
... 
1971 1 
2 
3 
... 
1972 1 
2 
3 
;f 
1973 1 
2 
3 
... 
197<1 1 
l 
3 
... 
1975 1 
Produktlon af slntret Jernmalm (a) 1 Jern· og 
stâllndustrlen 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen- und Stahl· 
Industrie 
Slnter production (a) ln the Iron and steellndustry 
Deuuchland France Ital la Nederland (BR) 
Production d'agglomérés de mineral (a) des 
usines sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderur giel 
Produktle van geslnterde ertsen (a) ln de IJzer• 
en staallndustrle 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EURJ 
Belei'lu• Luxem- Kinedom 
Bele•• boure 
Slnters og brlketter • Slnter und 8riketu • Slnter and briquettes 
Agglom~ra et briquettes • Aulomerati e mattone/le • Geslnterde ertsen en brlketten 
3-4159 26<186 8 520 3 392 9 92<1 
1 
5 202 87 6&4 
35008 27680 8 96) 3191 9 925 5 316 90091 
32805 29 496 8 652 3292 9 772 6<152 90-469 
36175 32007 10 365 3 702 11 069 7288 100 596 
39 320 HH8 10 368 ) 537 13 053 783-4 108159 17 953 126212 
<12808 38189 13 555 3<112 13540 10 317 121 8lO 14573 136 393 
1528 <189<1 1 521 751 1 767 1198 17 659 
7 330 H61 1784 768 11<13 1164 17 750 
7427 <1294 1 970 739 1 663 1186 17280 
6 796 5 286 1 861 767 1 916 1182 17 808 
7 369 5 287 1 900 801 1 847 1173 18377 
1769 ... 889 210<1 824 1 983 1175 18 7 ...... 
7842 H33 2236 836 1799 1181 18 827 
1689 5 955 2171 810 2079 1174 19 878 
7 826 5 975 2180 816 2116 1190 lO 103 
7 960 <1786 2128 850 2240 1195 19159 
8259 52<15 2191 859 2219 1 219 19992 
8235 6 769 2 2<18 83-4 2392 1213 21 691 
8278 6 6<15 2222 842 2 368 1 297 21 652 
8 <110 6 766 2263 857 2 5<18 1253 22107 
8 719 6009 2183 880 2<138 1277 21 506 
8 751 7067 1 853 814 2 570 1345 22400 
8628 1079 2198 798 2311 1311 22315 
8 842 7009 2307 807 2 597 13<11 22903 
·8992 6 360 23 ...... 81<1 2 616 1 343 22-469 
8 545 7232 211<1 772 2<112 1320 22395 
8662 7 545 2185 809 2 519 1 340 23060 
8 336 7215 lOOS 795 l 563 1 580 22<C9<C 
83-48 6 805 2112 806 2601 1 834 22506 
7<159 7 931 2351 882 2089 1699 22<CU 
8 749 7 973 2366 909 2597 1 719 2A31l 
8888 8231 267<1 948 2727 1 812 15280 
8990 7318 2689 922 2655 1885 2A <159 
9 5<18 8<185 2626 923 3 089 1 872 26 s.... 
9 629 8 673 2054 862 3138 1926 l6 o40l <1884 31 166 
9 647 8<167 2785 921 3183 2209 27212 <1320 31 531 
9 861 7 860 2796 906 2849 1 984 26156 H76 30732 
10183 9H8 2735 847 3385 1963 28260 H33 32694 
10 455 9 612 3 153 878 3<106 252<1 30028 3218 33W 
10428 9 339 3<163 85<1 3609 2623 30 316 3976 34292 
10 891 9 056 3<151 850 3246 2610 30104 3689 33 79<C 
11 OH 10182 3<188 830 3 284 2 553 31 372 3<112 347M 
9 993 8706 3 568 763 3279 2298 28607 3 916 32523 
(a) lnkl. brlketter 
(a) Elnschl. Briketts 
(a) Y compris briquettes d'acclom4m 
(a) Incluse mattonelle 
(a) lncludlne brlquettq (a) Met lnbeerlp van brlketten 
168 
Forbrug af slntret Jernmalm (a) 1 he)ovnene (b) 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Slnter (a) consumptlon ln blast furnaces (b) 
Deutschland france ltalia (BA.) 
Consommation d'agglomérés de mineral (a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl aggfomeratl dl minerale (a) negfl alti· 
fornl (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoog. 
ovens (b) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Bel~i'{u• Luxem· Kincdom 
Be c•l boure 
A) Forbrug af slntret Jernmalm • Verbrouch on fisenerzslnter • Consumptlon of slnter 
A) Consommation d'agglomérés • Consumo dl Offlomeroti • Verbrulk van geslnterde ertsen 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9 925 5205 812'17 
1970 34858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 89 34'1. 
1971 32662 29402 8 623 3141 9 699 6441 89968 
1972 3594l 31 827 10 329 3 609 11141 7 273 1001'l.'l. 
1973 38806 33 965 10 367 3 515 12886 7 905 107445 17 798 
1974 42224 37 495 13500 3 306 13 262 10683 1'1.0 470 14 283 
1972 1 8 778 7 980 2 357 887 2 681 1 714 243'17 
2 8 808 8 235 2 693 926 2 740 1 815 'l.5 217 
3 8940 7190 2 704 902 2 616 1 888 24240 
4 9 416 8422 2 575 894 3104 1 856 'l.6 '1.68 
1973 1 9 580 8 622 2020 851 3 220 1 924 26 217 4 733 
2 9 540 8 503 2 817 1 004 3160 2 214 27237 4 241 
3 9 774 7 833 2820 873 2 759 1 992 'l.6 082 4488 
4 9913 9 008 2 709 786 3105 2025 27 547 4 336 
1974 1 10 420 9543 3137 897 3447 2 600 30044 3134 
2 10 254 9111 3456 768 3 594 2 705 29 888 3975 
3 10 688 8 850 3436 814 3 141 2 697 29 6'1.6 3 705 
4 10 826 9 991 3471 826 3080 2 682 30912 3470 
1975 9 791 8 689 3584 107 3 249 2402 28 4'1.8 4014 
8) Ovnplfyldnlng 1 kg pr. ton fremstillet rlJern • fl11sotz ln kg pro Tonne erzeugten Roheisens 
8) Charge ln kg per ton of plg Iron produced • Enfournemeht en kg par tonne de fonte produite 
8) lnfornomento ln kg per tonnelloto dl ghiso prodotto • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwiJzer 
1969 1 011 
1970 1 037 
1971 1089 
1972 1123 
1973 1 053 
1974 1049 
1972 1 1183 
2 1104 
3 1 073 
4 1138 
1973 1 1094 
2 1 062 
3 1024 
4 1 036 
1974 1 1 036 
2 1 047 
3 1 034 
4 1 081 
1975 1 1135 
(a) Produceret llern· oc stlllndultrlen · 
(b) lberecnet elektrorljernsovne 
(a) Der Eisen• und Stahlindustrle 
(b) ElnschlieBiich Elektro-R.oheisen6fen 
1 441 
1427 
1605 
1 676 
1 674 
1 665 
1628 
1674 
1 724 
1 684 
1670 
1 650 
1 761 
1 631 
1 647 
1 627 
1 741 
1 653 
1 658 
(a) Sinter produced ln the Iron and steel industry 
\b) And electric smeltinc furnaces 
1 097 
1 063 
1 008 
1 093 
1 026 
1147 
1 052 
1136 
1 097 
1086 
1 060 
1110 
1 025 
944 
1 097 
1185 
1164 
1143 
1155 
968 
857 
836 
841 
746 
680 
862 
836 
833 
835 
821 
807 
688 
678 
699 
672 
714 
639 
614 
877 1 070 1100 
904 1104 1110 
921 1404 1188 
936 1 557 tm 
1 010 1 553 1193 1 055 
1 010 1 953 1'l.'l.9 1 011 
924 1514 1 241 
910 1 555 1'l.'l.7 
955 1 569 1'1.13 
977 1 588 1 '1.40 
m 1 541 1'l.'l.9 1086 
1006 1 589 1'1.12 1 021 
942 1 538 1112 1058 
928 1 577 1160 1 046 
999 1 928 1'1.11 1058 
1 005 1980 1 ns 1 051 
1 030 1930 1 237 974 
1 013 1975 1 245 971 
1119 2159 1284 1 030 
(a) Aulomérés produits dans les usines sldérurciques 
(b) Et fours électriquesl fonte 
(a) Aulomeratl prodottl nelle lmprese slderurciche (b) E forni elettrici per chisa 
(a) Door de ijzer• en staalindustrie 
(b) Het inbecrip van de elektrische ruwljzeroven~ 
1000 t/kg 
EURf 
125 'l.4'l. 
134 754 
30950 
3'l. 478 
30539 
31883 
33178 
33 863 
33 330 
34 38'1. 
3'l. 443 
1175 
1'l.O'l. 
1 '1.05 
U'l.O 
1153 
1143 
1195 
1'l.O'l. 
1 200 
1211 
1 '1.46 
169 
1000t 
Forbrug af jernmalm (a) pr. anlaeg 
Verbrauch an E.lsenerz (a) nach Anlagen 
Consumption of Iron ore (a) by department 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder-land France ltalia land (BR) Belcique Luxem• 
Bele il boure 
1 l 3 .. 5 
' 
United EUR6 Fe Kincdom 
7 8 ~, 
A) Forbrug af jernmalm ljern- og stlllndustriens agglomererlngsanlaeg (d) 
A) l:isenerzverbrauch ln den Hüttensinteranlagen (d) 
A) Iron ore consumption ln steelworks slnter plants (d) 
lreland 
10 
A) Consommation de mineral de fer dans les installations d'agglomération (d) 
A) Consumo di minerale dl ferro negli impianti di agglomerazione (d) 
A) Verbrulk van ijzererts ln de slnterlnstallaties van de Ijzer- en staallndustrle (d) 
1970 30 201 31 898 8774 2498 9 9S4 6 509 89 834 41 4S1 
1971 28 783 3S040 9 035 2 727 9 42S 8143 93154 41 974 
1972 32 316 38 34S 10 232 2 907 10 693 9 326 103 810 47 sos 
1973 34 895 40806 9 793 2 690 12 518 9 882 110 583 52 203 18844 
1974 37650 4S 231 13 329 2 500 12823 13 200 114 734 59 323 14 417 
1972 1 7984 9 58S 2439 701 2 504 2 209 15418 11 556 
2 7933 9890 2 627 157 2 643 2 295 26145 11 941 
3 1945 8 718 2 568 743 2 564 2421 24 959 11 386 
4 84S3 10152 2 S54 701 2 983 2400 17141 12 599 
1973 1 8 646 10 284 1 970 6S1 3137 2430 27117 12726 5107 
2 8 S49 9 964 2 638 702 2 922 2 825 27 601 13 111 4444 
3 8 707 9 554 2 633 687 2 631 2 448 16 660 12 600 4624 
4 8 993 11 004 2 551 650 3 260 2 514 18 972 13 716 4610 
1974 1 9 214 11 427 3073 665 3 27S 3 249 30 903 14 610 3 229 
2 9151 11 233 3 390 616 3 363 3 322 31076 14 693 4083 
3 9 528 10 64S 3455 613 3 038 3 335 30 614 14469 3 754 
4 9757 11 926 3413 605 3 124 3 294 32118 16 810 3 350 
1975 8 967 10 349 3 396 S10 3 068 2 989 29279 13 90S 3 982 
B) Forbrug af jernmalm 1 h121jovnene ~c) (d) 
B) l:isenerzverbrauch ln den HochOfen c) ( d) 
B) Iron ore consumptlon ln blast furnaces (c) (d) 
B) Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
B) Consumo di minerale dl ferro neg/1 a/tifornl (c) (d) 
B) Verbrulk van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1970 19 284 13 415 3 555 2 699 8 637 7 986 55 576 26 721 
1971 1S 378 8 713 3 971 3168 8 284 5 911 45 413 23 029 
1972 14 974 6 564 4037 3 591 9 383 4895 43 443 22 733 
1973 20018 S866 5436 4 233 8 754 4753 49060 26 799 9155 
-1974 22419 6086 4 727 4714 9 016 1 851 48 813 29 540 7422 
-
1972 1 3106 2010 981 867 2 349 1 266 10 579 5377 
2 3 871 1 694 873 923 2489 1 245 11 095 5738 
3 4 279 1272 1106 907 2128 1 235 10 927 5 871 
4 3 718 1 587 1 074 894 2417 1149 10 838 5 732 
1973 1 4 307 1 626 975 866 2 202 1 267 11242 5 981 2 306 
-2 4 810 1 558 1 207 1 050 2082 1 217 11925 6 886 2 347 
-3 5 437 1014 1466 1192 1 958 1190 12258 6 811 2 282 
-1 5 464 1 667 1 785 1128 2 289 1145 13 478 7 482 2 207 
-
1974 1 5 649 1 604 1 331 1182 2 390 548 12704 7189 1415 
-2 5 420 1 729 1 063 1 097 2 297 428 12035 7146 1 939 
-3 s 952 1125 1 071 1 074 2 001 483 11706 8 040 2 063 
-
.of 5 397 1 528 1 257 1 259 2185 392 11019 6 817 2006 
-
197S 1 4 080 1 346 1 317 11110 1 1.11 277 9811 5 621 2022 
-
b) Skensmzssic anszttelse 
f
a) lberecnet jernmalm slntret 1 minerne 
c) lberecnet elektrorljernsovne . 
d) lberecnet den malm, der er forbruct i form af homocene blandincer oc pellets af ecen fabrikation 
b) Teilweise ceschitzt 
{
a) EinschlieBiich Eisener:uinter der Gruben 
c) Einschlie81ich Elektro-Roheisenofen 
d) Einschlie81ich der Erze, die in Form von homocenen Mischuncen und von Pellets eicener Herstellunc verbraucht werden 
b) Partially estimated ia) Jncludinc ore sin te red in the mines c) Jncludinc electric smeltinc furnaces d) Jncludin& ore used in the form of blended mixtures and pellets made in the works 
170 
Dan mark EUR9 Fe 
11 12 13 
119 416 61 366 
139150 66 828 
31114 1S042 
31045 1S 313 
31183 14 887 
33 641 16 049 
34131 16 276 
35159 16 748 
34368 16447 
35 469 18 617 
33261 15 976 
-
58215 32470 
-
56235 34 213 
-
13 548 7 407 
-
14273 8 3-43 
-
14 540 8 214 
-
15 685 8 860 
-
14119 8 031 
-
13 974 8 3SO 
-
13 770 9404 
-
14025 8081 
-
11834 6 888 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land EUR6 Fe Ki ne dom lreland Dan mark (BR) Belcictue Luxem-
Bele•• boure 
14 15 16 17 18 19 20 . 21 22 23 24 
C) Forbrug af Jernmalm 1 stllvaerkerne (b) 
C) fisenerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C) Iron ore consumption ln meltlng shops (b) 
C) Consommation de minerai de fer dans les aciéries (b) 
C) Consuma di minerale dl ferro nel/e acclaierie (b) 
C) Verbruik van ljzererts ln de staalfabrleken (b) 
870 348 147 31 99 30 1 5lS 915 
594 342 184 37 73 30 1160 763 
678 366 128 44 69 28 131l 821 
988 393 172 81 103 35 tm 1160 491 0 0 
1119 457 214 102 102 42 2 037 1 299 386 0 0 
155 95 33 10 18 8 319 201 
156 100 37 11 17 1 328 191 
193 77 51 11 14 1 352 226 
175 95 40 12 20 7 348 230 
235 98 29 16 22 10 410 262 156 0 0 
238 96 45 21 27 9 436 277 125 0 0 
241 94 46 25 27 9 443 274 113 0 0 
275 105 52 19 26 7 483 277 112 0 0 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 0 0 
300 120 54 24 35 13 546 350 106 0 0 
287 100 58 25 23 10 503 339 104 0 0 
250 124 49 27 16 9 475 303 104 0 
234 107 50 25 24 8 456 294 112 0 
D) Forbrug af jernmalm 1 ait (d) 
D) fisenerzverbrauch lnsgesamt (d) 
D) Total iron ore consumptlon (d) 
D) Consommation totale de minerai de fer (d) 
D) Consuma totale dl minerale di ferro (d) 
D) Verbruik van ijzererts ln totaal (d) 
50 355 45 661 12476 5228 18689 14 525 146 935 69 087 
44 755 44094 13190 5 932 17 782 14083 1]9 837 65 767 
47 968 45 275 14 398 6 542 20145 14 249 148 576 71 059 
55901 47 065 15 400 7004 21 374 14 670 161 414 80406 28490 0 0 
61188 51 773 18 270 7 316 21 941 15 093 175 583 90170 22 225 0 0 
11 245 11 690 3453 1 584 4871 3483 36n6 17134 
11 960 11 684 3 537 1 691 5149 3 547 37 568 17 870 
12 417 10067 3 725 1 661 4706 3 663 36238 17 483 
12 346 11 834 3 668 1 606 5 420 3 556 38428 18 561 
13187 12008 2 974 1 532 5 317 3 686 38 624 18968 7 257 0 0 
13 596 11 618 3 891 1773 5 032 4052 39962 20 274 6 916 0 0 
14 386 10 663 4144 1 905 4616 3 647 39 360 19 685 7019 0 0 
14 732 12 776 4 387 1 798 5 575 3 666 42933 21 475 6 989 0 0 
15145 13143 4453 1 874 5 694 3 807 44115 22119 4716 0 0 
14872 13 083 4507 1 738 5 695 3 763 43 657 22190 6127 0 0 
15767 11 870 4584 1 712 5 063 3 828 42823 22848 5 922 
-
0 
15405 13 578 4793 1 892 5 325 3 696 44687 23 930 5460 
-
0 
13 281 11 801 4772 1 715 4703 3275 39 546 19 821 6116 - 0 
b) Partiellement estim6 . 
EUR9 
25 
2263 
2422 
566 
560 
556 
595 
580 
652 
607 
579 
568 
189 904 
197 807 
45 881 
46 878 
46 379 
49 9ll 
48831 
49784 
48 745 
50148 
45 662 
la) Y compris les minerais acclom6r6s dans les mines c) Y compris fours "•etriques l fonte d) Y compris les minerais consomm6s sous forme de m61ances homoc6néis6s et de pellets fabriqu6s dans les usines 
la) lvi compresi 1 mineral! acclomerati nelle mlniere b) Valutu1one in parte c) lvi compresi forni elettrici da chisa d) lvi compresi i minerait consumati sotto forma di miscele omoceneizzate e di pellets fabbricati necli stabilimenti 
b) Gedeeltelijke ramin& 
Fe 
26 
1487 
1 554 
366 
360 
349 
351 
389 
420 
408 
372 
368 
95 567 
102 603 
22814 
24016 
23 450 
25013 
24 696 
25 518 
26 259 
27 070 
23 232 
ia) Met inbecrip van bij de mijnen cesinterde ertsen c) Met inbecrip van elektrische ruwijxerovens d) Met inbecrip van de ertsen welke werden verbruikt in de vorm van homocene ertsmencsels en pellets vervaardicd in eicen bedrijf 
1000 t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
171 
B 
1000t 
. 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
.. 
1974 1 
2 
3 
.. 
1975 1 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1972 1 
2 
3 
.. 
1973 1 
2 
3 
.. 
1974 1 
2 
3 
... 
197S 1 
Forbrug af manganmalm pr. anlœg 
Verbrouch on Mongonerz noch Anlogen 
Consumptlon of manganese ore, by department 
Deutsch· 
land 
(BR) 
1 
122 
194 
141 
138 
161 
224 
45 
38 
31 
lS 
lS 
33 
-42 
61 
60 
51 
52 
61 
50 
542 
sos 
-421 
-431 
514 
67-4 
97 
87 
126 
121 
113 
130 
Hl 
129 
H6 
173 
170 
185 
H4 
UEBL ·BLEU 
United 
.France ltalia Nederland EUR6 Kincdom Bel~lque Luxem· 
Be c•l boure 
l 3 1 ... 5 6 7 8 
A) Forbrug af manganmalm ljern· og stlllndustrlens agglomererlngsanlaeg 
A) Mongonerzverbrouch ln den Hüttenslnteronlogen 
A) Consumptlon of manganese ore ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl minerale di mongonese negll lmpiontl dl orrlomerozlone 
A) Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer· en staallndustrle 
-40 
34 
60 
65 
-47 
61 
15 
19 
16 
15 
9 
17 
7 
H 
11 
H 
15 
21 
16 
23 
62 
73 
98 
98 
64 
21 
26 
22 
28 
22 
26 
26 
24 
27 
11 
11 
15 
15 
- - -
185 
- - -
190 
.. 
- -
178 
-
8 
-
308 
-
16 
-
m 
-
13 
-
361 
- - -
81 
-
2 
-
85 
-
2 
-
71 
-
4 
-
7l 
-
3 
-
59 
-
3 
-
79 
-
6 
-
8l 
-
4 
-
t03 
-
2 
-
tOO 
-
s 
-
80 
-
3 
-
8t 
-
3 
-
tOt 
-
s 
-
86 
B) Forbrug af manganmalm 1 h111jovnene (a) 
B) Mongonerzverbrouch ln den Hoch6fen (a) 
8) Consumptlon of manganese ore ln blast furnaces (a) 
-40 
22 
9 
12 
9 
10 
s 
5 
7 
s 
9 
B) Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
B) Consumo dl mlnerole dl mongonese negli olti(ornl (a) 
B) Yerbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
782 57 8 289 20 t699 
902 n 7 322 12 1818 
831 73 .. 32-4 8 1660 
856 12-4 H 339 8 1773 
1 098 201 30 322 s 1171 '397 
1129 210 21 317 1 1351 266 
207 21 2 86 2 .oftS 
211 19 2 80 2 401 • 213 32 2 83 2 458 
us 37 8 91 2 483 
288 20 s 89 2 516 132 
269 28 7 84 1 519 119 
276 -48 10 84 1 561 108 
l6S 60 8 86 1 $.49 50 
271 53 9 81 1 561 36 
268 54 8 79 0 583 78 
276 53 3 n 0 519 68 
3H 50 1 80 0 619 84 
299 51 .. 75 0 513 n 
(a) lberecnet elektrorljernsovne 
(a) ElnschlieBiich Elektro-Roheisen6fen 
(a) lncludinc electrlc smeltinc furnace• 
Ire land Dan mark EUR9 
9 10 11 
- -
361 
- -
3&4 
- -
67 
- -
9t 
- -
9t 
- -
tU 
- -
tOS 
' 
- -
85 1 
- -
88 1 
- -
105 1 
- -
95 
1 
i 
- ·-
1567 
-
.._ 1617 
- -
648 
- -
639 
- -
669 
- -
599 
- -
591 
- -
661 
- -
U7 
- -
7t3 
- -
650 
t 
1 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl mlnerole dl mongonese, IJer refJorto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatie 
UEBL ·BLEU 
Deuuch· United land France Ital la Nederland EUR6 freland Kincdom (BR) 
11 13 H 15 
9 0 s 
10 0 s 
3 s 
2 3 
2 -1 3 
2 0 3 
1 0 1 
1 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 0 1 
0 0 1 
1 0 1 
O. 0 0 1 
0 0 1 
0 1 
673 822 81 
1 
1-4 
712 936 1-40 12 
565 891 1<17 13 
572 922 223 17 
678 1146 300 32 
900 1189 274 24 
Hl lll 42 3 
126 230 45 3 
158 229 54 3 
147 240 65 9 
138 297 41 5 
163 286 53 8 
185 283 74 11 
191 280 84 9 
206 282 80 10 
225 282 65 9 
223 290 64 4 
247 335 65 2 
194 315 66 5 
(a) Y compris fours 'lectrlquea l fonte 
(a) lnclual fornl elettrlcl per chisa 
Belcl~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
16 17 18 19 10 
C) Forbrug af manganmalm 1 stllvaerkerne 
C) Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C) Consumptlon of manganese ore Il meltlng shops 
C) Consommation de mineral de mangjn e dans les aciéries 
C) Consumo dl minerale dl mangane e nelle acclaierle 
C) Verbrulk van mangunerts ln de staalfabrieken 
0 15 
0 16 
0 9 
,o 6 
7 11 
6 11 
1 
1 
l 
0 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 
1 3 
1 3 
1 
0) Forbrug af manganmalm 1 ait 
0) Manganerzverbrauch lnsgesamt 
0) Total consumptlon of manganese ore 
0) Consommation totale de mineral de manganèse 
0) Consumo totale dl minerale dl manganese 
0) Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
289 21 1899 
322 12 1134 
324 8 1947 
347 8 1087 
338 5 1499 448 
330 1 1719 299 
86 2 498 
82 2 
-
85 2 531 
95 2 557 
92 2 576 144 
87 1 598 134 
90 1 6-44 120 
90 1 654 63 
84 1 663 43 
84 
-
664 84 
80 0 661 79 
83 0 731 92 
79 0 660 86 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Met inbecrlp van de elektrÎache ruwiJurovena 
1000t 
Danmark EURf 
11 ll 
1969 
1970 
1971 
1972 
2 20 1973 
17 1974 
1 1972 
2 
3 
4 
4 1 1973 
2 6 2 
4 3 
5 4 
4 1 1974 
3 2 
4 3 
5 4 
1 1 1975 
1969 
1970 
1971 
19n 
2 1949 1973 
-
3 017 '191-4 
1 1972 
2 
3 
4 
-
710 1 1973 
2 735 2 
-
764 3 
-
717 4 
-
706 1 1974 
-
748 2 
-
740 3 
-
813 4 
-
746 1 1975 
173 
1000 t 
Forbrug af pyrltaske (agglomererlngsanheg og 
h"Jovne) 
Verbrauch von Abbrllnden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Consumption of pyrites residue (slnter plant 
and blast furnaces) 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de centres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl ~Jirltl (lm~Jiantl dl agglomera-
zlone e altlfornl) 
Verbrulk van pyriet-residu (sinterinstallaties en 
hoogovens) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EUR9 
Belei'lue Luxem• Kincdom 
Bele•l boure 
A) Agglomererlngsanlaeg • Sinteranlagen • Slnter plants Installations d'agglomération • Implant/ dl agglomerazlone • Slnterlnstallatles 
1969 3 840 19 244 56 4159 
1970 3 624 12 248 72 3 956 
1971 2 853 13 170 74 3110 
1972 2207 34 159 83 0 2483 
1973 2115 19 141 n 2352 186 2 538 
1974 2 243 22 105 66 2436 210 2646 
1971 1 910 3 50 18 981 
2 n3 3 44 19 839 
3 670 40 18 728 
4 500 6 35 19 560 
1972 1 454 8 42 21 525 
2 572 9 39 20 640 
3 593 10 46 20 669 
4 587 7 32 22 0 648 
1973 1 513 7 29 20 569 83 652 
2 542 3 49 17 611 53 663 
3 526 3 38 22 588 22 610 
4 534 7 25 19 585 27 612 
1974 1 547 3 28 15 593 25 618 
2 554 12 31 17 613 65 678 
3 605 2 27 17 651 68 no 
4 536 5 20 17 579 52 631 
1975 1 455 4 24 10 493 74 567 
B) H121)ovne • Hoch6fen • Blast furnaces Hauts fourneaux • Altifornl • Hoogovens 
1969 39 
-
13 
- - -
52 
1970 39 
-
12 
- - -
51 
1971 39 10 ' 49 
- - - -1972 36 
-
14 
- - -
50 
1973 40 
-
15 
- - -
56 
-
56 
1974 39 
-
7 
- - -
46 
-
46 
1971 1 12 
-
3 
- - -
15 
2 10 
-
3 
- - -
13 
3 13 
-
2 
- - -
15 
4 4 
-
2 
- - -
6 
1972 1 10 
-
3 
- - -
13 
2 9 
-
2 
- - -
11 
3 5 
-
5 
- - -
10 
4 11 
-
4 
- - -
15 
1973 1 10 
-
2 
- - -
13 
-
13 
2 9 
-
5 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
5 
- - -
15 
-
15 
4 10 
-
3 
- - -
13 
-
13 
1974 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
2 13 
-
2 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
2 
- - -
12 
-
11 
4 7 
-
1 
- - -
8 
-
fi 
1975 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
17-4 
Forbrug af skrot, ra)ern, spe)l)ern og he)ovnsfer-
romangan 1 Faellesskabet•) 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft•) 
Consumption of scrap, plg Iron, splegelelsen and 
hlgh-carbon ferro-manganese ln the Communlty•) 
EUR6 
Stllvzrker • Stah/werke • Meltinc shops 
Aciéries • Acciaierie • Staalfabrieken 
Thomasstll S.M.·stll Elektrostll Andet stll Thomasstah/ S.M.·Stah/ E./ektrostah/ Sonst. Stah/ Basic Open Electric Other Bessemer hearth steel steel steel steel Autres 
Acier Acier Acier aciers 
·Thomas Martin électrique A/tri 
Acclaio Acciaio Acciaio acciai 
Thomas Martin e/ettrico Ande re 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal soorten 
1 2 3 4 
A) Skrot (a) ; Schrott (a) • Scrap (a) 
1969 3102 16 528 12 939 9 737 
1970 2 641 15292 U976 12 078 
1971 2269 12 079 13 759 13 218 
1912 2058 11 -441 15 630 16 433 
1973 1 761 11 613 16 704 18 882 
1974 1 480 11 038 19 229 20707 
1973 1 495 2880 3 853 -4518 
2 -443 2 9$<4 4294 4662 
3 402 2 815 3 929 -4632 
4 421 2 943 4 560 5 063 
1974 1 415 2 878 4 847 5 28t 
2 371 2 748 4817 5 048 
3 352 2805 3 9« 4867 
4 334 2 742 5 045 5248 
1975 241 2 281 5089 4 494 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté•) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltà*) 
Verbrulk van schroot, ruwl)zer, splegell)zer en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap •) 
EUR9 
Stllvzrker • Stah/werke • Meltinc shops 
Aciéries • Acclaierie • Staalfabrieken 
Thomasstll S.M.·stll Elektrostll Andet stll Thomasstah/ S.M.-Stah/ E./ektrostah/ Sonst. Stah/ 1 ait Basic Open Electric Other 
'"1,esamt Bessemer hearth steel steel 
otal steel steel Autres 
Total Acier Acier Acier aciers 
Totale Thomas Martin électrique Al tri 
Totaal Acciaio Acciaio Acciaio acciai 
Thomas Martin e/ettrico Andere 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal soorten 
5 6 7 8 9 
Ferratlle (a) • Rottome (a) • Schroot (a) 
42307 
43986 
41315 
45 sn 
48 96t 1 768 17123 21 637 22470 
51454 1 sos 15 428 24230 23 678 
tt 745 495 4272 5108 5 373 
tl lU ·443 4290 5 591 5 501 
tt 779 402 3 941 5 028 5 536 
t1988 421 4 283 sne 6 033 
t3 410 415 4 055 6106 5 972 
11983 379 3907 6 037 5 8-44 
tt 968 353 3 759 4 991 5 630 
13369 343 3 835 6 523 5 969 
11106 241 3 378 6 545 5 345 
B) Rljern • Roheisen • Pig Iron Fonte • Ghisa • Ruwljzer 
1969 27 732 9473 333 36 366 73904 
1970 22263 8 335 280 43 556 74415 
1971 18 515 6246 186 45 691 70 6:19 
1972 15 893 5 553 213 55108 76 870 
1973 13 538 5 707 2H 64 900 84351 13 538 10169 991 75 603 
1974 11 315 5 966 304 73 870 9t 455 11 315 9134 925 83 083 
1973 1 3 707 1 311 47 15 134 t9103 3 707 2793 269 17 682 
2 3 396 1467 52 16 070 10 985 3 396 2698 269 18 675 
3 3198 1 430 50 16276 10 951 3198 2415 229 19134 
4 3 238 1 498 61 17 410 11116 3238 2500 261 20 318 
1974 1 3209 1 503 71 18 523 13 306 3209 2260 253 20 564 
2 2945 1 538 76 18 096 22655 2945 24H 234 20582 
3 2654 1 504 75 18 3-44 11517 2654 2315 no 20805 
4 2 507 1421 81 18 907 119t7 2 507 2259 230 21176 
1975 18H 1 302 66 17 312 10 495 18H 22-44 233 20124 
C) SpeJIJern og h121jovnsferromangan • Spiege/eisen und Hochofen-Ferromongon • Spiegelelsen and ferro-manganese 
C) Spiegel et ferro-manganèse • Ghisa specu/ore e ferro-mongonese • Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
1969 321 
1970 248 
1971 217 
1972 186 
1973 Hl 
1974 116 
1973 1 40 
2 37 
3 32 
4 33 
1974 1 H 
2 33 
3 27 
4 22 
1975 1 17 
--
(*) Fra 1.1.73 Oet udvidede Fzllesskab 
(a) lbereanet vzrkernes ecet skrot 
(*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Elnschlie81ich Kreislaufmaterlal 
( *) From 1.1.73 the Enlarced Community 
\a1 lncludinc works' own arisincs of acrap 
185 69 
172 75 
135 70 
119 79 
123 90 
127 118 
30 21 
31 11 
30 21 
32 26 
32 30 
31 29 
32 26 
32 33 
29 28 
271 
342 
321 
380 
-450 
525 
108 
110 
111 
121 
129 
129 
132 
136 
126 
846 
837 
746 
765 
806 Hl 189 
887 116 179 
t99 40 40 
100 37 -46 
t94 32 43 
ltl 33 48 
225 34 45 
ll1 33 45 
lt6 27 -44 
223 22 45 
lOt 17 -44 
(*) a/c 1.1.73 Communauté élaraie 
(a) Y compris chutes propres des usines 
(*) Oall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Compresl ricuperi lntern1 
( *) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met lnbecrip van omloopschrooç 
141 539 
165 597 
36 129 
35 131 
33 133 
38 H6 
43 Hl 
-44 H9 
35 151 
43 15-4 
40 Ha 
1000 t 
1 ait 
tnv,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
61991 
6<f 840 
t5 149 
ts 746 
14 001 
t6 515 
t6 547 
t6 t67 
t47U 
t6 670 
ts 510 
too 301 
t04 457 
ll406 
15 031 
14 989 
16 317 
J 16117 
'. 16175 
16 005 
1617t 
24416 
t Otl 
t 057 
154 
148 
14t 
165 
165 
17t 
157 
165 
148 
'l75 
Forbrug, pr. land, af skrot og rlJern (a) pr. ton fremstlllet stll, og for hele Faellesskabet (*) pr. fremstll· 
llngsproces 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach LBndern und (Dr die Gemelnschaft (*) lnsgesamt 
nach En:eugungsverfahren 
Consumptlon, by country, of scrap and pig iron (a) per tonne of steel produced and for the Community 
(*) as a whole, by process 
kg/t 
Stllvzrker - uden de uafhzncl\e stllst•berler UafhznciJe 
StDhlwerke - ohne unabhllntlte tahlrle8ereien stllstgber~er 
Heltlnc ahops - excludinc lndependent steel roundrles Unabhllnrlre 
Aci6rles - uns les fonderies d'acier ind6pendantes StDhltieBereien lndefcendenc hdaierie - aenza fe fonderie di acdalo lndipendenti . steel oundries Staalfabrieken - onafhankelijke stulcieterijen niee lnbecrepen 
Fonderies d'acier 
ind6pendantes 
Fonderie 
di acciaio 
Thomas Martin Electrique o• Total /ndipendenti 
Onafhankelijke 
staalcieterljen 
Oeuuchland (BR) France 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
A) Skrôt • Schrott • Scrap 
1970 120 690 1 001 241 407 1000 413 366 
1971 123 700 1 027 248 404 995 410 361 
1972 128 713 1 020 257 409 1 030 413 357 
1973 131 676 1 046 254 413 1 045 403 360 
1974 130 677 1 014 246 408 1 017 394 353 
1972 1 131 707 1 022 255 407 1 010 412 357 
2 125 733 1 020 . 255 408 996 416 357 
3 128 695 1 015 256 398 1 020 407 346 
4 128 717 1 OlS 261 411 1 093 417 369 
1973 1 134 660 982 260 423 973 413 364 
2 131 670 1000 253 425 1 066 404 369 
3 129 672 1022 250 415 1 066 400 341 
4 131 673 1008 254 413 1143 401 364 
1974 1 129 700 999 250 424 1 025 392 367 
2 126 664 1 025 245 422 1 027 387 359 
3 133 656 1 012 247 411 1 011 395 336 
4 133 696 1022 243 425 1 019 401 348 
1975 1 135 668 1 032 234 431 997 406 355 
B) Rljern (a) • Roheisen (a) • Pig Iron (a) 
1970 1026 384 25 877 696 42 680 737 
1971 1 017 370 19 865 698 4-4 683 7-42 
f972 1 001 35-4 19 856 689 .... 680 732 
1973 1014 -422 56 865 685 46 684 746 
197-4 1014 409 -45 871 685 -46 69-4 755 
1972 1 975 356 19 855 685 -49 681 710 
2 1 011 340 20 857 693 -41 678 737 
3 1 021 372 20 856 702 -42 684 750 
4 998 3-47 19 856 687 43 678 73l 
1973 1 1 012 -439 58 859 684 -49 677 739 
2 1 016 428 55 866 683 50 684 728 
3 1 012 -423 51 871 697 41 692 767 
4 977 417 52 865 685 52 688 751 
197-4 1 1 012 398 48 867 681 46 696 7-45 
2 1 012 -418 -46 871 684 66 698 747 
3 1014 430 46 876 699 40 696 771 
.. 1020 -416 43 867 681 -46 689 759 
1975 1 1 027 -452 42 890 686 45 686 760 
f) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fzlleukab 
a~ lnklusiv apejljern oc kulstofholdict ferromancan - nettoproduktion 
b lnklusiv uafhzncice stllst•berier 
r~ Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
a EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofen·Ferromancan -1• t Nettoen:eucunc 
b EinschlieBiich unabhlnclc• StahlcieBerelen 
[~From 1.1.73 the Enlarced Community 
a lncludinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese - per tonne or net production 
b lncludinc independent steel roundrles 
17. 
1 
1 
1 
: 
; 
Consommation. par pays. de ferrailles. et de fonte (a) par tonne d•acler produite et. pour Pensemble de 
la Communauté (*). par procédés de fabrication 
Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl (hlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltd (*) 
Verbrulk van schroot en ruwljz:er (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor 
de G.emeenschap (*) ln totaal 
ltalla Nederland 
9 10 
645 409 
632 -401 
626 368 
623 328 
624 330 
632 375 
618 370 
596 354 
657 375 
654 342 
633 321" 
599 312 
613 3-42 
614 327 
614 342 
596 319 
621 331 
617 291 
459 715 
472 727 
484 75-4 
481 797 
49-4 783 
466 742 
487 149 
510 764 
472 763 
450 719 
472 803 
SOl 820 
49-4 801 
483 793 
486 775 
536 788 
497 m 
SOl 810 
Samtlice processer (b) 
Alle Ver(ahren zusammen (b) 
Ali processes tocether (b) 
Ensemble des rcrocédés (b) 
T utei 1 processl di abbricazione (b) 
Alle procédés tezamen (b) 
UEBL ·BLEU 
Bel~l~ue Luxem• 
Bec 1 boure 
11 11 
257 235 
266 2-43 
289 262 
284 26-4 
295 271 
285 260 
294 260 
290 259 
287 268 
280 262 
291 2-49 
274 258 
291 279 
289 276 
290 272 
296 271 
305 266 
305 274 
8SS 882 
840 875 
818 858 
818 861 
809 850 
823 861 
808 860 
829 859 
812 852 
816 859 
811 878 
832 869 
811 848 
809 847 
810 848 
814 851 
804 855 
799 848 
EUR6 United lreland Kincdom 
u H 15 
A) Ferraille • Rottoml • Schroot 
412 
. 410 
4ft 
401 Sll 927 
404 547 962 
4tl 
413 
403 
417 
401 529 
4ft 527 
400 507 
410 527 946 
405 580 911 
402 555 878 
398 508 1 006 
409 547 1 076 
414 538 1 07-4 
B) Fonte (a) • Gh/so (a) • R.uwlj:zer (a) 
690 
691 
686 
692 623 212 
696 586 195 
679 
686 
697 
684 
691 618 
690 649 
705 637 
693 621 230 
695 563 242 
695 597 240 
703 642 154 
694 575 133 
691 633 119 
Dan mark EUR9 
16 17 
922 429 
1 023 427 
1 
2 
3 
4 
429 1 
4n 2 
411 3 
961 .o~n ... 
1 018 430 1 
964 4l8 2 
1 006 416 3 
1 018 .o~n 4 
1 010 438 1 
132 678 
111 678 
1 
2 
3 
4 
677 1 
670 2 
691 3 
155 679 4 
92 614 1 
1-42 678 2 
99 692 3 
116 674 4 
84 678 1 
l ~·~ a/c 1.1.73 Communauté élarcl• 1 a Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carburé - part de production nette 
1 
b Y compris fonderies d'acier Indépendantes 
i •~ Dall'1.1.13 Comunitl ampllata a lvi compresi : chisa speculare e f erro-mancanese carburato - per tonnellata dl produzlone netta b lvi comprese : le fonderie di acciaio indipendentl 
t•~ Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap a Met inbecrip van spiecelllzer en hoocoven..ferromancaan- per ton v.d. nettostaalproduktie b Met inbecrip van de onafhankelijke staalcieterljen 
kg ft 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
197-4 
1975 
177 
EJ Forbrug af skrot (a) pr. anheg Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen Scrap (a) consumptlon, by department 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· United land France ltalia Nederland EUR6 Ki ne dom Ire land Dan mark EUR9 (BR) Bel1i'lue Luxem-
Bel111 boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Skrotforbrug 1 heJovnene (b) • Schrottverbrauch ln den HochO(en (b) • Scrap consumption ln blast furnaces (b) 
A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) • Consumo dl rottame negll altifornl (b) • Verbrulk van schroot ln de hoogovens (b) 
1970 533 282 54 
-
258 329 1 457 
1971 543 135 57 
-
163 227 1123 
1972 699 171 42 
-
191 160 1163 
1973 608 159 37 
-
180 151 1 135 1103 
- -
1237 
1974 558 137 51 
-
138 89 973 814 
- -
1787 
1973 1 164 47 8 
-
55 31 305 157 
-
....... 561 
2 150 47 8 
-
38 40 l84 307 
- -
590 
3 152 22 7 
-
34 44 lS8 282 
- -
541 
4 141 43 13 
-
46 37 181 276 
- -
557 
1974 1 136 32 8 
-
53 20 . lSO 266 
- -
516 
2 141 32 10 
-
34 20 237 278 
- -
515 
3 153 28 15 
-
31 25 151 226 
- -
476 
4 127 45 14 
-
20 24 llO 239 
- -
469 
1975 1 135 41 11 
-
12 13 111 307 
- -
519 
! 
B) Skrotforbrug 1 stllvaerkerne • Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • Scrap consumption ln meltlng shops 
B) Consommation de ferraille dans les aciéries • Consumo dl rottame ne/le acclaierie • Verbrulk van schroot ln de staalfabrieken 
1970 18124 8 347 11 026 2049 3156 1 283 43 986 
1971 ,16 053 7 871 10 881 2 015 3232 1273 41ll5 1 
1972 17 628 8 245 12 095 2038 4110 1429 45 545 
1973 19 sas 8 703 12 919 1 828 4359 1 567 48961 13 522 110 -406 61998 1 
1974 20 532 9132 14 383 1 919 4736 1 751 51454 11 771 110 506 64 840 
1973 1 4842 2 323 2 659 441 1105 386 11756 3 503 25 106 15 390 
j 
1 
2 4 727 2 277 3 394 463 1 097 394 11353 3 393 31 88 15 865 
3 s 017 1 759 3 203 455 940 387 11779 3129 28 84 15 OlO ' 
4 4998 2 344 3577 469 1117 422 11988 3 374 26 127 16 515 
1974 1 s 129 2 514 3 625 492 1 222 437 13419 2 973 25 133 16549 1 2 4 896 2 258 3 651 475 1 265 438 11983 3 042 29 114 16167 ; 
3 s 309 1 992 2 669 447 1100 451 11968 2 610 30 126 14734 ! 4 5198 2 368 3 724 506 1149 425 13369 3146 21 134 16670 1 
1975 1 4482 2054 3 702 415 1 096 356 11105 3 382 21 134 15 641 
-
1 
1 
1 
1 
ia) lbere1net stebejernsskrot b) lberecnet elektrorljernsovne 01 aulomererincsanlz1 c) Til pakjern 01 bruct materlale til videreudvalsnin1 
ia) Einschlie81ich Gu8bruch b) Einschlie81ich Elektro-Roheisenofen und Sinteranlqen c) FOr Schwei8eisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeu1) 
ia) lncludin1 cast Iron scrap b) lncludin1 electric smelt1n1 furnaces and sinter plants c) For puddled bars and pilincs and used material for re-rollin1 (not semi..finished producu) 
178 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottome (a), l'er rel'orto 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch-
land France ltalia Nederland (BR) Bel&i'lue Luxem· 
Bele•• boure 
12 13 -H-- 15 16 17 
1000 t 
United EUR6 lreland Dan mark EUR9 Kincdom 
18 19 20 21 n 
C) Skrotforbrug 1 valsevzrkerne (c) · Schrottverbrauch in den Wolzwerken (c) • Scrap consumption ln rolling mllls (c) 
C) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) • Consuma di rottame nei laminatoi (c) • Verbruik van schroot ln de walserijen (c) 
11 
7 
7 
8 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
490 
475 
414 
442 
454 
112 
109 
111 
110 
114 
107 
113 
121 
124 
1 131 
125 
131 
1'44 
128 
39 
40 
27 
38 
32 
32 
29 
36 
30 
362 
372 
358 
407 
438 
113 
109 
74 
111 
116 
116 
85 
120 
123 
81 
78 
75 
74 
90 
16 
24 
24 
21 
23 
25 
17 
19 
13 
123 
143 
150 
172 
175 
35 
45 
39 
49 
49 
43 
40 
44 
43 
m 
210 
213 
n6 
ru 
57 0 
65 
53 
61 
57 
59 
46 
57 
45 
D) Skrotforbrug 1 de uafhzngige stllstfllberier 
Schrottverbrauch in den unabh. StahlgieBereien 
D) Scrap consumption in lndependent steel foundries 
D) Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
20r 
21 
18 
21 
10 
6 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
D) Consuma di rottame ne/le fonderie di acciaio lndip. 
D) Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
78 
74 
60 
51 
51 
15 
13 
10 
13 
14 
14 
10 
13 
12 
-
-
-
1073 
1085 
1 000 
1 093 
1129 
281 
281 
239 
288 
295 
282 
250 
301 
305 
482 
482 
115 
120 
119 
127 
125 
120 
119 
127 
115 
-
-
-
14 
18 
3 
3 
4 
4 
6 
5 
E) Skrotforbrug i ait • Schrottverbrauch insgesomt • Total scrap consumptlon 
ll6 
ru 
57 
65 
53 
61 
57 
59 
46 
57 
45 
1 588 
1628 
399 
404 
362 
419 
420 
401 
373 
434 
425 
E) Consommation totale de ferraille · Consuma totale di rottame • Verbruik van schroot ln totaal 
19158 9122 11 283 2069 3492 1 612 46 737 
17078 8 503 11159 2036 3467 1 500 43743 
18 748 8 905 12361 2057 4361 1 589 48021 
20 642 9413 13 202 1 850 4 590 1 718 51 415 15106 110 420 67 050 
21 551 9 836 14700 1 929 4926 1 840 54 781 13 066 110 524 68480 
5122 2 522 2 717 447 1175 417 12400 3 875 25 109 16 409 
4 988 2473 3471 476 1148 435 12990 3 821 31 9r 16 9ll 
4 282 1 882 3273 460 985 430 11311 3 530 28 88 14957 
5151 2 536 3661 473 1 237 459 13 618 3777 26 132 17 553 
5 381 2 694 3706 494 1 289 457 14022 3364 25 133 17 543 
5146 2438 3 728 477 1 313 458 13 561 3 440 29 118 17148 
5 576 2135 2 740 449 1141 476 12 516 2 955 30 130 156n 
5441 2 569 3 801 509 1183 449 13957 3 511 21 139 17 629 
4 743 2 247 3 770 419 1120 369 12668 3 804 21 138 16 631 
b Y compris fours "•etriques l fonte et installations d'acclom,rations {'} Vieilles fontes incluses 
c Pour fer au paquet et produits usac's relaminés · 
{a} Rottaml di chisa inclusi b lvi compresi i fornl elettrici per chisa e impianti di acclomeruione 
c Per ferro a pacchetti e rilam1nuionl 
b Met inbecrap van elektrische ruwijzerovens en sinterinstallaties {a\ Met inbecrip van cecoten schroot 
c) Voor pakkctijzer en cebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor herwalsinc( ceen hallfabrikaten) 
1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
179 
Forbrug af skrot. pr. ton fremstlllet rl)ern 
1 de rl)ernsproducerende anlaeg (a) 
Verbrouclt on Scltrott ln den Roltelsenerzeu-
gungsonlogen (a) pro Tonne erzeugten Roltelsens 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) . 
Consumo dl rottome per tonnelloto dl gltlso prodotto 
nelle lnstollozlonl produttrlcl dl gltlso (a) 
Scrap consumptlon per tonne of plg Iron produ· 
ced ln plg Iron production plant (a) 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles 
voor ruwl)xer (a) per ton geproduceerd ruwl)xer 
kg/t 
Deutschland France (BR) 
1969 15 11 
1970 16 1-4 
1971 18 1 
1972 22 8 
1973 16 6 
197-4 13 .of 
1972 1 21 7 
2 22 8 
3 21 8 
-4 23 9 
1973 1 19 7 
2 17 8 
3 16 .of 
.of 1-4 6 
197-4 1 1-4 5 
2 1-4 s 
3 15 .of 
-4 12 -4 
1975 1 15 .of 
United Dan mark Klnadom 
1973 36 
-197-4 57 
-
' 1973 1 50 
2 39 
3 35 
-4 36 
197-4 1 10 
2 58 
3 -47 
-4 55 
1975 1 72 
(a) lbaracnat skrotforbrua 1 elektrorljernsovne 
(a) Elnschlia811ch Schrottvarbrauch ln Elektro-Rohalsen6fen 
(a) lncludlna scrap consumption ln electrlc smeltina furnace1 
180 
ltalla 
5 
6 
6 
3 
2 
3 
.of 
3 
2 
3 
.of 
2 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
EUR9 
16 
15 
lO 
16 
15 
15 
16 
16 
15 
1-4 
18 
UEBL • BLEU 
Nederland EUR6 
Bel~l~ue 
Bea 1 Luxemboura 
-
18 -49 15 
-
2-4 68 18 
-
16 50 15 
-
15 3-4 15 
-
1-4 29 11 
-
.10 16 9 
-
18 33 14 
-
15 36 16 
-
15 -4-4 16 
-
13 22 15 
-
17 25 14 
-
12 29 12 
-
12 3-4 t1 
-
13 29 t1 
1 15 1-4 10 
-
12 1-4 9 
-
10 18 10 
-
6 17 • 
-
.of 11 8 
1 
(a) Y comprll consommatl:>n de ferraille dan1 lu four1 "•ctrlquu l fonte 
(a) lvi compruo Il consumo dl rottame nel fornl elettrlcl par ahlu 
(a) Met lnbearlp van hat verbrulk van schroot ln de elektrlache ruwlJzeroven• 
Forbrug af râ)ern, speJIJern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stâl 
Verbrauch an Rohelsen, Si'legelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan (Dr die Stahlerzeugung 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· 
carb~n ferro·manganese for steelmaklng 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa sl'eculare e dl ferro-man-
ganese carburato l'er la l'roduzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwiJ:z:er, splegeiiJ:z:er en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR)· FRANCE· ITALIA • NEDERLAND 
Rljern (a) • Roheiten (a) 
Pi~ Iron (a) • Fonte (a) 
Gh tel (a) • Ruwljzer (a) 
Uafhzncice 
sdlst•berler 
Unabh. Stohl· 
Stllvzrker 1ie8ereien 1 ait Stohlwerke lndependent IM.f.etamt Mel tine steel otal shops fou nd ries 
Aci,riet Fonderies Total 
Ace/a/erie d'acier ind6p. Toto/e 
Staalfabrieken fonderie di Totaal 
acc/alt~lndip. 
Onafh. staal· 
cleterijen 
1 1 3 
1970 30 309 9 30 3tl 
1971 17137 9 17146 
191:1 29..f..f9 1 19 456 
1973 33 6<43 5 33"" 
1974 366<45 5 36 651 
197-4 1 9lll 2 9114 
2 8924 1 ans 
3 9 451 1 9 452 
.. 90..8 1 9 050 
1975 7758 7 759 
1970 17272 17 17189 
1971 16 715 10 161J5 
191:1 17-406 28 17 435 
1973 18 659 28 18 687 
1974 20208 30 10 238 
197-4 1 518-4 8 5292 
2 4894 8 4902 
3 4691, 6 4701 
4 5 334 8 5M2 
1975 4610 8 
4 "' 
1910 7825 2 7821 
1971 8130 2 8131 
1972 9 ..f..f9 l 9451 
1973 9 965 2 9967 
1914 11 630 2 U633 
1974 1 2852 1 liU 
2 1890 1 1891 
3 2908. 1 1908 
4 2979 0 1980 
1975 3 01-4 3 014 
1970 3568 0 3561 
1971 3 667 0 3 667 
1972 4167 0 4167 
1973 4-456 0 4456 
1974 4545 0 4 S..fS 
1974 1 1191 0 1191 
1 1 073 0 1 073 
3 1100 0 1100 
4 1181 0 t 181 
1975 1 1154 0 1154 
(a) Alle sorter med undtaeelse af spalte -4 til 6 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 
(a) Ali cat"'orles except those ln columns 4 to 6 
S~ejllern oc kulstofholdict ferromancan 1 ait • IMfetamt p~e~eleiten und Hochofen-FerromanJGn Total • otal 
Spiecele sen and hlch-carbon ferro-mancanese Toto/e • T otaal 
Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
Ghlta speculare e ferro-trKJnJCinete carburato 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Uafhzncir,• 
stllst•ber er 
Uafhznclce Unabh. Stohl· 
stllst•berier Stllvzrker 1ie8ereien 
Unabh. Stohl~ Stoh/werke lndependent 
Stllvzrker JieBereien lait Mel tine steel Stohlwerke lndependent lm.f.etamt shops foundries Meltinc steel otal Aci6ries Fonderies shops fou nd ries Accialerie d'acier lnd,p. 
Aci,ries Fonderies Total Staalfabrieken Fonderie di 
Ace/a/erie d'acier lnd,p. Toto/e acclalo /ndip. 
Staalfabrieken Fonderie di Totaal Onafh. staal· 
acclalo lndlp. 
Onafh. staal· 
cieterijen 
cieterljen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
308 3 3tt 30 617 11 
169 3 172 17 506 tl 
276 2 178 29125 9 
306 2 307 J) 949 7 
338 1 MO 36984 7 
... 0 ... 9306 2 
81 0 81 9005 2 
89 0 89 9 5-40 1 
85 0 as 9133 2 
77 0 77 7 835 
France 
114 7 nt 17 486 24 
206 9 115 16921 29 
197 10 106 17 603 35 
182 15 197 188-42 42 
178 16 193 20 386 46 
48 4 52 . 5 332 12 
48 4 52 4941 12 
39 3 41 H35 9 
43 4 48 s 377 13 
39 4 43 46<48 13 
ltalia 
93 1 94 7 918 3 
97 1 ,. 8117 3 
107 1 108 9 556 4 
115 2 117 10080 4 
147 1 149 11m 4 
35 0 35 2887 1 
37 0 31 2926 1 
37 0 38 1945 1 
39 0 39 3 018 1 
36 0 37 3 050 
Nederland 
19 0 29 3597 0 
17 0 17 3 694 0 
18 0 18 -4195 0 
30 0 30 -4486 0 
31 0 31 H76 0 
8 0 • 1199 0 7 0 7 1080 0 
1 0 7 1107 0 
9 0 9 1190 0 
8 0 • 1162 0 
(a) Toutes cat,cories, except6 celles des colonnes -4 l 6 
(a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da -4 a 6 
(a) Alle soorten, met uiuonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lait 
IM.f.etelmt 
otal 
Total 
Toto/e 
Totaal 
9 
306lf 
27 518 
197M 
3)956 
36 990 
9 308 
9 007 
9 S..f1 
91M 
7837 
17 510 
u tso 
17 6)9 
tl lM 
10 431 
5 3..f..f 
USl 
47..f..f 
5 no 
4661 
1911 
8230 
9559 
10084 
11781 
1888 
1927 
1946 
3019 
3051 
3591 
3694 
4195 
4486 
4576 
1 1t9 
1080 
1107 
1 190 
1 161 
181 
1000 t 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1974 1 
l 
3 
4 
1975 
1970 
1971 
19n 
1973 
197-4 
1974 1 
l 
J 
-4 
1975 
1973 
197-4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
.of 
1975 
1973 
197-4 
1974 1 
2 
3 
.of 
1975 1 
Forbrug af rajern, speJIJern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stal 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrouch on Rohe/sen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromongon fUr die Stohlerzeugung 
Consuma dl ghlso, dl ghlso speculore e dl ferro-mon-
gonese corburoto per lo produzlone dl occlolo 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh-
carbon ferro-manganese for steelmaklng 
Verbrulk van ruwljz:er, splegeiiJz:er en hoogoven• 
ferromangaan voor de staalproduktle 
BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM • IRELAND • DANMARK 
Rljern (a) • lloheisen (a) S~ejljern oc kulstofholdict ferromancan 1 ale • lnsfesamt 
Pic iron (a) • Fonte (a) pie,eleisen und Hochofen-Ferromancan Total • otal 
Ghisa (a) • Ruwijzer (a) Spieceleosen and hich-carbon ferro-mancanese Totale • T otaal 
1 
Spiecel et ferro-manaanèse carburé 
Ghisa speculare e ferro-manaanese carburalo 
Uafhzncice Spiecelijzer en hooaoven-ferromancun Uafhznaiae 
stllsteberier - stllsteberier 
Unabh. Stahl· Uafhzncice Unabh. Stahl· 
Stllvzrker tieBereien 1 ait stllsteberier Stllvzrker tie8ereien lait Stahlwerke lndependent lns.f,esamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lndependent ln'/.esamt Meltinc steel otal Stllvzrker tie8ereien 1 ait Meltina steel otal shops foundries Stahlwerke lndependent ln'/.esamt shops foundries 
Aciéries Fonderies Total Meltinc steel otal Aciéries Fonderies Total 
Acciaierie d'acier indép. Totale shops foundries Acclaierie d'acier indép. Totale Totul Total Totul Staalfabrieken Fonderie di Aciéries Fonderies Totale Stulfabrieken Fonderie di 
acclaio indip. Acciaierie d'acier indép, Totul acciaio lndip. Onafh. stul· Stulfabrieken Fonderie di Onafh. stul· 
cieterijen acciaio indip. 
Onafh. stul· 
cieterijen 
aieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BelglqueJBelglë 
10 689 3 10 691 HO l 141 10 829 5 10134 
10 353 2· 10 355 96 2 98 10 449 4 10 4Sl 
10770 l 10 771 108 1 109 10 878 3 10111 
12 590 1 11591 116 1 117 12 706 2 11701 
12 999 1 13 000 135 1 136 1313-4 2 13 tl6 
3426 0 3416 36 0 36 3462 1 3461 
3 524 0 3514 35• 0 36 3 560 0 3560 
2022 0 lOU 30 0 31 3 052 0 lOSl 
3 027 0 3017 33 0 33 3 060 0 l 061 
2873 0 1873 27 0 17 2 900 0 1901 
Luxembourg 
4 765 4765 51 51 4 816 4116 
4 536 4 Sl6 51 51 4587 4517 
-4 631 4 631 51 51 4682 4612 
5 046 5 046 56 56 5102 s 102 
5 428 s 421 58 51 5 485 5415 
1 330 1 llO 15 15 1345 1 345 
1 350 1 350 H 14 1 365 t 365 
1 400 1 400 H 14 HH 1414 
1348 1341 H 14 1 362 1362 
1 087 1 017 13 u 1101 1 101 
United Klngdom 
15 86-4 9 15171 199 6 206 16 063 15 16011 
12934 9 tl 943 160 6 166 13 09-4 15 13109 
2 965 2 2 967 37 1 JI 3 002 
-4 l 005 
3 499 2 3502 
"" 
2 41 3545 4 4550 
3413 2 ] 415 38 1 ]9 ] 451 3 3454 
3 238 2 ll40 39 2 41 3 277 4 3211 
3 910 2 ] 912 ..... 1 46 ] 95-4 -4 3951 
lreland 
25 lS 25 11 
22 12 22 12 
7 1 7 1 
7 7 7 1 
4 4 4 .. 
3 ] 3 l 
2 2 2 1 
Dan mark 
55 0 55 7 
-
1 62 0 61 
46 0 -46 10 0 tt 51 0 57 
9 0 9 3 
-
] 12 
-
tl 
H 0 14 3 0 l 17 0 17 
9 0 9 3 
-
l 12 
-
tl 
13 0 13 3 0 l 16 0 16 
8 0 1 3 0 ] 11 0 1t 
(a) Alle sorter med undtacelse af spalte 4 til 6 (a) Toutes catécories, excepté celles des colonnes 4l6 
(a) Alle Sorten, ausaenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 
(a) Ali catecories except those in columns 4 to 6 
181 
(a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 6 
(a) Alle soorten, met uluonderlnc van die der kolommen .of coc 6 
Produktlon af he)ovnskoks 1 he)ovnskoksvcer· 
kerne 1 hele Fcellesskabet·(*) 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
Koks ln der Gemelnschaft (*) 
Blast. furnace coke production by steelworks 
coklng plants ln the Communlty (*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté(*) 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà (*) 
Produktie van hoogovencokes ln de hoogoven· 
cokesfabrleken verbonden aan de l)z:er- en staal-
Industrie van de Gemeenschap (*) 
1000t-% 
Samlet 
Heraf hejovnskoksvzrker • Oorunter Hlittenkokereieti 
produktion 
Of which steelworks' cokinc plants • Dont cokeries sid,rurciques 
Di cul cokerie siderurriche • Wurvan hoocovencokesfabrieken 
frzeurunr 
in'.f.esomt 
otal Ste be ri-
production Grove koks cinders 
Gro8koks Gie8ereikoks 
Production Laree coke Foundry 
totale coke 
Produzione Gros coke 
totole Coke rrosso Coke de fond, 
Totale Grove cokes Coke do fond. 
produktie (a) Gieterijcokes 
> 80mm 
-
1 l 3 
1969 68436 20 370 1 
1970 70149 24 304 15 
1971 65 681 23 752 4 
1972 61143 24 709 8 
1973 81791 34 698 30 
Forbrug af fast og flydende brcendsel 1 Fcelles-
skabets fern- og stlllndustrl (1) (ekskl. koks og 
kokssmu d) . . 
Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der Eisen· 
und Stahllndustrle (1) der Gemelnscha(t 
Consumptlon of llquld and solld fuels excludlng 
coke and breez:e ln the Communlty Iron and 
steellndustry (1) 
Stenkul oc 
-briketter 
Steinkohlen 
und -briketts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Hou.ille et 
briquettes 
Corbon fossile 
e mottonelle 
Steenkool 
en briketten 
1 
1970 3 931 
1971 3912 
1972 3 928 
1973 3 690 
1974 3 961 
1974 1 1058 
2 1 020 
3 886 
... 997 
l •~ fra 1.1.73 Oet udvidede Fzllesskab a lnkl. spalte -4 oc 5 fra 1968 1 lnklusivi elektricitetsvzrker 
l•~ ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft a EinschlieBiich Spalten -4 und 5 ab 1968 1 lnkl. Stromerzeucuncsanlacen 
t •~ from 1.1.73 the Enlarced Community a lncludinc columns -4 and 5 from 1968 1 lncludinc Electricity ceneratinc station• 
EUR6 
Brunkul oc 
-briketter 
Brounkohlen 
und -briketts 
Brown coal and 
briquettes thereof 
Licnite et 
briquettes de licnite 
Llrnite e motto-
ne/le dllirnite 
Bruinkool 
en briketten 
l 
109 
122 
127 
128 
159 
26 
42 
42 
-47 
Koks • Brechkoks 
Crushed coke • Coke Kokssmuld Andre 1 ait Coke· Cokes Koksrrus 
Breeze Sonsûrer ln?,esomt Other otal 
Poussier d.c. Autre Total 110---60 -40-20 Polvere di c. Altro Totole 6!1-40 20-10 Cokescruis Ande re Totul 
... 
< 10mm 
5 1 6 7 8 
1 067 112 11550 
1199 7 15515 
1 520 95 1537l 
1115 11 15 843 
2073 113 36914 
Consommation de combustibles liquides et 
solides autres que coke et poussier de coke 
dans les usines sidérurgiques (1) de la Commu· 
nauté 
Consumo dl combustlblll llquldl e solfdl eccetto 
polvere dl coke neglf stablllmentl slderurglcl (1) 
defia Comunltà 
Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
uitz:onderlng van cokes en cokesgruls ln de l)z:er· 
en staallndustrle (1) van de Gemeenschap 
EUR9 
Flydende Stenkul oc Brunkuloc 
-briketter -briketter brzndsel Steinkohlen Brounkohlen FIOssire 
Sp. 8 
x 100 Sp.1 
Col.8 
x 100 ~1.1 
~8(< 100 Co1.1 
Kol.fl x 100 Ko1.1 
9 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
45,1 
Flydende 
brzndsel 
FIOsslre und -briketts und -brlketts Brennsto(fe Hard coal and Brown coal and Brennsto(fe Liquid fuels briquettes thereof briquettes thereof 
Combustibles Houille et Llcnite et liquides 
Combusûb/11 briquettes Corbon fossile 
briquettes de licnite 
Litnlte e motto-liquidl 
Vloeibare e mottonelle ne/le dlllrnite 
brandstoffen Steenkool Bruinkool en briketten en briketten 
3 
8 541 
8 411 
9 567 
9 787 
9402 
2 396 
2 219 
2 271 
2 511 
... 5 
3 912 128 
4104 159 
1118 26 
1 021 42 
916 -42 
1 037 -47 
l •~ ale 1.1.73 Communaut' "arcle a Y compris colonnes -4 et 5 l partir de 1968 1 Y compris dans les centrales "•etriques 
l•\ Oall' 1.1.73 Comunitl ampliata a lvi comprese col. -4 e 5 dal1968 1 lvi comprese le central! elettriche 
l•~ vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap a Met inbecrip Kolom -4 en 5 vanaf 1968 1 Met inbecrip elektritche central., 
Llquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combusûb/11 
liquidi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
13 684 
11739 
3334 
2 991 
3 019 
3 366 
EJ Koksforbrug (at pr. anlaeg og andet fast braendsel (hele EKSF) 1 Faellesskabets Jern· og stllvaerker (b) (ekskl. h"Jovns oksvaerkerne) Verbrouch on Kolcs (a) noch Anlogen ln den Werken der Eisen· und Stohllndustrle der Gemelnschoft (b) (ohne 
HDttenkokerelenJ . 
Consumptlon of coke ~a) by department and of other solld fuels (ECSC total) ln Communlty Iron and 
steel works (b) (exclud ng steelworks coklng plant) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 
• United land France ltalla Nederland EUR6 
(BR) Bel~i~ue Luxem• Kincdom 
Bec i boure 
1 1 3 .. 5 6 1 8 
A) Koksforbrug 1 agglomererlngsanlaeggene 
A) Koksverbrouch ln den Hüttenslnteronlogen 
A) Coke consumption in steelworks slnter plants 
A) Consommation de coke dans les installations d'agglomêration 
1969 2 277 
1 
749r 
1970 2 239 8<17r 
1971 2179 807 
1972 2+48 706 
1973 2 745 809 
1974 3139 1 038 
1973 1 683 200 
2 67<1 211 
3 686 166 
4 702 232 
1974 1 741 233 
2 746 210 
3 813 231 
4 839 363 
1975 1 788 306 
1969 19 038 11 817 
1970 18 726 12043 
1971 15 638 10 894 
1972 1S 598 10695 
1973 18 221 11 333 
1974 20 806 12419 
1973 1 4 293 2876 
2 4 +42 2881 
3 4695 2 525 
4 4792 3 051 
1974 1 5268 3155 
2 5073 3172 
3 5 313 2 8<12 
4 s 151 3 310 
1975 1 4370 2819 
il) lnklusive halvkoks oc kokssmuld b) Ekskl. de uafhzncice stllst•berlers forbruc c) lnkluslve elektrorijernsovne 
A) Consumo dl coke neglllmpiontl dl ogglomerozlone 
A) Verbruik van cokes in de sinterinstallaties 
474 163 611 221 4494 
52<1 214 605 233 . 4661 
513 225 598 230 4551 
576 217 654 219 4820 
572 203 785 216 sn9 
763 231 839 228 6139 
114 48 192 56 1293 
156 54 192 67 1354 
152 52 178 52 1186 
150 49 214 50 1 397 
177 59 218 54 1483 
197 59 232 49 1493 
195 58 198 58 t553 
195 55 192 68 1 710 
197 55 212 64 1611 
B) Koksforbrug 1 hlllfovnene (c) 
B) Koksverbrouch ln den Hochofen (c) 
B) Coke consumption in blast furnaces (c) 
B) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo dl coke neg/1 olti(ornl (c) 
B) Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
4 040 1 801 6 824 3 580 47100 
4 376 1 739 6 419 3 510 46m 
4 496 1 787 5991 3133 41939 
4809 1 958 6 654 3014 41718 
5131 2240 7110 3 061 47196 
5 892 2 260 7 405 2 943 51 714 
1 003 489 1 794 757 11113 
1 313 sas 1 740 839 11800 
1412 596 1 656 767 11 651 
1494 569 1 863 775 . 11544 
1456 615 1 94S 765 13103 
1 +42 546 1 991 739 11904 
1471 533 1 724 733 11616 
1 523 566 1 745 705 13 000 
1 531 555 1 596 595 11467 
1 
il) Elnschlie811ch Schwelkoks und Kokscrus b) Ohne Verbrauch der unabhlncicen StahlcieBereien c) Einschlie81ich Elektro-Roheisen6fen 
il~ lncludinc seml-coke and coke br•~• b Excludinc consumption of independent steel foundries c lncludinc electrlc smeltlnc furnaces 
1M 
1 553 
1 237 
415 
371 
382 
381 
283 
330 
326 
292 
347 
9714 
8 439 
2 528 
2 360 
2452 
2417 
1 767 
2 274 
2270 
2118 
2 334 
lreland Dan mark EURf 
' 
10 11 
- -
6881 
- -
7476 
- -
t707 
- -
t72S 
- -
1668 
- -
1778 
- -
t76S 
- -
1 8ll 
- -
1879 
- -
1001 
- -
1969 
- -
56910 
- -
60163 
- -
13 741 
- -
14159 
- -
14103 
- -
14961 
- -
14970 
- -
15178 
- -
14886 
- -
15118 
- -
U801 
1. 
~ 
1 
' 
1 
1 
1 
\ 
t 
i 
i 
1 
1 
Consommation de coke (a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), fJer fnstollozfonf, negll stobllfmentf sfderurgfcf dello Comunltcl (b) (cokerie slderurglche 
es cluse) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, ln de IJz.er· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogoven· 
cokesfabrieken nlet (nbegrepen) 
L:- UEBL ·BLEU Oeuuch· United land France Nederland EUR6 lreland Dan mark (BR) Belci~ue Luxem- Kincdom Bele 11 boure 11 13 .. 15 16 17 
" 
19 10 11 
q Koksforbrug til andre formlll )ern· og stlllndustrlen 
q Koksverbrouch (Ur sonstige Zwecke ln der E.lsen· und Stohllndustrle 
q Coke consumption for other purposes ln the Iron and steellndustry 
q Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
q Consumo dl coke per o/trl lmpiegh/ nell'lndustrio slderurgico 
q Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln de IJzer· en staallndustrle 
148 250r 74 19 24 18 534 
128 190r 64 6 29 17 434 
94 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 l89 
108 66 14 3 42 17 151 192 
108 80 15 3 33 38 217 39 
28 23 4 1 11 4 71 71 
27 13 3 1 7 4 57 7l 
24 10 3 1 16 3 57 12 
29 19 4 1 8 6 67 36 
26 21 4 1 10 4 66 9 
25 16 3 1 8 3 57. 
26 17 3 1 5 27 80 28 
30 26 4 1 10 3 74 7 
26 23 4 1 19 14 87 13 
0) Forbrug af koks og and et fast braendsell ait 
0) Verbrouch on Koks und sonstlgen festen 8rennstoffen lnsgesomt 
0) Total consumption of coke and other solld fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo toto/e dl coke e dl o/trl combustibl/l solldl 
0) Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
21 464 12 816 4588 1 983 1459 3 819 52130 
21153 13 080 4963 1959 7053 3160 51967 
17 911 11 881 5058 2017 6 609 3 380 46856 
18146 11 520 5404 2198 7 319 3 249 47 837 
21075 12208 5 817 2445 7 937 3 294 52176 11 459 
-24053 13 537 6670 2494 8217 3209 58239 9715 
-
5004 3 099 1122 538 1 996 817 12576 2 975 
-
5143 3106 1472 640 1 939 914 13213 2 803 
-5405 2701 1 567 649 1 835 823 12978 2846 
-5523 3 302 1 648 619 2094 831 14026 2835 
-
6034 3 409 1 637 675 2173 824 14 752 2058 
-
5 845 3 338 1 642 606 2230 792 14 454 2 606 
-
6153 3 090 1 669 592 1 927 818 14249 2624 
-
6 021 3 699 1121 621 1 947 775 14 784 2-427 
-
5185 3148 1 733 610 1813 670 13159 2695 
-
b) Non compris les fonderies d'acier lnd,pendantes la) Y compris seml-coke et poussier de coke · c) Y compris fours "•etriques l fonte 
ia} Compresl seml-coke e polvere di coke b Non comprese le fonderie dl acclalo lndipendentl c lnclusl forni elettricl per chisa · 
b) Verbruik der onafhankelijke stulcleterljen ·nlet lnbecrepen t
a) Met lnbecrip van halfcokes en cokescruis 
c) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzeroven• · 
22 
27 
6 
5 
4 
7 
7 
6 
1 
1 
8 
22 
27 
6 
5 
4 
7 
-
7 
6 
7 
1 
8 
EURf 
n 
465 
343 
149 
133 
73 
110 
8l 
63 
115 
88 
108 
64257 
67 981 
15 557 
16021 
15829 
16867 
16818 
17065 
16880 
17218 
15 861 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
185 i 
ka/t 
Koksforbrug (a). pr. ton fremstlllet produkt. 
1 agglomererlngsanlaeggene og de rajernsprodu· 
cerende anlaeg 
VeriJrauclt an Koks (a) #)ro Tonne erzeugten Sin• 
ters IJzw. Roltelsens ln den HIJttenslnteranlagen 
sowle ln den Roltelsen-Erzeugungsanlagen 
Coke (a) consumptlon. per tonne of product ob 
talned. ln slnter plants and plg Iron production 
plants 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de coke (a). par tonne de produit 
obtenu. dans les Installations d•agglomératlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), #)er tonnellata dl #)rodotto 
oHenuto, negll lmiJIGntl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl #)roduHrlcl dl gltlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd 
slnter ln de slnterlnstallatles en per ton gepro· 
duceerd ruwljzer ln de lnstallatles voor de pro-
duktle van ruwljzer 
UEBL ·BLEU 
EUil6 United EUilf 
Belalque Luxem• Klnadom 
Belall bou ra 
A) 1 agglomererlngsanlzggene (b) • A) ln den Hüttens/nteron/ogen (b) 
A) ln slnter plants (b) • A) Dans les Installations d'agglomération (b) 
A) Neglllmpionti dlogglomerozlone (b) • A) ln de slnterlnstallatles (b) 
1969 67 2a 56 -.a 62 <J2 St 
1970 6-J 31 sa 68 61 .... 51 
1971 66 28 59 6a 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 48 
1973 69 23 55 57 60 27 49 
1974 73 27 56 67 61 22 St 
1972 1 71 24 sa 6-J 61 35 50 
2 63 23 S<J 61 sa 31 46 
3 67 20 ss S.of 56 29 48 
.of 69 20 55 56 61 26 48 
1973 1 71 l3 56 56 61 29 49 
2 70 25 56 sa 60 30 50 
3 70 21 S<J 57 63 26 48 
"' 
6a 25. S.of 57 63 25 49 
197.of 1 71 24 56 67 
"" 
21 49 
2 71 22 56 69 64 1a 49 
3 7.of 26 56 68 60 22 51 
"' 
76 35 ss 66 sa 26 54 
1975 1 7a 35 ss 71 6-J 27 56 
B) Dlrekte plfyldnlnc 1 h111jovnene ~) • B) Direltter flnsotz ln den Hoch6(en (c) 
B) Charced dlrectly lnto blast furnaces (c) • ) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
B) /nfornomento dlretto negllo/tifornl (c) • B) Dlrekt verbrulk ln de hoocovens (c) 
1969 56-J 
1970 559 
1971 521 
1972 487 
1973 .of94f 
1974 517 
1972 1 -tas 
2 486 
3 489 
"' 
489 
1973 1 .f90 
2 .of9.of 
3 .of92 
"' 
501 
197.of t 52 .of 
2 S1a 
3 S1.of 
"' 
512 
1975 1 506 
ia} lnklusive halvkoks oa kokssmuld b 1 k& pr. ton fremstillede sinters c lnklusive elektrorijernsovne 
652 
629 
595 
563 
ssa 
551 
568 
556 
567 
562 
557 
559 
568 
SSl 
s .... 
555 
559 
S.of1 
601 
la) Elnschli.Siich Schwelkoks und Koks&rus b) ln k& pro Tonne erzeu&ten Slnters c) Elnschlie81ich Elektro-Roheisen6fen 
ia) lncludina semi-coke and breeze b) ln k& per t of slnter produced c) lncludin& electric ameltin& furnacQ 
186 
51 a 
52 .of 
526 
509 
51 a 
500 
513 
501 
510 
510 
527 
513 
513 
520 
509 
.f9.of 
.of98 
501 
.of93 
520 603 736 594 
.of8.of Sa6 730 511 
.f7S 569 683 554 
.of 56 559 6.ofS 516 
.of7S 557 601 516 
465 56-J 53 a 511 
.... s 56-J 662 519 
....... ssa 650 Sll 
.of 59 560 ~ SlS 
<J13 557 626 514 
.of72 557 606 516 
.of71 SS.of 602 SlS 
.of69 565 592 524 
.f91 567 603 519 
.ofao 56-J 567 sn 
.of7a 556 S<J1 529 
467 565 S2.of 527 
.of37 57 .of 519 Sll 
481 S.ofS 53 .of 517 
ia) Y compris aeml-coke et pouuier de coke b) En k& par t d'aulom,rü produite c) Y compris fours "ectrlquQ l fonte 
la) ComprQI aeml-coke • polvere dl coke b) ln ka rer t dl aaalomeratl prodottl c) Inclus fornl elettrid per &hila 
b) ln k& per ton aeproduceard linter {
a) Met lnbearip van halfcokea en cokQ&rula 
c) Met lnbearlp van elektrlache ruwljzeroveft4 
a6. 54 
8.of 54 
as 55 
a6 55 
as 54 
as 54 
88 51 
8.of 51 
88 56 
as 57 
aa 60 
576 514 
597 536 
sao SlS 
568 sn 
57 a sn 
Sa3 5l7 
596 519 
601 Sll 
597 536 
596 sn 
599 529 
Tllfersler af fast brœndsel tU Jern· og stllvœr· 
kerne 1 hele Fœllesskabet (*) (a) (ekskl. heJovns· 
koksvœrkerne) 
ZugBnge an festen Brennstoffen bel den Hatten-
werken der Gemelnschaft (*J (a) (ohne HlJtten-
kokerelenJ 
Recelpts of solld fuels by Communlty Iron and 
steel works (*) (a) (excludlng steelworks' coklng 
plants) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérurslques de l'ensemble de la Commu-
nauté (*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltà (*J (a) (cokerie slde-
rurglche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoff'en biJ de IJzer· en 
staallndustrle van de Gemeenschap (*) (a) (hoog· 
ovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
1000t 
Art • Arten • T[.pes 
Nature • Noturo • oorten 
Oprindelse • Herkunft • Ori{in 
Provenance • Provenienzo • Her omst 
Koks oc sten 
kulshalv 
koks 
Koks und 
Steinlcohlen- Kokssmuld rchwelkoks Koks{rus Coke and Co e 
remi-coke breeze derived from 
hard coke Poussier de 
Cokes et coke Polvere 
remi-coke di coke de houille Cokescruis Coke e 
seml-colce di 
corbon fossile 
Cokes en steen· 
koolhalfcokes 
1 1 
1969 48 788 4 318 
1970 
"'' 079 "'408 1971 -43 300 "'066 
1972 -43 880 .C070 
1973 59 3-45 s 999 
197-4 63 693 6.o452 
1969 1 11 957 1 059 
2 12300 1077 
3 12079 1 078 
4 12-453 1105 
1970 1 12 260 1065 
2 11726 1 131 
3 12457 1100 
4 11 636 1111 
1971 1 11 533 1013 
2 11 079 1 018 
3 10660 1 057 
4 10028 968 
1911 1 10 583 931 
1 11156 1 0-48 
3 10 719 1016 
... 11 428 1 061 
1973 1 1-4182 1 518 
1 1-4695 1 S-41 
3 1-46-48 H91 
4 15 638 H75 
197-4 1 15 466 H98 
2 15950 1 570 
3 16276 1695 
4 15994 1 689 
1975 1 1-4838 1 SM 
a) Ekskl. uafhzncice stllst•berier l•) fra 1.1.n Oet udvidede F&llesskab b) lnkl. antracitrt•v c) lnkl. brunkulskoks 
a) Unabhlnlice StahlcieBereien nicht einceschlossen i•) ab 1.1.13 Erweiterte Gemeinschaft b) Einschlie lich Anthrazitstaub c) Einschlie81ich Braunkohlenschwelkoks 
a Not includina independent steel foundries 
b lncludinc anthracite breeze t
•} from 1.1.73 the Enlarced Community 
c lncludin& coke derived from brown coal 
Brunkuloc Stenkul 
·briketter 
oc Brounkohlen 
·briketter 
und -brikeus Steinkohlen Brown und 
-briketts coal and 
Hard coat briquettes 
and thereof 
briquettes liJnite et 
thereof br,,uettes 
de icnite Houille et 
briquettes Ucnite e 
Corbon fossile mottonelle di lïrnite e mottone/le Bruinkool Steenkool en 
·briketten en -briketten 
(b) (c) 
3 -4 
4083 118 
41-43 128 
H20 126 
3 870 1-42 
"'087 210 
"'102 238 
1 209 3-4 
1 017 33 
816 26 
1 0-41 26 
116-4 28 
1 007 16 
912 27 
1 060 -47 
119-4 29 
1127 27 
963 37 
1135 33 
93-4 29 
1 013 36 
868 39 
908 38 
1095 49 
1 035 51 
916 51 
1110 58 
1 029 62 
1 131 65 
981 60 
966 51 
1 090 60 
EKSF • EGKS • ECSC 
CECA • CECA • EGKS 
H•jovnskoks-
1 ait vzrker Anden op- Tredjelande 
lns-/.esomt HOtten- rindelse Dritte Lander 
otal kolcereien Sonstire 1 ait Third Steelworks' Herlcun(t ln!f.esomt countries Total cokinc plants Other 
otal Pays tiers Totale Cokeries oricin Poesl terzl Totaal Total sid,rurciques Autres Totale Oerde landen propres provenances Totaal Cokerie 
1 
Ntre 
siderurfi~he provenienze 
propr~e Overice 
Hoocoven- herkomst 
cokesfabrieken 
5 6 7 8 9 
57 307 19 519 37 091 56 610 697 
57758 21 956 3-4 967 56 919 835 
51 911 21 29-4 29 620 .C991.C 998 
51960 22 661 28 397 s1 ost 903 
69 6.Q 3-4 607 33 571 61178 H63 
7H86 3-4 739 38 390 7l1l8 1 358 
1.Cl59 4780 9 397 1.C177 83 
1H16 4892 9 33-4 1.C216 200 
1.COOO -4850 8973 138ll 177 
1.C6l5 H98 9 391 1H88 237 
1.C 517 s 538 8878 1.C 415 101 
1H90 5606 9061 1.C667 223 
1.C.C96 5-465 8780 1.ClG 251 
13~ s 3-47 82-47 13596 258 
13769 5 361 8172 1353.o4 136 
13161 5-413 7 553 11966 295 
11718 s 366 1015 114.o41 277 
1116-4 s 153 6810 11973 191 
11.o478 5-459 6836 11195 183 ' 
13163 5 656 7 389 130G 118 
11651 5 64-4 6 758 11-401 150 
13.C35 5900 7181 13181 154 
1694.c 8 497 8149 16""' 198 
11m 8 553 8-416 16 969 353 
17116 8647 8078 16715 390 
18181 8 9-43 8958 17 901 380 
18055 8 2-42 9 579 17 811 119 
18 716 8915 9-418 18 333 383 
19 000 8800 9198 18598 410 
18 701 8788 9 582 18 370 337 
~7 631 8877 9179 17209 361 
a) Non compris les fonderies d acier ind,pendantes 
t
•) a/c 1.1.73 Communaut' "ar~ie 
b) Y compris poussiers d'anthracite 
c) Y compris le coke de licnite 
l•) Oall'1.1.1l Comunitl amr,liata a) Non comprese le fonder e d'acciaio indipendenti b) lvi comprese le polveri di antracite c) lvi compreso il coke di li&nite 
t
•) vanaf 1.1.73 Uit&ebreide Gemeenschap 
a) Onafhankelijke staal&ieterijen niet inbearepen 
b) lnclusief antracietcruis 
c) lnclusief bruinkoolcokes 
187 
Opgerelse over forbruget af braendstoff'er og energl 1 Faellesskabets Jern· og stillndustrl (•) (ekskl. 
hejovnskoksvaerkerne og de uafhaenglge stilsteberler) 
Verbrauch von Brennstotfen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnscheft (•) (ohne HOtten-
lcokerelen und unabhilnglie StahlgleBerelen) 
Consumptlon of fuel and power ln the Communlty Iron and steel lndustry(•) (excludlng steelworks' 
coklng plants and lndependent steel foundrles) 
Varecruppe 
Crupppierun~ 
Clusiflcation 
Libelli 
Oescr/zlone 
Groeperlnc 
1) FAST BR..ENDSEL : 
FESTE BRENNSTOFFE : 
SOLID FUELS : 
1. Koks oc stenkulshalvkoks 
Koks elnschl. Steinkohlenschwelkoks 
Coke and se ml-coke derlved from hard coal 
1. Kokumuld 
Kokscrus 
Coke breeze 
), Stenkul oc -briketter (a) 
Steinkohlen und ·briketts (a) 
Hard coal and briquettes 
.of. Brunkul oc -briketter (b) 
Braunkohlen und ·briketts (b) 
Brown coal and briquettes (b) 
1 ait • lnscesamt • Total 
Il) FL'J'DENDE BR..ENDSEL : 
FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
LIQUID FUELS : . 
Fvel olle oc cuolie 
· Helz61 und Gu61 
fuel oil and cu oil 
Ill) GAS (c) 
1. fra vzrkernes hejovne 
Elcenes Gichtcu 
Own blut furnace cu 
1. fra ecet koksvzrk 
Aus elcener Kokerei 
Own coke oven cu 
), Anden oprlndelse 
Sonstices Gu 
Other sources 
1 ait • lnscesamt • Total 
IV) ELEKTRICITET : 
STROH: 
ELECTRICITY : 
1 ait • lnscesamt • Total 
V) LEVERANCER : 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
Bilac 
Anhan~ 
Annex 
Annexe 
Alle~ato 
Billac• 
1. Glctcu 
Glchtcu 
Blut furnace cu 
1. Elektricitet • Strom • Electricity 
} 
1 
Enhed 
Elnheit 
Unit 
Unltls 
Uni til 
Eenheid 
1000 t 
» 
» 
» 
» 
1000 t 
T cal 
» 
» 
» 
mio Kwh 
Enhed 
Elnheit 
Unit 
Unltls 
Uni til 
Eenheid 
} Tcal 
mio Kwh 
1 ait 
lns/.esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
--1--
47<tl3 
4 SS4 
4030 
104 
56 171 
8071 
..... 415 
10 608 
..a us 
110178 
40 415 
1 ait 
lnsJesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(d) 
JOI.of7 
7767 
1969 
heraf dont 
darunter di cul 
of which wurvan 
--
Elek triel· 
teuvzrker 
Hejovne Strom• erzeu~un~s· Hochll(en(e) 
Blut anlacen Electricity furnaces 
ceneratinc 
Hauts stations 
fourneaux Centrales Alti for ni 
.rectriques Hooc· Centrali ovens elettriclte (e) Elektrisch~ 
centrales 
1 
-47165 
4188 
1715 
1 
n no 
1195 
59061 
5 07-4(f) 
) 10-4 
67 3-40 
7011 
, 
0 
15 
f 581 
1596 
691 
3-4178 
1161 
570-4 
-42 1-43 
flot 
Heraf over 
fordelinpnettet 
darunter Dber 
Verû:/lernetz 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au liseau 
Oi cul allo rece 
di distribuzione 
wurvan aan het 
voorzienlncsnet 
1351 
1 
lait 
l"?,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totul 
.. 
47174 
100 
55815 
• 541 
114 491 
25389 
S7 617 
207 497 
41 ,. 
1 ait 
lns~esamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(d) 
JO 243 
7 318 
1970 
heraf dont 
darunter di cul 
of whjch wurvan 
teuv.r'lcer 
l Elektr~l--
. Strom-
Herovne er:reu~un~s-
Hochll(en(e) anla~en 
Blut El .• furnaces ectr~c~tr 
ceneraunc 
Hauts stations 
fourneaux 
Alti(orni 
Hooc· 
ovens 
(e) 
5 
-46 993 
H06 
10-48 
89 
SJ 516 
58 .oflO 
.. -463(f) 
7-415 
70 308 
7657 
Centrales 
.rectriques 
Centrali 
elettriclte 
Elektrische 
centrales 
6 
6 
1318 
f ,. 
:u 983 
-4386 
6181 
4-4651 
Heraf over 
fordelincsnettet 
darunler Dber 
Verteilernetz 
ofwhlch 
throuch mains 
Dont au rlseau 
Di cul alla rete 
di distribuzione 
wurvan aan het 
voorzienincsnet 
691 
1 ait· 
lns/.esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
-1--
42 274 
44f0 
tU 
50988 
84ft 
tf JOli 
J266S 
49 651 
195 )45 
41 SIJ 
1 ait 
/nsJesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(d) 
tS 715 
7 uo 
1971 
heraf 
daruncer 
of which 
Hejovne 
Hochll(en(e) 
Blut 
furnaces 
Hauts 
fourneaux 
Alti for ni 
Hooc· 
ovens 
(e) 
~~ 
-41013 
H16 
1-407 
105 
<t1940 
51598 
'188 
'166 
64 952 
'1429 
dont 
di cul 
wurvan 
Elektrlcl-
tetsvzrker 
Strom-
erzeupn~s· 
an/aren 
Electr city 
cene ratine 
stations 
Centrales 
4!ectrlques 
Centrall 
elettriclte 
Elektrlsche 
centrales 
9 
0 
1 
719 
, 05) 
6076 4,,, 
1051 
Heraf over 
fordellncsnettet 
daruncer Dber 
Verteilernetz 
of whlch 
throuch mains 
Dont au rueau 
Oi cul alla rece 
dl distributlone 
wurvan un het 
voorzlenlncsnet 
3 810 
676 
•) Fra 1.1.7l Det udvidedè Fatllesskab 
a~ lnklusive antracitstev 
b lnkluslve brunkulskoks oc brikeutev 
c 1 terakalorier pl crundlac af den nyttice brandvzrdi . 
d Direkte til andre stedlict forbundne virksomheder (ekskl. stedlict forbundne stllsteberjer), til lednincsnettet, til andre vzrker oc til h•lovnskoksvzrkerne 
• lnktusive anlzc til forberedelse af lndsau oc acctomererlncsanlzc ' 
f) Skensmznlct ansat 
l
*l ab 1.1.73 erweiterte Gemeinscaft 
a Elnschlie81ich Anthrazltstaub 
b Elnschlie811ch Braunkohlenschwelkoks und Brlkettstaub . 
c ln Terakalorlen auf der Buis des unteren Helzweru . 
d Unmittelbar an sonstice 6rtlich verbundene Betrlebe (ohne 6rtlich verbundene Stahlformcle8erei), an du Verteilernetz, an andere Werke und die HOcttn• 
kokereien . . 
(e) Elnschlie811ch Anlacen fOr die Vorbereitunc der Char&en und die Sinteranlacen 
(f) Teilweise ceschltzt 
i From 1.1.73 the Enlar&ed Communier lncludinc anthracite breeze lncludinc coke derlved from brown coat · c ln Terracalorles, on the buis of the lower caloriflc value Di.rectlr to other locallr inte&rated workshops (excludinc steel foundrles), to the mains, to other works and to steelworks cokinc planq · lncludlnc burden preparation and slnter plants 
f) Partly estlmated 
18$ 
1 
1 
1 
~ 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (•) (sans 
les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slder~rglca della Comunltcl (•) (non comprese le colc.erle 
slderurglclle né le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de IJzer· en staallndustrle van de Gemeenschap ( •) (hoogoven· 
cokesfabrleken en onafhankelljke staalgleteriJen nlet lnbegrepen) 
197l 1973 197-4 
heraf dont heraf dont heraf dont 
dorvnter di cul dorvnter di cul dorvnter dl cul 
ofwhich wurvan of which wurvan or which wurvan 
Elektrlcl· Elektricl· Elektricl· 
tetsvzrker lait tetsvzrker tetsvzrker Enhed Varecruppe 
lait H•iovne Strom- lns.f.esomt H•iovne Strom- 1 ait H•jovne Strom- Einheit Grvt>t>iervnt lns.f.esomt Hodlofen(e) erzeutunts· otal Hochofen(e) erzeutuntS• l"!f.esomt Hochllfen(e) erzeutunts· Unit Clusification 
otal Blut onloten Total Blut onloten otal Blut onlo~en Unités Libellé 
Total fu rn aces Electrlci~y Totole furnaces Electricty Total furnaces Electr city Uni lit Oescrlzlone 
Totole cene ratine Totaal ceneratinc Totole Hauts 
ceneratinc Eenheid Groeperlnc 
Totaal Hauts stations Hauts stations Totaal stations fourneaux fourneaux fourneaux 
Altiforn/ Centrales Ntiforni Centrales Altifornl Centrales 61ectrlques 4\lectriques 61ectrlques Hooc· Centrol/ Hooc· Centroll Hooc· Centroli ovens elettrlche ovens elettriche ovens e/ettriche (e) Elektrlsche (e) Elektrische (e) Elektrische 
centrales centrales centrales 
-10 11 11 13 H 15 16 . 17 18 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
4ltU -42920 0 57750 57-49-4 H 60 976 60718 H 
1. Coke et seml-coke de houille 
1 000 t Coke e se ml-coke di carbon fossile 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
l. Poussier de coke 
4669 -4566 9 6-419 6315 6 6m 6 781 5 » Polvere di coke 
Cokessruis 
730 4104 3231 
3. Houille et briquettes (a) 
1911 1815 uu 1821 709 561 » Carbon fossile e mattonelle (a) 
Steenkool en ·briketten (a) 
158 15-4 
-4. Usnite et briquettes ~) 
127 119 
-
111 125 
- -
» Lisnite e mattonelle ( ) 
7o8n 
Bruinkool en ·briketten (b) 
50911 ... , ... 1116 68164 U7U 719 n160 58l Total • Totale · Totaal 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LIQUIDI : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
5178 { Fuel et cu-oil . 9567 -4n8 901 U610 5 531 11-49 11738 11H 1 000 t Olio combustibile e suollo Stookolie en dieselolie 
Ill) GAZ (c) GAS (c) GASSEN (c) 1 1. Do ""'" ~·m-• dn "''n <• 11111:1 51887 33 973 14:1 :114 67 331 -41193 146577 66 816 -45 955 T cal i altoforno decli stabilimenti 
Eisen hoo4ovensu 
1. Des cokeries des usines 
JS 6JS 6 577 6165 48190 8 619 6 5-46 49 061 798H 7118 » Delle cokerie decll stabilimenti 
Uit eisen cokesfabrlek 
3. D'autres sources 
$1011 9-459 s 131 75790 12137 s 963 13 06:1 11970 69.of7 » Da altre fonti 
Andere cassen 
106SJO 68767 451:14 167:195 17141 ss 670 171710 
"'" 
600:10 » Total • Totale • Totaal 
IV) ENERGIE ELECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
STROOM: 
45101 711:1 1 tS4 59 94$ 10JU 1 447 6115:1 11111 147:1 mio Kwh Total • Totale • Totaal 
Heraf over Heraf over Heraf over 
fordelincsnettet fordelincsnettet 
lait 
fordelincsnettet 
Enhed Bilac 1 ait dorvnter Ober lait dotrvnter Ober dorvnter Ober 
lns.f.esomt Verteilernetz lns.f.esomt Verte//ernetz l"!f.esomt Vertei/ernetz Einheit Anhont 
otal of which otal or which otal ofwhich Unit Annex 
Total throuch mains Total throuch mains Total throuch mains Unit's Annexe 
Totole Dont au réseau Totole Dont au r'seau Toto/e Dont au r4!seau Uni lit N/etoto 
Totaal Di cul o//o rete Totaal Di cul o//o rete Totaal Di cv/ o//o rete Eenheid Billac• (d) di distrlbu:rlone {d) di distribuzione (d) di distribuzione 
wlarvan un het wurvan un het wurvan un het 
voon:ienincsnet voon:ienincsnet voon:ienincsnet 
V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN : 
., 191 4511 11549 s 618 14 5:14 6985 Tcal Di cu d'altoforno 
74J1 561 16179 73-4 17257 603 mio Kwh 
{ 1. De caz de haut fourneau 
Hoocovencu 
l. D'électricité • Di elettrlcltl • Elektrlclteit 
!
•) ale 1.1.7J,Communauté 61arcie 
a) Y compris poussier d'anthracite 
b) Y compris coke delicnite 
c En Teracalories, pouvoir calorifique ln"rieur d~ Directement .l d'autres ateliers localement lnt4!cru (excepté les fonderies d'acier) au réseau, l d'autres usines et aux cokeries sid6rurclques ~~ Y compris Installations de préparation et d'acclom6ration de la charce 
f) En partie estim6 
l~ dall' 1.1.73 Communitl ampliata a lvi comprese le polverl di antraclte b lvi compreso Il coke dili1nite c ln Teracalorie sulla bue del poteri calorificilnferlorl Direttamente ad altre officine localmente lntecrate (eccettuate le fonderie di acclaio), alla rete, ad altri stabillmenti e alle cokerie siderurclche e lvi compresi clllmpianti di preparazione e d'acclomerazione della carica f) ln parte valutata 
!•) vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap Antracietcruis lnbe.crepen b Bruinkoolcokes en briketstof lnbecrepen c ln Teracalorleln op buis van de verbrandincswaarde . ~ Rechtstreeks celeverd un plaatselllk verbonden bedrljven (met uitzonderlnc van de plutselijk verbonden staalcleterij), un de voorzienlnssnetten, un andere 
fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
(e) Het lnbecrlp van alnter· en ertsvoorbereidincslnstallaties \fJ Gedeeltelljk ceschat 
189 ! 
\ 
~ 
1 
Del 1 : jern· og stalindustrien 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
tr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
t• Parte : Siderurgia propriamente detta 
t• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Uafhznglge stllstl!lberler 
UnabhiJnglge StahlgleBereien 
lndependent steel foundrles 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Fonderie dl acclaio lndi,endenti 
Onafhankelljke stulgieterijen 
1000t-% 
1969 
1970 
1971 
19n 
1973 
197-4 
1974 
1975 
Produktlon af flydende stâl til st"bnlng, pr. 
proces, 1 samtllge uafhaenglge stâlst"berler 1 
Faellesskabet (a) (*) (Maengder og andel 1 den 
samlede produktlon) 
Erzeugung von FllJsslgstohl (Dr StohlguB noch 
Verfohren ln den unobh8nglgen StohlgleBerelen 
der Gemelnschoft (a) (*) (Mengen und Antell on 
der Gesomterzeugung) 
Production of 111uld steel for castings, by pro· 
cess, ln ali the ndependent steel foundrles of 
the Communlty (a)(*) (Quantltles and percentage 
of total production) 
Efter fremstillinrsproces • Noch Ver(ohren • By procas 
Par proc,du • Secondo ilproceuo di (obbricozlone · Per prodd' 
S. M. Elektro Bessemer+ 
Open heart Electric Sonstlre 
Martin Electrique Othen 
Autres 
1 l 3 
15 934 10 
17 93l 60 
16 1 031 -48 
9 942 38 
8 1442 10 
9 153l 51 
v 1 127 5 
VI 1 1ll 4 
VIl 1 116 4 
VIII 1 103 5 
IX 1 133 5 
x 1 141 5 
Xl 1 137 5 
Xli 1 1ll 5 
1 0 138 4 
Il 1 138 5 
Ill 1 135 5 
IV 1 142 4 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
ndépendantes de la Communauté (a) (*) ( Quan· 
tités et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo s,llloto per gett# secondo Il ,ro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderie dl occlolo lndl· 
,endentl dello Comunltà (o) (*) (Quontltà e lm,or· 
tonzo relotlvo) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk 
per procédé ln de onafhankell)ke staalgleterl)en 
van de Gemeenschap (a) (*) (Hoeveelheden en 
aandeel ln de· totale produktle) 
1 % al den samlede produktion al flydende 
1 ait stll tilsteberods 
lnsresomt ln % d. Gesomterz. on Fluulf.tt. (. Stohlr. 
Total As % of total production of liqu d steel for cutlnrs 
Total En « de la prod. tot. d'acier liquide p. moulare 
Totole ln ° 0 dello prod. toto/ di occlolo spi/loto fle:Jettl 
Touai ln % van de tot. prod. van vloeibaar at 
voor cietwerk 
... 5 
1 019 65,6 
1 070 66,1 
1096 71,9 
989 14,3 
1 SlO 80,0 
1599 11,1 
1l3 16,9 
128 78,0 
111 75,6 
109 80,1 
1-40 76,9 
153 77,3 
144 19,6 
130 78,8 
141 76,8 
143 78,1 
141 11,5 
147 77,4 
1 procent af den samlede rbtllproduktlon • ln % der Rohstohlerzeugung lnsgesomt • As % of total crude steel production 
En % de la production totale d'acier brut • ln % dello produzione dl occlolo grezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaal 
1969 0,0 6,7 100,0 0,9 
1970 0,0 6,6 100,0 1,0 
1971 0,0 7,1 100,0 1,1 
1971 0,0 5,9 100,0 0,9 
1973 o,o 6,3 n,7 1,0 
1974 0,0 6,1 29,1 1,0 
1974 v 0,0 5,9 16,7 
VI 0,0 5,8 16,7 
VIl 0,0 5,5 21,0 
VIII 0,0 6,8 100,0 
IX 0,0 6,1 83,3 
x 0,0 6,0 83,3 
Xl 0,0 6,3 100,0 
Xli 0,0 6,2 100,0 
1975 1 0,0 5,9 100,0 
Il 0,0 6,3 100,0 
Ill 0,0 6,2 
IV 0,0 6,2 
(a) For Frankrlcs vedkommende, selvstzndire stllsteberler or stllsteberler, 
der er sluttet sammen med andre lndustrier end jern• or stlllndustrlen 
( 0 ) Fra 1.1.73 Oet udvidede Fzlleukab 
(a) FOr frankreich, aelbstlndla_e Stahlcie8erelen und Stahlcle8ereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen• und Stahllndustrle verbunden sind 
( 0 ) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschalt 
(a) For france, lndependent foundrles and foundrles lntecrated with Indus• 
tries other than the Iron and steel lndustry 
( 0) from 1.1.73 the Enlarred Community 
91,9 
89,1 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
(a) Pour la France, fonderies aulonomes et fonderies lnt,rr'es l d'autres 
Industries que la sld,rurrle 
( 0 ) ale 1.1.73· Communaut' 'Jarrie 
(a) Per la francia, fonderie autonome e fonderie lnterrate a Industrie dlvene 
dalla alderui"Jia 
( 0) dall' 1.1.73 Comunltl ampllata 
(a) Voor Frankrljk, zelfatandlre ataalrleterljen en sualrleterljen, die mec 
andere induscrleln dan de Ijzer· en staalindustrle verbonden :djn 
( 0) vanal 1.1.73 ultrebrelde Gemeenschap 
Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhaenglge stll· 
steberler 1 Faellesskabet (*) 
Rohltoffverbrauch ln den '!!labhilnglgen Stahl· 
"gleBerelen der Gemelnschaft (*) 
Consumptlon of raw materlals by alllndependent 
steel foundrles ln the Communlty (*) 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (*) 
Consumo dl materle #Jrlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlfJendentl della Comunltà (*) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke 
staalgleteriJen van de Gemeenschap (*) 
Spejljern oc kulstof· 
holdiat ferromancan 
Spiefe/eisen u. Hoch-
Skrot • Schrott • Scrap 
Ferraille • RottGme • Schroot 
Stenkul :J. ·briketter 
Stein /en und 
Andre ferrolecerincer -brilcetu IUjern ofen-Ferromtlnftln 
Roh eisen Spiecelelsen and Hich· Sonstire Hard coat and Ferro/e1ieru~en lait Heraf lnternt skrot brlauettes thereof Pic Iron carbon ferro-mancanese Other ferro- loys ln !fees Gmt 0t1von ~lrenent{DII Houl le et briquettes 
Fonte Spiecel· et ferro- Autres ferro-alliaces otal of which own ansincs de houille Gh/st1 mancanbe carbur6 Altre ferro le1he Total Dont de chutes propres Corbon fossile e Ruwi~zer Gh/so specu/ore e (b ferro-mn corburoto Ande re Tow/e Oi cul: Ricuperl Inter ni mottonel/e ferrolecerlncen Totaal Waarvan: Opbrenfst Steenkool en Splecelijzer en hooc· (a) uit eicen bedrij -briketten oven.ferromancaan (b) (b) (a) 
1000t 
1 1 1 1 l 1 4 5 1 6 
1911 l1 18 35 1 017 .f75 
1 
u 
1973 45 l5 55 ts88 731 
1974 48 30 59 t6l4 551 
1971 1 9 3 9 190 134 l 
1 9 l 9 186 135 3 
3 6 3 8 145 113 1 
.f 10 4 10 164 113 3 
tm 1 8 3 9 17l 117 3 
1 8 3 8 169 114 3 
' 3 6 3 7 115 101 1 
4 11 5 10 167 115 4 
1973 1 11 7 14 396 191 5 
1 11 1 15 401 191 
3 9 5 13 358 106 
.f 11 7 13 419 H1 
1974 1 11 11 16 410 146 
1 13 7 15 407 134 
3 10 5 13 37l 113 
4 13 7 15 434 H8 
1975 1 13 7 11, ' A'l'l 149 
fyrlncskoks lnkl. Brunkul,• smuid, Steberlkoks oc brunkulsbriketter stenkulshalvkoks speclalkoks Rohbrounlcohle, -stGub, Heizlcolcs einsch/. 
Steinlcohlenschwe/lcolcs Schmelzlcolcs und 8rounlcohlenbrilcettl 
Heatinc coke incL SpeziG/Icolcs Raw and pulverised Flydende brzndstof ~Jektrldtet Foundrr coke brown coat and f/IJsslf.e 8rennstoffe Gu Strom seml-coke derlved end spec1al coke briquettes thereof L quid fuels Electricity from hard coat Gaz 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et Llfnitea poussiers et Combustibles liquides (d) Electrldt6 
de chaufface coke sp6clal br queues de llcnite Combustibi/1/iquidl ~/ettrlcitô Coke dt1 fonderlo u,nite, po/vere e Vloelbare brandstoffen ElektrJclteit Coke e semkolce e coke spec/Gle mt~ttone//e dl/ifnite dl rlsco/do 
Cokes en Gleterljcokes en Ruwe brulnkool, specla e cokes brulnkoolstof en halfcokes brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 
1971 3 
1911 3 
1970 1 1 
1 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
1 0 
3 1 
4 0 
1911 1 1 
1 0 
3 0 
4 1 
la) Data pr. tend: se ovenstlende tabeller b) Ekskl. vzrkernes ecet skrot ~ lnkluslve antraciutev m• l4150 kalorier • Fra 1.1.73 Ott udvidede Fzllesskab 
!~ Llnderancaben slehe vorhercehende Tabellen b Aluchrott der Werke nicht einbecriffen c ElnschlieBIIch Anthrazitstaub Berechnet ·auf .ol150 kcal Nm• • ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft 
l~ For fleures by country, see earller tables b Not lncludinc works' own capital scrap c Jncludinc _anthracite breeze ,) m• at 4,150 calories •) From 1.1.73 the Enlarced Community 
8 1 9 
11 
11 
7 
6 
5 
7 
1 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 10 11 
35 115 903 
H 114808 
11 39165 
9 19734 
9 19 459 
10 34 540 
u 35 557 
8 28469 
6 26 435 
5 35 441 
11 35 566 
8 27401 
5 25110 
9 17511 
la) Donn6es par pays : voir tableaux pr'c'dents b) Non compris la r6cup,ration dens les usines c) Y compris poussl~re d'enthraclte cl) m• l.of150 calories •) a/c 1.1.73 Communaut' 6Jarcl• 
11 
971697 88t08l 
130 906 
111671 
100589 
145436 
299668 
139101 
101 66.f 
131264 
233 735 
215 764 
210 540 
139111 
b) Non compresl 1 rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento la) Datl per paese : vedere tavole precedent! ~ Compresa la polvere di entraclte m• a 4150 calorie dall'1.1.73 Comunltl ampllata 
la) Voorde cllfers per tend zle de voorafcaande tabellen b) Oud schroot ult elcen bedrllf niet lnbecrepen c) lncluslef entracleutof d) Berekend op buis ven 4150 kcal/Nm• •) venaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
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Del 1 : jern· og stllindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia proprlamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med )ern- og stllprodukter 
Stahlhandel 
Nc§goce des produits sldc§rurglques 
Commerclo de/ prodottl s/derurr/cl 
Staal handel Steel trade 
EJ Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt Netto-ZugBnge und -Ueferungen der HBndler an flsen- und Stohlerzeugnlssen (a) Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelice stllkvaliteter • Mossenstllhle • Ordinary steels 
Fladstll • Flocherzeurniue • Flat product. 
. 
Halvfabrikata Svere profiler Valsetrld Stancstll Deraf: Holbzeuc 
Semi-flnished Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl lait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars ln!f.esomt Oorunter: 8leche > 3 mm otal Ofwhich: 
plates> 3 mm 
1 1 3 -4 5 
' 
A) Tllf111rsler • Zug6nge • Recelpts . Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1972 69 1 ().42 8 2616 1401 1 382 
1973 65 1125 8 2696 1575 1 515 ·' 
1974 75 837 10 1307 1443 1 541 
1974 IV 7 78 1 113 103 115 
v 8 69 1 116 111 131 
VI 4. 56 1 191 101 124 
VIl 6 77 2 241 139 147 1 
VIII 8 65 1 197 199 135 1 
IX 6 57 0 178 l09 HO 
1 
x 6 76 1 194 107 137 
Xl 6 72 0 172 167 111 
Xli 6 74 1 117 160 105 
1975 1 6 78 0 200 11J 130 
Il 5 71 0 188 158 101 
Ill 4 55 0 186 1n 95 
1 
8) Leverancer • Ue(erungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 73 1 OlS 8 2617 1330 1 362 
1973 67 1 ().45 7 1661 1541 1 527 
1974 67 9ll 11 2 334 1439 1 S01 
1974 IV 5 81 1 117 m 138 
v 6· 92 1 lll l3l 141 
VI 5 73 2 184 184 111 
VIl 7 79 1 207 l07 131 
VIII 6 74 1 183 181 114 
IX 6 77 1 103 t98 119 
x 6 86 1 110 l06 115 
Xl s 72 1 171 179 109 
Xli 6 53 1 112 125 77 
1975 1 6 71 0 168 197 121 
Il s 63 1 175 184 112 
Ill s 66 0 172 178 106 
1 
Dont: 
Profl"s Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Oicul: Demi-produits Profiloti Verrello lominoti Totul lomlere > 3 mm Semiprodotti peson ti inmatoue mercanti li Waarvan: Halffabrlkaten Zware Walsdraad Staafstaal en Plut> 3 mm 
proflelstul cehupeld llcht proflelstlul 
Produits plats • Prodotti fl/atti • Platte produ• 
Acier ordinaire • Acda/o comune • Gewone atulsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke lberecnet 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) Not lncludinc receipu from another merchant or dellverles co another merchant ln the aame country 
196 
1 
r 
1 
~ 
1 
1 
i 
' 
1 
' 
1 
1 
' 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelice stllkvaliteter • Mclssenstah/e • Ordinary steels 
Fladstll • F/acherzeurnisse • Flat products 1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
/nscesamt nach Herlr.unft bzw. 8estimmunr 
Total by oricin or destination 
Oeraf: Heraf overtrukne 1 Îecialstll Heraf : andre plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande delstah/e Oorunter: Oorunter: lait til landet Oarunter : And. Specialsteels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche /n!j.esomt Oorunter : Aus dem Lander der Ofwhlch Of whtch coated otal bzw. in dos ln/and Gemeinscha(t 
sheeu < 3 mm plates and sheets 
1 
Of which from Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 1 10 11 11 
A) Tllft~rsler • Zugange • Recel pu Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten . 
671 228 6135 -HH 1191 
711 220 6470 s 016 1150 
569 192 5 671 HM 1 088 
51 15 501 399 102 
50 17 504 -410 94 
47 20 4S4 366 88 
59 21 564 -465 99 
-40 10 469 393 76 
47 11 451 36-4 87 
50 13 484 391 94 
-41 11 418 329 89 
34 11 358 289 70 
55 14 498 377 121 
35 13 411 327 95 
36 13 398 312 86 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
646 206 6064 5 921 118 . 
682 111 6m 6116 152 . 
60l 200 5774 5-400 245 
56 18 518 493 2-4 . 
58 18 553 513 24 
-46 15 448 -420 17 . 
-47 17 501 467 23 . 
41 15 445 -411 20 
51 17 485 450 21 
. 
51 18 509 -481 19 . 
-42 16 417 -402 16 
18 12 197 279 13 . 
-48 16 443 -421 15 . 
-49 13 417 -407 12 
-47 16 411 -406 10 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: Total CECA t61es < 3 mm t61u revltues 01 cul: Dol 01 cul : Altr/ 
Oicul: Oi cul: Totale o neJ poese poesl dei/G Com. Aciers fins Totaal Wurvan: Ltlmiere < 3 mm Ltlmlere r/vestite uit/aan Wurvan: et sp6ciaux Waarvan: Wurvan: het binnenland anderelanden Acc/GI#ini Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e s/)ec/G/1 
Speciaalstul 
-
Total par provenance ou destination 
Tota/el>er provenienza o destiMzlone 
oduiu plats • Prodotti platti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
1 Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris lu r6ceptions en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les llvralSôns, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvan&sten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andert handelaren ln hec blnnenland dienen niee te worden lnbe&repen 
1972 
1973 
1974 
IV 1974 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
1972 
1973 
197-4 
IV 1974 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
197 
EJ Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt Netto-Zugllnge und -Ueferungen der Hllndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
FRANCE 
Almindelice stllkvaliteter • Massenstah/e • Ordinary steels 
-
fladstll • F/acherzeucnisse • flat product 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Deraf: Halbzeuc 
Seml-flnished Schwere Profile Walzdraht Stabstahl lait plader > l mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars ln'/.esamt Oarunter: 
otal 8/eche > l mm Ofwhich 
plates> l mm 
1 2 l .. 5 
' 
A) TllfGJrsler • Zugdnge • Receipts Réceptions • Arrlrl • Ontvangsten 
1972 
-
789 
-
2032 1<119 2 069(b) 
1973 
-
937 26 2055 2845 2 <184(b) 
197<1 
-
900 21 201<1 2843 2 S12(b) 
197<1 IV 
-
86 1 176 269 237(b) 
v 
-
78 2 200 257 22<1(b) 
VI 
-
78 1 176 241 213(b) 
VIl 
-
73 2 168 255 22<1(b) 
VIII 
-
62 2 129 155 139(b) 
1 IX 
-
7<1 2 167 241 l16(b) 
1 
x 
-
59 2 166 219 197(b) 1 Xl 
-
73 2 158 196 17S(b) 
Xli 
-
66 1 159 194 17<J(b) 
1975 1 
-
63 2 153 189 166(b) 
Il 
-
55 2 1<11 137 117(b) 
Ill 
-
50 2 122 133 115(b) 
B) Leverancer • lieferungen • Dellveries Livraisons • Consegne • Leveringen 
1972 
-
746 
-
1 963 2257 1 936(b) 
1973 
-
907 27 2075 2704 2 355(b) 
197<1 
-
892 20 2023 2567 2 236(b) 
197<1 IV 
-
91 1 211 256 223(b) 
v 
-
89 2 187 247 215(b) 
VI 
-
7<1 2 176 214 185(b) 
VIl 
-
79 2 167 215 187(b) 
VIII 
- "" 
1 105 as 71(b) 
IX 
-
70 1 160 199 172(b) 
x 
-
69 2 16<1 l09 183(b) 
Xl 
-
61 1 Hl 166 H3(b) 
Xli 
-
58 1 127 161 139(b) 
1975 1 
-
66 2 150 192 167(b) 
Il 
-
63 1 1<16 175 15<1(b) 
Ill 1 - 63 1 HS 176 1S<I(b) 
1 Dont: Proflllls Aciers Total t61es > l mm 
' lourds fil machine marchands Totale Oicul: Demi-produits Profilati Vercel/a Ldminati Totaal Ldmiere > ) mm Semiprodotti pesanti ln matasse mercantill Waarvan: Halffabrikaten Walsdraad Staaf.taal en Plut> l mm Zware cehupeld liche proflelstaal profielstaal 
Produits plats • Prodotti piatti • Platte produ 
j, Acier ordinaire • Acclaio comune • Gewone staalsoorten 
b) lnklusive plader pl mindre end l mm la) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberecnet c) lnkl. tredjelande 
la) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen b) Einschl. Bleche von wenicer ais l mm c) Einschl. dritte Linder 
t
a) Not includinc receipts from another merchant or dellveries to another merchant in the same country 
b) lncludinc aheets less chan 3 mm. . · 
c) Third countries included 
1?8 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl siderurgie# del commerclantl (a) f'er f'rodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Almindelice stllkvaliteter • Mcrssenstahle • Ordinary steels 
Fladstll • Flcrcherzeusnisse • Flat products 1 ait efter oprlndelses elier bestemmelsessted· 
lnssesomt noch Herlcunft bzw. 8estimmuns 
Total by oricin or destination 
-
Deraf: Heraf overtrukne 1 Heraf : andre ~ecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF·Iande delstah/e Dorunter: Dcrrunter : 1 ait til landet Dcrrunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzofene 8/eche lns/.escrmt Dcrrunter : Aus dem Lander der Ofwhich Of WhiCh coated bzw. in dos lnlcrnd 
sheets < 3 mm plates and sheeu otal 0( which from/ Gemeinscho(t or which other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 
___ 11 ____ 
11 
A) Tilfersler • ZugiJnge • Recel pts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
268 5 249 3 294 1 956 176 
272 5 864 3 684 2 180(c) 
247 5 778 3 875 1 904(c) 
23 sn 343 189 40 
25 537 365 171 
20 496 330 166 
24 499 327 171 
9 348 229 119 
18 484 323 159 
18 446 309 137 
16 429 309 120 
15 420 292 128 
18 407 275 132 
16 335 228 110 
15 307 208 100 
B) leverancer • lleferungen • Deliveries livraisons • Consegne • leveringen 
254 4 966 4966 
-
177 
'260 5 713 5 503 210(c) 216 
251 5501 3 875 346(c) 288 
. 22 559 521 38(c) 23 
. 24 524 485 39(c) 
-
. 22 466 435 31(c) 
-
. 21 463 440 22(c) 
-
. 11 235 217 18(c) 
-
. 21 430 411 19(c) 
-
. 21 445 417 28(c) 
-
. 19 370 351 18(c) 
-
. 17 346 323 22(c) 
-
. :70 410 387 23(c) 24 
17 386 366 20(c) 21 
17 385 367 18(c) 24 
Dont: Dont: 
d'ivers le pays Autres pays Dont t Dont: CECA 
t61es < ·3 mm t61es revatues Total icul :Dol Di cul : Altrl Totcrle o nef pcrese Di cul: .. :· Di cul: Totaal Waarvan: peres/ deller Com. Aciers fins Lcrmlere.< 3 !fn·. Lomiere rivestite uit/aan Waarvan: et spo!ciaux 
Waafvan.h ·' Waarvan: het binnenland andere landen Accicri fin/ Plut ·~: 3 miri.'·. ·;· · , Beklede plut van de Gemeen. e specio/1 
.•. S peciulstaal 
. .. 
.. Total par provenance ou destination 
Totcr/e per provenienzcr o destincrzione 
luits plats • Prodotti piotti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc 
Acier ordinaire • Accioio comune • Gewone stulsoorten 
la) Non compris les ro!ceptions en provenance d'un autre nllcociant, ni pour les livraisons, celles 1 destination d'un autrlt n'cociant du pays b) Y compris t61es de moins de 3 mm c) Y compris pars tiers 
la) Esclusi cil arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese b) lvi compreselamiere dl meno dl3 mm c) lvi compresi paesi terzl . 
b) Met lnbecrip van platen minder dan 3 mm t
a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverincen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
c) Derde landen inbecrepen 
1972 
1973 
1974 
IV 1974 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
IV 1974 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
EJ Forhandlernes nèttotllf"rsler og nettoleverancer af Jern· og stalproduktoer (a), pr. produkt Netto-Zug8nge und -Ueferungen der H8ndler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
1000t ITALIA (b) 
Almindelic• sdlkvaliteter • Mcruenrtclhle • Ordinary steels 
fladsdl • flcrdlerzeurnlue • flat producU 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrid Stancstll Deraf: Hcrlbzeur Sdlwere Profile Wcrlzdrcrht Stcrbstcrhl 
• ait plader > 3 mm Semi..flnished 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lns/.escrmt Ocrrunter: 
otal 81edle > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
·-·· --1 l 3 .. 5 6 
A) Tllfersler • Zug8nge • Recelpts . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1 467 477 
1973 5 382 7 1 223 1130 790 
1974 
1973 VIl 0 32 1 91 181 69 
VIII 0 32 1 91 181 69 
IX 0 32 1 91 181 69 
x 0 32 1 116 101 80 
Xl 0 32 1 116 101 80 
Xli 0 32 1 116 101 80 
1974 1 1 103 2 371 638 236 
2 2 92 2 301 608 247 
3 1 88 2 261 579 274 
4 
B) Leverancer • Lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 
1 
9 274 1 985 1 ru 489 
1973 s 354 7 1150 1055 761 
1974 
1973 VIl 0 29 1 88 19] 7l 
VIII 0 29 1 88 19] 72 
IX 0 29 1 88 19] 72 
x 0 29 1 98 185 74 
Xl 0 29 1 98 185 74 
Xli 0 29 1 98 185 74 
1974 1 1 113 2 403 645 2]8 
2 1 111 2 328 570 ll3 
3 1 81 2 250 49] 215 
: 
.of. 
Dont: 
Profilés Aciers Total ~u>>mj lourds Fil machine marchands Totale Dl cul: Demi-produits Profilcrû Vercellcr 1.4mincrû Totaal Lcrmlere > 3 mm · Semif>rodotti ~crnti ln motcrue merccrntill Wurvan: Halft'abrlkaten ware Walsdrud Stulstaal en Plut> 3 mm 
proflelstaal cehupeld licht profielstaal 
Produits plats • Prodotû t>iotû • Platte produ• 
Acier ordinaire • Acclcrlo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er ikke lberecnet 
(b) Da optzllincsmlderne er zndret oc udvidet, kan data efter 1967 lkke sammenlicnes med de foreclendelr 
(a) Die Zuc_lnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecrift'en 
(b) lnfolce Anderunc und. Erweiterunc der Erhebunc sind die Ancaben ab 1967 mit denen der vorhercehenden Jahre nlcht mehr vercleichbar 
(aJ Not lncludinc receipts (rom another merchant or deliverles to another merchant ln the aame country 
(b) Because the returns were modifled and extended, fleures (rom 1967 are not comparable with those for earlier rea.-. 
f 
l 
l 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl ~Jrodottl slderurglcl del commerclantl (a) fJer ~Jrodotto 
Netto•ontvangsten en ·leveringen van iJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA (b) 
Almlndelice stllkvaliteter • Mauenstilhle • Ordinary steels 
Fladsùl • Flacherzeucniue • flat products 1 ait efter oprlndelses· elier bestemmelsessted 
lnscesomt noch Herkun(t bzw. 8estimmunc 
Total by oricin or destination 
Deral: Heral overtrukne Heraf : andre ~ecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fu./ EKSf..lande delstilhle Dorunter: Darunter: 1 ait til landet Darunter : And. Special steels &leche< 3 mm Oberzo~ene 8/eche Darunter : Aus dem 
Olwhich Of wh ch coated lns/.esamt bzw. in dos ln/and Lander der 
aheets < 3 mm plates and aheets otal Of which from/ Gemeinscha(t Of which other to the country ECSC countries 
1 8 9 10 11 1l 
A) Tllf111rsler • Zuglnge • lt:ecelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
703 2n 1735 2 270 313 
983 331 3147 3 029 452 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
92 27 350 293 33 
92 27 350 293 33 
92 27 350 293 33 
290 96 1 U4 880 160 
262 83 1005 781 160 
217 76 931 637 217 
B) Leverancer • Lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
729 274 1800 2800 
-946 323 3 571 3 571 
-
90 28 3U 311 
-90 28 3U 311 
-
. 
90 28 3U 311 
-
83 26 313 313 
-
. 
83 26 313 313 
-
. 
83 26 313 313 
-
. 
302 90 1164 1164 
-135 87 1 ou 1 011 
-
. 
190 78 826 826 
-
. 
Dont: Dont: 
dutvers le pays Autres pays Dont: Dont: Total • CECA t61u < 3 mm t61es revltues Di cul: Dai Di cu/ : Altr/ 
Dl cul: Di cul: Totale o nel paese paesl della Com. Aciers fins Totaal Wurvan: Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestite uit/aan Wurvan: et sp6claux Wurvan: Wurvan: het blnnenland andere landen Acclal fini Plut< 3mm Beklede plut van de Gemeen. e sj>eelo/1 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enzo o destinazlone 
duits plats • Prodotti piotti • Platte prodult\en Totaal nur herkomst reip. nur bestemmlnc 
Acier ordinaire • Accialo comune • Gewone staalsoorten 
1972 
1973 
1974 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
2 
3 
4 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
2 
3 
4 
(a) Non compris les r6cepteons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les llvraesons, celles l destenateon d'un autre n6coclant du pays 
(b) Par suite de chancement et d'61arcluement du recensement, les donn6es l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des annhs pr6c,dentes 
(a) Esdusl cil arrlvlln provenienu da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della macciore ampiezza della rllevazlone a partir• dal19671 dati non sono plO comparabill con quelll decll annl precedent! 
(a) De ontvancaten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere handelaren ln het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
_(b) Ala cevolc van veranderlncen en uitbreidlnc van de enqulte :~ljn de cljfers vanaf 1967 niet meer vercelijkbur met die van vooralcaandej&rtl\ 
1000t 
EJ Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a). pr. produkt Netto-Zugilnge und -Ueferungen der Hilndler an Eisen· und Stahferzeugnfssen (a) Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a). by product 
1000t NEDERLAND (b) ç 
Almindelice stllkvaliteter • Mossenscah/e • Ordinary steels 
fladstll • Flocherzeucnlrre • Flat producc 
Halvfabrlkata Svaere profiler Valsetrld Stancstll Deraf: Holbzeuc 
Seml-flnished Schwere Profile Wolzdrohl Stobstoh/ lait plader >)mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lnsJ.esoml Oorunter: 
otal 1/eche >)mm Ofwhich: 
plates>) mm 
-1 l 3 ... 5 6 
A) Tllfersler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1972 
-
203 
-
512 129 74 
1973 
-
236 
-
531 1St 80 
197-4 
IV 
-
20 
-
51 16 11 
v 
-
18 
-
-41 15 11 
VI 
-
20 
-
-43 tl 7 
VIl 
-
21 
-
-48 t7 11 
VIII 
-
20 
-
62 15 11 
IX 
-
ll 
-
-47 t6 11 
x 
-
25 
-
59 tl 10 
Xl 
-
21 
-
51 tt 8 
Xli 
-
ll 
-
36 11 7 1 
i 
1 
8) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Conserne • Leverlngen 
1972 
-
189 
-
52-4 121 
" 1973 - 228 - 540 1<44 81 197-4 1 
IV 
-
lS 
-
54 1S 10 
v 
-
26 
-
54 16 10 
VI 
-
23 
-
-47 tt 7 ' 
VIl 
-
18 
-
29 
' 
6 1 
VIII 
-
23 
-
-47 14 
' IX 
-
21 
-
<43 tl 8 
' 
x 
-
24 
-
-46 tl 7 
Xl 
-
20 
-
<41 11 8 
' Xli 
-
16 
-
28 tt 7 
Dont: 
Profllu Aciers Total t61u > 3 mm 
lourds fil machine marchands Toto/a 0/ cul: Demi-produits Profilot/ Vercel/a Lomlnotl Totaal Lom/ere > 3 mm Sem/prodott/ ~ont/ ln motosre mercanti// Waarvan: Hallfabrikaten ware Walsdraad Staalstaal en Plut> 3 mm 
proflelstaal cehupeld licht proflelstaal 
Produits plats • Prodott/ p/ott/ • Platte produl 
Acier ordinaire • .Accio/o comune • Gewone staalsoorten 
(a) TIII•nler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke iberecnet 
(b) Sknsmzulct ansat (delvis) 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler da lnlanda sind nicht einbecrilfen 
• (b) Tellweise cuchltzt 
(a) Not lncludinc receipts from another merchant or deliveria to another merchant ln the same countrr 
(b) Parti y atimated · 
R'ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
ArriYI nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Almindelise atllkvaliteter • Mouenstêlh/e • Ordinary steels 
Fladstll • f/ocherzeusniue • Flat producu 1 ait efter oprindelses• elier beatemmelseuted 
lnssesomt noch Herkun(t bzw. 8estimmuns 
Total by orisin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Îecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra EKSF-Iande delstêlh/e Oorunter: Oorunter: lait til landet Oorunter : And. Specialateels 8/eche < 3 mm Oberzofene 8/eche /n'.f.esomt Oorunter : Au1 dem Lllnder der Ofwhich: Of wh1ch coated otal bzw. ln dos /n/ond Gemeln1cho(t 
aheeu < 3 mm plates and sheets Of which from/ Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllf111nler • Zug8nge • R.ecelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
29 16 845 1-46 676 
38 2-4 918 193 692 
30 18 1033 126 8-47 
3 1 87 1-4 72 
3 1 75 9 65 
2 1 75 11 63 
3 2 85 12 73 
2 1 96 19 76 
2 1 85 13 72 
1 1 96 19 77 
1 1 8l 20 62 
1 1 70 16 S-4 
B) Leverancer • lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
28 15 835 
1 
835 
-33 19 912 912 
-30 19 970 970 
-
. 
3 1 94 9-4 
-3 2 96 96 
-2 1 81 81 
-
. 
1 2 1 56 56 - . 2 2 8-4 8-4 
-
1 
2 2 76 76 
-
. 
3 2 83 83 
-2 2 7l 73 
-
2 1 55 55 
-
. 
1 
' Dont: 1 Dont: 
du(Yer~ le pays Autres pays 
', Dont: Dont: Total Dl cul: Dol CECA 
' 
t61es < 3 mm t61es revltues Totale o nel poese Dl cul : A/tri 
' 
01 cul: o; cul: Totaal Wurvan: poes/ dello Com. Acier~ fins LGm/ere < 3 mm Lomiere rll'estite uit/aan Wurvan: et ap6claux Wurvan: Waarvan: andere landen Accio/ fin/ 
Plut< 3 mm Beklede plut het binnenland van de Gemeen. e special/ 
' 
S peciaalatul 
Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enzo o destinoz/one 
duiu plau • l'rodottl piottJ • Platte produkten Totaal naar herkomat resp. nur bestemmlns 
' Acier ordinaire • Acclo/o comune • Gewone ataalaoorten 
(a) Non comprii les r6ceptions en provenance d'un autre n6soclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n6cociant du pays 
(b) Partiellement estim6 
(a) Esclusl sli arrlvl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le conaesne, quelle destinate ad Ull altro commerciante del paese 
(b) Stima parzlale 
(a) De ontvansrten van andere handelaren, resp. de leverinsen aan andere handelaren ln het binnenland dienen niet te worden lnbesrepen 
(b) Gedeeltelljk seraamd 
1000 t 
1972 
1973 
197-4 
IV 197-4 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xlii 
1972 
1973 
1974 
IV 197-4 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Forhandlernes nettotllf•rsler og nettoleverancer af Jern· og stalprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zurlfnre und -Ueferunren der Hllndler an Eisen- und Stahlerzeurnluen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel proëtucts by stockholdlng merchants (a), by product 
1000t BELGIQUEJBELGIE 
Almindelice stilkvalitecer • Ma11enstahle • Ordinary steeb 
Fladstil • Flacher:reurnisse • Flat products 
19n 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Xl 
VIII 
IX 
19n 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Halvfabrikate 
Halb:reur 
Seml-flnished 
products 
Svzre profiler 
Schwere Profile. 
Heavy section• 
l 
A) Tllf111nler • Zug4nge • P.ecelpts 
. . 
Valsetrid 
Wal:rdraht 
Wire rod 
3 . 
Stancstil 
SUibstah/ 
Herchant bars 
P.Keptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
. 
1 ait 
lns_1esamt 
Total 
5 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
.. 
. . . . . 
Profll's Ad ers Total 
lourds Fil machine marchands ToU!Ie Oeml·produits l'rofilotl Verre/la Lmnlnatl Totaal Semltrodottl ln moUille Haiffa rlkaten ~antl Walsdrud mercanti li ware Staafstaal en 
proflelstaal cehupeld llcht proflelstaal 
Oeral: 
plader > 3 mm 
Oarurrter: 
lleche > Jmm 
Ofwhlch: 
plates> J mm 
6 
. 
Dont: 
t61es > J mm 
01 cul : 
Lmnlere > J mm 
Waarnn: 
Plut> J mm 
Produits plats • Prodocd fllattl • Platte produk 
Acier ordinaire • kclalo comune • Gewone staalsoorten 
(e) nlf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke lb .. recnet 
(a) Ole Zuclnc• von anderen Hlndlern b:rw. die Lleferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlfl'en 
(e) Not lndudlnc recelpts from another marchant or dellnrles to another marchant ln the same councrr 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
ArriYI nettl consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en •leverlngen v~n Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIE 
Alminclelice stllkvaliteter • MassenstiJh/e • Orclinary steels 
Flaclstll • F/acherzeucnisse • Flat procluct~ 1 ait efter oprinclelses- elier bestemmelsesstecl 1 /nscesamt nach Herkunft bzw. 8estimmunc 
Total by oricin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Îeclalstll placier< 3 mm placier Heraf: fra/ EKSF·Iancle delstiJh/e Darunter: Darunler: til landet Special steels 
8/eche < 3 mm Oberzofene 8/eche lait Oarunter: Aus de m Oarunter : And. 
Ofwhich Of whtch coatecl lns/.esaml bzw. ln das ln/and Ulnder der 
sheets < 3 mm plates and sheets otal Of which from/ Gemeinscha(l Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 1l 
A) Tllfersler • Zug8nge • Recelpts R~ceptlons • Arr/v/ • Ontvangsten 
B) Leverancer • lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. 
Dont: Dont: 
elu/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t6les < 3 mm t61es rev6tues Total Oicul :Oa/ Oi cul : Allrl 
Oicul: Di cul: Totale one/ #HJese ~HJesl della Com. Aciers fins Totaal Wurvan: Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestite uit/aan Wurvan: et sp4!claux Wurvan: Wurvan: het binnenlancl andere landen Accial fini Plut< 3 mm Beklecle plut van cie Gemeen. e specla/i 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per 1>rovenlenza o destinazlone 
oduits plats • Prodotti IJialti • Platte proclukten Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc 
. 
Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les r4!ceptions en provenance d'un autre n4!cociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n4!coclant elu pays 
(a) Esclusl cil arrivl ln provenienza ela un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate acl un altro commerclante ciel paese 
(a) De ontvan,sten van &ll4ere hanclelaren, resp. de leverlnfen aan andere hanclelaren ln het binnenland clienen niet te worden lnbecrepen 
1972 
1973 
x 1913 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1912 
1913 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1000t 
205 
EJ Forhandlernes nettotllfsrsler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) i 1 Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
1000 t UNITED-KINGDOM 
Almindellce atllkvaliteter • Massenstah/e • Ordinary ateela 
1 
Fladatll • f/lldlerzeurnlue • Flat produ~ 
Halvfabrlkata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Deraf: Ha/bzeur Schwere Profile Walzdraht Stabstah/ plader > 3 mm Seml-finlshed Heavy sections Wire rod Herchant ban 1 ait Oarunter: products /m!.esamt 
otal 8/eche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
1 l 3 ... s 
' 
! 
A) Tllfersler • Zuglnge • Recelpts . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1973 66 616 32 618 1804 1192 
197-4 
1973 1 19 171 9 150 781 337 i 1 
2 1-4 156 8 159 738 325 
3 15 129 6 HO 660 258 ' 
... 18 159 . 8 170 615 272 
' 
197-4 1 28 173 9 167 704 29-4 
2 17 171 8 159 679 279 
3 1-4 138 6 13-4 ... ,. 235 : 
... 1 
\ 
' 
i 
1 
il 
1 
! 
i 
8) Leverancer • Ueferungen • Oellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1973 66 6-4-4 33 651 1891 1218 
197-4 
1973 1 20 172 10 15-4 759 315 
2 1-4 16-4 9· 168 m 3-47 
3 16 1 ...... 7 153 681 271 
... 16 16-4 7 176 679 285 
197-4 1 30 16-4 8 175 686 293 
l 17 161 9 1-48 616 267 
3 11 131 5 13-4 -476 U1 
... 
Dont: 
Profila Fil machine Ade ri Total t61es > 3 mm lourds marchands Totale 0/cu/: Demi-produits Pro{ilati Verre/ta I.Cim/IIGti Touai I.Cimi4ré > 3 mm Semiprodotti ~an ti /nmataue mercanti// ·wa&rvan: H-'ffabrlkaten 
-re Walsdrud Stulitaal en Plut> 3 mm 
profielstaal cehupeld licht profielstaal 
Produits plats • Prodotti platti • Platte produkt1 
Acier ordinaire • Acda/o comune • Gewone ataalsoorten 
(a) Tllf•raler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke lberecnet 
(e) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler dea lnlandea alnd nlcht einbecrifren 
(a) Not lncludlnf recelpts from another merchant or dellverles to another marchant ln the same country 
1 
' 
' 
! 
' 
i 
' 
1 
1 
1 
1 
' 
i 
1 
' 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (a) ,er ,rodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED-KINGDOM 
Almindellc• stllkvaliteter • Massensc8h1e • Ordinary steels 
.. 
Fladstll • F/acherzeurnlsse • Flat products 1 ait efter oprlndelses elier bestemmelsessted· 
lnsresamt na ch Herkunft bzw. 8estimmunr 
Total by oricin or destination 
-
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Îecialstll plader < 3 mm pl ader Heraf: fra/ EKSF-Iande de/sc8hle OGrunter: OGrunter: lait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm OberZOfene 8/eche lns.f.esamt Darunter : Aus dem Ulnder der Ofwhich Of wh1ch coated otal bzw. ln dos ln/and Gemelnschaft 
sheets < 3 mm plates and sheets or which from/ or which other to the country ECSC countries 
. 
-7 8 9 10 11 1l 
A) Tllfersler • Zug4nge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
973 571 4136 3 992 110 89 
283 H7 1130 1104 17 20 
224 173 1075 1 049 22 23 
258 125 950 908 34 ll 
208 126 980 932 37 24 
262 134 1080 985 82 26 
244 139 1034 861 140 29 
145 106 790 706 68 25 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1 031 578 4191 4252 24 90 
289 139 1115 1108 4 ll 
244 169 11n 1121 7 22 
264 130 1 002 991 8 23 
234 139 1 041 1 032 6 24 
244 135 1064 1057 3 23 
210 124 952 945 2 26 
148 95 757 745 4 23 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total Di cul: Dol Di cul : AJtrl 
Dieu/: Di cul: Totale o nef paese PGesf dello Com. Aciers fins Totaal Wurvan: l.Gmfere < 3 mm l.amlere rlvestite uit/aan Wurvan: et •pllclaux Wurvan: Wurvan: anderelanden Acclol fini 
Plut< 3 mm 8eklede plut het binnenland van de Gemeen. e lpeciGII 
Speclulstaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per t>rovenfenza o destinazlone 
roduits plata • Prodotti t>latti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Acier ordinaire • Acclolo comune • Gewone 1taalsoorten 
. 
(a) Non ccimprls les rllceptions en provenance d'un autre nllcociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nllcoclant du pays 
(a) Esclusl cli arrlvl ln provenienza da un altro commerclantil del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverlncen aan andere handelaren ln hat binnenland dienen niet te worden lnbecrepell 
1000t 
1973 
197-4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
').07 
l' 
Del Il : Skrot 
Tell li : Schrott 
Part Il : Scrap 
11• Partie : Ferrailles 
Il' Parte : Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000t 
Jernhandlernes sam lede leverancer af skrot 1 hele 
l=aellesskabet (st•berlskrot og stllskrot) (a) 
Gesamdleferungen der SchrotthBndler der Ge-
melnschaft (a) (Gu8bruch und Scahlschrott) 
Total dellverles of Communlty scrap dealers (cast Iron and steel scrap) (a) 
Til andre fzllesskabslande 
Tillndenlandske 
ln andere Lander der Gemelnscha(t 
ln other Community countrles 
forbrucere 
An ln/ands· 
A d'autres pays de la Communaut4 
M a/cr/ f!Gesl della Comunîta 
Livraisons totales des ntSgoclants en ferraille de 
Pensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acle~) (a) 
Consegne cocall del commerclancl ln rottcrme dell'ln· 
sleme della Comunlcc) (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staal· 
schroot) 
Heraf 
sklbukrot 
DGVOn verbraucher Aan andere landen van de Gemeenschap Til tredjelande Abwrahbchrott To consumers 
ln the same 
country Til andre 
Aux forhandlere Til forbrucere Andere Handler An Verbraucher consommateurs 
, To other To consumers du pays dealers AJ consumator/ Aux 
del f!Gese A d'autres consommateurs 
Aan blnnenlandse n4coclanu Al consumatorl 
verbrulkers M altrl Aan 
commerclantl verbruikers 
Andere handelaren 
1 2 3 
1966 12 579 793 3805 
1967 12719 1347 3911 
1968 13 457 1423 3 761 
1969 14995 1184 3833 
1968 1 1059 114 178 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 114 173 
VI 1084 119 266 
VIl 1 091 1U 341 
VIII 973 96 261 
IX 1112 120 317 
x 1197 126 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1261 95 300 
1969 1 1215 112 286 
Il 1159 114 274 
Ill 1368 113 324 
IV 1293 55 .fOl 
v 1283 111 359 
VI 1254 109 382 
VIl 1205 103 404 
VIII 1088 9-4 325 
IX 1293 100 296 
x 1 387 103 309 
Xl 1266 90 253 
Xli 1184 80 219 
1970 1 1181 77 286 
Il 1332 138 -491 
Ill 1502 146 426 
IV 1 528 149 -419 
v 1-457 129 318 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) For Frank ries vedkommende lnkluslve st•berlskrot fra oc med 1961 
(a) FUr Frankrelch einachlie811ch Gu8bruchlich ab 1962 
(a) For France, lndudinc cast Iron scrap from 1962 
3.10 
ln dritte Lander 1 ait Of whlch from ln third /ns-/.esamt shlpwrecklnc countries otal 
Aux pays tiers Total Dont ferrailles 1 ait navales 
lns-/.esamt AJ f!Gesl terzl Totale Di cul 
otal Nur Totaal rottaml MYall derde landen Wurvan Total scheepuloope Totale 
schroot Totaal 
.. 5 6 7 
H99 20 17 na 205 
5261 31 11011 271 
5184 16 18657 183 
5017 78 20090 
392 
-
1451 
497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 l 1506 
384 2 t-470 
463 1 1551 
357 0 1330 
431 0 1 549 
464 1 1662 
409 2 1551 
315 4 1 661 
397 6 1619 
388 9 1555 
436 10 1114 
<157 6 1756 
469 6 1759 
490 12 1756 
507 3 1715 
<119 6 1513 
396 4 1694 
413 5 1105 
343 5 161<1 
299 6 1489 
363 8 1551 
631 7 1976 
m 5 2079 
568 5 2101 
+11 0 1904 
(a) Pour la France y comprla ferraille de fonte l partir de 1962 
(a) Per la Franda compruo rottame dl1hlsa del1 962 
(a) Voor Frankrljk 1•1oten schroot lnbecrepeR vanaf 196~ 
Jernhandlernes nettoleverancer (a) af st!lskrot 
(b) 1 hvert faellesskabsland Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Netto-Ueferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Ulndern der Gemelnschaft ·consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com• merclantl ln rottame, per paese della Comunlt4t 
Net dellverles (a) of steel scrap (b) by scrap 
dealèrs ln each Communlty country 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1000 t 
Deutschland (BII.) France ltalia Nederland Belci~ue EKSF • fGKS • ECSC (c) (d) Bele 1 CECA • CECA • EGKS 
A) Samlede leverancer • Ueferungen lnsgesamt • Total dellverles 
A) Livraisons totales • Consegne tota/1 • Totale leve~lngen 
1968 9508 3 811 120S 647 693 15864 
1969 100SS HOO 1237 912 9-4S 17419 
1970 10970 1-436 911 11-40 
1971 9921 1 3SS 647 1086 
1972 10868 1720 1 3-42 
1972 1 687 122 92 
Il 797 122 97 
Ill 933 1-48 102 
IV 9SO 132 103 
v 710 163 97 
VI 943 HS 120 
VIl 9-4S 1-4-4 110 
VIII 921 100 110 
IX 9S8 1S8 12S 
x 99-4 1S6 131 
Xl 989 170 12S 
Xli 1 0-41 169 130 
B) Heraf tlllndenlandske forbrugere • Darunter an lnl6ndische Verbraucher • Of whlch to consumers ln the same country 
B) Dont aux consommateurs du même pays • Dl cul : al consumatorl del paese • Waarvan : aan blnnenlandse verbrulkers 
1968 7727 2132 
1969 8 36S 2SS9 
1970 88S.f 
1971 7 9-43 
1971 9190 
1972 1 5-48 
Il 639 
Ill 782 
IV 809 
v 773 
VI 798 
VIl 79S 
VIII 787 
IX 811 
x 796 
Xl 80-4 
Xli 838 
(a) Leverancer tillndenlandske forbrucere oc forbrucere 1 andre fzlleukabs-
lande samt 1 tredjelande 
N.B. : For Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de 
samlede level'&l'cer ocslleverancer til forhandlere 1 de •vrlce fzllesskabs-
lande (b) lnkluslve leceret sc•beskrot (for Tyskland (Forbundsrepublikken) ekskl. 
leceret st•beskrot) (c) Fra 1.Jull19591nkluslve Saarland 
(d) lndtll 30. JUnl1959 lnkl. Saarland 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der 
Gemelnschlh aowle ln dritten Llndern 
N.B. : FOr Deutschland (BR) umfanen die Gesamtlieferuncen auch die 
Lleferuncen an Hlndler ln den Obricen Gemelnschaftsllndern 
(b) ElnschlieBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lst der leclerte 
GuBbruch nicht elnbecriffen) (c) Ab 1. )uli 1959 elnschlieBiich Saarland 
(d) Bis 30.Juni 1959 elnschlieBiich Saarland 
(a) Deliveries· to consumera ln the aame country and ln the other Community 
countrles, ·and third countrles 
N.B. : For Germany (FR) total deliveries also lndude deliverles to dealers 
ln other Community countries (b) lncludinc alloy eut lrort scrap (For Germany (FR) not irtdudinc alloy eut 
Iron scrap) 
(c) From 1 July 1959, lndudin1 the Sur 
(d) Up to 30 June 1959, lncludinc the Sur 
120S 
1 237 
1-436 
1 35S 
1720 
122 
122 
1-48 
132 
163 
HS 
1-44 
100 
1S8 
1S6 
170 
169 
-438 692 12194 
637 94-4 1:1741 
581 112S 
-472 1 073 
1 332 
92 
96 
102 
102 
96 
119 
10S 
110 
12-4 
131 
12S 
130 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays dela Communaut' 
ainsi qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne RF les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux n'coclants des autres pays de la Communaut' 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli'es (Pour I'AIIemacne (R.F.) nort compris 
les ferrailles de fonte alli,es) (c) ·A partir du 1••juillet 1959 y compris la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
(a) Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comuniù come 
pure al paesl ten:l . 
N.B. : Per la Germania RF le consecne totall comprendono anche le 
consecne al commerclanti defll rltrl paesl della Comuniù 
(b) lnduso rottame di chisa lecata (per a Germanla RF non compreso rottame 
diJhisa lecata) (c) D 1• luclio 1959 lndusala Sarre 
(d) Fino al 30 clucno 1959 lndusa la Sarre 
(a) Leverlncen aan blrtnertlartdse verbrulken, evenala leverlncen aan ver-
brulken in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulken ln 
derde landen 
N.B. : Voor Duitsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncert 
aan handelaren lrt de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceer4 
cecoten schroot niet lnbecrepert) 
(c) Vanaf 1 juil 1959 lncluslef Saarland 
(cf) Tot en met 30 funllncluslef Saarlancl 
211 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1972 
Udenrigshandel og handel med skrot (a) inden 
for hele Faellesskabet (1), pr. kategorl 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft (1) lnsgesamt 
External and Internai trade ln scrap (a) for the 
Community (1), by category 
Sorteret elier klassificeret 
Sortiert oder ktossierl 
Sorted or craded 
lkke sorte ret Triés ou classés elier Cernite o ctossifîcote klassificeret 
Nicht Gesorteerd of ceklasseerd 
sortiert oder 
k/ossiert 1 ait 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté 
(1), par catégories . 
Commerclo estero e scambl all'lnterno dl rotto-
me (a), per l'lnsleme della Comunltà (1) e per cate-
gorie 
Buitenlandse handel van- en rullverkeer blnnen 
-de Gemeenschap (1) ln schroot (a) per soort 
Sorteret elier klassificeret 1 
Sortiert oder ktossiert 
Sorted or craded 
lkke sorteret Triés ou classés elier Cernite o clossi(îcote klassificeret 
Nicht Gesorteerd of ceklasseerd 
sortiert oder --
k/ossiert lait 
Not sorted Af fortinnet ln!f,esomt Not sorted Af fortinnet ln!f.esomt 
or craded Af rljern stll otal or craded Af rljern stll otal 
Ni triés ni Aus Aus Total Ni triés ni Aus A us Total verzinntem And et verzinntem And et classés Gu8elsen Stohl Sonslicer Totale classés Gu8eisen Stohl Sonslirer Totole Non cernite Of Totul Non cernite or Totul 
né cast Iron Of Other né cast iron or Other tinned steel tinned steel clossi(îcote De fonte Autres clossl(îcote De fonte Autres Niet cesor· Di/;hiso De fer étamé A/tre Ni et cesor- Di/;hiso De fer étamé A/tre teerd of Di ferro Overice teerd of Di ferro Overice an an ceklasseerd cietijzer stornoto ceklasseerd cietijzer stornoto Van vertind Van vertind 
plutijzer plutijzer 
lmport fra tredjelande Importations des pays tiers Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
E.infuhr aus dritten Lilndern lmportazioni dai paesi terzi Ausfuhr nach dritten Lilndern E.sportazioni verso 1 paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
310 1 161 84 1105 1 660 s 2 1 134 141 
432 140 71 1 583 1n1 11 15 0 432 458 
463 30 70 1104 1667 9 s 0 31.6 ].W 
1 36 5 3 79 114 0 0 
-
17 17 
Il 22 8 5 108 143 1 1 0 23 14 
Ill 50 16 6 115 188 1 0 
-
29 30 
IV 36 20 6 117 179 0 0 
-
25 16 
v 19 11 6 85 111 0 0 0 38 39 
VI 35 18 7 126 185 1 1 0 45 47 
1973 1-111 116 15 15 268 415 1 1 
-
72 74 
Tllftmler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
BeziJge ous Lifndern der E.GKS Arr/v/ dai paesl della CE.CA Liefer. nach Lilndern der E.GKS Consegne ai poesi dello CECA 
Receipts from ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS Dellveries to ECSC countries Lever. aan landen v.d. EGKS 
1971 642 354 20 ' 4915 5 931 151 364 37 s 332 5 884 
1972 594 353 21 4933 5901 132 346 40 5444 5 962 
1973 704 519 16 s 107 6346 158 526 35 s 641 6359 
1972 1 44 23 1 339 407 9 25 2 404 441 
Il 47 29 2 418 495 13 28 3 456 sot 
Ill ss 39 1 504 599 12 34 3 526 576 
IV 56 37 4 459 555 13 35 4 -477 530 
v 53 34 3 457 548 9 34 ;, 466 514 
VI 50 33 3 390 476 11 29 s 528 574 
1973 1-111 187 153 4 1290 1 633 39 118 7 1 sos 1669 
(a) lern· oc stllskrot ekskl. camle skinner (1) l'ra 1. januar 197-4 EUR 9 (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails (1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne cebrauchte Schienen (1) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
(a) Cut Iron and steel scrap, not incl. old rails 
(1) From 1 January 197-4 EUR '1 
112 
(a) Rottame di chisa e acclaio non comprese le rotaie usate (1) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
(a) Stulschroot en fecoten schroot, cebruikte rails niet lnbecrepen \1) Met incanc van januari1974 EUR '1 
1 
1 
1 
1 
l' 
1 
J 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geografisk omrade 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lilndern 
oder lilndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or ge~graphical region 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Lande • Under • Countries 
Pays • Paes/ • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·f 
Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suède 
Norwecen • Norway • Norvèce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Ôsterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Tntal 
Am erika Nord • North • Nord 
AmuQ 1 darunter • of which • dont: USA 
Amérique Mitte/ • Central • Centrale 
SUd • South • Sud 
Allen • Alla • A1le 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Hl1cellaneou1 • Dlven 
Drltte Linder }T-Thlrd countrle1 
Pays tien 
lnsce~amt • Grand total • Totalc6n6ral 
(a) Jern- oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steelscrap, not Incl. old rail1 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou. zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl o zone geografJche 
ln· en uitvoer van schroot (a) per land resp, 
landengroep 
EUR-6 1000 t 
lmport • Ein(uhr • lmpl)rts Eksport • Aus(uhr • Exports 
Importations · lmportaz/oni • lnvoer Exportations • Esportazion/ • Uitvoer 
1973 
1 1119 
1 1575 
3 10 
.. 1 036 
5 507 
1973 
1-111 
513 
626 
1 
'278 
131 
6 6 346 1 550 
7 351 71 
8 5 1 
9 19 11 
10 6 731 1 6)3 
11 1 068 171 
11 7 3 
13 19 6 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
21 
12 
23 
14 
25 
16 
17 
28 
19 
30 
31 
108 
... 
3 
59 
lOt 
868 
41 
28 
476 
464 
-407 
f2 
0 
14 
1 
57 
1 667 
8398 
31 
1 
0 
18 
6f 
111 
11 
9 
111 
ffO 
85 
2 
-
7 
0 
u 
415 
1048 
1973 1973 1-111 
1 119 315 
331 85 
4 051 1 063 
151 29 
605 167 
6 359 1 661 
30 2 
1 0 
'389 1 '" 
na n 
11 2 
1 -
48 
H 
254 
1 
JJf 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
1 
-
-
3-40 
6119 
4 
5 
60 
0 
7f 
1 
-
-
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
74 
1 743 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chili e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruik'e rails niee lnbecrepen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Ulndern 
oder Ulndergru,,en 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) 
par pays ou z:ones géographiques 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl· dl rottame (a) ,., 
,aesl o zone geografJche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
1000t (BRD • FRANCE) 
Lande • UJnder • Countrles 
Pays • Poul • Landen 
r-ltalia Nederland UEBL/BLEU EUII.-9 EUR-6 United Kin1dom lreland 
Dan mark 
. EUR·9 
Total { ...................... 
Europa West Norwe1en • Norway • Norv61e Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Os::rreich • Austria • Autriche 
sp ien • s0ain • e.xaan• Europe Ouest Sonst11• • ther • utres Toto/ 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
....... l Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Am6rlque Mittel • Centrol • Centrole 
SDd • South • Sud 
Aslen • Asla • Asie 
szeanlen • Oceanla • Odanle 
brlae • Hlscellaneous • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lnaaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
1 
Deuuchland (Bit.) 
kalia 
Nederland 
UEBLJBLEU 
EUII.-9 EUR·6 
United Kin1dom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
Schweden • Sweden • Suide 
Europa w., { Norwe,en • Norway • Norv61e Schwelz • Switzerland • Suisse 
Europe West Osterreich • Austrla • Autriche 
Spanlen • s~n • &Xaan• 
Europe Ouest Sonstil• • her • utres Toto/ 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
....... ! Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Am6rique Mittel • Centrol • Centrole 
SDd • Sovth • Sud 
Aslen • Alla • Asie 
szeanlen • Oceanla • Ocianle 
brlae • Hlscellaneous • Dlven 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
(a) Jern• 01stilskrot elukl. 1amle skinner 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohn• alte Schienen 
(a) Iron and ateel scr.p, not Incl. old rails 
lH 
lmport • Ein(uhr • lmPQrU Eluport • Aus(uhr • Exporu 
Importations • lmportllzlonl • lnvoer Exportations • Esport4Zionl • Uitvoer 
1973 1913 1973 1-111 1973 1-111 
Bit. Deutschland 
!1 130 33 97 ll .. 1 1 817 -46) 86-4 lU 7-4 H 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
21 
ll 
l3 
2-4 
lS 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
France 
1 
3 
-4 
$ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
tl 
13 
H 
1$ 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
13 
24 
lS 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
119 61 1-49 27 
1116 319 1137 516 
100 H 10 2 
1 
l8 11 1 0 t,.... 345 1 UT 511 
7l u 111 1t 
s 3 7 1 
17 6 0 
8 l -43 .. 
1 0 13 .. 
0 0 
-41 10 
1 0 1 0 
32 1f 104 19 
-41 2 8 l 
0 0 
0 
4 0 0 • 4 0 0 0 
3 0 0 
1 1 
• 56 u 
us li 113 11 
1 480 313 1170 551 
99 16 1-47 3$ 
s 1 1187 $96 
l8 6 9 3 
195 56 317 91 
311 ., 1660 716 
59 19 0 0 
1 0 
- -
-
1 0 0 
381 101 1660 716 
10 11 111 :u 
0 0 0 
-
- -
0 
-
-4 1 C\ 0 
- - - -0 0 116 31 
10 10 0 0 
15 11 127 31 
s 
- 0 0 
0 0 0 
-
0 0 0 
-
19 0 • -29 0 0 
-l8 0 0 
-
- - - -
- -
0 
-
1 • 0 • 0 
-
- -0 0 
- -
.. , 11 117 31 
431 ttt 1188 151 
(a) ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) lt.ottame dl 1hiaa e acclalo, non comprese le rotai• usate 
(a) Staalschroot en cecoten achroot, cebrulkte rails nlet lnbecrapen 
1 
i 
i 
" :1 
,, 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omride 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lèlndern 
oder Lèlndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or ge_ographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou z:ones géographiques 
Jmportazlonl ed esporta:r.lonl dl rottame- (a) per 
paesl o zone geograf'che 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA • NEDEP.LAND) 1000 t 
Lande • Under • Countrles 
Pays • Poesl • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9. EUR-6 
United Kincdorr 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Schweden • Sweden • Su.de 
Europa w-~ Norwecen • Norway • Norv~ce Schweiz • Switzerland • Suisse Europe West Osterreich • Austria • Autriche Spanien • s0aln • E~acn• Europe Ouest Sonstice • ther • utres Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
ciarunttr • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Aoorib { Nord • North • Nord America daru nt er • of which • dont: USA 
Am6rlque Mittel • Centrol • Centrole 
SOd • South • Sud 
Aslen • Asta • Asie 
szeanlen • Oceanla • Oc~le 
brice • Hlscellaneous • Dlven 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lnscesamt ·Grand cotat • Total c6n6ral 
E 
E 
E 
E 
UR-9 
1 
uropa 
urope 
urope 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
UEBLJBLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
freland 
Danmark 
EUR-9 
Totat 
Schweden • Sweden • Su~de w-~ Norwecen • Norway • Norv~ce Schweiz • Switzerland • Suisse West Ôsterrelch • Austrla • Autriche 
Spanlen • s0aln • Espacne Ouest Sonstice • ther • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
A frlka • Afrlca • Afrique 
Am 
Am 
Am 
•rib { e ica 
6rlque 
darunter • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centrol • Centrole 
SOd • SOuth • Sud 
Allen • Asla • Aste 
Bzeanlen • Oceanla • Ocunle 
brice • Hlscellaneous • Dlven 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
<a) Jern· oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen- und Stahlschrott, obne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not Incl. old rails 
lmport • Elnfullr • lmports 
Importations • lmportazionl • 1nvoer 
Eksport • Aus(uhr • Exports 
Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
1913 1973 J 1913 1-111 1913 1-111 
Ital la 
1 1 868 432 3 0 
1 1113 504 5 1 
4 5 1 1 0 
5 2-4 0 0 
6 .. 019 237 10 1 
1 117 H 0 
8 2 0 
9 1 0 
10 .CU9 951 10 1 
11 967 1-47 0 • 11 0 0 0 
13 1 0 0 
H 96 29 0 
15 .. 1 
16 0 0 0 
17 -46 1 0 
18 146 38 0 
19 821 209 0 0 
lO -41 11 0 
21 l8 9 0 
21 -437 111 0 
23 426 108 0 
24 370 83 0 
25 11 2 
26 
17 10 .. 0 
l8 0 
19 0 
30 t.C66 371 0 
31 s 605 1313 10 1 
Nederland 
1 
1 
3 
s 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
12 
13 
2-4 
lS 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
90 19 8-4-4 121 
9 3 29 5 
1 0 11 .. 
68 11 139 -48 
161 3-4 1 024 279 
3 0 0 
-0 
-
- -0 0 
- -171 34 t 024 179 
3 t 71 tl 
0 0 1 t 
0 0 0 
-1 0 5 
-
-
0 1 1 
0 0 70 17 
1 0 0 
-3 1 78 18 
0 0 
- -
0 0 
- -
0 
- - -
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 
-0 
-
0 
-
t 0 0 • 0 0 
- -0 
- - -
' 
1 
" 
11 
179 lS 1103 197 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acclaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails niet inllecrepen 
l15 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrâde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lilndern 
oder Liindergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferallle (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl ··dl rottame (a) per 
paesf o zone geograflche 
ln· en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
1000 t (UEBL • UNITED KINGDOM) 
Lande • L8nder • Countries 
. Pays • Poes/ • landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-9 EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
Schweden • Sweden • Su~de 
Europa w., l Norwecen • Norway • Norv~ce Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Osterreich • Austrla • Autriche Spanien • Spain • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • Other • Autres Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total Amoribl Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Amérique Mittel • Centrol • Centrole 
SUd • South • Sud 
Aalen • Aala • Asie 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrl1e • Hlacellaneoua • Divers 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Paya tiers 
lna1eaamt • Grand total • Total1énéral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLJBLEU 
EUR-6 
lreland 
Danmark 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
:;e:l l 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Totol 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerika 1 America 
Amérique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centrol • Centrole 
SUd • South • Sud 
Aalen • Aala • A1le 
8zeanlen • Oceanla • Océanie brl1e • Ml1cellaneou1 • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pay1 tien 
lna1eaamt • Grand total • Total1énéral 
(a) Jern- oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steelscrap, not Incl. old rails 
l16 
lmport • fin(uhr • lmports 
Importations • lmt>ortazionl • lnvoer 
19731 
UEBL/BLEU 
1 
2 
3 
-4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
l5 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
United Kincdom 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
2-4 
l5 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
162 
3H 
0 
139 
615 
72 
1 
0 
687 
5 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
s 
0 
0 
5 
5 
-4 
0 
0 
0 
10 
691 
1913 
1·111 
36 
87 
0 
-48 
171 
2-4 
0 
195 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
197 
Eksport • Aus(uhr • Exports 
Exportations · &t>orta:doni • Uitvoer 
1913 1973 l-Ill 
ll3 66 
201 56 
35 0 
68 12 
511 U4 
10 
531 
11 
2 
2 
1 
16 
0 
21 
0 
0 
0 
1:14 
1 
0 
2 
11 1 
559 1:16 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet lnbecrepen 
1 
1 
1 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omride 
l:lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lëindern 
oder Un der gruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportaz.lonl dl rottame· (a) per 
paesl o zone geografJche 
ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND • DANMARK) 1000 t 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Poesl • Landen 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Total 
:::: { 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suède 
Norwecen • Norway • Norvèce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerika 1 America 
Amt!rique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Cenuol • Centrole 
SDd • South • Sud 
Aslen • Asla • Asie 
8zeanlen • Oceania • Oct!anle brice • Hlscellaneous • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pays tiers 
lnscuamt • Grand total • Totalct!nt!ral 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Total 
:::: { 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suède 
Norwecen • Norway • Norvèce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerika 1 America 
Amt!rique 
darunter • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centrol • Cenuo,e 
SDd • South • Sud 
Aslen • Asla • Asie 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Obrlce • Hlscellaneous • Divers 
Dritte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lnscuamt: • Grand total • Totalct!n6ral 
(a) Jern• oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
lreland 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
lmport • E.in(uhr • lmports Eksport • Aus(uhr • Exports 
Importations • lmportazioni • lnvoer Exportations • E.sportazioni • Uitvoer 
Danmark 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 

Del Ill : Jern· og manganminer 
Teil Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Produktlon, Leverancer, 
Beskaeftlgelse, Lennlnger, Y delse 
E.rzeugung, L/eferungen, 
8eschaftigte, LOhne, Leistungen 
Production, dellverles, 
labour, wages, output 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktle, leverlngen, 
werknemers, lonen, prestatles 
Udvlndlng og beholdnlng af Jernmalm i Fzl· 
lesskabet (*) 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté (*) 
f6rderunt und Bestiinde an Elsenerz ln der Ge-
melnscha(t (*) Produ:zlone e glacenza dl minerale dl ferro delle~ Comunltà (*) 
Production and stocks of Iron ore in the Com-
munity (*) 
Winning en voorraden van i)z:ererts in de Ge· 
meenschap (*) 
1000t 
Udvindinc 
af rlmalm 
ll.oherz(6rderunr 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai 
E.straz/one rrezza 
di minerale 
Bruto 
ljzerertswinninl 
(a) l (b) 
1970 71148 21 640 
1971 68433 20 539 
1972 66 044 19 867 
1973 12 863 21 744 
1974 67608 19148 
1973 1 7 070 2 093 
Il 6 598 1 967 
Ill 7128 2123 
IV s 818 1 746 
v 6433 1 918 
VI 6 240 1 873 
VIl 4192 1242 
VIII 4967 1 464 
IX 5 902 1 770 
x 6 837 2053 
Xl 6 291 1 890 
Xli s 386 1 61S 
1974 1 6 618 1 99S 
Il s 813 1 751 
Ill 6102 1 841 
IV 6089 1 839 
v 6 309 1 910 
VI 5 692 1123 
VIl 4691 1 388 
VIII .. 361 1 303 
IX 5 699 1 717 
x s 464 1 643 
Xl 5 363 1614 
Xli 5-406 1 63-4 
1975 1 6 sos 1 944 
Il s 802 1 741 
Ill 5 783 1 732 
IV 622S 1 873 
l•i fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab a Mzn1de b Fe-indhold c) lnkl. malm, der er ristet 01 sintret 1 minerne d) Ved slutnin1en af perioden 
a) Stoff·t 
b) Fe-lnhalt 
Omszttelifarlmalm 
Handels hires 
#l.oherz 
Raw ore 
Minerai brut 
Minerale rrezzo 
ln de handel 
,an,bur ruwerts 
(a) (b) 
63 S50 19143 
61109 18 308 
S88S3 17 661 
65 556 19 469 
60 845 18212 
640S 1 879 
5 925 1 758 
6407 1 899 
5149 1 S38 
s 790 1 717 
s 6S2 1 673 
3 649 1077 
4443 1 301 
s 353 1 600 
619S 1 8SS 
5 712 1 712 
4885 1459 
5 985 1 798 
5227 1 511 
5 S6S 1 661 
5 502 1 660 
s 683 1 717 
51S8 1 577 
-4097 1 239 
3 80S 1136 
S Hl 1 S47 
-4879 H65 
-4807 1 445 
HOS H77 
5 886 1 7SS 
s 261 1 572 
S271 1 572 
5 623 1 686 
!•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft c) EinschlieBiich R6sten: Eisenen:sinter der Gruben d) Am E.nde des Zeitraums 
a) Quantities 
b) Iron content !•) from 1.1.73 the Enlarced Community c) Ore that is dressed, screened, concentrated, routed, slntered, etc. d) At the end of the period 
Fremstillinc/Produktion Beholdninc i minerne 
E.rzeurunr 8estilnde bei den Gruben 
Commercial production Mine stocks 
Production marchande Stocks des mines 
Procluzione utilizzabile Giacenze delle miniere 
Produktie Voorraden bij de mijnen 
heraf rlmalm 
Behandlet malm 1 ait darunter· #l.oherz Au(bereitetes E.rz Zusammen lait of which Beneficlated ore Total Zusammen raw ore 
Minerai traitll Total Total dont· Minerale trattato Totole Total Minerai brut Bereid erts Totaal Totole di cui: 
Totul Minerale 
rre:uo 
(a) (c) (b) (a) wurvan (b) Ruwerts 
s 152 2067 68 701 21210 6824 5 594 
4 898 1 9S1 66 007 20258 7 541 6142 
4 812 1 919 63 665 19 581 5 675 4661 
4971 2003 70 529 21412 5293 4 344 
4612 1 860 65 457 20132 3 826 2881 
448 178 6 853 2 057 6010 4967 
4S4 181 6 383 1940 6 396 s 286 
481 192 6888 2091 6734 5 621 
414 167 5 563 1705 6875 S772 
441 178 6231 1895 6968 s 866 
396 160 6018 18)] 7022 s 908 
347 139 3 996 1216 5 822 4 737 
369 146 4 812 1 447 5200 4174 
394 158 5 747 1758 5 345 4 317 
470 190 6 665 2045 5619 4906 
402 164 6114 1876 4 753 4258 
366 149 5252 1 608 5 293 4 344 
44S 180 6430 1978 5 394 4456 
396 160 5 627 1731 5 573 4611 
369 16S 5 924. 1 826 5 718 47S6 
388 156 5890 1 815 5 875 .of 90S 
-420 171 6103 1 887 5 812 HS6 
37S 153 5 533 1710 5660 4689 
353 141 HSO 1 380 -4824 3 839 
371 147 -4175 1283 3941 2981 
312 150 5 514 1 697 3912 2673 
402 162 5281 1627 3 888 2883 
379 154 5186 1599 3 689 2843 
34S 143 5250 1619 3 826 2 821 
412 166 6298 1 922 4000 2 969 
380 153 5 6-42 1752 4 583 3 506 
348 142 5619 1715 5246 4121 
395 161 6 018 1 847 6092 4932 
!•) a/c 1.1:73 Communautll 61ar1ie a) Quantotl!s b) Fer contenu c) Minerais traita, enrichis, calibrl!s, 1rilll!s, frittl!s, anlomllrlls, etc. d) A la fin de la pl!riode 
a) Quantitl 
b) Ferro contenuto !•) Oall'1.1.73 Comunitl ampliata c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, JriJiiati, arrostiti, anlomerati d) Alla fine del periodo 
!
•) vanaf 1.1.73 Uit1ebreide Gemeenschap 
a) Hoeveelheid 
b) Fe-1ehalte 
c) Met inbefrip van 1erooste en 1esinterde ertsen van de mijnen 
d) Op het eonde van het tijdvak 
Leverancer fra Faellesskabets Jernmlner (*) 
Versand der ffsenerzgruben der Gemefnschaft (*) 
Dellverles of Communlty Iron ore mines (*) 
Til Fzllesskabet 
ln die Gemeinschaft 
ln the Community 
Dans la Communaut' 
Nello Comunitd 
Binnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
Rlmalm Au(bereitetes E.rz lait 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mfnfere dl ferro della Comunltà (*) 
Leverlngen der IJz:erertsmiJnen ln de Gemeen· 
schap (*) 
Til tredjelande 
Nach dritten Landern 
To third countries 
Dans les piys tiers 
Nei J:.esi terzi 
Nur erde landen 
Behandlet malm 
Rlmalm Aufbereitetes E.rz 1 ait 
1000 t 
lait 
lnv,esomt 
otal 
Total ,,n,ral 
ll.oherz Beneficiated Zusommen ll.oherz Beneficiated Zusommen Toto/e renero/e Totul seneraal Raw ore Minerai traité Total Raw ore Minerai traité Total 
Minerai brut 1 et rn" Total · Minerai brut et crillé Total Minero e trottoto Minero/e trottoto Minero/e rrezzo 
e crirliato Toto/e Minero/e rrezzo e rrir/iato Toto/e Ruwerts Bereid erts Totul Ruwerts Bereid erts Totul (a) (a) 
1970 63 336 5 655 68 991 4 3 8 68999 
1971 59 697 4901 64 598 3 1 5 64 602 
1972 59 722 5 444 65165 1 2 3 65168 
1973 65 345 5 369 70 614 0 0 1 70 615 
1974 61 781 4 903 66684 0 1 1 66 685 
1973 1 6073 443 6 516 
-
0 0 6 516 
Il 5 609 -400 6009 
-
0 0 6009 
Ill 6 053 480 6 533 
-
0 0 65)3 
IV 5 021 441 5 462 
-
0 0 5 462 
v 5 654 458 6112 
-
0 0 6112 VI 5 596 408 6005 
-
0 0 6005 
VIl 4780 416 5195 0 0 0 5196 
VIII 4991 428 5 418 
-
0 0 5 418 
IX 5 151 414 5 565 0 
-
0 5 566 
x 5 869 501 6 370 0 
-
0 6 370 
Xl 5 503 437 5 941 
-
0 0 5 941 
Xli 5145 441 5 587 0 
-
0 5 587 
1974 1 5 803 477 6280 0 0 0 6280 
Il 5052 401 5 453 0 0 0 5 453 
Ill 5 328 434 5 762 0 0 0 5 762 
IV 5 326 409 5 735 0 0 0 5 735 
v 5 698 464 6162 0 0 0 6162 
VI 5257 394 5 651 0 0 0 5 651 
VIl 4998 361 5 359 
-
0 0 5 359 
VIII 4654 405 5 059 0 0 0 5 059 
IX 5 069 390 5 459 
-
0 0 5 459 
x 4980 -401 5 381 
-
0 0 5381 
Xl 4799 378 5117 
-
0 0 51)7 
Xli 4823 390 5214 
-
0 0 5214 
1975 1 5458 400 5858 
-
0 0 5858 
Il -4702 356 5058 
-
0 0 5858 
Ill 4632 321 4953 0 0 0 4953 
IV 4798 379 s 117 
-
0 0 5117 
(*)fra 1.1.13 Det udvidede Fzllesskab 
(a) lnkl. malm, der er ristet oc sintret 1 minerne (*) a/c 1.1.13 Communauté "arcie (a) Minerais trait,s, enrichis, calibr,s, sril"s, fritt,s, aulom'r's, etc. 
(•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) EinschlieBiich Rosten sowie Eisenensinter der Gruben 
(•) Da11'1.1.73 Comunitlampliata 
(a) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, srisliati, arrostiti, aulomerati 
(*)from 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, slntered, etc. 
(*) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met lnbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
211 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger af Jern· 
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
IJz:erertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi) de 
ml)nen 
E.lsenerz(6rderung, Versand und BestBnde 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Leverancer • Versand • Deliveries 
Livraisons • Conserne • leverincen 
Produktion Til andre 
Udvindin;;f rlmalm af omszttelic malm fzlles-
Aoherz derunr Erzeurunr skabslande 
Gross production von handels(ahirem Erz ln andere Beholdninc Commercial production lnden· Lander der Til tredje-Extraction brute landske Gemeinschaft lande Bestilnde de mineral de fer Production marchande ln das lnland To other ln dritte 1 ait Stocks Estrazione rrezza Produzione utilizzabile ln chesame Community lilnder Zusammen Stocks di minerale di ferro Produktie van in de handel country countries ln thlrd Total Scorte Bruto-ijzerertswinninc cancbur ijzererts 
Dans le pays Aucres pays countries Total Voorraden (c) 
NelllGese de la Pays tiers Totale (d) 
Aan Communauc6 Pdesi terzi Totaal 
binnenlandse A/cri flGesl Aan derde 
verbruikers del/a landen 
Comunitd 
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1971 6 391 1 804 5 020 1 631 
1972 6117 1 720 4825 1 5S8 
1973 6 429 1 798 5 069 1 620 
1974 5 471 1 56S 4439 1412 
1974 IV 468 131 371 120 
v 504 142 401 130 
VI 427 120 338 109 
VIl 495 137 388 124 
VIII 466 12S 358 113 
IX 442 119 341 106 
x 501 136 384 121 
Xl 450 123 354 113 
Xli 389 107 298 93 
1975 1 492 134 372 118 
Il 430 120 339 109 
Ill 371 101 290 91 
IV 435 121 326 105 
France 
1971 56421 17 274 55 727 17 213 
1972 54856 16 779 54008 16 687 
1973 S4755 16 706 53 946 16 627 
1974 54730 15 580 54022 16764 
1974 IV S001 1534 4924 1 528 
v s 038 1 S52 4954 1 544 
VI 4602 141S 4548 1 415 
VIl 3407 1 031 3 386 1 036 
VIII 3 378 1 036 3313 1 029 
IX 4693 1 442 4630 1437 
x 4418 1 360 4 367 1 361 
Xl 4496 1 378 4432 1 374 
Xli 4 519 1 391 4 466 1 392 
197S 1 s 263 1 609 5 204 1 608 
Il 4765 1458 4717 1458 
Ill 4139 1 +H 4 679 1 443 
IV s 056 1 550 4972 1 541 
b) Fe-indhold • ia) Mzncde 
c) Udvindinc af handelsmzssic rlmalm oc produktion af behandlet malm, 
inkl. malm, der er ristet oc sint ret 1 minerne (d) Ved slutnincen af perioden 
~~~ ~~~~~-~ait ~c) Gewinnuni von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschlieBiich R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben (d) Am Ende des Zeitraumes 
ia) Quantities b) Iron content c) Ore thac is dressed, screened, concentrated, routed, sincered etc. ci) At the end of the period 
4903 5 s 4912 1 629 
5 12S 4 2 5131 1181 
S013 5 1 5 019 1108 
4433 6 1 <4<439 1 018 
373 1 0 374 1100 
413 0 0 414 1 070 
361 0 0 361 1 029 
380 0 0 380 1 020 
378 0 0 378 990 
351 0 0 351 958 
357 0 0 358 1 018 
330 1 0 330 1014 
295 0 0 295 1 018 
292 0 292 881 
249 0 0 249 918 
222 0 0 m 1 042 
283 0 l83 1 081 
3S 884 18632 
-
5<4 516 5 239 
36 522 18 623 1 55145 3 903 
3S 450 18 706 
-
5<4 155 3 667 
36 616 18719 
-
55 335 228S 
313S 1 641 . 4776 4222 
-3 267 1 731 
-
4998 4193 
3 093 1 574 0 4666 4060 
2 782 H37 
-
4219 3226 
2759 1 393 
-
4152 2399 
3 051 1 518 0 4570 2457 
2990 1513 0 4 503 2306 
2990 1470 
-
4459 2276 
2954 1481 
-
4436 228S 
3235 1 639 0 4 874 2 55S 
2799 1 4S3 0 4251 3 005 
·2 612 1491 
-
4103 3573 
2 682 1 504 0 4185 4 372 
b) Fer contenu · 
f
a) Quantités 
c) Minerais traita, enrichis, calibrt!s, crillu, frittt!s, acclom6rt!s, etc. 
d) A la fin de la pt!rlode 
b) Ferro contenuto 
f
a) Quantitl 
c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, crlcliati, arrostitl, aulomerati 
d) Alla fine del periodo 
ia) Hoeveelheid b) Fe-cehalte c) Winnlnc van in de handel cancbur ruwerts en produktie van bereid erts 
met lnbeJrip van cerooste en ceslnterde ertsen van de mijnen (d) Op het e1nde van het tijdvak 
:1 
i 
il 
1 
1 
'1 
1 
1 
!1 
' 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger af Jern· 
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
lJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestande 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
ITALIA ·LUXEMBOURG· UNITED KINGOOM 
Leverancer • Versand • Oellveries 
Livraisons • Conserne • Leverln,en 
Produktion nlud~ 1 Udvindin~ af rlmalm ar omszttelll malm fzlles-
Roherz 'rderunr . E.rzeurunr . skabslande 
Gross production von handell(ilhlrem E.rz ln andere 
Extraction brute Commercial production ln den- tander der Til tredje· 
de minerai de fer Production marchande landske Geme/nschaft lande 
Estrazione rrezza Produzione utilizzabile ln das ln/and To other ln dritte 
di minerale di ferro Produktie van in de handel ln the same Community Land er 
Bruto-ijzerertswlnnlnl 1an1baar iizererts country countrles ln thlrd (c) Dans le pays Autres pays countries 
Ne/ jXIese de la Pays tiers 
A an Communaut4 Paer/ terzl 
binnenlandse AltriJi:esl Aan derde 
verbruikers d la landen 
Comunltd 
1 
-, 
Aan andere 
(a) . (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1973 675 217 510 202 509 
1974 795 252 584 205 412 
1974 x 66 21 51 19 41 
Xl 60 19 43 17 29 
Xli 55 18 43 17 34 
1975 1 76 25 49 19 37 
Il 68 22 47 18 36 
Ill 64 21 41 15 25 
IV 64 21 50 19 37 
Luxembourg 
1973 3 782 1 021 3 782 1 021 3 682 29 
1974 2687 724 2 687 724 2 573 116 
1974 x 231 60 231 60 217 14 
Xl 211 56 211 56 205 8 
Xli 212 55 212 55 214 4 
1975 1 271 71 271 71 252 1 
Il 219 56 219 56 172 34 
Ill 218 56 218 56 193 20 
IV 225 58 225 58 220 10 
United Kingdom 
1973 7105 1 960 7105 1 960 7105 
- -1974 3 602 984 3 602 984 3 602 
- -
1974 x 236 62 236 62 236 
- -Xl 135 35 135 35 135 
- -Xli 221 58 221 58 221 
- -
1975 1 391 101 391 101 391 
- -Il 309 81 309 81 308 
- -Ill 381 106 381 106 381 
- -
IV 435 120 435 120 434 
- -
b) Fer contenu 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
506 
491 
4t 
19 
34 
37 
36 
15 
37 
l7U 
1689 
131 
113 
1t8 
154 
106 
113 
130 
1 tOS 
3601 
136 
us 
nt 
l9t 
308 
l8t 
434 
EJ 
1000 t 
Beholdnln1 
Bestande 
Stocks 
Stocks 
Sc:orte 
Voorraden 
(d) 
368 
437 
414 
430 
437 
461 
481 
506 
515 
144 
83 
148 
147 
83 
100 
113 
118 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
{
a) Mzn1de 
b) Fe·lndhold 
c) Udvindin1 af handelsmzssl1 rlmalm 01 produktion af behandlet malm, 
lnkl. malm, der er ristet 01 sintret 1 minerne la) Quantit4s c) Minerais traita, enrichis, calibra, 1rilla, fritt4s, arclom,r4s, etc. d) A la fin de la p4riode (d) Ved slutnlncen af perioden 
b) Fe-Inhale ia) Stoff·t c) Gewinnuni von handelsflhicem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem 
En: einschlieBiich R6sten: und Elsenen:sinter der Gruben 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
b) Iron content la) Quantities c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, slntered etc, d) At the end of the period 
b) Ferro contenuto la) Quantitl c) Minerali trattati, arrlcchiti, calibrati, crlcliatl, arrostiti, arclomerati d) Alla fine del periodo 
{* Hoeveelheid b Fe-cehalte c Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Op het einde van het tijdvak 
1000t 
1971 
1912 
1973 
1974 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
Udvlndlng af ramalm og fremstllllng af oms2ttellg Jernmalm pr. region 
Forderung von Roherz und handelsfilhlgem Erz nach Bezlrlc.en 
Gross and commercial production of Iron ore by region 
Salzcitter 
llsede 
Nord 
Osnabriick 
Weser-
Wiehencebirce 
l 
5 312 
5 326 
5 669 
4928 
Deutschland (BR) 
Mitte 
Mitte Siid (a) 
3 
Rlmalm • Roherz • Raw ore 
249 
335 
296 
317 
Siid (b) 
5 
770 
456 
464 
427 
lnscesamt 
6 
6 391 
6117 
6429 
5 671 
541 
491 
497 
468 
504 
427 
495 
466 
441 
501 
450 
389 
491 
430 
371 
435 
fremstilllng af omszttellg malm (c) • Erzeugung von hande/sfilhigem Erz (c) • Production of commercial ore (c) 
1971 4005 246 770 SOlO 
1972 4042 327 456 4815 
1973 4 312 293 464 5 069 
1974 3 703 309 427 4 439 
1974 1 418 
Il 390 
Ill 395 
IV 371 
v 401 
VI 338 
VIl 388 
VIII 358 
IX 341 
x 384 
Xl 354 
Xli 198 
1975 1 371 
Il 339 
m 290 
IV 1 326 r) lahn·Dill, Taunus-Hunsriick. Oberhessen f 
b) Douererzcebiet, Kreideerzcebiet 
c) Udvindinc af omsamellc rlmalm oc fremstillinc af behandlet malm inkl. malm, der er rist et 01 sint ret 1 minerne 
ia) lahn-Dill, Taunus-Hunsriick Oberhessen b) Doccererzcebiet, Kreideerzcebiet c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem Erz einschlieBiich R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
~a) lahn-Dill, Taunus-Hunsriick, Oberhessen b) Douererzcebiet, Kreideerzcebiet c) Ore that is dressed, screened concentrated, roasted, sintered, etc, 
Est 
7 
53 575 
52085' 
51 958 
51 913 
5 087 
4 577 
-4802 
4763 
4785 
4 363 
3250 
3173 
4440 
4144 
4 262 
4 266 
5013 
4531 
H95 
4790 
53 443 
51 846 
51 675 
51 675 
5 074 
4554 
.. 783 
-4124 
4748 
4 350 
3253 
3137 
H20 
4136 
-4240 
.. 256 
4996 
4 526 
4480 
4 759 
France: 
i 
1 
1' 
1 
1 Il 
. ~ 
1 
li 
,, 
1 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
fstr!lzlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro· per reglonl 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL ·BLEU 
ltalia EUR-6 
Ouest Centre-Midi Total Bel&i~ue Luxembour& 
''néral Bel& 1 
8 9 10 11 12 13 14 
Mineral brut • Minerale grezzo • Ruwerts 
27-47 99 56 411 1 021 93 ... 507 68433 
2 6-49 12-4 54 856 842 113 -4116 66 044 
2672 12-4 54 755 675 116 3782 65758 
2707 111 5-4 730 795 123 2 687 6-4 006 
239 10 5 337 66 11 265 6 220 
208 10 ... 796 68 10 222 5 587 
23-4 10 5 045 70 11 227 5 850 
228 10 5 001 76 10 220 5 775 
2-43 10 5 038 70 10 236 5 858 
229 10 4602 6-4 10 195 5 298 
1-47 10 3 407 73 5 2-46 4227 
205 3 378 55 10 202 4112 
2-42 11 4 693 72 11 219 5 437 
263 11 4 418 66 12 231 5 228 
224 9 -4-496 60 10 211 5 228 
2-44 9 4 519 55 10 212 4 785 
239 10 5163 76 12 271 6113 
22-4 9 4 765 68 10 219 5-493 
234 11 4 739 64 9 218 5 402 
255 11 5 056 6-4 10 225 5 790 
United EUR·f Kin&dom 
15 16 
7105 72863 
3 602 67 608 
397 6617 
227 5 813 
251 6102 
31-4 6 089 
-451 6 309 
39-4 5 693 
-465 4 691 
2-49 4 360 
262 5699 
236 5 464 
135 5 363 
221 5 406 
391 6 sos 
309 5 801 
381 5 783 
-435 62l5 
Production marchande (c) • Produzione commerclobile (c) • Produktie van in de handel gangbaar ijz:ererts (c) 
2206 79 55727 659 
2065 91 54008 603 
2179 92 53 946 510 
2258 89 54022 584 
199 9 5 281 47 
169 8 4 732 46 
199 8 4990 49 
193 1 4924 50 
198 8 4 954 52 
190 8 4548 47 
127 6 3 386 60 
176 
-
3313 -44 
lOO 10 4630 52 
221 9 4 367 51 
185 7 44n 43 
202 7 4466 43 
250 8 5104 49 
184 8 4 717 47 
191 8 4 679 41 
207 7 4972 50 
la} Lahn·Dill, Taunus·HunsrDck, Oberheisen b Oouererz&ebiet, Kreideerz&ebiet c Minerais trait'•· enrichis, calibr,s, arillu, aulom'r'•· etc. 
93 
113 
116 
123 
11 
10 
11 
10 
10 
10 
5 
10 
11 
12 
10 
10 
12 
10 
9 
10 
1'} Lahn·Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Douererzcebiet, Kreideerzcebiet c Mlnerali trattati, arricchiti, callbrati, aricliatl, arrostiti, aaalomeratl 
4 507 66006 
4116 63 665 
3782 63 424 7105 70 529 
2687 61 855 3 602 65 457 
265 6033 391 6430 
222 5 400 227 5 627 
227 5 672 251 5 924 
220 5 575 314 5890 
236 4 652 451 6103 
195 5139 394 5 533 
2-46 4086 465 4550 
202 3 927 249 4175 
219 5152 262 5 514 
231 5 045 236 5181 
211 5 051 135 5186 
212 5 029 221 5150 
271 5 907 391 6198 
219 5333 309 5641 
218 5138 381 s 619 
225 5 584 435 6 018 
b) Douererzaebiet, Kreideerz&ebiet t
a) Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen 
c) Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts met lnbecrip van cerooste en &esinterde ertsen van de mljnen 
1000t 
1971 
1972 
1913 
197-4 
1. 197-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
ll5 
Udvlkllngen 1 den 1 Jernmlnerne reglstrerede arbeJdskraft 
E.ntwlcldung der elngeschrlebenen 8esch8ftlgten lm E.lsenerzbergbau 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron ore mines 
Mlnedens udcanc 
Monouende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand Arbejdere i ait • Arbeiter lnsf;esomt • Total worken 
Ensemble des ouvriers • Comp/esso der i opera/ • Alle arbeiden te :wnen 
Deutschland (BR) 
1 
France ltalia luxembourc 
1 l 
1912 1 2823 9189 
Il 2 771 9140 
Ill 2 750 9107 
IV 2 752 9 066 
v 2 715 9039 
VI 2 706 9 017 
VIl 2 690 8 997 
VIII 2662 8 985 
IX 2 640 8940 
x 2 650 8 904 
Xl 2 649 8868 
Xli 2647 8748 
1973 1 2 627 8 657 
1 2605 8640 
Ill 2600 8615 
IV 2 578 8 609 
v 2631 8 578 
VI 2552 8 541 
VIl 2 545 8 529 
VIII 2 538 8 517 
IX 2 503 8 481 
x 2469 8371 
Xl 2461 8 330 
Xli 2460 8 281 
1974 1 2442 8195 
Il 2428 8178 
Ill 2418 8163 
IV 2414 8157 
v 2 389 8161 
VI 2 377 8177 
VIl 2 380 8192 
VIII 2 360 8204 
IX 2 334 8 217 
x 2 325 8209 
Xl 2 310 8230 
Xli 2300 8220 
1975 1 2286 8165 
Il 2285 8156 
Ill 2 274 8143 
(a) lnkl. arbeiclskraftbevzcelse inden for samme mineselskabs cruber 
(b) Fra 1973 EUR 9 
3 
822 
820 
815 
812 
802 
782 
778 
767 
732 
124 
723 
717 
714 
714 
709 
705 
702 
695 
695 
688 
688 
686 
685 
685 
~82 
685 
685 
684 
699 
697 
692 
687 
680 
676 
669 
677 
674 
668 
665 
(a) EinschlieBJich der Arbeitskrlltebewecunc zwischen Gruben denelben Gesellschaft 
(b) Ab 1973 EUR 9 
(a) lncludinc~ labour movemenu between mines beloncinc to the nme company 
(b) From 1973 EUR 9 
ll6 
-4 
1 057 
1 062 
1 056 
1 051 
1 043 
968 
948 
923 
909 
902 
903 
897 
868 
861 
841 
826 
816 
815 
807 
804 
777 
753 
753 
746 
723 
719 
712 
711 
705 
700 
698 
696 
693 
688 
699 
710 
699 
692 
685 
United Kincdom 
5 
• 
. 
1 6-45 
1628 
1 598 
1 580 
1 559 
15-41 
1494 
1451 
1423 
1387 
1 356 
1 340 
1 330 
1 310 
1 297 
1 269 
1 261 
1 268 
1266 
1 274 
1 273 
1 250 
1 251 
1 245 
1 223 
1 233 
1 
l 
Arbejdere • Arbeiter • Worken 
~ 
Und er jorden i 
Untertore 1 
Undercround 
au fond 1 1 
o/1'/nterno 1 
ondercronds 
1 
EKSF • EGKS ·1 
6 7 (1+1+3+-4+5) 1 
13891 8 928 
13793 8865 
13728 8 831 
13681 8 798 
13599 8 730 
13.c73 8665 
1 
13413 8 621 1 
13 331 8 574 1 
13221 8 501 1 
1 
1 
13180 8491 i 
13143 8-460 1 
13 009 8 348 1 
' 
14 511 8 457 
1H<I8 8418 i 
14 363 8 386 
14198 8 358 
14 l86 8 338 
14144 8284 1 
14070 8270 
13 998 8234 
13m 8155 
13 666 8102 
13585 8066 
13 511 8035 
13 371 7 910 
13310 7 843 
13175 7 818 1 
13135 7 810 
13115 7779 
13119 7849 
13118 7844 
13221 7127 
13191 7730 
131<18 7 742 
13119 7736 
13151 7722 
13 047 7 762 
13034 7750 
-1 
! 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzerertsml)nen 
euvriers • Operai • Arbeiders Ansatte 1 ait 
1 
8eschilftirte 
Lzrlince Funktionzrer ln'.f.esomt 
Lehrllnfe Anceslellte otal 
Apprenttces Employees labour force 
Apprentis Employés Main d'œuvre 
llbent brud Apprendisti lmplecoti totale 
lm Tocebou Over jorden leerllncen Beambten Mano d'opera 
in open eut mines Obercore totale 
Surface Touai Mines werknemers 
i ciel ouvert au jour 
Minlere o/l'esterno 
a cielo operto 
ln dacbouw 
bovencronds 
ECSC • CECA (b) 
8 1 9 1 10 1 11 1 
11 
(6+10+11) 
426 4537 103 2 867 16 861 
415 4513 103 2859 16 755 
408 H89 90 2850 16 668 
402 H81 105 2836 166U 
396 H73 102 2 831 165n 
358 HSO 102 2 817 16 391 
348 4444 99 2824 16 336 
318 H45 100 2814 16151 
333 4387 90 2800 16111 
330 4 359 87 2786 16053 
333 4 350 88 2778 16 009 
330 4 331 87 2 766 15862 
956 s 098 117 3 062 17690 
943 5087 115 3 058 17 621 
927 5050 99 3 052 17514 
921 5 019 106 3 029 17 433 
909 s 039 105 3 023 17 338 
906 4954 106 2 997 17247 
860 4940 14 2986 17156 
755 5009 99 2990 17 087 
735 4982 88 2962 16912 
690 4814 88 2909 16663 
672 4 8-47 87 2890 16 562 
614 4803 87 2877 16476 
652 4810 86 2877 16 335 
644 4833 80 2872 16ln 
641 4816 61 2864 16100 
632 4793 27 28-40 16102 
684 4'152 28 2835 16078 
696 4674 28 2823 16 070 
498 s 384 26 2811 16 065 
500 . 4 994 24 2812 16057 
491 4970 24 2800 16 021 
496 4910 24 2780 15 952 
507 4 916 31 2778 15 968 
529 4 901 31 2761 15 944 
sn 4763 29 2773 15 849 
524 4160 27 2768 15 829 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la mime société 
(b) A partir du 1973 EUR 9 
(a) lvi compresi i movlmenti della mano d'open fra miniere della stessa socletl 
(b) A partire dal1973 EUR 9 
(a) M" lnbecrip van de mutaties tussen mijnen van een zelfde maatschappij 
(b) Vanaf 1973 EUR 9 
Bevzcelse 1 arbejdsknften 
~arbejdere \a) 
Arbeiukra cebewerunr Arbeiter) (a) 
Movement of labour (workers) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
(ouvriers) (a) 
Movimenco della mono d'opera 
(operai) (a) 
Mutaties.(arbeiders) (a) 
Anta~t personale Afcanc 
ucilnce Abcilnce 
Encacements Departures 
Arrivées Départs 
Arr/vi Portenze 
Aancenomen 
personeel 
Afcevloeid 
personeel 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA (b) 
u 1 
,.. 
56 233 
56 154 
51 116 
67 112 
51 133 
58 184 
69 129 
103 179 
80 196 
70 111 
79 116 
51 185 
131 395 
51 116 
48 146 
61 126 
53 137 
92 159 
132 206 
165 238 
208 334 
106 312 
50 131 
36 108 
117 257 
87 139 
60 105 
103 1-43 
125 146 
103 99 
111 102 
134 141 
94 118 
110 164 
118 107 
103 109 
81 187 
19 94 
Mlnedens slutninc 
Monotsende 
End of month 
fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
. 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
2l7 
Ydelse pr. mand og pr. turnus 1 Jernmlnerne (a) 
Lelstung je Mann und Schlcht ln den E:/senerz· 
gruben (a) 
Output per man-shift ln the Iron ore mines (a) 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendimento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de IJ:r;ererts· 
mljnen (a) 
Varl1hed af turnus France Durh du poste Deutschland United Schichtdouer (BR) 
1 1 
ltalia Luxembour1 Kin1dom Ouroto del turno Len1th of shift Est Ouest France total Duur van de dienst 
Und er jorden 
Unter To1e 
Under1round 
8,- 7,45 7,45 7,45 
Fond 
8,- 8,- s.- All'interno 
Ondercronds 
Over jorden 
lm To1ebou 
Surface workin1s 
8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- Alll!'::rno 
ln da,bouw 
A) Under jorden • Unter Toge • Underground Fond : mines souterraines • All'lnterno: mlniere ln sotterroneo • Ondergronds 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,n 27,89 1971 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 1971 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 12,24 33,35 1972 
1973 21,71 44,41 20,26 41,71 14,46 44,40 18,03 1973 
1974 21,48 45,98 21,35 43,09 14,53 47,94 15,58 1974 
1974 1 20,66 45,06 20,20 42,45 15,38 42,95 19,00 1 1974 
Il 20,99 45,16 19,70 42,48 13,84 45,24 14,90 1 
Ill 21,03 45,65 21,18 43,02 13,24 45,91 13,00 Ill 
IV 21,08 46,68 20,62 41,87 15,14 48,22 13,80 IV 
v n,oa 46,02 21,52 43,42 13,86 48,98 15,70 v 
VI n,78 45,97 22,44 43,50 14,19 49,20 17,90 VI 
VIl n,45 45,17 14,80 41,33 14,32 49,66 17,20 VIl 
VIII n,55 46,29 26,20 44,51 15,21 59,59 15,60 VIII 
IX 21,05 47,26 21,26 44,05 14,29 48,59 18,10 IX 
x 21,14 45,50 21,89 42,59 13,75 46,06 17,30 x 
Xl 21,02 45,64 n.1s 43,11 15,65 44,18 18,00 Xl 
Xli 21,28 47,32 24.24 44,78 14,64 46,64 6,40 Xli 
1975 1 21,10 46,56 21,01 43,94 13,35 41,34 17,20 1 1975 
Il 20,56 46,29 21,59 43,78 14,35 43,86 18,40 Il 
8) llbent brud • lm Togebou • Surface workings 
Chantiers de production des mines l ciel ouvert • Contieri di produzione delle mlniere a cielo operto • ln dagbouw 
1970 
-
245,64 
1971 
-
280,80 
1972 
-
270,34 
1973 
-
ll0,67 
1974 
-
258,09 
1974 1 
-
207,39 
Il 
-
210,72 
Ill 
-
248,60 
IV 
-
257,16 
v 
-
235,57 
VI 
-
282,62 
VIl 
-
304,18 
VIII 
-
302,38 
IX 
-
269,63 
x 267,52 
x 259,65 
Xli 251,63 
1975 1 
-
199,37 
Il 
-
186,01 
-
-
-
-
(a) Bruttoudvlndinc pr. turnus (arbejdere 01 lzrlince) 
(a) Rohf6rderun1 je Schicht (Arbeiter und Lehrlince) 
(a) Gross extraction per shift (workers and apprentices) 
ll8 
14,04 
12,30 
11,47 
9,98 
11,31 
6,07 
6,51 
5,73 
6,09 
12,33 
11,32 
12,05 
19,36 
17,17 
13,89 
11,59 
13,66 
7,71 
16,84 
58,91 17,61 82,18 
93,44 29,49 69,71 
86,33 27,24 68,82 
80,20 20,52 87,28 41,39 
111,60 27,05 85,64 31,82 
119,30 18,51 77,10 32,00 
111,98 29,05 75,44 n,1o 
129,64 26,33 n,78 27,60 
134,94 29,83 77,16 31,80 
128,63 26,25 79,01 33,70 
125,69 30,16 77,26 36,90 
104,57 30,13 103,76 55,10 
97,83 35,29 111,49 38,80 
. 109,61 30,50 98,29 31,00 
79,98 24,65 86,42 20,60 
98,20 23,07 77,32 13,40 
98,77 25,50 91,69 38,90 
75,n 33,81 86,20 A5,50 
81,56 29,34 74,33 42,20 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
(a) Estrazione 1rezza per turno (lavoratorl e apprendisti) 
(a) Bruto winnin1 per dienst (arbeiders en Jeerlincen) 
1 
Il 
Ill 
·IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 
1975 
Gennemsnltllg bruttohJn 1 Jernmlnerne (dlrekte 
lsn) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen• 
erzbergbou (Direktlohn) (a) 
Average hourly wage ln the Iron ore mines (direct wage) (a) 
Deutschland (BR) 
ln ki. 
minearbejdertillzc 
Einschl. 
8ercmGnnsprllmie 
Incl. miner's bonus France (Est) 
Y compris la prime 
de mineur 
Compreso il premlo 
di mlnGtore 
lnclusief 
mijnwerkenpremie 
DM Ffr 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct) (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferret (solorlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurl9nen ln de l)zerertsml)nen 
(directe lonen) (a) 
United ltalia Luxembourc Kincdom 
lit Flbc 
' 
Arbejdere under jorden • Untertàgearbeiter • Underground workers 
Ouvriers du fond · Operai all'lnterno • Ondergrondse arbeiders (b) 
1973 1 9,03 10,85 1123 139,30 0,75 
IV 9,70 11,07 1161 142,57 0,77 
VIl 9,99 11,49 1152 153,64 0,80 
x 9,90 11,90 1 295 152,68 0,88 
1974 1 10,74 12,93 1 334 171,56 0,82 
IV 11,08 14,76 1 402 177,38 0,83 
VIl 11,16 15,92 1 597 194,26 1,06 
x 11.27 15,03 1 604 189,08 1,10 
1975 12,21 15,94 1 651 195,76 1,20 
Arbejdere over jorden • Obertagearbeiter • Surface workers 
Ouvriers du jour • Operai a//'esterno • Bovengrondse arbeiders (b) 
1973 1 8,23 8,56 873 124,80 0,75 
IV 8,71 ~.19 897 132,47 0,77 
VIl 8,76 9,20 907 141,79 0,82 
x 8,57 9,44 1 054 136,01 0,82 
1974 1 9,62 10,05 1 078 158,70 0,80 
IV 10,13 11,37 1147 165,64 0,84 
VIl 9,94 12,13 1 308 173,82 1,00 
x 9,98 11,39 1 343 169,43 1,02 
1975 11,01 12,38 1 422 178,58 1,15 
Arbejdere under og over jorden • Untertage- und Obertagearbeiter • Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du jour • Operai all'interno e a//'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1973 1 8,66 10,29 954 131,50 0,15 
IV 9,24 10,51 982 137,00 0,11 
VIl 9,42 10,88 985 147,17 0,81 
x 9,28 11,30 1132 142,12 0,85 
1974 1 10,22 12,20 1161 163,54 0,81 
IV 10,63 13,88 1 231 169,76 0,83 
VIl 10,58 14,90 1 397 180,88 1,02 
x 10,66 14,03 1426 176,24 1,05 
1975 11,64 15,04 1 495 185,89 1,17 
Dan mark 
DKr 
(a) Bruttolen, der stlr direkte i forbindelse med arbejdsindsatsen 
(b) lnkl. lzrlinie 
(a) Salaire horaire brut directement li' au travail effectif des ouvrien 
(b) Y compris les apprentis 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits· 
einsau: steht 
(b) EinschlieBiich Lehrlince 
(a) Gross hourly wace directly related to the work done 
(b) lncludinc apprentices 
(a) Salario orario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli 
operai 
(b) lvi compresl cli apprendisti 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband stun met de celeverde arbaid 
(b) lnclusief leerlincen . 
EJ 
1000 kg 
Produktion, beholdning og arbe)dskraft i mangan· 
mlnerne 
Erzeugung, 8est8nde und s·esch8ftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Production, stocks and labour of manganese 
ore mines 
ITALIA (a) 
Fremstillinc/Produkclon 
Production, stocks et maln·d'œuvre des mines de 
manganèse 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Produktie, voorraden en aantal werknemers ln 
de mangaanertsmi)nen 
Erze~nf von handels(ilhlfem Erz 
mmercial production 
R.ecistreret Production marchande Beholdninc 1 minerne 
Udvindinc Produzlone uûlizzabile 8estande bei arbejdstacere Eln5,eschrlebene afrlmalm Produktie van de in de handel cancbare mancaanerts den Gruben Be erscha(ten ll.oherz(tirderunf Mine stocks Recistered Gross production Stocks des mines labour force Behandlet 1 ait Extraction bruce Omszccelic rlmalm Au(bereltetes Zusammen Scorte della mlnlera Effectifs Inscrits Estrazlone rrezza ll.oherz Beneflclated Total Voorraden Effetûvi /nscritû Bruco-ertswlnnlnc Rawore bij de mijnen 
Tnit' Brut 
Grezzo Trattate Be reid Ruwerts (b) 
1969 106 599 
-
52 993 
1970 105 359 
-
50091 
1971 69 431 
-
30 604 
1972 53 500 
-
25 637 
1973 51113 
-
25 529 
1974 14209 
-
14008 
1972 VIl 4 649 
-
2189 
VIII 4452 
-
2164 
IX 4466 
-
2 200 
x 4 722 
-
2 281 
Xl 4565 
-
2250 
Xli 3 541 
-
1 736 
1973 1 4693 
-
2 360 
Il H74 
-
2183 
Ill 4652 
-
2291 
IV 4063 
-
1 976 
v 4 418 
-
2185 
VI 4 081 
-
1 925 
VIl 4997 
-
2 511 
VIII 4684 
-
2420 
IX 4537 
-
2110 
x 4700 
-
2424 
Xl 4 174 
-
1 753 
Xli 1 640 
-
1391 
1974 1 2035 
-
1 812 
Il 1 710 
-
1410 
Ill 1426 
-
1333 
IV fl52 
-
1156 
v 1 207 
-
1157 
VI 1 240 
-
1 087 
VIl 1 372 
-
1280 
VIII 1181 
-
1 062 
IX 1169 
-
1133 
x 1156 
-
1 056 
Xl 1132 
-
1 038 
x·n 536 
-
484 
(a) Italien er det eneste fzllesskabsland, der fremstiller mancanmalm med et 
Hn·indhold pl over lO% 
ib\ lnkl. ristet 01 sint ret malm c Ved slutninfen af perioden d Arbejdere, zrlince 01 funktionzrer i ait ved slutnlncen af perioden 
(a) Italien ise du einzlae Erzeu1erland der Gemelnschafc von Hancanen:en mit 
elnem Hn·Gehalc von mehr ais 20% 
ib~ Elnschlie81ich R6sterz sowle Hancanen:slnter c Am Ende des Zeicraums d Arbeiter, Lehrlin1e und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zelcnums 
(a) ltaly ls the only Communier country thac produces mancanese ore (ore 
containinc more than 20% Mn) 
ib) Ore that ls dressed, icreened, concentnted rouced, sintered, etc. c) At end of perlod d) Workers, apprentices and employees recistered at che end of che perlod 
llO 
Werknemers 
Total (c) (d) 
Totale 
Totaal 
51993 727 132 
50091 6 733 113 
30 604 . 8 882 96 
15 637 9186 91 
25529 9 947 56 
14008 5 110 28 
1189 9 851 94 
1164 9 SOl 94 
1100 9197 93 
1181 8 733 92 
1150 9018 91 
1736 9186 91 
1360 9654 90 
1183 10 269 89 
1191 10 532 88 
1976 10 840 88 
1185 10 627 87 
1915 10097 84 
lSU 10137 82 
1410 10 678 82 
lUO 10 236 74 
lot 10 203 74 
1 753 9 947 63 
1391 9 947 56 
1 811 9655 33 
1410 9 355 ]] 
1333 9 919 33 
1156 10041 33 
tt 57 8 314 33 
1087 8019 32 
1180 7030 32 
1 061 6 545 32 
1 133 6287 30 
1 056 5 796 29 
1038 5 756 28 
484 5110 28 
(a) L'Italie esc le seul pays de la Communauc' producteur de mineral de man• 
1anàe (Hinenl contenant plus de 20% Mn) 
ib) Hinenis cnica, enrichis, calibr,s, criiC#i, fricca, acclom6ra, etc. c) En fln de p6rlode d) Ouvriers, apprentis ec employa Inscrits en fln de p•rlode 
(a) L'lcalia, nella Comunlcl, i la sola productrice di mlnenle di mancanese (Minerale concenence pill dellO% dl Mn) 
lb) Hinenll cnccacl, arrlcchicl, calibnci, cricllati, arrostici, acclomencl, etc. c) Alla fine del perlodo d) Openl, apprendistl e lmpiecatl iscrlcti alla fine del perlodo 
(a) ltalil ls hec enlce land ln de Gemeenschap dac mancaanertsen mec een Mn· 
1ehalce van meer dan 20% voorcbrencc 
lb) Hec lnbe4rlp van ceroosce en cesinterde ertsen c) Op het 11nde van hec tijdvak · d) Arbelders, leerlincen en beambcen ln totaal op hec elnde van hec cijdvak 
1 
1. 
Del Ill : Jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
ma Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrlgshandel og handel lnden for 
Faellesskabet med Jernmalm, 
manganmalm og pyrltaske 
(toldstatlstlkker) 
Au8enhandel und 81nnenaustausch der 
Gemelnschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwe(elklesabbriJnden · · 
(Au8enhandelsstatistik) 
External and Internai trade 
of the Community ln Iron ore, . 
manganese ore and pyrites resldues 
(customs statlstlcs) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
. 
Commerclo estero di minerale dl ferro, 
di minerale dl manganese e dl ceneri dl pirltl 
e scambl atl'lnterno della Comunitd (Statistiche doganall) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln lfzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Oouanestatlstieken) 
1000t 
1971 
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1972 1 
Il 
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IV 
v 
VI 
1973 1-111 
1971 
1972 
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1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1973 1-111 
Udenrlgshandel og handellnden for Faellesskabet 
(1) med Jernmalm, manganmalm og pyrltaske 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schoft (1) on Elsenerz, Mongonerz und Schwefelkles-
abbrêinden 
External and Internai trade ln Iron ore, man· 
ganese ore and pyrites resldues for the Com-
munlty as a whole (1) 
jernmalm Mancanmalm Pyritaske 
fisenerz Mancanerz Schwefelk.iesabbrBnde 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manranese Ceneri di piriti 
ljzererts Mancaanerts Pyriet·residu 
lmport fra tredjelande 
E.lnfuhr ous dritten Lifndern 
lmports from thlrd countrles 
Importations des pays tiers 
lmportazionl dol paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
76 786 2 777 890 
80 741 2 260 1 039 
97 416 2495 540 
4320 147 104 
5 319 166 94 
7138 167 112 
6 514 123 102 
6 323 313 91 
7 361 141 85 
22190 519 236 
Tilfersler fra EKSF-Iande 
8ezDge ous L8ndern der E.GKS 
Recelpts from ECSC countrles 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dol paesl della CE.CA 
Aanvoer ult landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18 539 24 380 
18 013 16 812 
1 372 2 37 
1 679 3 18 
1 626 4 29 
1 623 1 37 
1 370 5 <!1 
1 695 .. 36 
H57 7 2<l& 
Commerce extérieur et échanges intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté (1) 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà (1) dl minerale dl ferro, dl minerale dl mongonese 
e dl ceneri dl plrltl 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer 
blnnen - de Gemeenschap (1) in ljzererts, 
mangaanerts en pyrletresidu 
Jernmalm Mancanmalm Pyritaske 
flsenerz Mancanerz SchwefelkiesabbrBnde 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manranese Ceneri di piriti 
ljzererts Mancunerts Pyriet·residu 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr nach dritten Lifndern 
Exports to thlrd countrles 
Exportation$ vers les pays tiers 
E.sportazionl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
4 27 132 
0 2 16 
0 2 26 
1 2 16 
0 1 26 
1 2 33 
1 1 15 
1 6 19 
. 
Leverancer til EKSF-Iande 
Lle(erungen nach L8ndern der E.GKS 
Dellverles to ECSC countrles 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CE.CA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
18 399 31 442 
19132 <!9 377 
20071 25 <l82 
1176 4 30 
1 766 2 22 
1 449 .. 39 
2 367 2 35 
H69 6 39 
1 774 3 36 
4140 13 113 
(1) Fra. 1 januar n74 EUR 9 
(1) Ab 1, Januar 19H EÜR 9 
(1) From 1 January 1974 EUR 9 
(1) A partir du 1"Janvler 1974 EUR 9 
(1) Oal1• cennaio 1974 EUR 9 
~1) Met lncanc van 1 januarl1974 EUR 9 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.ln(ultr und Ausfultr von E.lsenerz, Manganerz 
und Scltwefelldesabbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore a.nd pyrites resldues 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Poesi • Landen 
A) lmport • E.infuhr • lmports 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-9 UEBL/BLEU EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Euro pa { S<h~dM • Swodoo • S•!do West Norweaen • Norway • Norv~ce 
Europe West Spanien • Sbain • Espacne Ouest Sonstice • ther • Autres 
Europe Toto/ 
Toto/ 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl.ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
EUR-6 1000t 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
E.isenerz Montonerz Schwefelldesobbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Minero/e di ferro Minerale di montonese Ceneri di piriti 
l)zererts Manaaanerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 1-111 
Importations • lmportozlonl • lnvoer 
1 131 9 3 3 145 26 
2 17714 .of.430 2 0 +47 152 
3 17 6 38 8 
-4 111 12 8 3 2 0 
5 30 0 3 1 180 -48 
6 18 014 4456 16 7 811 135 
7 0 0 1 0 0 
8 1 
9 8 1 85 13 
10 taon 4 457 19 7 896 141 
11 19 919 6396 45 11 Sl9 uo 
12 23 398 3626 0 21 
13 3 4-46 2133 1 
14 1 291 321 -490 120 
15 175 6-4 9 3 28 9 
16 28 311 6 1+4 9 3 539 130 
17 1 608 151 36 1f Ost· Eut { 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 1 608 252 n 19 
Total 19 17 916 7161 105-4 371 
Afrlka l "'''""" · "'"" Af•;u • Al•. '' ""' 20 981 238 -48 11 dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 21 5 237 1-450 
Afrlca Sierra Leone 21 1196 330 of Liberia • Libéria 23 17 771 -4679 
Afrique which Gabun • Gabon l-4 2-4 2-4 737 158 Saire • Zaïre 15 0 0 
dont An ola 26 l 015 259 20 11 
so1afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 17 270 8 1177 188 
Total 28 31 Ill 7077 131 40 0 106 
Am erika Nord • North • Nord 29 6 692 1 400 0 0 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 6 59-4 1 339 
America Mittel • Centrol • Centro/e • 31 52 16 SUd • South • Sud 32 25 132 5 677 80 14 0 106 
Amérique darunter { Venezuela • V énézuéla 33 5 507 1 098 
of whlch Peru • Pérou 3-4 871 . 114 
dont Bruilien • Bruil • Brésil 35 18 600 .of.464 80 H 0 106 
{ Tobl 36 3]] 11 0 Asien 
Asia Mittlerer Osten • Middle E.ost • Moyen-Orient 37 6 1 
Asie Obrl es As/en • Rest of Aslo • Reste de /'Asie 38 327 79 0 
:t'arunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 190 79 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie -40 7414 1 474 191 76 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 41 97 416 11190 1495 S19 540. 136 
Pays tiers 
ln•&uamt • Grand total • Total Jénéral 42 115437 16 648 1515 Sl6 1436 414 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • E.sportozionl • Uitvoer 
Deutschland (BR) 43 4060 951 6 2 19-4 56 
France -4-4 76 5 6 l 
-48 9 
ltalia -45 3 1 4 1 0 
Nederland -46 1 0 1 1 0 
EUR-9 UEBL/BLEU -47 15 931 3 784 8 6 2-40 -45 EUR·6 -48 10 071 4740 16 13 411 110 
United Kincdom 49 1 0 0 0 
lreland 50 0 0 0 0 
Dan mark 51 0 0 l3 3 
EUR·9 51 10073 4740 l5 13 sos 113 
Osterrelch • Austrla • Autriche 53 0 0 0 114 11 
SonstiJe • Other • Autres 5-4 3 17 6 • 
Drltte Under } 
17 13'1 19 Thlrd countrlu Total 55 4 6 
Pays tiers 
lns&uamt • Grand total • Total Jénéral 56 10 077 4741 51 19 638 131 
:llJ 
lmport og eksport af Jernmalm. manganmalm 
og pyrltaske 
Elnfullr und Ausfultr von Elsenerz, Mcrngcrnerz 
und Scltwefelldescr"bbrBnden 
lmports and exports of Iron ore. manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lm,ortcrzlonl ed es,ortcrzlonl dl·mlnercrfe dl ferro, dl 
mlnercrfl dl mcrngcrnese e dl ceneri dl ,lrltl 
lnvoer en ultvoer van l)zererts. mangaanerts en 
pyrletresldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
Eisen er% Mcrntcrner% Sdt~e/lciescrbbrllnde 
Iron ore Mancanese ore Pyr tes resldues 
Lande • linder • Countrles Mineral de fer Mineral de mancan~se Cendres de prrites 
Pays • Peres/ • Landen Mlnercr/e di ferro Minercr/e di mcrntcrnese Ceneri di jJITiû IJzererts Man1aanerts Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 1-111 
A) lmport • E.in(uhr • lmports Importations • /mjJortcr%/on/ • lnvoer 
1 
France l H99 852 0 17 6 
Ital la 3 17 6 
Nederland 4 79 3 l 1 
UEBL/BLEU 5 0 0 1 0 176 -47 
EUR-9 EUR-6 6 3594 861 3 1 1n n 
United Kln1dom 7 0 
lreland 8 
Dan mark 9 5 0 85 13 
EUR·9 10 3600 861 3 2'n 66 
Total 1t U844 3191 18 2 474 111 
Euro pa { "'"''" ............. 12 10 885 2-451 0 8 West Norwecen • Norway • Norv~1e 13 188-4 548 1 
Europe West Spanien • S&aln • E~acne 14 606 138 437 102 Ouest Sonstice • ther • utres 15 37 12 4 l l8 9 
Europe Totcr/ 16 13412 3148 4 2 474 1U 
Ost· Eut { Totcr/ 17 431 4) 14 .... .... 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • OSSA. • URSS 18 431 43 
Total 19 11091 3157 458 47 
Afrlka l ............. , ""'"' ............. 20 298 33 12 3 dar. Mauretanlen • Mauretanla • Mauritanie 21 1 008 303 
-
Afrlca Sierra Leone n 661 167 of Liberia • Lib6rla 23 8 543 2562 
Afrique whlch Gabun • Gabon 24 Saire • Zatre 25 0 0 
dont An ola 26 1397 84 0 
so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 27 156 8 376 43 
Total 28 18 001 4161 61 13 0 
Am erika Nord • North • Nord 29 3983 713 0 0 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 3 886 723 
America . Mitte/ • Centrer/ • Centro/e 31 Slld • South • Sud 32 14 018 3378 61 13 
Am6rlque darunter { Venezuela • V6n6zu61a 33 2551 620 
of whlch Peru • P6rou 34 270 63 
dont Brulllen • Brull • Brall 35 11 043 2694 61 13 
{"~ 36 11 0 Allen Asla Mittlerer Osten • Middle Ecrst • Moyen-Orient 37 
Asie Obrl es As/en • Rest of As/cr • Reste de l'Asie 38 12 0 
!farunter • of whlch • dont: Indien • lndla • Indes 39 12 
Oseanlen • Oceanla • Oc6anle 40 1m 674 176 67 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 41 46115 tt 183 714 130 475 111 
Paye elen 
hlt•esamt • Grand total • Total •6n6ral 42 50 315 11044 716 uo 752 177 
B) Ebport • ltus(uhr • Exports Exportations • ÜjJortCI%/onl • Uitvoer 
1-" 
.... l 1 0 1 
Ital la 45 1 0 0 0 
Nederland 46 0 0 1 0 0 
UEBL/BLEU 47 1 0 3 3 143 20 
EUR-9 EUIW 48 4 1 4 4 143 10 
United Klncdom 49 1 0 
lreland 50 
Dan mark 51 0 23 3 
EUR·9 52 4 4 4 166 23 
Otterrelch • Au1trla • Autriche 53 0 0 0 26 4 
Sonttl•e • Other • Autres 54 0 0 0 0 
Drltce Under } 
Thlrd countrles Total 55 2 
Paye tien 
0 0 0 26 4 
ln•••amt • Grand total • Total •6n6ral 56 
' 
2 4 4 192 27 
1 
1. 
1 
1 
1 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelldesabbrllnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore a"d pyrites resldues 
Lande • l.ander • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
A) lm port • Elnfuhr • lm ports 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR-6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Europa { ...... d ........ ''"' West Norwecen • Norway • Norv•ce 
Europe West Spanien • S6:in • Espacne Ouest Sonstice • her • Autres 
Europe Total 
Ost· East 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 1000 t 
1 
Jernmalm Mancanmalm Pyriwke 
Eisenerz Mancanerz Schwefe/lciesabbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di plriti 
l)zererts Mancunerts Pyrletresidu 
1973 1 1973 1973 J 1973 1973 1 1973 1-111 1·111 l-Ill 
Importations • /mportazlon/ • lnvoer 
.1 0 0 0 19 
3 38 8 
4 1 0 3 0 
5 19 0 1 4 1 6 30 0 4 l 61 9 
7 0 
8 
9 
10 30 0 6 1 61 9 
11 1414 448 14 19 51 11 
11 1 966 318 
13 7l 0 
H 385 120 51 18 
15 1 0 4 
-16 2424 448 4 52 18 
17 } Total 18 20 Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 18 18 10 
Total 19 4 079 1 550 1 U4 196 
Afrlka { "'''"';". "'"' "' ... "'· ,, ... ~ 10 5 7 30 dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 11 1 881 677 
Africa Sierra Leone ll of Liberia • Lib,ria 13 1707 699 
Afrique which Gabun • Gabon 24 645 158 Sai re • ZaJ re 15 dont An ola 16 371 175 10 11 
so1arr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 17 115 119 639 
Total l8 4020 1113 53 16 
Am erika Nord • North • Nord 19 320 31 0 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 310 31 
America Mittel • Centra/ • Centrale 31 52 16 Slld • South • Sud 31 3 700 1191 1 1 
Am,rique darunter { Venezuela • Vllnllzu"a 33 Hl S7 
of which Peru • Pllrou 34 450 51 dont Brasilien • Brazil • Br&il 35 3109 1 083 
1 Total 36 143 l 0 0 Aslen Asia Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 37 6 l Asie l Obr~es Arien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 38 137 0 0 0 arunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Ocllanle 40 831 91 16 • 
Drltte Under } 
1417 351 Sl Thlrd countrle• Total 41 tt499 3314 tl Pay. tien 
ln1111amt • Grand total • Total 16n6ral 41 tt 530 3314 1431 352. tt4 2.6 
8) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportation• • &portaz/on/ • Uitvoer 
1 "'""'""' ··~ 43 3 565 818 0 13 6 ltalia 45 0 0 1 0 Nederland 46 0 0 0 nl UEBL/BLEU 47 15 889 3 775 0 0 15 EUR-9 EUR·6 48 19 453 4 603 1 0 109 30 United Kincdom 49 0 lreland 50 0 Dan mark 51 0 0 EUR·9 51 19 453 4603 1 0 109 30 
01terrelch • Au1trla • Autriche 53 0 0 
SonstiJe • Other • Autres 54 0 • 0 
Drltte Under } 
0 • 0 
Thlrd countrlu Total 55 
Pay1 tien 
lns,uamt • Grand total • Total 16n6ral 56 19454 4 603 10 0 109 30 
ll$ 
1000t 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
ITALIA 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
fisenerz Mancanerz Scllwefellr.iesabbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piriti 
l)zererts Mancaanerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 l-Ill 1-111 
A) lmport • finfullr • lmports Importations • lmportozionl • lnvoer 
[ 
Deutschland (BR) 1 19 0 0 0 0 0 
France 1 0 0 0 0 0 
Nederland 4 0 0 3 1 1 0 
UEBL/BLEU 5 0 0 0 0 0 0 
EUR-9 EUR-6 6 20 0 4 2 2 0 
United Kincdom 1 0 1 0 
lreland 8 
Dan mark 9 
EUR-9 10 20 0 6 2 2 0 
Total 11 1 502 303 0 0 
Euro pa { ................. ,, ... 12 189 43 0 0 West Norwecen • Norway • Norvice 13 
Europe West Spanien • Spain • Espacne H Ouest Sonstice • Other • Autres 15 137 51 
Europe Total 16 325 94 0 0 
Ost • Eut } Total 17 1177 209 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 18 11n 209 
Toul 19 5 388 1194 258 14 
Afrika l Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 20 192 76 6 0 dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 11 1193 263 Africa Sierra leone 11 of liberia • libtlria 13 3764 831 Afrique which Gabun • Gabon 14 14 H 91 Saire • Zaire 15 0 dont An~ola 16 58 SU afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 17 160 14 
Toul 18 5 503 148 17 106 
Am erika Nord • North • Nord 19 1 943 366 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 1 943 366 
America Mittel • Central • Centrale 31 -Slld • South • Sud 31 3560 482 17 106 
Amtlrique darunter } Venezuela • Vtlntlzutlla 33 1 526 131 
of which Peru • Ptlrou 34 101 
dont Brullien • Bruil • Brtlsil 35 1 933 151 17 106 r-· 36 0 Asien Asia Mittlerer Osten • Middle E:ast • Moyen-Orient 37 Asie Obrices Asien • #lest of As la • #leste de l'Asie 38 0 
darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 40 1780 314 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 41 141Tl 
Pays tien 
2660 271 24 0 106 
lnsaesamt • Grand total • Toul a6n6ral 41 14193 2 660 282 26 2 107 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • E:sportozionl • Uitvoer 
1 
[ 
Deutschland (BR) 43 0 0 17 6 France « ...:.. 43 8 Nederland 46 
UEBL/BLEU 41 
EUR-9 EUR-6 48 0 0 59 13 United Kincdom 49 0 0 
lreland 50 
Dan mark 51 
EUR-9 51 0 0 59 13 
Osterrelch • Austrla • Autriche 53 0 
" 
14 
Son•tlae • Other • Autre• 54 0 0 0 • 
Drltte Under } 
Thlrd countrle• Toul 55 0 0 0 107 1S Pars tien 
ln•aaamt • Grand toul • ToUl a6n6ral 56 0 0 0 166 lf 
236 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van l)zererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
NEDERLAND 1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Lande • Lifnder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
A) lmport • Einfuhr • lm ports 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvice 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
ToCCJl 
Ost • Eut } ToiCJl 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont l. Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretania • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Libllria Gabun • Gabon Saire • Zalre Ancola SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Amerikal J 
::::::e 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mitte/ • Centra/ • Centrale 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n4zu"a 
of which Peru • P6rou 
dont Brullien • Bruil • Brllsil 
Aslen 
Asla 
Asie { 
Total 
Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
Obri es Asien • Rest of Asia • Reste de /'Asie 
!farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lns,esamt • Grand total • Total 16n6ral 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Sonstl1e • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lns1esamt • Grand total • Total 16n6ral 
Jernmalm Mancanmalm 
Eisenerz Mcmranerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Minerai de mancanise 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
l)zererts Mancaanerts 
1973 
1 
1973 1913 
1 
1973 
1·111 1-111 
Importations • fmporCCJzioni • fnvoer 
1 
l 
3 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
13 
14 
lS 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
0 
0 
0 
1 
116) 
1 571 
365 
n6 
2163 
, 151 
51 
635 
1465 
1437 
169 
169 
1268 
49 
1119 
no 
6973 
"'" 
0 
0 
0 
0 
431 
llO 
141 
65 
432 
573 
161 
411 
151 
169 
169 
82 
81 
0 
1156 
1156 
Exportations • EsporiCJzlonl • Uitvoer 
43 
-« 
45 
~ 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
493 
l 
1 
43 
539 
1 
0 
540 
0 
0 
540 
114 
1 
0 
8 
Ul 
0 
0 
133 
0 
0 
Ul 
l 
0 
1 
4 
0 
... 
l 
1 
1 
3 
3 
1 
77 
81 
6 
6 
3 
5 
10 
0 
0 
10 
18 
18 
l 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
u 
15 
l 
l 
1 
3 
9 
0 
0 
9 
6 
6 
1S 
Pyrituke 
Schwefelkiesabbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di pirili 
Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-111 
0 
0 
0 
0 
1000t 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
flnfultr und Ausfultr von flsenen:, Manganerz 
und Scltwefelldesa"bbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
UEBL/BLEU 
Lande • Lllnder • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl df minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
Eisenerz Monconerz Schwefe/kiesobbrllnde 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Minerai de mancan6se Cendres de pyrites 
Minero/e di ferro Minero/e dl monconese Ceneri di pirili 
ljzererts Mancaanerts Pyrletresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
. 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 1·111 
A) lmport • Einfuhr • lmports Importations • /mportoz/onl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 111 9 115 26 
france 2 H21S ,m 430 147 
ltalia 3 
-Nederland .. 43 8 1 0 
EUR-9 EUR-6 6 14 369 3595 l 556 173 
United Kincdom 1 0 0 ..:.. 
Ire land 8 
Dan mark 9 3 1 
-EUR-9 10 14311 3596 l 556 1n 
Total 11 9 986 lOll tl { ......... ·~·" ...... 11 8781 sas 12 Europa West Norwecen • Norway • Norv•re 13 1124 1-438 
Europe West Spanien • S&:in • Espacne H 74 Ouest Sonstice • her • Autres 15 1 0 0 
Europe Toto/ 16 9986 2 023 12 
Ost· Eut } Toto/ 17 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 18 
Total 19 llt6 686 
Afrlka 1 .......... ·-· .......... ,, ..... 10 38$ 129 dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 21 1103 208 
Afrlca Sierra leone ll of liberia • llb,ria 23 1291 176 
Afrique whlch Gabun • Gabon 24 Saire • Zaire lS 
dont An ola 26 190 
solafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 27 
Total l8 2 861 594 ..;,. 
Am erika Nord • North • Nord l9 276 50 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 276 so 
America Mittel • Centro/ • Centro/e 31 -Slld • South • Sud 32 2'585 S« 
Am6rlque darunter { Venezuela • V'n&u41a 33 1289 190 
of which Peru • P'rou 3-4 
dont Brulllen • Brazll • Brâll 35 1296 35-4 
r- 36 177 79 Aslen Asia Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 37 Asie Obri es Asien • Rest of Allo • Reste de l'Asie 38 177 79 
!farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 177 79 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 40 1 80S 396 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 41 
Paptlers 
18045 l718 tl 
lnaaeaamt • Grand total • Total a6n6ral 42 31417 7374 3 l 568 174 
B) Ekapo~ • Aus(uhr • Exports Exportations • Esportoz/on/ • Uitvoer 
!"''""""'''~ 43 3 0 0 0 164 -45 france .... n 3 0 0 5 1 ltalla 45 1 0 0 Nederland .. , 0 0 0 EUR-9 IIUR-6 48 75 3 0 0 169 .. , United Kincdom 49 
Ire land 50 
Den mark 51 
EUR-9 51 75 3 • 0 169 46 
6aterrelch • Auatrla • Autriche 53 
-
Sonatla• • Other • Autres 54 0 • 0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 55 
Paptlers 
0 0 • 0 
lnaaaamt • Grand total • Total a6n6ral 56 77 .. 0 0 169 .. , 
23$ 
j 
1 
11 
1 
1 
1 
i! 
1~ 
' 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Aus(uhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganflse et de cendres de pyrites 
lm~Jortazlonl ed esfJortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl 1Jirltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
UNITED KINGDOM 1000 t 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rlque 
Asien 
Asia 
Asie 
lande • L.ander • Countrles 
Pays • Poesl • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
A) lmport • Einfuhr • lm ports 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordafrika • North Afrlca • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib6ria 
Gabun • Gabon 
Saire • Zalre 
An ola 
so1atr. Union • Union of s. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
Sad • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n6zu"a 
of which Peru • P6rou 
dont Brasllien • Brazll • Brall 
{ 
Total 
Miulerer Orten • Middle East • Moyen-Orient 
Obrites Arien • Aert of Aria • Reste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Drltte Under } 
Thlrd councrles Total 
Payt elen 
lnaaesamt • Grand total • Total16n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Oaterrelch • Au.crla • Autriche 
SonatiJe • Ocher • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Payt elen 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lntJel&mt • Grand total • Total 16n6ral 
Jernmalm Mancanmalm 
Eisenerz Montonerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Mineral de mancanàe 
Minerale di ferro Minerale di mantanese 
iJzererts Mancaanerts 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 
Importations • lmt>ortazion/ • lnvoer 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
l3 
2-4 
lS 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportations • Est>ortazlon/ • Uitvoer 
43 
.... 
-45 
"'' -41 
-48 
50 
51 
52 
53 
S-4 
55 
56 
Pyrituke 
Schwefellciesobbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di t>rriti 
Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 
1-111 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm 
og pyritaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
1000 t IRELAND 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportnlonl ed esportazlonl dl· minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm Mancanmalm Prrituke 
E.isenerz Mancanerz Schwefellciesabbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl mancanese Ceneri di t~irili 
l)zererts Mancunerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 1-111 
A) lmport • E.infuhr • lmports Importations • lmi>OrtGzionl • lnvoer 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
france 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norwar • Norv6ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
Gabun • Gabon 
Saire • Zaire 
Ancola 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Miuel • Central • Centrale 
Sad • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n6zu411a 
of which Peru • Pirou 
dont Brullien • Brazil • Bruil 
1 
Tutal 
Mitt/erer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 
Obrl es As/en • #lest of As/a • #leste de l'Asie 
:farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Linder l 
Thlrd countrles J Total 
Par• tlera 
lnaaeaamt • Grand total • Totala6n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
france 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Danmark 
EUR·9 
Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatlae • Other • Autre• 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tlera 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnaaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
140 
1 
2 
3 
.of 
5 
6 
1 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.of 
25 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
32 
33 
3.of 
35 
36 
37 
38 
39 
-42 
Exportations • E.si>OrtGz/oni • Uitvoer 
-43 
...... 
-45 
-46 
-47 
.of8 
-49 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
1 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Mongonerz 
und Schwefelldesobbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore a':'d pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
l.mportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
· DANMARK 1000t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
lande • lBnder • Countries 
Pays • Paesl • landen 
A) lmport • Elnfuhr • lmporu 
1 
Oeuuchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBl/BlEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Sierra leone 
liberia • libéria 
Gabun • Gabon 
Saire • ZaTre 
Ancola. 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • Norch • Nord 
darunter • of which • dont: Kan ad a • Canada 
Mittel • Centra/ • Centrale 
Sad • Souch • Sud 
darunter { Venezuela • Vénllzullla 
of which Peru • Pl!rou 
dont Bruilien • Brazil • Brésil 
1 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
Obri es Aslen • Rest of Asla • Reste de /'Asie 
!f.runter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle1 Total 
Pay• tien 
lniJII&mt • Grand total • Total tllnl!ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR-9 
01terrelch • Austrla • Autriche 
Sonstlte • Other • Autr11 
Drltte Linder } 
Thlrd countrl11 Total 
Pa)'l tien 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
lnsaesamt • Grand total • Total &énéral 
Jernmalm Mancanmalm 
Elsenerz Manranerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Mineral de mancanbe 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
IJzererts Mancaaneru 
1973 
1 
1973 1913 
1 
1913 
1-111 1-111 
Importations • lmporCGzion/ • lnvoer 
1 
1 
3 
... 
s 
6 
1 
8 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
13 
14 
15 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-41 
Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
43 
..... 
-45 
-46 
41 
-48 
-49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
Pyrituke 
Schwefe/kiesabbrBnde 
Pyrnes residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di tmiti 
Pyrietresidu 
-
1913 
1 
1913 
1-111 
' 
1. 
\ 
Afglft 
Umlaga 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

1 
f 
1 
Udvlkllngen 1 afglftssatsen pl vaerdlen af de 
under EKSF-traktaten henherende produkter 
1 % og 1 EMA-regnlngsenheder pr. ton af pro· 
duktet (a) 
Entwlcldung des Umlagesatzes au( den Wert der 
unter den Vertrag iJber die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln % und EWA-Rechnungselnhelten je 
t Er.zeugnisse (a) 
Changes ln the rate of the levy on the value 
of ECSC products as % and ln E.M.A. unlts 
of account per metrlc ton of products (a) 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. (U.C.) par t.m. de produits (a) 
Ëvoluzlone del tasso dl ,rellevo sul valore delle ,ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. ,er 
tonnellata dl ,rodottl (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS·Verdrag vallende produkten. 
ln% en ln EMO·rekeneenheden per ton (a) 
Nettoafcift pr. ton · Nettoumlore je t • Net levy per ton 
Pn!livement net lia tonne • Prelievo netto per t • Netto-heffinc per ton } u.c. 
Brunkulsbriket-
ter oc brun-
kulshalvkoks 
8rounkohlenbriketts 
Procentsats und 8rounkohlen-
Sotz% schwelkoks 
Rate in'% Brown coal Stenkul 
briquettes and Steinkohle (b) Taux en 9o semi-c:oke Hard coals Tosso ln o derived from Percentace brown coal Houille Corbon fossile 
Bri;rettes et Steenkool 
semico e de licnite 
Mottonelle e 
sem/coke di llrnite 
Bruinkoolbriketten 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 O,OH1 o,o3n 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,().423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl O,lS 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,().448 
1959 1 O,lS 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 o,02n 0,().448 
1960 .1 0,35 o.02n 0,().448 
Ill 0,35 o,02n 0,().448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,10 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,10 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,15 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,().432 
19n 1 0,19 0,0287 0,05-48 
1973 1(*) 0,19 0,0339 0,0526 
1974 1 0,19 0,03953 0,05368 
1975 1 0,29 0,04481 
1 
0,05936 
(a) Procentsatsen af middelproduktionsvzrdien er den samme for samtlice 
EKSF-produkter. Den tilsvarende vzrdi 1 EMA-recnincsenheder futszttes 
efter middelvzrdien pr. ton for hver af de store EKSF-varecrupper.- Den 
kan zndres 'ed korrektion ad middelvzrdien, men er doc ens for hver 
vare for hvert land {der sker en vis nedszttelse af afciften pr. ton, ved 
bruc af varer, som der allerede er betalt afcift for). Vzrdien 1 landets 
valuta (se nedenstlende tabel) afhzncer desuden af svincnincer 1 den 
officielle valutakurs, som futsztter de forskellice valutaers vzrdi 1 EMA-
recnincsenheder 
lb) Tidspunktet for zndrinc af satsen elier middelvzrdierne c) lkke bestemt til stllfremstillinc •) Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bel slmtlichen 
EGKS-Erzeucnissen cleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs-
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t fOr jede der croBen EGKS-
Erzeucniscruppen festceset:tt - er kann sich bei Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, ist Jedoch bel jedem Erzeucnis fOr alle Linder 
cleich (die Umlace je t unterlie&t auBerdem cewissen Ab:tOcen, wenn Er-
uucnisse verbraucht werden, für die bereits Umlace cenhlt wurde). 
Der Wert in Landeswlhrunc (siehe folcende labelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen ln EW A-Rechnuncseinheiten bestimmt 
lb) Zeitpunkt der Verlnderunc des Sanes oder der mittleren Werte c) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestimmt •) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The % rate of the mean value of production is the same for ali ECSC 
products. The equivalent value in E.M.A. units of account is flxed on the 
buis of the ave race value per tonne of each of the broad catecories of ECSC 
products. lt may vary when the averace values are adjusted, but is the 
same for each product for ali countries (deductions are also made from 
the levy per tonne to allow for consumption of products on which the levy 
hu already been paid). The equivalent value in national currency (see 
followinc table) also depends on fluctuations ln the official rate of exchance 
which deflnes the value of the different currencies in E.M.A. units of ac-
count 
lb) Date of chances ln the rate or averace values c) Not intended for steelmakinc •) From 1.1.73 the Enlarced Community 
Valsevzrksfzrdic 
oc slutprodukter 
Wolzstohlfertir-
Rljern Thomuincou Andre incots und weiterverorb. Wo/zstohl-Roh eisen Thom os- Sonstire fertirerzeurnlsse Pic-iron Stohlrohblllcke Stohlrohblllcke Finished and 
Fonte Thomu incots Other incots end products 
Ghiso Lincots Thomu Autres lincots 
Ruwijzer Unrotti Thomas A/tri linrotti Prod. finis et finals Prodotti tiniti e finoli (c) Thomublokken Andere blokken Walserijprodukten 
en verder 
bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
O,H22 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,16().4 0,2540 0,0860 
0,1640 0,18H 0,2865 0,1().43 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,16146 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22405 0,28951 0,36357 
1 
0,13856 
(a) Le taux en %T de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de a CECA - Son c!quivalence en unitc!s de compte A.M.E. est 
fide d'apr6s la valeur moyenne l la t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectuc!s sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prc!l~ement lia t subit en outre des dc!ductions tenant compte 
des consommations de produits déjl taxc!s). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) dc!pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, lc!calement, définit la valeur des diffc!rentes monnaies en 
unitc!s A.M.E. 
lb) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes c) Non destinc!e lia fabrication de l'acier •) a/c 1.1.73 Communauté c!larcie 
(a) Il tuso in % del valore medio della produ:tione ~ comune a tutti i prodottl 
CECA. La sua equivalenn in unitl di conto A.M.E. ' flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per ciucuno dei crandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa pub variare a secuito dei rauiustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa ' comune per ocni prodotto per tutti i paesi (il prelievo 
per t. subisce inoltre deduzioni che tencono conto del consumo di prodotti 
cil tusati). L'equivalenu in valuta nuionale (dr. tabella secuente) dipende 
inoltre dalle fluttuuioni del tasso di cambio ufficiale che lissa lecalmente il 
valore delle varie valute in unitl A.M.E. 
(b) Data in cul sono stati modiflcati i tusi o i valori medi 
(c) Non destinata alla fabbricuione dell'acciaio 
(•) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Het percentace van de cemiddelde wu rde van de produktie is voor alle 
produkten van de EGKS celijk. - Het equivalent in EMO·rekeneenheden 
wordt voor eike croep EGKS-produkten volcens de cemiddelde wurde 
per ton vutcesteld- due kan enicuins afwijken wanneer er herzienincen 
worden uncebracht in de cemiddelde wurden, doch blijft celijk voor 
elk produkt voor alle landen (op de heffinc per t worden bovendien be· 
pulde kortincen toeceput indien produkten worden verbruikt welke 
reeds :tiln belut). Het equivalent in nationale valuta (:tie volcende tabel) 
hanct bovendien af van de schommelincen van de officiile wisselkoers 
welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in EMO-reken· 
eenheden bepult 
(b) Datum van de wij:ticincen in het hefflncspercentace of de cemiddelde 
wurden 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricace 
(•) vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
liS 
Udvlkllngen 1 afglftssatserne pr. ton pl produktlonen af Jern· og stllprodukter 1 national m"ntsort (afrundet til 3 declmaler) 
Entwlcldung der UmiGgesiitze Jet GU( die Erzeugung der Eisen· und StGhlerzeugnlsse ln Landeswiihrung (ouf 
die 3. Dezlmt~lstelle obgerundete Zt~hfen} 
Changes ln the rates of the levy r.er tonne on the production of Iron and steel products, ln national cur· 
rency (figures rounded to the th rd decimal) 
Deutschland France (a) ltalia (b) (BR)~) (Ffr) (lit) (DI1 
A) RlJern (c) • Roheisen (c) • Plg Iron (c) 
1953 1 0,597 .ot9,no 88,875 
Ill 0,995 81,950 1-48,125 
v 1,39-4 116,130 207,375 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 
1956 0,896 7-4,655 133,313 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 
IX 0,785 78,-450 116,875 
1959 1 0,785 92,323 116,875 
VIl 0,785 92,323 116,875 
1960 0,785 0,923 116,875 
1961 VIl 0,6-41 0,791 100,188 
1962 VIl o,-427 0,527 66,750 
1965 VIl o,-428 0,529 66,938 
1967 VIl 0,51-4 0,635 80,375 
1969 IX 0,51-4 0,71-4 80,375 
1969 x 0,-471 0,71-4 80,375 
1972 1 0,600 0,911 102,500 
1913 1 0,5918 0,8981 101,0625 
197-4 1 0,51986 0,89678 120,19179 
1974 VIl 0,51986 1,01801 132,19-42-4 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 
B) Thomaslngots • Thomasblllc:lce • Thomas lngots 
1953 1 0,587 -48,930 87,375 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 
v 1,370 11-4,170 203,875 
VIl 1,761 1-46,790 262,125 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 
1956 1 0,881 73,395 133,063 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 
IX 0,730 72,996 108,625 
1959 1 0,730 85,806 108,625 
VIl 0,730 85,806 108,625 
1960 1 0,730 0,858 108,625 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 
1967 VIl 0,6-42 0,792 100,250 
1969 IX 0,6-42 0,891 100,250 
1969 x 0,587 0,891 100,250 
1972 1 0,66-4 1,008 113,375 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 
197-4 1 0,67972 1,17255 157,15155 
197-4 VIl 0,67972 1,33106 172,8-4-483 
1975 1- 0,93216 1,7-4600 2-40,22179 
la) Saarland medrecnet til Frankrlc tiiJuni 1959, derpl til Tyskland ~ Tidspunkt for andrln1 af afciftuauen lkke til stllfremstillinc Elier eventuelt slutprodukter 
Nederland UEBL United Kincdom (FI) (Fb/Fix) and lreland (!) 
Fonte (c) • Ghlsa (c) • Ruwl)zer (c) 
0,5-40 7,110 
0,901 11,850 
1,261 16,590 
1,621 21,330 
1,261 16,590 
0,811 10,665 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,580 8,015 
0,387 5,3-40 
0,388 5,355 
0,-466 6,-430 
0,-466 6,•00 
o,-466 6,-430 
0,59-4 8,200 
0,585-4 8,0850 0,067375 
0,5-4171 7,85619 0,08513 
0,5-4171 7,85619 0,08668 
0,75170 10,90165 0,12029 
Lingots Thomas • Ungotti Thomas • Thomasblokken 
0,531 6,990 
0,885 11,650 
1,2-40 16,310 
1,59-4 20,970 
1,2-40 16,310 
0,797 10,-485 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,539 7,450 
0,359 -4,965 
0,-48-4 6,685 
0,581 8,020 
0,581 8,020 
0,581 8,020 
0,657 9,070 
0,6990 9,6550 0,080458 
0,70829 10,27202 0,11130 
0,70829 10,27202 0,1133-4 
0,97133 1-4,08675 0,155-43 
la) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlie8end unter Deutschland erfa8t b) Zeitpunkt "der .J.nderun1 des Uml11esaues c) Nlcht fOr die Stshlherstellunl bestimmt d) Oder cecebenenfalls Enden:eucnisse 
la) Saar lncluded with France up to June1959, and alter that with Germany ~ Date of chance ln the rate Not lntended for steelmakinc Or where approprlate end products 
Dan mark (Dkr) 
1,2128 
1,22359 
1,22359 
1,69792 
-
1,-4-483 . 
1,59985 
1,59985 
2,19400 
' 
1 
évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
Evoluzlone ln valuto nozlonale del tassl dl prellevo per tonnelloto sullo produzlone del prodottl slderurglcl (cl(re orrotondote ollo terzo declmole) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van IJzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (ciJfers 
afgert;~nd op de derde declmaal) 
Deutschland France (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (BR) &a) and lreland (DM (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Fix) (') 
C) Andre lngots • Andere 816cke • Other lngotS Autres Lingots • Altrl Ungottl • Andere blokken 
1953 1 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
Ill 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
Dan mark (Dkr) 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2,75525 
0) Fzrdlgvarer (d) • Fertlgerzeugnisse (d) • Flnlshed products (d) Produits finis (d) • Prodottl flniti (d) • WalseriJprodukten (d) 
1953 1 0,309 25,725 45,938 
Ill 0,515 42,875 76,563 
v 0,720 60,025 107,188 
VIl 0,926 77,175 137,813 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 
1956 1 0,463 38,583 68,906 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 
IX 0,421 42,126 62,688 
1959 1 0,421 49,519 62,688 
VIl 0,421 49,519 62,688 
1960 1 0,421 0,495 62,688 
1961 VIl 0,344 M25 53,750 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 
1967 VIl 0,344 0,425 53,750 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 
1969 x 0,315 0,478 53,750 
1972 1 0,382 0,579 65,188 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 
1975 1 O.A.4(.•1 "q~,.., ~ 1,.A. n'7tV'O 
ia} Sarre comprise avec la france jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne b Date des chancemenu de taux c Non destinh l la fabrication de l'acier d) Ou ~ventuellement produits finals 
0,279 3,675 
0,466 6,125 
0,652 8,575 
0,838 11,025 
0,652 8,575 
0,419 5,513 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,311 4,300 
0,207 2,865 
0,260 3,585 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,37~ 5,215 
0,3656 5,0500 0,042083 0,7575 
0,36664 5,31725 0,05762 0,82816 
0,36664 5,31725 0,05867 0,82816 
n_A.c. .. ~"~~n l. "7A•QA n o7A.1Q 1.05005 
b) Data in cul" sono stad modiflcati 1 tuai la) Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della francia flno al clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono compreseln quelle della Germanla c) Non destinata alla fabbrlcuione dell'acclaio d) 0 eventualmente prodotti flnali 
la) Saarland bij Frankrljk lnbecrepen tot en met junl1959, vervolcens bij Duiuland b) Datum van wljxiclnc van het hefflncspercentace c) Niet bestemd voor de staalfabricace d) Of eventueel elndprodukten 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 v;erdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
Entwlcldung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen Erzeugnlsse 
ln% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio RE/UC-% 
Recn-
skabslr Kulindustrl 
Aechnunrs· Kohlenberrbau jahr Coalmininc 
Financial Industrie year charbonnière 
Exercice lndustria mlneraria 
financier di carbone 
Eserdzi 
(inanziarl 
Kolenmijnen 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 3,49 35,7 
1964/1965 3,42 32,2 
1965/1966 4,34 33,3 
1966/1967 3,88 31,4 
1967/1968 4,63 28,8 
1968 VIl-Xli 2,39 27,3 
1969 4,81 25,9 
1970 4,69 25,1 
1971 4,25 25,3 
1972 5,34 25,5 
1973 4,90 22,4 
1974 5,01 2Q.4 
1974 1 1,31 20,8 
2 1,18 19,9 
3 1,24 19,7 
4 1,29 21,0 
1975 1,28 19,3 
1963/1964 1,19 26,7 
1964/1965 1,15 25,4 
1965/1966 1,51 25,5 
1966/1967 1,45 24,9 
1967/1968 1,61 23,3 
1968 VIl-Xli 0,73 20,4 
1969 1,52 19,6 
1970 1,40 17,3 
1971 1,20 . 15,5 
1972 1,42 15,0 
1973 1,19 12,5 
1974 1,05 9,8 
1974 1 0,28 9,8 
2 0,29 10,8 
3 0,21 8,6 
4 0,27 9,7 
1975 1 0,30 9,6 
(a) lkke til stllfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not lntended for ateelmakinc 
Jern- 01 stllindustri • Eisen- und Stahlindustrie • Iron and steel industry 
Industrie sid6rur1ique • lndustriasiderurrica • IJzer- en stulindustrie 
Fzrdire produkter 
01 slut~rodukter 
Rljern Thomaslncots And re incots Walzsta lfertir· und 
Aohdsen Thomas- Sonstire weiterverarb. Wafz. 1 ait 
Pic iron Stahlrohbllicke Stahlrohb/6cke stah/ferti~erzeurnlsse Zusammen Other steel Finis ed and Total 
Fonte Thomas lncots in cots end products 
Ghisa Lincots Thomas Total 
Ruwi~zer Unrotti Thomas Autres lincots Produits finis et finals Totale (a Thomasblokken AJtri linrotti Prodotti (initi e (inali Totul Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
-v 1 % v 1 % v T %- v 1 o;.. v 1 % 
0,20 2,0 1,24 
0,22 2.1 1,16 
0,20 1,6 1,39 
0,21 1,7 1,22 
0,28 1,7 1,24 
0,15 1,7 0,62 
0,32 1.8 1,09 
0,36 1,9 0,63 
0,29 1,7 0,47 
0,35 1,7 0,48 
0,41 1,9 0,33 
0,46 1,9 0,33 
0,11 1,8 0,09 
0,11 1,9 0,09 
0,11 1,8 0,09 
0,12 2,0 0,07 
0,16 2,4 0,05 
0,12 2,6 1,00 
0,12 2.2 1,05 
0,11 1,8 1,39 
0,11 1,8 1,34 
0,11 1,6 1,63 
0,06 1,6 0,85 
0,14 1,8 1,71 
0,18 2,2 1,60 
0,16 2,1 1,30 
0,18 1,9 1,33 
0,20 2,1 1,19 
0,26 2,4 1,10 
0,06 2,2 0,33 
0,07 2,6 0,28 
0,05 2,1 0,24 
0,07 2,7 0,24 
0,11 3,5 0,27 
Deutschland (BR) 
12,6 
11 ,1 
10,7 
9,9 
7,8 
7,2 
5,9 
3,4 
2,8 
2,3 
1,!1 
1,4 
1,4 
1,5 
1,4 
1,2 
0,7 
22,5 
23,1 
23,6 
22,9 
23,7 
23,7 
22,0 
19,8 
16,8 
14,0 
12,5 
10,2 
11,5 
10,4 
10,2 
8,6 
8,7 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 
5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 
5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 
7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 
4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 
9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 
10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 
9,33 55,7 2,43 14,5 11,51 
11,58 55,3 3,21 15,3 15,61 
12,55 57,5 3,64 16,7 16,94 
14,59 59,2 4,24 17,2 19,61 
3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 
3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 
3,75 59,7 1,09 17,4 5,05 
3,64 59,4 1,01 16,5 4,84 
4,00 60,6 1,12 17,0 5,33 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,16 
1,51 31.8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,18 
1,27 35,4 0,68 18,8 1,86 
2,90 37,4 1,48 19,2 6,13 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 
4,66 49,2 1,89 19,9 8,06 
4,98 52,4 1,94 lM 8,31 
6,12 56,8 2,24 20,8 9,71 
1,58 55,5 0,60 21,0 1,56 
1,48 54,4 0,59 21,8 1,41 
1,40 58,3 0,50 20,9 1,10 
1,66 59,3 0,55 19,7 1,53 
1,83 58,6 0,61 19,6 1,81 
(a) Non destin6e 1 la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricuione dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de stulfabrie~~e 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,1 
71,7 
74,1 
74,9 
74,7 
74,5 
77,6 
79,6 
79,1 
80,1 
80,3 
79,0 
80,7 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
81,7 
84,5 
85,0 
87,5 
90,1 
90,1 
89,1 
91,4 
90,3 
90,4 
1 ait 
lns~esamt 
otal 
Total c6n6ral 
Totale renera/e 
Totul cenerul 
v 1 % 
9,79 100,0 
10,51 100,0 
13,03 100,0 
11,36 100,0 
1,,07 100,0 
8,71 100,0 
18,55 100,0 
18,68 100,0 
16,76 100,0 
10,95 100,0 
11,84 100,0 
14,64 100,0 
6,17 100,0 
5,95 100,0 
6,19 100,0 
6,13 100,0 
6,61 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
3,60 100,0 
7,75 100,0 
8,09 100,0 
7,76 100,0 
9,48 100,0 
9,49 100,0 
10,76 100,0 
1,84 100,0 
1,n 100,0 
1,40 100,0 
1,81 100,0 
3,11 100,0 
\'. 
évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relotlve ol prellevo, ln volore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
fl.ecn· 
Kulindustrl skabslr 
Re!:hnunrs· Koh/enberJbau jahr Coalmin•nc 
Financial Industrie year ~:harbonni~re 
Exercice /ndustria mineraria 
financier dl ~:arbone 
Esercizi Kolenmijnen 
finanziarl 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 O,Ql 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
1974 
1974. 1 
1 
3 
4 
1975 1 
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,19 1·4.3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 0,22 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 0,04 1,7 
1974 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 0,01 1,0 
1975 1 
- -
(a) lkke til stllfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
Jern- oc stllindustri • Eisen- und Stahlindustr/e • Iron and steel/industry 
Industrie sid,rurcique • /ndustrïa siderurcl~:a • IJzer- en staal industrie 
Fzrdice produkter 
oc slutprodukter 
fl.ljern Thomasincots Andre lncots Walzstahl(ertic· und 
Rohe/sen Thomas- Sonstice weiterverarb. Wa/z- 1 ait 
Pic iron Stahlrohblkke Stohlrohblkke stohl(erti~erzeurnïsse Zusammen 
Thomas incots Other steel Finis ed and Total Fonte incots end products 
Ghisa Lincots Thomas Total Autres lincots Produits finis et finals Totale fl.uwljzer Unrotti Thomas A/tri linrotti Prodotti finit/ e final/ Totaal (a) Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
O,ol 1,4 0,06 
0,03 1,2 0,01 
0,04 1,1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
0,07 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,10 1,3 
0,09 1,1 
0,02 0,9 
0.02 1,0 
0,02 1,2 
0,03 1,1 
0,04 1,3 
0.02 1,8 
-O,Ql 2,3 
-
0.02 1,3 
-
0.04 3,4 
-0,04 3,0 
-0,01 1,1 
-O,ol 1,0 
-0,01 0,5 
-
0,01 0,8 
-
0.01 0,6 
-0,04 1,8 
-0,03 1,3 
-
0,01 1,8 
-0,01 1,1 
-0,01 1,0 
-
0,01 1,1 
-
0,01 1,5 
-
ltalia 
3,1 1,52 73,9 0,43 21,0 1,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 1,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,n 
2,12 78,5 0,55 20,2 1,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 
5,12 77,4 1,56 21,1 7,38 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 
6,92 76,6 2,02 22,4 9,04 
1,73 76,2 0,52 22,9 1,17 
1,73 75,4 0,54 13.6 1,30 
1,66 77,1 0,47 21,8 1,15 
1,73 77,9 0,46 20,9 1,n 
1.20 78,6 0,56 20,1 1,80 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,61 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,1 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
1,59 74,0 0,41 19,0 1,01 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 
1,67 77,4 o.42 19,6 1,11 
0,43 76,9 0,11 19,0 0,55 
0,40 75,8 0,11 21,2 0,51 
0,40 76,8 0,11 20,7 0,51 
0,44 80,1 0,10 17,7 0,54 
O.S1 80,9 0,11 17,7 0,64 
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbriculone dell'acclaio 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,0 
99,8 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
81,8 
87,1 
90,0 
92,1 
93,7 
96,0 
98,3 
91,1 
98,1 
98,5 
99,0 
100,0 
Mio fi.E/UC-% 
1 ait 
/ns.f.esamt 
otal 
Total ''"'rai 
T otole renera/e 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
1,06 100,0 
1,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,14 100,0 
1,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
7,38 100,0 
7,46 100,0 
9,04 100,0 
1,17 100,0 
1,30 100,0 
1,15 100,0 
1,n 100,0 
1,80 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,U 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
1,15 100,0 
1,01 100,0 
1,16 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,51 100,0 
0,55 100,0 
0,64 100,0 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 v;erdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
Entwlclclung der Umlogemeldungen ln Werten (V) noch Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen Erzeugnlsse 
ln% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio II.E/UC-% 
ll.e~n-
skaslr Kulindustrl 
llechnuncs· Kohlenbercbau johr Coalmlninc 
Financlal Industrie year charbonnl~re 
Exercice lndustrla mlnerarla 
financier di carbone 
fserc/zl Kolenmijnen 
/inanzlarl 
Boekjur 
v 1 % 
1963/196-4 0,48 28,0 
1964/1965 0,46 23,6 
1965/1966 0,56 22,9 
1966/1967 0,53 21,3 
1967/1968 0,58 17,4 
1968 VIl-Xli 0,25 14,4 
1969 0,51 12,8 
1970 o,-43 11,0 
1971 0,42 10,6 
1972 0,51 9,3 
1973 0,41 7,5 
1974 0,38 6,2 
1974 1 0,10 6,4 
2 0,10 5,8 
3 0,08 5,8 
4 0,10 6,7 
1975 1 0,10 6,1 
1963/196-4 
- -196-4/1965 
- -1965/1966 
- -1966/1967 
- -1967/1968 
- -1968 VIl-Xli 
-- -1969 
- -1970 
- -1971 
- -1972 
- -1973 
- -1974 
- -
1974 1 
- -2 
- -3 
- -4 
- -
1975 1 
- -
(a) lkke til stllfremstillinc 
(a) Nlcht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(') Not lntended for steelmakinc 
Jern· 01 stlllndustrl • flsen- und SttJhlindustrie • Iron and steel/industry 
Industrie sidllrur1ique • lndustrla slderur11ca • IJzer· en stulindustrie 
Fzrdice produkter 
01 slut~rodukter 
ll.ljern Thomulncots Andre incots WalzsttJ lferûr· und 
fl.ohelsen Thomas- Sclnstire we/terverarb. Walz- lait 
Pic Iron SttJhlrohblllcke SttJhlrohblllcke sttJh~erû~erzeurnlsse Zusammen Other steel inis ed and Total 
Fonte Thomu ln1ots incou end productl Total Gh/sa Lincots Thomu Autres lincots Produits finis et finals Totale ll.uwi~zer Unrotti Thomas A/tr/1/nrotti Prodotti finiti e final/ Totaal (a Thomublokken Andere blokken Walserij-produkten 
v 1 % v 1 
0,01 0,6 0,68 
0.01 0,5 0,71 
0,01 0,5 0,87 
0,01 0,6 0,85 
0,01 0,3 1,05 
0,01 0,4 0,51 
0,01 0,4 1,02 
0,01 0,3 0,84 
0,01 0,2 0,69 
0,00 0,1 0,58 
0,00 0,0 0,51 
0,00 0,0 0,50 
0,00 0,0 0,15 
0,00 0,0 0,14 
0,00 0,0 0,11 
0,00 0,0 0,10 
0,00 0,1 0,09 
- -
0,40 
- -
0,41 
- -
0,52 
- -
0,49 
- -
0,52 
- -
0,26 
- -
0,56 
- -
0,53 
0,00 0,00 0,51 
- -
0,55 
- -
0,57 
- -
0,45 
- -
0,12 
- -
0,11 
- -
0,12 
- -
0,11 
- -
0,11 
en verder bewerkte 
produkten 
% v 1 % v 1 % v 1 
Belgique • Belglë 
39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 '1,23 
36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 
33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
31,3 1,02 3G,4 0,69 20,6 1,76 
27,9 Q,67 37,0 0,37 2G,4 1,55 
25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 
21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 
17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 
10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 
9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 
8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 5,78 
8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,51 
8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 
8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 
7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,36 
5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,60 
luxembourg 
6-4,3 
60,2 
58,6 
54,9 
45,5 
40,3 
39,6 
37,5 
37,5 
33,0 
31,5 
10,7 
22,0 
20,2 
20,5 
20.2 
19,6 
0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 
0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 
0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 
0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 
0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 
0,23 35,4 0,16 24,3 0,6-4 
0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 
0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 
0,52 38,4 0,33 24.0 1,36 
0,70 42,1 0,41 24,9 1,66 
0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 
1,23 56,6 0,49 22,6 1,18 
0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 
0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 
0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 
0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 
0,33 59,4 0,12 21.0 0,56 
(a) Non destinlle lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazlone delracciaio 
(a) Niet beatemd voor de staalfabrlcac• 
% 
n,o 
76,4 
77,1 
78,7 
82,6 
85,6 
87,1 
84,0 
89,5 
90,7 
92,5 
93,8 
93,6 
94,1 
94,1 
93,3 
93,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lait 
ln!f.esamt 
ota! 
Total cllnllral 
Totale cenerale 
Totulceneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
1,46 100,0 
1,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
3,93 100,0 
3,96 100,0 
5,43 100,0 
5,49 100,0 
6,17 100,0 
1,63 100,0 
1,66 100,0 
1,41 100,0 
1,46 100,0 
1,71 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
1,41 100,0 
1·36 100,0 
1,66 100,0 
1,80 100,0 
1,18- 100,0 
0,54 100,0 
0,55 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,56 100,0 
1 ~ 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
E.volu:zlone delle dlchlara:zlonl relative al prellevo, ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt · 
Recn· 
slcabslr Kulindustri 
Rechnunp- Ko#tlenber4bGu jahr Coalminmc 
Financial Industrie year 
charbonnilre 
Exercice lndustria m/neroria 
financier di carbone 
&erc/zl Kolenmijnen 
finonzlarl 
Boekjur 
v 1 % 
1973 5,-45 37,5 
197-4 4,65 36,2 
1974 1 0,68 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1,41 40,8 
1975 1 1,57 35,6 
1973 0,00 3,3 
1974 0,00 4,8 
1974 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 4,0 
(a) lkke til sdlfremstillin1 
(a) Nicht zur Stahlherstellun, bestimmt 
(a) Not lntended for tteelmaklnc 
)ern· oc sdllndustri • flsen- und Stahlindustrle • Iron and steel/industry 
Industrie sldllrurcique • lnd"!tria siderurJica • Ijzer· en stulindustrie 
Fzrdice produkter 
oc slutrodukter 
P.ljern Thomasincots Andre incots Wa/zsta l(erti1· und 
Rohe/sen Thomas- Sonstï1e weiterverarb. Walz- 1 ait 
Pi1 iron Stohlrohbllkke Stahlrohbllkke stah~erti~erzeu,n/sse Zusammen Other steel inis ed and Total 
Fonte Thomas incots in cou end products 
Gh/sa Lincots Thomas Total Autres lincots Produitsfinisetfinals Totale Ruwllzer un,otti Thomas 
.A/tri /infcotti Prodotti finit/ e fino/1 Totul (a Thomublokken Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 o;.. v 1 % v 1 % v 1 % 
0,16 1,1 
0,14 1,1 
0,03 1,1 
0,04 1,1 
0,04 1,2 
0,14 1,1 
0,0-4 1,0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
United Klngdom 
6,95 47,9 1,94 13,4 9,06 
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 
1,49 55,6 0,48 17,8 1,00 
1,67 47,3 0,48 13,6 1,18 
1,50 47,4 0,41 12,9 1,95 
1,57 45,5 0,43 12,6 1,04 
2,21 50,2 0,58 13,1 1,83 
Ire land 
-
-
-
-
-
-
-
0,03 76,4 0,01 20,3 0,04 
0,03 75,1 0,01 20,1 0,04 
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 
0,01 75,3 0,00 20,7 0,01 
(a) Non destinlle lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de ttaalfabricaee 
61,5 
63,8 
74,5 
61,0 
61,5 
59,1 
64,4 
96,7 
95,1 
95,0 
95,1 
95,8 
98,1 
96,0 
Mio RE/UC-% 
1 ait 
/n?,esamt 
otal 
Total cllnllral 
Totale 1enerale 
Totul cenerul 
v T % 
14,51 100,0 
11,84 100,0 
1,68 100,0 
3,51 100,0 
3,17 100,0 
3,45 100,0 
4,40 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
Udvlkllngen 1 afgiftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) 
pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
Évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tions relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
{V} nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
l:rzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al #)rellevo, 
ln valore (V) #)er #)rodottl e ln % #)er #)rodotto 
Trends ln levy declarations ln value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot 
de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel 
ln % van elk produkt 
Mio RE/UC-% 
Recn· 
skabslr Kulindustri 
ltechnuncs· KohJenberfbau jahr Coalmin•nc 
Financlal Industrie year 
charbonni6re 
Exercice /ndustria mineraria 
financier di carbone 
E.sercizl Kolenmijnen 
finanziarl 
Boekjaar 
v 1 % 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 
1963-1964 5,43 28,0 
1964-1965 5,50 25,0 
1965-1966 6,78 25,1 
1966/1967 6,17 23,1 
1967/1968 7,11 20,8 
1968 VIl-Xli 3,51 19,3 
1969 7,07 18,2 
1970 6,71 17,0 
1971 6;01 16,1 
1912 7,41 15,7 
1973 12,02 19,2 
1974 11,14 16,4 
1974 1 2,39 14,2 
2 2,92 16,9 
3 2,76 16,6 
4 3,07 17,9 
1975 1 3,25 16,3 
(a) lkke tilstlifremstillinc 
(*) Fra 1.1.73 Oet udvidede Fzlleskab 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
( *) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Not lntended for steelmakinc 
( *) From 1.1.13 the Enlarsed Community 
Jern- oc stllindustri • E.isen- und Stahlindustrie • Iron and steel/industry 
Industrie sidérurcique • /ndustria siderurcica • IJzer· en staalindustrie 
Fzrdice produkter 
oc slutrodukter 
Rljern Thomasincots Andre incots Wa/zsta J(ertic· und 
Roh eisen Thomas- Sonsûce weiterverarb. Walz- 1 alt 
Pic iron Stahlrohbllk:lte Stahlrohbllk:lte stahf(erû~erzeucnisse Zusammen Other steel Finis ed and Total 
Fonce Thomas incots incots end products Total Ghisa Lingots Thomas Autres lincots Produits finis et finals Totale RuwiJzer Uncotû Thomas A/tri linfcotû Prodotû finiû e fina/i Totaal (a Thomasblokken Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,37 
0,40 
0,38 
G,-42 
0,51 
0,25 
0,57 
0,65 
0,56 
0,65 
0,92 
0,99 
0,24 
0,25 
0,23 
0,27 
0,36 
Dan mark 
EKSF • EGKS • ECSC 
1,9 3,38 17,4 
1,7 3,35 15,6 
1,4 4,17 15,5 
1,6 3,89 14,6 
1,5 4,44 13,0 
1,4 2,24 12,3 
1,5 4,38 11,3 
1,6 3,60 9,1 
1,5 2,97 8,0 
1,4 2,94 6,2 
1,5 2,60 4,1 
1,5 2,38 3,5 
1 .... 0,68 4,0 
1,5 0,6l 3,6 
1,4 0,56 3,4 
1,6 0,52 3,0 
1,8 0,52 2,6 
0,11 73,8 0,04 26,2 0,15 
0,14 73,8 0,05 26,2 0,19 
0,04 72,0 0,01 28,0 0,05 
0,03 74,4 0,01 25,6 0,04 
0,03 74,2 0,01 25,8 0,05 
0,04 74,8 0,01 25,2 0,05 
0,05 14.4 0,02 25,6 0,06 
CECA • CECA • EGKS (*) 
7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 
8,45 41,7 3,44 16,1 15,64 
11,36 42,1 4,31 16,0 20,21 
11,87 44,4 4,40 16,5 20,59 
16,33 47,9 5,72 16,8 27,01 
9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 
19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 
21,67 54,9 6,82 17,3 32,73 
21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 
27,47 58,4 8,59 18,3 39,65 
35,99 57,3 1 11,30 17,9 50,76 40,91 60,1 
1 
12,62 18,5 56,90 
10,26 60,9 3,29 19,5 14,46 
10,22 59,2 3,26 18,9 14,35 
10,00 60,3 3,03 18,3 13,82 
10,34 60,1 3,00 17,4 14,13 
12,34 62,0 3,44 17,3 16,65 
(a) Non destinée l la fabrication de l'acier 
( *) a/c 1.1.73 Communaut6 61arcie 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(*) Da11'1.1.13 Comunitl ampliata 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
(*) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
71,1 
75,0 
74,9 
76,9 
79,2 
88,7 
81,8 
83,0 
83,9 
84,3 
80,8 
83,6 
85,8 
83,1 
83,4 
82,1 
83,7 
1 ale 
/nv,esamt 
otal 
Total cénéral 
Totale cenera/e 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
0,15 100,0 
0,19 100,0 
0,05 100,0 
0,04 100,0 
0,05 100,0 
0,05 100,0 
0,06 100,0 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,22 100,0 
38,71 100,0 
39,44 100,0 
37,28 100,0 
47,06 100,0 
62,78 100,0 
68,04 100,0 
16,84 100,0 
17,27 100,0 
16,58 100,0 
17,20 100,0 
19,90 100,0 
1 
f 
Hvert lands andel 1 % af bldraget til EKSF· 
afgiften 
Antell des Betrags der elnzelnen Lëinder an der fGKS-Umlage, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
~nskabslr 
R nu~sjcrhr 
Financi year 
Deutsch· 
Exercice land France ltalia Nederland 
financier 
E.sercizi 
(BR) 
fincrnz/crrl 
BoekJur 
A) Afgift 1 ait · Gesamtum/age • Total levy 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4-
1970 47,4 20,5 14,2 4.4 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota ~Jercentuale dl ognl ~Jaese sul ~Jrellevo CfCA 
Het aandeel ln % van de bljdrage van elk land 
ln de EGKS·hefflng 
UEBL • BLEll 
EUR6 Uliited lreland Danmark Kincdom 
Belci'lue Luxem· 
Bele• il boure 
Prélèvement total · Prelievo complesslvo • Totale heffing 
8,8 3,2 100,0 
10,4 3,6 100,0 
10,0 3,6 100,0 
10,6 3,7 100,0 
11,6 3,5 100,0 
8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
9,1 3,2 80,8 18,9 0,1 0,2 
EUR9 
100,0 
100,0 
B) Afgift for Jern- og stllindustrlen • Um/age au( die E.rzeugung der E.isen- und Stahlindustrle • Levy on the Iron and steel lndustry 
Prélèvement sur la Sidérurgie · Pre/ievo industria siderurgica • Heffing op de IJzer- en staalindustrle 
1964·1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 100,0 
1969 43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20,4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4,4 100,0 
1972 39,4 20,3 18,7 5,0 12,4 4,2 100,0 
1973 33,5 16,4 14,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 100,0 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,1 14,4 0,1 0,3 100,0 
1 
1 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og zndringer 1 lagerbeholdnlngerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
1 fzllesskabslandene 
8estifnde und 8estandsverifnderunren nach E.r-
zeugnlsgruppen bel den E.rzeugern und bel den 
Hifndlern in den LiJndern der Gemelnscha(t 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
ln the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazionl delle scorte per gruppo 
dl prodotti presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
neï paesl della Comunità 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren in de landen van de Gemeenschap 
Lagre og aendrlnger 1 lagerbeholdnlngerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne 1 
faellesskabslandene 
Bestiinde und Bestandsveriinderungen nach Erzeugnlsgru~~en bel den Erzeugern und bel den Hiindlern ln den 
Liindern der Gemelnschaft 
1 OOOt-% 
Laare (1) • Bestlnde (1) J'Endrincer 1 la,erbeholdnincerne (2) Bestandsverlnderuncen 
Faktiske 
1 rbtllvzct mzn~der 1 rlstllvzct (3) Tatslc liche in llohstahlcewicht Faktiske mzncder • Tatslchliche Mencen in Rohstahl· Mencen 
cewicht 
1 ait • lnscesamt 
Halvfabrikata Fzrdicvarer i% af rbtll· ln cots oc coils 1 ait Mzncder produktionen 
BliScke Halbzeuc Fertic· lnscesamt Mene en i%der 
und Coils erzeucnisse Rohstahlerz. 
1 2 3 ... _1 s 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1973 1 611 2117 3 779 6 507 8144 
-
111 - 62 1 - 0,5 
2 650 2166 3 829 6 645 8 302 + 138 + 158 + 1,3 
3 746 2086 4050 6 882 8 596 + 237 + 294 + 2,3 
4 669 2 371 3 937 6 977 8 712 + 95 + 116 + 0,9 
1974 1 634 2153 3 878 6 665 8 385 
-
312 
-
327 
-
2,4 
2 639 2222 3 749 6 610 8301 
-
55 
- 84 - 0,7 
3 668 2172 3 804 6 644 8 341 + 34 + 40 + 0,3 
4 618 2 537 3 912 7 067 8870 + 423 + 529 + 4,0 
1975 1 703 2471 3 918 7 092 8 879 + 25 + + 0,1 
2 9 
3 
4 
France 
1973 1 336 1406 2 845 4 587 5788 
-
76 
-
111 
-
1,7 
2 362 1 253 2 905 .. 520 5714 
-
67 
-
74 
-
1,1 
3 352 1 218 3 067 H37 5 871 + 117 + 157 + 2,9 4 302 1-420 3164 -4886 6193 + 2-49 + 322 + -4,8 
197-4 1 353 1 -466 3176 -4995 6 323 + 109 + 130 + 1,8 
2 357 1122. 2 979 HS8 5 647 
-
537 
-
676 
-
10,2 
3 331 1304 3 215 -4850 6152 + 392 + sos + 8,2 4 309 1 561 3 405 5275 6 693 + -425 + 5-41 + 7,6 
1975 1 338 1 559 3412 s 309 6 728 + 34 + 35 + 0,6 2 
3 
4 
!talla 
1973 1 951 1 217 1 951 4119 s 000 
-
-428 
-
-485 
-
11,6 
2 837 1 202 1 995 4 034 -4928 
-
85 
- 72 
-
1,3 
3 784 1 527 1990 -4301 5 265 + 267 + 337 + 6,2 
.. 679 1 393 2117 4189 5163 
-
112 
-
102 
-
1,7 
1974 1 604 1264 1 907 3 775 HS-4 
-
-414 
-
509 
-
8,5 
2 469 1 081 1 979 3 529 .. 387 
-
246 
-
267 
-
..... 
3 -445 1 313 2216 3974 -4957 + -445 + 570 + 9,9 
.. 
1975 1 
2 
3 
4 
2 1 lebet af kvartalet rf Ved udcancen af kvartalet 
3 Ved omrecninc til rlstllvzct er felcende koefficienter benyttet: lncots 
1,38 i.h.t. ·e,rodukternes struktur ide enkelte lr oc lande 
: 1,00, halvfabrikata : 1,18, coils : 1,2-4, fzrdicvarer : cennemsnitskoefficient 1,30-
(-4) EUil-6 + nited Kincdom 
1 Am Ende des Vierteljahres 
2 lm Laufe des Vierteljahres ill FOr die Umrechnunc in Rohstahlcewicht wurden folcende Koeffizienten benutzt: Bl6cke: 1,00: Halbzeuc: 1,18; Coils: 1,2-4: Ferticerzeucnisse: Durchschnittl, 
Koeffizient 1,30-1,38je nach der Struktur der Erzeucnisse ln den einzelnen Jahren und Llndern (-4) EUR-6 + Vereinictes K6nicreich 
1 
,1 
1 
\ 
~ 
' 
1 
' j 
1 
', 
! 
1 
i 
1 
! 
~ 
1 
~ 
\ 
Producers and stockholders stocks and stock changes by product category ln the Communlty countrles 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Actualstocks (1) • Stocks rfels (1) Stock variations (l) Variations des stocks (l) 
ln crude Actual 
steel tonn&~es ln crude steel equivalent 
equivalent Tonn&~es en fquivalent d'acier brut 
Actual tonn&~es • Tonnaces rt!els (3) rhls 
en t!qulvalent 
d'acier brut 
(3) Total 
As% of crude Semi·finished Finished steel production ln cots products and colis. ~roducts Total Quantities En% dela Lincots Demi-produits roduits Quantitt!s production 
et colis finis d'acier brut 
1 l 3 ... 1 5 6 1 7 8 
Nederland 
24 441 552 1 017 1288 129 156 11,9 1 
41 431 572 1 044 1 319 + 27 + 31 + 2.2 2 
65 512 634 1 211 1 521 + 167 + 202 + 13,7 3 
35 511 590 1136 1426 75 95 6,9 4 
52 473 679 1 204 1 518 + 68 + 92 + 6,1 1 
24 417 602 1 043 1 324 161 194 13,9 2 
41 380 668 1 089 1 384 + 46 + 60 + 4,3 3 
101 502 694 1 297 1 617 + 208 + 233 + 15,2 4 
1 
2 
3 
4 
UEBL ·BLEU 
268 897 1148 2313 2848 112 138 2,5 1 
440 748 1 091 2279 2766 34 82 1,5 2 
418 823 1117 2358 2868 + 79 + 102 + 2,0 3 
393 823 1150 2366 2889 + 8 + 21 + 0,4 4 
323 780 1 087 2180 2690 176 199 3,4 1 
319 778 1 078 2175 2667 15 23 0,4 2 
251 739 1 081 2071 2 570 104 97 1,8 3 
151 820 1228 2199 2742 + 128 + 172 + 3,2 4 
1 
2 
3 
4 
EUR-6 
2190 6078 10 275 18 543 23 068 
-
856 - 952 
-
3,2 1 
2330 5 800 10 392 18 522 23 029 
-
21 
-
39 
-
0,1 2 
2365 6166 10858 19 389 24121 + 867 +1 092 + 3,6 3 
2078 6 518 10958 19 554 24 383 + 165 + 262 + 0,8 4 
1 966 6136 10727 18829 23 570 
-
725 
- 813 
-
2,4 1 
1 808 5 620 10 387 17 815 22326 -1014 -1244 
-
3,8 2 
1 736 5908 10 984 18628 23 404 + 813 +1 078 + 3,3 3 
4 
1 
2 
3 
4 
i 
1000t-% 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
i1J At end of quarter l Durlnc the quarter 3 The followinc steel conversion. factors were used: incots 1.00, semi-finished products 1.18, coils1.l-4, finished products: aver&Je factor of 1.30 to 1.38 dependinc 
on product structure ln different years and countries 
(-4) EUR-6 + United Kincdom 
l Au cours du trimestre l1J fln de trimestre 3 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont t!t41 utilist!s : Lincots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,2-4; produits finis: coefficient moyen de 1,30 l1,38 suivant la structure des produits dans les annl!es et les pays 
(4) EUR-6 + Royaume Uni 
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Sc:orte e varlazlonl delle sc:orte per gruppo dl prodottl pre11o 1 produttorl e 1 c:ommerc:lantl nel paesf 
della Comunftd 
Voorraden en voorraadmutatles per produkten•groep biJ de producenten en biJ ·de handelaren ln de 
landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Stocks reaU • Voorraden Variulone delle scorte • Voorraadmutaties 
ln equivalente Tonnellqfl reali ln equivalente di acclalo arezzo di acclalo arezzo Werke ijke 
Tonnellqal reaU • Werkelijke tonnqes (3) hoeveelheden ln ruwstaal·equlvalent ln ruwstaal• 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotti 
ln% della 
produzlone dl 
Llnfottl rati e colis finitl Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheid acclalo arezzo Bio ken Halfrabrlkaten Walserll· ln% van de 
en colis produkten ruwstaal• 
produktie 
1 2 3 4 1 5 6 7 8· 
' United Klngdom 
1_973 1 671 1177 17-45 3 593 H31 
2 711 1 029 1 6-43 3 383 -4155 210 276 -4,1 
3 877 1073 1621 3 571 -43-47 + 188 + 192 + 3,0 
.. 691 1 20-4 1 536 3-431 -4202 1-49 1-45 2,2 
197-4 1 310 91-4 1 265 2-489 3107 9-42 1 095 20,7 
2 289 812 1-439 25-40 3197 + 51 + 90 + 1,5 
3 292 930 1 581 2803 3 535 + 2U + 338 + 6,2 
.. 
1975 1 
2 
3 
.. 
EUR-9 (-4) 
1973 1 
1 
2861 7 255 12020 1 22136 27 .. , 
2 3 0-41 6829 12035 21 905 2718-4 
-
231 
-
315 
-
0,8 
3 3 2-42 7 239 12-479 U960 28-468 + 1055 + 1 28-4 + 3,5 
.. 2 769 7722 12-49-4 U985 28 585 + 25 + 117 + 0,3 
197-4 1 2276 7050 11 992 21 318 26677 
-
1 667 
-
1 908 
-
-4,8 
2 2097 6-431 11 826 10 355 25513 
-
963 
-
115-4 
-
3,0 
3 2028 6 838 11565 11 -431 26 936 + 1 076 + 1-416 + 3,7 
.. 
1975 1 
1 
3 
.. 
i1l Alla fine del trtmestre 2 Nel corso del trimestre 3 Perla conversion• ln acciaio arezzo sono stati utillzzatllseauentl coeflicienti: llnaotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti flniti: coefliclente medlo da 1,30 a 1,38 secondo la structura del prodotti neali annl e nel paesl (4) EUR 6 + Reano Unito 
i1l Aan het einde van het kwartaal 2 ln de loop van het kwartaal 3 Voor de omrekenin1 ln ruwstaal-equlvalent werden de vol1ende coiflicilnten toecepast: 81okken 1,00; halfrabrlkaat: 1,18; warmcewalst breedband (coils): 
1,24; eindprodukten aemiddeld 1,30-1,38 al naar aelana van de structuur van de produkten ln de verschillendejaren en landen (4) EUR 6 + Verenicd Koninkrljk 
1 
Jern- og stillndustrler 
pi flllrste forarbejdnlngstrln 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformaz/one 
della ghisa e dell'accialo 
Prlmary Iron and st!!el processlng Industries Primaire lj:z:er- en staalverwerkende lndustrleën 
1000 t 
1972 
1913 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 
Diverse Jern· og stâllndustrlers produktlon, pr. land, pâ fflrste forarbeJdnlngstrln (a) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Deutsch· 
land (BR) (i) 
1 
3 830 
4180 
4120 
1106 
1 055 
958 
1 001 
933 
UEBL ·BLEU 
United France ltalia Nederland 
1 
EUR·6 Kincdom Belcique Luxem· 
Bele ii 
1 
boure 
2 3 4 5 6 7 8 
1. Stebegodsproduktion • fisengu8erzeugung • Production of Iron castings 
2375 
1. Moulages de fonte • Getti di ghlso • ljzergletwerk 
250 325 66 
267 324 
310 322 
83 
77 
69 
82 
90 
85 
65 
83 
3281 
3 445 
3252 
810 
773 
739 
867 
Ire land 
9 
Heraf rer og rerfittlngs • Dorunter : Rohre und Formstücke • of whlch : tubes, pipes' and fittlngs 
Dan mark 
1 10 
Dont : tubes et raccords en fonte • Di cui : tubi e raccord/ di ghiso • Waarvan : bulzen en verblndlngsstukken 
1972 395 572 15 18 435 10 
1973 371 575 13 18 393 8 
1974 393 12 8 378 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
102 
95 
95 
101 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
103 
89 
83 
105 
Il. 5mednlng og sznksmednlng (b) • Schmleden und Gesenkschmieden (b) • Forglng and drop forglng (b) 
Il. Forge et estampage (b) • Fuclno e stompoggio (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
1 383 
1 591 
1714 
447 
419 
411 
438 
606 187 9 198 
665 189 11 182 
294 14 192 
74 
76 
68 
76 
4 
3 
3 
4 
4 
50 
46 
48 
49 
Heraf rullende jernbanematerlel • Dorunter : rollendes flsenbohnzeug • of whlch tyres, axles and wheel centres 
EUR-9 
11 
Dont : bandages, frettes, essieux et centres de roues • Di cul : Cerchionl, osso/i, centrl di ruoto • Waarvan : rollend materlaal voor spoorwegen 
1972 89 39 
-
25 
-
66 
-
. 
1973 91 32 
-
13 
-
66 
-
. 
1974 99 36 
- -
72 
-
1974 1 24 8 
-
3 
-
19 
-
2 24 9 
-
4 
-
17 
-3 23 10 
-
2 
-
17 
-
. 
4 27 9 
- -
19 
-
. 
1975 1 29 
- - -
(a) Y derlicere oplysnincer fb i » lndustrlstatistik« (se fortecnelsen over publikationer 1 slutnincen af statistikken). Nzvnte publikation ci ver ocsl oplysnlncer om 
udviklincen i de evrice sd.lforbrucende industriers virksomhed. 
b) Omfatter smedede stzncer, smedecods pl under oc over 125 kc, sznksmedecods samt rullende jernbanemateriel. For U.K. er sznksmedede produkter lkke incl. 
c) lnkl. przcisionsrer, elektrorer, oc svejsede crovrer. 
d) Samlet produktion af koldtrukken triel. 
e) Produktion af blankstll (trukket, presset, profileret osv.) 
f) Produktion af koldtvalset blnd.stll (uden for traktaten) 
c) Produktion af koldtvalsede profiler af varmt· oc koldtvalset blndstll oc plader 
~'h) Leverancer i) Fra 1964 inkl. Berlin (V est) k) Kun produktionen 1 de vzrker, der omfattes af ASSIDER opczllinc (48 vzrker, der fremstiller smedede produkter; 27 vzrker, der fremstiller svejsede rer oc 6 vzrker, der fremstiller semlese rer) 
(a) Weitere Einzelheiten siehe .,lndustriestatistik" des Statistischen Amtes (vcl. Ver6ffentlichuncsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die cenannte Ver6ffent· 
lichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwicklunc der Tltickeit der Obricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt : ceschmiedete Stlbe, Schmiedstücke unter und über 125 kc, GesenkschmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc. FOr du Vereinicte K6nicreich aus-
cenommen GesenkschmiedestOcke 
c) Elnschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
d) Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Draht 
e) Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm· oder kaltcewalztem Bandstahl und Blechen 
h) Lieferuncen 
i) Ab 1964 einschl. Berlin (West) 
k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilnehmen (48 Werke fOr SchmiedestOcke, 27 Werke für ceschweiBte Rohre und 6 Werk• 
fOr nahtlose Rohre) 
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Production, by country, of the varlous prlmary Iron and steel processlng Industries (a) 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· France ltalia United land (h) (k) Nederland EUR6 Kincdom Ire land Dan mark EUR-9 (BR) (i) Bel~iljue Luxem· 
1 
Be 111 boure 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 ll 
Ill. Presse-, trzg· og stansedele • PreB-, Zieh· und Stanzteile • Drawlng, pressing and stamping 
Ill. Emboutissage et découpage • lmbutitura e cesoiatura • Dieptrekkerljen en stanserljen 
313 103 1972 
376 130 1974 
388 153 1974 
98 45 1 1974 
96 42 2 
97 28 3 
96 38 4 
1975 
IV. Stllrt~~r (c) • Stahlrohre (c) • Steel tubes (c) 
IV. Tubes d'acier (c) • Tubi di acciaio (c) • Stalen bulzen (c) 
4288 1 747 2030 226 271 109 8 671 1 579 36 10186 1972 
4 865 1 949 2 396 277 292 115 9 894 1 692 45 u 631 1973 
5 378 2030 3 193 284 116 1 530 1974 
1 322 543 796 77 80 31 2849 424 11 3283 1 1974 
1 294 558 851 82 32 412 10 2 
1 392 418 780 61 32 338 8 3 
1 372 511 765 61 22 356 4 
24 1 1975 
Heraf 1: St~~miiZISe r121r · Darunter: 1. Nahtlose Rohre • Of whlch : 1. Seamless tubes 
Dont : 1. Tubes sans soudure • Di cul : 1. Tubi senza saldatura • Waarvan : 1. Naadloze bulzen 
1 576 547 881 82 3 086 523 3 609 1972 
2031 582 836 92 3 541 579 4120 1973 
2 319 611 900 108 3938 552 4490 1974 
567 156 226 28 977 149 1126 1 1974 
558 162 ll6 29 975 142 1 U7 2 
604 129 215 21 969 130 1099 3 
592 164 233 30 1 019 132 1151 4 
628 1 1975 
Heraf 2: svejsede r121r • Darunter : 2. Geschwe/Bte Rohre • Of whlch : 2. Welded tubes 
Dont : 2. Tubes soudés • Di cul : 2. Tub/ saldati • Waarvan : 2. Gelaste bulzen 
2 712 1200 1149 226 189 109 5585 1 056 - 36 6677 1972 
2834 1 367 1560 277 200 115 6 353 1113 - 45 7511 1973 
3 059 1 419 2 293 176 116 978 - 1974 
755 387 570 77 52 31 1871 275 
-
11 2154 1 1974 
736 396 625 53 32 270 
-
10 2 
788 289 565 . 40 32 208 - 8 3 
780 347 532 31 22 224 - 4 
. 24 . 1 - 1 1975 
(a) For further details see •lndustrial Statistics' published by the Statistical Office (see list of publications at the end of this Bulletin). lt also contains information on 
trends ln the actlvities of other steel consuminc Industries. 
b) lncludes : forced bars, forclncs over and under 125 kc, drop forcincs, tyres and wheel centres. For the United Kincdom other than drop forcincs 
c) lncludinc precision tubes, electric tubes and laree welded tubes 
d) Total production of ordinary cold-drawn wire 
e) Production of bricht steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.) 
f) Production of cold·rolled strlp not fallinc und er the Treaty 
c) Production of roll-formed sections from hot· or cold·rolled strip or sheets 
h) Deliveries 
i) lncludes Berlin (West) from 1964 
k) Only the production of works makinc returns to ASSIDER (48 works for forced products, 27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes) 
(a) Pour f.lus de d6tails se reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles» de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oil on trouvera 
aussi 'holution de l'activit6 des autres industries consommatrices d'acier (b) Comprend : les barres forc6es, les pi~ces de force de plus et de moins de1l5 kc, les pi~ces estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues. Pour le Royaume 
Uni non compris l'estampace 
c~ Y compris tubes de pr6cision, tubes 61ectriques et cros tubes soud6s 
d Production totale de fil tr6fll6 simple 
e Productiorr de barres d'acier, comprim6es, tournhs, profll6es etc. 
f) Production de feuillards l froid hors trait6 
c) Production des profll6s obtenus par pliace l froid de feuillards (l froid ou chaud) ou de t61es 
h) Livraisons 
i) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) · 
k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l' ASSIDER (48 usines pour les pi~ces forc6es, 27 usines pour les tubes soud6s et 6 usi(les 
pour les tubes sans aoudure) 
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Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl thlsa e dl acclalo (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deutsch- France United land ~BR) (h) Ital la Nederland EUR-6 Kincdom lreland Dan mark EUR·f (i Bel~i~ue Luxem-
Be 11 b<.urc 
1 1 3 4 5 
' 
7 8 9 10 11 
V. Tneknlng af trld ( d) • Drohtzleherelen (d) • Wlre drawlng (d) 
V. Tréfilage (d) • Tro(lloturo (d) • DraadtrekkeriJen (d) 
1971 109-4 1 081 115 835 16 
1973 1159 119-4 177 8-41 l3 
197-4 1090 1151 lSO 811 
197-4 1 573 351 69 151 ·1 
1 556 360 68 131 1 
3 -491 165 56 163 5 
3 -469 17-4 59 166 
1975 1 
VI. Koldtneknlng (c) • Koltzieherelen (c) • Cold drawlng (e) 
VI. Etirage (e) • Stiroturo (e) • PletteriJen (e) 
1971 796 311 17 515 
1973 979 378 36 738 
197-4 1 053 316 36 707 
197-4 1 169 111 10 185 
1 1-48 105 10 168 
3 319 73 7 168 
.. 216 87 9 18-4 
1975 1 
VIl. Koldtvalsevaerker (f) • Koltwolzwerke (f) • Cold rolling (f) 
VIl. Laminage l froid (f) • Lomlnoti o freddo (f) • KoudwalseriJen (f) 
19n 1613 106 -493 -41 525 
1973 1866 110 593 -45 619 
197-4 1 791 107 621 -43 581 
197-4 1 517 60 169 11 15-4 
1 -482 57 186 11 1-47 
3 -403 -40 132 11 135 
.. 389 50 135 9 H6 
1975 1 10 
VIII. Koldtvalsede profiler (g) • Herst. koltgewolzter Profile (g) • Cold roll-formlng (g) 
VIII. Profilage a froid (g) • Profiloti o freddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen proflelen (g) 
1971 172 153 
1973 197 286 
197-4 271 -401 
197-4 1 63 109 
1 58 110 
3 17 95 
.. 73 87 
1975 1 
(a) Per ma11iorl dettacll consultare Il Bollettlno di cStatlstiche dell'lndustrla» dell'lstituto (vedi elenco delle pubbliculonl dell'lstituto alla fine del Bolleetlno) oves 1 
troverl anche l'evoluzione dell'attivltl delle altre Industrie consumatricl di acclaio 
(b) Comprend• : le barre forclate, 1 peul di fucina ma11iorl e mlnorl di 115 kc, 1 peul atampatl, 1 cerchionl • ruote lamlnate. PerIl Recno Unito non compreso 
lo atampac1io 
c) Compresi 1 tubi diJirecisione, 1 tubi elettrlcl ed lsroui tubi saldati 
d) Produzlone totale l.fllo trafllato aempllce 
e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornlte, profllate ecc. 
f) Produzlone di nutrllaminatl a freddo non contemplatl dai trattato 
c) Produzione di profllati ottenutl mediante plesamento a freddo dl nutrl (a caldo o a freddo) e dllamlere 
h) Consesne 
i) Dal1964 lnclusa Berllno (Ovest) 
k) Soltanto la produzlone delle ulende paneclpantl alle rllevulonlstatistiche dell' ASSIDER (48 ulende produttrlcl di fucinati,17 nlende per 1 tublsaldatl • 6 ulende 
per 1 tubi aenza saldatura) 
(a) Voor verde re biJzonderheden zie men «lndustrlestatistiek» (blauwe serie zie «Uitcaven van het Bureau voorde Statlstiek» achter ln dit handboek)/ De senoemde 
publlkatie bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van de activltelt ln de overlce staalverwerkende lndustrieln 
~ Omvat: cesmede staven, ameedstukken onder115 q, stampwerk en roll end materleel voor spoorwecen. Voor het Verenicd Konlnkrljk stamperiJen nletlnbesrepen Met lnbecrip van preclsie-bulzen, elektrlciteitsbulzen en celute crote bulzen ) Totale proèluktie van cetrokken draad 
e) Produktie van blankataal (cetrokken, pecerst, cetordeerd, ceproflleerd, enz.) 
f) Produktie van de koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) 
c) Vervurdisinc van koudcewalste proflelen uit warm· of koudcewalst bandstaal of plut 
h) Leverlnsen . 
i) Vanaf 1964 Indusie( Berlljn (West) 
k) SI echu de produktie der fabrieken die aan de tellins van ASSIDER hebben deelcenomen ( 48 fabrieken voor smeedstukken, 17 fabrleken voor celute bulzen en 
6 fabrieken voor naadloze bulzen) 
~ 
1 
1: 
~ : 
1 
li 
~ . 
1 
1 
lndlrekte udenrlgshandel med stll 
Endeligt forbrug af rlstll 
lndlrekter StahlauBenhandel fndverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade ln steel 
Final consumptlon of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl accialo grezzo 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000 t 
lndlrekte eksport og lmport af stal (lnkl. handel 
med Jern· og stalprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tllsvarende rastllv;egt 
lndlrekte Aus- und elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von eisen· und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect ex ports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and Steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
Leverancer til EksJiort til 
EKSF-Iande cre jelande 
Lieferunren in Ausfuhr noch 
Ulnder der EGKS dritten Ulndern 
Oeliveries co Exports co 
ECSC countries third countries Total 
Livraisons aux Ex/:rtation~ vers (A+ 8) 
pays de la CECA es pays t1ers 
Conserne ol Esporcozioni verso 
poesi dello CECA i poes/ terzi 
Leverincen un Uitvoer naar 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
A B c 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'ader 
brut 
esportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo 
(lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl 
trattato) calcolato ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilfersler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
8ezOre GUS Einfuhr ous 
Ulndern der EKGS dritten Landern 
P.eceipts from lm ports from 
ECSC countries third countries Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (0 + E) 
des pars de la CECA des pays tiers 
Amvl dol poesi lmporcaz/oni prov. 
della CECA dai poesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
0 E F 
Deutschland (BR) 
1965 2 724 
1966 3124 
1967 3 576 
1968 4980 
1969 4639 
1970 4917 
1971 5 394 
1972 5 627 
1973 7 661 
1974 
1965 1 023 
1966 1162 
1967 1 230 
1968 1 378 
1969 1 801 
1970 2 348 
1971 2675 
1972 2895 
1973 3 866 
1974 
1965 717 
1966 860 
1967 930 
1968 1 217 
1969 1 406 
1970 1476 
1971 1669 
1972 1 859 
1973 2180 
1974 
(1) Fra 1.januar 197-4 EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
(1) From 1 January 197-4 EUP. 9 
5 823 8 547 
6003 9127 
6408 9984 
7 599 11 576 
8 293 129n 
8 218 13135 
10 280 15 674 
10 754 16 381 
10 871 185n 
France 
2 571 3594 
2333 3495 
2552 3783 
2898 4276 
3 321 51n 
3 876 6ll5 
3 737 6412 
5234 8129 
4828 8694 
!talla 
1 965 2682 
2211 3071 
2482 3 412 
2873 4090 
2838 4244 
2660 4136 
2913 4581 
3 895 5 755 
3 698 5 878 
1 357 
1 576 
1400 
1 789 
2410 
2 930 
3 647 
4130 
4112 
1 261 
1 579 
1 823 
2188 
2818 
2634 
3134 
3 811 
4360 
494 
567 
674 
808 
1059 
1 397 
1423 
1 635 
1980 
(1) A partir du 1"Janvler 197-4 EUR 9 
(1) 0&11• cennaio 19H EUP. 9 
816 
752 
630 
962 
1120 
1409 
1 796 
1 780 
1 724 
451 
466 
460 
705 
748 
809 
1 279 
1100 
1 321 
451 
378 
392 
456 
400 
561 
636 
1 053 
1 017 
(1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUP.? 
2173 
2328 
2029 
2751 
3530 
<1339 
5 443 
5 910 
5836 
t712 
2045 
2l8l 
2893 
3 567 
3443 
4413 
4911 
5 681 
945 
945 
1066 
1264 
1459 
1957 
2060 
2688 
2997 
i 
1 ) 
,. 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lndlrekte eksport og lmport af stal (lnkl. handel 
med Jern· og stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tllsvarende rastllvcegt 
lndlrekte Aus- und Elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
ouBerhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahliewlcht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Leverancer til 
EKSF·Iande 
l.ieferunren in 
lander der EGKS 
Deliveries to 
ECSC countries 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Conserne ai 
poesi della CE CA 
leverincen un· 
landen der EGKS (1) 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
2 069 
1 324 
1448 
1 428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
3458 
(1) Fra 1. januar 197-l EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 197-l EUR 9 
(1) From 1 January 197-1 EUR 9 
EkTïort til 
tre jelande 
Aus(uhr nach 
dritten landern 
Exports to 
third countries 
Ex~ortation~ vers 
es pays teers 
Esportazioni verso 
i f>Gesi terzi 
Uetvoer naar 
derde landen (1) 
B 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 391 
1 345 
1 277 
1191 
1 239 
1 324 
1470 
1 314 
1 631 
1 348 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
Esportozlonl ed lmportazlonl lndlrette d'occlolo 
(lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl 
trottato) colcoloto ln equivalente dl occlolo grezzo 
Indirecte ln· en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilfersler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
8ezore aus Ein(uhr aus 
landern der EKGS dritten landern 
Receipts from lm ports from 
Total ECSC countries third countries 
(A+ 8) Réceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi dai poesi lmportazioni prov. 
della CECA dai poesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
c D E 
Nederland 
1 067 1 881 398 
1334 2 051 418 
1 370 2 366 396 
1416 2 509 412 
1 911 2777 501 
1 818 3148 613 
1153 3 276 709 
1833 3 352 622 
3 460 4 031 647 
UEBL ·BLEU 
1669 1072 313 
17lS 1 313 303 
1618 1 339 291 
1956 1 336 322 
3 504 1746 377 
3 816 2048 410 
3 811 2414 496 
4 651 2 782 586 
4806 2 991 356 
United Klngdom 
(1) A partir du 1"fanvier 197-l EUR 9 
(1) Dal1• cennaio ,97-1 EUR 9 
(1) Met incanc van 1januari19H EUR' 
~~ 
1000 t 
Total 
(D + E) 
F 
1179 
1469 
1761 
1911 
3177 
3761 
3 985 
3 974 
4678 
1 385 
1616 
1631 
1658 
1113 
1518 
1970 
3 368 
3 347 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
lndlrekte eksport og lmport af stll (lnkl. handel 
med Jern· og stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tllsvarende rlstllv2gt 
lndlrekte Aus· und E.lnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von E.lsen- und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerechnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and lmports of steel (Incl. trade 
of Iron and Fteel products not falllng under the 
Treaty) ln crude steel equivalent 
Leverancer til Eksport til 
1 
EKSF-Iande tredjelande 
Ue(erunren in Aurfuhr nach 
Lancier der EGKS dritten L.andern 
Oeliveries to Ed"orts to 
ECSC countries thlr countrles Total 
Livraisons aux Ex/:rtation~ vers (A+ 8) 
pays de la CECA es pays t1ers 
Conserne al Esportazionl verso 
paer/ della CECA i paer/ terzi 
Leverlncen un Uitvoer nur 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
A 8 c 
Ire land 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut · 
E.sportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo 
(lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl 
trattato) colcoloto ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten dle nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilf111rsler fra lmport (ra 
EKSf.lande tredjelande 
8ezllre aus Eln(uhr aus . 
L.andern der EKGS dritten Landern 
P.eceipts from lmports from 
ECSC countries third countries Total 
P.'ceptlons en prov. Importations en prov. (0 + E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi dai paer/ /mportozioni prov. 
della CECA dai paesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
-
0 E F 
Dan mark 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 6269 (*) 
1 
12290 (18 559) (2) 6 065 (*) H29 (8 49.ot) 
1966 7148 (*) 1260-4 (19 7n) 7 086 (*) 2 317 (9 <103) 
1967 7 790 (*) 13376 (11167) 7602 (*) 2168 (9 770) 
1968 8 973 (*) 15 343 (l4 316) 8 630 (*) 2856 (11 486) 
1969 10 977 (*) 16 745 (17 721) 10 810 (*) 31-46 (13956) 
1970 12 0-48 (*) 17101 (19150) 11156 (*) 3 861 (16 018) 
1971 13 540 (*) 19 201 (317-41) 13955 (*) H17 (18m) 
1972 14 936 (*) 22812 (37 748) 15 710 (*) 51-40 (20 851) 
1973 19 23-4 (*) 22137 (41 371) 17-475 (*) 5 065 (11 540) 
197-4 
2 Samlet handelssamkvem (mellem fzllessksbslandene Of med tredjelande) t
1l Fra 1.januar 197-4 EUR 9 
• Oataerne vedr111rende Fzllessksbetsleverancer or tilf111rsler skulle teoretisk 
stemm• overens. Forskellene, som kan konstaterer, beror for stlllrstedelen 
pl uundalelice ufuldkommenheder 1 eksportstatistikkerne 
11~ A partir du 1"Janvler 197-4 EUR 9 2 Echances totaux (lntracommunautaires et pays tiers) • Les donnEes des livraisons et rEceptions de la Communaut6 dans son 
ensemble devraient th6orlquement colncider, Les diff6rences qu'on peut 
2) Gesamtaustausch (Gemeinschaft und dritte Linder) 1
1) Ab 1. )anuar 197-4 EUP. 9 
*) Oie Ancaben Dber die Lieferunaen und BezDae der Gemelnschaft ais 
Ganzes mOBten sich theoretisch decken. Oie zu beobachtenden Oifferen• 
zen beruhen lm werentlichen au( der unvermeidlichen Unvollkommen· 
heit der Bulsstatistiken des AuBenhandels 
1
1) From 1 january 197-4 EUR 9 
2 Total trade Community and third countrier) ·~ The fleures lor deliveries and receipts ln the Community ua whole should 
theoretically aeree. The differences that appear are laraely due to the 
Inevitable Imperfection ln bulc forelan trade statistics 
· observer ressortent, dans une laree mesure, des InEvitables Imperfections 
des statistiques du commerce ext6rieur 
1
1) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
2) Scambi clobali (lntracomunitarl e con 1 paesi terzi) 
*) 1 dati delle consefne e deali arrlvl relativl alla Comunitl nef suo lnsieme 
dovrebbero teor~camente coincldere. l.e discordanze che si possono 
osservare derivano ln larca misura dalle inevitabill lmperfezlonl delle 
statistiche di bue del commercio estero 
r.\ 
Met lnaana van 1 lanuarl197-4 EUR 9 
Totaal handelsverkeer (intracommunautair en derde landen) 
• De cecevens omtrent de leverincen en de aanvoer binnen de Gemeen• 
schap in zijn ceheel dienen theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men wurneemt vloeien ln sterke mate voort uit de onvermljdelijke 
onvolkomenheden ln de bulsstatistieken over de buitenlandse handel 
Eksport, lmport og nettoeksfort af stll, dlrekte. 
(produkter, der omfattes a traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre fzrdlgvarer fra de forarbejdende 
stlllndustrler) omregnet til rlstllvzgt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Fzllesskabet (2) 
Ausfuhren, E:lnfuhren und Nettoousfuhren on Stohl: 
dlrekt (Vertrogserzeugnlsse} und lndlrekt (Nicht-
vertrogserzeugnlsse und .sonstlge FertiJerzeugnlsse 
der welterverorbeltenden Stohllndustrle], umgerech-
net ln Rohstohlgewlcht (Dr jeden Mltglledstoot (1) 
und (Dr die Gemelnschoft lnsgesomt (2) 
Exports, lm ports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other flnlshed products of the 
steel processlng Industries), converted lnto 
crude steel equivalent, for each Member State (1) 
and for the Communlty as a whole (2) 
1000 t 
Eksport Exportations 
Aus(uhr Esportazionl 
Ex ports Uitvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait lns~esamt Direkt lndirelct otal Direct Indirect 
Directes Indirectes Total Totole Dirette lndirette Totul Dire kt lndirekt (A+B) 
A 8 c 
1965 10 286 8 547 18 8ll 
1966 10 313 9127 19 440 
1967 12 619 9984 22603 
1968 13 491 11 576 15 070 
1969 13163 12 932 16095 
1970 11 907 13135 15041 
1971 12981 15 674 18655 
1972 13 868 16 381 30149 
1973 16 746 18 532 35178 
1974 
1965 7 566 3 594 11160 
1966 7 306 3495 10 801 
1967 7 346 3 783 11119 
1968 7 868 4276 12144 
1969 7494 5122 11616 
1970 8 394 6 225 14 619 
1971 9047 6412 15 459 
1972 9 550 8129 17 679 
1973 9 363 8 694 18057 
1974 
1965 2 357 2682 5039 
1966 2 071 3 071 5141 
1967 1 895 3412 5307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4244 5 9l3 
1970 1 619 4136 5 755 
1971 3175 4581 7 756 
1972 3 793 5 755 9548 
1973 3 094 5 878 8972 
1974 
1
1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
1) Udelukkende handel med tredjelande 
3) Fra 1.januar 197-4 EUR 9 
\
1) Binnenausuusch und Austausch mit dritten Llndern 
1) Austausch nur mit dritten Llndern 
3) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
t 1~ Trade within the Community + trade with third countries 1 Trade with third countries only 3 From 1 January 197-4 EUR 9 
Exportations, Importations et exportations net· 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres pro· 
duits finis des Industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
E:sportozlonl, lmportozlonl e esportozlonl nette 
d'occlolo, dlrette (prodottl del trottoto} ed lndlrette 
( prodottl fuorl trottoto e olt ri prodottl flnltl delle 
Industrie dl trosformozlone dell'occlolo}, colcolote 
ln equivalente dl occlolo grezzo per closcuno del 
poesl membrl (1) e per l'lnsleine dello Comunltd (2) 
· Ultvoer, lnvoer en netto·ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lmMrt Importations Nettoeksport Exportations nettes Eln uhren Importez ion/ Nettoausfuhren Esportozlon/ nette 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer 
(3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait lns~esamt Direkt lndirelct tnv,esamt Direlct lndirelct otal Direct Indirect otal Direct Indirect 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Totole Di retto • lndirette Totole Di retto lndirette Totul Direkt lndirekt Touai Direkt lndirekt (D+E) (A-D) (B-E) (c-F) 
D E F G H ~--
Deutschland (BR) 
6 869 
7 059 
6 596 
9 804 
10779 
10805 
11 554 
13 249 
12134 
France 
4658 
5180 
6 016 
5964 
8046 
8 866 
7831 
9 629 
9 966 
ltalla 
2448 
3 203 
3689 
3 292 
4701 
5 990 
4747 
5 587 
5 738 
2173 9041 + 3417 + 6 374 + 9 791 
2 328 9 387 + 3 254 + 6 799 + 1005] 
2 029 8 615 + 6 025 + 7 955 + 13 978 
2 751 11555 + 3 687 + 8825 + 11515 
3 530 14 309 + 2384 + 9402 + 11 786 
4 339 15144 + 1102 + 8 796 + 9 898 
5 443 16 997 + 1427 + 10 231 +·11 658 
5910 19159 + 619 + 10 471 + 11090 
5 836 17 970 + 4612 + 12 696 + 17 308 
1 712 6370 + 2 908 + 1 882 + 4790 
2045 7225 + 2126 + 1450 + 3576 
2282 8198 + 1 330 + 1 501 + 1831 
2893 8 857 + 1 904 + 1 383 + 3187 
3 567 11613 552 + 1 555 + 1003 
3 443 11309 472 + 2 782 + 1310 
4413 11144 + 1 216 + 1999 + 3115 
4911 14 540 79 + 3 218 + 3139 
5 681 15 647 603 + 3013 + 2410 
945 3393 
-
91 + 1 737 + 1646 
945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 
1 066 4755 
-
1 794 + 2 346 + 551 
1 264 4556 
-
1 072 + 2 826 + 1754 
1459 6160 
-
3022 + 2785 
-
137 
1 957 7947 
-
4371 + 2179 
-
1191 
2060 6807 
-
1 572 + 2 521 + 949 
2688 8275 
-
1 794 + 3 067 + 1273 
2 997 8 735 
-
2644 + 2881 + 137 
1
1) Echances intracommunautaires + ichances avec les pays tiers 
1) Echances avec les pays tiers seulement 
3) A partir du 1")anvler 197-4 EUR 9 
l1J Scambi lntracomunitarl + acambi con 1 paesl terzl 1 Solamente acambl con 1 paesl terzi 3 Dal1• cennalo 197-4 EUR 9 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen (1) Uiuluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Htt lnpnc van 1)anuari 197-4 EUR 9 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1"912 
197j 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Eksport, lmport og nettoeksport af stAI, dlrekte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbejdende 
stc\llndustrler) omregnet til rlstc\lvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, E.lnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl : 
dlrekt (Vertragserzeugnlsse} und lndlrekt (Nicht-
vertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllndustrle}, umgerech-
net ln Rohstahlgewlcht fUr jeden Mltglledstaat (1) 
und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
Eksport 
Aus(ullr 
Exportations 
Esportazioni lm~rt Eln ullren 
Ex ports 
(3) 
Uitvoer lm ports 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte ln~esamt Direkt lndirekt otal Direkt Direct Indirect Direct 
Directes Indirectes Total Directes Totale Dirette lndirette Totaal Dirette Dire kt lndirekt (A+B) Dire kt 
A 8 c D 
(3) 
Exportations, Importations et exportations net· 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors tr!llté et autres pro· 
duits finis des Industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
E.sportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato} ed lndlrette 
( prodottl fuorl trattato e olt ri prodottl fJnltl delle 
Industrie dl trasformazlone deWacclalo}, calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del 
paesl membrl (1fe·per l'lnsleme della Comunltà (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver-
drag) en Indirect (produkten welke niet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrie) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
1000 t 
Importations Nettoeksport Exportations nettes 
lmportazioni Nettoous(ullren Esportazioni nette 
lnvoer Net exports Netto-uitvoer 
(3) 
lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait ln~esamt Direkt lndirekt ln~esamt lndirekt otal Direct Indirect otal Indirect 
Indirectes Total Directes Indirectes Total Totale Dirette lndirette Totale lndirette Totaal Direkt lndirekt Totaal lndirekt (D+E) (A-D) (B-E) (C-F) 
E F G H ·--,--
Nederland 
2 223 1 067 3290 2-457 2 279 4 736 234 1 212 1446 
2453 1 334 3 787 2 632 2-469 5 101 179 1135 1 314 
2 780 1 370 4150 2 823 2 762 5 585 43 1 392 1 435 
2 999 1416 4 415 2 999 2 921 5 920 ± 0 1505 1 sos 
3 509 1 921 5430 3 239 3277 6 516 + 270 1 356 1 086 
3 611 1 828 5 439 3 289 3 761 7050 + 322 1 933 1611 4455 2 253 6708 3 398 3 985 7 383 + 1 057 1732 675 5174 2 833 8007 3 832 3 974 7806 + 1 342 1141 + 201 5417 3 460 8877 4 242 4678 8920 + 1175 1 218 & 43 
UEBL/BLEU 
11 427 2669 14096 1 315 1 385 2700 + 10 112 + 1 284 + 11 396 10 921 2 725 13 646 1762 1 616 J 378 + 9159 + 1109 + 10268 11 764 2 618 14 382 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 10 814 13 647 2 956 16 603 1 920 1 658 3 578 + 11 727 + 1 298 + 13 OlS 15446 3 504 18950 2 390 2123 4 513 + 13 056 + 1 381 + 14 437 15 293 3 826 19119 2 682 2518 5200 + 12 611 + 1 308 + 13 919 14953 3 821 18 774 2529 2 970 5499 + 12-424 + 851 + 13275 17 350 4651 U001 2 839 3 368 6207 + 14 511 + 1 283 + 15 794 18 903 4806 23 709 3 307 3 347 6654 + 15 596 + 1459 + 17055 
United Kingdom 
-4 304 3 027 + 1277 
{
1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
l) Udelukkende handel med tredjelande 
3) Fra 1.januar 197-4 EUR 9 1
1) Echances intracommunautaires + 'chances avec les pays tiers 
l) Echances avec les pays tiers seulement 
3) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 
{1~ Binnenaustausch und Austausch mit dritten Llndern l Austausch nur mit dritten Llndern 3 Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
{
1) Trade within the Community + trade with third countries 
l) Trade with third countries only 
3) From 1 January 197-4 EUR 9 
i1) Scambi lntracomunitari + scambi con i paesl ten:i l) Solamente scambi con i paesl ten:i 3) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(l) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Me~ lncanc van 1 januari 1974 EUR? 
1 
Eksport, import og nettoeksport af stâl, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og in· 
direkte (produkter, der ikke omfattes af trak· 
taten og andre faerdigvarer fra de forarbejdende 
stâlindustrier) omregnet til râstâlvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl : 
dlrel<t (Vertragserzeugnisse) und lndirel<t (Nicht• 
vertragserzeugnlsse und sonstlge Fertif.erzeugnisse 
der welterverarbeitenden Stahllndustrle , umgerech· 
net ln Rohstahlgewlcht für /eden Mltglledstaat (1) 
und für die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non·Treaty 
products and other flnished products of the steel 
processing industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Community as a whole (2) 
1000 t 
Eksport Exportations 
Ausfullr Esportazioni 
Ex ports Uitvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt lndirekt ln'.f.esomt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Totale Dirette lndirette Totaal Direkt lndirekt (A+B) 
--A-- 8 c 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1912 
1973 50 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 303 
1974 
Exportations, importations et exportations net• 
tes d'ader, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres produits 
finis des industries de transformation de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque 
pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com-
munauté (2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del 
paesl membrl (1) e per l'lnsfeme della Comunitcl (2) 
Ultvoer, invoer en netto·uitvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en indirect (produkten welke niet vallen 
onder het Verdrag en andere eindprodukten van 
de verwerkende staalindustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm(uhrt 
Eln ullren 
Importations Nettoeksport 
Nettoausfullren 
Exportations nettes 
lmportazioni Esportoz/onl nette 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer (3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt lndirelr.t ln'.f.esomt Direkt lndirekt 1"'-f.esamt 
Direct Indirect otal Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Totale Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totaal Direkt lndirekt Totaal Direkt lndirekt (D+E) (A-0) (B-E) (C-F) 
D E F G H 
lreland 
359 309 
Dan mark 
1790 
-
1487 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 18 577 12 290 30 867 
1966 16151 12604 28 755 
1967 18647 13 376 32 023 
1968 20069 15 343 35 412 
1969 18 533 16 745 35278 
1970 17712 17101 34 813 
1971 21 238 19 201 40 439 
1972 23 087 22 812 45 899 
1973 
1974 
1
1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
l) Udelukkende handel med tredjelande 
3) Fra 1.januar 197,. EUR 9 
4) Alcebraisk sum af medlemslandenes nettoeksport 
}
1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
l~ Austauscll nur mit dritten Llndern 
3 Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
4 Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitcliedstaaten 
~) Trade within the Community + trade with third countries ) Trade with third countries only ) From 1January 1974 EUR 9 ,.) Alcebrllc sum of the net exports of member countries 
2465 
2 923 
3 304 
3 823 
6 397 
8 520 
6 686 
8488 
(4) (4) (4) 
2429 .U94 + 16112 + 10065 + 26177 
2 317 5 240 + 13 228 + 10 349 + 23577 2168 Hn + 15 343 + 11 397 + 26 551 2856 6679 + 16 246 + 12487 + 28 733 3146 9 543 + 12136 + 13 599 + 25 735 3 861 12 381 + 9192 + 13140 + 22432 
.4917 11 603 + 14 552 + 14284 + 28 836 
5140 13628 + 14 599 + 17 672 + 32 271 
~) Echances intracommunautaires + 'chances avec les pays tiers ) Echances avec les pays tiers seulement ) A partir du 1••janvier 1974 EUR 9 4) Somme alc,brlque des exportations nettes des pays membres 
i1) Scambi intracomunitarl + scambi con 1 paesl terzl l) Solamente scambi con 1 paesl ten:l 3) Dal1• cennaio 1974 EUR 9 4) Somma alcebrica delle esportuioni nette dei paesi membri 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap el\ handelsverkeer met derde 
landen 
t
ll Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
3 Met incanc van 1 januarl197,. EUR 9 
4 Alcebraische som van de netto-uitvoer van de Lid.Staten 
Endellgt forbrug af rlstll (1) pr. land- samlet 
og 1 kg pr. lndbygger- 1 Fa~flesskabet 
Consommation finale d•acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach l.ilndern 
- lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 8ev61ke-
rung- ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grer.zo (1) per paese 
- totale e ln kg per abltante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevofking - ln de landen 
van de Gemeenschap 
Final consumptlon of crude steel (1) by country 
-total and kg per caplta ln -ln the Communlty 
1 
United Deuuchland France ltalia Nederland UEBL/BLEU EUR6 freland Dan mark EUR9 (BR) Kincdom 
1 1 3 ... 
1965 27294 15052. 10 751 H84 
1966 25 478 16084 12476 4 sas 
1967 22 629 16463 14646 4 700 
1968 27 676 17 444 15 647 s 276 
1969 32 991 21 389 17 323 5768 
t970 34 748 20 376 18 556 6 310 
1971 29403 20 361 16442 s 811 
1972 31 407 20853 18004 5276 
1973 33125 23 051 21 746 5 684 
1965 462 308 208 365 
1966 427 325 241 368 
1967 378 330 274 373 
1968 -460 349 291 415 
1969 542 425 320 448 
1970 542 -401 341 -484 
1971 480 397 300 440 
1972 509 403 331 396 
1973 535 442 396 423 
(1) Produktion + skrotforbruc 1 valsevzrkerne + import (direkte 01 lndirekte 
·- eksport (direkte oc lndirekte) :1:: lacerforskydnlncer (lacre hos vzrkerne 
oc forhandlerne) 
(1) Eneucunc und Schrottverbrauch in den Wal:rwerken + Elnfuhren (direkt 
und lndirekt) - Ausfuhren (direkt und lndirekt) :1:: Bestandsverlnderun· 
cen (Bestlnde bei den Werken und bel den Hlndlern) 
(1) Production + scrap consumption ln roUine mllls + Importa (direct and 
lndirect)-exrrts (direct and Indirect) :1:: charce• ln stocks (works and 
stock holders 
(2) UNO • Stat. 
').70 
5 6 7 8 
(1) ' (1) 10 (l) 
1000t 
2 368 59 945 (19 S70) (1 978) 
3004 61627 (18 842) 
3073 61 511 (18 515) 
3 091 691lt (19 831) 
3 889 at 36t (20 752) 
3 860 83 842 (21 719) (725) (2 396) (t08 682) 
4496 16 513 (19 466) 
3734 79l74 (18 788) 
4490 88096 (21 568) 
kg 
242 330 (360) (416) 
305 336 (345) . 
310 33t (331) 
310 37t (360) 
390 432 (375) 
385 4-41 (391) (246) (486) (432) 
441 40t (349) 
370 4t4 (336) 
445 458 (385) 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations 
(directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :1:: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les nicoclanu) 
(1) Produzione + consumo di rottame nei lamlnatol + lmportazlonl (dirette 
e lndirette) - esportuioni (dirette e indirette) :1:: varluioni delle scorte (scorte presso cli stabilimend • presso 1 commerclanti) 
(1) Produktie en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect) - uitvoer (direct en Indirect) :1:: veranderlncen in de voorru4 (ln de bedrijven en bij de handelaren) 
(2~ UNO • Stat. 
Fortegnelse over de 1 
hlndbogen anf•rte landenavne 
Dansk 
Tyskland 
Frankrlg 
Italien 
EUR 9 Nederlandene 
Belglen-Luxembourg 
United Kingdom 
lrland 
Dan mark 
Norge 
Sv erige 
0strlg 
Schwelz 
Portugal 
Spanlen 
Tyrklet 
Jugoslavlen 
Gnekenland 
EUROPA, heraf : 
0steuropa, heraf : USSR 
NORDAMERIKA, heraf : 
Amerikas forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf : 
Venezuela 
Bras ill en 
Peru 
Argentlna 
Colombla 
AFRIKA, heraf : 
Nordafrlka : Algerlet, Marokko, Tuneslen 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
A:gypten 
Ass. afrl. lande 
Sydafrlkanske Republlk 
ASIEN, heraf : 
Mellemste 0sten, heraf: 
Iran, Israel, Irak 
0vrlge Aslen, heraf: 
Pakistan 
Indien 
Kin a 
Japan 
0vrlge lande 
Tredjelande 
OCEANIEN 
Verzeichnis der ln dem Bulletin auffefllhrten 
Ulndernamen 
Index of countrles mentloned 
ln the bulletin 
Deutsch 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
EU R 9 Niederlande 
Belgien-Luxemburg 
Vereinigtes K<Snigrelch 
lrland 
Dlnemark 
EUROPA, darunter : 
Norwegen 
Schweden 
Osterrelch 
Schweiz 
Portugal 
Spanlen 
Türkel 
Jugoslawlen 
Griechenland 
Osteuropa, darunter : UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter : 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÙDAMERIKA, darunter : 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Argentlnien 
Kolumbien 
AFRIKA, darunter : 
Nordafrika : Algerien, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauretanlen 
Angola 
Gabun 
Agypten 
Assozllerte überseeische Afri. Linder 
Republlk Südafrlka 
ASIEN, darunter : 
Mittlerer Osten, darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Obrlges Aslen, darunter : 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstige Linder 
Dritte Linder 
Engllsh 
Germany (FR) 
France 
Ital y 
EUR 9 Netherlands 
Belglum-Luxembourg 
United Klngdom 
Ire land 
Den mark 
EUROPE, of whlch : 
Norway 
Sweden 
Austrla 
Swit:z:erland 
Portugal 
Spain 
Turkey 
Yugoslavla 
Greece 
Eastern Europe, of which : USSR 
NORTHERN AMERICA, of whlch : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of whlch : 
Venezuela 
Bru il 
Peru 
Argentin a 
Colombla 
AFRICA, of which : 
North Africa : Algerla, Morocco, Tunlsla 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon [ 
Egypt ' 
Affllllated overseas Afrlcan countrles 
Republlc of South Africa i 
ASIA, of which : 
Middle East, of whlch : 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asta, of which : 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Other countrles 
Third countrles 
OCEAN lA 
l71 
EUR9 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Index des noms des pays 
cités dans le bulletin 
Français 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
EÜROPE, dont : 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont : URSS 
AMERIQUE DU NORD, dont : 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont : 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Argentine 
Colombie 
AFRIQUE, dont : 
Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie 
Llbérla 
Zaire 
Sierra Leone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
Egypte 
Pays afr. d'outre-mer associés 
République d'Afrique du Sud 
ASIE, dont: 
Moyen-Orient, dont : 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie, dont : 
Pakistan 
Inde 
Chine 
japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
Indice del nom# del fiGes# menzlonatl nel bollettlno 
Lljst van de ln het handboek 
vermelde landen 
!tallano 
Germania (RF) 
Francia 
ltalla 
EUR9 Paesl Bassi 
Belgio-Lussemburgo 
Regno Unito 
Irian da 
Danimarca 
EUROPA, dl cul : 
Norvegla 
Svezla 
Austrla 
Svl:z::z:era 
Portogallo 
Spagna 
Turchia 
Jugoslavia 
Grec!\ 
Europa orientale, di cul : URSS 
AM):RICA SETTENTR., dl cui : 
Statl Unit! (USA) 
Canadl 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, dl cui : 
Venezuela 
Bras ile 
Peril 
Argentlna 
Colombia 
AFRICA, di cul : 
Afrlca Settentr.: Algeria, Marocco, Tunisla 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Maurltania 
Angola 
Gabon 
Egitto 
Paesl d'oltremare associati 
Repubbllca Sudafrlcana 
ASIA, dl cui : 
Asia occidentale, dl cui : 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asla, di cul : 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Giappone 
OCEAN lA 
Altrl paesi 
Paesl ter:z:l 
Nederlands 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
ltallë 
EUR9 Nederland 
België-Luxemburg 
Verenigd Konlnkrijk 
lerland 
Denemarken 
EU~OPA, waarvan : 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
joegoslavië 
Griekenland 
Oost-Europa, waarvan : USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan : 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan : 
Venezuela 
Bra:z:llië 
Peru 
Argentlnlë 
Columbia 
AFRIKA, waarvan : 
Noord-Afrlka : Algerië, Marokko, Tunesië 
Liberia 
ZaTre 
Sierra Leone 
Mauretanië 
Angola 
Gaboen 
Egypte 
Geassocieerde over:z:eese Afrlkaanse landen 
Republlek Zuid-Afrlka 
AZIE, waarvan : 
West-A:z:lë, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van A:z:lë, waarvan : 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
~. 
~ 
f 
! 
1 
1 
~ 
. 
l 
t 
t 
1' 
t 
1 
1 
~ 
1 
~ 
1 
/ 
! 
1 
PUBLIKATIONER 
VERÔFFENTLICHU~GEN 
PUBLICATJONS 
EUROSTAT -PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
Titles E 
Orange series: General 
· Statistics 
Basic Statistics (editions: dk, d, e, f, l, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economie 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
~3 volumes) 
Ba ances of Payments 
Tax Statistics 
R~ional Statistics and 
ccoùnts (2 volumes) 
Yellow series: Soçlal 
Statistics 
Social Statistics- Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
AQ(icultural Statistics -
earbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: lndustrial 
Statistics 
Industriel Statistics -
Yearbook 
Industriel Statistics 
Iron and Steel- Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics -
Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables- CST ( 1) (5 vol.) . 
AnaiXlical Tables 
NI EXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Agricultural 
products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical 
products 
Volume D - Plastic materiels, 
leather 
Volume E- Wood,paper,cork 
Volume F -Textiles, 
footwear 
Volume G - Articles of stone, 
plaster, ceramic products, 
~lass and glassware 
Vo ume H - Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machine!Y and 
mechanical appliances 
Volume K - Transport 
equipment 
Volume L - Precision 
Instruments, optics 
Yearbook Countries-products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crlmson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics .;.... 
Yearbook 
~editioll: e/f, d/1, dk/n) 
01 ve green series: Asso-
ciated Overseas States · 
Foreign Trade ofthe AASM 
Statistical Yearbook of the AO M 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
lrregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
lrregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8-10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Bien niai 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titres F 
Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base (éditions: dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
~3 volumes) . 
Ba ances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
ré~ionaux (2 volumes) 
Sér e Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique ~gricole 
Série Bleue : statistiques 
Industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiaues de la sidérurgie 
Série ubls : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie 
Statistiaues de l'énergie 
Série ouge : statistiques du 
commerce extérieur 
Tableaux analytiques- CST (1) 
~5 vol.) 
Ta leaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, 
cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plâtre, 
céramique, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux 
communs 
Volume J - Machines, appareirs 
Volume K - Matériel de 
transport 
Volume L - Instruments de 
précision, optique 
Annuaire Pays~rodliits 
Nomenclature es pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie: statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports (édit1on: e/f, d/1, dk/n) 
Série Olive :Associés d'outre-
' mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Priee annual" sub· 
Priee per Issue 
scrlption or complete 
series 
Périodicité Prix par numéro Prix abonnement annuel ou série 
complète 
f: Ffr Fb f: Ffr Fb 
Annuel 1,10 12,35 100 
- - -
Mensuel 1,70 18,50 150 13,76 166 1250 
Irrégulier 2,80 30,90 260 
- - -
Annuel 2,20 24,70 200 6,80 64,80 626 
Annuel 3,30 37 300 
- - -
Annuel 3,30 37 300 - - -Irrégulier 1,70 18,60 160 3,90 43,20 350 
Biannuel 6,50 61,70 600 
- - -8 volumes ·2,80 30,90 260 16,60 186 1600 
Annuel 2,80 30,90 260 
}16,60 186 1 600 
8-10 n•tan 2,80 30,90 260 
Annuel 3,30 37 300 } 6,60 74 600 
Trimestriel 1,40 16,50 125 
Blannuel 6,60 61,70 500 
- - -
Trimestriel 3,60 40,10 326 11 125 1000 
6,60 Annuel 61,70 600 
}16,60 
- -
Trimestriel 3,30 37 300 173 1400 
Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277,80 2250 
Annuel 
- - -
49,60 666,60 4600 
6,60 74,10 600 - - -
100 1,10 12,36 
- - -6,60 74,10 600 
- - -
2,80 30,90 260 
- - -
2,80 30,90 260 
- - -7,70 86,40 700 
- - -
2,80 30,90 250 
- -
-
3,90 43,20 350 
- - -
2,80 30,90 260 
- - -
11 123,60 1000 
- - -
1,90 21 170 
- - -
6,00 65,60 450 
- - -
Annuel 6,60 74,10 600 
- - -Annuel 1,32 14,80 120 
- - -
Mensuel 1,70 18,50 160 16 167,00 1 350 
Annuel 2,20 24,70 200 
- - -
Annuel 2,20 24,70 200 - - -Biannuel 2.80 30,90 260 
- - -
( 1 ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
end atatistics of trade between Member States 
( 1 ) Classification statistique et tarifaire 
( 2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
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PERIODISCHE 
VEROFFENTUCHUNGEN r DES EURDSTAT . 
(',. Titel D 
Orangefarbene Rel he: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
·. (Ausgaben: dk, d, e, f, i, n) 
'Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Rel he: Volkswirt-
schaftliche Gesamtrech· 
nungen, Zahlungsbilanzen, 
Steuerstatistik 
Volkswirtschaftliche Gesamt-
l rechnun~en (3 Biinde) 
Zahlungsbllanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Blinde) 
·Gel be Rel he: Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blauè Rel he: Energiestatistik 
t lndustrfestatistik 
lndustriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 
l Rublnfarbene Relhe: 
J Energiestatistik 
. Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Rel he: AuBenhandels-
statistik 
Analytische Obersichten-
CST ( 1 ) (5 Blinde) 
Analvtische Obersichten 
NIMEXE (2) (13 Blinde) 
Band A - Llindwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische 
Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Glps, 
Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl rr. 
Band 1 - Unedle Matalie 
Band J - Maschinen, 
Apparate 
Band K - Befôrderungsmittel 
Band L - Prlizisionsinstru-
mente, Optik 
Band: liinder/Waren 
Liinderverzeichnis (NCP) 
AuBenhandel 
Karmeslnrote Rel he: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik (Ausgabe: e/f, d/i, dk/n) 
Ollvgrüne Relhe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
AuBenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Periodizitiit 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel-
miiBig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel-
miiBig 
Jahrbuch (alle 
2Jahre) 
8 Hefte 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titolo 1 
Serie aranclone : statistiche 
genera li 
Statistiche generall della 
Comunità (edizioni: dk, d, e, f, i, n) 
Statistithe generali 
Studi ed indagini 
statistiche 
Serie viola :conti economie!, 
bilan ce dei pagamenti, 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fisc ali 
Statistiche e conti reglonali (2volumi) 
Serie glalla: statistiche soclali 
Statistiche sociali- Annuario 
Statistiche sociali 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
lrregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
lrregolare 
Biennale 
Serie verde : statistica aqraria 
Jahrbuch Statistica agraria- Annuar10 
8numeri 
Annuale 
8-10 
numeri 
8-10 Hefte Statistica agr-aria 
jiihrlich 
Jahrbuch 
Viertel-
jiihrlich 
Jahrbuch 
Viertel-
jlihrlich 
Jahrbuch 
Viertel, 
jiihrlich 
Jiihrlich 
Jiihrlich 
Jiihrlich 
Jiihrlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch (alle 
i Jahre) 
Serie blu : statistiche del-
l'industrie 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industrla 
Siderurgie- Annuario 
Siderurgie 
Serie rublno : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia-
Annuario 
Statistiche dell' energla 
Serie rossa: commercio estero 
Tavole analitiche- CST ( 1) (5volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13 volumi) 
Volume A - Prodotti agrlcoli 
Volume B- Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimicl 
Volume D - Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E - Legno, carta, 
sughero 
Volume F - Materie tessili, 
calzature 
Volume G - Pietra, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume 1 - Altri metalll 
comuni 
Volume J - Macchine ed 
apparecchi 
Volume K - Materiale da 
trasporto 
Volume L - Strumenti dl 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura del paesl (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremlsl : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti-
Annuario ( edizlone: e/f, d/1, dk/n) 
Serie verde oliva : Assoclati 
d' oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
An nuala 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
i 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
Preis Jahresabon-
nement oder 
vollstiindige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,60 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8.46 
33,80 
21,90 
33,80 
20,30 
40,60 
40,60 
6,80 
40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
Lit 
1 700 
2650 
4200 
3400 
6100 
6100 
2550 
8460 
4200 
4200 
4200 
6100 
2100 
8450 
6600 
8460 
6100 
10160 
10160 
1700 
10160 
4200 
4200 
11 800 
4200 
6900 
16,90 4200 
67,60· 16 900 
11,60 2900 
30.40 
40,60 
8,10 
10,10 
13;60 
13,60 
16,90 
7600 
10160 
2030 
2550 
3400 
3400 
4200 
Fb DM ~~t Fb 
100 -
160 84,60 
260 ...,.. 
200 36,60 
300 
300 
160 
600 
23,60 
260 101,60 
260 }101,60 260 
300 } 125 40,60 
500 
325 68,00 
1 
1 
t- -
1 
21100 1 260 
+- -
1 
1 
1 
8880 626 
' (9"oo 
1 
' 
·'--
1 
26300 
1 
26300 
1 
! 
10160 
1-
16900 
1 
360 
1 600 
1600 
600 
1000 
600 }94,60 23 650 1 400 
300 
600 161,90 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
260 
350 
260 
1000 
170 
460 
600 
120 
160 
200 
200 
260 
303,80 
91 
! 
1 
37 950 
1 
75960 
1 1-
,_ 
!-
1_ 
!-
1 ,_ 
j 
2260 
4600 
( 1 ) Classiflcazlone statistlca e tariffarla 
' 
( 1 ) Internationales Warenverzeichnis 
(2) Warenverzaichnis für die Statistik des Au&enhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwlschen ihren Mitgliedetaaten 
(2) Nomenclature delle merci per le statistiche del commerc o estero deUa 
Comuni~ e del commerclo tra gll Stati membrl della atassa 
REGELMA:SSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Trtel DK Periodicitet 
Orange serie : Almen statistik 
Statistiske Hovédtal Arbog 
.J Udgaver: dk, d, e, f, 1, ni) 
Mânedlig men Statistik 
Statistiske Studler og Under- Uregel-
segelser mœssig 
Violet serie: Nationalregnskaber, 
Betallngsbalancer, · 
Skattestatistik Ârbog Nationalregnskaber (3 bind) 
Betallngsbalancer Arbog 
Skattestatistik Arbog 
Re~onalstatistik- og regnskaber Uregel-
bi nd) mœssig 
Gui serie: Socialstatistik 
Socialstatistik - ârbog Hvert 2. Ar 
Soclalstatistik 8 hœfter 
Gren serie: landbrutsstatistik ~~~ landbrugsstatistik - Ar og Landbrugsstatistik 
hœfter 
BIA serie: lndustrlstatistik 
ârligt 
lndustristatistik - Arbog 
lndustristatistik 
Arbog 
Kvartals-
publika-
ti on 
Jern·og stâl- ârbog Hvert2. âr 
Jern og stâl Kvartals-
publika-
ti on 
Rublnfarvet serie: Energista-
tistik 
Energistatistik - êrbog Arbog 
Energlstatistik Kvartals~ 
publika-
ti on 
Red serie: Statistik over uden-
ri9shandel 
Ana )!iskè tabeller- CST(1) Arllg (6 ind) 
Arllg Analriske tabeller- NIMEXE( 2 ) (1 bind) 
Blnd A- Landbrugsprodukter 
Bind B -Mineralske produkter 
Bind C - Kemiske n,rodukter 
Bind D - Kunststo er, lœder 
Bind E - Trœ, papir, kork 
Bind F- Tekstiler, fodtel 
Bind G - Sten, gips, eramlk, 
glas 
Bind H ... Stebejern, jern og stâl 
Bind 1 - 0vr~e metaller 
Bind J - Ma lner og llgnende 
Bind K - Transportmidler , 
Bind L - Prœcisionsvœrktej, 
optik 
Arlig Arbog lande - Produkter 
landenes nomenklatur (NCP) Arlig 
Udenrigshandel Mânedlig 
Merkered serie: Transport-
statistik 
Tran~ortstatistik - Arbog Artig 
~u gaver: e/f, d/1, dk/nl! 
01 vengren serie: Statist1k for 
overseiske associerede stater ÂrbogAASM . Arlig 
Statistisk ârbog for AOM Hvert 2. êr 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Pris Arsabonnement 
Prijs per nummer 
elier fuldstœndlg serie 
Trtel N Periodiciteit Prijs jaarabonnement of volledige serie 
Kr FI Fb Kr FI· Fb 
OranJe serie: Algemene 
stat1stiek 
Basisstatistieken Jaarlijks 16,70 6,90 100 (Uitgaven: dk, d, e, f, i, n) 
Maandelijks 23,60 10.40 160 196,60 86,60 Algemene statistiek 1.261 
Statistische studies en enquêtes Onregel- 39,16 17,30 260 
matig 
Paarse serie: Economische 
rekenin~e~. Bet~li!l~sbalan-
sen, Be astmgstat1st1e 
Nationale rekeningen (3 delen) JaariUks 31,30 13,80 200 82,20 36,20 621' 
Betalingsbalansen Jaarli1ks 47,00 20,70 300 
Belastin~statistiek JaarliJks 47,00 20,70 300 
Regiona e statistiek en Onregel- 23,60 10.40 160 64,80 24,20 36( 
rekenlnr.en (2 delen) matig 
Gele ser e: Sociale statistiek 
Sociale statistiek - jaarboek Twee)aarlijb 78,30 34,60 600 
Sociale statistiek 8 delen 39,16 17,30 260 235,00 103,60 1.60< 
Groene serie: landbouw-
statistiek 
landbouwstatistiek - jaarboek Jaarlijks 39,16 17,30 260 
landbouwstatistiek 8-10 . 39,16 17,30 260 235,00 103,60 1.600 
nummers 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek 
lndustriestatistiek - jaarboek Jaarlljks 47,00 20,70 300 
lndustriestatistiek Driemaan- 19,60 8,60 125 94,00 41,60 60( 
delijks 
IJzer en staal- jaarboek TweeJaariUb 78,30 34,60 600 
IJzer .en staal Driemaan- 60,90 22,60 326 167,00 70,00 1.000 
~elijks 
Robljnen serie: Energjesta-
tistiek . 
Energiestatistiek - jaarboek Jaarlljks 78,30 34,60 600 
Energiestatistiek Driemaan- 47,00 20,70 300 219,00 96,60 1.400 
delijks 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen - CST ( 1) Jaarlijks 93,90 41,60 600 362,16 166,60 2.26C (6 delen) 
Analr,ische tabellen Jaarlijks 704,26 310,90 4.600 (N MEXE)r) (13delen) 
Deel A - lan bouwprodukten 93,90 41,60 600 
Deel B - Minerale produkten 16,70 6,90 100 
Deel C - Chemische produkten 93,90 41,60 600 
Deel D - Plastische stoffen, 39,16 17,30 260 
led er 
Deel E- Ho ut, pawer, kurk 39,16 17,30 250 
Deel F-Textielsto en,schoelsel 109,60 48.40 700 
Deel G - Steen, gips, keramiek, 39,16 17,30 250 
glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en 64,80 24,20 350 
staal 
Deell - Onedele metalen 39,16 17,30 260 
Deel J - Machines en toestel- 166,60 69,10 1.000 
len 
Deel K - Vervoermaterieel 26,70 11,70 170 
Deel L- Precisie-instrumenten. 70,46 31,10 460 
optische toestellen · 
Deel Landen -&rodukten JaarliJks 93,90 41,60 600 
landenlijst (N P) JaarliJks 18,80 8,30 120 
Buitenlandse handel Maande- 23,60 10,40 160 211,60 93,60 1.360 
Karmozijnen serie: Ver- lijks 
voersstatistiek 
Vervoersstatistiek - faarboek Jaarlijks 31,30 13,80 200 
~uitgaven: e/f, d/, dk/n) 
01 jfgroene serie: Overzeese ., 
Qeassocieerden 
Buitenlandse handel van de Jaarlijks 31,30 13,80 200 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de Tweejaar- 39,16 17,30 250 
AOM lijks 
( 1) Statlatik og toldkluaifikation 
( 2) Statiatiak varefortegneln for Fœllesskabeta udenrlgshandel og for 
aamhandelen mellem deta medlemsstatar 
(1) Classlficatie voor ltatlatiek 
( 2) Goederennomenclatuur voor de ltatlatieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Ud-Staten 
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